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Adnotationes i n Commenta-
rios loan ni s Feri Mogun-
tinensis. Véase Bibl ia , 
A l Koran ó dogmas y doc-
trinas civiles, morales, p ' -
l í t icas y religiosas de los 
^Tnsulinanes. 
Analogía fal Ant iguo y Nue-
vo Testamento. Véase B i -
blia . 
Ant i logías ó lugares de la Sa-
grada Escri tura que pare-
cen opuestos, eonciliados. 
Apocalipsi de San Juan. 
Beati Alphonsi L i g o r i i , o l im 
episcopi S. Agatí© Gotho-
rum, Theología moralis. 










Bib l i a complutense. 214 
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Bibl ia en lengua español». 
208, 209. 214 
Biblia sacra. 201, 206, 208 y 211 
Bosquejo del jansenismo. 294? 
Bourg-Font íñne , ó sea el jan-
senismo descubierto. 295 
Breve compendio de la F á b u -
la. 295 
Breve resumen de la Mi to lo-
gía. 301 
Brevis ppraphrasis. Apoca-
lypsi S. loannis. Véase B i -
bl ia . . 227 
Cantici Canticorum in t e r -
pretatio. Véase Bib l ia . 227 
Cánt ico el más sublime d é l a 
escritura, ó Cánt ico de 
' Cánticos de Salomón. 321 
(1) l'as obras que van marcadas con letra bastardilla corresponden al Suplemento del t. V. 
Cánt ico magníficat de Mar ía 
San t í s ima . 
Cánt icos del Ant iguo y Nue-
vo Testamtíi i to. V&ise B i -
blia. 
Carta de Labe!, minis t ro 
protestante, vuelto á la 
Iglesia catól ica. 
Cartas á Emil ia sobre la M i -
tología . 
Cartas de unos judíos ale-
manes y polacos á M r . de 
Vol ta i re . 
Catechismus romanus ad pa-
rochos ex decreto Sacro. 
Concil i i T r i d e n t i n i jussu 
P i i . V . 
Catecismo l i t ú rg i co . 
Catena selecta veterum eccle-
sias pabrum. Véase Bibl ia . 
Ceremonias de la misa reza-
da con arreglo al Misal 
romano. 
Colección de Cánones de la 
iglesia espa ñola. 
Colección de concordatos y 
demás convenios celebra-
dos después del Concilio 
Tr ident ino enbre los Reyes 
de España y la Santa Sede. 
Commentaria i n canticum 
canticornm S a l o m o n i s . 
Véase Bibl ia . 
Cominentaria i n leremiam 
Prophetam quibus la t ina 
vulgaba. Véase Bib l ia . 
Commentaria i n Psalmun 
cenbesimnra decimum oc-
tauum. Véase Bib l i a . 
Commentaria in threnosHie-
remiase próphetaSB. Véase 
Bibl ia . 
Commentaria qusedam i n 
Cánt ica Canticornm. Véa-
se Bibl ia . 
Commenbarij in septem Psal-
mos psenibentiales. Véase 
Bib l i a . 
Compendio de la Bibl ia . A n -
TEOLOGIA 
tiguo Testamento. 519 
321 Compendio de la hisboria del 
A n t i g u o Testamento. Véa-
se Bib l ia . 229 
227 Compéndio de la historia del 
An t iguo y Nuevo Testa-
mento. Véase Bib l ia . 217 
332 Compendio de los libros his-
tór icos de la Santa Bib l ia . 
336 Véase Bib l ia . 229 
TOMO I I 
341 Compendio de la Mitología . 9 
Compendio de la Mitología 
y de las metamorfosis de 
b v i d i o . 10 
304 Compendio de la Teología 
375 moral de S. Alfonso Mar í a 
de Ligorio. , H 
228 Compendio de Mitología é 
hisboria profana. 27 
Compendio del Ant iguo y 
400 Nuevo Testamento. 34 
Compendio elemental de la 
425 Mibología. 40 
Compendio elemental de M i -
tología. 202 
Compendio elemental de M i -
tología , 41 
42G Compendio teológico de la 
obra del R. P.. . Lorenzo 
Berfcí. 52 
228 Compendium praetectiorum 
ad. Sac scripturam quod 
i n gratiam et commodita-
228 tem scolarum, 53 
Compendium Salmaticense, 
en castellano, reducido y 
228 abreviado. 54 
Compendium Salmanticense 
, i n dúos tomos, d is t r ibur 
228 t u m Universas Theolog i» 
Moralis. 5$ 
Compendium Salmanticense 
228 universse Theologise mora-
lis quse.stiones brevi . 54 
Concordancia de las Sagra-
228 das Escrituras. Véase B i -
blia , tomo l . * 21$ 
Concordancia de las Sagra-
das Escrituras, 
Concordancias del Génesis 
con las ciencias naturales. 
Véase Biblia , tomo 1.° 
Concordancias del Génesis 
con las ciencias naturales, 
Concordantice BibliorumSa-
crorum vulgatcB. 
Concordan ti89 BLbliorum Sa-
crorum, Ve'ase Bibl ia , to-
mo 1.° 




Concordato de la América 
con Roma. 
Concordia de los cuatro San-
tos Evangelios. V^ase B i -
bl ia , tomo 1.° 
Concordia Evangelistarnra. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Confesión sacramental (su 
divinidad). 
Considerationum spi r i tua-
li t tm sn|)er l ib rum Cantici 
Canticorum S a l o m o n i s . 
Véase Biblia , tomo 1.° 
Curso de Mitología . 
Cypr iani Monachi Cister-
ciensis i n s t i t a t i . D. Ber-
nardi . Véase Bibl ia , t o -
mo 1.° 
De authoritate Sacrsa Scrip-
turss. Véase Biblia, t o -
mo X.* 
Declaración de los siete Psal-
mos penitenciales. Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 
Declaración míst ica del Cán-
tico de los Cánt icos y d i -
rectorio de religiosas. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 
De la divina autoridad del 
Nuevo Testamento. 
De la lección de la Sagrada 
Escritura. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 
TEOLOGIA 
Defensa del convenio estipu-
62 lado en Roma el 27 de 
A b r i l (1845). 
Del Ant iguo T e s t a m e n t o . 
218 Véase Bibl ia , tomo 1.* 
Demostració del Evangeli . 
61 Demostración del Evangelio. 
Demostración en que sema-
102 ni í iesta que la fé y rel igión 
de los protestantes no es 
la de la Bibl ia . 
218 Devot í s ima exposición sobre 
el Psalmo de Miserere mei. 
62 Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Diálogo sagrado, ó sea P a ~ 
62 rdfratis de algunos luga-
res de los cantares de S a -
62 lomon. 
Diccionario general de los 
Concilios. 
229 Diccionario manual de la F á -
bula en forma de historia, 
229 Diccionario manual de la 
Santa Bibl ia . 
202 Diccionario sagrado, ó ' c a t á -
logo his tór ico alfabético 
de las personas de que se 
hace mención en los libros 
229 del Viejo y Nuevo Testa-
195 m e n t ó . Véase Bibl ia , t o -
mo 1.° 
Diccionario manual de M i -
tología. 
229 Diccionario universal de M i -
tología. 
Dos instrucciones eclesiást i-
229 cas del Smo. Padre Bene-
dicto X L V . 
E l c a t ec i smo d e l S a n t o 
230 Evangelio de Jesucristo 
explicado. 
E l Concordato. 
E l Concordato, ó sean bre-
218 ves reflexiones pol í t ico-
religiosa^ sobre este i m -
214 portante documento. 
E l error y la r azón teológica, 
ó la ido la t r ía con sus ex-




















E l Evangelio de las escuelas. 
Obra dedicada á la infan-
cia. Véase Bibl ia , tomo 1.° 218 
E l Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Véase B i -
blia, tomo 1.° 218 
E l Evangelio del pueblo. 439 
E l Evangelio en t r iunfo , ó 
historia de un filósofo des-
engañado . Véase Bib l ia , 
tomo 1.° 218 
E l Evangelio medí tado. Véa-
se Bib l ia , tomo 1.° 218 
E l Evangelio para los niños. 
Véase Bib l ia , tomo 1.° 218 
E l l ib ro de los Salmos. Véase 
Bibliíf, tomo 1.° 218 
E l Nuevo Testamento. 490 
E l Nuevo Tes t amen to /Véase 
Bib l ia , tomo 1 0 203, 205, 
20G, 208, 211, 213 
E l protestantismo. 510 
E l protestantismo compara-
do con el catolicismo en 
sus relaciones con la c i v i -
lización europea. 511 
E l protestantismo y la regla 
de fé. 511 
E l sacrosanto y ecuménico 
Concilio de Trente. 524< 
E l santo Evangelio de Nues-
t ro Señor Jesucristo. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 218 
TOMO I I I 
Elementos de la Mitología . 42 
Elementos de Mitología. 44 
Epís to las de S?vn Pablo Após-
t o l parafraseadas. Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 230 
Epís to las de San Pablo Após-
t o l , parafraseabas. 71 
Epitome de la fabulosa his-
tor ia de los dioses. 71 
E p í t o m e del Ant iguo y Nue-
vo Testamento para uso de 
la juven tud . 72 
E s p í r i t u de la Bibl ia y moral 
universal sacada del ant i -
guo y Nuevo Testamento. 
Véase Biblia, tomo 1.° 21S' 
Es t ímulo de compunción y 
soliloquios sacados de la 
Sagrada Escritura. 101 
Evangeliva San Lucasin 
Guipan . El Evangelio se* 
t gun San Lúeas . Véase B i -
blia, tomo 1.° 219 
Expl icación metódica de los 
Salmos. Véase Bibl ia , to -
mo 1.° 219 
Explicaüio Psalmi quinqua-
gissimi Miserere meiDeus. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 2301 
Exposición de los siete Psal-
mos penitenciales. Véase 
B ib l i a , tomo 1.° 230 
Exposición del L ibro de Job. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° •í29 y 230 
Exposición del Psalmo Qui 
regis Israel. Véase Bib l ia , 
tomo 1.° 231 
Expomcion del Santo Evan-
gelio, 316' 
Exposición paraphrás t i ca del 
Psalterio de l.)avid. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 231 
Exposición parafrás t ica del 
Psalterio y de los ( í n t i -
cos del Breviario. Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 231 
Exposición parafrást ica del 
Salmo 50. Miserere mei 
Deus. 317 
Exposición sobre el PsaU 
mo X L I I I I Véase Bibl ia , 
t o m o l . 0 231 
Expositio siue Parapbrasis 
i n sacros centum quincua-
ginta Psalmos. Véase B i -
blia , tomo I.» 231 
F . L u v s ü Legionensis. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 281 
Filosofía del espí r i tu y del 
corazón enseñada en los 
sanradcs libros de los Pro-
TEOt 
verbios. Véase Bib l ia , to-
mo 1,° 232 
Fi losof ía del espír i tu y del 
corazón, ó traducción de 
los sagrados libros de los 
Proverbios. :>[!) 
Guia del clero en las divi-
nas alabanzas, ó sea ex-
pl icac ión de las rúbricas 
del rezo divino. 333 
Harpa de David . Véase B i -
b l ia , tomo 1.° 232 
His to r i a cr í t ica de J . C. ó 
análisis razonado de los 
E v a n g e l i o s . Ve'ase B i -
bl ia . 819 
His tor ia de la Santa Biblia. 
Véase Biblia, t omo l .0 219 
His to r ia de las variaciones 
de las iglesias protestan-
tes. 2^6 
His tor ia de los Concilios ge-
nerales celebrados en la 
cristiandad. 247 
His tor ia de los protestantes 
españoles y ele su persecu-
ción por Felipe I I . 250 
Hisboria del Ant iguo Testa-
mento. Véase Bibl ia , to -
mo 1.° 21.9 
Historia del Antiijuo y Nue-
vo Testamento. 339 
His to r i a del Ant iguo y Nue-
vo Testamento. Véase B i -
bl ia , tomo 1.° 219 
His to r ia del Ant iguo y Nue-
vo Testamento, sacada de 
Ia que publicó Owerberg. 
Véase Bibl ia , tomo 1 0 219 
His tor ia del An t iguo y Nue-
vo Testamento y de los 
jud íos . Véase Bibl ia , t o -
mo 1.° 233 
His tor ia del Viejo y Niievo 
Testamento. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 233 
His to r i a del Concilio de 
Trente . 233 
Sis tor ia Sagrada delNue-
OGIA 
vo Tesiaviento. 
Histor ia Santa ó compendio 
del Ant iguo y Nuevo Tes-
tamento. Véase Bibl ia , to-
mo 1,° 
His tor ia Universal del Vie-
j o y Nuevo Testamento 
en compendio, porpregun-
tas y respuestas. Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 
Humas ó cinco libros de la 
Ley div ina . Véase Bibliíi, 
tomo 1.° 
InCant icum Canticornm f?a-
lomonis. Véase Bibl ia , to-
mo 1.° 
I n Eclesiastem Comroenta-
r i u m , Véavse Bibl ia , to-
mo 1.° 
Indicación de las principa-
les y más prudentes reso-
l u c i o n e s que p u d i e r a n 
adoptarse para llevar á de-
bida ejecución el concor-
dato de 1851. 
Indice general del Ant iguo 
y N u e v o T e s t a m e n t o . 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
In t roducc ión de la Sagrada 
Escritura, ó aparato para 
entender con mayor faci-
lidad y claridad la Sagra-
da Bibl ia . Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 
In t roducc ión á la Sagrada 
Escri tura, ó aparato para 
entender con mayor faci-
lidad y claridad la Sagra-
da Bibl ia . Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 
In t roducc ión his tórica y crí-
tica á la Sn grada Escri tu-
ra. Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Israel libertada, y explica-
ción l i te ra l del Psalmo 
ciento y trece. Véase B i -
blia, tomo 1,° 
L a Bibl ia de la infancia, ó 












dogmático de la rel ig ión 
verdadera, 359 
L a Bib l ia de la infancia, ó 
sea bosquejo his tór ico y 
dogmát ico de la re l ig ión 
verdadera. Véase Bib l ia , 
tomo 1.° 221 
La Bibl ia de las familias ca-
tól icas . Véase Bib l ia , to-
mo 1.° 221 
La Bibl ia de los n iños . E p i -
tome de la historia del A n -
t iguo Testamento. Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 221 
La Bibl ia de Koyaumont . 
Véase Bibl ia , tomo 1.° . 221 
LaBib l i a en imágenes . Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 221 
La Bibl ia . Véase Bib l ia , to -
mo 1.° 209, 210, 213 
La B ib l i a , ó el Ant iguo y 
Nuevo Testamento. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 205 
La Bibl ia vulgata la t ina . 
Véase Biblia," tomo 1.° 203 
L a Bibl ia y el Investigador. 
Véase Bibl ia , tomo l.0 221 
La constancia y la paciencia 
del Santo Job en sus pér-
didas, enfermedades y per-
secuciones. Véase Bib l ia , 
t o m o l . 0 221 
La const i tución convencida 
de impiedad por la Santa 
Escritura. 35é 
La conversión milagrosa de 
los judíos de Menorca. 365 
La escuela de la v i r t u d v i n -
dicada, ó la predicación del 
Evangelio. 377 
La familia regulada con doc-
t r i n a de la Sagrada Escri-
tura. • 385 
La fé t r iunfante, ó carta á 
la j u n t a llamada del gran 
Sanhedrin de los judíos de 
P a r í s . 386 
La leyenda de Mahoma. 409 
La Mito logía . 420 
L a Mitología ilustrada. M i -
tologías pintorescns de to-
dos los tiempos y de todos 
los pueblos. 420 
La Mitología Universal. 425 
L a moral de la Biblia. 369 
La rel igión vindicada de los 
ultrajes del a te í smo. 438 
L a Sagrada Bibl ia . 372 
La Sagrada Bibl ia . Traduci-
da al español de la vulgata 
la t ina y anotada. Véase 
Bib l ia , tomo I.» 202, 203, 
204, 205, 206. 
L a Santa Bibl ia . Véase B i -
blia , tomo 1.° 202 
La Santa Bibl ia . Traducida 
a l español de la vulgata 
la t ina y anotada. Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 203 
La simbólica, ó exposición de 
las contrariedades dogmá-
ticas entre los católicos y 
protestantes. 450 
Las figuras de la Bibl ia , ó 
historia del Viejo y Nuevo 
Testamento. 473 
Las figuras de la Bib l ia , ó 
historia del Viejo y Nuevo 
Testamento. Véase Bib l i a , 
tomo 1.° 222 
Las leyes eclesiásticas, saca-
das del Nuevo Testamento. 
Véase Bibl ia , tomo 1.0 234 
Las mujeres de la Bibl ia . 
Véase Bibl ia , tomo l . * 222 
Las Selectas sagradas en la-
t í n y castellano, ó historias 
escogidas del Ant iguo Tes-
tamento. 484 
Las Selectas sagradas, en la-
t í n y español . 484 
Las 'profecías mesiániGas del 
Antigub Testamento, ó 
la divinidad del cristia-
nismo demostrada por la 
Biblia. 377 
Las profecías mesiánicaa. 
Véase Bib l ia , tomo 1* 222 
Lecciones sagradas y morales 
sobre el l ibro primero de 
los Keyes. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 
Lecturas SacrsB Scripturse, 
Véase Biblia, tomo 1.° 
L i b r i dúo de Concordia Sa-
crarura S c r i p t u r a r u m . 
Váase Bibl ia , tomo 1.° 
L ibro de los hechos de los 
Apósto les . Véase Bib l ia , 
tomo 1.° 
TOMO I V 
Los cinco libros de la Sa-
cra Ley . Véase Bibl ia , t o -
mo 1.° 
Los cuatro sagrados libros 
de los Reyes. Véase B i -
blia, tomo 1.° 
Los dos estados de la espir i -
tua l Hierusalem, sobre los 
Psalmos 115 y 116. Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 
Los hijos de la Bibl ia , ó co-
lección de, las más impor-
tantes y poéticas escenas 
del Ant iguo Testamento. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Los hijos de la Biblia, ó co-
lección de las más impor-
tantes y poéticas escenas 
del Antiguo Testamento. 
Los libros poéticos de la 
Santa Bibl ia 
Los protestantes, ¿qué son? 
¿Be dónde vienen? ¿Á 
donde van? 
Los Psalmos de I )avid con 
sus sumarios. Véase B i -
blia, tomo 1.° 
Los Psalmos, Himnos y Con-
sideraciones del Imi tador 
en tres libros. Véase B i -
blia, tomo 1.° 
Los Salmos de David. Véase 
Bibl ia , tomo l . * 
Los Salmos de David y Cán-
TEOLOGIA t U 
ticos Sagrados. Véase B i -
blia, tomo 1.° 235 
Los Salmos del santo rey 
234 David . Véase Bib l ia , t o -
mo 1.° 235 
234! Los Salmos graduales en la-
t i n y castellano. Véase 
Bibl ia , tomo 1.° , 235 
234 Los Salmos penitenciales y 
graduales en l a t i n y cas-
tellano. Véase Bib l ia , t o -
234 mo 1.° 235 
Los Salmos traducidos en 
verso castellano. Véase B i -
blia, tomo 1.° 235. 
Los Salmos. Trad ucidos nue-
vamente a l castellano, 390 
234 Los Salmos tradi^cidos nue-
vamente al castellano en 
verso y prosa. Véase B i -
235 blia, tomo 1.° 223 
Los Santos Evangelios. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 223 y 236 
Manual de His tor ia Sagra-
235 da, ó compendio his tór ico 
del An t iguo y Nuevo Tes-
tamento. 64 
Manual de Mitología . 74 
Máximas y preceptos saca-
222 dos de los libros sagrados. 115 
Methodus didascatica í ab r i -
eandse Biblicse prselectio-
nis. Véase Bibl ia , tomo 1.° 246 
386 Misiones evangélicas. E x p l i -
cación de los Santos Evan-
23 gelios. , 170 
Mitología ó rel igión de Gre-
cia y Roma. 173 
84 Mujeres, de la Biblia. 428 
Mujeíes de la Bibl ia . Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 223 
235 Noticia breve y compendio-
sa de la Sagrada Escr i -
tura . 199 
Novum Jesu Chris t i Testa-
235 mentum. 217 
Novum Testamentum. Véa-
222 se Biblia, tomo 1/208,210 211 
Nueva t raducción y paráfra-
12 
gis germina en romances 
españoles de los Salmos de 
P a v i d . Véase Bib l ia , t o -
mo 1.° 
Nuevo compendio de la M i -
to logía , ó historia de los 
dioses y héroes fabulosos. 
Huevo compendio de la M i -
tología, ó sea ciencia ó ex-
plicación de la fábula. 
Kuevo Testamento. Véase 
Bib l i a , tomo 1.° 
Observaciones a l discurso 
de D . J o a q u í n Aguirrc 
sobre el Concordato con la 
Santa Sede. 
Observaciones legales h i s tó -
ricas y cr í t icas sobre el 
Concordato de 1753. 
Observaciones sobre el pro-
testantismo 
Observaciones sobre las be-
llezas l i terarias, h i s t ó r i -
cas, proféfeicas, poéticas 
y religiosas de la Sagrada 
Bib l ia . Véase Bibl ia , t o -
mo i ; 
Ocios en m i arresto, 6 corres-
pondencia mitológica 
Oficio y Misa de difuntos, 
puestos en paráfrasis cas-
tellana. Véase B ib l i a , t o -
mo 1.° 
Origen del luteranismo. 
Ot ra villandricensia. M i -
chaelis Olmo Hipan i sa-
cne theplogiíe. 
P a r á f r a s i s del maestro Be-
nito A r i a s Montano sobre 
el Cantar de Cantaras. 
Paráfras is , ó glosa de la car-
ta del apóstol San J ó d a s 
Tadeo á todos los líeles. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Paraphrasis de los Salmos 
penitenciales del Profeta. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
P á r a p h ras tica explicación y 
t raducc ión de los Salmos, 
TEOLOGIA, 
himnos y canciones d i v i -
nas. So 5 
Paraphrastica explicación y 
224* t r aducc ión de los Salmos, 
himnos y canciones d i v i -
nas. Véase B ib l i a , t o -
228 mo i ? 225 
Pe t r i An ton i j Beuler Valen-
t i n i Sacree theologije pro-
228 fessoris. Véase Bib l ia , to-
mo 1.° m 
214 Poét ica vers ión al Psalmo L . 
Véase Bib l ia , tomo 1.* 237 
P o l i c í a parroquial, forma-
ción y gobierno del Quin-
450 que L i b r i y práct ica del 
libro de bautismos. 465 
Prefacio general sobre los l i -
284 bros del An t iguo Testa-
mento. 390 
286 Prefacio general sobre los l i -
bros del Ant iguo Testa-
mento. Véase Bib l ia , to-
mo 1.a 226 
Prontuario de la Bibl ia en 
250 estampas. Véase B i ~ 
224 bl ia , tomo 1 . ' 237 
Prontuario de teología mo~ 
289 r a l . 470 
Psalterium p a r a p h r a s i b u s 
i lus t r a tum. Véase Bibl ia , 
tomo l . " 237 
23G Psalterium p a r a f r a s i b u s 
307 i l lustraima. . . Raynerio 
Snoy Goudano auctore. 472 
Quodlibelum Complutense. 
309 Véase Bibl ia , tomo l . " 237 
H . P. M a r t i n i Becano. Gl . 
Theologi Analogía Vete-
461 ris ac ISTovi testamenti. 
Véase Bib l ia , tomo 1.° , 237 
Recopilación de los textos 
del Evangelio. 480 
225 Regla y Máximas de la Sa-
grada Escritura, Véase B i -
blia, tomo 1.° 237 
236 Reglas para la inteligencia 
de la Sagrada Escri tura. 
Véase Bib l ia , tomo 1.° 237 
Ritos y ceremonias de los 
hebreos confutados. 
RituaÍQ Romanum, P a u -
lo V. Ponti fiáis maximi, 
Jussu edifum, atque á fe-
lius recordationis Bene-
dicto X I V . . 
Sacrornm r i t u u m congrega-
tionis decreta aubhentica. 
Saorosanti et OBcumenici. 
Concili i T r i d e n t i n i , 
Salterio español, ó vers ión 
paraf rás t ica de los Salmos 
de David. 
Selecta é veteri testamenti 
historicB ad tusum eorum. 
Selectíe ,^ veter i testamento 
his tor i íe , ad usum eorum 
qui latinee linguse r u d i -
mentis imbuuntur . Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 
Sínodo diocesano del arzo-
bispado <ie Toledo. 




Teoría bíblica de la Cosmo-
' gonía y de la Geología. 
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Tractatus de Sacra Scr ip tu -
rse Sensibus. Véase Bib l i a , 
tomo 1.° 
Traetatus de vera religione. 
Traducc ión de los cuatro l i -
bros sapienciales de la Sa-
grada Escritura. Véase B i -
blia , tomo l .o 
Traducción del verso la t ino 
al castellano de los sagra-
dos himnos que canta la 
Iglesia en las festividades 
del Dulcísimo nombre de 
Jestn. Véase Bibl ia , t o -
mo 1.° 
Traducuion l i t e ra l de una 
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muy breve paráfrasis del 
472 l ibro de Tobías. Véase B i -
blia, tomo 1.° 23S 
Traducción l i t e ra l y decla-
ración del Libro de los Can-
tares de Salomón. Véase 
497 Bibl ia , tomo l.9 226 y 239 
Tratado de lá verdadera re-
480 l ig ion contra los incrédu-
los y los herejes. 33 
480 Tratado del Apocalipsi de 
San Juan. Véase Bib l ia , 
tomo 1.° 226 
481 Tratado dogmát ico y p r á c -
tico de las indulgencias, 
501 cofradías y jubileos. 52 
Tratado histórico y dogmá-
tico de la verdadera r e l i -
g ión. 62 
Tratado sobre el lugar de los 
226 cantares Veni de Livano. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 239 
498 Triunfo de la Rel igión Ca tó -
lica. 76 
507 Tr iunfo de la Rel ig ión Cris-
tiana. 77 
509 Vers ión castellana del oficio , 
de los difuntos. Véase B i -
590 blia, tomo 1.° 239 
Vers ión paraf rás t ica , caste-
llano prosáica, con.una de 
sus partes t ambién en ver-
so, de todos los signos del 
rezo divino. 120 
Vers ión parafrás t ica de los 
siete salmos penitenciales. 120 
Versión parafrás t ica del ofi-
cio parvo de Nuestra So-
ñora. Véase B i b l i a , to -
mo 1.° 239 
Versión pai'afrástica de las 
Epís to las Canónicas de los 
Santos Apóstoles . Véase 
Bibl ia , tomo 1.° 239 
Via-crucis, explanado é i lus-
trado con los breves y de-
cía niciones de los sumos 
226 pontífices Clemente X I I y 





Vindicias de la Sagrada B i -
b l ia contra los tiros de la 
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incredulidad, 
blia, tomo 1. ' 
Véase 
226 y 27 
CONTROVERSIAS ROBRE LA RELIGION — SERMONARIOS 
PLÁTICAS — ORACIONES FÚNEBRES 
LIBROS ASCÉTICOS Y B E PIEDAD — ORATORIA SAGRADA—DISCIPLINA 
ECLESIÁSTICA 
TOMO PRIMERO 
¿A dónde vamos 'X parar? 2 
A mayor gloria de Dios. 
Controversias cr í t icas con 
los racioüuüsbas. 8 
¿A qué vLue el Sr. B r a -
nelli? 9 
¿A quitan pertenece y debe 
pert-iínect r en lo sucesivo 
la confirmación de loa 
obispos? 9 
Acciones cristianas ó discur-
sos morales parala octava 
del San t í s imoSaeramei i to , 14 
Adic ión al capí tu lo 33 de la 
obra t i tulada E l incrédu-
lo desengañado y el cris-
t iano afirmado en la f é . 22 
Adve r t ncias ó avisos á los 
señores sacerdotes para no 
hacerse reos en la Santa 
Misa y oficio divino. 25 
Afectos devotos para consue-
lo de las almas piadosas, 
sacados de ios Salmos. 27 
Afectos y consideraciones 
devotas sobre los cuatro 
Novís imos . 28 
Afectos y sentimientos que 
una alma pecadora, pos-
trada á los pies de Jesu-
cristo crucificado, exhala 
de su corazón arrepentido. 28 
A g a r b ó l a fuente escondida. 168 
Agonía y rfinerte en todas 
N las clases de la sociedad. 31 
Algunas reflexiones sobre la 
Comunión de las personas 
seglares. 46 
Algunas reflexions y consi-
deracions sobre los a t r i -
buta de Deu y sobre lo 
sant sacrifici de la Missa. 46 
A l g u n a s - s é r i a s reflexiones 
de J . C. sobre la carta 
pastoral del I . S. D . Fé l ix 
Torres Amat . 46 
A l i v i o de párrocos ó plát icas 
familiares. 47 
A l i v i o de pastores y pasto 
de obejas. 47 
A l i v i o del pár roco . 47 
A l m a del Ejaulon en el i n -
fierno. 171 
A lma elevada á Dios. 48 
A l m a in ter ior ó guía espir i -
tua l . 48 
Alma'perseverante que no Be 
deja seducir, 171 
Amante de Jesucristo. 171 
Amenazas del Eterno Padre, 
y modo d& evitarlas. 173 
Anales de l a . archícofradía 
del culto continuo de 1» 
San t í s ima Virgen ó Corte 
de María . 78 
Anales de la célebre y prodi -
giosa archicof radía d e l 
San t í s imo é inmaculado 
Corazón de Mar ía . 78 
A n a t o m í a de la Misa. 87 
Anotaciones predicables so-
bre el Psalmo de profan-
dis, Véase Bibl ia . torno 1 . ' 227 
Ant ic i tador , ó sean obser-
vaciones sobre la evidencia 
de la resurrección de Jesu-
cristo. 92 
A n t í d o t o contra el contagio 
protestante. 
Aniidoto contra el protes-
tantismo. 
Antidoto verdadero contra 
la doctrina de tres propo-
siciones... en u n dictdmen 
do do por el Dr . J) . Jo§é 
R u i z de Padrón , sobre el 
tribunal de la Inquis i -
ción. 
Anuario de Mar ía . 
Año afectivo, ó sean senti-
mientos sobre el amor de 
Dios. 
Año feliz, ó santificado por 
la medi tac ión de senten-
cias y ejemplos de San-
tos. 
A ñ o panegí r ico , ó sermones 
escogidos. 
Año predicable, ó s e a bibl io-
teca de predicadores. 
Apartamiento del alma del 
cuerpo. 
Apelac ión del padre general 
de Capuchinos á l a J u n t a 
Suprema de censura. * 
Apéndice al Manual de con-
fesores. 
Apéndice al d ic táraen del 
doctor D . Anton io José 
Ruiz del P a d r ó n , sobre el 
t r ibuna l de la Inqu i s i -
ción. 
Apéndice al dictamen sobre 
el tribunal de la Inquis i -
ción. 
Apéndices á las apologías 
del altar y del t rono. 
Apología católica de las ob-
servaciones pacíficas del 
l i m o . Sr . Arzobispo de 
Palmyra, D. Fé l ix Ama t . 
Apología católica del pro-
yecto de cons t i tuc ión re-
ligiosa. 
Apología de la compañía de 
Je sús . 
Apología del al tar y d e l 
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93 t rono. 119 
Apología en favor de la San-
176 ta Iglesia de Santiago. 120 
Apología t e ó l o g o - c a n ó n i c a 
de los diezmos. 121 
Apología teológica en favor 
de la beróica caridad para 
con las almas del purgato-
r io . 121 
176 Arbo l eucarís t ico de la vida. 132 
99 Archivo de consuelos. 132 
Arco I r i s de paz. 133 
A r m o n í a de la razón y de la 
101 re l ig ión. 139 
A r t e de callar, p r inc ipa l -
mente de re l ig ión . 143 
A r t e de encomendarse á 
112 Dios, ó sea virtudes de la 
oración. 146 
112 A r t e pastoral, ó método para 
gobernar bien una parro-
112 quia. 157 
Aviso important ís imo que 
113 distribuyen los misioneros 
"ántes de terminar sus san-
tas tareas. 183 
176 Avisos á las casadas. 183 
Avisos á las doncellas. 183 
114 Avisos á las viudas. 183 
Avisos á los n iños . 183 
Avisos á los padres de fa -
mi l ia . 183 
Avisos á un mi l i t a r cristiano. 189 
114 Avisos de la Providencia en 
las calamidades públicas. 189 
Avisos, ins t rucc ioáes y ad-
177 vertencias á los confeso-
res. 189 
115 Avisos para la muerte. 190 
Avisos que para tranquilizar 
en sus dudas á las almas 
t ímidas escr ibió. . . 190 
118 Avisos y consejos de la Ma-
dre de Dios. 191 
Bellezas de la discreción; ras-
118 gos de la Providencia. 
Obra religiosa. 199 
'118 Biblioteca completa de ora-
tor ia sagrada, 241 
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Biblioteca catól ica. Colec-
ción selecta y económica 
de las mejores obras de re-
l igión y moral. ^^O 
Biblioteca católica popular. 24)0 
Biblioteca de ¿1 Católico. Co-
lección económica de obras 
religiosas, 2 i 7 
Biblioteca de las familias 
cristianas. Colección se-
lecta de obras religiosas. 252 
Biblioteca de predicadores. 
Colección escogida de con-
ferencias... sermones, etc. 253 
Biblioteca de predicadores. 254; 
Biblioteca de re l igión, ó sea 
colección de obras contra 
la incredulidad y errores 
de estos ú l t imos tiempos. 25 i 
Biblioteca del seminarista. 25G 
Biblioteca manual del cris-
tiano. 271 
Biblioteca predicable. 277 
Bosquejo de los sermones 
predicados durante la ú l -
t i m a Cuaresma. . 293 
Breve memorial y guía de lo 
que debe, hacer el cr is-
t iano, 2.9.9 
Breve método para obsequiar 
al San t í s imo Sacramento. 299 
Breve noticia, del origen, 
progresos, gracias é ins-
trucciones del S a g r a d o 
Corazón de María . 299 
Breve tratado de doctrina. 301 
Breve tratado en que se de-
clara la manera que se po-
d r á proponer la doctrina 
de nuestra santa íé y r e l i -
gión á, los nuevos ñeles. 301 
Breve y oportuno aviso de 
regeneraaion. 187 
Breve medi tac ión sobre los 
novísimos. 392 
Breviar ium Marianuci ex 
indn l tu sacrorutn r i t u u m 
congregao-ionis. 304 
Breyís imus rtíflcxiqnes sobre 
el discurso que contra la 
intolerancia de cultos re-
ligiosos p ronunc ió un i lus-
t re diputado en la sesión 
de Górtes del 13 de D i -
ciembre de 183G. 304 
Bula del san t í s imo padre 
Pió V I . 305 
Camino cierto y guía segura 
para la vida eterna. 317 
Camino de perfección, ó dia-
r io de almas virtuosas que 
trabajan por adqui r i r la 
perfección cristiana. 317 
Camino del Cielo. Considera-
ciones purgativas é i l u m i -
nativas sobre las m á x i m a s 
eternas. 317 
Camino del. Oielo, medita-
ciones. 318 
Camino del Cielo, ó armadu-
ra del cristianismo. 318 
Camino real de la Cruz. 318 
Camino recto y seguro para 
llegar al Cielo. 318 
Canto fúnebre á la muerte 
del héroe español D . Fe l i -
pe Arco Agüero . 322 
Caracteres de la verdadera 
devoción. 325 
Caracteres de la verdadera 
re l ig ión. 325 
Carta ascética que e l . . . arzo-
bispo Claret escribió a l 
presidente de uno de loa 
coros de la Academia de 
San Miguel . 331 
Carta de D, Francisco Serva, 
á D. Joaquin Mas, en con- . 
testación á las reflexiones 
sobre su dictámen relati~ 
vo á Inquis ic ión . . 190 
Carta de un capuchino ex-
claustrado . . . en la que 
prueba qtíe se puede obe-
decer por los eclesiásticos 
la ó r J e n sobre cer t i í i ja-
d<^. 333 
C i i r U «le un hijo á su madre 
sobre su conversión y pro-
fesión en el monasterio de 
la Trapa. 
Car ta ,del Sr. Cárlos Lnia 
de Haller . . , á su familia, 
pa r t i c ipándo la su conver-
sión á la rel igión católica. 
Carta d i i i g i d a a l E . S. Obis-
po de Canarias por el 
P. Fray Magín Ferrer, en 
la cual se denuncia como 
injurioso á S. E . el l ibro 
Cartas del obispo de Ca-
narias al censor de su l i -
bro Independencia de la 
iylesia hispa.na. 
Carta doctrinal , que para 
aquietar las conciencias 
conmovidas á vista del 
mandamiento de p a g a r 
diezmos y de la ley que 
supr imió esta aprestacion, 
circula el Dr . D , Francis-
co Diez González. 
Cartas á Elpidio sobre la i m -
piedad. 
Cartas á un escéptico en ma-
teria de rel igión. 
Cartas á un j ó ven sobre la 
piedad. 
Cartas al Dr. D . Antonio 
José R u i z de P a d r ó n so-
bre varios puntos de , su 
dictdmen en órden a l tr i -
bunal de la Inquis ic ión . 
Cartam cristianas. 
Cartas del doctor D . Do-
mingo de D u t a r i . . . sobre 
varios puntos de su dic-
tamen en órden al t r i b u -
nal de la Inquis ic ión. 
Cartas sobre la primera co-
m u n i ó n . 
Car t i l la y doctrina Cristia-
na dispuesta para el uso 
y fácil inteligencia de los 
n iños . 
Casos de conciencia con mo-
t i vo de las libertades ejer-
TOMO V I I 
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cidas ó reclamadas por los 
católicos. 354 
332 Casos raros de la confesión. 354 
Casos raros de vicios y v i r -
tudes. 354 
Catálogo de los señores her-
Sf33 manos de la santa her-
mandad del Refugio y 
Piedad de esta cór te . 359 
Catecismo acerca del protes-
tantismo, 365 
Catecismo, compendio ó bre-
ve explicación en diálogo 
de la doctrina cristiana. 197 
Catecismo de controveraia 
333 Contra los protestantes l u -
teranos. ' 366 
Catecismo de doctrina cris-
tiana. 366 
Catecismo de Historia Sa-
grada. 197 
Catecismo de la doctrina 
cristiana. 367 
334 Catecismo de la doctrina 
cristiana, en castellano y 
336 ca ta lán , " 366 
Catecismo de la doctrina 
337 cristiana escrito en verso. 197 
Catecismo de la doctrina 
337 cristiana por el P. J e r ó n i -
mo de Ripalda. 366 
Catecismo de la regla ca tó-
lica. . 369 
Catecismo de las fiestas y 
192 observaciones de la Igle-
338 sia. 369 
Catecismo de las ñestas y so-
lemnidades de la Iglesia. 197 
Catecismo de las virtudes, 
para los alumnos de la es-
342 cuela de la v i r t u d . 369 
Catecismo de los adultos, ó 
344 sea escuela religioso-filo-
sófica. 369 
Catecismo de los PP. Ripal-
da y Astete. 369 
351 Catecismo de perseverancia 
ó exposición h i s tó r i ca , 
dogmát ica , mora l , l i t ú r -
.18 
gica, apologét ica, filosófi-
ca y social de la re l ig ioó. 
Catecismo de rel igión y doc-
t r ina crisbiana. 
Catecismo de teología mís-
t ica. 
Catecismo df l modo cómo 
han de confesnr y cumul-
gar mños y n i ñ is. 
Catecismo del Sauto Conci-
l io de Trente para los 
párrocos . 
Catecismo disciplinar. 
Catecismo dogmát ico razo-
nable. 
Catecismo en castellano y en 
forma de diálogo, de teo-
logía moral del sacramen-
to del Orden y de las i r -
regularidades. 
Catecismo escolapio de la 
doctrina crisbiana. 
Catecismo e s p e c u l a t i v o -
práct ico de la doctrina 
cristiann. 
Catecismo explicado. 1 
Catecismo histórico del se-
ñor abad Claudio FlearL 
Catecismo his tór ico que con-
tiene en compendio la 
His tor ia Sagrada y la doc-
t r i n a cristiana. 
Catecismo his tór ico ó com-r 
pendió de la His tor ia Sa-
grada. 
Catecismo histórico dogmá-
tico-moral de la rel igión 
cristiana. 
Catecismo ó devocionario da 
los pá rvu los . 
Catecismo ó explicación bre-
ve de los misterios y de 
las principales verdades 
de la rel igión. 
Catecismo ó exposición de la 
doctrina cristiana. 
Cav-cismo p: ira el uso de to-
das hi A iglesias del impe-
r io francés. 
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Catecismo para uso de los 
370 párrocos castrenses. 198 
Catecismo práct ico para la 
370 santificación de . ios do-
mingos. 376 
371 Catecismo romano, compues-
t o por decreto del sagrado 
Concilio Trident ino para 
871 los párrocos de toda la 
Iglesia. 372 
Catecismo sobre los funda-
371 mtntos de la F é . 377 
372 Catecismo y exposición bre-
ve de la doctrina cris-
373 tiana. 366 
Cat'ilica infancia. 198 
Catoliaismo en presencia de 
sus did'límiüs. 198 
Cautelas, avisos y senten-
373 das espirituales. 198 
Cédula contra la hlasfe-
373 mia . 198 
Cédala del coro de n i ñ a s de 
la piadosa u n i ó n . 198 
373 Cédula d,',í coro de n iños de 
197 la piadosa u n i ó n . 198 
Cédula del rosario de Md*-
373 r i a Santisima. 198 
Centinela contra los erro-
res del siglo. 398 
Ceremonia fúnebre de la 
374 t ras lac ión de la iglesia co-
legial de San Pedro e l 
Viejo veri (ioada e^ . Huesca 
374 el dia 29 de Junio de 1845, 
de los véales despojos sa-
cad os de MonUAragón . SSJ 
375 Ceremonial eclesiástico para 
la celel racion de los rea-
375 les desposorios y velacio-
nes de SL M . O. la señora 
doña LsMb¿l I I . 395 
Ceremonial eclesiástico para 
375 la celebración de los rea-
les desposorios y velacio-
375 nes de S. M . G. el señor 
!>. Fernando V I I de B o i * 
bon. 399 
376 Ceremonial ru ra l ó de pe-
quenas iglesias para las 
principales fief tas d f l año, 
Ceremouial y ordinal lo de 
carmel itns (^ 'HCÍLI/US, 
Cesta de Moiaés { L i h * reli-
giosa.) 
Ciencia de la salvación ó es-
tudio necesario á todo 
cristiano para aprender 
f 11 ni i Hiiití n ü f 11 ni tí n t e las 
verdades íiugiiNtas de la 
rel igión católica. 
Cincuenta y tres razones y 
motivos que obligan á 
preferir la religión catól i -
ca á todas las sectas. 
Clamores 3^  llantos del hijo 
pródigo , ó afectos de un 
á n i m a penitente y con-
vert ida á Dios. 
Colección de detiniciones de 
rel igión y moral. 
Golecci >n de las homib'as más 
interesantes que el ilus-
tr ís i iuo Mr . Fr . A leodato 
Turch i . . . dijo á su atoado 
pueblo para preservarlo 
del contagio de la filosofía 
•moderna. 4 i 6 
Colección de las ohras del 
M. R . F F r . Dleyo Jo-
seph de Cádiz. 199 
Colección de meditaciones' 
ilustradas con refl.txiones 
morales comput-Suas para 
leerlas delante de Jewús 
Sacramentado. 461 
Colección {[e . oraciones y 
otras devociones. 4G7 
Colección de pláticas doc t r i -
nales y muraUs sobr Í las 
cuatro priíi.;i|,;,hM partes 
de la doctrina cristiana, 439 
Colección de pláticas para 
uso de los curas de las a l -
fleas. 481) 
Colección de sermonea aco-
íttodados á IMS exi encias 
cíe la épooa presente. 477 
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Colección de sermonefi mo-
400 rales, panegír icos y p lá t i -
cas doctrinaies. 477 
400 Colecci/on de sermones pane-
gíricos. 477 
198 Colección de varios sermo-
nes predicados por el doc-
tor !) , Manuel Fm-tea. 481 
Coloquios con Jesuoislo en 
el íSantisímo Sacrameido 
del altar. 200 
404 Coloquios con Jesucristo, 497 
Coloquios del alma con Dios. 497 
Combate espiritual. 498 
Cómo se aprende á conocer 
405 á Dios. 508 
Compendio alirevia<lo del ca-
tecismo de perseverancia 
para uso de los n iños de 
406 siete «ños. 509 
Compendio breve de la doc-
428 un na cristiana. 509 
Compendio de doctrinas or-
todoxas sobre la cuest ión 
del matrimonio de los cid-
ngos mayores. 512 
Compendio de la doctrina 
cristiana. 519 
TOMO 11 
C o m n e m l i o de Ins m e i l l t a c i o -
nes d e l V . P . L u i s d e l a 
P u e n t e . 
C o m i ' e n d i n d e los p r i n c i p a l e s 
m i s t e r i o s y o r a c i o n e s d e l a 
r e l i g i ó n c a t ó l i e a . 
C o m p e i d i o dtí t e o l o g í a d o g -
m á t i i a, o b r í v e IÍX¡» i i - a e i o i i 
<le la-* j>i 'uel)as v d e los d o g -
m a s «I Í l a r e l i g i o f ) c n t e l i c a 
C o m p e n d i o d - ' l <-atecis i i io d e 
P e r « v e r n - i a . 
C » m p e n lio i l e - catecismo d e l 
S a u ^ c » ( J o n c i l o ' l e T r o u o . 
C o m p mftfa d» 1 c a t e c i s m o e x -
p l i - a . l " 
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Compendio del Directorio 
moral del P. E c h a r r í . 38 
Compendium absolu t í ss imum 
tofcius suramse theologÍ89 





Completo manual de sacris-
tanes. 57 
Comulgador Augustiniano. 58 
Comulgador general, ó reco-
pilación de oraciones para 
recibir los Santos Sacra-
mentos de la penitencia y 
sagrada Eucar i s t í a . 58 
Concordia de la fe con la ra-
zón. 62 
Condiciones y facilidad de la 
confesión. 63 
Conducta admirable de la d i -
vina providencia en salvar 
a l hombre por medio de 
J esucristo. 63 
Conducta de confesores en el 
t r ibuna l de la penitencia. 63 
Conducta para pasar santa-
mente la Cuaresma. 64 
Conferencias de nuestra Se-
ñora de Taris. 64 
Conferencias de San Vicente 
de Paul, 65 
Conferencias del E . Padre 
Fé l ix en la santa igle-
sia de Nueptra Señora de 
Paris. 65 
Conferencias eclesiásticas de 
la diócesis deAngers. 65 
Conferencias predicadas en 
Nuestra Señora de Paris. 66 
Conferencias sobre las cere-
monias de la Semana San-
fca. 67 
Conferencias sobre las doc-
tr inas y práct icas más im-
portantes de la iglesia ca-
tó l ica . 67 
Conierencias sobre las gran-
dezas de la Virgen San t í -
sima. 
Confesar la rel igión católica 
y denunciar los pecados 
contra la f é , son obliga-
ciones del buen cristiano. 
'Sermón moral. 
Conformidad con la vo lun -
tad de Dios. 
Conocimiento de la verdad 
de la rel igión católica. 
Consejo acerca de la reforma 
de la Iglesia. 
Consideraciones c r i s t i a n a s 
para todos los dias del 
año . 
Consideraciones para á n t e s 
y después de la sagrada 
Comunión. 
Consideraciones para excitar 
y fomentar en nuestros 
corazones el amor d iv ino . 
Consideraciones para todog 
los dias del mes. 
Consideraciones sobre el dog-
ma generador de la piedad 
católica. 
Consideraciones sobre la igle-
sia en sus relaciones con la 
sociedad. 
Consideraciones sobre las 
verdades de la re l ig ión. 
Conspiración de los sofistas 
de la impiedad contra la 
rel igión y el Estado, ó me-
morias para la historia del 
jacobinismo. 
Constituciones y reglas de la 
sociedad del Sagrado Cora-
zón de J e sús . 
Consti tu tienes ordinis F F . 
eremitarum Sancti Augus-
t i n i . 
Consuelo á un encarcelado. 
Consuelo á an enfermo. 
Consuelo de pusi lánimes en 
l a t i n . 
Consuelo del cristiano, 




















ciclos de piedad. 
Consuelo religioso, 
Contemplac ió mol t devora 
é molí maravellosa á tofc 
cres t iá , que compren toba 
la vida sagrada del Mestre 
J e sús Senyor nostre. 
Contemplación de la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo, 
desde su concepción hasta 
la venida del E s p í r i t u 
Santo. 
Contemptus mundi , ó menos-
precio del mundo. 
Contes tación al discurso del 
Sr. D. Cárloa R a m ó n For t , 
sobre los efectos de la con-
^ cordia entre la Iglesia y el 
Estado. 
Contes tac ión al folleto "Pa-
pa y Emperador, u , 
Contes tación de los Señores 
Llebget, Masar ñau yBlesa, 
al fol le to. . . sobre el pro-
ducto t i tu lado "Cera ve-
getal, tf 
Contrato del hombre con 
Dios. 
Contrato espiritual del alma 
con Dios Nuestro Señor . 
Conversación entre el cura y 
el boticario de la v i l l a del 
Por r iño , sobre el t r ibunal 
de la luquisicion. 
Conversación familiar entre 
un cwa Dr. de la Univer -
sidad de Salamanca, y el 
sac r i s tán . . . sobre la ju r i s -
dicción de los obispoiá. 
Conversación sobre la eter-
nidad. 
Conversaciones cristianas. 
Conversaciones familiares de 
doctrina cristiana. 
Copiosa y variada colección 
de selectos panegíricos. 
Corona de doce estrellas en 
doce elogios y de precaucio-
nes á la Sant í s ima Virgen. 
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93 Corona de las doce estrellas 
93 de María Santfeima. 
Corona dolorosa y septena-
rio de los Dolores de María 
Sant í s ima. i 
Correspondencia de un a n t í -
95 guo rector de seminario 
con un jóven sacerdote. 
Crisol de sacerdotes. 
Crisol del crisol de desenga-
ños. 
}) ) Cristo ante el siglo, ó nue-
vos te8é:monio8 de las cien-
95 cias en favor del catolicis-
mo. 
Cuaderno de las indulgencias 
pe rpé tuas . 
Cuaresma sagrada de la Pa-
97 sion de Cristo. . 
Cuatro palabras en respues-
97 ta á otras dos... sobre la 
l ibertad de la promiscua-
ción en España. 
Cuest ión canóuico-legal en 
sus relaciones con el señor 
99 obispo de Cuenca, 
Curso de controversia ca tó -
102 lica. 
Curso de disciplina eclesiásti-
102 ca general y particular de 
España. 
Dad al César lo que es del 
César, pero dad t ambién á 
105 Dios lo que es de Dios, 6 
sea diser tación sóbrela po-
testad reguladora de la 
iglesia. 
De imitat ione Chrisbi- l ibr i 
105 quartuor. 
De immaculato B . V . Maride 
105 conceptu. 
105 De la Bienaventurada é i n -
maculada Virgen Mar í a , 
106 Sermones. 
De la diferencia entre lo 
110 temporal y eterno. 
De la Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana. 





















reíncirmes con el Sumo 
Pontífice. 
De la Imitticion de Crinio. 
l)tí la iínitncion á^ . C I ÍHLO y 
menosprecio (iel mundo. 
Do ]ÍX l inportanria <1e hi ora-
ción ]inra alcfinzíir de Dios 
lodas las gfaiñffk. 
De la Inmacnl-acla Concepción 
de María. DíserLacion po-
len dea. 
De la obligación de decir 
misa con cirounspeccion y 
pausa. 
De la paz entre la ,Iglesia y 
lus Estados. 
De la potestad pontificia. 
De las fnent s de la ini{)iedad 
De locis Theologicis l íber 
singnlai'is. 
De los nomhre» de Cristo. 
Véase Binl ia , temo l . * 
Deberes de una religiosa. 
Deberes del cristijuio hfícia 
la potestad ¡lúbiica, ó 
principios propios ])ara 
d i r i g i r á los hambres de 
bien en sn m o d o d,^  pensar. 
Deberes y espír i tu de los 
eclesiásticos. 
Declaración copiosa de la 
doctrina ér ls t íkná . 
Declaración de fbé manda-
mié n os de la, L y, ár t i ca -
los de la Fé, ttaeramentosy 
cererrionias de la I j les ia , 
en 32 sermones. 
Decreto de er'-ccion dé la .co-
fradía con el t í t u lo de Aso-
ciación de Oraciones en 
bonor del San t í s imo é i n -
macnbvio í-orazon de la 
San t í s ima Virgen. 
Defensa dé la obra int i tulada 
nPróje t d'une consti tu-
fcion religieuse. H 
Defensa de la religión cris-
t iana. 









D'fensa del cristianismo ó 
conferencias sobre la re l i -
g ión. 282 
Dejemos las cosas como es-
t á n , ó sea disertación so-
bre la mutabilubid poco 
entendida de muchos, de la 
disciplina eclesiástica. 236 
Del amor de Jesú» y de los 
medios para adquirirle. 236 
Del catolicismo en las socie-
dades modernas. 236 
Del cisma acaecido en Fran-
cia en el año 1790. 230 
220 Del diezmo y reñías de la 
220 lylesia. 221 
223 Del divino amor y dé los me-
dios para adquirirle. 237 
224< Del modo fácil } práct ico de 
meditar. ' 239 
230 Del origen y milagros do 
227 Nuestra Señora de la Can-
delaria. 239 
Del Papa. 239 
Del Papa y de la iglesia ga-
licana. 289 
227 Del pi'otestantif=mo y de la 
iglesia católica. 24/0 
228 Delicias de la rel igión (l ih* 
religiosa). 223 
229 Delicias de las almas a f l i -
gidas. 242 
Delicias de las almas piado-
sas. 242 
. Demostrac ión de la existen-
219 cia de Dios y de sus a t r i -
butos. 242 
Demostración de la verdad 
de la religión cristiana, 243 
Demostración eücarís t ica. 243 
Demosiración evanré l i cad i -
229 r ig i la á los iri crédulos, 
sofistas y novad.ores mo-
dernos. 223 
231 Demostración teológica, ca-
nónica é hisr.órica de los 
231 der. chos de los metropoli-
tanos de Portugal. 244 
Deódatn , <5 el ascendiente de 
la re l ig ión. 
Descub i-i miento del enerpo 
de Santa. Clara de Aaís. 
Desengaños filosóficos. 
Despertador del alma descui-
dada en el n^oc io máximo 
de sn salvación. 
Despertador eucaríst ico y 
dulce convite. 
Destierro de ignoran lias y 
aviso de ptiiibentes. , 
Devoción á laa tres horas de 
la aijonía de Cristo. 
Devoción á María San t í s ima 
de los Dolores. 
Devocicn al Sagrado Corazón 
de Je sús . 
Devoción de los Feis domin-
gos con sn grados al angé l i -
co j ó ven San Luis Clon-
zaga. 
Dial fu ét ico l i tú rg ico sobre 
el Breviario romano. 
Diálogo entre Cristo y el 
alma. 
Diálogo ó caieeismo con doce 
pequeños discursos para 
instruir á la juverdud en 
las virtudes cristianas. 
Diálogos de los muertos, en 
que se procura inspirar 
horror al vicio. 
Diálogos de Santa Catalina 
de Sena. 
Diálogos sobre los puntos 
niás importantes de la doc-
t r i n a cristiana. 
Diario de W infancia, actos 
religiosos y civiles. 
Diario del buen cristifíno. 
Diar io puntual de fiestas sa-
gradas. 
Dían festivos de la Iglesia de 
Jesrcristo, 
D ccionario apostólico. 
Diccionario de las herejías, 
errores y cismas que han 
dividido á la kdesia de Je-
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sucristo. 
244 Diccionario de predicadores, 
ó colección de sermones 
253 completos de autores no-
225 ta bles. 
' Diccionario de Teología. 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o 
256 . d e Teología. ' 
Diccionario filosófico de la 
256 re l igión. 
Dichos, recuerdos y docu-
258 mentos morales y espiri-
tuales d ! San Felipe N e r i . 
259 Dictdrtten de la comisión 
eclesiástica sobre el nuevo 
259 plan de iglesias metropo-
litanas y catedrales de la 
259 monarquía española. 
Dici imen del Dr . D. Anto-
nio José B u i z del F a ^ 
dron, mirti tro calificado. 
259 del Santo Oí;cio... sobre 
el 'Tribunal de la Inqui-
262 ' sicion. 
Dicthnen leido en las Cór~ 
226 tes extrao't d inarias sobre 
los tribunales protectores 
de l a f é . 
Dictámen práct ico del arzo-
226 bispo de SeviLa sobre las 
monjas. 
Dios, el alma 3T la rel igión. 
226 D os en presencia del siglo. 
Dios remunerador vindicado 
263 en su just icia por la ra-
zón . 
Dios y España , ó sea ensayo 
264 sobre una demostración 
h is tór ica de lo que debe 
266 España á la religión, cató-
267 lica. 
Dios y los hombres. 
267 Dios y sus atributos, ó Teo-
dicea en verso al alcance 
268 v de los niños. 
268 Dirección de la coufesioii y 
comunión. 
Directorio ascético. 





















para los confesores de c iu -
dades, villas y aldeas. 304 
Directorio del sacerdote en 
su vida privada y pública . 304 
Directorio mís t ico . 305 
Directoriura a n n u a í e ad d i -
v i u u m officium persolven-
dum i n tota ar 'chidi». To-
letana, omribusq ecclessis 
v i l l s e Matriatensis p r o 
anno Dñi MDCCCL. 305 
Direotorium d i v i n i i officii 
persolvendi i n Monial ium 
monasteriis ordinis S. P. 
B e n e d i c t i a n n o d o m i n i 
MDCCCL.. 305 
Disciplina eclesiástica gene-




Discurso del señor D . Cárlos 
R a m ó n For t , sóbrelos efec-
tos de la concordia entre 
la Iglesia y el Estado. 307 
Discurso en el que se exami-
na la prác t ica de i r cu-
bierto el sacerdote cuando 
lleva la sagrada Eucar i s t í a 
por modo de Viát ico secre-
to á los enfermos. 308 
Discurso histórico-legalsohre 
el origen, progresos y uti-
lidad del Santo Oficio de 
la Inquis ic ión de España 232 
Discurso inaugural pronun-
ciado por N . M . S. P. 
P í o V I I , en su exal tac ión 
al Pontificado. 309 
Discurso leido en la j u n t a 
general de 8 de Diciembre 
de 1854, sobre el amor á 
nuestros enemigos (socie-
dad de San Vicente de 
Paul). 310 
Discurscf leido en la j u n t a 
general del 22 de Jul io de 
1855, sobre lalimosna ma-
ter ia l (sociedad de San V i -
cente de Paul). 310 
Discurso leido en la j u n t a ge-
neral de 8 de Diciembre de 
1855, sobre la limosna es-
p i r i t ua l (sociedad de San 
Vicente de Paul). 311 
Discurso leido en la j un t a 
general el 30 de A b r i l de 
1854, sobre la limosna es-
p i r i t u a l y la oración (so-
ciedad de San Vicente de 
Paul). 310 
Discurso leido en la jun ta 
general del 8 de Diciem-
bre de 1853, sobre la con-
fianza en Dios (sociedad 
de San Vicente de Paul). 310 
Discurso panegír ico que en 
la solemne función cele-
brada el dia 29 de A b r i l 
de 1849... por la real con-
gregación de Castellanos 
y Leoneses... dijo el con-
gregante doctor D . Anas-
tasio Rodrigo Yento. 312 
Discvrso que en la solemne 
apertura del curso acadé-
mico de 1857 á 1858, pro-
nunc ió en la Universidad 
de Salamanca D . Dioni-
sio Barreda.. . sobre la ar-
m o n í a entre la rel igión 
católica y las ciencias na-
turales. 234 
Discurso segundo acerca de 
la realidad de los Acúnales 
grados académicos , para 
Í obtener beneficios ecle-
siásticos. 315 
Discurso sobre el t í t u l o de 
Iglesia católica que se apro-
pian las comuniones sepa-
radas de la Iglesia romana. 317 
Discurso sobre la compati-
bi l idad de los progresos 
en las ciencias eclesiásti-
cas con la inmutabil idad 
del dogma católico. 317 
Discurso sobre la confirma-
cion de los obispos. 
Discurso sobre la necesidad 
de la d ivina revelación. 
Discurso sobre la potestad 
legislativa y judicia l de la 
Igles'a. 
Discurso sobre la un ión y 
apoyo recíproco de la re-
ligión y de la sociedad. 
Discurso sobre los tribuna-
les protectores de la j é . 
Discursos de D . José Amen-
gual, presbifiero. 
Discursos del l i m o , señor 
D . Juan Bautista Massi-
l lon , sobre los principa-
les deberes de los ecle-
siásticos. 
Discursos leídos en la Uni-
versidad Central por el 
presbítero don Antonio 
Baltá: . , A r m o n í a entre 
el arte y la rel igión. 
Discursos predicables, ó las 
homilías del l i m o , y vene-
rable Sr D . F. J e r ó n i m o 
Bautista de Lanuza. 
Discursos sobre las relacio-
nes que existen ent ie la 
ciencia y la rel igión reve-
lada. 
Discursos sobre una consti-
tuc ión religiosa considera-
da como parte de la c i v i l 
nacional, 
Dibeño de la iglesia m i l i -
tante ó suma de la Iglesia 
ins t i tu ida por el H i jo de 
Dios. 
Diser tación crí t ico-apologé-
tica á favor de los pr iv i le -
gios de la Bula de la San-
t a Cruzada. 
Disertación en que se de-
muestra que hasta ahora 
no se ha venerado en los 
altares santa n i beata al -
guna valenciana en la l i -
nea y clase de confesores. 
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235 Diser tac ión polémica sobre 
la Inmaculada Concepción 
318 de Mar ía . 327 
Diser tación sobre arreglo de 
las diócesis, 827 
319 Disertación teólogo-canóni-
ca sobre el origen, anti-
güedad y precepto de los 
319 diezmos y sobre, los graví-
simos perjuicios que cau-
235 sar ia su abolición á la re-
¡ ligion, a l Estado y á la 
322 agricultura. 237 
Doctrina cristiana, dogmá-
tica y eclesiástica. ' 331 
Doctrina cristiana para uso 
de los colegios. 331 
322 Doctrina de la fé comproba-
da por las dos fuentes, la 
escritura y la tradiccion. 331 
Doctrina de los ordenandos 
y opositores á'beneficios. 331 
230 Doctrinas práct icas que solía 
explicar en sus mi^ione,, el 
V . P. Pedro de Calata-
yud. 332 
324! Doctrinas y sermonea para 
misión del P, F r . Miguel 
de Santander. 333 
Documentos é instrucciones N 
324 para sacristanes y acóli-
tos. ' 333 
Don Papis de Bobadilla. 345 
E l alma afianzada en la f é 
324 y fortaleza contra la se-
ducción del error. 241 
E l alma inflamada del a m o í 
d iv ino. 378 
325 E l amigo de la re l ig ión cris-
t iano-catól ica y de la so-
ciedad. 379 
El amigo de la rel igión y de 
326 los hombres. 379 
E l amigo del 'pecador, sacado 
de las obras de S a n A fon-
so de Ligorio. 242 
E l Antecristo. Obra escrita 
en francés, 385 
236 E l año eclesiást ico. Funcio-
26 
nes íel igiosns, aniversa-
rios, rogativas, procesio-
nes, et,c. 
E l A teísmo ha jo el nombre 
de F a d o social. 
E l ateo eoriftiiulido por un 
fitásofo c. istiano. 
E l a^eo convei tido, ó los i n -
crá(in!<'8 y creyentes. 
E l ayo de la juventud cris-
tiana de ambos seoroü. 
E l bav n párroco, ó respues-
tas á las objeciones popu-
lares contra la iv l ig ion . 
E l cáliz del cristiano. 
E l caiiuno de! pú lp i to . 
E l castillo i n t e r i o r , ó las mo-
radas 3^  el camino de per-
fección. 
E l catecismo de la doctrina 
expl;ca<v . 
E l catecismo en ejemplos. 
E l catecismo grande y los 
dos peq .icños del P. Fran-
cisco Amado Pouget. 
E l ectequisia orador ó el 
c t^ecisvfbo romano. 
El CMtolií-'smo fen [presencia 
dy Siis disidentes. 
E l cai.ólico. Obra dedicada 
al clero anu ricano. 
E l cielo abierto á l a devoción 
CT'.> jiana. 
E l citad*>r ante el t r ibuna l 
de la razón, ó sea exámen 
es t ico d^l catecisnvo de la 
impiedad. 
E l clero español en 1835. 
E l código ev.'esiástico p r i m i -
tivrr, ó las le3'es de la Igle-
sia sacadas de sus p r i m i t i -
vas y legí t imas fuentes. 
E l Consultor de los pá r ro -
cos. 
E l cortesano de María i m -
plorando la protección de 
los Santos. 
E l cristianismo demostrado 
por las tradiciones ca tó -
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licas. 417 
E l cristianismo y la ciencia 
886 del derecho en sus relacio-
nes con la civil ización. 417 
243 E l cristiano católico. 417 
^ É l cristiano de estos tiempos 
'991 confundido por los prime-
• ros cristianos. 417 
891 E l cristiano en el mnndo. 417 
E l cristiano instruido en su 
243 ley. Discursos morales y 
doctrinales. 417 
E l cura celoso, explicando 
3,95 con arreglo á lo mandadó 
397 por el Santo Concilio de 
3.98 Trente, el dogma y la mo-
ra l . 418 
E l cura ilustrado en órden á 
402 sus derechos" y deb res. 419 
E l defensor de la rel igión, 
402 en disputas con i ncre'd ni os. 420 
403 E l devoto de San Luis Gon-
zaga y de San Ligorio. 424 
É l devoto peregrino y vitije 
403 de Tierra Santa. 424 
E l director de las almas. 
246 Método para dirigir las por 
el camino de la p rfeccirm. 428 
403 E l domingo, ó sea felicidad 
que proporciona la santi-
404 ficacion de este santo dia. 429 
E l eclesiástico perfecto, 6 
406 plan de una vida verdade-
ramente sacerdotal. 433 
E l equilibrio entre las dos 
potestades. 436 
406 É l espí r i tu de la, jurisdicion 
407 eclesiástica sobre la orde-
nación de los obispos. 438 
E l espír i tu de San Ft-ancisco 
de Sales. 438 
408 E l espír i tu de S Ü U Vicente 
de Paul, ó modelo de con-
413 ducta que se propone á to-
dos los eclpsiástioos. 438 
E l Evangelio para los n i -
416 ños. 258 
E l feligrés instruido en la 
asistencia á los oficios d i - ' 
vinos. 
E l f t ' r ro -earn l ,ó sean •medios 
P&tñ coTise^niir ln felicidad.-
E l filósofo cristiano impng-* 
nfindo al l iber t ino. 
E l filÓHof'j hecho cristiano en 
la contemplación de la na-
tu ra l za. 
E l genio del cristianifimo, ó 
bellezas de la religión cris-
t iana. 
E l hijo incrédulo convertido 
por su padre. 
E l himno StabfitMater Dolo-
ro a. Traducido en verso. 
E l hombre apostólico ins-
t ru ido paiae l confesona-
r io , ó sea práctica é ins-
t rucción de confesores. 
E l idioma de ta religión con-
t r a los nuevos sectarios 
. de la incredulidad. 
E l incré luio dexentlañado y 
el criaí iano afirmado en 
la f é y o r las iri ue.bas de la* 
rel igión. 
E l inter ior de Jesiis y María . 
E i jóven seivífico instriti<lo 
en la excelencia, mér i t o , 
p rác t i ca y frutos de las 
misiones. 
E l jubileo. Breve explicación 
de lo que es indulgencia 
^pic ia l , indulgencia, ple-
naria y jubileo. 
E l );bro de los confesores. 
E l libro de, oro, ó sea prdcii-
ca d<e la huTñ'ddad. 
E l l ibro del consuelo. 
E l madr i leño catól ico. 
E l Miser ve en la t ín . Tradu-
cido al castellano y glosado 
en décimas. 
E l Miserere. Traducido en 
veoo castellano. 
E l minisiro ayudante al sa-
cerdote en el santo sacri-
ficio de la Misa, ó método 
"para practicar este loable 
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441 ejercicio con reverencia, 
devoción y fruto. 291 
441 E l misionero cjipuchino. 483 
E l niño instruido por la i í -
441 vina palabra en los pr in-
cipios de la rel igión, de la 
moral y de la suciedad. 486 
4 4 l E l nuevo confesor práct ica-
mente instruido. 488 
E l obispado. DiHertacion So-
445 bre la potestad de gober-
nar la ig l sia . 490 
450 E l padre de su pueblo, ó me-
dios para hacer tempom!-
451 mente felices á los puebloéi 
con el auxilio de los seño-
res curas párrocos. 494 
E l Papa en todos los tiempos 
451 y especialmente en el si-
glo X I X . 497 
E l Papa y el Rey. 497 
458 E l párroco COIÍ los enfermos, 292 
E l pecador arrepentido y re-
t irado á bien v i v i r . 498 
E l poder polít ico cristiano. 
2G0 Conferencias y discursos. 505 
4{)0 E l por qué de las cosas sa-
gradas y profanas. 505 
E l por qué de todas las cere-
monias de la Iglesia y sus 
401 misterios. 505 
E l porvenir sin re)7es, ó la 
república del cristianismo. 506 
E l predicador. Colección de 
4G1 sermones. 507 
465 E l predicador evangél ico. 5 0 7 
E l profeta evangélico, 509 
289 E l p á l p i t o católico. Historia 
4o7 de la elocuencia sagrada. 511 
471 E l pú lp i to español, ó colec-
ción de sermones. 511 
E l religioso moribundo, ó 
483 p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
muerte. 515 
483 E l retrato de Cristo, elogio 
que los Padres Mínimos 
del convento de Nuedra 
Señora del Olivar de la 
villa de Alacuás hicieron 
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á S a n Francisco de P a u -
' la en 8 d& jxhril de 1806, 293 
E l sacerdocio y el pueblo: 
abusos, derechos y exigen-
cias de estos dos poderes. 523 
E l sacerdote en presencia 
del siglo. 523 
E l sacerdofce preparado para 
asist'r á los moribundos. 523 
E l sacerdote y el médico 
ante la uociedad. 323 
E l sacrificio eterno, ó Dios 
y el hombre considerados 
en el santo sacrificio de la 
Misa. 524 
E l sacro r i t o de la canoniza-
ción. 524 
E l santo t r ibuna l de la pe-
nitencia. Instrucciones y 
doctrina para administrar 
dignamente este sacra-
mento. 525 
E l secreto de Roma en el si-
glo X I X . 526 
E l sér y la uada. Reflexiones 
tocantes al Sér Supremo. 528 
E l siglo de oro del cristia-
nismo. 528 
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E l soldado católico en guer-
ra de rel igión. 6 
E l Testamento del hombre 
Dios, ó sea el santo sacrifi-
cio de la Misa. 11 
E l t r iunfo de la Santa Cruz 
y Nuestra Señora del Cár-
men. 14 
E l t r iunfo de la Santa Sede 
y de la Iglesia contra los 
ataques de los novadores. 14 
E l t r iunfo de la v i r t u d y re-
futación del materialis-
mo, j ..... ., 14 
E l t r iunfo universal de la 
re l igión cristiana. 15 
Elementos de oratoria sa-
grada. 45 
Elementos de re l ig ión. 
Elemenoos de religión y mo-
r a l . 
Elogio fúnebre de los héroes 
y v íc t imas del Dos de Ma-
yo de 1808. 
Elogio fúnebre de los mil i -
tares españoles y ameri-
canos mvertos en la de-
fensa de la rel igión y de 
la patria. 
Elogio fúnehre de los Valen-
cianos que murieron en el 
ataque quehizo áesta ciu-
dad el mariscal Moncey. 
Elogio fúnebre del Excelen-
t ís imo Sr. Conde d s la Ca-
ñada A l t a . 
Elogio fúnebre 'de l M . I . se-
ñ o r doctor D . Pedro V k -
ta y Gibert . 
Elogio fúnehre en las solem-
nes exequias JA la V. S. 
de Dios Mariana F r a n -
cisca Fur io Fernandez 
Galindo. 
Emanuel, ó el remedio para 
-todos nuestros males. 
¿En qué quedamos?... Los 
presentados para obispos, 
¿pueden e n t r a r á gobernar 
las diócesis por nombra-
miento de vicarios capitu-
lares que hagan en ellos 
los cabildos?... 
Enrique de Eichenfel, ó 
Dios revelado por el es-
pectáculo de lanaouraleza. 
Ensajo his tór ico sobre las 
libertades de laig'ebia ga-
licana y de las Ouras del 
catolicismo durante los 
dos ú l t imos siglos. 
Ensayo his tór ico sobre las 
libertades de la i g l e s i a 
francesa. * 
Ensayo sobre el catolicismo, 

















Ensaya sobre el pante ísmo 
en las sociedades moder-
nas. 
Ensayo sobre la supremacía 
del P'^pa en general y es-
pecialmente con respecto 
á la ins t i tuc ión de lus obis-
pos ; 
Enrayo sobre la Teología 
moral . 
Ensayo sobre lo más impor-
tante de todos loa objetos, 
ó sea, apología sobre el ob-
jeto de la venida de Jesu-
cristo al mundo. 
Enseñanza cristiana, dog-
mát ica y moral. 
E p í t o m e Theologiae moralis. 
Epoca 'presente. 
Escenas de la vida cristiana 
España bajo el poder arbi-
t r a r io de la congregación 
apostól ica. 
España ^agrada. Teatro geo-
g r á f i c o - h i s t ó r i c o de' la 
iglesia de España!. 
E s p í r b a de Santa Teresa, 
sacado de sus obras. 
Esplieacion de la doctrina 
cristiana. 
Estado de la Iglesia romana. 
Estado del cristianismo del 
reino de Tun-k in . 
E s W r o sobre la elocuencia 
^.agrada. 
Esjudios filosóficos sobre el 
c r i s t i a r í smo . 
Esundios sobre la u t i l idad so-
cial y polí t iea de la r e l i -
gión católica. 
Evidencia de la rel igión 
cristiana contra la filoso-
f í a de la incredulidad. 
E x ^ e n del curso de i n s t i -
tuciones teológicas del ar-
zobispado de León. 
Excerpta ex l ibro cui t i tu lus : 
Homo apostólicos instruc-
tus i n sua vocatione ad 
audiendas confesiones. 114* 
Ehortacion sobre la hos'pita~ 
62 lidad con los pobres enfer-
mos, , alivio y socorro de 
las almas del Purgatorio. 315 
Existencia de Dios. 315 
Existencia de otro mundo, 
64 demostrada con pruebas 
fundadas en la naturaleza, 
64 en la filosofía, en la histo-
r ia y en la rel igión. 114? 
Explicación de la doctrina 
cristiana. 115 
Expl icación 'de la doctrina 
65 cristiana según el método 
con que la explican los Pa-
69 dres de las Escuelas Pias. 115 
72 .Explicación de las cuatro 
310 partes de la doctrina cris-
311 tiana. 115 
Expl icación del Santo S a -
cramento de la Eucaris t ia 
80 como sacrificio. 316 
Explicación h i s tó r i ca , l i t e ra l 
y dogmát ica de las oracio-
82 nes y ceremonias de la 
santa Misa. 117 
91 Explicación l i t e ra l , moral y 
mís t ica del santo sacrificio 
92 de la Misa. 117 
94 Explicación del ayuno, los 
diezmos y las primicias. 117 
94 Exposición del dogma ca-
tól ico . ' 118 
102 Exposición del l i m o . Señor 
D . V a l e n t í n Ortigosa... d i -
103 r íg ida á N . S. P. Grego-
r io X V I . 118 
Exposición razonada de los 
108 dogmas y de la moral del 
cristianismo. 120 
Expositio litera] is et mistiea 
314 totius misaí. 121 
Facil itat de ser sant, ó mé-
todo breu y sensill 'per 
112 • santificarse cada persona. 318 
Ferro-carri l . 319 
Fervorosa y cariñosa exhor-
tación que distribuyen ¡os 
30 
misioneros ántes de empe~ 
2 i r su* minístei io. 
Filosofía Ci'Lstiiraü, ó cate-
cismo filosóíic'.i-cdsLia.io, 
en que se expliean los mis-
terios, las viruides y los 
vicios, con todos I ts dis-
cursos (jue pn -AÍH prestar 
la mzou luí mana. 
Filosofía de la confesión. 
Filosofía de la ivü^ ion con-
t r a los sistemas de los i i u -
píos. 
Filetea CKÜena, ó vida de-
vota. 
FilotC'O y E agrac la. Con ve r-
sacíones farailiares Jilo >• >-
fico-morales ile l<t e',nü:L-
cion dd alma á Dios por 
el cononimiento de las 
erial u ¡us. 
Finezas de Jesá-» Sacramen-
ta lo pa f^a Ion homlues. 
Finezas de María, dispensa-
das en ca la d;a d ;1 año , 
Flores á María, ó sea el mes 
de Mayo. 
Flores de Ma3To, ó mes de 
María. 
Flores del cielo. Iinibacloa 
de los santos. 
F r . Andr ae ^ u n b a t i , o rd i -
nis minorum S metí Frau-
cisci coaventitatinm opus 
de Tlieo'o '.OÍS nstitutos. 
Franuisci G i fi s c h u t o r i a 
nu iv . vindob. t h ín l . pro-
fessoris insti.-.ntiones theo-
logísB |)a-*t').rlis. 
F r m ;is(;ii:s Veronius, de re-
RttU fi lei oatí&fjligff| san do 
i i l c i thol ica . 
Fandavv'.nloi ik'. la» f é jmes-
t >s a i alGanae de toda clase 
de iwrsonas. 
Genio del cristianismo, 6 
b -11 zas de la religión cris-
tiaua. 







319 Gracias, privilegios y leyes 
que la San t í s ima Virgen 
Mar ía d d M<>nte Carmelo 
o torgó á sus ti des devouos. 172 
Gracias y ex ¡eleucia» del 
santo Rosario. 172 
G r i t o de religión, compuesto 
en forma de diálogo. 182 
Gritos del infierno p,ira des-
pertar a! mundo. 182 
Gri tos del purgatorio y me-
dios para acaibulos. 182 
Guia d« los (pie anuncian la 
divina palabra, en la que 
se contienen la doc' r iña 
de San Francisco de Sales. 187 
Guia de peca lor.-s. 187 
Guia del eclesiástico en sus 
relaciones con el mundo. 188 
319 Guia del párroco en la predi-
cardón de la divina pa-
112 labra. 191 
Guia del sacerdote para asis-
143 t l r á los nuciiuindos. 191 
Guia del seminarista, ó sea 
145 Manual práct ico *);• ra san-
tificarse los a s ¡ l i m i t e s á 
146» l a dignidad sacerdotal en 
todos los actos de su vida. 192 
14G Guia para que el cat.ólico 
desempeñ) con txa<'üitud 
sus principales obligacio-
nes. 194 
151 Guia práct ica del jó ven cris-
tiano. 194 
His tor ia completa de la Ma-
dre de Dios y de su cuito. 207 
152 His tor ia de la m i l a g r o s a 
conversión del señor Ra-
tisbonne del judaismo a l a 
152 religión católica. 222 
His tor ia de Ja m i l a g r o s a 
conversión del judaismo á 
324 la re l igión c a t ó l i c a de 
M r . María Alfonso de "Ra-
ti.sbonne. 222 
165 His tor ia de la nueva A n t í -
gona. 223 
His tor ia ¡de las rentas ecle-
siásticas de España . 
His tor ia de los jud íos en Es-
pami.. 
His tor ia del derecho de la 
I^letda en Kspaña en ó r -
den á su l ib -rLad é inde-
pendencia del poder t em-
poral. 
Uistoria 'para leer el cris-
tiano des le la n iñez has-
ta la vejez. 
His tor ia paray leer el cristia-
no desde la niíif1/, hasfca la 
vejez. Véase Bibl ia , t o -
1 o . . 
Historias seleetas sacadas 
da la sayraila Escr i tura . 
Hombre feltz. (Lib.0' relirjio-
sa.) 
Hombre i» fe l i z consolado. 
Homi l ía (¡ue sobre el Evan-
gelio del domingo cuarto 
de Cuaresma p r e d i c ó . . . 
D . Antonio R a m ó n de 
Vargas. 
Homi l ías s ó b r e l o s Evange»-
lios y epístolas de ¡os do-
imngos y pi iticipales fies-
tas del año. 
Homo aposudicus ins t rnc-
tus ad aud: ndas confe-
siones. 
Homo apostolicns, instruc-
tus i n sua voentione. 
Honra y gloria del clero es-
pañol . 
Imi tac ión de Cristo. 
Imi tac ión de la San t í s ima 
Virgen. 
Imitac ión da la Virgen sv-
bre el modelo de IJ. i m i -
tación de Gri to. 
Importancia de la orac ión 
para alcanzar de Dios to-
das» las gracias. 
Impugnac ión cr í t ica de la 
obra t i tu lada: Indepen-
dencia constante de la 
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iglesia hispana. 290 
2iG Impugnac ión de la, herej ía 
constitucional que somete 
249 la rel igión á la potestad 
c i v i l . 290 
Impugnac ión de la obra t i -
tulada: Anales de La I n -
quis ic ión de España. 291 
234 Independencia constarioe de 
la iglesia hispana y nece-
sidad de un nuevo con-
34.2 cordato. 292 
Independencia y triunTo de l 
pontificado. Conferencias 
predicadas en la igh-sia de 
219 Santa María del Mar de 
Barcelona. 292 
343 Informe en defensa de la 
jur i sd icc ión eclesiUtici. StS 
343 Informe sobre el tribanal de 
34*3 la I n q u i s i c i ó n , con el 
proyecto de decreto acerca 
de los tr ib anales protecto-
res de la rel igión. 349 
Insi it tic ion eclesi Ut ica del 
280 8 S . P . Benedicto X I V , 
sobre sxntifhcar la Cua-
resma. 351 
Inst i tuc ión eclesiástica del 
281 S S . P . Benedicto X I K 
sobre santificar el sagrado 
tiempo del Advienio. 351 
281 Institucwn eclesiástica del 
S S . P . Benedicto X I V , 
281 sobre la procesión del Cor-
pus y las Minervas. 851 
281 Inst i tución eclesiástica del 
346 S S . P . Benedicto X I V , 
sobre santificar el sagrado 
287 tiempo de Cuaresma. 351 
Instituoiones canónicas del 
limo. S r . D. J u a n De-
31.6 voti. 351 
Instituciones canónicas de 
D. Juan Da voti . 297 
287 Instituciones en non i cas para 
el uso del S j m i n a ñ o Na-
politano. 297 
Instituciones sobre las p r i n -
32 
cipa1 es verdades de la re-
l igión. 
Insti.tuuiones theologicsb 
cpf-.s^au usum scholarum. 
Ins t rucc ión al pueblo sobre 
los d'"ez Mandamientos y 
los Sacramentos. 
Instrucciov, breve p a r a los 
n iños que han de dispo-
nerse á la primera Comu-
n i ó n . 
Ins t rucc ión del sacerdote, 
en qve se les da doctrina 
muy importante para co-
nocerla alteza del sagrado 
oñcio sacerdotal. * 
Insuruceion de un padre á 
su b' ja sob.-e las mate-
rias más importantes de 
la rel 'gion. 
Instrucción metódica de vi-
da arreglada y cristiana. 
Ins t rucc ión religiosa. 
Ins t rucc ión sobro las r ú b r i -
cas generales del mi&M. 
Ins t rucc ión útilísima, y fácil 
para cotífrsar particular y 
generalmente. 
Ins t rucc ión y exámen de or-
denandos. 
Instrucciones de cristiana 
^piedad para preparar á 
los n iños á la primera co-
m u n i ó n . 
Instrucciones generales bajo 
la forma de eateciRmo. 
InSjruccionHS para la prime-
ra confesión y comunión 
y santa M^sa. 
Instrucciones para t ranqui-
lizar las almas timoratas 
en sus dudas. 
Instrucciones para v i v i r cris-
tianamente en el mundo. 
Introducción á la Sagrada 
Escritura, ó aparato p a r a 
entender con mayor faci~ 
l idad y claridad la S a -
grada Biblia, 
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Introducción reverente á las 
300 sagradas- misiones para 
disponerse á una santa 
301 confesión y digna comu-
n i ó n . 355 
Inves t igac ión sobre la re l i -
301 gion revelad a, cristiana, 
ca tó l i ca , apostólica ro-
mana. 317 
loannis Baptistse Faure é 
352 societate lesn dubitat io-
nes uheologicse. 318 
Jesucristo en presencia del 
siglo ó nuevos argumentos 
tomados de las ciencias en 
302 favor del catolicismo. 323 
Jesucristo tratado de loco en 
sus ministros. 357 
Jesús eonfiolad^r en las dife-
302 rentes aflicciones de l a 
vida. 324 
533 Joan. Laurent. B e r t i fratris 
310 erem-tse A u g u s t i n i a n i 
T h e o i o g i prgeclarissimi 
310 l i b . X X X V I I de Theoiogi-
cis difícipiinis accurata si-
nopsis. 324 
311 Joannis devoti Ananiensis 
Episcopi ins t i tu t ionum ca-
312 nonicarum l ibro I V . 324 
Joamds Devoíti, Episcopi 
Ananiensis, i n s t i t u t i o -
nem canónica'! um. 357 
354 Jornada ifel cristiane. 325 
Jubileo. Indulgencias que 
812 concede Nuestro San t í s i -
mo Padre Pió I X á toda 
la cristiandad. 328 
313 Juicio anal í t ico sobre el dis-
curso cauónico legal que 
dio á luz el Excmo. e ilob-
313 t r í s imo Sr. D . Pedro Gon-
zález Vallejo. 329 
313 Juicio imparcial sobre Jos 
bienes eclesiásticos, 330 
La agonía de NueHoro Señor 
Jesucristo, ó las Siete Pa-
labras que pronunció en la 
365 Cruz. 336 
La carta de las posdatas so-
bre atestados para licen-
cias de confesar y predi-
car. 
La confesión, ó sea amena 
controversia entre nn jo -
ven abogado y un viejo 
m i l i t a r sobre la i n s t i t u -
ción divina del sacramen-
to de la penitencia. -
La confesión sacramental, 
las a rmonías de la Euca-
r i s t í a y la eternidad de las 
penas. 
La confesión y comunión. 
L a Conmemoración de los Fie-
les difuntos y las án imas 
benditas del purgatorio. 
La cór te celestial de María . 
L a c ó r t e de Mar ía , vis i ta 
diaria á la Reina de todos 
los ángeles y santos. 
L a córte del gran Rey, ó sea 
obsequio devoto al tierno 
infante Jesús . 
L a creencia católica, base de 
la actual civilización. 
La devoción al Sagrado Co-
razón de Je sús . 
La divina pastora, ó sea el 
rebaño del buen pastor Je-
sucristo. 
La dolorosa pasión de Nues-
t ro Señor Jesucristo. 
L a dulce y santa muerte. 
L a elocuencia (dice elocu-
ción) sagrada. 
L a escuela de los milagros. 
Homi l ías sobre las p r i n -
cipales obras del poder y 
de lagradct de Jesucristo. 
L a felicidad en la perfección 
cristiana. 
L a fuga victoriosa y t r i u n -
fante. Se rmón panegír ico-
moral . 
La Iglesia católica vindica-
da de la impu tac ión ^ue 
se le hace de favorecer el 
TOMO v n 
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despotismo polí t ico y ecle-
siástico. 
La Iglesia de España econó-
346 micamente considerada. 
La imi tac ión de Jesucristo. 
La imi tac ión de la Virgen. 
La imi tac ión de San Luis 
Gonzaga. 
La influencia Pontificia en la 
353 civil ización. 
La inquisición justamente 
restablecida. 
La inquisición sin máscara, ó 
353 d i s e r t a c i ó n en que se 
353 prueban hjistala evidencia 
los vicios de este t r i buna l 
y la necesidad de que se 
354 suprima. 
355 La joya de la redención. 
Gran devocionario com-
pleto. 
356 La liga de la Teología mo-
derna con la Filosofía, en 
daño de la Iglesia de Je-
362 sucristo. 
. La Madre de Dios conocida 
357 y amada de sus devotos. 
La Madre de Dios, madre de 
367 los hombres, ó explicación 
del misterio de la San t í s i -
ma Virgen al pié de la 
369 'Cruz. ' 
L a más gloriosa corona de 
369 alabanzas ofrecida á la 
370 Virgen Sant í s ima del V i -
ñet por la ilustre vi l la de 
S74 Sitges. Oración eucaris-
tica. 
La medalla milagrosa de la 
Pu r í s ima Concepción. 
364 La mejor apología de la r e l i -
gión cristiana. 
387 La muerte de • un buen cris-
tiano. 
La mujer católica. 
3.90 L a mujer cristiana de nues-
tros dias; cartas . espiri-
tuales. 





















go, considerada bajo el as-
pecto de la re l igión, de la 
sociedad, etc. 434! 
La razón del cristianismo, 
ó pruebas de la verdad de 
la re l ig ión. 435 
La razón filosófica y la ra-
zón ca tó l ica . Conferen-
cias predicadas en Paris 
en 1851. ' 435 
La regla de nuestro gran 
p a d r e y patriarca San 
Agus t in , en l a t í n y cas-
tellano. 437 
L a Reina de los cielos poét i -
» ca y cient í f icamente con-
siderada. 437 
La re l igión demostrada al 
alcance de los n iños . 437 
La rel igión en el tiempo y 
en la eternidad. 438 
La rel igión y el trono. 438 
La rel igión y la filosofía mo-
derna. 438 
La rel igión y la l ibertad. 
Oración fúnebre de Daniel 
O 'Conneil. 438 
La rel igión y la razón, 438 
La rel igión y las ciencias, ó 
sean principales puntos 
de contacto de la re l ig ión 
con las ciencias en gene-
ra l . 438 
La religiosa. 437 
La religiosa instruida y d i -
r igida en todos los estados 
de la vida. 439 
La religiosa mortificada. 439 
L a salvación en la mano. 449 
La salve carmelitana. 448 
L a San ia inquis ic ión en su 
verdadero sér. , 372 
L a Santa ley de Dios: 272 
L a Soledad do la San t í s ima 
Vi rgen . 450 
L a tríplice c o r o n a de l a 
bienaventurada V i r g e n 
M a H a . 373 
La trompeta de Ecequiel á 
curas y sacerdotes, 455 
La ú l t i m a época de la Iglesia 
sobre la t ier ra . 455 
La única cosa necesaria, ó re-
flexiones, pensamientos y 
oraciones para mor i r san-
tamente. 455 
La unidad religiosa en sus 
relaciones con la más alta 
pol í t ica . 455 
La venida del Mesías en glo-
ria y majestad. 457 
La verdad de la fe'; eviden-
ciada por los caracteres de 
su credibilidad. 457 
La verdad religiosa contra el 
t r ibuna l de la razón . 457 
La verdadera alegría. 459 
L a v e r d a d e r a esposa de 
Cristo, esto es, la monja ' 
santa. 459 
La Verdadera esposa de Jesu-
cristo, esto es, la monja 
santa. 460 
La Virgen Mar ía según e l 
, Evangelio. Nuevos estudios 
filosóficos sobre el cristia-
nismo, i 462 
La virgen María , y el plan 
d iv ino . 462 
L a voz de la patria , apoyada 
por los lamentos de la hu-
manidad. Oraciónfúnebre 374 
La voz del E s p í r i t u Santo 
sobre los hombres, 463. i 
Lágr imas cristianas en l a 
contemplac ión de los f u -
nestojí progresos de la i n -
crédula filosofía. 464 
L á r r a g a del año de 1822, ó 
prontuario de teología mo-
ra l conforme á las doct r i -
nas eclesiásticas y po l í t i -
cas vigentes en España . 464 
Las cinco cartas, ó verdades 
eternas del español Fidel 
universal sobre la exis-
tencia y at r ib utos de Dios. 469 
Las confesiones de nuestro 
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gran padre San Agust ia . 
Las cuarenta Ave-Marías de 
Santa,Catalina de Bolón i a. 
Las delicias de la piedad, 
tratado sohre el culto de la 
S a n t í s i m a Virgen. 
Las delicias de la re l igión 
cris¿riaua ó el poder del 
Evangelio para hacernos 
felices. 
Las glorias de Mar ía . 
Las imposturas del Cítador 
descubiertas en diez tardes 
por el cura de una aldea, 
ó sea diálogo entre un ecle-
siástico-, y dos amigos del 
" Citador,» convencidos de 
sus errores. 
Las magniíicencias de la re l i -
g ión. Nueva demostración 
evangél ica. 
Las noches de Santa Mar ía 
Magdalena. 
Lastimero vla-Crucis de la 
tropa. 
Lecciones autografiadas de 
rel igión y moral. 
Lecciones de. disciplina ecle-
siástica general. 
Lecciones de mitología. 
Lecciónesde moral cHstiana. 
Lecciones de oratoria sagra-
da. 
Lecciones de rel igión y mo-
. ra l . 
Lecciones elementales de los 
fundamentos de la re l i -
gión. 
Lecciones elementales de re-
ligión y moral . 
Lecciones elementales de ver-
dadera re l ig ión. 
Lecciones en compendio de 
rel igión y moral. 
Lecciones y modelos de elo-
cuencia sagrada y forense. 
Lecturas cristianas, 
























Libertades de la iglesia espa-
ñola vindicadas. 
Librería religiosa hajo la 
protección de la Virgen 
S a n t í s i m a de Montserrat 
y del glorioso S a n Miguel. 
L i b r e r í a religiosa gue bajo 
la protección de Nuestra 
Señora de Monserx'at,.. 
L ibro de la oración y medi-
tac ión . 
Libros pertenecientes á los 
que se han de ordenar y 
demás eclesiásticos. 
L i t u r g i a anglicartli, ó l ibro 
de oración común. Ve'ase 
Biblia , tomo 1.° 
TOMO IV, 
Los apologistas involunta-
rios, ó la rel igión cristiana 
probada y defendida por 
los escritos-de los filósofos. 
Los apologistas, ó la rel igión 
cristiana probada por sus 
enemigos como amigos. 
Los cuadros de la penitencia. 
Los fundamentos de la f é . 
Los hijos del dolor de María , 
sé r i amente ocupados en la 
medi tac ión de sus penas. 
Los misterios de la re l ig ión. 
Los presentados para obispos, 
¿pueden án te s de su. con-
firmación entrar á gobeiv 
nar las diócesis? 
Los santos ángeles . 
Los seres invisibles. 
Los siete dias de la Pasión, ó 
lecciones prác t icas de v i r -
t ud . 
Los solitarios, ó la felicidad 
se encuentra bajo las doc-
trinas del catolicismo. 
Los tormentos de Jesús siem-
pre á la vista del cristiano. 
Los t re in ta y un oratorios 





















Luz de la fé y de la ley. 42 
Llamamientos afectuosos de 
nuestro Dios y Señor, pa-
r a que se convierta el a l -
ma pecadora. 393 
Llave de oro, ó série de re-
flexiones que para abrir el 
corazón cerrado de los po-
bres pecadores ofrece á los 
confesores nuevos. 393 
M a n á . 394 
M a n á del cristiano. 48 
Manual completo del cristia-
no para los ^ejercicios de 
piedad. 52 
Manual de catequistas, ó sea 
el l ib ro de los párrocos 
confesores. 57 
Manual de confesores. 398 
Manual de confesores. 59 
Manual de deberes religiosos 
y morales. 59 
Manual de doctrina cristia-
n a para uso de n iños ca-
tólicos. 398 
Manual de los confesores. 70 
HanuaJ. de los cristianos. 71 
Manual de los devotos de 
Mar ía . 71 
Manual de meditaciones y 
ejercicios sobre la Pasión 
de Jesucristo. 73 
Manual de misioneros, ó en-
sayo sobre la conducta que 
pueden proponerse obser-
var los sacerdotes llamados 
al restablecimiento de la 
rel igión en Francia. 74 
Manual de oraciones é ins-
trucciones para el uso de 
la archicofradía del San t í -
simo é Inmaculado Cora-
zón de Mar ía . 75 
Manual de piadosas medita-
ciones. 401 
Manual de piadosas medita-
ciones. 7» 
Manual de (Sacramentos. 7G 
Manual del cristiano con los 
ejercicios de la más sólida 
piedad. 81 
Manual del cristiano, para 
asistir al santo sacrificio 
de la Misa. 81 
Manual del cristiano, para 
las operaciones de piedad 
y solemnidades de la re l i -
gión. 82 
Manual del seminarista. 86 
Manual para la Misa. 91 
Manual.para la t en tac ión . 91 
Manual servita. 94 
Manuale eclesiasticorum seu 
collectio decretorum au-
thenticorura sacree r i t u m 
cougregationis. 95 
Maravillas de Dios coa las 
almas del purgatorio. 96 
Margari ta seráfica con que se 
adorna el alma para subir 
á ver á su esposo Jésús . 98 
Mar ía al pié de la Cruz. Dis-
curso sagrado. 98 
Mar ía , ó la conversión de 
una familia protestante. 107 
María Sant í s ima, refugio de 
pecadores, idea de justos é 
imán de la cristiana devo-
ción. 108 
Máximas cristianas, pues-
tas en verso pareado pa-
r a mejor retenerlas en la 
memoria. 407 
Máximas espirituales. 407 
Máximas fundamentales de 
la re l ig ión. 113 
Máximas para la vida in te-
r ior . 114 
Máximas para n iños y n i -
ñas', ó sea escalera p a r a 
subir los mismos al cielo. 407 
Memoria dirigida al rey de 
Franc ia por los obispos 
de aquel reino, exponien-
do á 8: M. Cristiamsima 
la imposibilidad de llevar 
á efecto los decretos de 16 
de Junio de este año, en 
órden á los seminarios 
menores, y á las escuelas 
secundarias eclesiásticas. 
Memoria ó recuerdo de la 
Mis ión , para distribuir 
luéyo de-concluida. 
Memoria sobre el origen, 
culto y devoción de Nues-
t r a Señora de la Soledad 
y su capilla sita en la calle 
de la Paloma, 
Memoria sobre la apar ic ión 
de Mar ía San t í s ima de las 
Angustias en la ciudad de 
Granada. 
Memoriale v i t íe sacerdotalis. 
Método de rezar y ofrecer el 
santo rosario á la Yí rgen . 
Método de visitar las santas 
cruces. 
Método para hacer una bue-
na confesión. 
Método para prepararse á ce-
lebrar la fiesta de Pente-
costés, 
Método práct ico y breve pa-
ra prepararse á la muerte. 
Mineral r iquís imo de gracias 
é indulgencias. 
Misa y oficios atropellados. 
Misal abreviado, muy ú t i l 
al común de los fieles. 
Misas por los difuntos. 
Misión de la mujer. . 
Mjsiones parroquiales. Ser-
mones y conferencias dog-
mático-morales . 
Modo de celebrar la santa 
Misa digna, atentay devo-
tamente. 
Modo de visitar los santos 
monumentos. 
Modo prác t ico y fácil para 
hacer una confesión ge-
neral . 
Modo y forma de dar el 
santo hábito y profesión 
d las - hermanas novicias' 
de la Banta y Beal Casa 
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Hospital de Jesús Naza-
reno de esta vil la y córte 
410 de Madrid. 428 
Moechialogia. Tratado de los 
pecados contra el sexto y 
413 noveno mandamientos del 
Decálogo. 174 
M ó n i t a ad parochos, aliosque 
sacerdotes animarum cu-
ram habentes. 174 
135 Moni torum sacerdotale. 175 
Mora l de Jesucristo y de los 
apóstoles. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 223 
18 G Moral sagrada, ó colección 
144 metódica de los lugares 
morales de la Sagrada 
ICO Escritura del Ant iguo y 
Nuevo Testamento. V é a -
425 se Biblia , tomo 1.° 236 
Motivos de amor á Jesu-
1G3 cristo. 177 
Motivos de m i adhesión á la 
Iglesia católica. 177 
1G4 Nociones de rel igión, 196 
Nociones fundamentales de 
1G4 la rel igión, 197 
Jstorma de vida cristiana. 434 
168 Norma de vida cristiana. 199 
1G9 Notas de la Iglesia ca-
tólica. 434 
169 Notas sobre los primeros 
169 versos del primer l ibro de 
427 los Macabeos. Véase B i -
blia, tomo 1.° 236 
Nova Collectio continens 
170 formas benedictionmn fre-
quentiores. 202 
Novís ima biblioteca de pre-
428 dicadores. 207 
Novís imo catecismo de doc-
428 t r i n a cristiana. 210 
' Novís imo Manual de curas, 
ó breve compendio del m i -
174 nisterio parroquial. 214 
Novís imo Via-crucis. 217 
Nueva guia de pecadores. 
M a r í a , estrella del mar. 223 
Nueva Josefina, ó. grandezas 
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del pat/riarca señor San 
José . -224. 
Nueva t raducc ión de las 
respuestas ciaras y senoi-
ilas á las objeciones que 
m á s comunmente suelen 
hacerse contra la r e l i -
g ión . 225 
Nuevas cartas de W i l l i a m 
Cobbett á los ministros 
de ia iglesia de Ing la -
ter ra . 226 
Nuevo año cristiano, 6 ejer-
cicios piadosos para todos 
los dias del año . 227 
Nuevo catecismo de la doc-
t r ina cristiana. 228 
Nuevo catecismo y explica-
ción de la doctrina cris-
t iana. 228 
Nuevo despertador de la i n -
fancia. 229 
Nuevo manojito de flores en 
tres ramilletes. 234 
Nuevo mauogito de flores, ó 
sea recopilación de doctr i -
nas para los confesores. 234 
Nuevo mes de María ó sea el 
mes de Mayo consagrado á 
la, gloria de la madre de 
Dios. 237 
Nuevo mes del sagrado cora-
zón de Jesús . 237 
Nuevo piscator y Sarrabal de 
Milán, ó diario puntual de 
fiestas sagradas (1849). 240 
Nuevo septenario de los Do-
lores de María . 240 
Nuevo tesoro de párrocos . 242 
Nuevos estudios íUosóficos 
sobre el cristianismo. 247 
Nulidad de la definición dog-
mát i ca de su Santidad 
Pió I X , acerca del miste-
r io de la Inmaculada Con-
cepción. 248 
O t io Farruco; diálogo entre 
dos labradores gallegos 
afligidos y un abogado... 
contiene las principales' 
disposiciones eclesiásticas 
y escritos relativos á l o s . . . 
derechos de estola y pié 
de altar . 
Obras completas de Massi-
l l on . 
Obras completas de Santa 
Teresa de Jesús . 
Obras de Fray Luis de León. 
Obras de San Cipriano, obis-
po y m á r t i r . 
Ohras de Santa Teresa de 
Jesús . 
Obras de Santa Teresa de 
Je sús . 
Obras del beato Juan Bau-
t is ta de la Concepción. 
Obras del l i m o . Sr. Obispo 
de Santander. 
Obras del M . F r . Luis de 
León . 
Obras del venerable maestro 
Juan de A v i l a . 
Obras del V . P. M . Fr . Luis 
de Granada. 
Obras escogidas del venera-
ble Tomás de Kempis. 
Obsequio católico del P.Fray 
José Areso, 
Obsequios debidos á Jesús 
sacramentado. 
Observaciones del C. Vern. . . 
sobre la apología del altar 
y del trovo. 
Officitim recitandum i n nocte 
na t iv i ta t i s Domini . 
Once discursos para una no-
vena que sirva de prepara-
ción á la fiesoa del santo 
nacimiento de N . Señor 
Jesucristo, 
Opúsculo teológico-canónico 
sobre la potestad que la 
Iglesia tiene para dispen-
sar en los impedimentos 
el matr imonio. 
Oración éñ la solemne acción 




















anualmente en el sagrario 
de la iglesia de Méjico, la 
ú l t i m a noche del año . 
Oración en las exequias dis-
puestas por el cabildo de 
l a iglesia metropolitana 
de Valencia por su difun-
to prelado D . Joaquin 
Company, celebradas en 
11 de Marzo de 1815. 
Oración fúnebre del E . S . 
D. José Bonel y Orbe... 
Por el licenciado D . J o -
sé Pedro de Alcántara 
Rodrigues. 
Ora cien fúnebre en las exe-
quias de F r . Pedro Pas-
cual Rubert... por D. Ma-
nuel Portea. 
Oración fúnebre en las so-
lemnes honras... por el a l -
ma de... la reina doña 
Mar ía Josefa Amalia . . . 
p ronunc ió . . . D . Pedro Ba-
mirez de la Piscina. 
Oración fúnebre predicada 
•en la solemnís ima f u n -
ción que... Ayuntamiento 
de... Zaragoza... por los 
Sres. D . Cárlos I V y do* 
ñ a M a r í a L u i s a de Bor-
hon. 
Oración fúnebre que en las 
exequias de la reina nues-
tra señora^ doña M a r í a 
Isabel-de Braganza. . . di-
jo F r . José Giner y Sale-
líes. 
Oración fúnebre que en las 
exequias que celebró la 
Real Academia Española 
por el alma del Excmo, Se-
ñor Marqués de Santa 
Cruz. . . dijo D. Francisco 
Patricio Befguiza. 
Oración fúnebre que en las 
honras que el dia 2 de 
Hayo de 1802 celebró. . . 
la Real Academia de la 
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Histor ia por el Excmo. Se-
ñor D . Pedro Rodr íguez 
454 Campomanes. 297 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias cele-
bradas de órden del rey. . . 
por el alma del rey de las 
Dos Sicilias Francisco Jo-
sé, dijo el D r . D . Anton io 
454 Garc ía Bermejo. 297 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias celebra-
das el 3 de Agosto de 
1848... en sufragio del a l -
454 ma del . . . Dr . D . Jaime 
Raimes, dijo D. Manuel 
M a r t í n e z . • 297 
Oración fúnebre que en las 
455 solemnes exequias... á la 
piadosa memoria de... 
D . Francisco Antonio Lo-
renzana. 455 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias... en 
296 sufragio del alma del Se-
ñor D. Cárlos / F d e Bor-
bon, dijo... F r , Vicente 
Facundo Labaig y Las-> 
sala. . 456 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias... por 
455 el alma de D . Teodoro de 
Goiff ieu. . . dijo el P. don 
José Mar ía Diaz J iménez . 297 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias... por el 
alma de la católica reina 
455 doña M a r í a L u i s a de 
Borbon; pronunc ió el re-
verendo P . M F r . Miguel 
Huerta. 455 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias... por 
l a s e n t i d a muerte de 
296 nuestra augusta soberana 
• la S r a . Doña M a r í a I s a -
bel de Braganza y de Bor-
bon... pronunc ió . . . F r a y 
José J u a n González. 465 
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Orac ión fúnebre que,,, á la 
justa y digna memoria del 
rey cr is t ianís imo L u i s 
X V I I I , p ronunc ió el doc-
to r D. Francisco Anton io 
González. 298 
Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias celebra-
das... en honor,., del Ilus* 
t r í s imo Sr, D . José A n t o -
nio Saiz de Santa Marfa, 
dignís imo obispo de Se^o-
v i a . . . dijo F r . Pablo de la 
Concepción. 297 
Oración fúnebre que en las 
solemnes honras celebra-
das en memoria de las glo-
riosas victimas del 2 de 
Mayo de 1808, di jo don 
Juaji de Dios Cruz, 2,98 
Oración fúnebre que en las 
solemnes honras celebra-
das en memoria de las glo-
riosas v íc t imas del 2 de 
Mayo de 1808, dijo D . Pe-
dro Arenas. 298 
Oración fúnebre que en las 
solemnes bomas por las 
heroicas víc t imas de Zara-
goza.., p ronunció el doc-
tor D . Nicolás Antonio 
Heredero y Mayoral , 298 
Oración fúnebre que en las 
solemnísimas exequias.. . 
á la j ú s t a y diaria memo-
r ia del rey cr i s t ianís imo 
Luis X V I I I p ronunc ió el 
Dr . Francisco Anton io 
González. 298 
.Oración fú reb re que en las 
solemnísimas exequias ce-
lebradas el dia 2 de Mar-
zo... á expensas del rey 
N . S. por su amada esposa 
doña Mar ía Isabel de Bra-
ganza,dijo el Dr . D . Fran-
cisco Antonio González. 298 
Oración fúnebre que en las 
solemnísimas exequias ce-
lebradas... á la digna'me-
moria de la reina doña Ma-
r ía Josefa Amalia de Sajo-
rna, p ronunc ió el Dr . don 
Francisco Antonio Gon-
zález. 298 
Oración fúnebre que pro-
nunc ió el Sr. D , Pedro 
Arenas... con motivo de 
la t ras lación de los restos 
del inmor ta l poeta D. Pe-
dro Calderón de la Barca. 
Oración panegirica de S a n 
Felipe Neri, predicada en 
la ighsia de P P . Congre-
gantes de Valencia. 
Oraciones á Jesús Sacramen-
tado, 
Oraciones á María S a n t í -
sima. 
Oraciones fúnebres. 
Oratoria sagrada. Sermonea. 
Palabras sacramentales de 
Jesucristo. 
Panegír ico en honor de S a n 
R a m ó n Nonat, predicado 
por B . Vicente Chafer. 
P a u l i n i Chelucci á S. Jose-
pho Lucensis cler. Reg. 
Scholarum P i a r u m . 
Pensamientos de nn creyen-
te católico^ ó considera-
ciones filosóficas, morales 
y religiosas sobre el mate-
rialismo moderno. 
Pensamientos del abate F. R. 
de Lamennais. 
Pensamientos del P. Luis 
Francisco d'Argentan. 
Pensamientos ocurridos d 
un conservador sobre el 
voto que d ió el Sr . R u i z 
de P a d r ó n , diputado, con 
el objeto de abolir la i n -
quis ic ión. • 4G2 
Pensamientos sobre el cris-
tianimno, y pruebas de su 
verdad. 339 













dades más imporfeantes de 
la re l igión. 
Pensara i^ixtos teológicos res-
; ; pectivos á ios errores de 
este tiempo. 
Perspectiva real del cristia-
nismo prác t ico , ó sistema 
del., cristianismo de los 
mundanos en las clases a l -
ta y media de este país , 
parangonado y contra-
puesto al verdadero cris-
tianismo. 
Pintura de la muerte. 
P l a n de nueva vida p a r a 
unxris t iana que trata de 
asegurar la salvación de 
su alma. 
Plá t i cas acerca de las pr inc i -
pales doctrinas y practicas 
de la Iglesia católica. 
á t i c a s c^ el V . M . Juan de 
A v i l a á los sacerdotes, 
Plát icas doctrinales, ó expli-
cación de la doctrina cris-
tiana. 
Plát icas doctrinales, ó espli-
eacion de toda la doctrina 
cristiana. 
P lá t icas doctrinales para to-
dosJos domingos del afxo. 
P lá t icas doctrinales para to-
dos los domingos y fiestas 
ICíiel año. 
Plá t icas parroquiales para 
los domingos y festivida-
des „de cuatro años conse-
cutivos. 
Pol í t ica eclesiástica, ó colec-
ción selecta de escritos 
concernientes á la disci-
pl ina de la Iglesia. 
Prác t i ca de confesores para 
confesar á la gente del 
SO^ampo. 
Prác t i ca de visitar los enfer-
mos y ayudar á bien mo-
r i r . 
P rác t i ca del catecismo roma* 
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no y doctrina cristiana. 
340 Véase Catecismo, tomo 1.° 372 
Prác t icas de vis i tar los en-
fermos y ayudar á bien 
340 mor i r . 888 
Prsecationes ante et post m i -
sam dicendsa. 389 
Prseleotiones theologicse. 389 
Preparac ión de la Misa y ac-
ción de gracias. 391 
Preparac ión para la mnerte 
ó consideraciones sobre las 
verdades eternas. 391 
Preparac ión y acción de gra-
cias para la santa Misa. 391 
Preservativo contra la irre-
l ig ión. 4G7 
Preservativo contra la i r re -
l ig ión, o los planes de la 
filosofía contra la rel igión 
y el Estado. 892 
Pr ima estación. 392 
Principios fundamentales de 
la rel igión. 401 
Programa de rel igión y mo-^  
ra l . 405 
Prontaar i catolic q u ' em b 
sa major claridad y breve-
dad posible demostra la 
ver i tad de la religió ca-
tól ica. 408 
Prontuario de la theología 
moral del P. F r . Francis-
co Larraga. 409 
Prontuario de los predica-
dores, ó planes de sermo-
nes puestos en forma de 
estado. 411 
Prontuario de teología mo-
ra l para uso de los seño-
res sacerdotes y exami-
nandos. 413 
Prontuario para la adminis-
t rac ión de ios Santos Sa-
cramentos. 415 
Prosperidadde las familias. 
(Lih.& religiosa). 471 
Propósitos p a r a conservar 















santa mis ión. ( L i h * reli-
giosa). 
Protesta de fé, en obsequio 
del inefable misterio de la 
San t í s ima Tr in idad . 
Protestantismo. ( L i h * rel i -
giosa). 
¿Qaé bien han hecho los pro-
testantes? 
¿Qué es la Santa Sede? ó ver-
dadera idea de la Santa 
Sede, de la silla a p o s t ó -
lica, etc. 
iQué mal han hecho los jesuí -
tas? Ojeada filosófica sobre 
el e sp í r i tu y ca rác te r de 
este religioso in s t i t u to . 
Quinario á ía Sagrada Pa-
sión de N . S. Jesucristo. 
Ramillete de f ragant ís imas 
flores. 
"Ramillete de lo más agrada-
ble á Dios y ú t i l al ge'ne-
ro humano. 
Ramilleoe de Mayo, ó nuevo 
mes de María.v 
Ramillete luisiano. Ooleceion 
de oraciones coa gue ios 
devotos del angélico jóven 
San Luis Gonzaga saludan 
á éste su poderoso protec-
to r . 
Recreaciones cristianas en la 
contemplac ión del cristia-
nismo. 
Recreaciones de la contem-
plación del cristianismo. 
Recreaciones teológicas. 
Recuerdos á la vida mor ta l 
desde la cuna al sepulcro-
Reflexiones sobre la actual 
definición dogmát ica de la 
Inmaculada Concepción de 
la San t í s ima V i r g e n . 
Refutac ión de algunos erro-
res sobre el pontificado. 
Hefutac-on de las herejías ó 
el t r iun fo de.la Iglesia. 
Regla de la vida, m u y ú t i l 
para los pobres y para el 
470 pueblo. 444 
Regla de ordenandos, ó mé-
todo para elegir estado. 445 
416 Regla de N . P. P. Benito. 445 
Regla de vida, ú t i l á los po-
471 bres y pueblo. 445 
Rel igión del corazón, ó idio-
422 ma sagrado del espí r i tu 
con la divinidad. 457 
Religiosas én sus casas. (Lih.a 
religiosa.) 489 
422 Religiosas en sus casas. 457 
Reloj de la Pas ión . (Lih.* 
religiosa.) 489 
Reloj doloroso de María San-
'422 t ís ima. . 457 
Repertorio de párrocos. 459 
427 Representaciones de las ex-
celencias y prerogativas 
429 dé la madre del Divino Sal-
vador. 460 
Reseña del augusto misterio 
430 de la Virgen de Guadalu-
pe, patrona de Méjico. 461 
430 Reseña h is tór ica de las con-
feiencias eclesiásticas de 
San Vicente de Panl. 462 
Respeto á los templos, 490 
sr Respuesta por el S r . Bert, á 
la contestación de los se-
430 ñores Lletget, Mamrnau 
y Blesa sobre el producto 
titulado cera vegetal. • 491 
437 Respuestas á la i nci edu 1 idad 
en materias religiosas. 465 
437 Respuestas á los argumen-
437 ¿os del S r . Bernabeu-, di-
putado á Córtes sobre la 
438 vacante de los obispos ex-
patriados. 491 
Respuestas breves y familia-
res, á las objeciones que 
442 más comunmente suelen 
hacerse contra la rel igión. 465 
484 Resúmen de doctrina cris-
tiana para párvu los . 465 
444 Resúmen de la doctrina cris-
t iana según el catecismo 
de Eipalda y otros. 465 
Besúmen de los principales 
documentos que necesitan 
las almas que aspiran á 
la perfección . 492 
Revelación de los secretos 
nacurales y urgentes que 
un presb í te ro joven espa-
ñol . . . empieza á demostrar 
en honor del Creador. 470 
Revista católica. His tor ia 
con temporánea . 470 
R i t u a l para administrar á 
los enfermos el sagrado 
Viá t i co y E x t r e m a u n c i ó n . 472 
R i t u a l qae para mayor co-
, modidad de los señores 
párrocos comprende solo 
el ó rden de administrar á 
los enfermos el Sagrado 
Viá t ico y Santa Unc ión . 
Roma y Lóndres, ó sea pa-
ralelos entre el catolicis-
mo y protestantismo. 
Rosario Sagrado de la Pa-
sión de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
8 é ilel hasta la muerte, y te 
daré la corona da la vida 
(Lib.0, .religiosa). 
Selva de materias predica-
bles é instructivas, para 
dar ejercicios á los sacer-
dotes. 
^Será la Rusia católica? 
Sermón-de gracias á Nues-
tra Señora de los Desama 
payados... por D. Manuel 
Portea. 
Sermón de hacimiento de 
grac'as por el nacimiento 
del augusto pr ínc ipe A u -
gusto de Borbon 
Se rmón de la primera Do-
minica de A d viento predi-
cadojal Rey Nuestro Señor 
ensu Real Capilla el dia 27 
de Noviembre de este año 
1814. 489 
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Sermón de las Siete Pala-
bras que d i jo . . . D . Pedro 
Arenas. 489 
Sermón de Nuestra Señora 
de la Soledadparael Viér-
nes Santo por la tarde... 
por el P . D. Melchor Gon-
zález del Rio. 502 
Sermón de rogativa en la 
guerra contra Franc ia . . . 
por D . Manuel Fortea, 502 
Se rmón de San José . 490 
Sermón de S a n J u a n de Sa* 
hagun, vulgo Facundo. 
Dijole... F r . F r a n c i s c o 
Breva. 502 
Sermón de Santo Tomás de 
Aquino. . . p r e d i c a d o . . . 
por F r . Cárlos Morata. 502 
Sermón de Santo Tomás de 
Aquino... Dijole... f r a y 
Francisco Breva. 502 
Sermón del Viérnes tercero 
de Cttaresma... por el M. 
R . P . maestro F r . José del 
Salvador. 502 
Sermón en acción de gra-
cias á Nuestra Señora de 
los Desamparados con mo-
tivo de los estandartes pa-
trióticos que por decreto 
del Rey N. S. D . Fernan-
do V i l , se mandaron colo-
car en su Real Capil la de 
esta ciudad de Valencia.. . 
dijo el d ia 29 de A hril de 
1814 F r . Vicente F a c u n -
do Lahaig y Lassala. 502 
Sermón fúnebre que en el 
aniversario solemne, ce-
lebrado por tas aknas de 
los R R . P P . y religiosos 
difuntos de la Compañía 
de Jesús , dijo... el P . M. 
F r .-Mariano Bonet y Ce-
bolla. 502 
Serm,on panegír ico que en 
lasolemne f tinción que hi-










dad del ha/rT Ío de lá Coma' 
dre... en el Convento de 
Trini tar ias . , , dijo el doc-
tor D . J u a n Antonio de 
Salcedo. 502 
S e r m ó n pa t r ió t i co moral que 
con motivo de una Misa 
solemne, mandada cele-
brar el dia 2 de J ulio de 
1810... dijo el doctor don 
Blás Ortoiaza. 490 
Sermón 'predicado en la co-
legial dé S a n Felipe en las 
fiestas del centenar. Agos-
to de 1800 > por B . Pedro 
Fichó y Rius . 502 
Sermón predicado en la 
f u n c i ó n solemne celebra-
da fpor el ilustre Ayunta-
miento de Loja . . . por él 
feliz restablecimiento de 
la Constitución, por el 
magistral de Antequera 
Pedro Muñoz Arroyo. 503 
Sermón predicado en la San-
ta iglesia de Badajoz por 
el racionero de la misma 
D . Manuel de la Rocha... 
en la bendición de la ban-
dera del regimiento de 
Pla&encia. 503 
Se rmón predicado en la san-
ta y apostólica iglesia ca-
tedral de Almena . 490 
Sermón que con motivo de 
los regios dones ofrecidos 
por S. M. da Reina doña 
Isabel H á la S a n t í s i m a 
Virgen de las Angustias, 
predicó.. . el D r . 1). Anto-
nio Sánchez Arce y Pe-
ñuela. 503 
Sermón que en acción de 
gracias celebrada por la 
real asociación de C a r i -
dad, establecida en alivio 
de los presos en la cárcel 
de S a n Narciso, con mo-
tivo de haber aprobado 
el Rey sus constituciones, 
dijo... F r , Vicente Facun-
do Labaig y Lassala. 503 
S e r m ó n que en la fest ivi-
dad de San Pedro Após-
t o l . . . predicará . . . el pres-
b í t e ro D. Juan González 
Chica. 490 
Sermón que en la fiesta ede-
i hrada en- acción de gra-
cias por al restablecimien-
to de los P P . de la Com-
p a ñ í a de Jesús, vredicó.. . 
F r . José Giner y Salelles. 503 
S e r m ó n que en la fiesta que 
celebró á su patrona Ma-
r ía San t í s ima en el miste-
r io de su Inmaculada Con-
cepción la real archicofra-
día sacramental de las 
iglesias parroquiales de 
San Pedro el real y San 
A n d r é s , dijo D. Anton io 
García Bermejo. 490 
Sermón que en la fiesta que 
se hizo en el convento de 
la Corona... ciudad de Va-
lencia... en desagravio de 
la Virgen Nuestra Seño-
r a . . . predicó.. . D . Grego-
rio Joaquín Piquer. 503 
Sermón que en la f u n c i ó n 
solemne edebrada el d ia 
29 de Octubre de 1850 en 
la S. I . M. de Cuba.. . d 
consecuencia de u n J a r o -
so temporal... predicó el 
ilustre S r . D . Jerónimo 
M. lisera y Alarcon. 503 
Sermón que en la solemne 
fiesta de acción de gracias 
de Valencia... por la glo-
riosa entrada del S . S . 
Mariscal del Imperio.. . 
dijo el Dr. D. J o a q u í n 
Más. 503 
Sermón que en la solemne 
función celebrada el dia 
14 de Mayo de 1848... 
predicó. . . D . F e r n a n d o 
de Castro. 
Sermón que en la sólemTbe 
f u n c i ó n de acción de gra-
cias que hi^o el cabildo.,, 
de Tuy, por la libertad 
de 8 S . MM, y A A . dijo 
el D r . D . J o s é M a r i a Váz-
quez í sazan. 
Sermón que en la solemne 
f u n c i ó n de gracias que 
consagrá el ilustre A y u n ' 
tamiento de... Cazorla.. . 
por lafelizyplausible j u r a 
de... doña M a r í a Isabel 
Luisa de Borhon, dijo el 
presbítero Francisco J a -
vier Torregrosa F lor iá . 
Sermón que en las exequias 
de la reina de España do-
ñ a Isabel .de Braganza, 
celebradas por la real 
maestranza de Valencia... 
dijo. . . D. Jaime V i l l a -
nueva. 
Sermón que en presencia de 
la reina de F r a n c i a y el 
dia que profesó.. . dijo el 
l imo. S r , Bossuet. 
Sermón que predicó en el 
primer dia del centenar 
de M a r í a S a n t í s i m a de la 
Seo, patrona de la ciudad 
de S a n Felipe (Ját iva) . . . 
F r . Cárí'os Morata. 
Sermón sobre el dogma de la 
Contíepcion de María San-
t í s ima . 
Sermones abreviados para 
todas las dominicas del año. 
Sermones, conferencias y ho-
mil ías predicadas en la 
iglesia de Nuestra Señora 
de Paris. 
Sermonas cuadragesimales 
por F r . Andrés de V a l -
digna, 
Sermones cuadragesimales, 
. predicados por el doctor 
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D. Manuel Fortea, 504 
490 Sermones de í r a y José de 
Jesús Muñoz Capilla. 491 
Sermonea de la Bienaven-
turada Virgen Mar ía . 491 
Sermones de los misterios 
de María . ' 491 
Sermones de Massillon. 504 
503 Sermones de misión. 491 
Sermones de M r , E. S. Rey-
baz. 491 
Sermones del l imo , señor 
D r . Francisco A r m a ñ á . 491 
Sermones del l i m o , señor -
D. Joseph. Climen^. 492 
Sermones del l i m o , señor 
D . Juan Bautista Mas-
503 si l lón. 492 
Sermones del P . Bourdalue 504 
'Sermones del P. Cárlos Fray 
de Neuvil le, 492 
Sermones del P. Santiago 
Bridaine. ' 492 
Sermones doctrinales, mora-
504 les, dogmáticos, paneg í r i -
cos y apologéticos. 492 
Sermones escogidos de don 
Pedro Rico y Amat. 504 
490 Sermones escogidos, p l á t i - . 
cas espirituales privadas 
y dos pastorales anterior-
mente impresas en Méji-
co del Exomo. Sr. D . A l -
fonso Nuñez de Haro y 
504 Peralta. 492 
Sermones escritos en fran* 
cés por el P . CÁaudio Neu-
491 ville. 504 
Sermones morales y homi-
491 lías sobre los Evangelios. 492 
Sermones originóles del ex-
claustrado D. Francisco 
Domínguez . 492 
491 Sermoms panegírico-mora-
les, por F r : Cárlos Mo-
rata. 504 
504 Sermones panegíricos de va-
rios misterios, .festivida-
des j santos. 492 
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Sermones pauegíricoa j mo-
rales. 
Sermones para misiones. 
Sermones predicados al rey 
en la Cuaresma de iTGá 
por M . el abad de Tomé. 
Sermones predicados ,eó la 
iglesia de Nuestra Señora 
de Pa r í s , 
Sermones píedicados en la 
santa patriarcal iglesia 
da Sevilla... por el padre 
M . Manuel G i l . 
Sermones predicados por el 
licenciado D . Luis G u -
t i é r r ez , 
Sermones predicados por el 
licenciado D. Santiago Jo-
sé García Mazo. 
Sermones pronunciados en 
Nuestra Señora de Par í s , 
por el R. P, Enrique l í o -
mingo Lacordaire. 
Sermones pronunciados por 
el licenciado D. Santiago 
José García Mazo. 
Sermones publicados per el 
l i m o . Sr. D . Judas J o s é 
Romo. 
Sermones que compuso y 
predicó en la santa iglesia 
catedral de la ciudad de 
Sigüenza el doctor D . Ma-
nuel de Arcos. 
Sermones selectos de Bos-
sueí. 
Sermones selectos y. doetri-
nas para mis ión del i lus-
tHsimo S r . V . F r . M i ' 
guel de Santander. 
Sermones selectos y pequeña 
cuaresma del limo. Señor 
Massillon. 
Sermones sobre las verda-
des más importantes de 
la re l igión. 
Sermones varios, p a n e g í r i -
cos y morales. 

















Dolores de María San t í s i -
ma, ó sea siete sermones 
sobre cada uno de los Do-
lores de-la Virgen. 
Sí y no, acerca de la contro-
versia entre los u l t ra r 
montatioí} y los galicanos. 
Socialismo católico. 
Socorro á los difuntos, { L i -
brería o^eligiosa). 
Soliloquios del alma con 
Dios; Véase B ib l i a , to -
mo 1.° 
Specimen vüce sacerdotalis. 
{Lih.& religiosa). 
Suplemento al diccionario 
de Teología del abate Bér -
gier. 
Suplemento ó adiciones al 
tratado de la sagrada lu-. 
m i n a r í a . 
Tardes ascéticas, ó apunta-
ción, de los principales 
documentos para llegar á 
la perfección de la vida 
cristiana. 
Teodicea cristiana. 
Teodicea cristiana ó compa-
ración de la noción cris-
tiana con la noción racio-
nalista de Dios. 
Teología moral. 
Teología moralis. 
Tertulia indicativa de los 
males que puede evitar la 
reflexión de los avisos que 
deriva el cielo á los varo-
nes de fina pol í t ica y sa-
n a doctrina para guiar 
á los dtímas hombros por 
el camino de la luz. 
Tesoro escondido en el Sa-
cra t í s imo corazón de Je-
sús . 
Theologia moralis universa. 
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Traducción del l a t i n al cas-
tellano en forma de d iá lo-
go.. . de las 405 definicio-
nes que se hallan al fin 
del Prontuario de teología 
moral, compuesto prime-
ramente por el P. M . F r . 
Francisco L á r r a g a . 
Tratado de la confesión ge-
neral. 
Tratado de la conformidad 
con la voluntad de Dios, 
f f ^ t a d o de, la divinidad de 
la confesión. 
Tratado de la existencia de 
Dios. 
Tratado de la t r ibu lac ión . 
Tratado de las notas de la 
Iglesia con pasajes h is tór i -
; oos. 
Tratado de los escrúpulos de 
conoieneia. 
Tratado de los principios de 
rí;Ia íé cristiana. 
Tratado del modo de p rac t i -
car las ceremonias de lá 
Misa. 
Tre in ta y tres oraciones so-
bre los principales miste-
rios de la Vida^ Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Triunfo de la verdad, en jus-
ta defensa del misterio en-
cumbrado de la Concep-
ción sin mancha de Mar ía . 
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7 Unica cosa necesaria. {Lih.* 
religiosa.) 107 
Unidad simbólica y destino 
del hombre en la t ierra , ó 
filosofía de la razón . 107 
Universse theologií© mora-
lis accuratacomplexio ins-
t i tuendis candidatio aco-
8 modata 107 
U t i l i d a d de la leg í t ima so-
beran ía temporal del Va-
ticano. 108 
Validez de la definición dog-
mát i ca del misterio de la 
Inmaculada Concepción. 110 
Veinte exámenes particula-
res sobre los principales 
ejercicios de la perfección 
cristiana. 112 
Verdadera sabidur ía . (Lib.* 
religiosa.) 118 
Verdadero l ibro del pueblo. « - H 8 
Ver íd ica relación en la que 
se declara cómo fué liber-
tado del podei del demo-
n io . . . un vecino de San 
Quirce. 120 
Viajero recien llegado, ( L i -
bertad* de cultos.) 125 
Vida devota. 140 
Vida perfecta. 140 
Vindicación de la Inquis i -
ción, y relación exacta de 
su modo de enjuiciar y 
proceder. 144 
Vindicación de la Santa B i -











DEVOCIONARIOS — SEMANAS SANTAS 
ORDINARIOS DE L A MISA — EJERCICIOS ESPIRITUALES 
NOVENAS 
TOMO PRIMERO 
Actos de fé, esperanza y ca-
r idad, con jaculatorias á 
Jesucristo y á la Vi rgen 
Mar ía . 20 
Actos religiosos que se p r a o 
t ican y doctrinas que se 
proponen en los ejercicios 
espirituales. 
Admin is t rac ión espiritual de 






zf áos de la provincia del 
. Dulce nombre de Jesús de 
las islas Fil ipinas. 
Adorac ión del Sant í s imo Sa-
cramento, ó ejercicio de-
voto para los que so dedi*-
can á esta santa prác t ica . 
Afectos del Miserere, 
Alabado sea el San t í s imo 
Sacramento de l a l t a r . 
Amen. Constituciones de 
la real congregación de la 
guardia y oración al Son-
t ís imo Sacramento en el 
Jubileo de las Cuarenta 
Horas. 36 
Al ien to de justos, espejo de 
perfectos y fortaleza de 
flacos en los trabajos de 
Mar ía San t í s ima . 47 
Ancora de salvación ó devo-
cionario. 89 
Armon ía s angélicas á la I n -
maculada Concepción de 
Mar ía San t í s ima . 140 
Asistencia de los fieles a l 
templo en el dia de la ad-
mirable Ascensión del Se-
ñor . 1G0 
Atajo espiritual para llegar 
el alma segura y en breve 
á la í n t i m a u n i ó n con 
Dios. 161 
Avisos á un sacerdote que 
acaba de hacer los ejerci-
cios de San Ignacio, 189 
Bálsamo eficaz para curar un 
sin n ú m e r o de enfermeda-
des de alma y cuerpo, ó 
sea Semana Santa. 193 
Bendita sea la S a n t í s i m a 
Tr in idad . Novena de la 
santa imágen de Je sús Na-
zareno. 200 
Biblioteca de las almas pia-
dosas y cristianas. 251 
Biblioteca devota. Colección 
selecta y econóirica de las 
obras más necesarias á un 
católico para asistir á los 
oficios de la Iglesia. 257 
Breve compendio de medita-
ciones acomodadas para to- • 
dos los di as del año. 296 
Camino de la salvación eter-
na. Devocionario. 317 
Camino espiritual de la ma-
nera que lo enseña el bien-
aventurado Padre San I g -
nacio en su l ibro de ejerci-
cios. 318 
Cánt icos espirituales que se 
cantan en las misiones. 321 
Carta de Fenelon acerca de 
la comunión frecuente. 331 
Colección de instrucciones 
para la primera comunión. 440 
Colección de novenas. 465 
Colección de orac iones y 
obras piadosas. 467 
Colección de plát icas doc t r i -
nales y morales sobre las 
cuatro principales partes 
de la doctrina cristiana. 469 
TOMO II 
Compendio en que se ex-
plican todos los p r i nc i - wí 
pies de oraciones. 43 
Compendio histórico y no-
vena de Mar ía San t í s ima 
Nuestra Señora que con 
la advocación de la Cueva 
Santa, se venera en el se-
minario de la Santa Cmz 
de la ciudad de Q a e r é t a i o . 50 
Complet ís ima Semana San- , 
ta y de Páscua de Resur-
rección. 56 
Conformidad con la vo lun -
tad de Dios, 67 
Conformidad con la volun-
tad de Dios y modo de 
hablar familiarmente con 
E l . :. ..noir.Uroiii fioo J n h ' M 
Conmemoración del Deici -
dio. 69 
Consideraciones piadopas y 
ofrecimiento» devotos pa-
ra andar las estaciones. 
Consideraciones y ofreci-
mientos para visi tar las 
cruces. 
Cór te de Mar ía . 
Cuaresma de Massillon. 
Cuaresma devota, ó ejerci-
cios espirituales para el 
santo tiempo de Cuares-
ma. 
Cuaresma, plát icas morales 
y panegír icos . 
Cuaresma sagrada del cris-
t iano. 
Devoción á la gloriosa S a n -
ta Bárbara ahogada con-
tra rayos, centellas, etc. 
Devoción á la S a n t í s i m a 
Virgen María . 
Devoción del rosario. 
Devocionario á beneficio de 
los pobres. 
Devocionario íí la San t í s ima 
Tr in idad . 
Devocionario á la San t í s ima 
Virgen de los Dolores. 
Devocionario breve con las 
oraciones más necesarias 
para la santa Misa. 
Devocionario cotidiano. 
Devocionario de los n iños . 
Devocionario de Mar ía San-
t í s ima. 
Devocionario en verso caste-
llano para visitar todos 
los diaa d J e s u c r i s t o 
N . R . en el Sant í s imo 
Sacramento. 
Devocionario mozárabe . 
Devocionario ó e j e r c i c i o s 
piadosos. 
^Devocionario para loe niños. 
Devocionario para los niños 
y piadosa juventud . 
devocionario p e r p é t u o de 
María . 
devocionario saerrado de los 
TEOLOGIA 49 
privilegios, gracias y glo-
rias del padre de Jesús y 
77 esposo de Mar ía el pa-
triarca Sr. San José . 201 
Devocionario selecto y u n i -
84 verisaL 2G1 
125 Devocionario y ejercicio co-
149 tidiano. 261 
Devocionario y modo de 
asistir al santo sacrificio 
de la Misa. 261 
149 Devocionario y p r á c t i c a s 
piadosas en honor de la 
149 S a n t í s ' m a Tr in id i ia . 261 
Devot novenari en honor de 
149 la ínc l i ta márt ir Santa 
Teodora. 226 
Devooa novena á Mar ía San-
225 t ís i raa de los Dolores. 261 
Devota novena en lionor y 
225 obsequio de la castísima 
225 Virgen seráfica, doctora.y 
es tá t ica madre Santa Te-
260 resa de Jesús . 261 
Devota prác t ica para visi tar 
260 los santos monumentos el 
Juéves y Viérnes Santo. 262 
260 Devota y doctrinal novena 
en obsequio y desagravio 
del sagrado corazón de 
260 Jesús. 226 
260 Devoto ejercicio en obsequio 
260 de la beat ís ima Tr in idad . 262 
Devoto novenario en honor 
260 del augusto misterio de la k 
Inmaculada Concepción 
de M a r í a Sant í s ima. 226 
Devoto novenario que en 
obsequioso culto de su 
225 aman t í s imo protectoi.' San 
260 Diego de Alcalá, t r ibu ta 
anualmente la muy re l i -
260 giosa comunidad de Sau-
260 ta Mar ía de J e sús . 262 
Devoto quinario de la P a -
260 siqn y cinco llagas de 
Ñ , S. Jesvcristo. 226 
260 Devotos ejercicios para v i -
sitar los Santos Sajírarios 
TOMO V I I 
50 
J u é v e s y Viernes Santo. 
Dia de Mar ía desolada, de-
voto ejercicio. 
Día feliz consagrado á los 
cultos del Corazón de Je-
sús. 
Dia feliz en obsequio del 
Sagrado Corazón de Je-
sús . 
Dia práct ico de re t i ro á los 
Corazones de Je sús y de 
Mar ía . 
Diario del cristiano, ó sea 
las principalea práct icas 
de cada dia. 
Dios es el amor más puro. 
Dios inmor ta l padeciendo en 
carne mor ta l , ó la Pasión 
de Cristo. 
Directorio espiri tual . 
Directorio eucarís t ico. Ejer-
cicios, m e d i t a c i o n e s y 
oraciones para la confe-
sión y comunión. 
Doble ordinario de la santa 
Misa. . 
Documentos para t r a n q u i l i -
zar las almas, escogidos de 
loa Santos más ilumina,-
doa. 
Documentos para t r anqu i l i -
zar las almas timoratas en 
sus dudas. 
Dominicas del año . 
Dominicas, ferias 3T fiestas 
movibles del año cristia-
no de España. 
Dulcísimo nombre de J e s ú s ; 
motivos para i n v o c a r l e 
con frecuencia. 
Duodena del glorioso San 
Antonio de P á d u a . (Dice, 
por equivocac ión , Dico-
dina). 
Ejercicio cotidiano con d i -
ferentes oraciones para an-
tes y despaes. de la confe-
sión y sagrada c o m u n i ó n . ' 
Ejercicio cotidiano con ho-
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262 raciones para )a Misa, con-
fesión , comun ión , v i a -
262 crucis y otraH. 366 
Ejercicio cotidiano con va-
rias devo.íiones ú t i l es al 
262 cristiano. ' 366 
Ejercicio cotidiano; contie-
ne diferentes oraciones 
262 que deben rezar los lieies 
cada dia. 367 
Ejercicio cotidiano; contie-
262 ne oraciones para la Misa, 
confesión, comunión , v ia-
crucis 366 
227 Ejercicio cotidiano de dife-
301 rén tes oraciones para an-
tes y después de la confe-
s;o a y comunión. 367 
301 Ejerc:cio cotidiano de dife-
304 rentes oraciones. 367 
Ejercicio cotkHano de dife-
rentes oraciones para la 
confesión y comunión . 367 
304! Ejercicio co t id i ano , m u y 
completo de oraciones pa-
330 ro confesar y comulgar. 
367 y 68 
Ejercicio cotidiano: n u e v a 
y hermosa edición. 368 
334 Ejercicio cotrdiano ó me-
morial del cristiano. 368 
Ejercicio cot idiano, ó sea 
334 devocionario completo. 368 
335 Ejercicio cotidiano que con-
tiene el ordinario de la 
Misa. 368 
335 Ejercicio cotidiano, sacado 
de los mejores autores as-
céticos. 368 
360 Ejercicio cotidiano ú o r d i -
dinarlo de la Misa. 368 
Ejercicio cotidiano y com-
pleto devocionario. 368 
360 Ejercicio cotidiano y nov í -
simo devocionario, escrito 
en verso. 368 
Ejercicio de las tres lionas 
366 y modo prác t ico de con-
templar las . Siete Pala-
bras. 
Ejercicio de perfección y vir-
tudes crismarías. 
Ejercicio de piedad para an-
tes, y después de ia comu-
n ión . 
Ejercicio de piedad y medios 
principales para perbeve-
rar en el bien y hacer v i -
da devora. 
Ejercicio del via-crucis. 
Ejercicio devoto para ado-
rar al San t í s imo Sacra-
mento. 
Ejercicio d ia r io d e l c r i s -
t iano. 
Ejercicio diario en sufragio 
de las almas del purgato-
r io . 
Ejercicio doloroso, ó nuevo 
método de acompañar á la 
S a n t í s i m a Virgen al pié de 
de la c r u z . 
Ejercicio en obsequio del Sa-
grado Corazón de Mar ía . 
Ejercicio espi"itaal coiiidia-
no muy compieuO de ora-
ciones. 
Ejíbcicio espiritual cotidia-
no muy completo de ora-
ciones á la San t í s ima Ví r -
Ejercicio espiritual cot idia-
no muy completo de ora-
ciones para confesar y co-
mulgar. 
Ejercicio eticarístico 6 visi-
tas al Smo. Sacramento y 
la Virgen Mana. 
Ejercicio pa.-a asistir al san-
to sacrificio de la Misa. 
Ejercicio piadoso en obse-
quio del Sagrado Corazón 
de J e sús . 
Ejercicio práct ico de la vo-
luntad de Dios. 
Ejercicio santo de la via sa-
cra. 
Ejercicio santo que contiene 
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368 oraciones para todos los 
dias. 
369 Ejercicio de devoción á San 
Luis Gonzagá. 
Ejercicios de piedad, orde-
368 nados especialmente para 
uso de los discípulos de las 
Escuelas Pías. 
Ejercicios de San Ignacio de 
369 Loyola. 
369 Ejercicios de Tierra Santa 
para consuelo y devoción 
de los fieles cristianos. 
369 Ejercicios del buen cristiano 
con diferentes oraciones. 
869 Ejercicios devotísimos para 
visitar al Saniisima S a -
cramento en su octava. 
369 Ejercicios devotos. V é a s e 
Exerc icios. 
Ejercicios devotos de los 
viérnes del célebre santua-
370 rio del Sant ís imo Crisio 
del Salvador de Valencia. 
870 Ejercicios devotos pura em-
plear santamente el dia de 
fiesta. 
370 Ejercicios espirituales de 
S a n Ignacio. 
Ejercicios espirituales de Sañ 
Ignacio de "Loyola. 
370 Ejercicios espirituales para 
desagraviar á María San-
t í s ima. 
Ejercicios eucaiíáticos. 
370 Ejercicios para disponer á ios 
n iños á la primera confe-
sión y comunión. 
370 Ejercicios px^^ la primera 
comunión, ..\ 
370 Ejercicios piadosos para dis-
poner á los piños á los San-
tos Sacramentos de la pe-
370 nitencia y comimion. 
Ejercicios piadosos para dis-
•370 ponerse á recibir los San-
tos Sacramentos de la pe-
370 nitencia y comunión . 




















exacta de las indulgencias 
que respectivamente les 
es tán concedida^. 372 
Ejercicios y meditaciones 
para los dias de la Semana 
Santa. 372 
Ejercitatorio de la vida espi-
r i t u a l . ; 373 
E l aliento del alma devota. 376 
E l alma afirmada en la fé. 376 
E l alma al pié del Calvario 
considerando los tormen-
tos de Jesucristo. 376 
E l alma contemplando las 
grandezas de Dios, 377 
E l alma devota de la S a n t í -
sima Eucar i s t ía . 377 
E l alma en Soledad en u n 
d ia de retiro cada mes. 241 
E l alma religiosa elevada á 
la perfección por el medio 
de los ejercicios de la vida 
in te r ior . 378 
E l alma santificada. 378 
E l alma victoriosa de las i l u -
siones de la incredulidad. 378 
E l amor del alma, ó refle-
siones, afectos y p r á c t i -
cas devotas sobre la Pa-
sión de Jesucristo. 383 
E l clavel. 407 
E l clavel divino. Novís imo 
devocionario. 407 
E l compañero del cristiano, ó 
novís imo ejercicio co t i -
diano, 410 
E l diamante de la rel igión. 426 
E l Diamante del católico. 
Completísimo devociona-
r io . 254 
E l diamante del cristiano. 
Devocionario completo. 427 
E l diat iante, l i b r i t o 4e M i -
sa de ios niñób. 427 
E l diamante paslonario. 427 
>,i ejercicio de la presencia 
de Dios. 434 
E l e sp í r i t u consolador. 438 
E i j a r d i n celestial. 461 
E l j oye l de la n iña cristiana. 
Nuevo devocionario. 461 
E l l ibro de la Misa de los 
niños . 464 
E l l ibro del culto divino, ó 
sea devocionario. 467 
E l raes de Jesús , ó el mes de 
Enero. 479 
E l mes de María , ó el mes de 
Mayo. 480 
E l mes de Marzo consagrado 
el glorioso patriarca San 
José . 480 
E l mes eucarís t ico. Lecturas 
para cada dia, con otros 
ejercicios de devoción. 480 
E l oficio parvo de la S a n t í -
sima Virgen. 491 
E l oficio parvo de Nuestra 
Señora . 491 
E l Padre Nuestro meditado. 292 
E l primer v iérnes de cada 
mes, santificado por medio 
de la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús . 508 
E l rub í de los n iños , 522 
E l rubí del cristiano. 522 
E l sabio en la soledad, ó me-
ditaciones religiosas sobre 
diversos asuntos. 523 
E l sacerdote instruido en las 
ceremonias de la Misa re-
zada. 523 
E l Salvador, devocionario. 525 
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E l tesoro del cristiano. 11 
E l tesoro religioso. Contiene 
el ejercicio cotidiano. 11 
E l tierno amante de J e s ú s , 
ó el alma elevada á Jesús 
en el adorable sacramento. H 
E l trovador de Maria-, ó r a -
millete l írico para obse-
quiar á la Reina de los 
cielos cada dia del mes de 
Mayo. 296 
E l verdadero devoto de San 
Luis Gonzaga, de la Com-
pañ ía de J e s ú s , al pié del 
altar, asistiendo con fer-
vor á imi tac ión suya, al 
sacrosanto sacrificio de la 
Misa. 
Elevación del alma á Dios. 
Enquir id ion de las personas 
devotas. 
Entretenimientos del cora-
zón devoto con el Sant í s i -
mo Corazón de J e sús , 
Eacelencia de la devoción al 
Sagrado Corazón de J e sús 
Espejo de cristal fino y an-
torcha qne aviva el alma. 
Esp í r i t u y prác t ica de la de-
voción a l Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
Estrella c1 el cristiano. Doble 
ordinario de l a s a n t a 
Misa.l 
Eucologio menor. Sagradas 
delicias al pié del al tar . 
Eucologio romano. Devocio-
nario completo del, piado-
so feligrés. 
Evangelio, anotado por el 
Exorno, é limo. S r . Arzo-
bispo Claret. 
Excelencias del rosario de la 
Sar t ís ima Virgen y de su 
augusta cofradía. 
Exercici per lo mes de Maig. 
Exercioio cotidiano con ora-
ciones para asistir á Misa 
Exercicios devotos para visi-
tar el Sant í s imo Sacra-
mento en sus octavas. 
Exerci t ia spir i tualia S. P. 
Igna t i i Loyolte cum sensu 
corundem e x p l á n a t e . 
Oemidos de la madre de Dios 
afligida y consuelo de sus 
devotos. 
^Gemidos del corazón, t i e r -
nos' afectos, amorosob sus-
piros y vivos sentimien-
•toa de un alma contri ta y 
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arrepentida de sus peca-
dos. 165 
Guia del cristiano. Completo 
devocionario, 188 
Guia del cristiano y ejercicio 
21 cotidiano. 188 
50 Guia del niño cristiano, de-
dicada á las madres de fa -
57 mi l ia . 191 
Guia del n iño cristiano, ó de-
\octonario para el uso á e 
71 los niños. 191 
Horas divinas. Complet ís imo 
77 devocionario. 282 
Horas divinas, ó colección de 
90 ejercicios. 282 
Horas sagradas, ó modo de 
consagrarse á Dios todos 
92 los dias. 282 
Horas serias de un jóven. 044 
Horas serias de un j ó v e n . 282 
101 Instrucción á los estudian-
tes ds los cole'giós de la 
108 Compafíia de Jesús, para 
hacer con fruto los ejerci-
cios espirituales. 352 
108 Jesús al corazón del sacer-
dote secular y regular, ó 
consideraciones eclesiásti-
314 cas para cada dia del mes. 323 
Jornada cristiana, santif i-
cada por la oración y me-
114 ditacion. 325 
114 Jornadas que hizo la S a n t í -
sima Virgen María desde 
315 Nazaret á Belén. 325 
L a cruz aliviada, expuesta 
en siete consideraciones 
315 para los siete dias de la se-
mana. 357 
La cruz aligerada, ó motivos 
114 para confortarse en las 
tribulaciones. 357 
L a esmeralda. Devocionario 
165 in fan t i l . 378 
L a esperanza. Ins t rucc ión . 
Lectura espiritual. 382 
La estrella de s a l v a c i ó n 
eterna. 384 
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L a estrella del c r i s t i a n o . 
Nuevo devocionario. 384 
L a felicidad de la muerte 
cristiana, meditada en 
ocho días de re t i ro , 386 
L a llave del Para í so . Devo-
cionario. 4 ! l l 
La pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, meditada se-
g ú n los cuatro evange-
listas. 429 
La pasionaria, ó sea Semana 
Santa. 429 
La perla. Devocionario. 430 
La perla nazarena. Novís imo 
devocionario. 430 
La soledad religiosa, ó sea 
siete soledades del alma 
religiosa. 450 
La t r ibu lac ión aliviada y en-
dulzada con cinco pias con-
sideraciones. 455 
La vara florida de San José , 
ó sea visi ta mensual al glo-
riosísimo Patriarca. 456 
La via sagrada, ó devoción 
al camino de la SantaCruz 460 
La vuelta del hijo pródigo , 
ó manual de penitentes. 463 
Las horas divinas. Devocio-
nario. 477 
Las horas serias de un jóven . 477 
Las lamentaciones de Jere-
mías con los cánt icos y se-
cuencias propios de Sema-
na Santa. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 234 
Las nueve lamentaciones de 
la Semana Santa. 481 
Lecciones para cada día del 
mes de Mayo. 503 
Letanía lauretana de la 
SanUaima Virgen María . 383 
Leyenda de oro para el pia-
doso cristiano. 508 
L i b r i t o espiritual que con-
. tiene oraciones para todos 
losdias, 512 
L i b r o de la oración y medi-
tac ión . 513 
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Los Mandamientos de la Ley 
de Dios en verso. 388 
Llave del cielo. Novís imo 
ejercicio cotidiano. 43 
Manual de ejercicios espiri-
tuales, para practicar los 
santos desagravios de Cris-
to . 09 
Manual de ejercicios espiri-
tuales para tener oración 
mental . 60 
Manual del cristiano en Se-
mana Santa. 403 
Mar í a Dolorosa, ó colección 
de devotos ejercicios á 
Nuestra Señora de los Do-
lores. 106 
Meditación y oración. 407 
Meditaciones cristianas. 119 
Meditaciones de la Pasión de 
Jesús . 119 
Meditaciones de los misterios 
de nuestra Santa F é . 119 
Meditaciones del glorioso 
doctor de la iglesia San 
A g u s t í n . 119 
Meditaciones deL P. Luis de 
la Puerto. 119 
Meditaciones diarias de los 
Misterios de nuestra Santa 
F é . 119 
Meditaciones en preparac ión 
á la fiesta del Pur í s imo 
Corazón de María . 120 
Meditaciones espirituales del 
V . P. Luis de la Puente. 120 
Meditaciones para el santo 
sacrificio de la Misa. 120 
Meditaciones para la sagra-
da comunión, aplicadas 
á las principales festivi-
dades. 4Ó7 
Meditaciones para todos los 
dias de Adviento. 407 
Meditaciones para todos los 
dias de la semana. 
Meditaciones para un dia de 
re t i ro cada raes del a ñ o . 
Meditaciones sobre la Pasión 
de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Meditaciones sobre las v i r -L 
tudes y prerogativas de 
la San t í s ima Virgen María 
Meditaciones sobre los a t r i -
butos de Nuestra Señora 
la Vi rgen Mar ía . 
2deditaGiov.es sobre los debe-
res de las religiosas. 
Meditaciones sobre los Evan-
gelios del año. V^ase B i -
blia , tomo 1.° 
Meditaciones, soliloquios y 
Manual del Gran Padre 
San Agus t in . 
Mercedes de la Virgen Ma-
r í a , ó sea meditaciones 
sobre las mercedes y gra-
cias que la A Itísima V i r -
gen Mar ia ha recibido de 
Dios. 
Mes de Junio, consagi'ado á 
honrar la preciosa sangre 
de Nn estro Señor Jesu-
cristo . 
Mes de María , 6 devoción á 
María San t í s ima . 
Mes de Mar ía , ó el mes de 
Mayo. 
Mes de Mayo consagrado á 
María . 
Mes del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
Mes eucarístieo, esto es, pre-
paracioneh, aspiraciones y 
acción de gracias para án-
tes y después de la sagra-
da comunión. 
Mea lírico de Mar ía . 
Método de encomendarse á 
Dios ó sea virtudes de la 
oración. 
.Método para hacer un dia 
de ejercicios. 
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120 Método para la med i t ac ión . 163 
Método para pasar santa-
121 m e n t é la festividad de la 
Asunc ión . 164 
Método para saber cómo se 
121 hade practicar la devo-
ción de visi tar las catorce 
estaciones de la Via-sacra. 164 
121 Método práct ico para hablar 
con Dios. 164 
Miscelánea espiritual, ó de-
121 vocionario para toda clase 
de personas. 170 
408 Modo de practicar la devo-
ción d é l o s trece viérnes . 174 
Modo de rezar el rosario. 428 
236 Novena á la C o n c e p c i ó n 
Inmaculada de la Pur í s i -
ma Virgen. 204 
121 Novena á la Reinado los Cie-
los Mar ía San t í s ima del 
Pilar de Zaragoza. 204 
Novena á la San t í s ima V i r -
gen . 204 
Novena á los santos m á r t i -
424 res San Cosme y San Da-
mián . 204 
Novena á Nuestra Señora 
de las Cruces. 204 
157 Novena á Santa Agueda. 204 
Novena al gran Padre San 
157 J e r ó n i m o . Novena á la 
gloriosa Santa Paula. 204 
158 Novena al inefable y aagus-
to misterio de la Sant í s i -
158 ma Tr in idad . 204 
Novena al milagroso após-
158 t o l San Judas'Tadeo. 204 
Novena al Sant í s imo Cristo 
de los Desamparados. 204 
Novena al San t í s imo Cristo 
del Amparo. 205 
158 Novena al seráfico Padre 
158 San Francisco de Asís. 205 
Novena completa en honor 
de la San t í s ima Virgen. 205 
425 Novena de Jesiis Nazareno. 205 
Novena de la compatrona 
163 de las Españas Santa Te-
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resa de J e s ú s . 205 
Novena de la Inmaculada 
Concepción de Mar ía . , 205 
Novena de la real aircliico-
fradía del San t í s imo Sa-
cramento. 205 
Novena de la Sacra t í s ima 
Vi rgen del Carmen. 205 
Novena de la Sacra t í s ima 
Virgen del Pilar. 205 
Novena de la Santa Imagen 
de JeaúsNazareco . 205 
Novena de los Dolores de 
Mar ía San t í s ima . 206 
Novena de María San t í s ima 
de }a Merced. 200 
Novena de Haestra Señora 
del Carmen. 206 
Novena de Santa Filomena. 206 
Novena del apóstol de Ñ á -
peles S xn Francisco de Je-
r ó n i m o . 206 
Novena del gloriosísimo San 
Anuonio de Pádua . 206 
Novena del glorioso apóstol 
Santiago el Mayor. 206 
No\enadel Sagrado Corazón 
de J e s á s . 206 
Novena del San t í s imo Sa-
cr^ nento del A l t a r . 206 
Novena en honor de la I n -
maculada Concepción de 
la San t í s ima Virgen M a -
ría . 206 
Novena en honor de Nues-
t ro Señor Jesucristo. 206 
Novena en honor del ínc l i to 
m á r t i r San Caralampio. 206 
Novena especial á Jesu-
cristo. 206 
Novena para rogar al Señor 
por las án imas del purga-
tor io . 207 
Novena y trisagio al Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 207 
Novenario á Mar ía Sant í s i -
ma, bajo el t í tu lo de M o n -
serrat. 207 
Novenario a l taumaturgo 
de Barcelona el beato Jo-
sé Oriol. 437 
Novenario apostólico sobre 
San Pablo y Timoieo. . 207 
Novenario doloroso de Ma-
ría San t í s ima Señora Nues-
t r a . 207 
Novenario selecto, ó colec-
ción de novenas á los 
Misterios, á Jesús , Mar ía y 
San José . 207 
Novenario selecto, ó sea co-
lección de las mejores no-
' venas. 207 
Novenas de los Sagrados Co-
razones de Je sús y de Ma-
ría . 207 
Novís ima leyenda d i v i n a . 
Completo devocionario. 20¡í 
Novís ima perla divina . Com-
pleto devocionario. 209 
Novís ima Semana Santa, 
aumentada con las esta-
ciones para visi tar los mo-
numentos. 209 
Novís ima Semana Santa en 
l a j i n y castellano. 209 
Novís ima Semana Santa, ó 
traducciou del oficio de la 
Semana Santa. 210 
Novís imo devocionario. 211 
Noviaimo devocionario de 
las consideraciones de la 
Misa y del Calvario. 437 
Novís imo devocionario que 
comp ren de cuan tas o racio-
nes forman el más com-
pleto ejercicio cotidiano. 211 
Novís imo diamante del Pa-
raíso. Completísimo devo-
cionario. 212 
Novís imo ejercicio cotidia-
no de diferentes oraciones 
para la confesión y comu-
nión. 213 
Novís imo eucologio romano. 213 
Novísimo oficio divino, or -
dinario de m Santa Misa 
y Semana Santa. 216 
Novís imo o r d i n a r i o de la 
N ü e v a Semana Santa. 
Nueva Semana Santa en cas-
tellano. 
Nueva Sematia Santa en cas-
tellano con meditaciones 
paxa las de Pasión y P á s -
cira. 
Nueva Semana Santa, ó 
t raducc ión del oficio de la 
Semana Santa. 
Nuevo devocionario y ejer-
cicio cotidiano. 
Nuevo ejercicio cotidiano 
con diferentes oraciones 
p a r a ántes y después de la 
confesión y sagrada co-
m u n i ó n . 
Nuevo ejercicio cotidiano, 
con dv'ex-entes oraciones 
para án t e s y después de la 
COD fesion. 
Nuevo ejercicio cotidiano 
para la m a ñ a n a y la noche 
y para la confesión y co-
m u n i ó n . 
Nuevo eucologio para uso de 
de los colegios de la Com-
pañía de Jt3Ús. 
Nuevo mes de Jesús, consa-
grado á Jesucristo y san-
tificado con meditaciones 
para cada dia. 
Oficio completo de Sema-
na Santa y semana de Pás-
cua, en l a t i n y castellano. 
Oficio de difuntos... Los siete 
salmos penitenciales. Véa-
se Bib l ia , tomo 1.* 
Oficio de la santa Misa, en 
castellano. 
Oficio de la . santa Misa, en 
la t in . 
Oficio de la Semana Santa." 
Oficia de la Semana Santa, 
aumentada con las visitas 
á los monumentos del 
Juéves y Viernes Santo. 
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Oficio de la Semana Santa, 
216 el más completo publicado 
224 hasta el dia. 290 
Ofic'o de la Semana Santa, 
224* traducido al castellano. 290 
Oficio de la Semana Sarta , 
según el Misal y Breviario 
de Roma. 290 
224 Oficio c'e la Semana Santa, 
según el Misal y Breviario 
romano. 290 
224; Oficio de la Semana Santa y 
ochava de Pascua. 291 
229 Oficio de la Semana Santa y 
de la octava de Páscna. 291 
Oficio de la Semana Santa y 
Pascua de Resurrecc ión. 291 
Oficio de la Semana Santa y 
MO semana de Pasera. 291 
Oficio de la Semana Santa y 
semana de Pascua, en labin 
y castellano. 292 
231 Oficio de la Semana Santa y 
semana de Pascua, 292 
Oficio de los Dolores de la 
Virgen N.aS.a 292 
231 Oficio devoto para alabar al 
Criador en los siete dias de 
la semana. 292 
233 Oficio divino en miniatura. 292 
Oficio divino para todos los 
dias de fiesta y de precep-
to , en l a t in y castellano. 292 
M I Oficio divino y misal comple-
to para todos los domingos 
y fiestas de precepto. 293 
290 Oficio de compasión, ó sea 
devoción á M a r í a Sant í -
sima de los Dolores. 453 
225 Oficio divino y misal com-
pleto. 293 
290 Oficio 'parvo de Nuestra Se-
ñora, con los salmos tra-
í d o ducidos. 453 
290 Oficio parvo de Nuestra Se-
ñora la Sandísima Vi rgen . 
Véase Bib l ia , tomo 1.° 224 
Oficio parvo de Nuestra Se-
290 ñora para los tres tiempos 
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del año . Véase Bibl ia , 
t o m o l . * 225 
Oficio parvo de Nuestra Sé-
Hora, puesto en pará fra -
sis castellana. 453 
Oficio de Nuestra Señora , se -
gún la reforma de S. Pió V 
y Urbano V I L Véase B i -
b l ia , tomo 1.° 224 
Oficio pequeño en obsequio 
de Tos Dolores de la S a n t í -
sima Vi rgen María . 293 
Oficio Santo. 293 
Oñcio y misas de la Semana 
Santa y semana de Páscua. 293 
Oficio y misa de difumios. 453 
Oficios de la Iglesia, con la 
explicación de las ceremo-
nias d3 la santa Misa. 293 
Oficios de la Iglesia en m i -
niatura . • , 2 9 3 
Oficios ordinarios que prac-
t ican loa asociados á la ar-
' chicofradía del Sant í s imo 
é Inmaculado Corazón de 
Mar ía . 293 
Ofrecimiento del San t í s imo 
RosaHo. 293 
Ofrecimiento devotísimo de 
la sagrada P a s i ó n de 
# Nuestro Señor Jesucristo. 453 
Oración de S a n Bernardo: 
A c o r d a o s , p iados í s ima 
Virgen Mar ía . . . 454 
Oraciones para asistir al san-
to sacrificio de la Misa. 300 
Oraciones puestas en música» 300 
Oraciones y meditaciones 
para asistir al santo sa-
crificio de la Misa. 300 
Oraciones y meditaciones 
para asistir con devoción 
al santo sacrificio de la 
Misa. 300 
Oraciones y meditaciones 
para asistir coa devoción 
y respeto al santo sacrifi-
ficio de la Misa. 300 
Oraciones y meditaciones 
para asistir con fruto es-
p i r i t u a l al santo sacrificio 
de la Misa. 301 
Oraciones y meditaciones 
para el santo sacrificio de 
la Misa. 301 
Ordinario de la Misa, con el 
compendio de la fé. 305 
Ordinario de la Misa, con 
oraciones para todos los 
días». 305 
Ordinario de la Misa y ejer-
ciclo cotidiano, que con-
tiene oraciones para todos 
los dias, para confesar y 
comulgar y la doctrina 
cristiana. 305 
Ordinar io de la santa Misa, 
aumentado con las misas 
principales del año . 305 
Ordinario de la santa Misa 
con diferentes jaculato-
rias. 305 
Ordinario de la santa Misa 
con el compendio de la fé, 
el ejercicio cotidiano y al-
gunas oracionés para reci-
b i r dignamente los Sacra-
mentos de la Penitencia y 
de la Eucar i s t í a . 306 
Ordinario de la santa Misa 
con las epístolas y Evan-
gelios, 306 
Ordinario de la santa Misa 
con ocho ' láminas finas. 
Contiene el ejercicio dia-
r io para el cristiano. 306 
Ordinario de la santa Misa. 
Prác t icas de devoción y el 
compendio de la fé. 306 
Paraíso del alma cristiana y 
ejercicio divino decadadia 
para todo fiel cristiano. 334 
Pasionaria novís ima ó sea 
Semana Santa. 336 
Pasionario. Manual comple-
to ó sea Semana Santa. 336 
Pensamientos ó reflexiones 
cristianas para todos los 
dias del a ñ o . 
Pequeño devocioBario. 
Perfecoo diario del cristiano 
distr ibuido en los s i e t e 
días de l a semana. 
Piadosa novena de la Pur í s i -
ma Vi rgen Mar ía . 
Piadoso devocionario en ho-
nor del Sagrado Corazón 
de J e sús . 
P i í s ima devoción á l a V i r -
gen Madre de Dios para 
alcanzar gracia en el a r t í -
culo de la muerte (dice 
Pur ís ima) . 
P rác t i ca de devoción a l Sa-
grado Corazón de J e sús , 
P rác t i ca de l a devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Práct ica de, la v i v a f é . 
Prác t i ca de los ejercicios es-
pirituales de San Ignacio 
de Loyola. 
Prác t ica del amor á Jesu-
cristo. 
P rác t i ca del amor de Dios. 
Práct ica y breve declara-
ción del camino espiri-
tual. 
Práct icas cristianas p a r a 
todos. 
Práct icas cristianas y llehre-
tas que los R R . P P . Mis-
sionistas de la Companya 
de Jesús recomcónan ais 
fiéis. 
Prác t icas de un cristiano pa-
r a regular su vida. 
Práct icas reliqiosas que los 
r r . Mtszoneros de l a 
Compañía de Jesús reco-
miendan á los fieles. 
Preparac ión p a r a la Navi-
dad del Señor. 
Ramillete de flores de todos 
loa-Psalmos y c á n t i c o s . 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 
Ramillete devoto, ó sea colec-
cioa de novenas á María 
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339 San t í s ima y de los Santos. 430 
345 Ramillete escrito por... ar-
zobispo Claret. 475 
Ramillete poético á la imá~ 
346 gen de Jesús en el sepul-
cro. 475 
347 Reflexiones á todos los cris-
tianos. 482 
Reflexiones piadosas sobre 
348 diferentes puntos eHpiri-
tuales. 441 
Reflexiones sobre el catecis-
mo de las fiestas de don 
Emeterio Martí . 483 
348 Reflexiones y sentimientos 
de un solitario en ret iro 
387 durante la octava del San-
t í s imo Sacramento. 443 
387 Reglas dq espíritu á unas 
466 religioscbs. 487 
Reglas de la congregación 
de la Inmaculada Con-
387 cepcion de María . 487 
' Reglas de la vida cristiana. 451 
387 Sagrado epitalamio, ó colec-
388 cion de ejercicios, oracio-
nes y oficios para alcan-
z a r l a divina gracia 500 
466 San José , ó medi tación para 
todos los dias del mes de 
466 Marzo. 481 
Santa Misa. 482. 
Santos Evangelios corres-
pondientes á todas las do-
minicas y principales fies* 
466 -tas del año . Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 226 
388 Semana, de María , ó sea de-
voción piadosísima á la 
Virgen María . 485 
Semana ó diario el Sant ís i -
466 mo Sacramento -para vis i -
tarle en las Cuarenta Ho-
467 ras. 485 
Semana Santa. C o n t i e n e 
meditaciones para todos 
237 los dias. 486 
Semana Santa, aumentada, 
con todos los divinos ofi-
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cios. 486 
Semana Santa en c a s t e -
llano. 486 
Semana Santa meditada. 486 
Semana Santa y estaciones 
para el monumento. 486 
Sentimientos, afectos y con-
vers ión de una alma á 
Dios. 487 
Sentimientos afectuosos del " 
alma para con su Dios. 481 
Septenario de rogativas, con 
oraciones acomodadas á 
cada dia de la semana. 487 
Soliloquios del a]ma con 
Dios. 504 
Soliloquios del alma con 
Dios. 507 
Soliloquios divinos. 504 
Soliloquios y Manual del 
glorioso doctor dé la Igle-
sia San A g u s t í n . 504 
Suma de ejercicios devotos, 507 
Suplemento al Breviario ro-
mano, ó sea colección de 
rezos ú l t i m a m e n t e apro-
bados. 608 
Suspiros del abrasado sera-
fin gran doctor de la Igle-
sia San Agas t in . 509 
Suspiros del alma, 509 
Suspiros y quejas de M a r í a 
S a n t í s i m a . 508 
Tesoro de gracias espiritua-
les, ó sea colección de ora-
ciones y obras piadosas 
á las cuales los Sumos 
Pontífices han concedido 
muchísimas indulgencias. 524 
Tesoro de indulgencias, ó sea 
colección de oraciones pia-
dosas para conseguir las 
muchís imas gracias espi-
rituales concedidas por 
los Sumos Pontífices, 525 
Tesoro de paciencia, ó con-
suelo del alma atribulada 
en la medi tac ión de las 
penas del Salvador. 526 
Tesoro de protección en la 
San t í s ima Virgen , ó es t í -
mulo de amor y devoción 
á la Madre de Dios, 525 
Tesoro de rel igión y moral 
cristiana, ó ejercicios co-
tidianos. 526 
Tesoro de vivos y limosne-
ro del purgatorio el rosa-
do Mar ía Sant í s ima. 527 
Testamento y ú l t i m a volun-
tad del alma hecho en sa-
lud. 527 
TOMO V 
Trabajo de la divina gracia 
en la conversión del peca-
dor. 6 
Trabajos de Jesús . 6 
Tratado de la oración men-
ta), en forma de diálogo. 31 
Tratado de la oración men-
t a l , ó medi tac ión . 32 
Tratado de la penitencia, 
confesión y comunión. 32 
Tratado de la usura (dice 
equivocadamente... " d é l a 
musan). 31 
Tratado de la usura. 511 
Tratado de oratoria sagrada. 44 
Tres estados del alma. 511 
Triduo de ejercicios al ben-
di to patriarca San José. 75 
Triduo Mariano, ó disposi-
ción previa en tres diaa 
pa^a celebrar con mucho 
fervor y fruto las fiesta» 
principales de Nuestra Se-
ñora . 75 
Trienio Josefino. Meditacio-
nes sobre la vida y v i r t u -
des del patriarca San José . 76 
Trisagio seráfico que diaria-
mente se reza en la Igle-
sia de PP. Tr ini tar ios cal-
zados. ,76 
Trisagio seráfico paca vene-
rar á la San t í s ima y A u -
guat ís ima Tr in idad . 
Trisagio seráfico para vene-
rar y alabar á la Sant í s i -
ma Tr in idad . 
Triunvirato del universo, ó 
sea necesidad de la con-
fes ión. 
U n domingo cada mes con-
sagrado al P u r í s i m o y 
Amabi l ís imo Corazón de 
Mar ía . 
U n mes santificado, ó pen-
samientos cristianos. 
Una lectura para cada dia 
del año , ó sea el aguinaldo. 
Ven i mecum pi i sacerdotis. 
Verdadera Filosofía del al-
ma. 
Verdades eternas, explica-
das en lecciones ordenadas. 
Verdades eternas, explicadas 
en lecciones ordenadas , 
í principalmente pa ra los 
días de los ejercicios espi-
tuales. 
Vida cristiana ó prác t ica fá-
c i l de entablarla con me-
dios y verdaues fundamen-
tales . 
Vil lacast in. Ejercicios es-
pirituales. 
Vis i ta á San José . 
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76 V i s i t a de enfermos y ejerci-
cio santo de ayudar á bien 
mor i r . 147 
76 Visitas á la San t í s ima V i r -
gen Mar ía , Nuestra Se-
ñora . 14»7 
511 Visitas al San t í s imo Sacra-
mento el dia de la fest ivi-
dad del Sagrado Corazón 
de Jesús . 147 
85 Visitas al San t í s imo Sacra-
mento en honra del Sagra-
89 do Corazón de J e sús . 147 
Visitas a l Sant í s imo Sacra-
102 men tó y á Mar ía San t í s i -
115 ma para todos los dias del 
mes. 147 
118 V i v a J e sús . Las rúbr icas del 
misal romano reformado. 150 
119 Voces del pastor en el r e t i -
ro. Despertador y ejerci-
cios espirituales. 151 
Voces del. pastor en su vis i ta 
que dirige á todos sus dio-
119 cesanos, el l imo , señor 
J). F r . José Antonio de 
San Alber to , arzobispo de 
la Plaza. 151 
130 Voz del Esp í r i t u Santo. 152 
Voz del pastor y maestro 
144 universal de los fieles. 152 
149 . . 
HISTORIA ECLESIÁSTICA Y RELIGIOSA 
VIDAS Y BIOGRAFÍAS DE SANTOS PAPAS Y VARONES APOSTÓLICOS 
ÓRDENES £ INSTITUTOS RELIGIOSOS 
TOMO PRIMERO 
Adiciones á la historia ecle-
siást ica ó sigloB del cristia-
nismo. 
•A-lbum religioso", a r t í s t i c o -
pintoresco. Vidas de los 
sanóos. 
Anales de la inquisición de 
España. 
Anales de la inquisición des-
de que fué ins t i tu to aquel 
t r ibunal . 
Anales de la obra de la Santa 
Infancia. 
Año cristiano de España. 
23 Año cristiano del P. Crois-
set. 
Año cristiano, 
43 devotos para 
dias del año. 
78 Año cristiano, 
santos para todos los dias 












A ñ o cristiano, que compren-
de brevemente las vidas 
de los santos. 102 
A ñ o cristiano y fastos del 
cristianismo. 103 
A ñ o crlat'ano y prontuario 
de >ermones. 103 
A^o Virginio. 112 
Apología de la iglesia angli-
cana. 118 
Apología de la iglesia cató-
l ical 1 118 
Apología de la inquisición. 119 
Archieofradia del Sagrado 
Comzon de Mar ía . 180 
Artes de la inquisición espa-
ñola. 158 
A u t o de íé celebrado en la 
ciudad de Logroño en los 
dias 7 y 8 de Noviembre 
de 1610. 170 
Auto de f é celebrado en la 
ciudad de Logroño en los 
dias 7 y S de Noviembre 
de 1610. 183 
A u t o general de fé celebrado 
en Madr id en 30 de Junio 
del año-de 1680. 171 
Biografía de Pió V I I . 283 
Biografía del Excmo. é ilus-
t r í s imo Sr. D. F ray Do-
mingo de Silos Moreno. 283 
Biografía eclesiástica com-
pleta. Vidas de los perso-
najes del An t iguo y Nue-
W) Testamento. 285 
Breve descripción de la ciu-
dad de Jerufcalen y luga-
res circunvecinos. Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 227 
Breve explicación de la Bula 
de la Santa Cruzada. 298 
Breve explicación de las gra-
cias, indulgencias y p r i v i -
legios de la Bala de la San-
ta Cruzada. 298 
Breve explicación de los p r i n -
cipales misterios de nues-
t r a santa fé. 298 
Breve noticia sobre el origen 
y efectos de la Medalla M i -
lagrosa. ! 300 
Breve relación de la solemne 
beatificación de José Or io l 800 
Brev& reseña de las gracias 
espirituales y temporales 
que disfruta la real é ilus-
t re archieofradia sacra-
mental de San Pedro y 
San Andrés de esta cór te . 300 
Breve reseña his tórica de las 
misionea católicas de Nue-
va Holanda. 301 
Brevís imas meditaciones so-
bre la Pasión de N . S. Je-
sucristo . 304> 
Calendario católico de la Re-
generación. 310 
Carmen . de inventa stera 
imagine beatse Marige V i r -
ginis. 329 
Carta edificante: breve y su-
cinta relación de la vida y 
muerte de Vicenta Asen-
sio. 334! 
Cartas apologéticas en res-
puesta á l a s cr í t icas que se 
han impreso y publicado 
en Pamplona, contra la 
historia de aquella santa 
iglesia y sus obispos, 338 
Cartas importantes del Papa 
Clemente X I V . 342 
Cartas sobre la I t a l i a consi-
derada con respecto á la 
rel igión. 343 
Catecismo his tór ico que con-
tiene la His tor ia Sagrada 
y la doctrina cristiana. 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 227 
Centinela contra Jesuioas, y 
resúmen de las ca isas de 
su engrandecimiento y 
corrupción. 395 
Chronicon de c h r i s t i a n o 
p^Adrieomio Belfo. Véase 
Bibl ia , tomo 1.* 228 
Clave de la España Sagrada. 409 
Clemente X I V y los jesuí-
tas, ó sea historia de la 
destrucción de los j esu í tas 
Código de los j e su í t a s . 
Colección de las vidas, mis-
terios é historias de los 
santos y santas. 
Colección de los autos gene-
rales y particulares de fé. 
Colección de los hechos más 
notables de la Sagrada Es-
cr i tura y de la historia de 
España . Véase B ib l i a , to-
mo 1.° 
Colección de los santos már -
tireo, confesores y varones 
venerables del clero recu-
lar, en forma de diario. 
Véase Año cristiano. 
Compendio de Hiatoria Sa-
grada, arreglado para uso 
de los niños . 
Compendio de His tor ia Sa-
grada, ilustrado con máxi-
mas morales. 
Compendio de la historia de 
la religión. 
Compendio de la historia de 
San Vicente de Paul y de 
las hijas de la caridad. 
Compendio de la historia del 
cristianismo. 
Compendio de la historia del 
derecho de la Iglesia en 
España . 
Compendio de la historia ge-
neral de la Iglesia. 
Compendio de la His tor ia 
Sagrada, en verso. 
Compendio de la His tor ia 
Sagrada, formado para la 
ins t rucc ión de la juven-
t u d . 
Compendio de la His tor ia 
Sagrada. 
Compendio de La His tor ia 
Sagrada, con sumariob en 
verso. 
Compendio de la Historia 
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Sagrada, por preguntas y 
respuestas. Véase Bib l i a , 
tomo 1.° 
Compendio de la His tor ia 
Sagrada y nociones de la 
historia profana. 
Comperdio de la historia 
, universal de la Iglesia y 






Compendio de la vida de 
228 San Bruno. 
Compendio de la vida de 
San Vicente de Paul. 
Compendio de la vida del 
apóstol San Pablo. 
107 Compendio de la vida del 
beato Rivera. 
Compendio de la vida del 
518 beato P. P. F r . Francisco 
Posadas. 
Compendio de la vida, mar-
518 t i r i o , t ras lación é inven-
eion del tutelar y após to l 
524? de España Sant-Iago e l 
Mayor. 
Compendio de los ejercicios 
525 y obligaciones de los mon-
jes cisternieuses. ' 
525 Compend:o de memorias his-
tór icas de la beata Juana 
de Aza. 
625 Compendio de rel igión. 
Compendio de rel igión y mo-
525 ral . 
Compendio del año cr is t ia-
526 no. Véase Año Cristiano, 
tomo 1.° 
Comperdio del Año Cristia-
no sacado del P. Croiset. 
527 Compendio del Año Cristia-
no ó ejercicios devotos pa-
527 ra todos los d o m i n g o a , 
días de Cuaresma y fiestas 
movibles del a ñ o . 
527 Compendio del origen de t o -




















Compendio his tór ico de la 
fundación del orden regu-
lares jesnitas en Sevilla. 
Compendio histórico de la re-
l igión desde la creación 
del mundo. Véase Bib l ia , 
tomo l.9 
Compendio his tór ico de la 
rel igión desde la creación 
del mundo hasta al estado 
presente de j a Iglesia. 
Compendio his tór ico de la 
vida de P i ó V I I . 
Compendio his tór ico de la 
vida de Santa Rosa de L i -
ma. 
Compendio his tór ico de la v i -
da y pontificado del muy 
santo Padre Pió V I . 
Compendio his tór ico y ma-
nual de la muy portento-
sa sagrada imágen del San-
to Cristo de Piera, 
Compendios de historia sa-
grada, rel igión y biogxa-
fíap de algunos varones 
célebres de la Bibl ia . 
Complet ís imo Año Cris t ia-
no. Véase Año Cristiano, 
tomo 1.° 
Complet ís imo Año C r i s t i a -
no. 
Conferencias sobre la Pasión 
de N . S. Jesucristo. 
Confesiones de SanAgvMin. 
Confesiones del glorioso doc-
tor de l a I g l e s i a S a n 
A g u s t í n . 
Constituciones de la Congre-
gación de los Siervos y . . . 
hospital de Zaragoza. 
Conbt:tucionps de l a Her-
mandad real de criados de 
SS. M M . 
Constituciones de la i lustre 
congregación y e s c l a v i -
t u d . 
Constituciones de la venera-


















t o l San Pedro. 91 
Constituciones y reglas de la 
ó rden de Nuestra Señora . 92 
Cont inuac ión de la historia 
eclesiástica del Excmo. se-
ñor Cardenal José A g u s t í n 
Orsé . 100 
Corona fúnebre á la memo-
ria de la Sta. D.a Cristina 
Torres. 119 
Corona fúnebre á la memo-
ria de D . L . S. D . Santos 
Siles y Veas. 119 
Corona fúnebre á ]a memo-
r ia del E . S. D . Angel 
Laborde y Navarro. 119 
Corona fúnebre á Ja memo-
r ia del i lustre patriarca 
de la l ibertad, D. A g u s t í n 
Arguelles. 119 
Corona fúnebre del Dos de 
Ma3*o de 1808. 119 
Corona fúnebre en honor de 
la E. S. D.a Mar ía de la 
Piedad Roca de Togores. 119 
Cr í t ica déla historia eclesiás-
tica y de los discursos del 
Sr. Abad Claudio Fleur i . 132 
C r ó n i c a h>ened ic t ina d e l 
P. Tepes. 133 
Cuadro his tór ico y cronoló-
gico de la Iglesia. 142 
Curso de historia y discipli-
na particular de la Iglesia 
de España . 192 
De la existencia y del ins t i -
t u to de los jesu í tas . 215 
De sanctis eclestse patribus 
Tractatis . 225 
Defensa de Clemente X I V 
y respuesta al abate Gio-
ber t i . 2^9 
Defensa de los jesuí tas . 231 
Demost rac ión his tó i ica del 
origen, hallazgo y apari-
ción de la imágen de Nues-
t r a Señora del Prado. 243 
Diario sagrado y kalendario 
general para todo género 
de personas, con un com-
'pendio de la vida del san-
to de cada dia, Vdase Año 
Cristiano, tomo 1.° 
Diccionario de los santos que 
reza la Iglesia católica. 
Bic támen del fiscal D. Fran-
cisco Gu t i é r r ez dé la Huet-
ta, presentado y leido en 
el Consejo de Castilln, so-
bre el restablecimiento de 
los jesu í tas . 
Dictamen del Sr .D.Joaquin 
Lorenzo Villanueva, acer-
ca de la segunda proposi~ 
CÍ071 preliminar del pro-
yecto de decreto sobre los 
tribunales protectores de 
la rel igión. 
Discurso en defensa de la or-
todoxia constante de OHÍO 
de Córdoba. 
Discu rso leido en la junta ge-
neral del 8 de Diciembre 
de 1851, sobre el objeto 
verdadero de la Sociedad 
(Sociedad de S. Vicente de 
Paul). 
Discurso leido en la j u n t a ge-
neral del 25 de A b r i l de 
1852, sobre los medios de 
extender la sociedad en 
España (Sociedad de San 
Vicente de Panl). 
Discurso leido en la jun ta ge-
neral del 13 de Febrero 
de 1853 sobre la organiza-
ción do ]a socie lad (Socie-
dad de San Vicente de 
Paul). 
Discurso panegír ico del céle-
bre español San Isidoro, 
arzobispo de Sevilla. 
Discurso panegírico que con 
ocasión de celebrarse en la 
iglesia de religiosas Capu-
chinas la solemne canoni-
zación de Santa Verónica 
de Ju l i an i , p ronunc ió en la 
TOMO V I I 
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citada iglesia el dia 14* de 
Julio de 1840 D . Mateo 
Jaime. 312 
110 Discurso sobre el voto de 
Santiago, ó sea demostra-
228 cion de la falsedad del p r i -
vilegio en que se funda. 317 
Discurso sobre las comunida-
des religiosas. 319 
Discursos cbl abad Fleur i so-
bre la historia eclesiástica. 
298 Véase Bibl ia , tomo l.Q 218 
Disertación sobre la antigüe-
dad y continuación, no i n -
terrumpida de la ó iden 
de San Ág'astin. 236 
Documentos para la biogra-
fía é historia del episco-
231 pado. 334 
Eclesiasticarnm an t i rp i í t a -
t u m ad juvHntuiiis i n s t i -
308 tu t ionnm synopsis. 361 
Eclessiastictirum antiquita" 
tum ad juuenttiiis insti-
tutionum sinopsis. 239 
E l eco frane scaño, en tu 
cuestión de los S tutos L u -
310 nares de Jerusalem. • 257 
E l huérfano de Mompcller .ó 
vida de San Riupie. Opús-
culo en vt'rso. 458 
E l j e su í t a sagaz, ó consejos 
secretos (pie da un jes-lita 
310 á los hermanos de la Com-
pañía . 461 
E l l ibro de loa amos y de los 
criados, con un resúmen 
de la Historia Sagrada, 465 
' E l Padre nuest ro deFenelon. 495 
310 E l Padre nuestro: historia 
religiosa. 495 
312 TOMO I t t 
E l Tr ibunal de la inquisi-
ción, llamado de la fé ó 
del Santp oficio; su or í -
gen, prosperidad y justa 
abolición. 14 
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Elementos de historia Sa-
grada. 40 
Elogio de S a n Antonio de 
Padua "por D. Manuel 
Fortea. 803 
Epístolas escogidas de S a n 
Jerónimo. 310 
Epitome de la vida de S a n 
Brocardo. 310 
E p í t o m e de la vida del hé-
roe español San José Ca-
lasanz. 72 
E p í t o m e hisfcorisB sacrae. 72 
E p í t o m e historial de la Igle-
sia con relación á todo el 
mundo. 72 
Époeas de la silla pontificia. 72 
España en la Santa Bibl ia , 
Exposición historial de 
los textos tocantes á es-
pañoles. Véase Bib l ia , to-
mo 1.° 230 
Espejo dorado del alma, ó 
sea instrucción práct ica 
para arreglar la vida. 311 
E s p í r i t u de S a n Francisco 
de Sales. 311 
Estatutos de la santa y real 
hermandad del Refugio y 
Piedad. 98 
Extracto del compendio his-
tór ico de la rel igión. Véa-
se Bibl ia , tomo 1.° 231 
Extraoto del compendio his-
tór ico de la re l igión. 122 
Flos Sanctorum, Véase Año 
Crisciano R. P. Pedro do 
Ribadeneyra, tomo 1.* 111 
Frailismonia, ó grande his-
t o r i a d o loa frailes. 152 
Gáiíería eclesiástica española 
del siglo X I X . 161 
Galer ía seráfiq% ó sea vida 
del gran padre y patr iar-
ca San Francisco de Asís . 103 
Glorias y triunfos de la Igle-
sia de España . 171 
Gineneri Xaver i i ep í tome 
•1 t i s t o r i í e eclesiástica*. 171 
Guia del estado eclesiástico 
de .España. 189 
Guirnalda mís t ica . Tr iunfo 
de los Santos formado en 
el círculo del año . Véa-
se A ñ o C r i s t i a n o , t o -
mo 1.° . 110 
Historia civil , po l í t ica y re-
ligiosa de F i o V I . 334 
His tor ia compendiada de la 
rel igión antes de la ven i -
da de Jesucristo. Véase 
Bibl ia , tomo l . * 219 
Historia compendiada de la 
rel igión antes de Id veni-
da de Jesucristo. 334 
His tor ia cr í t ica de la i nqu i -
sición de España , 208 
His tor ia de Jesucristo con-
tada á los n iños . 215 
His tor ia de José , hijo de Ja-
cob. 215 
Historia de la Compañía de 
Jesús. 3 3 a 
Histor ia de la Iglesia desde 
su fundación hasta el Pon-
tificado de N . S, P . Gre-
gorio X V I . 221 
His tor ia de la iglesia y obis-
pos de Pamplona. 221 
His tor ia de la persecución 
del clero de Francia en 
tiempo de la revolacion. 223 
His tor ia de la portentosa 
vida y milagros de San 
Vicente Ferrer, 223 
His tor ia de la reforma pro-
testante én Inglaterra é 
I r landa. 223 
Historia de la re l ig ión. 337 
His tor ia de la Sagrada Pa-
sión. Véase B i b l i a , t o -
mo 1.° 219 
His tor ia de la San t í s ima 
Virgen María . • 225 
His tor ia de la San t í s ima 
V í rgén M a r í a , Madre de 
Dios y Señora nuestra. 225 
His tor ia de la Tierra Santa. 
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Véase Bibl ia , tomo X* 
His tor ia de la Tierra Santa. 
His tor ia de la vida de Núes -
t r o Señor Jesucristo, con-
siderada bajo el aspecto 
apologét ico, polí t ico y so-
cial . 
His to r ia de la vida de Nues-
t r o Señor Jesucristo y de 
la doctrina moral y cris-
t iana. Véase Bibl ia , to-
mo 1.° 
His to r i a de la vida de Nues-
t ro Señor Jesucristo, y 
de la doctrina y moral cris-
tiana. 
His tor ia de la vida, v i r t u -
des y milagros del g lor io -
so San Pedro Regalado. 
His tor ia de la vida y del 
pontificado del Papa P ió 
V I L 
His tor ia de las creencias y 
ceremonia^ religiosas de 
todos los pueblos. 
His tor ia de las Ciuzadas. 
His tor ia de las instituciones 
monást icas . 
His tor ia de los hechos y doc-
t r ina de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
His to r i a de los Papas desde 
San Pedro hasta nuestros 
dias. 
His tor ia de los soberanos 
Pontífices romanos. 
His tor ia de los Sumos Pon-
tífices romanos. 
His tor ia de los Templarios, 
Historia de M a r í a Santi* 
sima. 
Histor ia de Nuestro Señor 
Jesucristo y de su siglo. 
His tor ia de Pió I X . • 
•Historia de San Vicente de 
P a u l . 
Historia de Santa Isabel de 
H u n g r í a . 
Historia de Santo Domingo 
219 desde su descuhrirmento 
226 hasta nuestros dias. 83d 
His tor ia de sucesos memora-
bles del mundo. Véase B i -
bl ia , tomo 1.* 233 
Historiadel clero en el t i em-
226 po de la revolución f ran-
cesa. 231 
Historia del cristianismo en 
el Japón . 3ÉÍ) 
His tor ia del fingido arzobis-
219 po de Toledo, 238 
His tor ia del Papa Grego-
rio V I I y de su siglo. 24*1 
Histor ia del Papa León X I I . 241 
227 'Historia del pueblo hebreo, 
,ó pueblo de Dios. 242 
His tor ia d ramát ica y pinto-
228 resca de los j e su í t as . 255 
His tor ia eclesiástica de Es-
paña, ó adiciones á la his-
228 tor ia general de la ig le -
sia. 255 
His tor ia eclesiástica general 
2;29 ó siglos del cristianismo. 255 
245 Histor ia general de la iglesia 
cristiana. 269 
246 His tor ia general da la Igle-
sia desde la predicación 
de dos apóstoles hasta el 
247 pontificado de G r e g o -
r io X V I . 269 
Historia general de las mi-
250 siones católicas. 341 
Histor ia general de las m i -
250 siones católicas desde el si-
glo X I I I hasta nuestros 
250 dias. 270 
250 Historia pintoresca de las 
Cruzadas. 272 
338 His tor ia pintoresca de las 
religiones. 272 
253 Histor ia polít ica del pont i -
229 ficado i-omano, ó exámen 
del origen de la autoridad 
339 espiritual y temporal de 
los Papas. 274 
339 His tor ia religiosa, polí t ica y 
l i t e r a r i a de la Compañía 
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de J e s ú s . 275 
Historia Sagrada contada 
á los n iños . 34)3 
His to r i a Sagrada del A n t i -
guo Testamento. V é a s e 
Bibl ia , tomo 1.° 220 
His to r i a Sagrada para las 
escuelas primarias. Ve'ase 
Bib l ia , tomo 1.° , 220 
Historia Sagrada tomada 
de las divinas letras, 843 
Historia Sagrada y del pue-
blo hebreo. 343 
His to r i a Sagrada y p r inc i -
pios de moral . Ve'ase B i -
bl ia , tomo 1.° 220 
Historia universal de l a 
Iglesia. 343 
His tor ia universal de la ver-
dadera rel igión. 276 
His tor ia y trajes de las ór -
denes religiosas. 279 
Idea de la existencia y del 
i n s t i t u to de los j e su í t a s . 284 
Idea de los 'primeros dias de 
la Iglesia, ó lecciones sobre 
los hechos de los apóstoles 
Véase Bibl ia , tomo 1.° 220 
Iglesia española. 286 
Ins t rucc ión cristiana, dedu-
cida de la His tor ia sagra-
da y eclesiástica. 1 302 
Instrucciones reg lamenta-
riaspara el buen óroiefi de 
las discusiones de las jun~ 
tas generales de la santa 
hermandad del Refugio y 
Piedad de esta córte. 353 
In t roducc ión á la vida devo-
t a de San Francisco de Sa-
les. 315 
l u d i t h I l lus t r i s , perpetuo 
comtnentario l i t e r a l ! et 
mora l i . Véase Bibl ia , t o -
mo 1 ' 233 
Jesucristo. Consideraciones 
sencillas sobre la persona, 
v ida y el misterio del Sal-
vador. 323 
Jesucristo. Su vida, doctr i -
na. Pasión y muerte. 32S 
J u a n Enrique Conde de 
Frankerberg, cardenal ar-
zobispo de Malinas, pr ima-
do de Bélgica, y su lucha 
por la l ibartad de la Iglesia. 327 
L a causa e c l e s i á s t i c a de 
Oviedo; sobre desprecio y 
violación de censura i m -
puesta á varios canónigos. 347 
La cosmogonía de Moisés, 
comparada con los hechos 
geológicos. 356 
L a Iglesia católica imágen 
de Dios. 402 
La joya de la redención. V i -
da de La San t í s ima Virgen 
María . 406 
La leyenda de oro, para cada 
dia del año. Vidas de to-
dos los santos. Véase Año 
Cristiano, tomo 1.* 108 
L a monja de las monjas, Sor 
Mar ía Josefa del Rosario. 420 
Lam. i j e r oristiana, ó biogra-
fía de V i rg in i a B r u n i . 423 
La mujer grande Vida me-
ditada de Santa Teresa de 
Je sús 424 
La piadosa aldeana ó vida de 
Luisa Deschamps. 431 
La vida de Jesacristo, saca-
da de los libros sagrados, 460 
La Virgen. His tor ia de Ma-
! r ía Madre de Dios. 461 
Las actas verdaderas de los 
m á r t i r e s . 465> 
Las Catacumbas ó los m á r t i -
res. His tor ia de los tres 
primeros siglos del cris-
tianismo. 469 
Las obras de Pan Cipriano. 481 
Leyenda aul-ea. Véase Año 
Cristiano, tomo 1.' 110 
TOMO IV 
Los conventos, BU origen, 
historia, reglas,disciplina, 
tipos, misterios. 
I^a frailes vindicados por 
Vol ta i re . 
1*08 frailea y sas conventos. 
Los grandes guerreros de 
las Cruzadas. 
Los jesuitas juzgados por sí 
mismos. 
Los jesuitas, ó análisis docu-
mentado de la Compañía 
de Jesús . 
Los már t i r e s , ó el t r iunfo de 
la religión cristiana. 
Los misterios de los jesuitas. 
Los Papas y siglos del cris-
tianismo. 
Los Templarios, Compendio 
his tór ico de su estableci-
miento y ex t inc ión . 
Manual de ceremonias ro-
manas. 
Manual de la historia de la 
Iglesia. 
Manual razonado de his-
tor ia y legislación de la 
Iglesia. 
María , ó sea el l ibro de las 
festividades de la Vi rgen . 
Memorias de las misiones ca-
tólicas en el Touk in . 
Memorias históricas del m i -
nisterio del pú lp i t p . 
Memorias para la historia 
eclesiástica del siglo X V I I I 
Memorias para servir á la 
historia eclesiástica du -
rante el siglo X V I I I . 
Memorias para servir á la 
historia eclesiástica gene-
ra l polí t ica de la p rov in -
cia de Mallorca. 
Milagros de Jesucristo nues-
t ro Redentor. 
Móni ta secreta de los jesui-
tas é instrucciones reser-
vadas de los padres de la 
Compañía de Jesús . 
Mintcjpio del glorioso San 
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L u i s Gonzaga, establecido 
11 en esta ciudad, p a r a pro-
tección de la juventud. 428 
19 Noticia histórica sobre el és-
19 capulario de la Inmacula-
da Concepción de la San-
19 t í s ima Virgen. 201 
Novísimo año cristiano, 6 
22 ejercicios devotos para to-
dos los dias del año . Véa-
se Año cristiano, tomo 1.* 108 
22 Nueva historia de la apari-
ción dt» la San t í s ima V í r -
25 gen en las mon tañas de los 
27 Alpes. 224 
Nuevo' año cristiano. Véase 
31 Año cristiano, tomo 1.° 110 
Nuevos frailes españoles, ó 
v su re forma trazada con 
36 arreglo á las muevas ins~ 
tituciones. 444 
57 Obra pia. Conservación de 
los Santos Lugares de Je~ 
65 rusalem. 445 
Observaciones sobre el pane-
gírico de San Francisco 
93 Javier, 285 
Observaciones sob'e el pre-
107 s en té y el porvenir de la 
Iglesia de España 285 
149 Observaciones sobre la alo-
cución del Sumo Pontífice 
152 Gregorio X V I . 287 
Observaciones sobre la caida 
153 del Sr. Abate Lamennais. 287 
Ordenanzas do la real iglesia, 
parroquia y hospital de 
153 c ó r t e , denominado de 
Nuestra Señora del Buen 
Suceso. -304 
Origen de la real archicofra-
153 día del culto continuo á la 
San t í s ima Virgen, 306 
167 Origen y progresos de todas 
las religiones de los pue-
blos antiguos y modernos. 307 
Páginas de la vida de Jesu-
174 cristo. 312 
Panegír ico del N iño Je sús de 
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Beles. 314 
Panegí r ico en honor de San-
ta. Bibiana. 314 
Plá t icas ó instrucciones fa-
miliares sobre las oracio-
nes y ceremonias del san-
to sacrificio de la Misa. 352 
Preguntas y respuestas, ó 
ejercicios sobre la His to-
r ia Sagrada. 3&0 
Recuerdos de la Pasión y 
muerte de J e s ú s . 438 
Reflexiones sobre la santidad 
y doctrina del B . Alfonso 
L i^o r io , 4«43 
Meglamento-geTieral con las 
notas aclaraioriajS publi-
cadas en 21 de Noviem-
bre (íe 1853 por el Consejo 
general de la Soeiedad. 
(Sociedad de S a n Vicente 
dePaal ) . 485 
Reseña del ins t i tu to de los 
j esu í tas . 461 
Resumen histórico de la por-
tentosa imdgen del Sant i -
svmo Cristo de S a n Sa l -
vador. • 4Í>2 
Resúmen 6 índice sumario 
del tratado de la Iglesia 
de Jesucristo, ó historia 
eclesiástica, 468 
Romer ía á los Angeles. Or í -
gen, an t igüedad , historia 
y tradiciones de este san-
tuario. 476 
S a n Isidoro, arzobispo de 
Sevilla. Personificación de 
las ciencias eclesiásticas 
en los siglos medios. Dis-
curscr. 500 
Sancti A u r e l i i Angust in i 
hipponensis episcopiopus-
cula. 481 
Santa Filomena, virgen y 
m í r b i r ; taamabnrga del 
siglo X I X . His tor ia de su 
482 vida y milagros. 
Secretos, intrigas y miste-
rios de los conventos. 483 
Sumario de las historias ecle-
siásticas y de España. 507 
S ü m m a proverbiorum Sancti 
August in i . 507 
Suplemento á la obra del 
A ñ o cristiano. Véase A ñ o 
cristiano, tomo 1.° 111 
Tabla general, índice y guia 
de todo el Año cristiano. 511 
Tesoro de escritores místicos 
españoles. 524 
Testimoniosde los obispos de 
de España sobre la doct r i -
na del discurso canónico-
legal que publicó el exce-
len t í s imo Sr. D . Pedro 
González Vallejo, 528 
Texto d é l a s bulasde la San-
ta Cruzada, ó sea bula an-
t igua de Gregorio X I I I y 
nueva de Pió I X . 528 
TOMO v . 
Tierra Santa: descrita por 
Qeramb. 511 
Tradic ión de la iglesia acer-
ca de la confirmación de 
los obispos. 7 
Tratado del verdadero or í -
gen de la rel igión y sus 
principales épocas. 52 
Tratado his tór ico-canónico 
de los párrocos, su origen, 
autoridad, obligaciones y 
derechos. 62 
Tribulaciones de la iglesia de 
España durante los años 
de 1854, 55 y 56. 75 
Triunfos de los már t i r e s , ó 
vidas de los már t i r e s más 
célebres de la iglesia. 77 
Vida de Gregorio X V I y ana-
les de su pontificado. ISQ 
Vida de Jesucristo, confor-
me á los santos libros, 130 
Vida dé Jesucristo, Salva-
dor nuestro, 512; 
Vida de la admirable viuda 
Santa R i t a de Casia. 
Vida de la B. Verónica Ju -
liana. 
Vida de la gloriosa peniten-
te Santa Mar ía Magda-
lena. 
Vida de la gloriosa Santa R i -
ta de Casia. 
Vida de la gloriosa Virgen 
María , Señora nuestra. 
Vida de la gloriosa Virgen 
Santa Rosalía de Palermo. 
Vida de la gloriosa Virgen y 
m á r t i r Santa Lucía. 
Vida de la invic t í s ima m á r -
t i r y gloriosa Virgen San-
ta Bá rba ra . 
Vida de la madre Sor Isabel 
Mar ía de Santa Ana . 
Vida de la prodigiosa Virgen 
Santa Gertrudis laMagna. 
Vida de la proto-mártir san-
ta Tecla,, patrona de Tar-
ragona y de todo el P r i n -
cipado de Cataluña. 
Vida de la Santa Madre Te-
resa de J e s ú s . 
Vida de la seráfica Virgen, 
doctora mís t ica , Santa Te-
resa de Je sús . 
Vida de la Venerable Mar ía 
Cristina de Saboya., 
Vida de la Virgen Santa Ca-
silda, hija y princesa de 
Toledo. 
Vida de la Virgen y m á r t i r 
Santa Filomena. 
Vida de la Vi rgen y m á r t i r 
Santa Polonia 6 Apolonia. 
Vida de Nuestra Señora , re-
presentada en 15' medita-
ciones de sus principales 
misterios. 
^ i d a de nuestro adorable 
Redentor Jesucristo. 
Vida de Nuestro Señor Je-
sueriato. 
Vida de Raneé , reformador 
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de la Trapa. 18 5 
130 Vida de San Antonio de 
Pádua . 13G 
130 Vida de San Francisco de 
J e r ó n i m o de la compañía 
de Je sús . 136 
130' Vida de San Francisco de 
Sales. 136 
130 Vida de San J e r ó n i m o . 136 
Vida de San Luis Gonzaga. 130 
131 Vida deSan Roque, confesor. 136 
Vida de S a n Olegario} óbis-
131 pode Barcelona. 512 
.Vida de San Vicente de Paul. 136 
131 Vida de Santa Angela Mer i -
c i . Vi rgen fundadora de la 
orden de Santa Ursula. 136 
131 Vida de Santa Catalina de 
Génova . 137 
131 Vida de Santa Catalina de 
Génova. 512 
131 Vida de Santa Genoveva. 137 
Vida de Santo Domingo de 
Guzman. 137 
Vida del angélico jó ven San 
512 Luis Gonzaga. 137 
Vida del beato D r . Josef 
131 Or io l 512 
Vida, del bienaventurado San 
Luis Gonzaga. 137 
131 V i d a del bienaventurado 
San L u i s Qonzaga. 512 
181 Vida del glorioso apóstol de 
las indias San Francisco 
Javier. 138 
131 Vida del glorioso padre San 
R a m ó n Nonato. 138 
131 Vida, del glorioso patriarca 
San Juan de Dios. 1S8 
131 Vida del glorioso pr ínc ipe y 
saerrado arcángel San Ra-
fael. 138 
Vida del glorioso San Blas, 138 
132 Vida del glorioso San Caye-
tano de* Tienne. 138 
133 Vida del glorioso San Isidro 
Labrador y de su esposa 
135 Santa Mar ía d é l a Cabeza. 138 
Vida del l i m o . Sr. D . Fé l ix 
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Anafe. 138 
Vida del Papá Ciernen be X T V . 139 
Vida del patriarca San José . 139 
Vida del pr ínc ipe de las es-
cuelas y angélico doctor 
Santo Tomás de Acjuino. 139 
Vida del venerable siervo de 
Dios fray Sebastian de Je-
sús Sillero. 189 
Vida» virtudes y maravillas 
del Santo del Sacramento 
San Pascual Bai lón. 141 
Vida y doctrina de Jesucris-
to, sacada de los cuatro 
evangelistas, 142 
Vida y doctrinas de Jesu-
cristo, wacada de los san-
tos Evangelios. 142 
Vida y milagros de Santa 
Fiioniena. 143 
Vida y muerte de D . J u a n 
Bautista Casañs, presbí-
tero. . 
Vida y novena de loa inven-
vencibles y gloriosos már -
tires los SS. A b d o n y 
Señen . 
Vidas de los santos españoles 
que venera la iglesia ca tó -
lica. Véase Año cristiano 
tomo 1.° 
Vidas de los padres m á r t i -
res y o t r o s principales 
santos. Véase Año cristia-
no, tomo 1.° 
Vidas de los santos nueva-
mente escritas por u n a 
reun ión de eclesiásticos. 
V i t a d i v i Josephi Calasanctii. 
Vocación de San Luis Gon-
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Acto de contr ic ión dispues-
to en 58 décimas, 20 
Afectos de un pecador ar-
repentido en míst icas dé-
cimas. 27 
Album religioso. Colección 
de veinte y cuatro compo-
siciones líricas sobre asun-
tos del Evangelio y hechos 
de los apóstoles. 43 
A l b u m religioso. F l o r de 
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Almanaque popular y re l i -
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Almanaque religioso, c i v i l , 
h is tór ico , geográfico, físi-
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de 1845. 55 
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t a de varios libros, fol le-
tos y papeíes, que prohibe 
el Excmo. Sr. Cardenal ar-
zobispo de Toledo. 
Carta pastoral del buen pá r -
roco, según el concilio t r i -
dentino. 
Carta pastoral del Excmo. é 
l i m o . Sr. D . Joaqu ín Ma-
nuel Tarancon. 
Cm'ta 'pastoral del excelen-
tisimo señor cardenal D. 
Francisco Antonio Oe-
hrian y Váida a l clero 
secular y regular. 
Carta pastoral dal Excmo. se-
ñ o r D. Juan Jo&é Bonel 
y Orbe, presb í te ro carde-
nal de ia santa romana 
Iglesia, arzobispo de To-
ledo. 
Carta pastoral del Emmo. y 
Excmo. señor cardenal ar-
zobispo de Toledo. 
Carta pastoral del l imo , se-
ñor D. Pelagio Antonio de 
la Bastida y Dávalos, obis-
po de Puebla de los Ange-
les. 
Carta pastoral del l i m o , se-
ñ o r obispo de Salamanca. 
Carta pastoral, del l imo , y 
Rmo. señor obispo de Ma-
llorca. 
Carta pastoral del S r . Va-
lero, reducida á diálogo 
entre u n párroco y sus fe-
ligreses. 
Carta pastoral dir igida por 
el l i m o . Sr. D . Fr . Tomas 
de la Iglesia y España , 
obispo de Zamora, á sus 
diocesanos. 
Carta pastoral que á nom-
bre del l imo , Sr. D . Agus-
t í n Lorenzo Váre la y Te-
^os, obispo de Salamanca, 
dirigen al clero y demás 
fieles de su diócesis, los go-
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bernadores eclesiásticos. 335 
Carta pastoral que el i lus -
t r í s imo señor D. A g u s t í n 
334r Lorenzo Váre la y Temes, 
obispo de Salamanca, d i -
rige al clero y pueblo de 
335 su diócesis. 335 
Carta pastoral que el i lus -
t r í s imo señor D. José Es-
334 colano y Fenoi, obispo de 
J a é n , del Consejo de S. M . 
e tcé te ra , etc., dirige á BUS 
m u y queridos diocesanos. 335 
Catecismo de la d o c t r i n a 
191 cristiana en verso. 368 
Catecismo de la fé, puesto 
en verso. 369 
Catecismo ele o r a t o r i a sa-
grada. 370 
Católico catecismo, que en 
334 diálogos en verso da G a -
briel Simo a l cristiano 
de uso de razón perfecto. 198 
334 Colección de las mejores poe-
s ías espirituales del P . M. 
F r . L u i s de León. 199 
Colección de los breves 6 ins-
trucciones de nuestro san-
335 to padre el Papa Pió V I I , 
relativos á la revolución 
335 francesa desde el año 1790 
hasta el de 1796. 454 
Colección de opúsculos, por... 
335 D . A . M . Claret. 466 
TOMO II 
191 Compendio de la venida en 
carne morta l de Mar ía 
San t í s ima del Pilar de Za-
ragoza. 12 
Conocimiento de Jesucristo, 
335 en que se da á conocer á 
Jesucristo. 69 
Corona poética consagrada 
por las musas del Semina-
r io de Solsona á la S a n t í -
sima Virgen. 121 
Corona poét ica dedicada á 
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Fr . Luis de León. 121 
Cuadro poético de lás fiestas 
cristianas. 142 
Cumplimiento de las profe-
cías. 162 
Definiciones latinas de los 
Sacramentos de la nueva 
ley. 235 
D« ios pronósticos á las pro-
facias. 218 
Del conocimiento de Dios y 
de sí mismo. 237 
Dirección prác t ica dé las per-
sonas que anhelan á la per-
fección cristiana, S04< 
Devoción de la gloriosa San-
ta Bárbara. Bomance. 225 
E l alma desterrada: leyenda. 377 
E l F l eu r i en verso. 442 
E l hijo de María . Poema his-
tó r i co . 449 
E l purgatorio. De su existen-
cia, de sus penas y del de-
ber de orar por los fieles 
difuntos. 512 
E l reinado del buen placer, 
ó los efectos del derecho 
divino y de la gracia de 
Dios en los reyes. 515 
E l romancero de Semana 
Santa, 522 
TOMO m 
E l vergel catól ico. Plegarias 
y meditaciones religiosas 
en prosa y verso. 21 
Elementos de geología sa-
grada. 37 
Elementos teológico-morales 
en forma de diálogo. 303 
Enciclopedia católica. 55 
E p u l ó n en el infierno: es-
crito en verso. ( L i b * re-
ligiosa). 311 
Escalera de Jacob. (Lib.* re*-
ligiosa). 311 
Escritos religiosos del P . Pe-
dro Salgado de la Sole-
dad, 
Fragmentos de una pastoral 
escrita en Mainas en la 
fuga de su primer obispo. 
Guirnalda poét ica á la Ma-
dre de Dios. 
Ins t rucc ión pastoral de los 
l imos . Sres. Obispos de 
Lé r ida , Tortosa, Barcelo-
na, Urge l , Teruel y Pam-
plona al clero y pueblo 
de su diócesis. 
Jardin florido del alma. 
La alocución de Nuestro 
San t í s imo Padre Grego-
r io X V I de 1.° de Marzo 
de 1841. 
L a calavera milagrosa. Le-
yenda fantás t ico r e l i -
giosa. 
La ciudad eterna, ó los cris-
tianos. Poema. 
La ciudad eterna. Véase B i -
blia, tomo 1,° 
La cruz del Salvador. Ensa-
yo épico. 
La fé cristiana. Oda. 
La fé en el desierto. 
La flor del Gólgota . Poema. 
La Inmaculada Concepción 
de Mar ía San t í s ima . Poe-
ma his tór ico y religioso. 
La ley de Dios. Colección de 
leyendas. 
La l i r a cristiana. Poesías, 
La muerte de J e sús . Poema. 
La ¿ a v e de grada. Crónica 
en verso de la apar ic ión 
y milagros de María San-
t í s ima del Mar. 
La plegaria. Devoción á 
Nuestra Señora de A t o -
cha. 
La Virgen de las Azucenas. 
Leyenda. 
L a Virgen de los Dolores* 
Poema. 























Xas lamentaciones del pro-
feta Je remías . Poema bí-
blico. Véase B i b l i a , t o -
mo 1.° 
Las noches elementinas, poe* 
ina en cuatro cantos sobre 
la muerte de Clemen-
te X I V , 
Las Siete palabras. Poema 
religioso. 
Las Siete palabras de Cristo 
en la cruz. Poema. 
Las Siete palabras que habló 
Nuestro Redentor Jesu-
cristo, 
Las veladas de San Peters-
bur^o, ó diálogo sobre el 
gobierno temporal de la 
Providencia. 
Lecciones práct icas de l i t e -
ra tura Sagrada. 
TOMO IV 
Los cuatro Santos Evange-
lios, romanee. Véase B i -
blia, tomo 1.* 
Luz y tinieblas. Poesías sa-
gradas y profanas. 
Mar ía . Gorena poét ica de la 
Vi rgen . 
Mar ía . Poema. 
Mitología de la revolución. 
Poema. 
Monumentos sagrados de la 
salud del hombre. Véase 
Bib l ia , tomo l . ' 
Muestra de una nueva t i a -
duccion de los salmos en 
verso y prosa. Véase B i -
bl ia , tomo 1.° 
boches sagradas i 
Nuestra Señora del Pilar . 
Canto sagrado, 
Oda dedicada á Pió I X . 
Odas á Pió I X y á I t a l i a , 
Opúsculos inédi tos en prosa 










Oraciones cristianas en verso. 299 
Pantoja, ó resolución histó-
r ica teológica de un caso 
práct ico de moral sobre 
comedias. 460 
Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo en octavas reales. 386 
Pastoral del obispo de A star-
ga al" clero y pueblo- de su 
diócesis. 461 
Pastoral que el l i m o . Señor 
D. Pedro Martinezde San 
M a r t i n . . . dirige á sus fie-
les diocesanos. 336 
Pastoral sobre la devoción a l 
Corazón de Jesús. 461 
Pensamientos c r i s t i a n o s , 
Jf.losó/icos y políticos. 462 
Pensamientos que dejó gra-
bados la Rel ig ión sobre el 
Sepulcro de la infanta 
d,oña L u i s a Carlota de 
Borbon. 462 
Poesía bíblica. Paráfras is de 
trozos escogidos del A n t i -
guo y Nuevo Testamento. 353 
Poesía sagrada, himnos del 
breviario romano. 353 
Poesías religiosas de D . Juan 
Manuel de Berriozabal. 376^ 
Poesías sagradas de D. Juan 
Manuel de Berriozabal, 376 
Principios, doctrina y p rác -
tica de la rel igión Catól i-
ca. Poema. 401 
Ramillete de divinas flores, 
escogidas en el delicioso 
j a rd in de la Iglesia. 429 
Ramillete de divinas flores 
y ejercicio cotidiano. 429 
Ramil le t i l lo de divinas flores 
escogidas del delicioso ja r -
d in de la Iglesia. 429 
Recreo poético religioso. 438 
Recreos religiosos, 438 
Recuerdos de Belén. 438 
Rimas-Sacras. Véase Bibl ia , 
tomo 1.° 237 














eras. Véase Bib l ia , t orno 1 / 238 
TOMO v 
Threnodus lereraias. Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 238 
Trenos de Je remías . Véase 
Bib l ia , tomo 1.° 239 
Tr iduo sacro. Colección de 
poesías en que se expre-
san los misterios de la 
Pasión y Resurrección de 
N . S . J . 76 
Via-crucis en Terso, 120 
Via-crucis poét ico,ó sea ejer-
cicio de los santos pasos y 
dolores de Mar ía San-
t í s ima . 121 
Viaje l i te rar io á las iglesias 
de E s p a ñ a . 124 
Villancicos para cantar las 
religiosas del convento de 
dominicos de Nuestra Se* 
ñora de la Consolación de 
la ciudad de S a n Felipe. 513 
Violeta religiosa para ofre-
cerse con la estación ante 
los Santos Sagrarios. l é » 
¡Virgen del Camino! Le-
yenda. 145 
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Abusos judiciales en la Ha-
bana. 13 
Acusación contra el Gobier-
no francés, fundada en fas 
reglas del derecho natural 
y de gentes. ,20 
Acusación fiscal, que en la 
causa sobre falsificación de 
vales reales escribió el se-
ñ o r D, Manuel Gu t i é r r ez 
de Bust i l lo . 21 
Acusación fiscal y sentencia 
del Tr ibunal eclesiástico 
de Oviedo. 21 
Acusación propuesta ante la 
Sala tercera de la A 'odien* 
cia de Valladolid. 167 
Acusación pública contra un 
deli to, fraude y dolo malo. 21 
A d jur i s Romaui historiam 
Heinecio J . G. scriptam, 
supplementum. 21 
Adic ión á la defensa que 
D.Joaquin Mas, para sa-
tisfacer á las razones en 
que funda su sentencia el 
juez de primera instan-
cia, etc. 167 
Adiciones á la práct ica u n i -
versal forense de los t r i -
bunales superiores é infe-
riores de España en I n -
dias. 23 
Adiciones á los diccionarios 
de los fueros y leyes del 
reino de Navarra. 23 
Adjudicación pe rpé tua he-
cha judicialmente por el 
señor juez conservador del 
real canal de Castilla la 
Vieja , en favor del exce-
lent ís imo Sr. D . Gaspar 
^Remisa y deD. Carlos Fer-
nando Mar t ínez de I ru jo . 24 
Aforismos legales, ó diccio-
nario de las reglas del de-
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recho acerca de todas las 
materias de és te . 30 
A l e g a c i ó n á nombre de l 
Excmó. S r . D . J o a q u í n 
Fayoaga, ex-director del 
Banco e s p a ñ o l de S a n 
Fernando, p i d i e n d o se 
complique en su causa á 
los ind i viduos de la J u n -
ta de gobierno de dicho es-
tablecimiento. 170 
Alegación ju r íd ica por doña 
Vicenta Wanden, como 
madre, tu tora y curadora 
de D. Baltasar Vicente y 
D . " BaUasara Vicenta. 44 
Alegación por el derecho de 
la Real Hacienda. 44 
Alegato jur íd ico por los a l -
iáceas de D * Mar {a R a i -
munda de Valls e7o el plei-
to que contra ellos siguen 
D .* Teresa de Gomar. 170 
Anales dramát icos del c r i -
men ó causas célebres. 82 
Anál is is h is tór ico-cr í t ico de 
la legislación española. 86 
Apéndice á la i lustración del 
derecho real de Kspaña. 114 
Apéndice á la sentencia pro-
nunciada.. . por la A u ~ 
diencia de Sevilla contra 
73 diputados de las Có't tes 
de 1822 y 1823. 177 
Apéndice á los cinco juicios 
de Febrero. 114 
Aplicación de la panópt ica 
de J e remías Bentham á las 
cárceles y casas de correc-
ción de España . 117 
Aplicación prác t ica del Có-
digo penal de España . 117 
Aplicación práct ica del Có-
digo penal en cuadros si-
nópt icos . 119 
•Apuntaciones para la his-
toi'ia del derecho valen-
d a ñ o . 178 
Apuntamientos para escribir 
la historia del derecho va-
lenciano. 
Apuntes jur ídicos, con todos 
los detalles referentes al 
delito y á la persona del 
regicida 1). M a r t i n M e r i -
no y Gómez. 
Apuntes sobre el juicio eje-
cutivo. 
Apuntes sobre el juicio eje-
cut ivo. 
Apuntes sobre la prác t ica 
forense. 
Arancel á que se han de ar-
reglar en la cobranza de 
sus respectivos derechos 
los escribanos, alguaciles 
y porteros del Tr ibuna l y 
juzgado de apelaciones del 
real consulado de Madrid . 
Arancel de costas procesales 
de todos los juzgados y tri-
bunales del territorio de 
la Audiencia pretorial de 
l a Habana. 
Arancel de los juzgados de 
paz y alcaldías. 
A rancel de los juzgados lo~ 
cales 
Aranceles generales de ho-
norarios y derechos p ro -
cesales. 
Aranceles generales para el 
Tr ibunal Supremo, el es-
pecial de las órdenes , au-
diencias, tribunales y juz-
gados de primera instan-
cia. 
Aranceles generales para to-
dos los tribunales y juzga-
dos. 
Aranceles judiciales de los 
secretarios de los juzgados 
de paz, de Ayuntamiento, 
etcétera. 
Aranceles judiciales, modifi-
cados con arreglo al Real 























cados con. arreglo al E.eal 
Decreto y resolución, de 
S. M . en 22 de Mayo de 
18é6 . 
A r n o l d i V i n n i i J . 0 . seleeta-
rum jur i s cusastionum 11-
b r i dúo . 
A r t e his tór ica y legal de co-
nocer la fuerza y uso de los 
derechos nacional y roma-
no en España . 
Atribuciones consulares, <S 
manual para los cónsules 
de España en países ex-
tranjeros. 
Auto acordado de la real 
audiencia de P u e r t o ~ 
Principe, modificando el 
de 21 de Agosto de 1838, 
sobre tramitación de cau-
sas criminales. 182-183 
Aviso cristiano político á to-
dos ios señores escribanos, 
secrltarios, etc., para el 
desempeño d e s ú s cargos. 
Biblioteca auxiliar del ju r i s -
consulto y publicista. 
Biblioteca de escribanos. 
Biblioteca de Jurisprudencia 
y Legislación, ó sea reper-




Biblioteca de procuradores y 
agentes de negocios j u d i -
ciales. 
Biblioteca del abogado, ó sea 
colección de las ,mejores 
obras de legislación y j u -
risprudencia. 
Bibliotece especial del nota-
riado español . 
Biblioteca judicia l . Parte le-
gislativa, qae contiene la 
legislación no recopilada. 
Biblioteca judicial , ó tratado 










buciones de los juzgados 
de primera instancia. 
Biblioteca ju r íd ica de la Re-
vista general de legisla-
ción y jurisprudencia. 
Breve compendio de la ilus-
t rac ión del derecho real de 
España . 
Breve exámen de los decre-
tos de 6 de Agosto de 
184-2, y 24. de Enero de 
1843. 
Breve historia de las Siete 
Partidas del rey D . A l o n -
so el Sabio. 
Breves indicaciones sobre ar-
reglo del cltiro y exacción 
del diezmo que en 1823 
escribió D. Rafael Canseco. 
Breves observaciones que 'pre-
senta doña Vicenta Mar i -
ño á los magistrados de la 
sala 3.a sobre fa l s iñcac ion 
de fecha de una Memoria* 
Breves observaciones sobre 
el pleito pendiente en el 
Tr ibunal Supremo de Jus-
t icia por recurso de injus-
t ic ia notoria entre don 
Agus t ín Saavedra y los 
menores D. Gonzalo Ca-
sañas y D. José Quintero. 
Breves •observaciones y co-
comentarios á las leyes y 
disposiciones vigentes de 
hipotecas. 
Carta del español cristiano 
a l editor del Conservador 
(Sobre la facultad de l a 
Iglesia de imponer oeiv-
suras y excomuniones). 
Carta dei P. F ray Magin 
Ferrer. . . en defensa del 
derecho y de la l ibertad 
del clero para proveerse 
de los libros del rezo d i -
vino * 













Cartil la de alguaciles, ó ins-
t r u c c i ó n m e t ó d i c a de 
cuanto se halla sustancial-
mente dispuesto por leyes 
de estos reinos para el buen 
desempeño de sus oñcios. 193 
Car t i l la d« los juzgados de 
paz. , 347 
Carti l la de los juzgados de 
paz. 193 
Car t i l la real novís ima t eó-
« rico-práctica. . . . ó sea ma-
nual de escribanos pr inc i -
piantes, procuradoresy cu-
riales. 851 
Casos razonados de compe-
tencia entre la jur isdic-
ción administrat iva y la 
ordinaria. 354 
Catálogo de edades y t é r m i -
nos que señala el derecho 
común español. * 356 
Catálogo de los protocolos ó 
registros de escrituras pú -
blicas otorgadas en esta 
ciudad (Barcelona) desde 
la creación de los notarios. 359 
Catechismus ad parochos ex 
decreto sacrosancti conci-
l i i T r iden t in i , adivo P i o V 
pervulgatus. 304 
Catech ismi romanis expositio 
Varis prselectionibus se-
cundumnovammethodum. 304 
Catecismo c iv i l penal, ó sea 
ordenanza popular. 365 
Catecismo legal-político-eco-
nómieo . 375 
Causa formada al brigadier 
D . Eduardo Fernandez San 
R o m á n . 378 
Causa formada contra doña 
Mar ía de los Dolores Qui -
roga, ó sea Sor Mar ía Ra-
faela del Patrocinio. 378 
Causa formada en 1526 á don 
Antonio de Acuña . 378 
Causa formada en Octubre 
1823, á v i r t u d deó rden 
79 
de la regencia, por el señor 
alcalde D. Alfonso de Ca-
via contra D. Rafael del 
Riego. 378 
Causa y defensa de F . V . 
Raspail, acusado el día 19 
de Mayo de 1846, por ejer-
cicio ilegal en la medi-
cina. 379 
Causas y delitos célebres 
contemporáneos , ó fastos 
de la legislación cr iminal 
en 1859 y 1860. 380 
Causas célebres his tór icas es-
pañolas . 879 
Causas formadas á conse-
cuencia de la sedición m i -
l i t a r que tuvo lugar en 
esta cór te en la noche del 
7 de Octubre de 1841. 379 
Censura fiscal puesta en se-
gunda instancia en la cau-
sa de conspiración contra 
el mariscal de campo don 
Pedro Grimarest. 398 
Ciencia de la legislación. 402 
Ciencia, del foio, ó reglas pa-
i'a formar un abogado. 404 
Clave del Código penal con 
larreglo á sus reformas y 
declaraciones. 409 
Código tú v i l de España . 412 
Código c i v i l de la provincia 
española de Santo Do-
mingo. 413 
Código c i v i l español. 413 
Código c i v i l f rancés. 413 
Código c i v i l redactado con 
arreglo á la legislación v i -
gente. 413 
Código cr iminal del imperio 
Idel Brasi l . 413 
Código cr iminal español, se-
gún las leyes y p rác t i -
cas vigentes comentado y 
comparado con el penal 
de 1822. 413 
Código de derecho interna-
cional. 41 (5 
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Código de procedimientos 
civiles. 416 
Código español del reinado 
intruso de José Napoleón 
Bonaparte. 416 
Código penal de España . 417 
Código penal de España, re-
formado con arreglo á las 
ú l t i m a s disposiciones del 
gobierno de S. M . 417 
Código penal de España re-
formado, nuevo procedi-
miento cr iminal , 417 
Código penal de España, re-
fundido por la nueva ley 
de 30 de Junio de este año 
(1850). 417 
Código p nal de España , 
sancionado por S. M . en 
19 de UMo de 1848. 417 
Código penal de las Dos Si-
cilias. 418 
Código penal español, c r i t i -
cado, comentado y acla-
rado. 418 
Código penal español decre-
tado por las Cortes en 8 
de J imio , sancionado por 
el rey y mandado pro-
mulgar en 9 de Jul io de 
1822. 418 
Código penal explicado para 
la conmn intHligencia. 418 
Código p';nal, ó sea recopila-
ción de cuantos delitos y 
penas comprenden las le-
yes. 418 
Código penal reformado: co-
men Lado nov í s imamente . 418 
Código penal reformado con 
el texto a justado á la nue-
va edición oficial. 418 
Código penal, refoí-mado, 
conforme al texto oficial. 418 
Código penal r e f o r m a d o . 
Ilustrado con el texto de 
los a r t ícu los suprimidos. 419 
Código ptmal y de instruc-
ción cr iminal francós. 419 
Código y prác t ica cr iminal , 
arreglado á las leyes de 
España . 419 
Códigos españoles extracta-
dos. 419 
Colección de alegatos, dictá-
menes fiscales y providen-
cias de los tribunales. 422 
Colección de algunos d i c t á -
menes emitidos por don 
Manuel Seijas L o z a n o , 
D . Pedro Gómez de la 
Serna y D- Anton io Cor-
' zo. 422 
Colección de cánones y de 
todos los concilios de la 
iglesia de España y de 
Amér ica . 423 
Colección de causas nota-
bles. 425 
Colección de coTatratps, pac-
tos públicos, testamentos 
y ú l t imas voluntades, con 
su -adherencias y depen-
dencias para gobierno de 
los notarios de Cata luña . 426 
Colección de discursos foren-
ses sobre la legislación y 
adminis t rac ión de la jus-
t ic ia en general. 428 
Colección de formularios ar-
reglados á la ley de En-
juiciamiento c i v i l . 439 
Colección de fueros munici-
pales y cartas pueblas 
de los reinos de Castilla, 
León , corona de Aragón 
y Navarra. 439 
Colección de fueros y cartas 
pueblas de España . 439 
Colección de las alegaciones 
fiscales del Excmo. señor 
conde de Campomanes. 440 
Colee . ion de las causas más 
celebres á interesantes 441 
Colección'de las leyes, decre-
tos y declaraciones de las 
Cortes y de los rtales de-
cretos, órdenes. . . expedi-
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doa por los secretarios del 
despacho. 
Colección da las leyes, decre-
tos y declaraciones de las 
Córbes, de los reales decre-
tos, ó rdenes . . . expedidos 
por las secretar ías del des-
pacho en el presente año 
de 1842. 
Colección de las leyes, reales 
decpetoa, órdenes y regla-
mentos, circulares y reso-
luciones generales espedi-
das sobre todos los ramos 
de la admin i s t rac ión y go-
bierno del Estado. 
Colección de los decretos y 
órdenes que han expedido 
las Cortea generales y ex-
traordinarias de-ide su ins-
talación de 2is de Setiem-
bre de 1810 hasta igua l 
fecha de 1 8 U . 
Colección de los decretos v 
ordenes sobre eleccioiies 
de ayuntamientos. 
Colección de obras del cé le -
bre jnriaconsulbo inglés 
Je remías Benthara. 
Colección de ordenanzas, de-
cretos de Córbes y ó rde-
nes reales vigentes para 
el reemplazo del ejérci to. 
Colección de órdenes re la t i -
vas a la nueva planta de 
la real audiencia de Gata-
luiia. 
Colección de p ragmát i cas , 
cédulas, provisiones, au-
tos acordados... expedidas 
por el Consejo R al en el 
reinado del Sr. D . Cár-
los I I I . 
^olaccion de reales decretos 
V yeglamenios sobre orga-
nizac ión y servicio de la. 
carrera d^lomdtica. 
E l e c c i ó n de reales decretos 
y reglamentos sobre orga-
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nizacion y servicio de la 
447 carrera d ip lomát ica y de 
la primera secre tar ía de 
Estado y sobre cruces. 472 
Colección de sentencias del 
Tr ibunal Supremo de Jus-
t ic ia (1838 á" 1855). 452 
Colección de todos los t ra ta-
451 dos completos de ju r i sp ru -
dencia, legislación y ad-
minis t rac ión española. 478 
Colección eclesiástica espa-
ñola comprensiva de los 
breves de S. S. 482 
Colección legislativa de cár-
446 celes, comprensiva de. to -
das las leyes que se hallan 
en la Novís ima Becopila-
cion referentes al ramo. 489 
Colección legislativa de cor-
reos. 489 
Colección legislativa de obras 
públ icas . 490 
Comentarios á l a s disposicio-
nes legales vigentes sobre 
registro de instrumentos 
y derecho de hipoteca. 502 
Comentario á las leyes de 
desviuculacion. 503 
Comentario académico y fo-
rense del célebre juriscon-
sulto Amoldo V i n n i o . 502 
Comentario crí t ico; ju r íd ico , 
liberal á lasochenta y tres 
leyes de Toro. 503 
Coriientario critico literal á 
los ochenta y tres leyes de 
Toro. 200 
Comentario al decreto de 4 
á e Noviembre de 1838,so-
bre recursos de nulidad. 503 
Comentario sobre el e sp í r i t u 
471 de las leyes de Montes-
quieu. 504 
Comentarios á la ley de en-
juiciamiento c i v i l . 504 
199 Comentarios á la ley vigen-
te de reemplazos, 604 








Gomentarios a l Concordato 
celebrado entre el Sumo 
Pontíf ice Pío I X y S. M . 
Catól ica doña Isabel I I de 
Borbon en 16 de Marzo 
de 1851. 503 
Comentarios a l nuevo códi-
go penal. 505 
Coméis tarios del ciudada-
no R a m ó n Salas, doctor 
de Salamanea7 al Tratado 
de los delitos y de las pe- 505 
ñas . 
Compendio de la historia del 
derecho romano. 525 
TOMO II 
Compendio de la legislación 
de aduanas de España . 9 
Compendio de la legislación 
y jurisprudencia espa-
ñola . .9 
Compendio de la obra que 
escribió el caballero Fi-lan-
gier i , t i tulada Ciencia de 
la legislación. 11 
Compendio de la t r a m i t a -
ción cr iminal de los juzga-
dos ordinarios. 11 
Compendio de las inst i tucio-
nes del derecho canónico. 15 
Compendio de los comenta-
rios extendidos por el 
maestro Anton io Gómez 
á las 83 leyes de Toro. 17 
Compendio de los fueros, 
usos, costumbres y leyes 
de Vizcaya. 17 
Compendio de loa juzgados 
mili tares. 18 
Compendio de los principios 
ó elemementos de legisla-
ción universal. 201 
Compendio de los principios 
ó elementos de legislación 
universal. 23 
Compendio del derecho real 
de España . 37 
Compendio del derecho r o -
mano. 37 
Compendio elemental del de-
recho canónico. 43 
Compendio his tór ico-cr í t ico 
de la jurisprudencia r o -
mana. 45 
Compendio his tór ico de la 
jurisprudencia de la coro-
na de Castilla. 45 
Compendio his tór ico de la le-
gislación romana. 45 
Compendio his tór ico del de-
recho romano. 48 
Compendio teór ico-prác t ico 
de la l ibrer ía de escriba-
nos. 52 
Complemento del Febrero. 
Tratado de los procedi-r 
mientes en materia de ha-
cienda y de minas. 5G 
Conclusión final en la causa 
de infidencia seguida en 
esta plaza contra D . A n -
tonio Sánchez del V i l l a r , 
deán de la iglesia catedral 
de Córdoba. 
Concordancia entro el Códi-
go c i v i l franela y los códi-
gos civiles extranjeros. 
Concordancias, motivos y 
coment» rios del Código c i -
v i l español. 
Concordia del sacerdocio y 
del imperio. 
Conferencias entre el alcal-
de, el secretario del A y u n -
tamiento y un jóven de 
una aldea, sobre los juicios 
de conciliación de menor 
cuan t í a y verbales. 65-
Conferencias jur ídicas sobre 
el Código penal. 66-
Consideraciones sobre la le-
gislación vigente, y el 
proyecto de ley de ferro-
carriles. 80 






cesidad de coneervar en los 
códigos y do aplicar en su 
caso la pena capital. 80 
Constituciones de la Acade-
mia matritense de ju r i s -
prudencia y legislación, 90 
Contestación á noxnbre de 
D. Mat ías Vinuesa... á la 
acusación fiscal en l a 
causa criminal con m o t i -
vo de haberse encontrado 
en su casa varios papeles 
impresos y manuscritos. 9(i 
Costumbres de la ciudad de 
Barcelona sobre las servi-
dumbres de los predios ur-
banos y rúst icos . 127 
Crí menes celebres españoles. 129 
Crímenes célebres, por A le -
jandi-o Dumas. 129 
Crímenes extranjeros. 129 
Cuad ro que demuestra la re-
sultancia legal de los he-
chos y derecho en la causa 
criminal . . . contra el escri-
bano D . Marcelo H e r n á n -
dez. 143 
Cuadro sinóptico de historia 
y colecciones de derecho 
canónico. 143 
Cuadro s inópt ico de la , com-
petencia... del Tr ibunal 
Supremo de Justicia. 143 
Cuadro s inópt ico de las pe-
n\\H. 144 
Cuadro s inópt ico del dere-
cho c iv i l y cr iminal de Es-
pafia. 145 
Cuadro s inópt ico y a l fabét i -
co de los aranceles j u d i -
ciales. , 146 
Cuadro s in té t i co penal. 146 
Cuest ión legal sobre el dere-
cho de demandar bienes 
que fueron vinculados. 161 
Cuestión legal sobre el dere-
cho de demandar bienes 
^ que fueron mayorazgos. 161 
bestiones penitenciarias ó 
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sea sistema presidial. 161 
Cuestiones selectas de dere-
cho penal vigente. 162 
Curia filípica. 163 
Curia filípica mejicana. Obra 
coinpleta de p rác t i ca fo-
rense. 163 
Curso completo elemental de 
derecho romano. 172 
Curso de ampliación del de-
recho c i v i l español. 179 
Curso de derecho mercanti l . 182 
Curso de legislación, forma-
do de loa mejores informes 
• y discursos leídos y pro-
nunciados al tiempo de 
discutirse el Código de 
Napoleón . 192 
Curso de legislación guber-
nat iva. 193 
Curso de legislación penal 
comparada. 193 
Curso elemental de derecho • 
público. 199 
I ) . Just iniani In s t i t u t i onum 
l i b r i X V . 211 
De la Admin i s t r ac ión de la 
Justicia cr iminal en I n -
glaterra y e sp í r i t u del 
sistema gubernativo i n -
glés. 212 
De la influencia del cristia-
nismo en el derecho c i v i l 
de los romanos. 218 
De la l ibre defensa de los 
acusados. 219 
De la organización, a t r ibu-
ciones y deberes del m i -
nisterio fiscal. 220 
De la organización jud ic ia l 
y de la codificación. 229 
De la pena de muerte en los 
delitos polít icos. 220 
De la reforma de las leyes 
civiles de España. 221 
De las facultades y obliga-
ciones de los jurados. 223 
De matr imonio christiano, 
l i b r i I I I . 225 
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De v i ta eb scriptia Josephi 
Finertres et Monsalvo. 227 
Deberes y atribuciones de loa 
corregidores», justicias y 
Ayuu ta t í i i en to s de Espa-
ñ a . 227 
Deberes y atribuciones de 
los promotores tHcalas, 22S 
Deíectos de la jurispruden-
cia. 229 
Defensa de D. Jorge Diez 
Martínez, p r o n u n c i a d a 
en la Sala tercera de la 
Audiencia de Madrid . 21.9 
Defensa cfo D . Miguel de 
Lardizabal , presentada, 
en * de Mayo de 1812. 219 
Defensa de los diez y seis 
cargos hachos par el señor 
D. José de Vüldenehr.o, 
corregidor de la Coruña. 21Í) 
Defensa del S r . D . Francia-
*co González EstéfanL 219 
Defensa del teniente gene-
ra l D. Diego de León. 
• 'efensa legal de D. Lorenzo 
y D. Mariano Sisa. %Vo 
Defensa legal, por D. A n t o -
nio Ballesteros y Ga lán . 288 
Defensa legal for D ? Ramo-
n a Pardo Figueroa, n ú -
merv 30, condesa de M a -
ceda. 220 
Defensa oral hecha por el 
JSxcmo. S r . D . Manuel 
Cortina... en la causa se-
guida contra D. José P u i -
dullés. 220 
D 'fensa pronunciada el d í a 
17 de Enero de 1839 por el 
doctor D . L u i s Rodríguez 
Camaleño, en favor de 
D . Evaristo Sarav ia . 220 
Defensa pronunciada el d í a 
7 de Jul io de 1853 por el 
licenciado D . Francisco 
de P a u l a Montejo. 220 
i 'efensa pronunciada el dia 
8 de Entro de 18i3 por t i 
licenciado D . Florencio 
García Parref ío . . . en la 
célebre causa seguida con-
tra D . A g u s t í n de V i l l a -
nueva. 220 
Defensa que D . Joaquin Mas, 
presbítero.. , propone p a -
r a los autos que por de-
nuncia del Fiscal deS. M. 
de 7 de Enero de 1814?, se 
le han sustanciado. 220 
Defensa de D . Ciro Berna-
beu y de los demás acusa-
dos por los d e s ó r d e n e s 
ocurridos el dia 12 de D i -
ciembre de 1841, en la par-
roquia de Santa Mar ía de 
Alicante. - 233 
Defensas del Zurriagazo. 234 
Defensas pronunciadas ante 
la,Sala tercera de la A u -
diencia de Madr id . 284 
Definiciones del derecho ca-
nónico, 234 
Definiciones del derecho c i -
v i l y penal de España , 235 
Definiciones del derecho p ú -
i blico constitucional. 285 
Definit ionum divisionura re-
gular unque ju r i s c i v i l i s 
complexio. 230 
Del derecho de potestad, c i -
v i l sobre las cosas sagra-
das. 221 
Del divorcio en el siglo X I X . 238 
Del e sp í r i t u de las leyeA. 288 
Del matrimonio civil. 221 
Del poder de S a n Pedro en 
la Iglesia. 221 
Del procedimiento en nego-
cios civiles de mayor cuan-
t í a . 240 
Demostrac ión histórica-legal 
del derecho de D . Francis-
co de Orense. 248 
Demost rac ión legal y í a z o -
nada acerca de l a induda-
ble facultad que tienen los 
notarios en Cata luña de 
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abrir y publicar los testa- tariado. de España y U l -
mentos cerrados. 
Denuncia judicia l de varias 
responsabilidades pecunia-
rias en favor del estado 
y contra la herencia de 
D . Manuel Godoy. 
Denuncia y súplica de Fray 
Gerundio. 
Derecho cr imina l . Sustan-
ciacion de los procesos, le-
yes, decretos 3T órdenes v i -
gentes. 
Derecho natural , c ivi l , p ú -
blico, 'político y de gentes. 
Derecho natura l ó filosofía 
del derecho. 
Derecho natural y degentes. 
Derecho po l í t i co , constitu-
tucional de España . 
Derecho pol í t ico general y 
español europeo. 
Derecho público de la Fran-
cia en materia de regencia. 
Derecho piiblico eclesiástico. 
Derecho públ ico. 
Derecho real de España , 
Derecho y oficios de hipote-
cas. 
Derechos y deberes de los 
jurados. 
Diccionario cronológico-pe-
nal de toda la legislación 
española. 
Diccionario de aranceles j u -
diciales. 
Diccionario de delitos y pe-
nas. 
Diccionario da derecho ca-
nónico. 
Diccionario de la legislación 
rnercantil de España. 
D i 
ccionario de legislación 
penal 
Diccionario de los delitos y 
de las penas. 
Diccionario de los fueros del 
reino de Navarra . 
























Diccionario judic ia l que con-
tiene la explicación y sig-
nificación de las voces que 
es tán más en uso en los 
tribunales de just icia. 
Diccionario jur íd ico admi-
nis t ra t ivo . 
Diccionario razonado de de-
recho canónico. 
Diccionario razonado de le-
gislación y jurispruden-
cia. 
Diccionario t eór ico-prác t ico 
del enjuiciamiento •dv i l , 
con arreglo á la ley de 5 
de Octubre de 1855 y dis-
posiciones posteriores. 
Diccionario universal del 
derecho español consti-
tuido. 
Dic támen de un abogado del 
colegio de Valladolid so-
bre la doble vecindad que 
se prohibe en el proyecto 
de ley de Ayun tamien-
tos. 
Dictámen del fiscal togado 
D. J u a n firualberto Gon-
zález, en la causa contra 
el comisario de guerra 
D . Domingo Antonio de 
Velahco, por autor de u n 
papel titulado "Centine-
la contra republicanos, n 
Dictámen que de órden del 
rey con los papeles con-
cernientes que habia en 
la secre tar ía , dió el se-
ñor D . Francisco dt1 Solis, 
obispo de Córdoba, en 
1709, sobre los abusos de 
la có r t e romana por lo 
tocí inte á las regalías de 
S. M . C. y jurifuiiccion 
que reside en los obispos. 
Diferencia entre lo tempo-













Digesfco romano español. 300 
Discurso acerca de la v a l i -
dez canóaica de los gra-
dos académicos conferidos 
en Espafía en estos ú l t i -
mos años . 306 
Discurso canónico acerca de 
la congrua y de las fá-
bricas. 306 
Discurso canónico-legal so-
bre los nombramientos de 
gobernadores hechos pol-
ios cabildos en los presen-
tados por S. M . para obis-
pos de sus iglesias. ^07 
Discurso crí t ico sobre las le-
yes y sus i n t é r p r e t e s . 322 
Discurso del señor D . Juan 
de Cueto sobre las vicisi-
tudes de nuestras a n t i -
guas Cór tes . 307 
Discurso del señor D . Ma-
nuel de Seijaa Lozano, so-
bre el rég imen municipal 
¿ e Castilla. 307 
Discurso filosófico-moral so-
bre el foro. 308 
Discurso imparcial ó de-
most rac ión de los justos 
l ími tes á que se extien-
den y reducen los derechos 
de UM hijos naturales y 
sus descendientes en Es-
p a ñ a . 308 
Discurso para inaugurar la 
enseñanza de las asigna-
turas de derecho natural 
y fundamentos de r e l i -
gión en la universidad de 
Ta Habana. 312 
Discurso pronunciado en la 
solemne apertura del tr i -
bunal de la real audien-
cia pretorial el 3 Enero 
de 1857. . 234 
Discurso que el abogado ge-
neral de F r a n c i a mon-
sieur Marchangy pro-
n u n c i ó en el t r i 'unal cr i -
minal de P a r í s el 29 de 
Agosto de 1822. 234 
Discurso sobre el derecho i n -
ternacional privado de 
Homa. 315 
Discurso sobre los defectos y 
abusos notables de la ad-
min i s t rac ión de just icia . 319 
Discurso sobre los inconve-
nientes del jurado como 
ins t i tuc ión judicial . 320 
Discurso teológico sobre la 
dif inibi l idad d o g m á t i c a 
del augusto Misterio de la 
' Concepción. 321 
Discursos forenses de don 
Juan Melendez Valdés . 322 
Discursos polí t icos sobre la 
legislación y la historia 
del antiguo reino de A r a -
gón, Í 323 
Disertación canónica é i m -
pugnación de los proyec-
tos de ley presentados á 
las Córtes por el Gobier-
no sobre jur isdicc ión de la 
Iglesia y reservas pontif i-
• cias. 325 
Diser tac ión canónica sobre 
la potestad que la Iglesia 
tiene para establecer cáno-
nes. 325 
Diser tac ión canónico- jur íd i -
ca del origen de la potes-
tad de la Iglesia catól ica . 326 
Diser tación contra las leyes 
que basan el uso del dinero. 326 
Diser tación his tór ico-cr í t ica 
sobre la edición de las par-
tidas del rey D . Alonso el 
Sabio. 326 
Diser tac ión sobre el origen 
del derecho de penar. 327 
Diser tación sobre el poder 
que los reyes españoles 
ejercieron hasta el siglo 
duodécimo en la divis ión 
de obispados. 327 
Diser tación teológica, cañó-
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nica é h is tór ica de los de-
rechos de los metropolita-
nos para confirmar yman-
dar consagrar á los obispos 
nombrados por S M , 
Disertaciones premiadas en 
el año de 1830 por la j u n -
ta de gobierno de la real 
Academia de j u r i s p r u -
dencia teórico-práctica de 
Fernando V I I de esta cór-
te... en 1.° de Octubre de 
1829. v 
Documentos del Congreso de 
Viena, en que tiene pa r t i -
cular in te rés España . 
I)ocmnentos relativos á la 
causa formada al teniente 
coronel graduado D. Igna-
cio ÍNegri. 
^>ocumentoa relativos á las 
negociaciones seguidas con 
la Santa Sede desde el 1 . ' 
de Diciembre de 1854. 
documentos sobre la organi-
zación y atribuciones de la 
just icia de universal con-
signación. 
domin ic i Cavallari i , i r i re-
gia Neapolitana academa 
primaria profesoris i r i s t l -
tutiones ju r i s canonici. 
Dramas judiciales; Causas 
célebres criminales y cor-
reccionales. 
l l a m a s judiciarios. Causas 
célebres de todos lo pue-
blos. 
^1 14 de Enero de 1858. 
Proceso seguido en Paris 
por el atentado contra 
Napoleón I I I . 
^ Causídico. Tratado t e ó r i -
co-práctico del arte de 
procurador á pleitos. 
Código penal al alcance 
m f * todos. 
Jil Código penal concordado 
J comentado. 
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E l Código penal de E s p a ñ a , 
explicado para la común 
inteligencia. 408 
E l consejero municipal . Ob-
328 ser vacio nes sobre la ley de 
organización y fi tr ib licio-
nes de los Ayuntamientos 
de 8 de Enero de 1845. 413 
E l contrato social ó p r i n c i -
pios del derecho pol í t ico. 413 
E l corregidor perfecto y 
juez dotado de las cali-
237 dades necesarias... p a r a 
la recta Admin i s t rac ión 
de Just ic ia . 254 
333 E l derecho de gentes ó p r i n -
cipios de la ley natural 
aplicado á. la conducta y á 
los negocios de las nacio-
334 nes y de los soberanos. 421 
• M derecho romano en tiem-
po de los emperadores pa-
ganos. Discurso leido en 
334 la Universidad central. 254 
E l eacribano perfecto, ó me-
dios para elevar esta noble 
" proft;sion al grado social 
334 que la corresponde. 437 
E l foro de la Habana y sus 
misterios, ó u n oficial de 
causas. 442 
335 E l foro español ó sea nuevo 
tratado teórico—práctico 
del ó rden , modo y forma 
358 de proceder en los T r i b u -
nales de España . 442 
E l fuero viejo de Castilla. 443 
358 E l imperio de la ley, la jus-
t icia y la verdad. 459 
E l l ibro de los jueces, aboga-
dos, escribanos y procu-
404 radores. 466 
E l l ibro del pueblo, ó nocio-
nes elementales de derecho 
404 polí t ico. 467 
E l l ibro del pueblo, ó sea 
408 verdaderos principios de 
pol í t ica y de moral . 468 
408 E l l i t igante instruido, ó el 
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derecho puesto al alcance 
de todos. 471 
E l notariado en España des-
de BU creación. 487 
E l nuevo escribano in s t ru i -
do. 488 
E l obispado. Diser tación so-
bre la potestad de gober-
nar la Iglesia, 491 
E l ordenamiento de leyes 
que D. Alfonso X I hizo en 
las Cór tes de Alcalá de 
Henares en el año de 1348. 493 
E l proceso de Jesucristo, t ra -
tado his tór ica y ju r íd ica -
mente. 50.9 
TOMO I I I 
E l verdadero derecho na-
tu ra l . 21 
Elementos de derecho canó-
nico. 31 
Elementos de derecho c i v i l 
penal y mercantil de Es-
paña . 31 
Elementos de derecho c i v i l . 32 
Elementos de derecho c i v i l 
y penal de España . 82 
Elementos de derecho natu-
ra l . 32 
Elementos de derecho na tu -
ra l y de gentes. 32 
Elementos de derecho polí-
tico-constitucional. 32 
Elementos de derecho pol í -
tico. 82 
El- mentos de derecho pol í t i -
co y administrat ivo de Es-
paña. 32 
Elementos de derecho públ i -
. GO español. 32 
Elementos de derecho públ i -
co internacional. 32 
Elementos de derecho púb l i -
co y pol í t ico. 32 
Elementos de derecho roma-
no, presentados para su 
más fácil inteligencia con 
cuadros s inópt icos puestos 
al final de cada tratado. 32^  
Elementos de derecho ro-
" mano. 33 
Elementos de derecho roma-
no que contien^la t eor ía 
de la Ins t i tn t a . 33 
Elementos de. elocuencia fo-
rense. 34 
Elementos de jurisprudencia 
mercan bil . 41 
Elementos de la filosofía del 
derecho, ó curso de dere-
cho natura l . 41 
Elementos de la historia del 
derecho romano, 42 
Elementos de legislación na-
tu ra l , 42 
Elementos de prác t ica foren-
se, con un formulario ar-
reglado á ellos. 46 
Elementos de prác t ica fo-
rense. 46 
Elementosde prác t ica foren-
se, escritoH para que pue-
dan servir de texto. 46 
Elementos de prác t i ca fo-
rense, ó sea curso teórico 
prác t ico de la sustanta-
cion de los juicios. . 46 
Elementos de prác t ica fo-
rense, ó t e o r í a de los pro-
cedimientos. 46 
Elementos del derecho c i v i l 
y penal de España . 48 
Elementos del derecho inter-
nacional. 48 
Elementos del derecho mer-
cant i l de España . 48 
Elementos del derecho mer-
cant i l español, 48 
Elementos del derecho na-
tu r a l y de gentes. 48 
Elementos del derecho na-
tu ra l , 49 
Elementos del derecho pa-
t r i o . 49 
Elementos diíl derecho penal 
de España . 49 
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Elementos del derecho 







teor ía de la I n s t í t u t a . 
Elementos del derecho ro-
mano según el orden de 
las Instituciones. 
Elocuencia forense. 
Ensayo acerca de la t o r tu ra 
ó cuestión de tormento. 
Ensayo anal í t ico acerca de 
las leyes naturales y del 
órden social, ó del poder 
del ministro y del súbdi to 
en la sociedad. 57 
Ensajo de un compendio de 
derecho c iv i l de Espa-
ñ a , ó ourso del derecho ci -
v i l general del reino. 58 
Ensayo de un tratado sobre 
la just icia universal, ó las 
fuentes del derecho. 59 
Ensayo hisbórico-crítico so-
bre la antigua legislación 
y principales cuerpos le-
gales de los reinos de León 
y Castilla. 60 
Ensayo his tonco-cr í t ioo so-
bre la legislación de Na-
, varra. G0 
Ensayo histórico-crí t ico so-
bre la legislación y p r io -
cipales cuerpos legales de 
los reinos de León y Cas-
t i l l a . C0 
Ensayo histórico-filosófico-
legal sobre el duelo. Cl 
Ensayo sobre la naturaleza 
y trascendencia de la le-
gislación foral de las pro-
vincias vascongadas. 63 
Ensayo sobre los juicios de 
residencia. 65 
Esp í r i t u de las leyes. 91 
E s p í r i t u del derecho y sus 
aplicaciones á la polít ica, 
7 organización de la mo-
uarquia constitucional. 91 
Es tad ís t ica cr iminal del ter-
r i t o r io de la audiencia de 
esta có r t e . 
Estatutos para el régimen 
de los colegios de aboga-
dos del reino. 
Estudios de ampliación de 
la historia de los códigos 
españoles. 
E s t u d i o s t í e derecho penal. 
Estudios de legislación y j u -
risprudencia. 
Estudios del escribano y 
preparativos para los exá-
menes de los alumnos en 
la misma carrera. 
Estudios sobre el duelo. 
E x á m e n analítico-legal de los 
bienes vinculados j de su 
supres ión. 
E x á m e n de los delitos de i n -
fidelidad á la patria. 
Exámen de los principios del 
derecho c i v i l español. 
E x á m e n del procedimiento 
ilegal del gobernador del 
arzobispado de Sevil la. . . 
contra los escritos de don 
V a l e n t í n Ortigosa. 
E x á m e n filosófico-legal de 
los delitos. 
E x á m e n his tór ico-anal í t ico 
de los fueros de Vizcaya. 
E x á m e n histérico-filosófico 
de la legislación española. 
E x á m e n sobre les elementos 
del derecho romano, según 
el órden de las insti tucio-
nes de Justiniano. 
Expl icación h is tór ica de las 
instituciones del empera-
dor Justiniano. 
Explicaciones his tór icas ele-
mentales del derecho ro -
mano. 
Exposición á S. M . , real de-
creto é ins t rucción del pro-
cedimiento c i v i l . 
Exposición á S. M . sobre ar-






















Exposiciori al Congreso de 
los diputados, presentada 
en 29 de J imio de 1841, 
sobre arreglo de t r i b u -
nales. 
Exposición que el colegio de 
notarios de Zaragoza ele-
va a l Senado, sobre las 
bases presentadas por el 
Gobierno para la reforma 
y arreglo del notariado. 
Extracto alfabético de cuan-
to contienen todos los to-
mos de decretos. 
Extracto de la causa seguida 
á sor Patrocinio. 
Extracto de la Novís ima re-
copilación. 
Extracto de las leyes del 
Fuero Juzgo. 
Extracto de IMS leyes del 
Fuero real con las del Es-
t i l o . 
Extracto de las leyes del 
Fuero viejo de Castilla. 
Extracto de las Ordenanzas 
de la real chaneilleria de 
Granada. 
Extrac to de las siete Par-
tidas. 
Febrero arreglado á la legis-
lación y prác t icas vigen-
tes. 
Febrero nov í s imamen te re-
dactado. 
Febrero novísimo, ó l ibrer ía 
de jueces, abogados y es-
cribanos. 
Febrero, ó l ibrer ía de jueces, 
abogados y escribanos. 
Filosofía de la legislación na-
tu ra l fundada en la antro-
pología. 
Filosofía de las leyes. 
Forma de las antiguas Cor-
tes de Castilla. 
Formular io de comisiones 
ejecutivas. 
Formular io de inventarios. 
liquidaciones, cuentas y 
particiones de los bienes. 
Formulario de las primeras 
diligencias que deben prac-
117 ticar los alcaldes en los 
juicios criminales. 
Formularios de los procedi-
mientos civiles con arre-
glo á la ley de Enjuic ia-
miento. 
317 Fragmentos que entre otros 
documentos remitidos a l 
Rey, y unidos al proceso, 
121 demuestran la horrible 
monstruosidad de la cau-
121 m denominada de lanas 
en Extremadura. 
121 Fuero Ju .-ígo, compendiado y 
anotado. 
121 Fuero Juzgo, en l a t i n y cas-
tellano. 
Gran cuadro s inópt ico del 
121 derecho penal de España . 
Guia completa de los alcal-
•122 des constitucionales. 
Guia de alcaldes y ayunta -
mientos, ó sea recopila-
317 cion metódica en que se 
consignan cuantos deberes 
122 y atribuciones competen á 
los alcaldes y a y u n t a -
mientos. 
136 Guia de lit igantes y preten-
dientes para el año de 
137 1841 y 1842. 
Guia de los jueces de paz y 
sus secretarios. 
136 Guia de quintas. 
Guia del escribano. 
137 Guia del legista para los exá-
menes y grados. 
Guia legislativa. Indice ge~ 
140 neral de las leyes, decre-
141 ¿os, órdenes y circulares 
contenidas en los 90 ¿o-
147 mos de la Colección legis-
lativa de España , que 
147 comprende desde 24 de Se-

















Guia novís ima de loa alcal-
des constitucionales, te-
nientes de alcalde, ayun-
tamientos y sus secreta-
rios. 
Histor ia cr iminal del gobier-
no inglés, desde los p r i -
meros asesinatos de I r l an-
da hasta el envenenamien-
to de los chinos. 
His tor ia de la legislación es-
pañola desde los tiempos 
más remotos hasta la épo-
ca presente. 
His tor ia de la legislación ro-
mana desde los tiempos 
más remotos hasta la épo-
ca presente. 
His tor ia de la legislación ro-
mana, desde su origen 
hasta la legislación mo-
derna. 
Histor ia dé las leyes, plebis-
citos y senado-consultos 
más notables. 
His tor ia de los 130.000 car-
gos de piedra. 
Historia d» los tres dere-
chos, romano, canónico y 
español, ó tablas cronoló-
gicas de los códigos y co-
lecciones de todos tres. 
Historia de los vínculos y 
mayorazgos. 
Histor ia de los vínculos y 
niayorazgos. 
Historia del derecho cr imi-
nal de los pueblos a n t i -
guos. 
Historia del derecho espnñol 
Historia del derecho romano 
Historia interna de los j u i -
cios civiles de los romanos. 
Historia legal de España 
^esdfi la dominación goda 
hasta nuestros dias. 
^dea del gobierno y fueros de 
-dragón. 
330 I lustrac ión del derecho real 
de España. 
I lu s t r ac ión del derecho real 
de España. 
Impugnac ión del discurso 
193 del cap i tán de in fan te r ía 
D. Francisco Pascual de 
Povi l , como defensor de 
D . Francisco González Es-
té fan i . 
208 Indicaciones sobre la organi-
zación y atribuciones que 
deben darse á los t r ibuna-
les españoles. 
221 Indicaciones sobre los grados 
académicos de jur i spru-
dencia recibidos en las 
Universidades. 
221 Indice alfabético de las le-
yes, reales decretos y ór -
denes .circulares publica-
das en el primer tr imestre 
221 del presente año. 
Indice alfabético de las ma-
terias contenidas en la ley 
246 de Eniuiciamiento c iv i l . 
Indice alfabético del Código 
247 penal de España. 
Indice cronológico general 
de los t re in ta y cinc > to-
mos que forman la colec-
ción de leyes... hasta 31 
338 de Diciembre de 1845. 
Indice de la legislación ad-
338 minis t ra t iva c i v i l desde 
1850 hasta 1858. 
252 Indice de las órdenes más 
precisas é interesantes ex-
pedidas por el Gobierno 
234 de España desde el año 
234 de 1811 al de 1841. 
234 Indico de reales decretos y 
. órdenes . 
341 Indice de reales decretos y 
órdenes expedidas en ma-
teria de rentas, desde la 
270 r eun ión . de éstas en 1799 
hasta fin de 1843. 
















tico de las materias que 
contienen los doce tomos 
de la colección de reales 
decretos... publicados des-
de 1.° de Enero de 1828 
hasta 31 de Diciembre de 
1838. 
Influencia del renacimiento 
del derecho en los pueblos 
de Europa. Discurso. 
Informe acerca de la legis-
lac ión de aduanas y aran-
celes de la Pen ínsu la . 
Informe dado jwr el Ilustre 
Colegio de A bogados de la 
ciudad de Zaragoza, sobre 
las cuarenta y seis pre-
guntas comprendiias en 
la Circular del Ministerio 
de Gracia y Justicia^ de 
de A b r i l de 1851, acer-
ca del Código penal. 
Informe de la Sociedad eco-
nómica de Madrid al Real 
y Supremo Consejo de Cas-
t i l l a en el expediente de 
Ley agraria. 
Informe de la Sociedad eco-
nómica de Madrid a l Real 
y Supremo Consejo de Cas-
ti l la en el expediente de 
Ley agraria. 
Informe del Sr. D . José Ma-
r í a Jaime... acerca de los 
fundamentos de la p rov i -
dencia dictada en el recur-
so de fuerza á que dieron 
mot ivo los procedimientos 
del gobernador eclesiásti-
co... D . Nicolás Maestre 
contra D. Va len t ín O r t i -
Jnforme dirigido al gobier-
no de S. M. por el ilastre 
colegio de abogados de Ma-
drid, sobre la reforma del 
Código penal. 
Informe que hizo en estra-
dos piiblicos l o s d i á s l S , 
1% y parte del 15 del mes 
de Diciembre del año de 
1813, el licenciado Don 
J o a q u í n de la P e ñ a y San-
tander, abogado del i lus-
tre colegio de Cádiz, de-
294 fensor del S r . D. Mariano 
Martin Esperanza, Ca-
nónigo de la santa iglesia 
347 catedral de la misma ciu-
dad. 348 
Informe sobre la j u r i s -
347 d icción, atribuciones y es-
tado actual del Tribunal 
Supremo de Guerra y Ma-
r i n a . 350 
Informe- verbal por D . Si-_ 
mon Santos L e r i n , ante el 
Supremo Tribun a l de 
Guerra y Marina . . 350 
Informes verbales de D . José 
347 Benito Lázaro de Argue-
l l o . . . en el pleito sobre 
los bienes del marquesado 
de Villagodio. ' 297 
Instituciones de derecho c i -
295 v i l a ragonés . 298 
Instituciones de derecho real 
de Castilla y de Indias. 298 
Instituciones de-Justiniano. 298 
Instituciones del derecho ca-
347 nónico . 298 
Instituciones del derecho ca-
nónico , metódica y lacóni-
camente arregladas á los 
cinco libros de las decre-
tales de Gregorio I X . 298 
Instituciones del der( cho ci-
v i l . i 299 
Instituciones del derecho na-
tura l y de gentes. 299 
29G Instituciones del derecho pe-
nal de España . 299 
Instituciones del derecho pú-
blico general de España , 
con noticia del particular 
348 de Ca ta luña . 299 
Instituciones del derecho 
real de España . 299 
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íustioucione^ práct icas de los 
juicioa civiles, así ordina-
rios como extraordinarios 
en todos sus t r á m i t e s . 300 
ías t i t ac íones p r á c t i c a s , ó 
curso elemental completo 
de prác t ica forense. 300 
Sustituciones t e ó r i c o - p r á c -
ticaa de la parte de dere-
cho c i v i l que necesitan los 
jóvenes que se dedican á la 
nueva carrera de escriba-
nos y actuarios. 300 
fnstitutiones ju r i s naturas 
eb gent ium. 300 
Lustitutiones rotiaano-hispa-
nsa ad usum t i ronum his-
panorum. 301 
Inat i tu to cr iminal teór ico-
práet ico. 301 
lustruccion de alcaldes j te-
nientes de alcalde. 302 
iüa t ruccion del juez de paz. 303 
Ins t rucción del procedimien-
to c i v i l con respecto á la 
realjurisdiccion ordinaria. 303 
uisiruccion judic ia l de al-
caldes. 305 
íus t ruccion para los alcaldes 
constitucionales sobre el 
uso de sus atribuciones j u -
risdiccionales. 308 
•instrucción p a r a los alcal-
des sobre los deberes que 
les impone el Código pe-
nal sancionado por S . M. 
en de Ju l io de 1848. 35:> 
instrucción para lo? t r i b u -
nales del reino conforraeal 
s i s t e m a polí t ico de l a 
cons t i tuc ión . 309 
^ t r u c c i o n prác t ica y ley 
Ehjuiciamento sobre 
negocios y causas parbene-
cientes á, la real juHsdic-
«ion ordinaria. 310 
• asbruccion sobre el modo 
|e hacer los extractos de 
IHeitos. " 310 
Introducoion al estudio de 
lá ciencia legal. Prolegó-
menos del derecho. 
In t roducc ión al estudio do 
la Jiirisprudoncin. 
Introdi iccion general de la 
historia del derecho. 
Jos. Gob. Heineccii. Ele-
menta jur is c ivi l is . 
Jo. G o t t l Heineccii, j u r e 
consulti quomdam cele-
ber r imi recita t i o n i s i n 
elementa jur i s c ivi l is . 
Juicio cr í t ico de la Novís i -
ma Recopilación. 
Juic io de jurados celebrado 
en Toledo el dia 20 de J u -
nio de 1837. 
Juicio h i s tór ico -canónico-
politico de la autoridad 
de ¡as naciones en los bie-
nes eclesiásticos. 
Juicio sobre los derechos pro-
ducidos por la ley que su-
p r imió las vinculaciones. 
Juria publici eclesiastici pars 
generalia de eclesia chris-
tiana potestatia que sacrae 
cum e i v i l i . 
Juriaprudencia adminiatra-
t i v a . Colección completa 
de las decisiones diciia ias á 
consulta del Consejo real. 
Juriaprudoncia administra-
t iva . Colección de las com-
petencias informadas has-
ta el día por el Consejo 
real. 
Jurisprudencia administra-
t i va. Colección razonada 
de reaoiuciones del G o -
bierno, ó consuloa del Con-
sejo real. 
Jurisprudencia c i v i l íp r i rae -
ra época). Recursos de nu -
lidad. 
Jurispiad^ncia c i v i l (segun-
da época). Recursos dé ca-
sación fallados en 1856 y 














1857. (Tomo I I ) . 332 
Jurisprudencia popular. 333 
Juzgado de alcaldes ó Trata-
do general teorico-prácbi-
co de los deberes y a t r ibu -
ciones periciales de les al-
caldes, sus tenientes y re-
gidores síndicos. 333 
L a abogacía ó el arte d e l 
abobado. 336 
La clave del derecho ó s ín te -
sis del derecho romano. 350 
La In s t i t u t a de Gayo. 40^ 
La legislación de ayunta-
mientos. 408 
La legislación mosáica. Dis-
curso leido en la Un ive r -
sidad Central . 408 
La moral del abogado. 422 
La nueva ley de reempla-
zos. 427 
Las leyes civiles en su esta-
do natura l . 478 
Las leyes españolas conce-
dieron considerables pree-
minencias á los doctores 
en derecho. 478 
La", leyes fundamentales de 
la monarqu ía española, se-
gnu fueron antiguamente 
y según conviene que sean 
en la ¿poca actual, 478 
Las^leys ilustradas por las 
ciencias /{sicas, ó trata" 
do de med'iGiva legal y de 
higiene, públ ica . 376 
Las siete partidas del muy 
noble rey D . Alonso el 
sabio. 484 
Las siete partidas del rey 
D . Alfonso el Sabio. 485 
Las siete partidas del rey 
ü . Alonso el I X 485 
Las siete partidas del sabio 
rey D . Alonso el I X . 485^ 
Lecciones de derecho natu-
ra l y de gentes. 491 
Lecciones de derecho pol í t i -
co constitucional. ' 491 
Lecciones de derecho polí-
t ico. 491 
Lecciones de derecho públ i -
co constitucional para las 
escuelas de España . 491 
Lecciones de derecho públ i -
co eclesiást ico. , .491 
Lecciones de elocuencia fo- , 
rense j parlamentaria. 493 
Lecciones de historia de la 
legislación romana. 496 
Lecciones de prác t i ca fo -
rense. 498 
Lecciones elementales de his-
toria y de derecho civil,' 
mercantil y penal de E s -
p a ñ a 381 y 382 
Lecciones elementales sobre 
la jus t ic ia , el derecho y 
las leyes. 500 
Lecciones sobre la historia 
de lalegislacion castellana, 503 
Lecciones y modelos de elo-
cuencia forense. 504 
Lecciones y modelos de elo-
cuencia judicial . 504 
Legislación administrat iva, 
ó compilación ordenada y 
metódica de las leyes, ins-
trucciones y órdenes rela-
tivas á la admin is t rac ión 
pública. 505 
Legislación antigua de los 
reyes godos de España . 605 
Legislación mejicana. 382 
Legislación penal de Kspaña. 505 
Ley de Enjuiciamiento c iv i l . 507 
Ley de organización y a t r i -
buciones de los ayunta-
mientos. 507 
Ley de organización y a t r i -
buciones del consejo real. 507 
Ley natural explicada y per-
feccionada por la ley evan-
gélica. 508 
Ley sancionada por S. M . 
autorizando al gobierno 
para plantear el proyecto 
de ley de imprenta; 508 
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Le}'- sobre ^1 ejercici© de la 
l ibertad de imprenta pu-
blicada en 10 de A b r i l de 
1844. 508 
Leyes de los reinos de las 
Indias. 510 
Ley^s de organización y 
atribuciones de los A yun-
tamientos y Diputaciones 
provinciales. 383 
•Leyes de organización y 
atribuciones de les ayun-
tamientus y diputaciones 
provinciales. 510 
-Leyes de organización y 
atribuciones de los conse-
jos provinciales. 510 
Leyes naturales de la polí-
tica. , 510 
Leyes penales vigentes en 
España . 510 
Leyes y decretos aprobados 
por las Cór tes de 1812 y 
1813 para la formación de 
los ayuntamientos. 511 
l i b r e r í a de escribanos, abo-
gados y jueces. 511 
TOMO I V 
Los Códigos españoles, con- • 
cordados y anotados. 9 
•Los desafíos, su origen, his-
tor ia , legislación y bases 
de su reforma. 13 
Los fundamentos de la j u -
risprudenda natural . 19 
•1j09 principios de la prueba 
J T BU aplicación á las pes-
quisas jur ídicas . 33 
^"uifiesto que hace á la Es-
paña el fiscal de la causa 
conspiración del 7 de 
Ju l io ú l t imo . 49 
^ n u a l alfabético de delitos 
-. y penas. 50 
5anua l de abogados. 53 
anual de an t igüedades ro-
m«'nas, ó cuadro abrevia-
do de las ins t i t i t cienes po-
l í t icas , sociales y religio-
sas de Roma. 
Manual de derecho público 
eclesiástico. 
Manual de dei-echo romano. 
Manual de jueces de paz. 
Manual de la legislación es-
pañola sobre extranjeros. 
Manual de la legislación ro-
mana, ó resúmen h i s tó r i -
co y definiciones del dere-
cho romano. 
Manual de la quinta, ó sea 
la nuevaley de reemplazos. 
Maaual de las atribuciones 
de los jueces de paz. 
Manual de las reglas de dere-
cho y de la significación 
de sus palabras. 
Manual de los alcaldes y t e -
nientes en el c'esempeño 
de sus funciones judiciales. 
Manual de los jueces de paz 
y sus secretarios. 
Manual de prác t ica forense. 
Manual de procedimientos, 
ó exposición metódica de 
las leyes, decretos, órde-
nes y damas disposiciones 
antiguas y modernas. 
Manual de procuradores. 
Manual del abogado arago-
nés . 
Manual del contador de hi-
potecas. Recopilación su-
mar ia de todas lets leyes, 
órdenes y decretos sobrehi-
potecas. 
Manual del derecho c i v i l v i -
gente en C a t a l u ñ a . 
Manual del derecho eclesiás-
tico de todas las confe-
siones crist i i ínas. 
Manual del derecho eclesiás-
tico universal. 
Manual uel escribano ó com-
pendio del derecho c i v i l . 























Manaai del juez de paz. 84 
Manual del juez de paz y del 
íiioalde en el ejercicio de 
fanoiones judiciales. - 84 
Manual del legista, ó com-
pendio da los derechos ro-
mano, español y canónico. 85 
M;maal del promotor fiscal. 85 
Manual his tór ico alfabético 
del cuadro sinóptico para 
el uso del papel sellado. 89 
Manual para el uso del pa-
pel sellado. ,90 
Manual para la administra-
ción de justicia. 91 
Manual práct ico para la for-
mación en los juzgados de 
primera instancia de los 
expedientes de subastas de 
bienes nacionales. 93 
Manual teórico-prácfcico de 
los juicios de inventario y 
par t ic ión de herencias. 94 
Materia cr iminal forense 
ó tratado universal teóri-
co y práctico de los deli-
tos y delincuentes. 40ü 
Máximas sobre recursos de 
fuerza y protección. 114 
Memoria de las actas aca-
démicas de la Matritense 
de Jurisprudencia y le-
gis lación en el a ñ o de 
1844. 409 
Memoria h i s tór ica de las aca-
demias de derecho y p rác -
t ica conocidas en esta cór-
te con los t í tu los de Santa 
.Bárbara, Pu r í s ima Con-
oepeion, Cárlos 111, etc. 12;) 
M emoría h is tór icá sobre cuál 
ha sido la op in ión nacio-
nal de España acerca del 
t r ibuna l de ia inquis i -
c ión. 129 
Memoria histórioo-legal so-
bre las leyes de sucesión 
ú la corona de E s p a ñ a . 412 
Memoria leida el dia 8 de 
Enero de 1841, en la se-
s ión inaugural de la Aca-
demia matritense de j u -
risprudencia y legisla-
ción. . t 131 
Memoria leida en la junta 
de la sociedad fi lantrópi-
ca fundada p a r a procu-
r a r la mejora del sistema 
carcelario correccional y 
penal de España. 412 
Memoria premiada por l a 
junta de gobierno de l a 
Academia muiritense de 
jurisprudencia y legis-
lación. 413 
Memoria presentada á la 
real Universidad litera-
r i a de la Habana. 413 
Memoria que llevan á lo» 
supremos poderes del E s -
tado los notarios de Cata-
l u ñ a sobre la reforma y 
organizac ión del nota-
riado español. 414» 
Memoria sobre d derecho de 
los religiosos al voto en 
Córtes extraordÁnarias. 415 
Memoria sobre la ca'asa de 
dilapidaciones de Guada-
lupe que ofrece al público 
el juez que ha entendido 
en su formación . 417 
Memoria sobre la convenien-
cia y util idad de la suce-
sión forzosa en la forma 
que se restablece en el pro-
yecto de Código civil espa-
ñol . 417 
Memoria sobre la organiza-
ción de los estudios de 
notar ía . 419 
Memoria sobre lo» t r i b u -
nales y la legislación de 
la isla de Puerto-Rico. 141 
Memorial ajustado hecho 
con ci tación de las partes 
y en v i r t u d de providea-
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cia del Consejo, sobre la 
sesión y potenuta del du-
cado de Medina de Rio-
seco. 
Memorias leídas en la A c a -
demia matritense de j u -
risprudencia y legisla-
ción. 
Memorias premiadas por la 
j un t a de gobierno de la 
Academia matritense de 
jurisprudencia y legisla-
ción (sobre la pena capi-
tal) . 
Memorias sobre el partido 
judicial de Segura de la 
Sierra. 
Método actual de la sustan-
ciacion c i v i l y cr iminal 
en la jur isdicción real or-
dinaria. 
Método y prác t ica de los 
cuatro juicios c iv i l , ordi-
nario, sumario de pa r t i -
ción, ejecutivo y general 
de concurso de acreedo-
res. 
M i defensa. D o c u m e n t o s 
contra los cargos que me 
ha hecho el señor fiscal de 
la i lus t r í s ima cór te supe-
r ior de just icia de L ima . 
Misterios de la inquisición 
y otras sociedades secre-
tas de España . 
Motivos de las variaciones 
principales que ha i n t r o -
ducido en los procedimien-
tos la ley de Enjuicia-
miento c i v i l . 
Necesidad de la l ibertad de 
testar. 
lociones del derecho penal 
español, así común como 
excepcional. 
Nociones fundamentales del 
derecho. 
Nociones generales sobre la 








Novís ima i lus t rac ión del de-
recho español. 
Novís ima legislación vigente 
14S de la imprenta española. 
Novís ima recopilación de las 
leyes de España . 
Novís imo compendio de j uz -
424 gados militares de Colon. 
Novís imo compendio t eó r i -
eo-práctico de juzgados 
mili tares de Colon. 
Novís imo manual de dere-
cho mercanti l . 
154 Nueva colección de los reales 
decretos, instrucciones y 
órdenes de S. M . para el 
155 establecimiento de la con- > 
t adu r í a general de pro-
pios y arbi tr ios. 218 
Nuevo Colon, ó sea tratado 
158 del derecho m i l i t a r de Es-
paña . 228 
Nuevo formulario de contra-
tos públicos. 233 
Nuevo formulario de i n s t r u í 
mentes públicos. 233 
165 Nuevo manual de prác t ica 
forense. 236 
Obras de D . Gaspar Melchor 
de Jovellanos. 252 
Obras postumas de D. Ma-
165 nuel Silvela. ; , 279 
Obras publicadas é inéd i tas 
de D. Gaspar Melchor de 
172 • Jovellanos. 279 
Observaciones al real decre-
to de 9 de A b r i l de 1858 
sobre organización del mi 
nisterio fiscal en el fuero 
177 común. 450 
Observaciones con que se 
183 contesta al discurso canó-
nico legal... sobre los nom-
bramientos de gobernado-
196 res hechos por los cabildos. 283 
Observaciones importantes 
197 sobre el ejercicio de la 
abogacía. 283 
198 Observaciones sobre el actual 
TOMO v n 
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sistema, de admin i s t r ac ión 
de just.icia en los t r ibuna-
les de campaña . 284 
Observaciones sobre el po-
der judicial . 285 
Observaciones sobre el pro-
yecto de Código penal... 
en la parte que se refiere 
á delitos religiosos. 286 
Observaciones, sobre líi ins-
t rucc ión del procedimien-
to c i v i l . 287 
'Observaciones sobre la ley-
de división del t e r r i to r io . 288 
Observaciones sobre los fue-
ros de Vizcaya. 289 
Opúsculos legales del rey 
D. Alfonso el Sabio. 296 
Ordenanzas para todas las 
audiencias de la Pen ínsu -
la é islas adyacentes. 305 
Ordinaciones de l a c a s a 
real de A r a g ó n . 458 
Origen y compendio de las 
leyes fundamentales de 
Inglaterra. 458 
Papel sellado. Recopilación 
de las leyes^ decretos y 
reales ó rdenes . . . que t r a -
tan de su uso. 334 
Pa:angon entre la carrera de 
la jurisprudencia, y de la 
melicina. 335 
Pensamientos sobre la jus-
t icia forense administra-
t i va y pol í t ica . 339 
Pensamientos s ó b r e l a razón 
de las leyes derivada de 
las ciencias físicas, ó' sea 
sobre la filosofía de la le-
gislación. 340 
Plan del cristianismo, ó com-
pendio his tór ico d o g m á -
tico moral y social de la 
re l igión, 350 
P b i t o ruidoso á instancia de 
D . Angel Aramburu , con 
mot ivo de la muerte de don 
D o m i n g o A r a m b u r u . . . 
provocando su abintes-
ta to . 352 
Polémica reí i gloso -fren oló-
gico-magnét ica sostenida 
antfe el t r ibuna l eclesiás-
tico de Santiago. 377 
Prác t i ca cr iminal , con un 
prontuario alfabético de 
delitos y penas. 386 
P r á c t i c a cr iminal de España. 386 
Prác t i ca cr iminal por p r i n -
cipios ó modo y forma de 
ins t ru i r los procesos c r i -
minales de las causas de 
oficio de justicia contra 
los abusos Introducidos, 386 
Prác t i ca de sustanciar plei-
.tos ejecutivos y ordinarios 
conforme al estilo de los 
juzgados de Madrid , de las 
chancil ler ías , audiencias y 
demás tribunales del reino. 387 
Prác t ica forense, arreglada 
á las leyes y decretos v i -
gentes, 388 
Prác t i ca general forense. 388 
P r á c t i c a legal sobre foros y 
compañías de Galicia. 388 
Principios de d e r e c h o de 
gentes. 396 
Principios de derecho polí-
t ico. 396 
Principios de derecho pol í -
' t ico y c i v i l de los romanos. 396 
Principios de legis lación 
universal. 468 
Principios de legislación y 
de codificación. 400 
Principios del derecho natu-
ra l . 401 
Principios del dérecho pol í -
t ico. 401 
Procedimiento c i v i l . Obser-
vaciones para la aplicación 
en los juzgados d© prime-
ra instancia del real decre-
to de 30 de Setiembre de 
1853. 402 
Procedimiento en materia 
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c r i m i n a l . Tratado q u e 
comprende todas las reglas 
progresivas de áiclia ma-
ter ia . 402 
Procedimientos del j u i c i o 
verbal sobre las faltas da 
que t ra ta el l ibro I I I del 
Código penal de España. 402 
Proceso de la asociación de 
malhechores de las Illas, 
llamados trabucaires. 402 
Programa de lecciones para 
la cá tedra de primer año 
de la carrera del notariado. 405 
Programa de lecciones para 
la cá tedra de segando año 
de la .carrera del nota-
riado. , 405 
Prolegómenos del derecho, ó 
in t roducc ión general al es-
tudio de la ciencia legis-
la t iva . 406 
Prolegómenos del derecho. 407 
Prontuario alfabético de le-
gislación y prác t ica . 408 
Prontuario alfabético y cro-
nológico por orden de ma-
terias do las instraccionea 
ordenanzas, reglamentos, 
p ragmát icas y demos rea-
les, resoluciones no recopi-
ladas que han de observar-
se para la admin is t rac ión 
de jus t ic ia : 408 
Prontuario cr iminal t eór ico-
prác t ico para el uso de los 
alcaldes y sus tenientes. 408 
Prontuario de contratos y 
sucesiones hereditarias. 409 
Prontuario de Diputaoiones 
provinciales y Ayunta-
mientos Constitucionales. 470 
Prontuario del minero, ó ex-
plicación ordenada y me-
tódica de la actual legisla-
ción de minas. 411 
Prontuario de las acciones. 410 
Prontuario de las disposicio-
nes relativas al uso del 
papel sellado. 
Prontuario de las penas en 
que incurren los notarios 
y escribanoa en el ejercicio 
de sus funciones. 
Prontuario de los grados ca-
nónicos y civiles deconsan-
guinidad, afinidad, cogna-
ción legal y espiritual. 
Prontuario de loa juzgados 
de paz. 
Prontuario de los plazos ó 
t é rminos judiciales conte-
nidos en la ley de enjuicia-
miento c i v i l . 
Prontuario de órdenes. Com-
prende recopiladas... todas 
las vigentes hasta Agosto 
de 1850, .acerca de los va-
rios ramos que corren á 
cargo de las contadur ías . 
Prontuario jur íd ico ó compi-
lación de leyes, decretos, 
reglamentos y circulares 
vigentes. 
Prontuario mercantil. 
Proposición de ley de la j u -
risdicción,, atribuciones, 
organización y modo de 
proceder del Senado como 
t r ibuna l de just icia. 
Proyecto de arreglo de escri-
banos y organización del 
notariado. 
Proyecto de Código ci v i l pre-
sentado al Gobierno por la 
comisión de Códigos. 
Proyecto de ley const i tut iva 
de los tribunales de j u s t i -
cia del fuero general. 
Proyecto de ley de organiza-
ción, competencia y facul-
tades de los tribunales del 
fuero general. 
Proyecto de ley orgánica de 
sanidad pública. 
Proyecto de leyes especiales 



















Proyecto de un código gene-
r a l de aguas. 418 
Proyectos fie ley leídos en el 
Congreso de señores d ipu-
tados. 420 
Jteal cédula de S. M. . . man-
dando cumplir el hrevedel 
P a p a León X I I para que 
cont inúen por seis años 
m i s vacantes las digni-
dades, canongias, etcétera 
(1829). 47G 
Eeaí cédula de S. M. . . man-
dando cumplir el breva del 
P a p a León X I I declaran-
do exentos del subsidio los 
diezmos laicos de Catalu-
f i a ( l 8 2 8 ) . 476 
Peal cédula de 8. M . . . man-
dando cumplir la bula del 
P a p a León X I I sobre so-
ciedades c l a n d e s t i n a s 
(1827). 476 
Peal cédula de S. M . . . man-
dando cumplir u n breve 
de P i ó V I I I sobre el dere-
cho de apelación directa 
en las caucas y sentencias 
de metropolitanos,etc.,etc. 
Pea l cédala de 8. M . . . sobre 
prohibic ión de mandas á 
confesores. 
Peal cédula de S. M. (1825). 
Real cédula de S. M. y se~ 
ñores del Supremo Conse-
jo de Hacienda, de 2 de 
Agosto de 1828, sobre el 
despojo que la contaduría 
del arzobispado de Toledo 
causó á la mesa maestral 
de Almagro en Setiembre 
• de 1820. 478 
Peal cédula cfo S. M. y se-
ñores del Consejo sobre ' 
uniformacion de tr ibu-
nales superiores y d iv i -
s ión y distribución del 
territorio de los mismos, 478 




res del Consejo restable-
ciendo la Uy que señala 
la edad p a r a ejercer l a 
abogacía. 478 
Real cédula de S. M . . . sobre 
las reglas qiw han de ob-
servarse para la elección 
de oficios de justicia. 478 
Real cédula de S. M. sobre 
despacho gratuito de ex-
pedientes. '478 
Real cédula de S. M . . . sobre 
la abolición del suplicio 
de horca. 478 
Real decreto y reglamento 
provisional para la admi-
n is t rac ión de justicia. 432 
Real ordenanza para el go-
bierno de los presidios de 
loa arsenales de Marina. 433 
Recitaciones del derecho ci -
v i l . 433 
Recitaciones del derecho c i -
v i l romano. 433 
Recitaciones del derecho ro-
mano. 434 
Recopilación compendiada de 
las leyes de Indias. 434 
Recopilación concordada y 
comentada de la colección 
legislativa de E s p a ñ a . 480 
Recopilación de la legisla-
ción adminis trat iva c i v i l 
de España . 434 
Pecopilaciori de la legisla-
ción de imprenta. 480 
Recopilación de las reales 
órdenes para la redacción 
de hojas de servicios. 434 
Recopilación de leyes de los 
reinos de las Indias. 435 
Recopilación de leyes pena-
les militares. 480 
Recopilación y comentarios 
de los fueros y leyes del 
antiguo reino de Navarra. 437 
Redacción del Código c i v i l 
de España , esparcido en 
los diferentes cuerpos del 
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derecho. 439 
deflexiones acerca del Códi-
go penal. 440 
deflexiones filosóficas de Pa-
blo Hissi, presidente del 
Consejo de Milán, sobre 
las pruebas necesarias pn-
i"a fundar las sentencias 
criminales. 440 
-deflexiones que B . J o a q u í n 
Serna y Franch, D . José 
Pa r l adá y D . José Elias 
y Tarda someten á la ilus-
t rac ión . . . del T r i b u n a l 
Supremo de Justicia. 441 
deflexiones sobre los delitos 
públicos y privados. 443 
deflexiones sobre los vicios 
de la admin i s t rac ión de 
just icia. 443 
-Registro oficial ó colección 
de leyes, decretos y órde-
nes del Gobierno de Bue-
nos-Aires. 484 
Reglamento de la A cademia 
niatritense de j u r i s p r u -
dencia y legislación. 484 
deglamento de la Sociedad -
de socorros mutuos de j u -
risconsultos. 446 
deglamento de los juzgados 
de primera instancia. 447 
deglamento provisional para 
la admin is t rac ión de jus -
t ic ia en lo respectivo á la 
real jur i sd icc ión ordina-
r ia . 450 
deglas del derecho romano. 452 
deglas generales y formula-
rio para la ins t rucc ión de 
los juicios verbales. 452 
•^glas para entender el de- ' 
fecho romano con la 8 Í g -
nificacion de las palabras. 487 
^Partimiento sumario de 
la jur i sd icc ión de S.M.en 
valencia. 489 
deseña de la causa formada 
eii el juzgado de primera 
instancia de Allar iz . . .con-
t r a Manuel Blanco Roma-
santa, el hombre lobo. 
Reseña h is tór ica del i lustre 
colegio de abogados de Ma-
d r i d . 
Reseña legal del derecho que 
asiste á los coherederos y 
albaceas de D . José L l i m o -
. na de M a r t í . 
Res taurac ión del poder j u -
dicial en España. 
Resumen de la historia de 
las antiguas córtes de Es-
paña . 
Resumen de los privilegios, 
gracias, p r e roga t iva s y 
exenciones concedidas á los 
abogados desde la an t i -
güedad. 
Resúmen his tór ico de la co-
dificación española. 
Sala adicionado, ó i lustra-





Sala novís ima, ó nueva ilus-
t r ac ión del derecho real 
de España . 
Sobre el establecimiento de 
jurados, ó de la adminis-
t r ac ión de justicia c r i m i -
nal de Inglaterra. 
Sobre la necesidad de pros-
cr ibi r la pena de muerte 
en los llamados delitos 
polí t icos. 
Subdivis ión en partidos j u -
diciales de la nueva d i v i -
sión t e r r i t o r i a l de la Pe-
nínsula . 
Sucinta demostración del 
derecho que el ayunta-
miento del pueblo de Mo-
zoncillo.. . cree asistirle 
para que... se declare que 


















do á costear los gnstos de 
conservación y reparación, 
de cierto puente. 506 
Sucinta relación del origen 
y progresos del derecho 
público de A r a g ó n y de 
la forma de proceder en 
Cártes. 507 
Suplemento al Diccionario 
razonado de jurispruden-
cia y legislación, 508 
Suplemento al Febrero re-
formUdo por los señores 
D . Florencio García Go-
yena, D . J o a q u í n Agu i r -
re y D . Juan Manuel 
Menta l van. 509 
Tablas cronológicas 6 ilus-
t r ac ión s inópt ica de la 
historia exterior del dere-
cho romano. 511 
Tablas s inópt icas de les té r -
minos procesales. 514 
Tablas s inópt icas del texto 
y aplicación del Código 
penal. 514; 
Tablas s inópt icas ó sea apl i -
cación prác t ica del Códi-
go penal de 1850. 514 
Tác t i ca de las asambleas le-
gislativas. 514 
Teor ía de las Córtes ó gran-
des juntas nacionales de 
los reines de León y de 
Castilla. 522 
Teor ía de las instituciones 
judiciarias con proyectos 
formulados de códigos. 522 
Teor ía de las obligaciones 
en derecho c i v i l . 523 
Themis. Justicia para t o -
dos. 628 
TOMO V 
Traducc ión al castellano de 
los usajes y demos dere-
chos de Cata luña que no 
e s t án derogados. CA7 
Tratado acade'mico-forense 
de procedimientos judicia-
les. I I 
Tratado de derecho penal. 24 
Tratado de la l o c a c i ó n , 
conducción. 31 
Tratado de la posesión según 
los principios de derecho 
romano. 32 
Tratado de la prueba en ma-
teria cr iminal . 32 
Tratado de las pruebas j u d i -
ciales. 38 
Tratado de legislación c i v i l 
y penal. 39 
Tratado de legislación, ó ex-
posición de las leyes ge-
nerales- 39 
Tratado de legislación y j u -
risprudencia sobre aguas. 39 
Tratado de los contratos de 
beneficencia. 39 
Tratado de los delitos y de 
las penas. 39 
Tratado de los principios de 
resarcimiento, en los se-
guros mar í t imos y obli-
gaciones á la gruesa. 40 
Tratado de los principios é 
influencia prác t ica de la 
imposición y del sistema 
.de crear fondos. 40 
Tratado de los procedimien-
tos en los juzgados m i l i t a -
res. 41 
Tratado de los sofismas. 41 
Tratado del consorcio con-
yugal con arreglo á la j u -
risprudencia de A r a g ó n . 50 
Tratado del contrato de ma-
t r imonio . 50 
Tratado del c o n t r a t o de 
compra y venta. 50 
Tratado del contrato de pe-
ñ o . 50 
Tratado del derecho mercan-
t i l de España . 50 
Tratado del derecho penal. 51 
Tratado elementalde derecho 
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c m í , romano y español. 
Tratado elenoental de les 
procedimientos sobre ne-
gocios y causas de comer-
cio. 
Tratado elemental sobre el 
otorgamiento de ins t ru -
mentos públicos. 
Tratado general sobre faltas. 
Tratado h i s tó r i co , cr í t ico-
filosófico de los procedi-
mientos judiciales en ma-
ter ia c i v i l . 
Tratado para los jueces de 
paz. 
Tratado prác t ico de dispen-
sas así matrimoniales como 
de votos. 
Tratado sobre la pena de 
muerte en materia polí-
t ica. 
Tratado teór ico-práct ico de 
la jur isdicción y compe-
tencia de los alcaldes y te-
nientes de alcalde en ma-
teria penal. 
Tratado teór ico-práct ico de 
las acciones. 
Tratados cr í t icos y razona-
dos de práct ica forense. 












Tratados sobre la organiza-
ción judic ia l y la codifica-
ción, 
Tyrocin iuui jurisprudentiaa 
forensia seu animadversio-
nes theorico-pi'acticse jus-
ta foros Aragonum, in I V 
libros ins t i tu t ionum jur i s 
imperatoris Just iniani . 
U n l ibro más ó alfabeto pe-
nal para la ins t rucción del 
públ ico. 
U n testamento parcial yun^. 
muerte supuesta, ó la rel i -
giosa. 
Una cuest ión de derecho. 
Vindicación de la conducta 
observada por los abogados 
do Guipúzcoa. 
Vindicación de una aprecia-
ción injusta de un proyec-
to de ley presentado á las 
Cór tes Constituyentes. 
Vis ta del proceso contra el 
Excmo. Sr. 3>. Agus t ín 
Es t éban Collantes. 
Voto particular que presen-
t ó en 23 de Diciembre de 
1845 D . Domingo María 










CIENCIAS Y ARTES 
FILOSOFÍA — MORAL 
TOMO PRIMERO 
la juventud española. R i -
pal da "político-moral, 
la j u v e n t u d estudiosa. E x -
plicación detallada del sis-
tema de los conocimientos 
bumanos. 
los padres é hijos de fami-
l ia y al gobierno. Memo-
ria moral sobre la necesi-
dad de repr imir el juego. 
Aceptac ión de la muerte. 
Almanaque de la filosofía, ó 
sea diccionario de los pen-
samientos más selectos de 
Séneca, Cicerón y demás 
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aeraos. 
Amenidades filosóficas. 
Amor y matrimonio. Su des- , 
cripcion filosófica y diver-
sidad de caracteres de la 
mujer. 
Anál is is de los diez manda-
mientos de la ley de Dios, 
A n t í d o t o contra los malos 
libros de estos tiempos, ó 
tratado de la lectura cris-
t iana. 
A n t í d o t o ofrecido á la juven-
tud. 1. * Sobre los malos 
libros, etc. 
Apéndice á las lecciones de 
moral y rel igión del pro-
grama del. Sr. Diaz Baeza. 
Apéndice a l juicio cr í t ico 
del hombre y de la socie-
dad en general. 
Apología filosófico-dogmáti-
ca de la revelación. 
Apuntamientos de cómo se 
deben r i fo rmar las doc-
trinas. 
Apuntes sobre la ciencia de 
dar fé, 6 Fedalogía . 
Archivo de educación moral 
elemental, en verso caste-
llano. 
A r t e de d i r ig i r el entendi-
miento en la invest igación 
de la verdad, ó lógica. 
A r t e de discurrir. 
A r t e de pensar. 
A r t e de pensar y de obrar 
bien, ó filosofía racional y 
moral . 
Avisos m u y út i les para las 
casadas. 
Avisos muy ú t i les para las 
viudas. 
Avisos muy ú t i les para los 
padres de familia. 
Avisos saludables á las don-
cellas. 
























Avisos saludables para los 
niños. 190 
Balmes y su cri terio, ó ra-
ciocinios y sentimientos. 193 
Balmes y sus impugnadores 184 
Bosquejo de una p in tura his-
tó r ica de los progresos del 
entendimiento humano. 294 
Breves consideraciones sobre 
la reforma de la filosofía. 301 
C. Cr. F . Krause. Sistema 
de la-filosofía. 306 
Garlitos, ó el a n t í d o t o de 
doctrináis antisociales. 326 
Carta sobre que los entendi-
mientos son iguales. 192 
Cartas morales del padre 
F r . José Areso. 343 
Catecismo de la moral c i v i l , 
ó exposición elemental de 
las facultades físicas y mo-
rales del hombre. 369 
Catecismo de los filósofos, ó 
sistema de la felicidad, 
conforme á las máx imas 
del espír i tu de Dios, 369 
Catecismo de los filósofos, ó 
sistema de la felicidad, 
conforme d las máx imas 
del espír i tu de Dios, 197 
Catecismo de moral y eco-
nomía . 370 
Catecismo filosófico, ó sean 
observaciones en defensa 
de la rel igión católica. 373 
Catecismo moral y polí t ico 
para la ins t rucción de los 
n iños . 375 
Catecismo natural del hom-
bre l ibre. 375 
Catecismo pol í t i co-sen ten-
cioso, ó doctrina del buen 
cristiano, amante de su 
rel igión, de su patr ia y de 
su rey. 376 
Catecismo universal. Pre-
ceptos morales y examen 
de si mismo. 377 
Colección de definiciones de 
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lógica. 
Colección de filósofos mora-
listas antiguos. 
Colección selecta de moral y 
elocuencia. 
Compendio de filosofía mo-
ra l . 
TOMO II 
Compendio de las lecciones 
de filosofía que se ense-
ñ a n en el colegio de huma-
nidades de San Felipe Ne-
r i de Cádiz. 
Compendio de lógica con ar-
reglo al programa que la 
dirección general de ins-
t rucc ión públ ica . . . 
Compendio de lógica para 
uso de los jóvenes que tie-
nen que sufrir e x á m e n . 
Compendio de lógica redac-
tado según el programa 
de la dirección general de 
Ins t rucc ión pública. 
Compendio de moral ó cate-
cismo de los deberes del 




Consejos á las n iñas . 
Consejos á m i hija. 
Consejos de la sab idur ía . 
Consejos de un padre á su 
hijo. 
Consejos de un padre á su 
hijo para que pueda des-
empeña r bien su destino 
y v i v i r feliz en el estado 
de esposo, de padre y de 
buen ciudadano. 
Consejos de un padre á sus 
hijos, ó elementos para 
guiar al hombre en los d i -
ferentes estados de la vida. 
Consejos morales á la n iñez . 


















á BU hijo al tiempo de des-
pedirse para i r á la guer-
ra de Africa. 73 
Consideraciones sobre el i n -
flujo de la filosofía sensua-
lista en la civilización mo-
derna. 79 
Consideraciones sobre el pro-
yecto de lengua universal. 79 
Consuelos en el infor tunio . 93 
Corrección fraterna á los f a l -
sos filósofos. 122 
Cousin, curso de filosofía. 127 
Cuentos á mi hija. 208 
Cuentos á m i hija. 152 
Cuentos de la m a m á , ó sea 
la moral en imágenes. 153 
Cuentos económico-morales 
para ins t rucc ión y entre-
tenimiento de los n iños . 153 
Cuentos filosóficos. 157 
Cuentos morales de M r . Mar-
montel . 158 
Cuentos morales del padre 
Francisco Soave. ' 158 
Cuentos morales para ins-
t rucc ión de los n iños . 158 
Cuentos para la infancia. 158 
Cuentos y fábulas morales, 
con un diccionario enciclo-
pédico para los niños , 158 
Curso completo de filosofía 
elemental. 167 
Curso completo de filosofía, 167 
Curso completo de filosofía, 
ó compendio de lógica. 167 
Curso completo de filosofía 
para la enseñanza de am-
pliación. 167 
Curso de derecho natural , ó 
de filosofía del derecho. 182 
Curso de estudios elementa-
les de filosofía. 190 
Curso de filosofía. 190 
Curso de filosofía, arreglado 
para uso de los españoles. 190 
Curso de filosofía elemental. 190 
Curso de filosofía elemental, 
comprendiendo la teor ía 
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de las ideas, la g ramá t i ca 
general y la lógica. 191 
Curso de lógica judic ia l . 194 
Curso de psicología y lógica. 196 
Curso de rel igión y moral é 
historia sagrada. 197 
Curso elemental de psicolo-
gía y lógica. 2u5 
Curso elemental de rel igión 
y moral. 207 
Curso de lógica y é t ica . 210 
Cursua ph i losoph i» elemen-
tal is . 210 
De los deberes de los hom- * 
bres. 224 
De los deberes del hombre. 224 
De recta humanse m e n t í s 
ins t i tu t ione , l i b r i I V . 225 
Deberes del hombre. 227 
Deberes y derechos del ciu-
dadano. 228 
Definiciones extractadas del 
manual clásico de filosofía. 235 
Definitiones, et epitome doc-
tr ina , qucein institutioni-
bus elementaliis philoso-
phicce D . Andrea de Gue-
vara , editis contineniur. 221 
Definitiones tant i im philoso-
phicse potissimum accom-
modatse. 23G 
Deontología , ó ciencia de la 
moral . 244 
Derechos del hombre. 246 
Derechos del hombre, dedu-
cidos de su naturaleza y 
explicados por los pr inc i -
pios del verdadero derecho 
natura l . 246 
Diccionario citador de máxi -
mas, proverbios, frases y 
sentencias. 270 
Diccionario de pensamientos 
sublimes y sentenciosos. 278 
Diccionario de virtudes so-
ciales. 279 
D i o n y s ü Catonia et a l iorum 
disticha de moributá et 
scientia. 300 
Directorio moral . 305 
Discernimiento de los espí-
r i tus para gobernar recta-
mente las acciones propias 
y las de otros. 305 
Discurso leido en la jun ta 
general del 29 de Febrero 
de 1852, sobre el empleo 
del tiempo, del dinero y 
del amor en servicio de 
los pobres. (Sociedad de 
San Y ícente de Paul). 310 
Discurso prel iminar para 
nervir de introducción d 
la moral de Séneca. 233 
Discurso sobre el estudio de 
la filosofía natural . 315 
Discurso sobre la filosofía po-
lí t ica. 317 
Discurso sobre la modestia. 318 
Discurso sobre que la razón 
humana, en todo lo con-
cerniente al órden religio-
so, sólo puede desarrollar-
se sin ex t r av ío en el seno 
de la Iglesia catól ica. 320 
D o c u m e n t o s de buena 
crianza. 333 
Documentos moróle* conte-
nidos en varias fábu las , 
cuentos... sacados de va-
rios autores. 237 
Ejemplos morales, ó conse-
cuencias de la buena y de 
la mala educación. 240 
Ejemplos morales, ó conse-
cuencias de la buena y de 
la mala educación. 306 
E l abuelo. Obra dedicada á 
los niños . 373 
E l alma: entretenimiento de 
familia sobre su existen- ' 
cia. 377 
E l amigo de la juventud , 6 
máx imas religiosas y mo-
rales. 379 
E l buen sentido, ó sea las 
ideas naturales opuestas á 
las sobrenaturales. 244 
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B l camino de la v i r t u d , ó sea 
diálogos y composiciones 
morales. 
E l ciego de la m o n t a ñ a . 
Creencias filosóficas. 
E l ciudadano perfecto, for-
mado desde ía n iñez . 
E l código de la razón y la 
conciencia. 
E l consejero de las casadas. 
E l cr i ter io. 
E l filósofo loco, ó la sociedad 
corrompida. 
E l filósofo solitario. 
E l filósofo sueco. Pensamien-
tos y máx imas del conde 
Oxenstirn. 
E l f ruto de mis lecturas, ó 
m á x i m a s v sentencias mo-
rales y pol í t icas . 
E l hombre guiado por la ra-
zón ó ét ica demostrativa 
que conduce al hombre al 
conocimiento de sus obli-
gaciones para con Dios. 
E l hombre y la mujer consi-
derados física y moral-
mente. 
E l instructor , ó la moral en 
prác t ica . 
E l libro, de los deberes, ó es-
tudio de los afectos y v i r -
^ tudes del hombre. 
E l l ib ro de los modales en 
verso. 
E l l ibro del hombre de bien. 
Opúsculos morales. 
E l ministerio fiscal de Espa-
ña en la jur isdicción ordi -
naria y en la especial de 
Hacienda. 
E l mundo moral, ó el impe-
r io de las pasiones. 
E l n iño ilustrado en los ver-
daderos principios de la 
sana filosofía. 
E l personalismo. Apuntes pa-
ra una filosofía. 
^1 preceptor filosófico, ó sean 





















máx imas y reflexiones de-
ducidas de las virtudes y 
deberes que el hombre de-
be ejercer en. la sociedad. 506 
E l protector de los niños , ó 
colección de máximas mo-
rales, 510 
E l pueblo no sabe lo que de-
biera saber, ó ensayo so-
bre los derechos y deberes 
del pueblo. 511 
TOMO III 
E l talento bajo todos sus as* 
pectos.y relaciones. 8 
E l t ra to social. 13 
E l universo en marcha ó 
ensayo filosófico polí t ico 
sobre las leyes del progre-
so racional. 17 
Elementa philosophise adoles 
centium usibus accomo-
data. 28 
Elementa philosophiss, i n 
adolescentium usum ex 
probatis. 29 
Elementos de é t ica ó t r a t a -
do de filosofía moral . 34 
Elementos de filosofía apl i-
cados al estudio de la re-
l igión. 35 
Elementos de filosofía mo-
ral . 35 
Elementos de filosofía mo-
ral y fundamentos de^ re-
l igión. 35 
Elementos de filosofía razo-
nada y esperimental. 35 
Elementos de ideología. 41 
Elementos de ideología y 
g ramá t i ca general. 41 
Elementos de la ét ica ó filo-
sofía moral. 41 
Elementos de la moral u n i -
versal ó catecismo de la 
naturaleza. 43 
Elementos de lógica. 43 
Elementos de lógica ó del 
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arte de pensar. 301 
Elementos de mora l , com-
puestos y arreglados á lo 
que se previene en el plan 
de estudios. 44 
Elementos de moral , escri-
tos en francés por el aba-
te de Mabl i . 45 
Mementos de moral, escri-
tos p a r a el uso de la j u -
ventud. 301 
Elementos de moral, extrac-
tados. 45 
Elementos de moral ó cate-
• cismo social. 45 
Elementos de moral , t radu-
1 cidos del francds. 45 
Elementos de psicología y 
lógica. 46 
Elementos de verdadera ló-
gica. 48 
Emolemas morales de don 
Ivan Orozco Govarrubias. 53 
Ensayo critico sobre las lee- ' 
turas de ia época en la 
parte filosófica y social. 58 
Ensayo psicólogico concer-
niente al amor. 62 
Ensayo sobre la historia de 
la filosofía desde el p r i n -
cipio del mundo hasta 
nuestros dias. 63 
Ensayo sobre la perfección 
del hombre en ia ostensión 
de su sér. 63 
Ensayos de moral conteni-
dos en diversos tratados 
sobre muchas obligacio-
nes importantes. 65 
Entretenimientos de Pho-
cion sobreda semejanza y 
conformidad de la mo-
r a l con la p o l ü i c a . 310 
Escuela de costumbres ó m á - • 
ximas razonadas de filoso-
fía moral . 79 
Escuela de costumbres ó re-
flexiones morales é h i s tó -
ricas sobre las m á x i m a s 
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de la sab idur ía . 79 
Escuela de moral y polí t ica 
de los niños. 80 
Escuela del ciudadano espa-
ñol . 80 
Estudios filosóficos sobre el 
cristianismo. 103 
Estudios sobre el desarrollo 
de la inteligencia y la 
sensibilidad. 313 
Estudios sobre la influencia 
de la -filosofía del s i -
glo X V I I I en la legisla-
ción y la sociabilidad del 
X I X . - 107 
EthicsB et jusia naturse ele-
menta. 108 
Etica ó principios de filoso- . 
fía moral. 108 
Etica. 108 
Europa marcha, ó sea aná l i -
sis filosófico de la historia 
del progreso europeo. 109 
E x á m e n de ingenios para las 
ciencias. 111 
Expl icación detallada del sis-
tema de los conocimientos 
humanos. 116 
Filosofía de la muerte. 141 
Filosofía del alma humana. 141 
Filosofía española. Tratado 
de la razón humana. 142 
Filosofía fundamental. 142 
Filosofía moral ó diferentes 
"sistemas sobre la ciencia 
de la vida. 142 
Fisiología de las pasiones, 
ó nuevo tratado de los 
afectos morales, 14S 
Galer ía moral del conde de 
• Segur. 162 
Generación de ideas. 165 
Guia de la mujer, ó sea ex-
posición de sus principales 
deberes y atribuciones. 186 
Higiene del alma, ó arte do 
emplear las fuerzas del es-
p í r i t u en beneficio de la 
salud. 198 
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Higiene moral y física. 204 
Himnos en prosa para niños. 205 
Histor ia de la filosofía un i -
versal. 220 
H i s t o r i a elemental de la 
filosofía. 257 
Histor ia filosófica de la so-
ciedad humana. S40 
Hodogé t ica de filosofía y j u -
risprudencia. 280 
Idioma de la razón. ( 286 
Indagación filosófica sobre el 
origen de nuestras ideas 
acerca de lo sublime y lo 
bello. • 291 
Instituciones de la filosofía 
Lugduuense. 298 
Instibutiones logiose audito-
r u m usibua accomodatse. 800 
Insti tut iones philosophicsB. 300 
lust i t .ut ionum elementarium 
philosophiíe. 301 
Instrucciones morales sobre 
los Sacramentos de la Igle-
sia. ^ 313 
Investigaciones filosóficas 
acerca de los primeros ob-
j e t o s de conocimientos 
morales. 317 
Investigiiciones filosófico-po-
l í t icas sobre la naturaleza 
del fomento. 317 
Karlos Ch. G ; Krause. Lec-
ciones sobre el sistema de 
la filosofía anal í t ica . 335 
La, ciencia del hombre- de 
bien. 348 
La c o n v e r s a c i ó n consigo 
mismo. 35 5 
La estrellado la niñez. Com-
pendio de moral. 383 
La felicidad del pensamiento. 386 
La filosofía y la moral del 
pueblo. 388 
La florida, extracto de va-
nas conversaciones... que 
forman un tratado ele-
mental de idiología lógica 
Metafísica, moral, etc. 389 
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La ideología, ó tratado de 
las ideas y de sus signos. 402 
La lógica en cuadros sinóp-
ticos. 410 
La lógica en veinte lecciones. 410 
La lógica, ó los primeros ele-
mentos del arte de pen-
sar. 410 
L a moral de laBihlia.—Mo-
r a l 'práctica.—El anillo 
encantado, cuento. 369 
La moral universal de la i n -
fancia. 421 
L a moral universal. 421 
L a moral universal ó debe-
res del hombre, fundados 
en su naturaleza. 369 
La sociedad y el pa t íbu lo , ó 
la pena de muerte, h is tó-
rica y filosóficamente con-
siderada. 450 
La unidad simbólica ó desti-
no del hombre en la t ier-
raí. 455 
L a verdad. Compendio de la 
unidad simbólica y desti-
no del hombre en la tier-
r a , ó filosofía de la r a -
zón. 373 
L a v i r t u d en ejemplos. 462 
L a viftud, ó sea retrato per-
fecto dé un, hombre hon-
rado. 374 
Lecciones de an t ropo log í a , 
ético-polít ico-religiosa. 490 
Lecciones de filosofía ecléc-
tica.. 494 
Lecciones de filosofía. 494 
Lecciones de filosofía moral , 
arregladas al p r o g r a m a 
circulado por la dirección 
general de Ins t rucc ión pú-
blica en 1.* de Agosto de 
1846. * 495 
Lecciones de filosofía moral 
y elocuencia. 495 
Lecciones de ideología. 379 
Lecciones de ideología y l ó -
gica. 496 
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Lecciones de lógica. 3So 
Lecciones de lógica para ins-
t rucc ión de la juventud. 497 
Lecciones de moral ó sean 
preceptos de un buen pa-
dre á sus hijos. 497 
Lecciones de moral para los 
niños . 497 
Lecciones de moral. 497 
Lecciones de moral , v i r t u d 
y urbanidad. 497 
Lecciones de moral y r e l i -
g ión. 498 
Lecciones de mundo y crian-
za. 498 
Lecciones de mundo y de 
crianza. 498 
Lecciones de virtudes socia-
les, sacadas de varios au-
tores y de las oourrencias 
de la saciedad. 381 
Lecciones sociales, ó sean pre-
ceptos de un padre á sus 
discípulos. 504 
Lo que son las mujeres ó el 
1 ingenio de las mujeres. 522 
Lógica de Ba ld ino t i . 523 
TOMO i v 
Los cinco libros del consuelo 
de la filosofía de Aimio 
Manlio Severino Boecio. 88G 
Los deberes de los niños en 
sus relaciones con la r e l i -
gión, la moral y la piedad. 13 
Manual clásico de filosofía. 50 
Manual de é t ica ó filosofía 
moral. 61 
Manual de esté t ica . 61 
Manual de filosofía mental y 
moral. 61 
Manual de filosofía moral . 61 
Manual de filosofía para el 
uso de loa colegios, 62 
Manual de filosofía racio-
nal . 398 
Manual de historia de la filo-
sofía. 63 
Manual de lógica. 69 
Manual de lógica que contie-
ne lo sustancial que en 
esta asignatura d e b e n 
aprender los estudiantes 
del primer año de filosofía. 69 
Manual da mnemotecnia, ó 
arte de ayudar la memo-
r ia . 74 
Manual de moral cristiana. 75 
Manual de moral públ ica. 75 
Máximas morales y pol í t icas . 114 
Máximas y consejos escogi-
dos de autores selectos. 115 
Memoria sobre u n nuevo 
m é t o d o g e n e r a l p a r a 
transformar en séries las 
funciones trascendentes. 422 
Mentor de la moral según el 
texto y esp í r i tu de la Sa-
grada Escritura. ' 157 
Miscelánea filosófica. 170 
Modelos para las jóvenes , ó 
acciones virtuosas y ejem-
plos de buena conducta. 173 
Mora l de Jesucristo y de los 
apostóles. Véase Bib l i a , 
tomo 1.° 223 
Moral práct ica . Véase l a 
moral de la Bibl ia . 369 
Moral sagrada, ó colección 
metódica de los lugares 
morales de la Sagrada Es-
cr i tura del Ant iguo y Nue-
vo Testamento. Véase B i -
blia, tomo 1 . ' 23G 
Moral universal, ó deberes 
del hombre fundados en su 
naturaleza. 176 
Nociones de moral para los 
n iños . 196 
Nociones generalesde ideolo-
gía y g ramát i ca española. 198 
Nueva suma moral, general 
para todos los fieles. 225 
Obra filosófico-político-reli-
giosa. 249 
Obras morales de San Al fon-
so María de Ligorio. 277 
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Observaciones religiosas, mo-
rales, sociales, po l í t i cas , 
his tóricas j l i terarias. 284< 
Pensamientos morales de di-
versos autores chinos. 462 
Pensamientos mora le s de 
Isócrates. 462 
PensatnieatoB y apuntes so-
bre moral y pol í t ica. 840 
Pea ueña moral en acción. 345 
Precioso curso de moral i n -
f a n t i l . 390 
Prenociones fisiológicas sobre 
el alma del hombre y lá 
existencia de Dios. 8 p l 
Primera parte de la moral 
de Séneca. 467 
Primera parte de los pensa-
mierítos morales de P l u -
tarco. 468 
Principios de filosofía moral . 397 
Principios de moral, ó ma-
nual de los deberes del 
hombre. 400 
Principios de moral univer-
sal. 400 
Programa de las lecciones 
del pr imer año de filosofía. 404 
Programa de psicología y ló-
gica, i 405 
Programas para las asignatu-
ras de filosofía. 406 
Promptuarium i n quo p r e -
cipua et selectiora insti-
tutionum philosop h i c a -
r u m continentur. 470 
¿Qué c a u s a s conducen a l 
hombre á poner fin á su 
vida?... Tésis leida en l a 
Universidad por D . A u -
feliano Maestre de S a n 
Juam. 473 
•^c reac ión filosófica, ó d iá -
logo sobre la filosofía na-
tu r a l para la ins t rucc ión 
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de personas curiosas que 
no h a n frecuentado las 
aulas. 437 
Eecreaciones del h o m b r e 
sensible, ó colección de su-
cesos v é r d a d e r O s yejem-
plos sublimes de v i r t u d . 437 
Recreos morales del ciuda-
no Hekel . 438 
Reflexiones morales para va-
rios estados. 441 
Reflexiones ó sentencias y 
máx imas morales. 441 
Segunda parte de la moral 
de Séneca. Véase primera 
. parte de... 
Segunda parte de los pensa-
mientos morales de P l u -
tarco. Véase primera par-
te de... 
Sentencias de TeogniSj de 
PhosylideSj de Pi tágoras y 
de otros sabios de Grecia. 501 
Sistema de la moral, 6 l a 
teor ía de los deberes. 500 
Sisteñia de las facultades del 
alma. 500 
Teor ía del discurso, ó ele-
mentos de ideología, gra-
má t i ca , lógiea y re tó r i ca . 523 
TOMO v 
Tratado del entendimiento 
humano. 51 
Tratado elemental de moral 
y rel igión. 58 
Tratado elemental de psico-
logía, ideología, g r amá t i ca 
general y lógica. 59 
Tr iunfo de la razón sobre el 
famoso sistema de la natu-
raleza. 76 
Veladas sobre la filosofía mo-
derna. 112 
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ECONOMÍA — POLÍTICA — ADMINISTRACION — COMERCIO 
ESTADÍSTICA — CRÉDITO PÚBLICO — SOCIEDADES MERCANTILES Y BANCOS 
TOMO PBIMERO 
A l a corte y á los partidos, 3 
A la Dac ión española, recor-
d á n d o l a B U S a n t i g u o s 
tr iunfos y el medio de des-
t r u i r al nombrado Cá r -
lOs V . 4 
A la regeneración de la he-
róica España. 159 
A la Reinm Ntra. S r a . con 
motivo de sus decretos de 
15 2/ 30 de Octubre. 159 
A las Córtes. 159 
A las Córtes. Exposición. 159 
A las Córtes. L a J u n t a de 
gobierno del Colegio de 
abogados de la Audiencia 
territorial de Valladolid. 159 
A las Córtes . Observaciones 
á las bases del proyecto de 
ley presentado á las Cór-
tes en 22 de Octubre de 
1855, por el Sr. Minis t ro 
de Gracia y Justicia. 5 
A las Córtes. Representa-
ción del ayuntamiento y 
juntas de comercio de 
Santander, sobre la con-
cesión de los fueros á las 
provincias Vascongadas. 160 
A lo que estamos, ó cuestio-
nes del dia. 6 
A los electores. 161 
A los españoles. 7 
A los habitantes de la isla 
de Cuba. 7 
A los padres y madres de fa-
mil ia . Preceptos para la 
elección de amas de cria. 7 
A su alteza real el Sermo. se-
ñ o r D . Luis Femando Ma-
r í a Wit te lvach y Borbon, 
principe de Baviera, Cláu-
dio Palazuelos, 10 
A su augusto monarca, el 
S r . D . Fernando V I I . E l 
comercio, corredores y co-
misionistas de la ciudad 
de Zaragoza. 161 
Abajo las murallas!! 10 
Aclaraciones sobre la mi-
s ión á las Córtes de Ber-
l in y Viena. 165 
Acontecimientos polít icos é 
históricos de Barcelona, 
desde el 2 de Setiembre 
de 1843 hasta la entrada 
de las tropas nacionales. 15 
Acta de la sesión de la j u n -
ta general. de capitalistas 
y accionistas de los <;inco 
gremios mayores de M a -
d r i d . 17 
Actas de las Córtes ordina-
rias, para que el público 
sepa con certeza sus reso-
luciones. 20 
Acto de cont r ic ión que un 
servi l godoista hizo arre-
, pentido de serlo. 20 
Acuerdo de la d iputac ión 
de Salamanca, relativo d 
la importación de granos 
extranjeros en las islas d$ 
Cuba y Puerto-Rico. 167 
Acuerdos tomados por la so-
ciedad económica Barcelo-
nesa de Amigos del País 
en 1860, referentes al i m -
portante asunto la Un ion 
Aduanera peninsular. 20 
Adición al presupuesto de 
Gracia y Justicia. 22 
Adiciones á la defensa de la 
autoridad de los gobier-
nos contra las pretensio-
nes de la Cur ia romana. 167 
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Adiciones á la memoria pre-
sentada á las Cór tes , pro-
poniendo varios medios pa-
ra fijar la opinión del cré-
di to público. 23 
A d iciones al Manual de ha-
cienda. 23 
Adminis t rac ión de la repú-
blica de Colombia en el 
año de 1822. 24 
Admin i s t r ac ión p rác t i ca . 24 
Admirable doctrina, prodi-
giosa vida y p r e c i o s a 
muerte de los venerables 
hermanos los filósofos l i -
berales de Cádiz. 24 
Advertencias út i les á los 
electores j á las juntas 
electorales de d i s t r i to y 
de provincia. 25 
Aforismos polít icos, escritos 
en francés por un filósofo 
del Nor te de la Europa. 30 
Aforismos sociales con apli-
cación á España . 30 
Aforismos sociales ó i n t r o -
ducción á la ciencia so-
cial. 30 
Ahora ó nunca. Heflexiones 
sobre la s i tuación actual 
de España , 34 
A l comercio. Re f l ex iones 
acerca del entorpecimien-
to "en el patjo de los b i l le-
tes del Baoco. 34 
A l regente del Reino y á la 
d a c i ó n en la actual crisis 
minister ial . 35 
A l Sr. D . Fernando V I I , 
rey de las Españas , el 
duende de los cafe'a. .36 
Alfabeto del código de co-
mercio. 45 
Algunas indicaciones acerca 
de la i n t e rvenc ión euro-
Pea en Méjico. 46 
Algunos repasos á las obser-
vaciones sobre el sistema 
rebtrictivo y prohibito-
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r io de comercio. 46 
Alocución á los padres de la 
patr ia. 56 
Alzamiento de España en 
1843. 57 
Alzamiento y defensa de Se-
v i l l a . 57 
Amér ica y España conside-
radas en sus intereses de 
raza ante Ja república de 
los Estados-Unidos del 
Nor te . 67 
Amor de la patr ia . Discurso 
exhortatorio. 68 
Amor patrio con el celo d i -
vino. 69 
Anales de nuevos descubri-
mientos usuales y p r á c t i -
cos, ó memorias de econo-
mía indus t r i a l , ru ra l y 
domést ica . 80 
Análisis comparativo del sis-
tema que se sigue para la 
venta de los bienes nacio-
nales procedentes del cle-
ro . 84 
Anális is de la Cons t i tuc ión 
de las Cortes de España . 84 
Anális is de lo que con mo t i -
vo de la exposición de un 
Ayuntamiento se dijo en 
la sesión de Córtes de 22 
de Febreio de 1837. 85 
Anális is del censo de la po-
blación de la isla de Cuba 
en 1841. 85 
Anális is del socialismo y ex-
posición clara, metódica é 
imparcial de los principa-
les socialistas antiguos y 
modernos. 86 
A nál i s i s razonado del p lan 
p a r a la consolidación y 
amortización de la Deuda 
real española. 176 
Ant i -pol í t i ca francesa, ó v i n -
dicación de las injurias que 
ha sufrido España . 96 
Anuario de la Universidad 
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central , 98 
Anuario de los adelantos y 
descubrimienfcos del co-
mercio, de las ciencias y 
de la industria. 98 
Anuario de los correos y pos-
tas de España y sus pro-
vincias Ultramarinas de 
1856, 98 
Anuario del ciudadano espa-
ñol para el año bisiesto de 
1856. 99 
Anuar io económico-estadís-
t ico de España , 99 
Anuario estadís t ico de Es-
p a ñ a . 100 
Anuario estadís t ico de la ad-
min is t rac ión y del comer-
cio de la provincia de San-
tander. 100 
Anuar io general del comer-
cio, de la industr ia y de 
las profesiones. 100 
Anuario mercanti l y esta-
dístico para 1855. 100 
Apéndice á la car t i l la l iberal 
filosófica. • 113 
Apéndice á la colección le-
gislativa-de correos. 113 
Apéndice á la exposición que 
el Secretario de Estado... 
l eyó á las Cortes... los dias 
I I y 13 de Agosto de IBS*. 113 
Apéndice á la Memoria eco-
nómico-polüiGa, ó sea ideas 
económico--políticas sobre 
el decreto de S. M, . . sobre 
arrendamientos. 177 
Apéndice á las instituciones 
del derecho adminis trat i -
vo español. 114 
Apéndice á los tomos I , I I , 
I I I y I V de la obra Decre-
tos del rey D . Fernan-
do V I I . 114 
Apéndice á m i verdad. 177 
Apéndice al Manual de la no-
menclatura, séries y valo-
res de los documentos de 
la deuda públ ica de Es-
paña . 114 
Apología de la amor t izac ión 
eclesiástica. 118 
Apología de la con tadur ía de 
rentas decimales ,©not ic ia 
interesante á la nación, á 
los labradores y contr ibu-
yentes de diezmos. 118 
Apología del justo medio. 
Discurso pol í t ico. 120 
Apuntes de economía polí-
t ica. 123 
Apuntes destinados á ilus-
trar la discusión del ar-
ticulo adicional a l pro-
yecto de Constitución. 178 
Apuntes ecónomo-pol í t icos 
y administrativos. 123 
Apuntes geodésico-políticos 
relativamente á la nueva 
divis ión t e r r i t o r i a l de la 
Península . 123 
Apuntes oportunos para la 
resolución en la p r ó x i m a 
legislatura de la ley acer-
ca de la introducción ó 
prohibición de los tejidos 
extranjeros de algodón en 
España . 179 
Apuntes pai*a la historia de 
la reacción de 1843. 125 
Apuntes para la historia so-
bre la admin i s t rac ión del 
marqués de la Pezuela en 
la isla de Cuba. 125 
Apuntes para la modifica-
ción de los fueros de Na-
varra. 125 
Apuntes para un diccionario 
pol í t ico. 126 
Apuntes para un proyecto 
de arreglo de medidas, pe-
sas y monedas. 126 
Apuntes para una biblioteca 
de escritores económicos 
españole». 126 
Apuntes romano*!, que con-
tienen varios hechos, anéc-
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dotas y observaciones so-
bre los usos, costumbres, 
ceremonias j el gobierno 
de Roma. 127 
Apuntes sobre el arresto de 
los vocales de Cortes, eje-
cutado en Mayo de 1814. 127 
Apuntes sobre el bien y el 
mal de España , 128 
Apuntes sobre el imperio de 
Marruecos. 128 
Apuntes sobre el modo de 
ejercer la-beneficencia. 128 
Apuntes sobre el sistema de 
admin is t rac ión de ia Ha-
cienda nacional. 128 
Apurües sobre la reforma 
de correos. 179 
Apuntas sobre la reforma de 
correos. 129 
Apuntes sobre las ventajas 
de u n sistema general y 
completo de invest igación 
•. estadística. 179 
Apuntes sobre lo ocurrido 
en los expedientes de re-
gistro de sal gemma del 
d is t r i to de Cardona. 129 
Apuntes sobre los principa-
les sucesos que han inf lu i -
do en el actmd estado de 
la América del Sud. 129 
Apuntes sobre nuestra s i -
tuación pol í t ica y econó~ 
mica del presupuesto. 179 
Apuntes sucintos sobre la 
Hacienda pública de Es-
pnña. 129 
Apuntes y documentos par-
lamentarios sobre l a s 
doctrinas polí t icas y ad-
ministrativas de D. Juan 
Bravo M u r i l l o . 130 
Apuntes y revelaciones sobre 
el actual empréstito. 179 
Arancel de derechos de Adua-
na 5- navegación m a r í t i m a 
del reino do Francia. 130 
Arancel de derechos que pa-
gan los géneros , frates y 
efectos extranjeros á su 
" entrada en el reino. 130 
Arancel de i a Gran B r e t a ñ a 
del año de 1802. 130 
Arancel general de Aduanas 
m a r í t i m a s y fronterizas. 131 
Arancel general de los f ru -
tos, géneros y efectos 
prohibidos extraer del 
reino. 131 
Arancel general para las 
aduanas de Méj ico. 131 
Arancel general para las 
aduanas m a r í t i m a s y fron-
terizas mejicanas. 131 
Aranceles de aduanas para 
la Península é Islas Ba-
leares. 131 
Aranceles generales para la 
exacción de derechos. 131 
A r b o l genealógico de la fa-
mi l i a Marotista. 132 
Arengas constitucionales. 133 
Aristocracia. 134« 
A r i t m é t i c a comercial. 134 
A r i t m é t i c a de comerciantes. 134 
Ar i tméo icamercan t i l de Poy. 137 
A r i t m é t i c a mercantil , ó t ra-
tado de cálculo comercial. 137 
A r m o n í a del mundo racio-
na l en sus tres fasesi la 
humanidad, la sociedad y 
la civi l ización. 181 
A r m o n í a del mundo racional 
en sus tres fases, la huma-
nidad, la sociedad y la c i -
vil ización. 140 
Armonías económicas. 140 
A r t e de escoger una esposa y 
ser feliz con ella. 147 
A r t e de la correspondencia 
comercial. 151 
Art í cu lo inserto en la Gace-
ta de Santiago, relativo 
a l nombramiento del lord 
Wellington para general 
en jefe de los ejércitos es-
pañoles . 181 
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A r t í c u l o propiedad inserto 
en. la Enciclopedia b r i t á -
nica. 
Asoc iac ión de señoras para 
ejercer la caridad con los 
pobres de la galera y cár-
celes de... Zaragoza. 
Asociación m ú t u a en aumen-
to y circulación de la pro-
piedad t e r r i t o r i a l , á bene-
ficio de la riqueza general 
del reino. 
Asociac ión para la reforma 
de los aranceles de ad'm-
nas. 
Asociación para la reforma 
de los aranceles de atiua-
nas. Not ic ia de su origen 
y planteamiento. 
Ataques por la prensa á la 
guardia real exterior. S u 
defensa. 
Atenta representación que 
los prelados regulares de 
esta capital de la monar-
q u í a , presentan á... las 
Córtes, sobre la restitu-
c ión de sus conventos y 
propiedades. 
Atlas carcelario. 
Auxi l ios para bien gobernar 
una m o n a r q u í a católica. 
Aviso á las Córtes sobre la 
moneda. 
Aviso á los incautos sobre 
los ridiculos y varios pro-
yectos del llamado centro 
universal.. . de actividad 
patr iót ica . 
Aviso al verdadero y leg í t i -
mo pueblo español sobre 
la ext inguida consti tu-
ción. 
Aviso a l verdadero y legí t i -
mo pueblo español sobre 
la conducta de los españo-
les falsos y bastardos. 
Aviso importante á las Cór-
tes y al gobierno. 
Aviso importante y urgente 
a l a nación española, j u i -
158 ció im parcial de las Cortes 
de 1813 y 14. 18^ 
Balance de cuentas entre el 
puefelo y los gobiernos de 
182 España . 192 
Balanza de comercio. L ibe r -
tad mercantil . 192 
Balanza del comercio. 184 
Balanza del comercio de E s -
160 p a ñ a con nuestras A méri-
cas y las potencias extran-
. jeras en el año de 1827. 184 
182 Balanza del comercio de Es-
paña con nuestras A m e r i -
cas y las potencias extran-
jeras en el año de 1827. 192 
160 Balanza del comercio de Es-
paña con los dominios de 
S. M . en Amér ica y en la 
182 Ind ia en e laño de 1792. 193 
Balanza del (íomercio de Es-
paña con las potencias ex-
tranjeras en el año de 
1792. 193 
Balanza general del comer-
cio de la isla -Cuba. (Años 
182 1843 1847, 1850 y 1851). 192 
163 Balanza mercanti l de la i m -
p o r t a c i ó n y expor tac ión 
173 verificada por el puerto 
de Barcelona en el año de 
187 1849. 192 
Bancos prediales ó hipote-
carios. S u historia, cons-
t i tución, etc. 184 
Bando de gobernación y po-
183 l ic ia de la isla de Cuba. 184 
Bases de la polí t ica positiva. 197 
Biblioteca de ayuntamien-
tos, diputaciones prov in-
188 cíales y consejos p r o v i n -
ciales. 246 
Biblioteca de ciencias, artes 
y oficios. 246 
188 Biblioteca de hacienda de 
España . 249 
188 Biblioteca del hombre l ibre , 
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ó biblioteca pol í t ica . 
Biblioteca española econó-
mico-polí t ica. 
Biblioteca legislativa de la 
administra ñon española . 
Colección ue todas las le-
yes y reales decretos de 
la admin is t rac ión públ ica. 
Biblioteca pol í t ica y econó-
mica. 
Bienes nacionales. Manual 
de compradores. 
Bole t ín oficial recopilado ó 
colección completa de to-
das las leyes, decretos, 
reales órdenes , y regla-
mentos relativos á la or-
ganización y a t r ibuc ión 
de las municipalidades. 
Bosquejos de un plan de sol-
vencia general de las obli-
gaciones del Estado. 
Bosquejo del comercio de es-
clavos y reflexiones sobre 
este tráfico considerado 
moral, polí t ica y cristia-
namente. 
Bosquejo novísimo-polífcico 
de la isla de Cuba. 
Bosquejo his tór ico de la po-
lí t ica de España . 
Bosquejo histórico de la po-
l í t ica de España en t i em-
po de la d inas t ía a u s t r í a -
ca. ' 
Breve apelación al honor y 
conciencia de la nación 
inglesa sobre la necesidad 
de una inmediata rest i-
tuc ión de las embarcacio-
nes españolas con cauda-
les. 
Breve contestación á la pro-
puesta que hizo á. las Cór-
tes el Sr Burr ie l sobre la 
la renta de la sal. 
Breve contestación á los car-
gos que el i r forme de la 
comisión nombrada para 
255 examinar la memoria de 
la a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
267 Banco de Fomento y U l -
tramar, hace directamen-
te contra el ex-director de 
los Bancos del Fomento, 
la Providad y Ul t r amar 
271 D . Antonio J o r d á . 296 
Breve contes tación de don 
276 Juan de la Pezuela... so-
bre algunas a s e r c i o n e s 
282 ofensivas al mismo. 297 
Breve diálogo, en que con 
reflexiones m u y . sencillas 
se demuestra la obliga-
ción de conciencia que 
tienen los españoles de 
obedecer al gobierno de 
292 S. M . la reina doña Isa-
bel I I . 297-
Breve defensa del ministerio 
293 de 15 de Mayo de 1836. 297 
Breve exposición de la doc-
t r i n a de Adán Smi t h , 
comparada con la de les 
economistas franceses. 298 
294 Breve exámen de los decre-
tos de 6 de Agosto ¿le 
294 1842 y 24 de Enero 1843. 187 
Breve memoria escrita por 
J294 el oidor honorario de la 
audiencia de Cuba don 
José Ildefonso Suarez pa-
ra satisfacer á la Nación 
294 y su gobierno supremo 
de las calumniosas acusa-
ciones que le han hecho 
algunos enemigos. 299 
Breve refutación de los car-
gos que se formulan en la 
Memoria de la comisión 
295 de los señores accionistas 
del Banco de Fomento y 
Ul t r amar , en la parte 
que se refiere á D . Fran-
296 cisco de las Rivas. 300 
Breve reseña de las p r inc i -
pales disposiciones emana-
das del ministerio de la 
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Gobernac ión de la P e n í n -
sula desde el 9 de Setiem-
bre de 1840. 300 
Breve respuesta al ex-jefe 
jpólitico de Madrid D. Jo-
sé Martínez 8. Martin á 
lo que dice la comisión 
de medidas de las actua-
les Córtes extraordina-
rias. 187 
Breves consideraciones sobre 
el restablecimiento del 
partido administrat ivo 
de Santiago. 187 
Breves observaciones que 
presenta á las Córtes el 
director general de Adua-
' ñas y resguardos. 302 
Breves observaciones sobre 
l ibertad y prohibiciones 
de comercio, 303 
Breves observaciones sobre 
la no^a pasada á varios 
gabinetes por los de Aus-
t r i a , Rusia y Prusia de 
resultas del congreso de 
Troppau. 303 
Breves reflexiones sobre los 
funestos efectos de las es-
cisiones pol í t icas . 303 
Breves observaciones sobre 
los sucesos de Agosto de 
1836 y sus resultados. 303 
Breves reflexiones acerca de 
los decretos c!e nombra-
miento de una comisión 
regia para informar sobre 
el estado de la adminis-
t r ac ión de las islas de Cu-
ba y Puerto-E-ico. 303 
Breves reflexiones sobre a l -
gunos puntos de la cues-
t ión del comercio l ibre de 
España . 303 
Breve-i reflexiones sobre la 
índole de la crisis por que 
e s t á n pasando los gobier-
nos y pueblos de Europa. 303 
Breviar io pol í t ico manual: 
máx imas para saber v i v i r 
en el mundo. 303 
Cádiz dia 19 de Marzo de 
1814. 308 
Caja de descuentos m a r í t i -
mos. Esoafcutos ó regla-
mentos de la sociedad anó-
nima mercanti l . 308 
Cambio de IVanciay Bélgica. 
Reducción de francos á 
reales vel lón. 316 
Cambios sobre las más p r i n -
cipales plazas de Europa. 316 
Capital y r e n t a . . . seguido 
de la polémica sobre la gra- . 
t i t u d del cre'Jito ó la legi-
t imidad del in t e rés . 325 
Caracteres del siglo X I X , ó 
vaticinios pol í t icos . 326 
Carta á los reyes D. Fer-
nando y D . ' Isabel. 330 
Carta á los Sras. Diputados 
de la comisión de presu-
puestos y otros del Con-
greso, acerca de la impor-
tancia de establecer en to-
das las dependencias del 
estado el sistema de talo-
nes. , 330 
Carta á H . Blanqui. 330 
Carta blanca sobre el negro 
folleto t i tulado: "Condicio-
nes y semblanzas de los d i -
pufeados á Córtes . ii 331 
Carta de D . Pedro Fernan-
dez de un correspon.sal 
suyo. 331 
Carta de S. A . R. el pr ínc i -
pe regente del Reino U n i -
do de la Gran B r e t a ñ a é 
Ir landa, á su angosto her-
mano S. A . R. el duque 
de Y o r k . 332 
Carta de Tiburcio á su primo 
Venancio sobre los sucesos 
ocurridos en Europa en 
los ocho ú l t imos meses de 
1850. 332 
Carta de un amigo á otro so-
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hre la dimisión que ha 
hecho del ministerio don 
José Pizarro. 3S2 
C a r i a de u n mejicano, a l 
presidente de la Repúbli-
ca sobre la decadencia del 
pueblo mejicano desde la 
separación del gobierno 
español. 191 
Carta de un moderado a l 
E. S. D . Justo Medio. 332 
Carta de un religioso espa-
ñ o l . . , escrita á otro re l i -
gioso... sobre la consti tu-
ción del reino y abuso del 
poder. 333 
Carta del amante del bien 
público. 333 
Carta dir igida al Excmo. se-
ñ o r Presidente de la Re-
pública sobre la necesidad 
de buscar con una conven-
ción el posible remedio de 
los males que aquejan á la 
repúbl ica . 333 
Garla dirigida por Orense á 
D . Felipe Olive, como cen-
sor que f u é de las oposi-
ciones á la cáted'i a de eco-
nomía de esta córte {Ma-
drid). 191 
Carta polí t ica de D. D . Je-
sús de Amab. • 335 
Cartaque el celebre juriscon-
sulto.. . J e r emínsBen tham, 
di r ig ió á los españoles. . . 
sobre la reforma proyec-
tada en nuestra Constitu-
ción, para establecer una 
Cámara alta. 335 
^arta respetuosa que el I lus-
t í s imo Sr. D . Juan Go-
^e^ Durán . . . dando cuen-
ta del modo con que secon-
^ujo en el cumplimiento 
del decreto de 17 de Ene-
ro de 1821 (sobre elección 
de prelados). 336 
^ar ta sobre lo que debe ha-
cer un pr íncipe que tenga-
colocias á gran distancia. 336 
Carta sobre lo que debe ha-
cer u n principe que tenga 
colonias á gran distancia. 192 
Cartas á lo rd Holland sobre 
los sucesos polít icos de Es-
paña en la segunda época 
constitucional. 836 
Cartas administrativas. 337 
Cartas al gobierno. 337 
Cartas al Presidente, sobre 
la polí t ica exterior é inte-
r ior de la U n i o n . 337 
Cartas al señor abate D. Pradt 
por uñ i n d í g e n a de l a 
Amér ica del Sur, 33S 
Cartas au tógrafas , que en 
cumplimiento de lo acor-
dado por las Cór tes en se-
sión de 2 de Enero de 
1837, ha d i r ig ido . . . á don 
B . Espartero y. al lord 
John Hay . 338 
Cartas crí t icas que escribió 
el Rmo. P. M . F . F ran -
cisco A l varado. 338 
Cartas de D . Juan Francisco 
Masdeu á un republicano 
romano, su amigo, acerca 
del famoso juramento: Yo 
odio á la Monarquía . 192 
Cartas de Juan Bautista Say 
á M . Malthus sobre dife-
rentes puntos de econo-
mía pol í t ica . 340 
Cartas de M , J , Say á M r . 
Malthus sobre varios pun-
tos de economía pol í t ica . 340 
Cartas de u n español an-
ciano á sus conciudada-
nos. 192 
Cartas del barón de Abellaa.1 
coronel P . Rafael Trista-
n y . 341 
Cartas del conde Algarotti 
sobre la R u s i a . 192 
Cartas del conde A l g a r o t t i 
sobre la Rusia. 342 





Cartas dirigidas á S. A . R . 
el duque reinante de Sajo-
nia, Coburgo Gotha, so-
bre la teor ía de la ciencia 
es tadís t ica . 342 
Cartas económicas escritas 
por un amigo á otro, ó sea 
tratado t e ó r i c o - p r á c t i c o 
elemental sobre la natura-
leza de cada una de las 
• rentas de la Corona y de 
su rég imen admin i s t r a -
t i v o . 
Cartas pol í t icas , comerciales 
y literarias sobre la Ind ia 
ó intereses de la Inglater-
ra relativos á la Rusia, al 
Indostan y al Egipto, 
Carlas políbico-econúmicas, 
dirigidas al ministro Le -
rena. 
Cartas sobre la polí t ica. 
Cartas sobre los apuntes p u -
blicados por el Sr. D. Joa-
q u í n Lorenzo Villanueva, 
relativos al arresto de va-
rios vocales de Cortes, eje-
cutado en Mayo de 1814. 345 
Cartas sobre los asuntos más 
esquisitos de la economía 
pol í t ica. 345 
Cartas sobre los Bancos de 
los Estados-Unidos. 345 
Cartas sobre los obstáculos 
que la naturaleza, la o p i -
n ión y las leyes oponen á 
la felicidad públ ica , 345 
Cart i l la cristiana constitu-
cional. 193 
Car t i l la de agentes y pre-
tendientes, ó Manual de 
ministerios^ tribunales y 
oficinas. 346 
Cart i l la de economía domes- • 
tica. 346 
Car t i l la de economía p o l í t i -
ca, 6 ins t rucción familiar 
que manifiesta cómo se 
producen, distr ibuyen y 
consumen las riquezas. 346 
Cart i l la de la ciencia po l í -
t ica. 346 
Cart i l la del ciudadano espa-
ñol , ó breve exposición de 
sus fueros y privilegios. 347 
Cart i l la hosteana ó instruc-
ción metódica para los de-
pendientes de Correo». 349 
Ca ta luña ante el l ibre cam-
bio. 363 
Catecismo de a r i t m é t i c a co-
mercial. 366 
Catecismo de economía polí-
tica. . 366 
Catecismo nacional arregla-
do á la Const i tuc ión de 
1837. 375 
Catecismo nacional dividido 
en cinco partes. 375 
Catecismo político arreglado 
á la Const i tuc ión de la Mo-
na rqu í a española. 376 
Catecismo polít ico. Conver-
saciones sobre la Consti-
tución. 198 
Catecismo p o l í t i c o de los 
n iños . 376 
Catecismo polí t ico, moral, 
his tór ico, c i v i l y geográ-
fico. 376 
Catecismo polí t ico para el 
uso de la juventud . 376 
Catecismo pol í t ico. 376 
Catecismo polí t ico social y 
de costumbres. 376 
Catecismo razonado, ó expli-
cación de los ar t ícu los de 
la Const i tuc ión polí t ica de 
la monarqu ía española. 377 
Causas de la división de án i -
mos y la suma escasez de 
dinero que hay en la Es-
paña. 379 
Causas de la revolución de 
Francia en el año de 1789, 379 
Causas filosófico-políticas de 
la caida del reino consti-
tucional de las Dos-Sici-
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lias. 379 
Causas polít icas célebres del 
siglo X I X . 380 
Causas siícrebas de las p r i n -
cipales revoluciones del 
globo en favor de la liber-
tad. 380 
Censo de la población de Es-
paña . 397 
Censo de la siempre fidelísi-
ma ciudad de la Habana. 397 
Censo de población de las 
provincias y partidos da 
la corona de Castilla en el 
siglo X V I . 397 
Centinela contra franceses. 398 
Centinela contra franc-ma-
sones. Discurso sobre su 
origen, ins t i tu to , secreto 
y juramento. 398 
Centinela contra republica-
nos y avisos importantes 
al gobierno y á la Nac ión . 398 
Ciencia de la hacienda públ i -
ca, demostrada teór ica y 
p rác t i camente . 402 
Ciencia del buen Kicardo. 404 
Ciencia del giro. 405 
Ciencia social segnnlos p r in -
cipios de Bentham. 405 
Cinco proposiciones sóbrelos 
grandes males que causa 
la ley de aranceles á la 
Nación en general, 405 
Civilización del pueblo, ósea 
la ciencia de la vida pues-
ta al alcance de todos. 406 
Clave de conocimientos ú t i -
les, ó explicación breve y 
sencilla de las cosas más 
usuales en la economía do-
mést ica . 408 
Clave de los economistas en 
el poder y en la oposi-
cion.. 409 
Cobden y la l iga, ó la agita-
ción inglesa en favor de la 
l ibertad de comercio. 412 
C ó d i g o administrat ivo de 
España . Comentarios á las 
nuevas leyes administra-
tivas. 412 
Código de comercio comenta-
do por una sociedad de 
abogados. 413 
Código de comercio concor-
dado y anotado, 413 
Código de c o m e r c i o de 
Francia! 414 
Código de comercio español, 
concordado y anotado. 414 
Código do comercio , decre-
tado, sancionado y pro-
mulgado en 30 de Mayo 
de 1829. 414 
Código de comercio, extrac-
tado, con la exposición a l 
pió de cada a r t í cu lo , 415 
Código municipal. Leyes,de-
cretos, órdenes y todo lo 
concerniente á la forma-
ción y renovación de los 
ayuntamientos const i tu-
cionales. 417 
Código Napoleón, 417 
Colección de Const i tución es, 
en la que van puestas " en 
castellano l a s de Francia, 
Bélgica, Portugal, B r r s : l , 
Estados-Un i dos anglo-
americanos y la española. 426 
Colección de Cór tes de los 
reinos de León y de Cas-
t i l l a . 426 
Colección de decretos de 
convocatoria á Córtes y 
circulares á ella referen-
tes. 428 
Colección do ideas ó apuntes 
relativos á las práct icas 
electorales. 440 
Colección de los a r t í cu los 
publicados en el uBiario 
Español. i i (Sobre puntos 
de economía y comercio), 454 
Colección de los decretos y 
órdenes sobre elecciones 
de ayuntamientos. 455 
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Colección de los documettbos 
dip lomát icos presentados 
á las Cámaras francesas, 
a l Parlamento inglés y 4 
las Córtes españolas sobre 
el casamiento de S. M . do-
ña Isabel 11. 455 
Colección de los principales 
ar t ícd los políticos de Don 
Emi l io Gastelar. 45(i 
Colección de manuales de 
ciencias y artes. 458 
Colección de máximas , pre-
ceptos y consejos para los 
señores intendentes, cor-
regidores y alcaldes. 461 
Colección de memorias y do-
cumentos sobre la situa-
ción económica de la na-
c i ó n española, sus rentas, 
etc. 461 
Colección de obras escritas 
por D . Fermin Gonzalo 
Morón . 466 
Colección de opúsculos sobre ^ 
materias interesantes en 
las circunstancias del dia. 467 
Colección de papeles intere- . 
santos sobre las circuns-
tancias presentes. 468 
Colección de proyectos, dic-
t ámenes y leyes o rgán i -
cas, ó estudios práct icos 
de admin i s t rac ión . 471 
Colección de reales cédulas , 
instrucciones, órdenes y 
demás disposiciones del 
ramo de pósi tos , expedi-
das hasta fin de 1826. 472 
Colección de reales decretos, 
órdenes y circulares del 
ramo de pósi tos . 472 
Colección de recetas muy 
ú t i l e s á la economía ca-
sera. 473 
Colección de varias exposi-
ciones dirigidas a l exce-
len t í s imo Sr. Procer del 
reino, gobernador y capi-
t á n general de la isla de 
Cuba y á S. M . la Reina 
Gobernadora. 480 
Colección d ip lomát ica de va-
rios papeles antiguos y 
modernos sobre dispensas 
matrimoniales y o t r o s 
puntos de disciplina ecle-
siást ica. 481 
Colección legislativa de cor-
reos, 489 
Colección l e g i s l a t i v a de 
obras públicas. 490 
Comentarios sobre los elo-
gios ó himnos dedicados 
por los primeros pueblos 
en alabanza y amor de la 
gloria. 507 
Comercio de Ca ta luña con 
las demás provincias de 
España . 507 
Comercio l i b re , ó funesta 
teor ía de la l ibertad eco-
nómica absoluta. 507 
Comisión central de estadís-
t ica de Fil ipinas. 508 
Compañia general española 
de seguros corttra incen-
dios y seguros sobre la 
vida. 201 
Compañía general española 
de seguros, tarifas y ta-
blas de premios é imposi-
ciones en los seguros con-
t r a incendios y sobre la 
vida humana. 509 
Comparación entre la pol í t i -
ca exterior de la d inas t ía 
aus t r í aca y la de Borbon. 
Discurso leído en la U n i -
versidad Central. 509 
Compendio de economía po-
l í t ica . 512 
Compendio de economía po-
l í t ica por preguntas y res-
puestas. 512 
Compendio de la defensa de 
de la autoridad de los go-
biernos contra las preten-
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siones d é l a Curia romana. 
Compendio de la historia de 
las instituciones y dere-
cho de la monarqu ía espa-
ño la . 
TOMO II 
Compendio de la legislación 
de aduanas de España. 
Compendio de la obra ingle-
sa in t i tu lada "Riqueza de 
las naciones, if 
Compendio de las actas de la 
rea l sociedad aragonesa. 
Compendio de las memorias 
para servir á la historia 
del jacebinismo. 
Compendio de los gobiernos 
nacionales. 
Compendio de los principios 
de adminis t rac ión . 
Compendio de observaciones 
que forman el plano de un 
viajero polít ico y filósofo. 
Compendio del derecho cons-
t i tuc iona l . 
Compendio elemental de eco-
nomía pol í t ica. 
Compendio general de las 
operaciones del g i r o y 
d é l a banca. 
Compendio his tór ico de las 
repúiol'cas antiguas y mo-
dernas. 
Compendio his tór ico de los 
tres primeros años de la 
revolución francesa. 
C o m p l e t í s i m o manual de 
quintas y milicias provin-
ciales. 
Concordato de 1851 anali-
zado. 
Condición social de los mo-
riscos de España . 
Condiciones y semblanzas de 
ios señores diputados á 
CórtAs para los años 1822 
7 1823. 
519 Conducta de España , compa-
rada con la di Inglaterra 
en el presente r o m p i -
miento. 64 
525 Conducta de los franceses en 
la capital de Kspaña. 64 
Confesión espontánea since-
r a . . . y gratuita que hace 
el autor del folleto uCon-
9 diciones y semblanzas de 
los diputados á Córtes.^ 202 
Confusión y perjuicios que 
10 ocasiona la inobservancia 
de la ley de 8 de Junio de 
13 1813 sobre acotamientos 
de terrenos privados. 68 
Congreso de Carls^ad. 68 
16 Congreso de Verona—Guerra 
de España—Negociaciones 
18 —Colonias españolas. 6S 
Conocimiento his tór ico y es-
18 tadist;co de la hacienda 90 
públ ica de Francia. 69 
Consejo que da á los marofcis-
28 tas el P. Antonio Casares. 71 
Consejos que dirige á las 
37 Córtes y al pueblo español 
J e r emías Bentham. 73 
40 Conservación de monarqu ías 
y discursos políticos sobro 
la gran consulta que el 
43 consejo hizo al Sr. Rey 
D. Felipe I I I . 74 
Consideraciones acerca del 
47 gobierno representativo. 74 
Consideraciones filosófieo-
económicas para el apro-
48 vechamierto de las fuer-
zas inertes, con aplica-
cacíon al ejérci to, en be-
57 neficio general. 76 
Consideraciones políticas so-
62 bre la s i tuación de España. 77 
Consideraciones generales 
62 sobre varios puntos h is tó-
ricos, polít icos y económi-
cos. 77 
Consideraciones generales so-
63 bre varios puntos h i s tó r i -
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eos, políticos y económi-
cos á favor de la l ibertad 
y fomento de loa pueblos. 
Consideraciones sobre la d i -
plomacia. 
Consideraciones sobre la eco-
nomía polí t ica. 
Consideraciones sobre la Es-
paña y sus colonias. 
Consideraciones sobre la or-
ganización social. 
Consideraciones sobre la ren-
ta de los bienes propios. 
Consideraciones sobre la r i -
queza del país. 
Consideraciones sobre las 
causas de la grandeza y 
decadencia de los romanos. 
Consideraciones sobre las re-
laciones que unen á los 
hombres en sociedad. 
Consolidado y diferida. Ob-
servaciones sobre los valo-
res comparados en ambas 
deudas. 
Constancia madr i l eña . E x -
posición de las juntas d i -
rectivas y de gobierno de 
la sociedad. 
Cons t i tuc ión de la monar-
quía española. 
Cons t i tuc ión española. , 
Cons t i tuc ión europea. 
Cons t i tuc ión francesa. 
Cons t i tuc ión pol í t ica de la 
monarqu ía española , pro-
mulgada en Cádiz á 19 de 
Marzo de 1812. 
Cons t i tuc ión politique de la 
monarchie espagnole. 
Cons t i tuc ión polí t ica de la 
nación española por lo feo-
cante á la parte mi l i t a r . 
Cons t i tuc ión y Es ta tu to . 
Constituciones de la real ór-
den americana de Isabel 
la Católica. 
Constituciones, ordenanzas 
y reglamentos del real 
hospicio... de la ciudad de 
Badajoz. 92 
77 Constituciones para el régi-
men y gobierno del hospi-
80 t a l real de la ciudad de 
Santiago. 92 
80 Consulta á S. M . del ex-con-
sejo de Indins, sobre la re-
80 ¿lamacion de M r . Micl iel . 93 
C o n s u l t o r de alcaldes y 
83 ayuntamientos. 93 
Consulta del real y Supremo 
83 Consejo de las órdenes de 
S. M . acerca de la ju r i s -
83 dicción temporal del mis-
mo. 93 
Contes tación á la carta del 
83 ciudadano Imparcial, sobre 
el derecho que tiene todo 
español á cri t icar la con-
83 ducta polít ica de los fun-
cionarios públicos. 95 
Contes tac ión á la voz de 
alerta de D . F e r m í n Caba-
84 llero sobre la cuest ión del 
dia. 95 
Contestación á las preguntas 
hechas por uno' de los se-
85 ñores procuradores de l 
reino sobre la ominosa 
86 venta de salinas. 96 
86 Contestación á un papel que 
86 circula impreso bajo el t í -
87 tulo de dictamen que dió 
el Excmo. Sr. D . Baldo-
mero Espartero... sobre la 
causa instruida contra el ' 
88 ba ta l lón franco de volun-
tarios de Guipúzcoa . 96 
88 ' Contes tac ión á varios a r t í -
culos y folletos publicados 
recientemente sobre los 
90 negocios de la isla de Cuba 96 
90 Contes tac ión al discurso del 
señor diputado á Córtes 
D. Miguel de Boda... sobre 
90 las elecciones de Granada. 97 
Contes tac ión al expuesto que 
los procuradores síndicos 
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presentaron al excelent í -
simo ayuntamiento de la 
ciudad de Cádiz. 97 
Contes tación a l folleto "Cua-
t ro palabras al excelent í -
simo Sr, Secretario de Es-
tado y del despacho de é 
Gracia y Justicia.n (Trata 
de las órdentiB militares.) 97 
Contestación al folleto t i t u - ' 
lado "Los tiranos de Es-
paña, o 98 
Contestación al manifiesto 
del duque del Infantado, 
de Enero de 1821. 98 
Contes tación al manifiesto 
que dió á la nación D. Jo-
sé Mar ía Puente. (Sobre 
depor tac ión á Canarias de 
42 personas). 98 
Contes tac ión de D . Alvaro 
Flores Estrada a l a r t í cu lo 
publicado en el n ú m e r o 
194! de E l Corresponsal, 
en el que se impugna.. . 
su escrito sobre la cues-
t i ó n social. 98 
Contes tación de D . Manuel 
José Quintana á los ru -
mores y crí t icas que se 
han esparcido sobre él . 98 
Contestación de l a j u n t a 
directora de recaudación 
é invers ión de las rentas 
del d i s t r i to de A r a g ó n , 
Valencia y Murcia, ó a l -
gunas espresiones vertidas 
por el diputado Mar t í nez 
de la Rosa. 99 
Contestación del ciudadano 
Juan Romero Alpuente, 
al calumnioso a r t í c u l o 
puesto en E l Espectador... 
con las iniciales D . S. 99 
Contestación del marqués de 
Casa-Cagigal al anotador 
de su defensa. 99 
Contestación del t en i en te 
general D . Pablo Mor i l l o , 
conde de Cartagena, a l 
dictámen sobre su conduc-
t a mi l i t a r . 99 
Contes tac ión por la provin-
cia de Extremadura al avi-
so publicado por el coro-
nel D . Rafael H o r é en el 
n ú m e r o 63 del Redactor 
general, 99 
Contes tac ión que da D. Jus-
to Josef Banquer í á los re-
paros... sobre un plan ge-
neral de Hacienda. 99 
Contes tación que da Pedro 
Tornello Albado a l discur-
so que el ciudadano Juan 
Romero Alpuente pubi i -
c ó . . i sobre la s u p r e m a 
j u n t a de conspiradores, 100 
Contestaciones del capuchi-
no exclaustrado á los car-
gos que se han hecho á la 
carta que escribió el año 
de 1842. 100 
Contestaciones entre el SÍ> 
ñor Bermudez de Castro y 
el Sr. D . Alejandro Mon 
sobre las conversiones ve- .• 
rificatlas en 1844. 100 
Cont inuac ión al manifiesto 
del duque del Infantado 
de Enero de 1821. 100 
C o n t i n u a c i ó n de D i o s l o 
quiere.—Plaza a l derecho. 100 
Cont inuación de la colección 
de varias exposiciones d i -
rigidas al Excmo. Sr. P r ó -
cer del reino. 100 
Continuac'on y concluBÍon 
del proyecto de Constitu-
ción po l í t ica de la monar-
quía española. 101 
Con t r ad i c t ámen al proyecto 
de la comisión especial de 
Hacienda de las Cortes so-
bre correos. 102 
Convenio ajustado entre el 
rey nuestro señor y su 
augusto padre. 103 
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Convenio celebrado en 25 de 
Agosto de 1859, entre Su 
Santidad Pió I X y . . . doña 
I s a b e r i l , adiciont l al Con-
corda !,o de 16 de Marzo 
de 1851. 103 
Convenio celebrado e n t r e 
España y Cerdeña para 
asegurar... el ejercicio del 
derecho de propiedad l i t e -
raria y a r t í s t i ca . 103 
Convenio concluido entre la 
España y Francia, sobre 
el arreglo de lo relati vo á 
presas m a r í t i m a s , hechas 
en el año de 1823. 103 
Coíivenlo concluido e n t r e 
S. M . católica y S. M . 
c r i s t i an í s ima , relativo á 
la permanencia de las t ro -
pas francesas en España . 103 
Convenio de correos celebra-
do entre España y Fran-
cia. 103 
Convenio definitivo sob re 
las reclamaciones pendien-
tes de los subditos del rey 
contra la Francia. 103 
Convenio entre S. M . c a t ó -
lica, y en su nombro y du-
rante la menor edad S. A . 
el duque de la Vic to r i a . . . 
para el arreglo definit ivo 
de cambio de correspon-
' dencia entre España y Bél-
gica. 103 
Convenio entre S. M . ca tó-
lica y S. M . el rey de los 
belgas, sobre arreglar la 
facultad de suceder y ad-
qu i r i r en ambos Estados. 104 
Convenio entre SS. MML 
católica y b r i t án ica , para 
. el arreglo.. . de súbd i tos 
ingleses y españoles. 104 
Convenio entre SS. M M . 
católica y c r i s t i a n í s i m a 
para arreglar el pago de 
su deuda. 104 
Convenio entre SS. M M . ca-
tól ica y cr is t ianís ima pa-
ra la prolongación de la 
permanencia del e jérc i to 
francés en España . 104 
Convenio entre SS. M M . Ca-
tól ica y Fidel ís ima para 
la l ibre navegación de los 
ríos Tajo y Duero. 104 
Convenio para la recíproca 
ex t rad ic ión de malhecho-
res entre España y Ba-
viera. 104 
Conversación del duende de 
los cafés con el demonio. 104 
Conversación del Sr. Nec-
ker con la condesa de Po-
lignac. 104 
Conversaciones f a m i l i a r e s 
sobre el modo de mejorar 
la condición de los pue-
blos. 106 
Conversaciones sobre la eco-
nomía polí t ica. 106 
Copia de la consulta que ele-
vó a l gobierno la j u n t a 
de Aranceles. 109 
Copia del informe de la j u n -
ta de los abasos de real 
Hacienda de las p r o v i n -
cias Vascongadas. 110 
Copia de un capí tu lo de car-
ta que el cr is t ianís imo rey 
de Francia escribió á su 
enviado en esta corte en 
que le manda dé las gra-
cias al L . S. Cardenal 
Portoearrero.., en órden 
á lo que se ha aplicado á 
mi ra r por el bien de la 
mona rqu í a . 110 
Copia de la representac ión 
hecha por D . Gaspar Jo-
vellanos á la majestad do 
Cárlos I V , desde su des-
t ier ro . 110 
Correcciones á la pr imera 
parte de la Arlequinada 
d ip lomát ica . 123 
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Correo nacional. Exposic ión 
de la doctrina aplicable á 
la reorganización polí t ica, 
religiosa y social de Es-
127 
paña . • 123 
Correos. Colección de tarifas 
de los portes que deven-
gan las cartas de España . 123 
Correspondencia político-fa-
mi l ia r , carta de un nuevo 
agraciado á un cesante. 125 
Correspondencia secreta de 
la familia real de E s p a ñ a 
con el emperador Napo-
león y pr ínc ipe M u r a t . 125 
Correspondencia sobre los 
matrimonios españoles. 125 
Córtes constituyentes de la 
nación española. "Diar io 
oficial de las sesiones, u 125 
Córtes constituyentes. Gale-
r í a de los representantes 
d d pueblo ( I Z U ) . 203 
Córtes : resúraen his tór ico de 
las sesiones. 126 
Cosas que serán. 126 
Cuadro de las mujeres en los 
diferentes estados de su 
vida. 141 
Cuadro estadíst ico del de-
partamento de Gracia. 141 
Cuadro his tór ico de lo* abu-
sos, y e sp í r i tu de reforma 
polí t ica en España . 142 
Cuadro histórico-polí t ico de 
los sucesos de España des-
d é 1 8 1 2 h a s t a e l d i a 
(183.9). 142 
Cuadro polí t ico de las cinco 
partes del mundo en 1829. 142 
Cuadro polí t ico-caricato do 
España , 142 
Cuadro polí t ico, es tadís t ico 
y geográfico. 142 
Cuadro polí t ico y m i l i t a r . 143 
Cuadro s inópt ico de los acon-
tecimieotos polí t icos más 
notables acaecidos desde la 
muerto de Fernando V I I . 144 
Cuadro s inópt ico de servi-
cios periódicos de los a l -
caldes y ayuntamientos. 144 
Cuadro s inópt ico demostra-
t i v o de la clase de papel 
sellado... d é l o s juzgados 
de paz. 145 
Cuadro s inópt ico de España . 145 
Cuadro s inópt ico para el uso 
del papel sellado. 145 
Cuadro s inópt ico que com-
prende las tarifas para el 
franqueo obligatorio de 
las cartas, periódicos, etc. 146« 
Cuadros estadíst icos de Po- . 
lonia, Holanda y Países-
Bajos. 147 
Cuadros sinópticos de legis-
lación mercanti l española. I t t 
Cuadros sociales. 147 
Cuatro palabras á la Asam-
blea Constituyente y á la 
provincia de Cádiz. 150 
Cuatro palabras á los pa r t i -
dos y al gobierno. 150 
Cuatro palabras al excelen-
t ís imo Sr. Secretario de 
Estado y del despacho de 
Gracia y Justicia. 150 
Cuatro palabras al pueblo, 
en la agonía de los tiranos 150 
Cuatro palabras sobre la 
Cons t i tuc ión . 150 
Cuatro palabras sobre las 
utilidades de la Consti tu-
ción moderna. 150 
Cuatro palabras sobre las 
p róx imas e l e c c i o n e s , y 
acerca de los peligros de 
reunir inoportunamente 
las Cór tes . 150 
Cuatro verdades sobre la ab-
dicación de D . Carlos. 151 
Cuba en 1858. 151 
Cuentu de los millones que 
paga anualmente el pue-
blo espafiol por leyes y ar-
bitrios religiosos. 208 
Cuenta general del Estado 
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del año de 1857. 
Cuenta general del Estado 
del año de 1855 y 1857. 
Cuentas municipales. 
Cuest ión de aranceles. 
Cuest ión de Cuba. 
Cues t ión de Cuba á p r inc i -
pios de 1855. 
Cues t ión de Méjico. 
Cues t ión d^l justo repar t i -
miento del impuesto. 
Cues t ión del mayor in t e r é s 
para las actuales* Cortes. 
Cuest ión fundamental sobre 
la sucesión á la corona de 
España . 
Cues t ión importante sobre 
la esclavitud. 
Qiestiones cr í t icas sobre va-
^ r i o s puntos de historia 
económica, polí t ica y m i -
l i t a r . 
Cuestiones penitenciarias del 
estado actual de nuestros 
presidios. 
Curso de comercio. 
Curso de derecho adminis-
t r a t i v o . 
Curso de derecho adminis-
t r a t i v o , explicado en la 
facultad de Jurispruden-
cia de Par í s por M r . Ma-
oasel. 
Curso de economía indus-
t i i a l . 
Curso de economía polí t ica. 
Curso de pol í t ica consti tu-
cional. 
Curso elemental de econo-
mía pol í t ica coa aplica-
ción á la legislación eco-
nómica de España . 
Curso teórico do a r i t m é t i c a 
mercant i l . 
Daños que ha causado la f a l -
ta de po l ic ía en la Co~ 
r u ñ a . 
Datos estadísticos del servi-
cio de correos. 
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208 Datos sobre algunas leyes 
inglesas que han contri-
151 buido a l poder de l a 
152 Gran Bretaña. 214 
160 De Bonafarte y de los Bor~ 
160 hones. 21 é 
Do la admin is t rac ión púb l i -
160 ca con relación á España , 212 
160 De la autoridad de los dos 
poderes, ó l imites de la 
160 potestad c i v i i y eclesiás-
tica. 213 
160 De la autoridad real según 
las leyes divinas revela-
das, las leyes natural s y 
161 la carta constitucional. 213 
De la autoridad y majestad 
161 real que reside exclusiva-
mente en la sagrada per-
sona de nuestro amado 
soberano el JSr. D . Fer- ' 
161 nando V I L 216 
De la boda de la reina. 213 
De la centra l ización, 213 
161 De la cons t i tuc ión y del go-
180 bierno do los reinos de 
León y de Castilla, 214 
181 De la crisis áe Hacienda y 
de la reforma del sistema 
monetario, 222 
De la crisis de hacienda y de 
la reforma del sistema 
182 monetario.- 216 
De la defensa nacional en 
184 Inglaterra, 214 
184 De la democracia en Amé-
rica. 214 
196 De la democraciaen Francia. 214 
De la desigualdad personal 
en la sociedad c i v i l . 214 
De la esclavitud moderna. 214 
199 De la filantropía inglesa. 215 
De la Francia y de la Espa-
209 ña en 1842. 216 
De la g a r a n t í a y de los vicios 
redibitorlos en el comer-
214 ció de los animales domés-
ticos. 216 
214 De la guerra c i v i l de España . 216 
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Be la influencia de las cos-
tumbres sobre las leyes y 
de la que ejercen las leyes 
sóbrenlas costumbres. 218 
De la Inglaterra y de los i n -
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gleses. 219 
De la l ibertad de comercio. 219 
De la moneda, del c rédi to y 
del impuesto, 219 
De la propiedad. 221 
De la real orden de 15 de 
Jul io expedida por el m i -
nisterio de la Goberna-
ción del reino sobre la i m -
prenta polí t ica de la I n -
glaterra. 221 
De la reforma de la hacienda 
públ ica en Inglaterra. 221 
De la regencia y de la r e -
gente. 221 
De la res taurac ión y de la 
monarqu ía electiva. 221 
Be la revolución actual de la 
E s p a ñ a y de sus conse-
cuencias. 217 
De la revolución actual de 
España y sus consecuen-
cias. 221 
De la s i tuación y de los i n -
tereses de España en el 
movimiento reformador de 
Europa. 222 
De la soberanía del pueblo y 
de lalegitiraidaddel poder. 222 
De la supresión de la mendi-
cidad. 222 
De las rentas consolidade, y 
diferida examinadas com-
parativamente. 223 
De lo que significa la palabra 
fanatismo en la lengua re-
volucionaria. 224 
De los consejos provinciales. 224 
Be los facciosos. 224 
be 1830 A 1836, 6 la E s p a -
ña desde Fernando V i l 
hasta Mendizábal. 219 
Be nuestra s i tuación. Mode-
rados. Exaltados. Tercer 
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partido. 225 
De nuestra s i tuación pol í t i -
ca actual. 225 
¿De Tetuan. . . á Roma? Fo-
lleto de actualidad. 225 
Deberes de los gobiernos y 
el pueblo entre si . 227 
Décima junta general del 
Banco español de S a n 
Fernando. 219 
Decreto de 27 de Diciembre 
de 1821, sobre estableci-
miento general de benefi-
cencia. 229 
Decreto orgánico y regla-
mento de las escuelas de 
comercio. 229 
Defensa de la patr ia espa-
ñola. 231 
Defensa de los editores del 
"Nacional" de Par í s . 231 
Defensa de los ministros. 231 
Defensa de los pueblos con-
t r a la t i r a n í a de los reyes. 231 
Defensa de tres puntos esen-
ciales de nuestra Consti-
tuc ión . 281 
Defensa del pronunciamien-
to nacional español en Ju-
nio del 43. 233 
Definicione» de economía po-
l í t ica. 234 
Del arreglo de la Deuda pú -
blica. 236 
Del casamiento d©. la reina. 236 
Del Consejo real como ele-
mento del gobierno cons-
titucional. 221 
Del c rédi to de la riqueza i n -
movil iar ia y medios de 
fundarle. 237 
Del c rédi to y los emprés t i -
tos públicos. 237 
Del cristianismo en sus re-
laciones con la l ibertad y 
la civilización. S e r m ó n 
pol í t ico-moral . 237 
Del esp í r i tu de asociación 
aplicado á cuanto puede 
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interesar a l p r o c - o n i u -
na l de una nación. 
Del gobierno c i v i l , seguido 
de carta sobre la tole-
lerancia. 
Del gobierno y de los p a r t i -
dos extremos. 
Del matrimonio de Isabel I I . 
Del nombramiento de la re -
gencia. 
Del oficio y cargos del inten-
dente del e jérci to en cam-
p a ñ a . 
Del pauperismo,, sus causas 
y sus remedios. 
Del rey y de la i n s t i t uc ión 
de la dignidad real. 
Del suicidio, considerado ba-
jo los puntos de vista filo-
sófico, religioso, moral y 
médico . 
Denuncia á los trihunalea 
de los ólubs formidables 
de la franc-masoneHa. 
Derecho administrat ivo es-
pañol . 
Derecho const i tucional de 
las repúbl icas h i s p a n o -
americanas. 
Derechos y deberes del ciu-
dadano. 
Descripción de todas las ren-
tas del Estado da España . 
Descripción económica d e l 
reino de Galicia. 
Descripción e s t a d í s t i c a y 
geográfica de E s p a ñ a y 
Portugal. 
Desestanco del tabaco y de 
la sal. 
Detalles h is tór icos del céle-
bre pronunciamiento de 
Madr id de 1.° de Setiem-
bre de 1840. 
Deuda española y medios de 
ext inguir la . 
Diálogo entre D . Justo C l a -
ro y D . Prudencio Bueno, 
sobre el estado en-que se 
halla la Nac ión . 226 
238 Diálogo entre el sacr i s tán de 
Alcalá la Vieja y Facorro, 
ricote de dicho pueb lo , 
238 compuesto con el fin de 
que lo lea la gente popular 
239 y se convenza de la u t i l i -
239 d a d de n u e s t r a sabia 
Cons t i tuc ión . 263 
239 Diálogo entre el 8r . Pebrer 
y el autor del Catecismo 
financiero español, el se-
239 ñor O viedo, sobre la situa-
ción de la Hacienda de E s -
24Í0 p a ñ a , sus recursos, etc. 226 
Diálogo pol í t ico. España en 
240 1840. 263 
Diálogos polí t icos y l i t e r a -
rios, y discursos académi-
cos. 264 
240 Diario anual de gastos. 266 
Diario de despacho al estilo 
francés. 266 
223 Diar io de las actas y discu-
siones de las CóHes. Le -
244 g i s l a t u r a . . . l ü m y l H % X . 227 
Diar io de las Sesiones de 
Cortes celebradas en Sevi-
245 l ia y Cádiz en 1823. • ' 2 6 6 
Diario de las Sesiones de 
246 Córtés. Congreso de los D i -
putados, Legislatura de 
249 1858. 227 
Diario de las Sesiones de 
250 Córtes, Congreso de los 
Diputados. Legislatura 
^ 1859,1860 2/ 1861. 227 
224 Diar io ie las Sesiones de las 
Córtes Constituyentes en 
256 su legislatura de 1854, 
1855 2/1856. 227 
Diar io general de España 
para el año de 1845. 267 
258 Diarios p o r t á t i l y de despa-
cho al estilo francés. 267 
258 Diccionario analitico de 
economía pol í t ica . 228 
Diccionario anal í t ico de eco-
nomía pol í t ica , • 268 
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Diccionario de cambios y ar-
bitrajes por números fijos 
para cada plaza de comer-
cio. 271 
Biccionario de comercio. 272 
Diccionario de Hacienda con 
aplicación á España . 273 
Diccionario de la polí t ica, 
enciclopedia de la lengua 
y de la ciencia polí t ica y 
"de todos los sistemas so-
cietarios. • 275 
Diccionario de las gentes del 
mundo. 275 
Diccionario de los polí t icos, 
6 verdadero sentido de las 
voces y frases más usuales 
entre los mismos. 277 
Diccionario de los pueblos 
y caseríos que sacan y sa-
tisfacen su corresponden-
cia en las administracio-
nes principales de Cor-
reos. 277 
Diccionario estadíst ico de 
todos los pueblos de Espa-
ñ a y sus islas adyacentes. 282 
Diccionario f e i j o n i a n o , ó 
compendio metódico de va-
rios conocimientos c r í t i -
cos, eruditos y curiosos, 282 
Diccionario filosófico del amor 
y las mujeres. 282 
Diccionario manual de dere-
cho administrativo, espa-
ñol . 291 
Diccionario manual de Ha-
cienda públ ica. 291 
Diccionario para el giro m ú -
tuo entre las administra-
ciones de Correos. 294! 
Diccionario pol í t ico, 6 enci-
clopedia del lenguaje y 
cifencia p0]ít ica. 295 
•diccionario provisional de 
Constitución pol í t ica 
de la monarquía espa-
K?10^' 230 
Kcionario teórico-prdcti-
co, histórico y geográfico 
de comercio, 230 
Dic támen dado á S. M . la 
reina doña Mar ía Cristina 
de Borbon sobre el de la 
comisión de las Cortes 
Constituyentes de 1854. 297 
Dic támen de la comisión 
creada por real órden de 
17 de A b r i l del presente 
año , para informar á Su 
Majestad sobre los puntos 
más capitales y de mayor 
influencia en la industria 
nacional, del proyecto de 
nuevos aranceles y ley de 
aduanas. 298 
Dictámen de la comisión de 
rentas provinciales sobre 
el pre supues to de este 
ramo. 230 
Dictámen de la comisión de 
lo interior sobre el presu-
puesto de este ministerio 
para 1835. 231 
Dic t ámen de la comisión es-
pecial de la Cámara de los 
Comunes sobre los derechos 
de entrada. 298 
Dictámen de la comisión es-
pecial nombrada por el es-
tamento de señores procu-
radores para informar. . , 
sobre el arreglo de la deu-
da interior. 231 
Dictámen de la comisión 
nombrada p a r a exami-
n a r la memoria presen-
tada por la j u n t a l iqui -
dadora de los cinco gre-
mios mayores de Madrid. 231 
Dic t ámen de la comisión 
nombrada para proponer 
al colegio los medios de 
reformar la con t r ibuc ión 
de subsidio. 298 
Dictámen de la comisión 
nombrada por las Córtes 
p a r a informar acerca de 
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la representación y mani-
fiesto que en 12 de Abr i l 
de i S l é dirigieron á $. M. 
69 diputados. 231 
Dictámen de las comisiones 
encargadas de informar 
á las Górtes sobre el res-
tablecimiento y reforma 
de las casas religiosas. 231 
Dic támen del jurado de cali-
ficación dé la s acciones v i r -
tuosas y meritorias de i n -
dividuos de la clase jorna-
lera. 298 
Dictámen que la comisión 
de Hacienda ha presenta-
do á las Górtes... p a r a su 
discusión. • 2'32 
Dictámen y proyecto de ley 
sobre libertad de imprenta 
presentados á las Górtes 
por la comisión especial 
de este nombre. 322. 
Dictámen y voto particu-
lar de la comisión espe-
cial .del Congreso de los 
Diputados, sobre el pro-
yecto de ley de organiza-
ción y atribuciones de las 
diputaciones provincia-
les. 232 
Dificultades que ofrece la 
España para const i tuir la 
ordenada y uniformemen-
te 300 
Dirección de cartas, ó sea 
noticia puntual de todas 
las administraciones p r i n -
cipales y subalternas que 
existen en la actualidad. 302 
Dirección de correspondencia 
para las ciudades, vi l las , 
aldeas... de Estremadura. 303 
Dirección general de cartas 
de España á sus Indias. 303 
Dirección general de cartas 
en forma de diccionario. 303 
Discurso acerca de la pro-
piedad. 306 
Discurso acerca de la unidad 
de origen del linage hu-
mano. 306 
Discurso acerca de las p r i n -
cipales causas de la despo-
blación de España, y de la 
decadencia de su indus-
t r i a , artes y comercio. 303 
Discurso apologético de la 
lealtad española, ó sea bos-
quejo de lo más notable y 
público de la aciaga época 
del gobierno revoluciona-
r io de España . 306 
Discurso de un español á los 
diputados en Górtes. 232 
Discurso del señor D.* Ma-
nuel Colmeiro sobre los 
polít icos y arbitristas de 
los siglos X V I y X V I I . _ 307 
Discurso filosófico económi-
co-político sobre la capaci-
dad ó incapacidad natural 
de las mujeres para las 
ciencias y las artes. 308 
Discurso improvisado por el 
señor presidente del Con-
greso D . A g u s t í n Argue-
lles, en la sesión del 20 de 
Jul io I 8 i l , en contesta-
ción al pronunciado en la 
misma por el señor d ipu-
tado Pacheco sobre la ven-
ta de los bienes del clero. 308 
Discurso polí t ico sobre la 
importancia y necesidad 
de hospicios, casas de ex-
pósi tos y hospitales que 
tienen todos los estados y 
particularmente España . 312 
Discurso polí t ico y moral 
que con motivo del anun-
cio de la l ibertad del rey 
N . S. hizo al cabildo y 
pueblo en la santa iglesia 
catedral de Sigüenza , su • 
obispo... D . Manuel F ra i -
le, el dia 7 de Octubre de 
1823. 312 
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Biscuvso prelimínaT á la 
Constitución de lamonar-
quia española de I S 1 2 . 233 
Discurso 'preliminar leido 
en las Górtes a l presentar 
la comisión de Constitu-
ción el proyecto de ella, 332 
Discurso sobre contribucio-
nes. m • 234 
discurso sobre ei origen de la 
mona rqu í a . 316 
Discurso sobre el origen de 
la propiedad. 316 
iHecarso sobre el origen y 
los fundamentos de la des-
igualdad de condiciones 
entre los hombres. 317 
Discurso sobre la abolición 
de diezmos y primicias 
propuesta en las Cór t e s . 
ordinarias. 317 
Discurso sobre la adminis-
t r ac ión y lo contencioso 
administrativo- 317 
Discurso sobre la centrali-
zación. 317 
Discurso sobre la influencia 
del .catolicismo en favor de 
la beneficencia públ ica . 318 
Discurso sobre la introduc-
ción del gobierno, repre-
sentativo en España. 318 
Discurso sobre la libertad 
de comercio. 235 
Discurso sobre la l ibertad de 
imprenta. 318 
Discurso sobre la necesidad 
de la aplicación de la filo-
sofía del derecho á las teo-
rías sociales. 318 
Discurso sobre la suprema 
. ju7ita central de conspi-
radores contra el sistema 
constitucional. 235 
JJiscursot. sobre las operaeio-
á plazo de efectos p ú -
^ . ^ í e o s . v . 319 
Ocurso sobre las preiensio-
nes de la Franc ia , la l i -
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bertad y la igualdad. 
Discurso sobre los bienes que 
han prestado á la sociedad 
las i n s t i t u c i o n e s monás-
ticas. 
Discurso sobre los grandes 
bienes que la humanidad 
ha reportado del cristia-
nismo 
Discurso sobre los partidos y 
facciones. 
Discurso sobre señoríos ter-
ritoriales. 
Discurso sobre sociedades 
pa t r ió t i cas . 
Discursos de D . José Agus-
t í n Ibañez de la Ren te r í a , 
sobre la amistad del país,, 
educación de la juventud, 
e tcé te ra . 
Discursos de M r , Cousin y 
M r . Hiers, . . sobre la cues-
t ión de JEspaña, 
Discursos del Sr. D. Santia-
go de Tejada sobre la re-
forma de la Cons t i tuc ión . 
Discursos económico-polít i-
cos y sumario dé la España 
económica de los s i g l o s 
X V I ' y X V I L 
Discursos económicos. 
Discursospronunciados en el 
Congreso de los diputados 
por los señores conde de 
Toreno, A lca lá Oaliano, 
Martines de la Rosa, Gis-
pert y Rey. 
Discursos pronunciados en 
el Senado por los señores 
duque de Rivas, marijuás 
de Mirañores y obispo de 
Córdoba , en las sesiones 
de los dias 1.° y 2 de 
Mayo de 1838.^ 
Discusión de las Córtes sobre 
la tutela de S. M . la rei-
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co acerca de la necesidad 
de establecer la adminis-
t r ac ión de hacienda del * 
Estado, sobre bases cien-
tíficas. 326 
Diser tación sobre la usura. 328 
Disposiciones seguras para 
proporcionar abasto y ba-
ratura de pan en M a -
d r i d . 329 
Disposiciones vigentes sobre 
comercio interior. 237 
Distancia respectiva y n ú -
mero de habitantes de 
Madr id y de las capitales 
de provincia de España . 329 
División t e r r i t o r i a l de lA, Pe-
n ínsu la é islas adyacen-
tes. 330 
Doctrina social explicada en 
aforismos. 322 
Documentos de giro. Reglas 
extractadas del código de 
comercio. 333 
Documentos oficiales. Carta 
dir igida á S. M , la reina 
doña Mar ía Cristina de 
Borbon, por D . Salustiano 
de Olózaga. 333 
Documentos oficiales relat i -
vos á la capi tulación que 
celebraron el gobierno de , 
Madr id y los carlistas que 
se apoderaron de la plaza 
de Meli l ia . 333 
Donde las dan las toman, 
ideas de un fraile que no 
sufre pulgas. 348 
Dos palabras á las cuatro so-
bre la Cons t i tuc ión . 356 
Dos palabras a l autor del 
Dardo, 239 
Dos palabras dirigidas al cle-
ro español sobre la cues-
t ión electoral. 356 
Dos palabras sobre ü n a cues-
t ión de in te rés polí t ico y 
moral. 357 
Economía pol í t ica . Causas 
de la decadencia de la Na-
ción española. 239 
Economía pol í t ica con a p l i -
cación particular á Es-
paña . 362 
Economía polí t ica cristiana. 362 
Economía pol í t ica, ó pr inc i -
pios de la ciencia de las r i -
quezas, 363 
Economía po l í t i co-prác t ica . 363 
Ejemplo de una Const ipación 
basada en el fundamento 
de la independencia abso-
lu ta de los tres poderes. 365 
E l amante de la nación espa-
ñola en el siglo X I X . 378 
E l arte de gobernar. 388 
E l auxi l iar de los ayunta-
mientos y juntas per i -
ciales. 243 
E l centinela de la revolu-
ción, ó el eco del pueblo. 405 
E l comercio y los comer-
ciantes. 410 
E l Congreso deVerona. 413 
E l Congreso de Verona, 
guerra de España . 413 
E l contador de Hacienda, 
publica.^ 252 
E l cuerpo de guardias de la 
persona del rey ha acudi-
do á 8. M. con la repre-
sentación siguiente. 254 
E l divorcio, c i v i l y religiosa-
mente considerado, es a l -
tamente perjudicial á la 
sociedad. 428 
E l emperador Napoleón I I I 
y la Inglaterra. 434 
E l español en defensa del 
rey, de las leyes y la re-
l ig ión. 257 
E l español libre. Número 1.° 
2/2.° Intrigas y falsas su-
posiciones de los que han 
propuesto á la princesa 
del Bras i l para regente de 
las Españas . 257 
E l faro del Banco y comer-
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ció. Tratado completo de 
las operaciones de Banco y 
cálculos comerciales. 
B l folletón. Cartas críticas 
sobra muchas cosas raras 
que suceden en España. 
E l general Flores, ó los 
ecuatorianos, 
E l genio de la repúbl ica , ó 
reflexiones polít icas, dedu-
cidas de la moral del hom-
bre. 
&t gobierno calumniando. 
Opúsculo 3.° de los que es-
cribe D . José de Bulnes y 
Solero. 
E l gobierno y las Cortes del 
Estatuto. 
E l gran proyecto de Bona-
parte para agregar la Es-
paña á la Francia. 
E l hombre en su estado na-
tu ra l . 
E l i n t é r p r e t e de la verdade-
ra opinión acerca de la 




$1 jóven diplomático. 
E l liberalismo convencido 
por sus mismos escritos, ó 
examen crí t ico de la Cons-
t i t uc ión de la monarqu ía 
española, publicada en Cá-
diz. 
E l l ibro de las elecciones. 
E l l ibro de los alcaldes y 
ayuntamientos. 
E l l ibro de los diputados, ó 
.fisonomía del Congreso de 
1851. 
^1 l ibro del pueblo, 
Eí mentor del bolsista y del 
agente de cambios. Trata-
do de la Deuda pública. 
Ministerio de Hacienda' 
del P e r ú en sus relaciones 
Co^ los administradores 




















E l ministerio r e l ámpago . 483 
E l movimiento de España ó 
sea historia de la revolu-
ción conocida con el nom-
bre de las comunidades de 
Castilla. 484 
E l órden natural y esencial 
de las sociedades pol í t icas . 493 
E l poder municipal . Nuevo 
consuloor de alcaldes y 
ayuntamientos. 505 
E l porvenir de los partidos. 506 
E l porvenir. Obra poiíüica. 506 
E l precursor. 507 
E l pr ínc ipe de Maquiavelo. 509 
E l pr íncipe de Maquiavelo, 
ó la Romaña en 1502. 509 
E l pr ínc ipe de Nicolás Ma-
quiavelo. 509 
E l pro y el contra de las fies-
tas de toros. 509 
E l procurador general del 
rey. 292 
E l pronunciamiento de Te-
ruel . 510 
E l propagador de la l iber-
tad. ^ 510 
E l proscripto. Episodios de 
la traji-comedia del siglo 
X I X . 510 
E l quid de la dificultad. Gu ía 
del viajero pol í t ico. 512 
E l Quijote de la revo luc ión . 512 
E l Regenerador. 514 
E l remedio de E s p a ñ a . 515 
E l rey nuestro señor don 
Fernando V I I comparado 
con el gobierno de las Cor-
tes intrusas de E s p a ñ a . 518 
E l rey nuestro señor l ibre y 
la real soberanía t r i u n -
fante. 518 
E l romancero del Conde-Du-
que ó la nueva regencia. 522 
E l secreto revelado en car-
tas confidenclaleSj que u n 
constitucional rezagado es-
cribía á sus amigos refu-
giados en Lóndres . 527 
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E i sistema liberal impugna-
do por sí mismo. 5 
E l socialismo. Derecho a l 
trabajo. 6 
E l tabaco—Su historia—Su 
estancamiento—Males que 
produce—Su cul t ivo. 7 
E l tabaco habanero. Su his-
to r ia , su cul t ivo , sus v i c i -
situdes, sus más afamadas 
vegas en Cuba. 8 
E l Tanzineat. Organización 
de la T u r q u í a actual en 
todos sus aspectos. 8 
E l t r iunfo ibero y muerte 
del faaatismo. l^s 
E l t rono, defensa de la sabia 
ley sálica. 15 
E l velo misterioso descorri-
do. Ar t ícu lo segundo. 21 
E l verdadero cambista t e ó -
rico y prác t ico . 21 
E l visitador del pobre. 25 
Elementos de derecho admi-
nis t ra t ivo. 91 
Elementos de economía po-
l í t ica . 34. 
Elementos de economía polí-
t ica con aplicación p a r t i -
cular á ICspaña. 34 
Elementos de la ciencia de 
hacienda. 41 
Elementos de la ciencia de la 
es tadís t ica . 41 
Elenco de proposiciones de 
economía polí t ica. (Dice 
' equivocada menoe Eleuco), 50 
Empleomanía española, ó 
medios esenciales é indis-
pensables para contener 
sus abusos. 305 
Empresas polít icas ó idea de 
un pr ínc ipe pol í t ico cris-
t iano. 54 
Enagenacion monárquica . 55 
Ensayo crí t ico sobre la con-
t r a t a c i ó n de la bolsa de 
comercio y las ventas s i -
muladas de los efectos p ú -
blicos. 
Ensayo crítico sobre las le-
yes const i tuc ionales de 
Vizcaya. 
Ensayo de un plan general 
de regeneración católica 
del pueblo. 
Ensayo económico pol í t ico. 
Ensayo político sobre el rei-
no de Nueva España . 
Ensayo sobre el comercio ge-
neral de las naciones de 
Europa. 
Ensayo sobre el gobierno de 
Europa. 
Ensayo sobre el principio de 
la población. 
Ensayo sobre la influencia 
del luteranismo y galica-
nismo en la polí t ica de la 
có r t e de España . 
Ensayo sobre la reformado 
la hacienda públ ica en I n -
glaterra. 
Ensayo sobre las garant ías 
individuales que reclama 
el estado actual de la so-
ciedad. 
Ensayo sobre las ga ran t í a s 
individuales que reclama 
el estado actual de la so-
ciedad. 
Ensayo sobre las preocupa-
ciones, ó del influjo de las 
opiniones en las costum-
bres y f e l i c i d a d de los 
hombres. 
Ensayo sobre las sociedades 
antiguas y modernas y so-
bre ios gobiernos repre-
sentativos. 
Ensayos filosófico-políticos 
sobre la revolución fran-
cesa. 
Errores políticos del dia. 
Escritos políticos de D . Jai-
me Balmes. 
























España con temporánea . His-
to r ia de los acontecimien-
ios pol í t icos, sociales y l i -
terarios de nuestros dias. 
E s p a ñ a en Octubre de 1839. 
E s p a ñ a regenerada. Dis-
curso. 
E s p a ñ a y el vizconde Pal-
merston, ó sea defensa de 
Ja dignidad nacional en la 
cuest ión de los pasapor-
tes á sir Henry L y t t o n 
Bulwer^ 
España y la revolución. 
España y Méjico en el asun-
to de la convención espa-
ñola . 
Españoles , alerta. Observa-
ciones im parciales acerca 
del estado crí t ico en que 
se halla España . 
Esparoe o. Contes tación á 
los seis ar t ículos que con 
este t í t u lo ha publicado el 
papelfrancds "LaPresse.íi 
Espartero á la faz de la na-
ción, ó la España restau-
rada bajo su benéfico go-
bierno. 
Expedic ión al K i f f . Su i m -
portarciajuecesidady con-
veniencia. 
Esp í r i t u del siglo. 
E s p í r i t u moderno, ó sea ca-
r á c t e r del movimiento 
con temporáneo . 
Es tad ís t ica de España; ter-
r i to r io , población, agri-
cul tura . 
Sstadistim de la provincia 
de A m i a . 
Estad ís t ;ca de la provincia 
de Madrid. 
Esiadistica de la provincia 
de S a n Nicolás de Tolen~ 
tino. 
Estad ís t ica de los departa-
mentos de locos del hospi-
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celona. 93 
Esbauísuica del personal y 
vicisitudes de las Córtes y 
de los ministerios de Espa-
ñ a desde el 29 de Setiem-
bre de 1833... hasta el 11 
de Setiembre de 1858. ( 93 
Es tad ís t ica general de las is-
las Baleares. ^ 93 
Es tad ís t ica general del comer-
cio de cabotaje entre los 
puertos de la Península é 
islas Baleares en 1857. 93 
Estadíst ica minera de 1856. 312 
Es tad ís t ica ó sea censo gene-
ra l de la población de Es-
paña . 93 
Es tad í s t i ca t e r r i t o r i a l de la 
provincia de A v i l a . 9é 
Estado actual de la isla de 
Cuba y medios que deben 
adoptarse para fomentar 
su prosperidad. 94 
Estado general que m a n i -
fiesta el valor de las mo-
nedas de oro y plata en 
circulación en los p r i n c i -
pales reinos é imperios. 94 
Estatuto real para la convo-
cación de las Co rties gene-
rales del reino. 97 
Estatutos y reglamento de 
la Aux i l i a r , sociedad en 
comandita. 99 
Estatutos y reglamentos de 
la sociedad/abril y comer-
cial de los gremios. • 99 
Estudio social. - 102 
Estudios administrativos. 102 
Estudios coloniales con apli-
cación á la isla de Cuba. 102 
• Estudios estadísticos sobre 
M a d ñ d . 103 
Estudios políticos. De la or-
ganización de los partidos 
en España . 105 
Estudios 'políticos sobre la 
E s p a ñ a moderna. ' 313 
Estudios polí t icos y econó-
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micos. 105 
Estudios práct icos adminis-
t rat ivos, 105 
Estudios sobre la hacienda y 
adminis t rac ión de España. 107 
Estudios sobre la historia de 
las instituciones, l i t e ra tu-
ra, teatro y bellas artes 
en España . 107 
Estudios sobre la reforma 
electoral y parlamentaria 
de España . 314 
Estudios sobre las Consti tu-
ciones de los pueblos libres. 108 
Europa y España . 109 
Examen anal í t ico de la Cons-
t i t u c i ó n polí t ica publica-
da en Cádiz en 18 de Mar-
zo de 1812. 110 
E x á m e n crí t ico de'las revo-
luciones de Espa ña en 18 20 
á 1823 y de 1836. 110 
E x á m e n crí t ico filosófico. "Re-
volución de Mayo de 1843. 110 
E x á m e n crí t ico-histórico del 
influjo que tuvo en el co-
mercio, industria y pobla-
ción de España , su domi-
nación en Amér ica . 110 
Exámen crüico-poUtico so-
bre las probabilidades de 
una nueva guerra civi l 
en España . 314 
E x á m e n de algunas cuestio-
nes pol í t icas administra-
tivas y civiles, con el ob-
je to de impugnar el a r t í -
culo 642 del proyecto de 
nuevo Código c i v i l , que 
t ra ta de la sucesión for-
zosa. 110 
E x á m e n de la Constitución 
de D . Pedro y de los dere-
chos del infante D. Mi -
guel. 314 
E x á m e n de la deuda diferida 
de 1851. 111 
E x á m e n de la Hacienda pú -
blica de España . 111 
E x á m e n de las teor ías del l i -
bre cambio y de ios resul-
tados del sistema protec-
to r . 111 
E x á m e n de todos los siste-
mas de gobierno. 111 
Examen del derecho de vida 
y muerte, ejercido por los 
gobiernos. 112 
Exámen económico, h i s tó r i -
co-crít ico de l a Hacienda 
y deuda del Estado. 112 
Exámen filosófico sobre las 
principales causas de la de-
cadencia de España . 112 
Exámen histórico cr í t ico del 
reinado de D. Pedro de 
Castilla. 112 
E x á m e n histórico de la re-
forma constitucional que 
hicieron las Cortes gene-
rales y extraordinarias. 112 
E x á m e n impa^cial de lacues-
t i on de casamiento de 
S. M . la reina D.a Isa-
bel 11. 113 
Exámen i m p a r c i a l de l a 
cuestión de casobmiento de 
S . M. la reina D.% I sa -
bel I I . 314 
E x á m e n imparcial de las dis-
cusiones de la A m e r i c a 
con la España. 113 
Explicación de las voces más 
usuales en la Bolsa de Pa-
r í s . 115 
Exposición a l Senado y Con-
greso de Sres. diputados 
que D . José Prats ha ele-
vadoenl.0de Mayodel857 
p a r a que sea cumplida la 
real órden de de A b r i l 
• <ie 1853 (sobre los emprés-
titos de Hoppe y compa-
ñ í a ) . 316 
Exposic ión de D . Juan Eo-
m^ro Alpuente á S. M . en 
1834, quejándose de los 
agravios sufridos por sus 
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ministros. 117 
Exposición de los hechos y 
maquinaciones que han 
preparado la usurpación 
de la corona de España , y 
los medios que el empera-
dor de los franceses ha 
puesto en obra para rea-
lizarla. 118 
Exposición de los p r i n c i -
•pios del sistema de crédi-
to territorial, y de los me-
dios... para el estableci-
miento de bancos hipote-
carios de España . 316 
Exposición dirigida á las 
Oórtes por D . Miguel de 
los Santos Alvarez. 316 
Exposición dir igida á su ma-
jestad el Sr. D. Fernan-
do V I I desde Par í s en 24 
de Enero de 1826, por el 
Excmo. Sr. D . Javier de 
Búrgos . 119 
Exposición dirigida a l exce-
lent ís imo señor duque de 
la Victoria . . . sobre bienes 
materiales. 119 
Exposición dirigida al ex-
celentísimo señor minis-
tro de Hacienda en nom-
bre y de órden de 8. M. la 
reina por el intendente de 
de su real casa y patri-
moniüj para probar que 
el monasterio de Santa 
M a r í a la Real, no debe ser 
comprendido en la ley de 
desamortización de l.B de 
de Mayo d* 1855. 316 
Exposición elevada á su ma-
jestad la reina goberna-
dora por la d ipu tac ión 
provincial de Barcelona, 
en justificación de las me-
didas económioo-adininis-
t ra t ivas , adoptadas por 
el Excmo. Sr. Capi tán ge-
neral. 119 
Exposición elevada al Con-
t greso nacional por la j u n -
t a sindical del Colegio de 
agentes de Cambios y de 
la Bolsa de Madrid . 119 
Exposición hecha al Con-
greso nacional por la 
Compañía de Cárdenas 
sobre el asiento del a z ú -
/ r e , salitre y pólvora. 317 
Exposición que Antonio de 
Haro y Tamariz dirige á 
sus conciudadanos y opi-
niones del autor sobre la 
monarqu ía constitucional. 120 
Exposición razonada de los 
principales sucesos p o l í t i -
cos que tuvieron lugai en 
España durante el min i s -
terio de 9 de Mayo de 
1843. 120 
Exposiciones que la sociedad 
económica de Barcelona 
de Amigos del País ha ele-
vado al regente del r e i -
ho... sobre un tratado de 
comercio con la I n g l a -
terra. 121 
Expresiones de un bolivia-
no. 121 
Extracto de la cuenta defi-
nitiva de presupuestos del 
ejército de 1851 y 1853. 317 
Fanal polí t ico, ó carta del 
filósofo Raynal . 129 
Farsa polí t ica ó llámese pro-
nunciamiento. 130 
Fe y esperanza. Palma de 
los má r t i r e s dedicada á las 
victimas de la caaí»a del 
pueblo, en el glorioso a l -
zamiento que tuvo lugar 
en Alicante el año de 
1844. 136 
Felicidad de Madrid y á u n 
de toda la España , ó acla-
raciones acerca del modo 
de realizar el abasteci-
miento de aguas á és ta 
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capital en siete meses. 138 
Fe l ic i tac ión á S. M . doña 
Isabel I I . 138 
Filosofía del c rédi to deduci-
da de la historia de las na-
ciones más importantes de 
Europa. 141 
Filosofía del c rédi to . 141 
Filosofía del Estado^ sea i n -
convenientes del l ibre exa-
men en r e l i g ión , moral y 
pol í t ica. 141 
Filosofía del trono y del al-
t a r , del imper io y del 
sacerdocio. 141 
Filosofía pol í t ica . 142 
F isonomía de las Cortes de 
1846. 145 
Folleto sobre los bienes de 
propios en la parte re la t i -
va á su ena jenac ión . 147 
Folleto t i tu lado: Cabrera en 
Francia. 147 
Folletos polít icos y l i te ra-
rios. 147 
Fomento mútuo . Sociedad 
anón ima mercantil de 
subsistencias y frutos co-
loniales. 321 
F o r m a c i ó n de un ministerio 
especial de U l t r amar . 147 
Formular io de comercio ter-
rewtre y m a r í t i m o de Es-
paña . 147 
Formulario para los repart i -
mientos individuales de la 
con t r ibuc ión t e r r i to r i a l , 149 
Fourier, ó sea explicación del 
sistema societario.1 151 
Fourier y su sistema; pr inc i -
pios de la ciencia social. 151 
Frutos civiles. Reglas que 
deben observarse en su ad-
min i s t r ac ión y recauda-
ción. 153 
i Fuego! ¡Fuego! 153 
Fuentes de la riqueza públ ica 153 
Gale r ía de la prensa, ó co-
lección de retratos pol í t i -
cos de los periodistas de 
España . 161 
Gemiina exposición de la 
Cons t i tuc ión portuguesa 
de 1826. 166 
Geografía y estadís t ica i n -
dustr ial y comercial. 168 
Gloria á las palabras de un 
creyente. 171 
Gobierno del señor rey don 
Cárlos I I I , ó ins t rucc ión 
reservada para dirección 
de la Jun ta de Estado. 171 
Gobiernos y resguardos y 
proyecto de un reglamen-
to para el cuerpo de cara-
bineros de Hacienda p ú -
blica. 171 
Grandes cuestiones que se 
han de vent i lar con prefe-
rencia en las p róx imas 
Cór tes . 181 
Grandes verdades; unas de 
aplicación urgente, otras 
de aplicación eterna. 181 
Grito de los africanos con-
tra los europeos. R á p i d a 
ojeada sobre el tráfico de 
negros, 328 
Guerra de España con Mé-
j ico . 183 
Quia de la grandeza p a r a el 
cumplimiento de los dias y 
años de los grandes de E s -
p a ñ a . 329 
Guia de la hacienda pública, 
parte legislativa de 1841, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
y 1849. 186 
Guia de las personas previ-
soras. Comparación entre 
la« condiciones que exigen 
los establecimientos donde 
se depositan los ahorros y . 
capitales y exámen de las 
garanoías que ofrecen. 186 
Guia del amade casa, ó p r i n -
cipios de economía domés-
t ica con aplicación a la 
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moral. 187 
Guia del comercianfce, ó los 
SOOproblemasmercanbiles. 138 
Guia del comerciante, ó mé-
todo decimal para resolver 
con solo saber las cuatro 
reglas sencillas, los cálcu-
los más difíciles de compra 
y venta. 188 
Guia del comerciante, 6 sea 
índice general de los p r i n -
cipales banqueros, etc. 188 
Guia del comercio, ó tablas 
dobles de correspondencia 
de cambios de España con 
Lóndres , P^rís , Amster-
dan y Hamburgo. 188 
Guia del ministeriode la Go-
bernación del reino para. . . , 
1836. 191 
Guia mercantil de E s p a ñ a . 193 
Guia práct ica de las familias. 194 
Guia prác t ica para el uso del 
papel sellado. 194 
Guia práct ica para los con-
sulados de E s p a ñ a con u n 
apéndice. 381 
Hacienda nacional. N o t a 
primera. De la influencia 
de la admin i s t r ac ión de 
correos en la riqueza p ú -
blica. 196 
Hacienda sobre rentas y sis-
tema t r ibu ta r io . 19G 
Hechos nuevos y experimen-
tos. Recolección de datos 
estadísticos y comerciales. 197 
Higiene pol í t ica de la Es-
paña . 20 4 
Historia administrativa y 
^estadística general d é l a s 
colonias inglesas en todas 
las partes del mundo. 334! 
His tor ia constitucional de 
Inglaterra. 208 
His to r ia constitucional d« 
la monarquíaespañola des-
de la invas ión de los bár -
baros hasta' la muerte de 
•Fernando Y I I . 208 
His tor ia cr í t ica de las Oór-
tes reformadoras. . 209 
His tor ia cr í t ica de las nego-
ciaciones con HoD^a desde 
la muerte del rey D . Fer-
nando V I L 209 
His tor ia de la admi r i s t r a -
cion pública en España . 216 
His tor ia de la civilización 
española, desde la inva-
sión de loa árabes hasta la 
época presente. 217 
His tor ia de lá civilización 
europea. 217 
Histor ia de la conmoción de 
Barcelona en 26 y 27 de 
Jul io de 1835. 217 
His tor ia de la decadencia y 
ruina del imperio romano. 219 
His tor ia de la economía po-
l í t ica en Europa desde los 
tiempos antiguos hasta 
nuestros dias. 219 
Historia de la esclavitud de 
Á f r i c a durante 34 años 
de Pedro José Dumont. 336 
His tor ia de la real casa de 
Maternidad de esta ciu-
dad (Habana). 2^3 
His tor ia de la revolueion po-
l í t ica de España desde 
1834. 225 
Historia de la sociedad do-
méstica. 337 
His tor ia de la sociedad do-
mést ica en todo» los pue-
blos antigaos y modernos. 225 
His tor ia de la vida del g é -
nero humano. 227 
His to r ia de las comunidades 
de Castilla. 229 
His to r ia de las Cortes d© 
1843 á 1849. 229 
His tor ia de l a sCór t e s y sem-
blanzas cr í t icas de algu-
nos s'éñores diputados. 229 
His tor ia de las sesiones del 
Congreso de los diputados 
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en losdias 19 y 20 del mes 
de Mayo de 1840. 246 
His tor ia délos acontecimien-
tos polít icos de la ciudad 
de. M a t a r é en 1843. 246 
His to r i a de los tratados 
económicos y declaracio-
nes de comercio entre Es-
p a ñ a y las demás poten-
cias. 251 
His to r ia del comunismo, ó 
refutación his tór ica de las 
utopias socialistas. 231 
His tor ia del derecho de pro-
piedad en Europa. 234 
His tor ia del partido l iberal 
en España . 241 
His to r ia del partido mode-
rado español desde 1843 
hasta 1849. 241 
His tor ia , económico-polí t ica 
y es tad ís t ica de la isla de 
Cuba. 255 
His to r ia física, pol í t ica y 
na tura l de laisla de Cuba. 257 
His tor ia física y pol í t ica de 
Chile. 259 
His to r ia general de la c iv i -
lización en Europa, 269 
H i s t o r i a imparcial de la 
marcha del gobierno re-
presentativo en España 
desde 1 .<, de Enero de 1820 
hasta el convenio de Ve r -
gara. 270 
His to r ia mercanti l universal. 270 
His to r ia pintoresca de la 
f ranc-masoner ía y demás 
sociedades secretas. 271 
His tor ia pol í t ica de la Espa-
ña moderna. 272 
His tor ia po l í t i ca de los m i -
nistros que ha habido en 
España desde 1843 hasta 
el d ía . 272 
His tor ia polí t ica del partido 
carlista. 272 
Historia p o l í t i c o - a d m i n i s -
trativa de Mendisdhal. 342 
His tor ia verídica de los diez 
días del ministerio López. 278 
Hoy. 344 
Idea general de la policía. 284 
Idea general de la po l i c ía , ó 
tratado de pol ic ía . 345 
Ideas de hacienda, con de-
mostraciones oficiales para 
la discusión del presupues-
to de 1843. 285 
Ideas d e m o c r á t i c a s . — L a 
fórn^ula del progreso. 285 
Ideas económicas , pol í t icas 
y morales. 285 
I lustrac ión de la ley funda-
mental de E s p a ñ a que es-
tablece la forma de suce-
der en la Corona. 345 
Jmportancia de la mujer en 
el mundo, ó los efectos del 
amor. , 237 
Impugnac ión á las cinco pro-
posiciones de Pebrer sobre 
los grandes males que cau-
sa la ley de Aranceles á 
la nación, 288 
I m p u g n a c i ó n di nÚTner o p r i -
mero del periódico titula-
do " M Censor,*, hecha por 
la sociedad patriót ica de 
amantes del órden consti-
tucional. 346 
Impugnac ión al proyecto de 
anticipo de cuatrocientos 
millones de reales vel lón 
efectivos, reintegrables en 
bienes nacionales. 290 
Impugnac ión al proyecto 
llamado Arreglo de los 
fueros de las provincias 
Vascongadas. 3^6 
Impugnac ión de algunos i m -
píos, blasfemos, sacrilegos 
y sediciosos ar t ícu los del 
código de ana rqu ía , cuyo 
t í t u l o es: «iDecreto consti-
tucional para la l ibertad 
de la América, t, 290 
I m p u g n a c i ó n verdadera á 
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lo que no es más que en su 
titulo del Conciso de Cá~ 
div de 6 de Febrero de 
1813. 346 
Impulso de las naciones de 
Éu ropa hácia la verdadera 
l ibertad. 291 
Inconvenientes del celibato 
eclesiástico. 291 
Indagaciones sobre la amo-
nedación en Nueva Espa-
ña . 292 
Indicaciones acerca de lo pa-
sado y lo presente y pre-
eantimientos acerca d e l 
porvenir de España . 293 
Indicaciones para fijar en Es-
paña el sistema general de 
contribuciones. 293 
Indice de reales decretos y 
órdenes . 29é 
Influencia de la rel igión cris-
t iana en la estabilidad de 
los gobiernos y felicidad 
de los pueblos. 295 
Influencia de la rel igión en 
la felicidad de las nacio-
nes. 295 
Informe de la comisión de 
Estado a l Eatamento de 
S S . Procuradores del r e i -
no sobre el presupuesto a l 
propio ramo en el año de 
1835. 347 
Informe de la comisión de 
guerra sobre el presupues-
to de este ramo para el 
año p róx imo de 1835. 295 
Informe de los prelados re-
gulares de Madrid, d i r i -
gido á los s&ñores diputa-
dos de las Córtes ordina-
rias, sobre la reunión y 
restablecimiento de sus 
_ conventos. 347 
informe fiscal sobre fomento 
de la población blanca en 
la isla de Cuba, y emanci-
pación progresiva de l a 
esclava. 296 
Informe que sobre la intro-
ducción de cereales ex-
tranjeros en el reino ha 
elevado a l gobierno de 
S . M . la real sociedad 
aragonesa de Amigos del 
Pa i s , en cumplimiento á 
la circular de ladireccion 
de Aduanas y Aranceles. 34& 
Informe que sobre la memo-
ria para la supresión ' del 
diezmo... dió el letrado 
D r . D . Juan de Valle. 296 
Informe razonado de la j u n -
ta revisora de los nuevos 
aranceles... sobre el siste-
ma de algodones en rama 
y manufacturados. 296 
Informe sobre el l ibre comer-
cio terrestre y m a r í t i m o 
de 65 posesiones ó puertos 
francos españoles en U l -
tramar, 297 
Informe sobre el proyecto de 
ley para la organización 
de los Tribunales de co-
mercio. 349 
Insinuaciones ef icacís imas 
para la pronta y segura 
libertad de' la patria. 351 
Instituciones del derecho ad-
minis t ra t ivo español . 298 
Instituciones del de recho 
mercantil de España . 299 
Inst i tuc iones p o l í t i c a s : 
obra en que se trata de la 
sociedad civil, de lasleyes, 
de la pol í t ica , de la real 
Hacienda, del comercio y 
^fuerzas de u n estado, y en 
general de todo cuanto 
pertenece a l gobierno. 352 
Ins t rucc ión de aduanas, re-
glamento de plazas y ta-
rifa de derechos consula-
res. 302 
Insti^uccion del contribuyen-
te al subsidio de la indus-
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t r i a y comercio en Ma-
d r i d . 303 
Ins t rucc ión dir igida á los se-r 
creíiarios de ayuntamien-
to para saber la exacta 
equivalencia de las medi-
das usuales de Aragón con 
las del nuevo sistema deci-
mal. 303 
Instrutocion fami l iar , poli-
tica y moral sobre el ori-
gen, naturaleza, propie-
dades, derechos y obliga-
ciones de la sociedad c i -
v i l . 353 
I n s t r u c c i ó n general de la 
renta de lo ter ías . 303 
Ins t rucc ión que debe obser-
varse con motivo de la ex-
t inciondela juntado mon-
te pió de reales oficinas. 310 
In t roducc ión ó sea resúmen 
his tór ico de la beneficen-
cia públ ica. 316 
Isla de Cuba. Inmigrac ión 
de trabajadores españoles. 320 
Is la de Cuba. Refutación de 
varios artículos concer-
nientes á ese p a í s . 356 
J . M. J . Represmiacion y 
manifiesto que algunos di-
putados á las Cortes ordi-
narias firmaron en los. 
mayores ap uros de su apre-
sion en Madrid para que 
la majestad del señor don 
• Fernando el V I I á la en-
tradaen España, de vuelta 
de su cautividad, se pene-
trase del estado de la Na-
c ión. 357 
Juic io critico razonado so-
hre el casamiento de doña 
Isabel I I . 358 
Juic io de las notas puestas 
por loseditoresdel Tr ibuno 
del pueblo español, al ma-
nifiesto que ha circulado 
la regencia á los prelados 
y cabildos de España so-
bre la conducta del N u n -
cio de Su Santidad en es-
tos reinos. 330 
Juicio imparcial de la cues-
t i ó n de sucesión á la coro-
na de España . 330 
Juicio impardal y breve 
acerca de la cuestión de 
reforma de la Constitu-
ción de I H S 7 . 358 
Juicio razonado-de los acon-
tecimientos de Europa. 330 
Junta general del Banco 
nacional de S a n Gárlos.. , 
21 de A b r i l de 1814. 358 
Justicia á los ingleses ó i m -
pugnación al amante de la 
l ibertad c i v i l y otros pa-
peles de su especie. 333 
Justicia de la revolución en 
todas las naciones y de-
fensa del Santo Padre. 333 
La Asamblea española de 
1854, y la cuest ión r e l i -
giosa. 338 
L a au tonomía de los p a r t i -
dos, ó explicación del a l -
zamiento de Jul io por las 
leyes inherentes á ios par-
tidos mismos. 339 
L a Bolsa, sus leyes, sus se-
cretos y sus peligros. 360 
L a bolsa y el c réd i to . 341 
L a casa por dentro ó el ma-
nual da casadas. 347 
La ciencia constitucional y 
polí t ica. 348 
L a ciencia de hacienda en 
teor ía y en prác t ica . 34S 
L a ciencia de la contr iba-
cion. 348 
'La ciencia del gobierno. 348 
L a comisión de Reemplazos 
representa á la regencia 
del Rdno; el estado de 
insurrección en que se 
hallan algunas provine 
das de Ultramar, etc. 362 
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L a Comodidad^ sociedad pa-
r a el servicio de c a r r u a -
jes públicos, 362 
La conquista de I t a l i a en 
sus relaciones con la inde^ 
pendencia de España . 354 
La Consticucion de 1847 y 
su reforma, 354 
La Gonstitucion francesa de-
cretada por la Asamblea 
nacional constituyente en 
los años de 1789, 1790 
y 1791. * 354 
La Cons t i tuc ión y la boda. 355 
L a contabilidad doméstica 
considerada en sus rela-
ciones económicas, po l í t i -
cas y morales. 355 
£ a convención e s p a ñ o l a . 
Cgniestacion d la 'Memo-
r i a que sobre ella f o r m ó 
D . Manuel Payno. _ ' 362 
La cuest ión de I t a l i a ante 
la historia y el sentido co-
m ú n . 358 
La cuest ión de subsistencias, 
considerada bajo au as-
pecto pol í t ico , económico 
y social. 358 
La cuestión española. Nueva 
era. 359 
La cuestión romana. 359 
La cuest ión social. E x á m e n 
crítiiío de la obra de 
. M r . Thiers t i tu lada De la 
propiedad, 359 
La cuestión social, origen la-
t i t u d y efectos del derecho 
de propiedad. 359 
La cuest ión social presenta 
estudios sobre los males 
9ue afligen á la humani-
dad y sus remedios. 359 
La. demauxesia, áumen tac ion 
del pueblo por los medios 
de procurar que no mue-
ran 50.000 personas qne 
8egun un cálculo pruden-
cial y tyen formado ae 
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pierden anualmente en las 
casas de expósi tos , en los 
hospicios y en las cárce-
les. 
La democracia en Amdrica. 
L a democracia española. 
La dotación del culto y cle-
ro en España. 
La emigración. 
L a esclavitud moderna. 
La españa bajo el punto de 
vista del matr imonio de 
Isabel. 
La España de los Berbenes. 
His tor ia documental des-
de án t e s de la muerte de 
Carlos I I I hasta la abdi-
cación de Mar ía Crist ina 
en Valencia. 
La España desde el reinado 
de Felipe l í hasta el adve-
nimiento de los Borbo-
nea. 
La España en la presente 
crisis. . ^ 
La España l iberal y don 
Cárlos . 
La E s p a ñ a regenerada por 
los elementos de riqueza y 
prosperidad que encierra 
en sí . 
L a España salvada ó Espar-
tero en el poder. 
La España y Europa. 
L a España y sus intereses. 
L a espedicion española á 
Oriente. Carta á su ma-
jestad.. . Isabel I I sobre 
rumores de la misma y so-
bre el porvenir de Eu-
ropa. 
L a Europa desde la rev JIU-
cion de Julio hasta el ca-
samiento de la í e ina de 
España . 
La familia, su origen y orga-
nización. 
L a felicidad de España . 
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L a franc-masoneria en cue-
ros vivos y los franc-maso-
nes en faldones. '365 
L a hacienda de España y 
modo de reorganizarla. 394 
L a hacienda y el Banco de 
San Fernando en 1846. 394 
L a orfandad protegida ó la 
excedencia de la compa-
sión c r i s t i a n a c o n los 
huérfanos . 400 
La Iberia. Memoria sobre 
las ventajas de la u n i ó n 
de Portugal y España . 401 
La isla de Cuba considera-
da económicamente . 405 
La jó ven España . 405 
La lealtad vindicada. 407 
L a libertad. 368 
L a l ibertad. 409 
L a libertad constitucional, 
estudios sobre el gobierno 
polít ico de varios países . 868 
La l iber tad de los mares, ó 
el gobierno inglés desem-
bozado. 409 
L a l ibertad de los mares, ó el 
g o b i e r n o inglés descu-
bier to . 409 
La l ibertad y la ley , ó fun-
damentos sólidos de la fe-
licidad social en ios de la 
rel igión católica. 409 
La manzana de la discordia, 
ó el casamiento de doña 
Isabel I I . 413 
La un ión de la mujer, ó su 
influencia sobre la condi-
ción polí t ica y social del 
género humano. 420 
L a moderación de los mode-
rados españolea. 420 
La mona rqu ía de 1830. 420 
L a 'monarquía y l a rel ig ión 
triunfantes de los sofis-
mas dé la rebelión y de la 
incredulidad de las preo-
cupaciones de nuestros 
•días, ó sean cuatro d iá lo -
gos entre u n americano y 
u n español so6re la liber-
tad t gobierno, revol/aciones 
y rel igión. 369 
La moral social, ó deberes 
del Estado y de los ciuda-
danos. 421 
La mujer en las diversas re-
laciones de la familia y de 
la sociedad. 423 
La mujer en su pasado, su 
, presente y su porvenir. 424 
La mujer juzgada por los 
grandes escritores de am-
bos sexos. 424 
L a n i ñ a en el hogar domés-
tico, ó^sea nociones de eco-
Momia y gobierno inte-
rior de la casa. 3 7 0 
La nueva Const i tución, ruina 
del imperio turco. 426 
La paz' en el siglo X I X , ó 
t eo r í a sobre la const i tu-
ción del poder polí t ico. 429 
L a pol í t ica comercial y el 
c o m e r c i o internacional, 
con relación á la industr ia 
y la ag r i cu í t u r a . 431 
La polí t ica de los intereses 
materiales. 432 
L a polí t ica de Maquiavelo, ó 
sea el Pr ínc ipe . 432 
La pol í t ica en España . Pasa-
do, presente, porvenir. 432 
La pol í t ica t a l como es, con-
siderada en sus relaciones 
con la felicidad de los pue-
blos. 432 
X a prosperidad de las fami-
lias, ó sea instrucciones 
prác t icas para el gobierno 
y admin is t rac ión de u n a 
casa. 434 
La razón y la regencia. 435 
L a reacción y la revolución. 4$P 
L a reconciliación de los par-
tidos y el porvenir de la 
España . -43^ 
L a reforma do laConstifcu-
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cion de 1837. 43G 
X a reforma en 1852. 436 
3ja reina, el gobierno y los 
nacionales, 437 
X a repúbl ica de Cicerón. 439 
La repúbl ica democrábico-
federal-uni versal, ó sea la 
barbarie del siglo X I X . 439 
Xa repúbl ica deraocrát ica-fe-
deral universal. 439 
La revolución actual de Es-
paña y de sus consecuencias. 446 
Xa revolución de Jul io en 
Madr id . Tleseña de los he-
chos que constituyen este 
glorioso alzamiento. 446 
La revolución del siglo X I X . 446 
X a revolución española en su 
verdadero punto de vista. 446 
L a revolución. Investigacio-
nes hisióricas sobre el ori-
gen y propagación de l 
mal en Mar opa. 372 
La sociedad feliz. Plan y 
elementos de un gobierno 
sabio, sencillo y ú t i l . 450 
La supresión del tráfico de 
esclavos africanos en la is-
la de Cuba. 451 
La tempestad polí t ica. 451 
La teor ía de los gobiernos 
civiles. 451 
La ter tu l ia , óel p ró y el con-
t r a de las fiestas de toros. 452 
Xa tolerancia. Opúsculo po-
l í t ico, 453 
Xa Union, Compañía anón i -
ma general' da seguros á 
prima fija. 456 
, La utopia de Tomás Moro. 456 
La verdad para todos, 457 
La verdad sin máscara ó me-
dio único de precaver una 
nueva guerra de sucesión, 458 
• La verdad siquiera una vez. 458 
verdad sobre la cues t ión 
de Ocidente . 458 
La verdadera polít ica de los 
hombres de d i s t inc ión . 460 
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La v íc t ima del despotismo 6 
la España en cadenas bajo 
el poder arbi t rar io de Fer-
nando de Borbon. 460 
L a voz de las cárceles. De la 
esclavitud moderna. 374 
La voz de Setiembre. 463 
La voz de un godo, dir igida 
á los españoles de buena 
fé. 463 
Las angélicas fuentes ó el to-
mista en las Cortes, 465 
Las aspiraciones de Cuba. '466 
Las bullangas de Barcelona, 
ó sacudimiento de un pue-
blo oprimido por el des-
potismo ilustrado. 468 
Las clases pasivas en España 
consideradas con impar-
cialidad y justicia. 469 
Las Cortes de 1838, 470 
Las cosas del Plata explica-
das por sus hombres. 470 
La economía. Lo que pue-
de ser, 472 
Las instituciones de seguri-
dad pública en España y 
sus dominios de U l t r á -
mar. 477 
Las mujeres, su condición é 
influjo en el órden social. 480 
L a s ' posesiones holandesas 
en el archipiélago dó la 
India . 376 
Las próx imas Cortes. 483 
Las quejas de la España rea-
lista contra los gobiernos 
eui'opeos. 433 
Las relaciones de Antonio 
Pérez. f83 
Las ruinas de Palmira ó me-
ditaciones sobre las revo-
luciones de los imperios. 4¡83 
La? ruinas, ó meditación so-
bre las revoluciones de los 
imperios, 48S 
Las sociedades anónimas de ' ' 
E s p a ñ a , y la crisis mone-
tar ia de 1847, 
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Lección de economía p o l í t i -
' ca sobre población. 
Lecciones de admin is t rac ión . 
Lecciones de comercio ó bien 
de economía c i v i l . 
Lecciones de economía c i v i l 
ó del comercio. 
Lecciones de economía do-
més t ica . 
Lecciones de economía po-
l í t ica . 
Lecciones de economía po-
l i i i ca . . 
Lecciones de economía 
c ia l . 
Lecciones de estadística. 






y consejos para 
los miembros de 
las sociedades de caridad. 
Legislatura de 1854. L ú t a 
de los señores diputados 
á Córtes, con expresión 
de su domicilio. 
Legit imidad de la reina de 
España doña Isabel I I . 
Les espagnols, en Crime'e. 
Ley de aduanas; aranceles é 
ins t rucc ión qne rigen en 
la Pen ínsu la é islas adya-
centes desde 1.° de No-
viembre de I S é l . 
L e y de creación y organiza 
cion de la bolsa 
ciacion públ ica . 
Ley de enjuiciamiento sobre 
los negocios y cosas de co-
mercio. 
L e y electoral para nombra-
miento de diputados á 
Cortes. 
L e y penal sobre los delitos 
de fraude contra la ha-
cienda. 
L e y provincial , para la bol-
sa de comercio de Ma-
drid. 
Libertad de comercio. 
de nego-
Liber tad de imprenta. 
488 Liber tad de mares ó el go-
489 bierno inglés sin máscara . 
L ib ro del pan ó reforma de 
491 la panader ía de Madrid . 
Ligero examen de los pr inc i -
492 pales objetos, rentas y ra-
mos que constituyen la 
492 hacienda públ ica de Es-
paña . 
492 Ligeros apuntes sobre la po~ 
litica del gobierno y las 
378 ' reformas del S r . Bermu-
dez de Castro. 
492 Lis ta alfabe'tica de los i n d i -
378 víduos que componen el 
Colegio de agentes de ne-
501 gocios de Madrid. 
Lis ta alfabética de los i n d i -
viduos de que se compone 
505 el Colegio de agentes de 
negocios de Madr id . 
Lis ta por órden alfabético 
de los señores senadores 
383 del reino. 
Lo pasado y lo presente. 
505 L o que eran y lo que son 
506 obsequios y agasajos he-
chos por los tejedores de 
Vich á unos hombres del 
pueblo. 
Lo que ha sido, lo que es y 
506 lo que puede ser el part ido 
conservador. 
Lo que pudo el despotismo 
507 en tiempo de Felipe V . 
TOMO TV 
507 
Los bancos prediales ó hipo-
tecarios. 
508 Los borbones de España y los 
de Goritz, 
Los comuneros de Castilla. 
508 Los conspiradores. 
Los cuatro anarquistas y las 
tres viejas. 
508 Los c u a t r o elementos de 
511 Ar i s tó te les , en el siglo 
511 
511 













X I X . 
^os esterna madores, ó planes 
Combinados por los enemi-
gos de la l ibertad. 
•^ os extremos y el medio. 
Impugnac ión á la doctr i -
na democrática. 
•Los gobiernos y los intereses 
nacionales, 
•£os hechos y los datos oficia-
les contra el Memorándum 
del 8r . D . José M. L a -
fragua. 
•V'Os hombres y la sociedad. 
•Los imperios otomano y es-
pañol en los siglos X V I y 
X V I I . 
£oa ingleses tales como son; 
carácter, leyes, usos y cos-
tumbres del pueblo inglés, 
y todas sus extravagan-
cias. 
"Os intereses católicos en 
América . 
•Los misterios de Kusia. Cua-
dro polít ico y moral del 
imperio ruso. 
•^os partidos y sus gobier-
nos. 
•^ospresupuestos como losde-
r sea el pueblo español, 
"^ os presupuestos como los 
tiene el pueblo español. 
presupuestos de 184*9 y 
1850, ó estado act iuü de 
^ la hacienda públ ica . 
"L,0s presupuestos de 1859 y 
j . ^ d e s a m o r t i z a c i ó n . 
^os principios de la Consti-
tucion española y los de la 
Justicia universal, apli-
vados á la legislación de 
y ^norios. 
08 Republicanos. Cartas sa-
j . cadas de una obra francesa. 
•^ 0s republicanos y la época. 
08 salvadores de España , 
ante el t rono de Luzbel. 
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denunciados á la execra-
ción públ ica. 
Los varones en el t rono. 
Obra pol í t ica. , 
L u i s X V I H sin máscara. 
Madrid , audiencia, p r o v i n -
cia, intendencia, v ica r ía , 
partido y v i l la . 
¡Madrid! Indicaciones de una 
española, sobre inmora l i -
dades y miserias presentes 
y sa remedio. 
Manifestación hecha á las 
Córies por el secretario del 
despacho de Hacienda, so-
bre el pago del semestre de 
intereses de la deuda ex-
tranjera. 
Manifiesto á la América es-
paño la , ó contestación a l 
'ma7iifiesto del licenciado 
D. J u a n de Dios Cañedo á 
la Nac ión española. 
Manifiesto á la Nación. 
Manifiesto á los hombres del 
influjo social y p re l imi -
nar al sistema de hacien-
da que corresponde á la 
España regenerada. 
Manifiesto al pueblo español 
con motivo de la instala-
ción d é l a s Córies el d ia 9 
de Julio de 1820. 
Manifiesto de D. Joaquin de 
. la Gándara a l pueblo es-
pañol , sobre los sucesos de 
los dias 17, 18 2/ 19 de 
Jul io 1854. 
Manifiesto de D. Ramón Ma-
r í a Narvaez, e%-coman-
danie general de la divir-
sion de vanguardia del 
ejército de operaciones, a l 
Congreso nacional y a l 
público. , 394} 
Manifiesto del conde de S a -
lazar, á consecuencia de 
l a . Exposición le ída á las 








jpor el excelentísimo señor 
secretario de Estado y del 
ífyspacho de Mar ina en 
los dios 11 y 13 de Agos-
to de 1834.. 39é 
Manifiesto del duque de A l -
burq'iierque, acerca de su 
conducta con la junta cfo 
Cádiz y arribo del ejérci-
to de su cargo d aqutlla 
plaza. 394 
Manifiesto del duque del I n -
fantado en Enero de 1S21. 395 
Manifiesto de la nación es-
pañola á la Europa. 49 
Manifiesto que da la provin-
cia de León el jefe polii i-
co cesante D . Miguel A n -
tonio Camucho de los ac-
tos de su adminis trac ión , 395 
Manifiesto que en vindica-
ción de su conducta hace 
á la Nac ión D. Dionisio 
Val lés, jefe político que 
f u é de Barceltma, sóbrelos 
acontecimieniosqve tuvie-
ron lugar en la mÁswa 
desde la instalación de la, 
j u n t a de vigilancia. 895 
Manifiesto que presenta d í a 
Nadan española el conse-
jero de Untado D . Miguel 
de Lardizabal . 396 
Manifiesto sobre la l ibertad 
de las Cortes, para decidir 
a,cerca dé la tutela deS. M . 49 
Manual completo de admi-
n i s t r ac ión . 50 
ManuaL completo de des-
amor t izac ión c i v i l y ecle-
siást ica. 50 
Manual completo de econo-
mía pol í t ica . 51 
Manual de admin i s t rac ión . 53 
Manual de cambios, arregla-
do á lo dispuesto en real 
decreto de 18 de Febrero 
de 1 8 Í 7 . 67 
Manual de cambios de Espa-
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ña , arreglado á los reales 
decretos de 18 de Febrero 
y 10 de Junio de 1847. 
Manual de carabineros y 
juzgados de la Hacienda 
públ ica. 
Manual de caridad. 
Manual de comerciantes. 
Manual de comercio. 
Manual de desamort izac ión . 
Segunda parte. 
Manual de economía domés-
tica r w a l y de curiosida-
des artísticas. 
Manual deeconomía pol í t ica. 
Manual de entradas y sali-
das do correos en las capi-
, tales de las 49 provincias 
de la Península é islas ad-
yacentes. 
Manual de gobierno y admi-
nis t rac ión de los Pósi tos 
del reino. 
Manual de hacienda ó colec-
ción de reglas por rentas 
y ramos. 
Manual de la corresponden-
cia mercantil española. 
Manual de la criada econó-
mica ó novís imo arte de 
cocina. 
Manual de la criada econó-
mica y de las madres de 
familia . 
Manual de las reformas he~ 
chas á la ordenanza gene-
r a l de presidios por la 
Dirección general del r a -
mo. 
Manual de materia comer-
cia!, ó sea descripción de 
los productos naturales y 
artificiales que forman el 
objeto ó materia del co-
mercio. 
M a n u a l de sociedades mer-r 
cantiles. Col-ccion com-
pleta de los estatuios v i -


















<3e Es pana. 
^cpa descri p t i vo de 1 as • 
^ aduanas de España. 
E x i m a s níercan tiles para la 
^dncacion y deberes recí-







sociedades de crédito esta-
blecidas en Francia y en 
Bélgica. 
Manual de un republicano, 
p a r a el uso de un pueblo 
libre. 
i fanual del alcalde en el ejeiv 
cicio de funciones judicia^ 
les. 
Manual del banquero, del 
agente de bolsa y del cor* 
redor de cambios. 
Manual del capitalista. 
Manual del casero y del i n -
qni l ino. 
Manual del ciudadano espa-
ñol . 
Manual del cobrador, ó t a r i -
fa de las monedas españo-
las, francesas, inglesas y 
portuguesas. 
Manual del comerciante. 
Manual del derecho parla-
mentario, 6 resumen de 
las reglas que se observan. 
en el Parlamento de I n -
glaterra y en el Congreso 
de los Estados-Unidos pa-
ra la proposición, discu-
sión y decisión de los ne-
gocios. 
Manual del negocian te y con-
tador, ó cuentas hachas, 
Manual esladistico, hisfóri" 
co, pol í t ico , (jencalóyico 
y astronómico. 
"anuai instruct ivo para los 
aleahies y a3'-untamientos. 
"^aruial para uso de los em-
pleados en contabilidad y 
habilitados. 
Manunl y dirección de alcal-
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dependientes. 113 L 
Máximas polí t icas para e l 
uso de la democracia nue-
va. 114 
Máxi mas jiol í t i co-cr is t ian as. 114 
Máximas relativas á la ad-
minis trac ión pública. 407 
Medios^ de evitar la carestia^ 
ó sea observaciones econó-
mico-legales sobre la pro-
ducción de granos en la 
P e n í n s u l a . 407 
Méjico en 1842. 121 
Méjico en 1840 y en 1847. 1^1 
Méjico en 1856 y 1857. 408 
Memorándum delosdestinos, 
grados, condecoraciones, 
privilegios y concesiones 
que han obtenido para sí , 
sus hijos y parientes, los 
que han sido proceres y 
senadores, procuradores y 
diputados á Cortes. 123 
Memorándum de los nego-
cios pendientes entre Mé-
jico, y España. 123 
Memoria acerca de la refor-
ma 6 extinción de los re-
gulares, leída en la socie-
dadde amantes de la Cons-
t i tución de esta córte. 408 
Memoria anual de la Caja 
de Ahorros de Madrid, , 124 
Memoria de correos (1855). 125 
Memoria de la junta l iqui-
dadora delu Oompafda es-
p a ñ o l a general de comer-
cio. 409 
Memoria de los trabajos en 
que se ha ocupado la Caja 
de ahorros, descuentos y 
depósitos de la Habana en 
el año econónlico de 1857. 120 
Memoria del teniente gene- • 
ra l D. Fernando Fernan-
dez de C ó r d o b a s o b r e los 
sucesos políticos ocurridos 
en Madrid en los diaS 17, 
18 y 19 de Jul io de 1^54. 127 
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Memoria dir igida á la regen-
cia provisional del reino,. , 
sobre un tratado de comer-
cio con la Inglaterra. 127 
Memoria dir igida el excelen-
t í s imo señor ministro de 
Fomento, p o r D . Juan 
Manuel Ballesteros... re-
la t iva al viaje que de real 
órden acaba de verificar 
por Europa. 127 
Memoria económica y admi-
n i s t r a t iva , r e l a t i v a a l 
tiempo transcurrido desde 
el 28 de Octubre de 1847... 
hasta el 18 de Octubre de 
1848, en que hizo d i m i -
sión el marqués de Mira-
florea. 128 
Memoria económico-polüica 
sobre los señores y grandes 
propietarios. 410 
Memoria en que se .propo-
nen los medios p a r a au-
mentar la riqueza de la 
vi l la de Espol ias. 410 
Memoria expositiva acompa-
ñada de los principales do-
cumentos de lo ocurrido á 
la empresa de salinas que 
fud del principado de Ca-
ta luña . 128 
Memoria his tór ica sobre el ar-
reglo de la deuda públ ica 
hecho en 1851. 129 
Memoria histórico-económi-
ca sobre el comercio gene-
ra l de España . 130 
Memoria, informes y varios 
documentos pertenecientes 
d la sociedad minera y f a -
bril , JL\ Avnpfi.ro. 412 
Memoria leida á las Córtes 
en la sesión públ ica de 5 
de Marzo de 1822 por el 
señor secretario de Estado 
y del despacho de Hacien-
da. 412, 
Memoria leida en la j u n t a 
general de accionistas déX 
Banco de Barcelona del 
1.° de Febrero de 1852. 
Memoria leida por el consejo 
de adminis t rac ión de la 
Compañía general de cré-
dito..», el 31 de Mayo de 
1858. 
Memoria para el estableci-
miento de un hospital de 
locos. 
Memoria para informar a l 
Excmo. Ayuntamiento de 
Madr id sobre las causas de 
la demolición oficial de las 
casas nútns . 1 y 2 de la 
calle del Humil ladero. 
Memoria prendada por la su-
prema j u n t a general de 
caridad. 
Memoria presentada á las 
Cór tes generales ordina-
rias por el secretario de la 
Gobernac ión de la .Pen ín-
sula. , 
Memoria presentada por don 
Vicente Sánchez á la j u n -
ta preparatoria de capita-
listas para la cons t i tuc ión 
de una compañía de c r é -
d i t o . 
Memoria que acerca del es-
tado de la real casa y pa-
trimonio... presenta a l ex-
celentísimo señor tutor de 
de S. M. D. Agustin Á r -
güelles el intendente gene-
r a l en comisión de la mis-
ma. 
Memoria que el minis t ro de 
Hacienda presen tó en el 
Congreso de señores dipu-
tados el dia 31 de Diciem-
bre de 1841, 
Memoria que ha obtenido 
mención honorífica de la 
sociedad económica m a t r i -
tense. 
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ministrat im y liquidado-
r a de los cinco gremios 
mayores de Madrid pré-
senla á la general de capi-
talistas y accionistas de la 
misma compañía . 414 
Memoria que presenta á la 
j u n t a de gobierno de la 
sociedad Carbonera i n -
dustrial de Gargallo, don 
León Cappa, 414 
Memoria razonada y esta-
díst ica de la adruinistra-
cion general de correos 
desde 14 de A b r i l de 
1843... hasta Enero de 
1847. 133 
Memoria relativa d los su-
cesos politicos y militares 
de Ñapóles en los años 
1820 y 1821. 414 
Memoria sobre el comercio 
y navegación de las is-
las Fil ipinas. 134 
Memoria sobre el desacuer-
do entre dueños de taller 
y jornaleros. 134 
Memoria sobre el estado de 
hacienda de la provincia 
de Alava. 416 
Memoria sobre el estado de 
la admin i s t rac ión y legis-
lación de las cañadas y do-
mas asuntos relativos á la 
trashnmacion de los ga-
nados. 134 
Memoria sobre'el estado de 
la hacienda públ ica de Es-
paña . 134 
Memoria sobre el estado de 
la hacienda públipa. 134 
Memoria sobre el estado 
económico y administra-
t ivo de la v i l l a de M a -
dr id . 135 
Memoria sobre el estado y 
s i tuación polí t ica en que 
«e hallaba el reino de-
Nueva España en Agosto 
15$ 
135 de 1824. 
Memoria sobre el ojrígen del 
tabaco; perjuicios y u t i l i -
dades que ha producido su 
estanco en España. 135 
Memoria sobre el sistema 
t r ibu ta r io de España . 136 
Memoria sobre estableció 
¿mientos de casas de asilo. 416 
Memoria sobre la balanza del 
comercio. 136 
Memoria sobre la cuestión 
promovida en Marzo de 
1851 en la sección de co-
mercio de la sociedad eco-
nómica Matritense, con 
motivo de la abundante 
producción del oro en las 
Californias y en la Sibe-
r i a . 
Memoria sobre la deuda ex-
ter ior de la repúbl ica Me-
jicana, 
Memoria sobre la educación 
y establecimientos de sor-
do-mudos y de ciegos. 
Memoria sobre la l ibertad de 
comercio y el puerto fran-
co de Cádiz. 
Memoria sobre la población 
y riqueza de las islas F i l i -
pinas, y reformas econó-
mico-administrativas que 
el gobierno español debe 
plantear. 138 
Memoria sobre la reforma 
del sistema actual de diez-
mos, 138 
Memoria sobre la renta de 
la sal. 
Memoria sobre las diversio-
nes públ icas , escrita por 
D. Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. 140 
Memoria sobre las reformas 
introducidas en el ramo 
de la beneficencia provin~ 
cial de Madrid. 420 
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que deben resultar á E s -
p a ñ a de su cQánercio posi-
ble en el Levante, enlazán-
dole con el de las dos I n -
dias. 4!'20 
Memoria sobre lús expósitos. 421 
Memoria sobre los objetos 
estudiados en la exposi-
ción universal de Lóndres 
y fuera de ella. 141 
Memoria sobre los presu-
puestos de gastos é ingre-
sos del Estado, y acerca de 
los huevos t r ibutos plan-
teados ú l t i m a m e n t e . 141 
Memoria sobre sociedades 
a n ó n i m a s . 421 
Memoria sobre todos los ra-
mos de la admin is t rac ión 
de la isla de Puerto Rico. ,142 
Memoria y pix^ecto de ley 
sobre reforma de con t r i -
büciones. 142 
Memorias de la real acade-
mia de Ciencias. Í 4 5 
J&temorias de la r e a l a c a -
demia' de Ciencias de Ma-
drid . 425 
Memorias para la historia 
de lasConstitncinnes e pa-
riólas. Memoria primera 
sobre la Const i tuc ión gó t i -
co-española. 153 
Memorias polí t icas y econó-
micas sobre los frutos, co-
Bierclfr, í ab r icasy minasde 
E s p a ñ a . 153 
Memorias sobre el estado 
pol í t ico , gobierno y admi-
n i s t r ac ión de la isla de 
Cuba. * 155 
Memorias sobre la ex t inc ión 
de la mendicidad. 155 
Memorins sobre la po^icía^y 
r ég imen de los abastos de 
la ciudad de Santiago. 155 
MemoriaH y documentos para 
la historia de la indepen-
dencia del Perú , 156 
ARTES 
Método de economizar el 
combustible en nuestras 
casas. 159 
M i opinión sobre la oposición 
conservadora. 166 
M i primera pregunta. L a 
abolición del comercio de 
esclavos africanos, lar r u i -
nará, ó atrasará la agr i -
cultura cubana? 426 
Milicianos nacionales, jaler-
ta! que la l ibertad peligra. 167 
Mis debates contra la anar-
quía de la época , y en fa-
vor del órdeu social. 168 
Mis deberes con la Francia 
y los Borbonos. 168 
Mis deberes para con la so-
ciedad, ó bien sea necesi-
dad de la rel igión para la 
organizac ión . . . y verdade-
ra l ibertad de las nacio-
nes. 168 
Miscelánea pol í t ica y mi l i -
tar. 427 
Misceláneas pol í t icas . 170 
Modo de extinguir la deu-
da pública. 428 
Monarqu ía constitucional. 174 
Monarqu ía ó repúbl ica . Dis-
cusión sobre la revisión de 
la Const i tución francesa. 174 
Monumento de gratitud a l 
pueblo de, Cádiz, con mo-
tivo de disolverse las Cor-
tes generales y extraordi-
narias. 428 
Navarra y la ley de des-
amor t izac ión . 183 
Negocios pendientes entre 
Méjico y España . 183 
Ifociones elementales de cré-
dito público. 432 
Nociones his tór icas y esta-
dísticas de la monarqu ía 
española. 198 
Nomenc lá to r de los pueblos 
de España . 1^3 
Notas á la conducta de Es-
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paña comparaba oon la I n -
glaterra. 199 
JSíotas esfadisticas sobre la 
extensión ierriioriaJ,, po-
blación y situación finan-
ciera, p o l í t i c a . . . de l a s 
principales naciones de 
Europa y Amér ica . 
Notas para la historia de la 
prosLitncion en España. 
Sotas sobre la inst i tuc ión 
de los agentes de cambios 
en F r a n c i a y la aplica-
don dtl mismo sistema 
hecho en España . 
Noticia alrat>etica de las ad-
Tninistraciones de correos 
d é l a Península . 
Noticia de la actual 'pobla-
ción del reino de Valen-
cia . 
Koi ic ia de la organización 
y arreglo interior de la 
compañía española Je em-
presas varias establecida 
en Madrid. 
Noticia de lo ocurrido en el 
estobtectmiento y d is ir i - . 
hucion de l i s comidas eco-
nómicas, dispuestas en v ir-
tud de ór'len de S. M por 
la real Sociedad Aragone-
sa, y su /antade comisión 
p a r a varias clases de po-
bres de esta ciudad, desde 
el 25 de Diciembre de 
1803 hasta 30 de A b r i l de 
1504., 435 
Not ic ia de los bancos y so-
ciecfoqefl en Madrid y en 
Jas pr incipáles provincias 
y estado de sus acciones. 200 
Noticin. dé loa fuéldos que 
Begun el ú l t imo a r r eó lo , 
disfrutan todos loseniplea-
dos de !a renta, de correos. 200 
Not;c3a del optado de las cár-
^•L-s deFí lade l f ia . 201 
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los pueblos que componen 
la provincia de Barce-
lona. 
Noticia general y razonada 
de los trabajos ejecutados 
en el ministerio del comer-
v cío..! durante los periodos 
de tiempo que estuvieron 
d cargo del Excmo. señor 
J) . J u a n Bravo Murillo. 
Notic ia sobre el estado ac-
t u a l de la economía po l í -
t ica en España . 
Noticias ¿obre el estado ac-
tual de la economía poli-
tica en España. 
N o t i ci a s topográficas-esta-
díst icas sobre la adminis-
t rac ión de Madr id . 
Novelas de Miss I Ia r r ie tMar-
tineau sobre economía po-
l í t ica . 
Nuestros males y sus reme-
dios. 
Nueva división de l a isla de 
Cuba en provincias m a r í -
timas, subdivisiones de és-
tas en distritos para el 
mejor redimen y gobierno 
de Jas matricidas de ella. 




Nuevo- t eor ía sobre la d i v i -
sión y funcionamiento de 
los tres poderes legislat i-
vo, gubernativo y judicial 
en los gobiernos liberales. 
Nuevas considera cioneR sobre 
l ibertad absoluta de co-
mercio y puertos francos. 
Nuevo catecismo político, ar-
reglado á la Cons t i tuc ión . 
Nuevo formulario de opera-
ciones prác t icas en los 
cambios con las placas ex-
tranjeras. 
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de España por el sistema 
antiguo y moderno. 235 
N u e v o marftial de comer-
ciantes. 235 
Nuevo manual de las casas 
maternales llamadas sa-
las de asilo para uso de 
las hijas de la caridad de 
S a n Vicente de Paul.*' 441 
Nuevo método para las ope-
racioües de cambios de 
España con. las principa-
les plazas extranjeras de 
comercio. 239 
Nuevo plan de gobierno eco-
nómico doméstico. 442 
Nuevo proyecto de Hacien-
da. 240 
Nuevo proyecto de los cris-
tianos marotistas. 240 
Nuevo sistema de cambio 
con las principales plazas 
de comercio de Europa. 241 
Nuevo vocabulario filosófi-
co-democrát ico. 245 
Nuevos documentos p a r a 
continuar la historia de 
algunos famosos firaidores 
refugiados en Francia. 245 
Nuevos principios de econo-
mía pol í t ica . 247 
Obras de Diego de Saavedra 
Fajardo. 252 
Obras de D . Juan Donoso 
Cortés . 260 
Obras de D . Juan Pablo 1 
Forner. 261 
Obras escogidas de D. Mel-
chor Eafael de Ma'canaz, 2 7 l 
Obras polí t icas de Lamen-
nais. 279 
Observaciones acerca de la 
in te rvenc ión europea en 
Méjico. 282 
Observaciones acerca d e l 
real decreto de 20 de Ju -
nio de 1852, sobre ju r i s -
dicción de hacienda y re-
presión de los delitos de 
Y ARTES 
contrabando. 282 
Óbservdciones de la j u n t a 
de comercio de Bayona d 
l a comisión de comercio 
sobre la decadencia y r u i -
n a de su comercio. 450 
Observaciones é impugna-
ción del proyecto de un 
nuevo sistema de hacien-
da. 283 
Observaciones en defensa del 
real decreto de 31 de Ma-
yo ú l t i m o sobre reforma 
monetaria. 283 
Observaciones político-eco-
nómicas sobre los Conse-
jos de Ministros. 451 
Observaciones pol í t ico-eco-
nómicas sobre el tratado 
de comercio, que se dice 
habia sido propuesto por 
la Inglaterra á la España. 284 
Observaciones sobre el co-
mercio debmar Negro. 286 
Observaciones sobre el Con-
greso de Troppau. 451 
Observaciones sobre el conse-
jo dado al partido mode-
rado por D. J u a n Illas y 
V i d a l 452 
Observaciones sobre el pro-
yecto de fundación de una 
caja general de c réd i to en 
España . 286 
Observaciones sobre la i n -
terpelación anunciada en 
el Congreso por el diputa-
do D . J o a q u í n María Ló-
pez. 288 
Observaciones sobre la l iber-
tad de importar cereales 
extranjeros. 288 
Observaciones sobre la Me-
moiria presentada á las 
' Córtes por Mendizábal el 
18 de Agosto de 1837. 452 
Observaciones sobre la orga- . 
nizacion ,del personal de 
la admin i s t rac ión c i v i l en 
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las provincias. 288 
Observaciones sobre la refor-
ma de la admin is t rac ión 
de la Hacienda pública. 288 
Observaciones sobre las bases 
qne para el arreglo de nues-
tros negocios eclesiásticos » 
se asientan en la ley de 8 
de Mayo de 18^9. 288 
Observaciones sobre las Cór-
tes y sobre las leyes f u n -
damentales de España . 452 
Observaciones sobre los nue-
ve proj ectos de reforma 
constitucional. 289 
Observaciones sobre los per-
jtticios que la libertad de 
arrendamientos causa á 
los labradores. 452 
Observaciones sobre u n / o -
lleto titulado, "Capitanes 
Generales, sus Secretarias 
y Eatado mayor". 452 
Observaciones sociales, polí-
ticas y económicas sobre 
los bienes del clero. 289 
O'Donnell y los partidos po-
lí t icos de España . 290 
Oficio informativo qne por 
conducto del ministerio 
de Hacienda eleva al su-
premo gobierno del P e r ú 
e l ciudadano Manuel Ma-
riano Basagoit a. 293 
Ojeada crí t ica sobre la admi-
n is t rac ión y la hacienda 
públ ica de Kspaña. 294 
Ojeada española á la cues-
t i ó n de Oriente. 294 
Opúscuio sobre la hacienda 
de la isla de Cuba. 296 
Opúsculo sobre la inmorali-
dad de la 'lenta de lote-
r í a s . 454 
Opúsculos polínicos y l i tera-
rios de D. Salvador Cos-
tanzo. 296 
Oración de Demóstenes en 
defensa suya, acerca de la 
Corona. 296 
Ordenanzas de la j un t a de 
gobierno y de la suprema 
de apelaciones de la real 
casa y patrimonio. 302 
Ordenanza del Tribunal de 
Cuentas de l a isla de Cu-
ba. 457 
Ordenanza general de l o s 
presidios del reino. 302 
Ordenanzas de edificios de 
Madrid, Toledo y Sevilla) 
acomodadas á los usos y 
costumbres de esta ciudad 
de la Habana. 457 
Ordenanzas de la i lu s t re 
Universidad y c a s a de 
contratación de la M . N . y 
M. L . vil la de Bilbao, có-
digo de comercio y nave-
gación actualmente en v i -
gor en los Estados de Amé-
rica. 
Ordenan zas dé la ilustre U n i -
versidad y casa de con t ra-
tac ión de l a M . N . y 
M . L . v i l l a de Bilbao. 
Ordenanzas de la real her-
mandad de Criados de los 
reyes. 
Ordenanzas de M a d r i d y 
otras diferentes que se 
practican en las ciudades 
de Toledo y Sevilla. 
Ordenanzas de po l ic ía urba-
na y r u r a l para la vil la 
de Madrid y su término. 
Ordenanzas de policía urba-
na y rural para la v i l l a de 
Madr id y su t é r m i n o . 
Ordenanzas generales de la 
renta de Aduanas. 
Ordenanzas municipales de 
la ciudad de Barcelona. 
Ordenanzas p a r a el buen 
régimen y gobierno de la 
ciudad de Toledo. 458 
Organización de la Confede-







Organizac ión de las m i l i -
cias nacionales. 458 
Origen de los errores revo-
lucionarios de Europa y 
su remedio. 307 
Origen, progresos y estado 
de las rentas de la coruna 
de España, su gobierno y 
admin i s t rac ión . o07 
Origen, progresos y limites 
d í la población, y exdmen 
histórico-crítico. de l a de 
España . 458 
Palabras de un creyente á 
los gobiernos y al pue-
blo. 312 
Palabras de u n creyente. 4ü0 
Palabras de un orejéente, au-
mentadas con el absolutis-
njo y la l ibertad. 313 
Pan y luces,, ó sea memoria 
di r ig ida á S . M . 314 
Pan y toros. Oración apolo-
gét ica que en defensa del 
estado floreciente de Es-
paña , etc. 314 
Panorama de la cór te de don 
Carlos. 333 
Parabienes dados por la So-
ciedad económica de M a -
d r i d á las Cortes ordina-
rias, con mot ivo de su 
ins ta lac ión, 334 
Paralelo de las revoluciones. 335 
Paralelo entre las reinas ca-
tólicas doña Isabel I y doña 
Isabel IE. 335 
P a r a n g ó n entre el esclavo y 
el proletario l ibre . 335 
Pasado y porvenir del pue-
blo. 31,35 
J^az general de la Iglesia y 
del mundo. 337 
Paz, órden y just icia . 337 
Pedimento del fiscal general 
D . Melchor Macanaz sobre 
abusos de la cór te de Ro-
ma y sus remedios. 3,37 
Pensamiento económico-po-
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lí t ico sobre la hacieiula de 
España . 3 3 8 
Pensamientos de Juan Jaco-
bo Rousseau, ciudadano de 
Ginebra, ó sea el esp í r i tu 
de este grande hombre en 
sus obras filo^ficas, mora-
les y polí t icas. 338 
Pensamientos econóinicos so-
bre el impuesto decimal. 462 
Pensamientos, juicios y opi-
niones de Napoleón, sobre 
los acontecimientos, los 
hombres y las cosas. 339 
Pensamientos políticos sobre 
nuestra actual s i tuac ión . 333 
Pensamientos sobre el ramo 
de haciemla en Kspaña. 339 
Pere í r e , Prost y Stívillano; 
exámen de la cuest ión de 
las sociedades de crédi to . 346 
Peticiones sobre reparo de 
agravios causados en el 
fatal reinado de C a r -
los I V . 462 
P i n t u r a de los males que ha 
causado' d la España el go-
bierno absoluto de los ú l t i -
mos reinados. 462 
ÍPio I K , Balines y la revolu-
ción. 348 
Plan de la nueva y antigua 
divis ión de E t p a ñ a , de su 
población actual, y dis-
tancias de unas capitales 
Se provincia á otras. 349 
P l a n de reforma ó mejoras 
del resguardo dül reino de 
Galicia. 463 
P l a n demostrativo de las 
horas que c<Mla año. em-
plean en el trabajo los ar-
tistas;}/menestrales de Ma-
drid . 465 
Pian económiGo-administra-
t i v o , ó sea pensamiento 
sobre la imperiosa necesi-
dad en que se encuentra 
España , de que se organice 
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su adminis t rac ión in te r io r 
en. la parte económica. 
Plan general de hacit;uda. 
P l a n para fomento de la-
bradores pobres,, estableci-
mientos de pósitos, etc. 
P l a n para la consolidación 
y amortización de la deu-
da real española. 
Haza al derecho. Continua-
ción al Dios lo quiere. 
Poderosa influencia de la I n -
glaterra en los grandes su-
cesos del mundo pol í t ico . 
Pol í t ica administrat iva del 
gabinete Bravo M u r i l l o . 
¡Por qué y para qué! 
Porvenir de las mujeres. 
Porvenir del mundo y su 
principio filosófico y cien-
tífico. 
P r á c t i c a administrat iva es-
pañola . 
P rác t i ca de la administra-
ción municipal . 
P rác t i ca de secretarios de 
ayuntamiento. 
P rác t i ca y estilo de celebrar 
Cór tes en el reino de Ara-
gón , principado de Cata-
luña y reino de Valencia. 
Pragmát i ca sanción de Fer-
nando V I I instituyendo 
regente gobernadora d su 
esposa durante la menor 
edad de Isabel I I . 
Pragmát ica sanción, decre-
tada por Cérlos I V á pe-
t ic ión de CórUs del a ño 
1789 estableciendo la suce-
s ión regular en la corona 
de España. 
Prescripciones del gobierno 
representativo. 
Presupuesto de gastos y de 
ingresos para el año de 
1856. 
Presupuesto _geneml .de los 




















Presupuestos generales de 
E s p a ñ a de gastos é ingre-
sos para el año de 184.5. 
Presupuestos generales de 
g a s t ó s e ingresos para el 
año de 1850. 
Presupuestos generales del 
Estado para el año de 
,1857. 
Presupuestos generales del 
Estado parael año de 1858. 
Primeros pasos de Navarra 
hacia la guerra de 1833, 
Principales ar t ículos de la 
"Esperanzan. Cont inua-
ción de los tres a r t í cu los 
políticos de D. Pedro de la 
Hoz. 
Principios acerca de prisio-
nes conforme á nuestra 
Constitución y las leye?. 
P r i n c i p i o s constitucionales 
apli ca dos al proyecto de ley 
fundamental. 
Principios de economía po-
l í t ica con aplicación á la 
reforma de aranceles de 
aduana. 
Principios de economía po-
l í t ica considerados por las 
relaciones que tienen con 
la voluntad humana. 
Principios de economía po-
l í t ica . 
Proemio á la car t i l la l iberal-
filosófica. 
Profesipn de fé del siglo X I X 
Programa de gobierno de la 
e x t r e m a izquierda d e l 
Congreso. 
Programa de una vindica-
ción general sobre los he-
, ches y admin is t rac ión de 
los españoles en, el Nu,evo 
Mumío . 
Prograñpias polí t icos. 
Pronto suministro, ó breve 
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tropas, 407 
Prontuario de los cambios 
extranjeros de la Bolsa de 
Madr id . 411 
Prontuario del régimen de 
las Aduanas de España y 
Franc ia . 470 
Prontuario mercantil ó cam-
bios de España con Lon-
dres, P a r í s , Amsterdan, 
Hamburgo, Génova . 414 
Propaganda d e m o c r á t i c a . 
I n s t rucc ión p o l í t i c a d e l 
pueblo. 415 
Propiedad J ley. (Dice luz 
equivocadamente). Jus t i -
cia y fraternidad. 415 
Proposiciones de ley pre~ 
sentadas al Congreso de 
diputados el 12 de No-
viembre de 1838 sobre or-
gan izac ión y atribuciones 
de los consejos de provin-
cia y de los gobiernos po-
l ít icos. 470 
Proscriptos "y encarcelados. 
Corona cívica. 416 
Pro tecc ión 3t comunismo. 416 
Providencias urgentes para 
la salvación de la Nación . 416 
P r ó x i m o advenimiento de 
u n P r ínc ipe . Un ion de los 
españoles. 416 
Proyecto de beneficencia pre-
seiitado á laseCórtes. 471 
Proyecto do catastros ó es-
tad í s t i cas para los pueblos 
y provincias. 416 
Proyecto de la consti tu-
ción de la j u n t a de las co-
munidades de Castilla. 417 
Proyecto de ley de presu-
puestos, de gastos é i n -
gresos (1835). 4,17 
Proyecto de ley electoral. 471 
Proyecto de ley electoral. 417 
Proyecto de ley leído en el 
Congreso el 22 de J u n i o 
de 1841 p a r a la venta y 
pago de bienes nac iona-
les. 471 
Proyecto de ley orgánica de 
sanidad pública. 471 
Proyecto de ley para las elec-
ciones de dipuados. 471 
Proyecto de ley sobre liber-
tad de imprenta. 471 
Proyecto de ley sobre organi-
zación y atribuciones de 
las diputaciones provin-
ciales. 471 
Prhyecto de leyes orgánicas 
para el gobierno y ad,mi-
nistracion provincial y 
municipal. 471 
Proyecto de mona rqu ía en 
Méjico. 418 
Proyecto de proposición de 
ley para el arreglo gene-
ra l de la deuda públ ica 
española. 418 
Proyecto de reforma de la 
ley de desamort ización; 
venta de minas del Esta-
do y aplicación del pro-
yecto para cubrir el défi-
ci t del presupuesto. 418 
Proyecta de reglamento de 
gobierno interior del Con-
greso de diputados. 471 
Proyecto de reglamento pa-
ra el establecimiento y 
conservación de la esta-
díst ica de la riqueza ter-
r i t o r i a l del reino. 418 
Proyecto de salu l públ ica . 
Memoria presentada á la 
j u n t a de comercio de San-
tander el 20 de Marzo de 
1832. 472 
Proyecto de un nuevo siste-
ma de contribuciones en 
España . 419 
Proyecto de un plan general 
de hacienda para reformar 
el sistema t r i b u tar io . 419 
Proyecto de un presupuesto 
normal de gastos y rentas 
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del Estado. 
Proyecto del gobierno de 
S. M . para Sufragar los 
gastos del culto y manu-
tenc ión del clero. 
Proyecto nuevo de ley, ó ¿n-
dicacitm. . . p a r a extin~ 
cion de mayorazgos, vin~ 
culos, etc. 
Proyecto para el estableci-
miento del registro del es-
tado c i v i l en España . 
Proyecto para la fundación 
en Madr id de nn estable-
cimiento que ha de pro-
porcionar la subsistencia 
decorosa á las clases obre-
ras. 
Proyecio relativo al comer-
cio, suerte y servidumbre 
de los esclavos. 
Proyecto sobre mejoras del 
Estado. 
Proyectos de ley de presu-
puestos; dirección gene-
ra l de la Deuda públ ica , 
bancos, etc. 
Proyectos de ley del Banco 
de España y desestanco del 
tabaco y de la sal. 
Pueblo, soberano y súbd i to . 
Observaciones del opúscu-
lo t i tulado: "Exámen del 
dogma de la soberanía del 
pueblo, ti 
¿Qué era la Constitución? 
0 sea observaciones sobre 
la qíie sancionaron las 
Oórtes generales extraor-
dinarias, publicadas en 
1812. 
iQué es la anecoion? Consi-
deraoiones sobre la pre-
tendida u n i ó n de Cuba á 
los Estados-Unidos, 
¿Qué hará en el poder el 
partido progresista? 
^tnon de la Sagra. Prel i -
minares de una nueva ta-
TOMO VII 
419 rea de la vida y de i a i n -
teligencia. 430 
R á p i d a ojeada sobre la Es-
paña . 430 
419 Razones de Justicia, de po-
l í t ica y de economía que 
defienden el llamamiento 
de las hembras á la suce-
472 sion ue la corona. 431 
Rehl cédula de S., M.-- crean-
do una dirección dó Pro-
419 p iós y arbitrios. (4824). 475 
Meal cédula de S. M . . . de-
clarando nulas las reden-
ciones de cenaos (182ü). 476 
Real cédula de 8. M... man-
dando á los corregidores.*. 
420 observen las resoluciones 
acerca del pago de mecUa 
anata $n la sucesión de 
472 grandezas y títulos de 
Castilla (1827). 476 
420 Real cédula de S. M . . . mo-
dificando el decreto de 8 de 
Enero de 1824 relativa á 
po l i c ía general del reino 
420 (1827). 476 
Real cédula de S. M . . . so-
bre impresiones de libros 
472 (1830). 477 
Real cédula de S. M. . . so-
bre su co7icertado casa-
miento con doña María 
C r i s t i n a de B o r b o n 
420 (1829). 477 
Real cédula de 8. M . . . so-
bre los honores que se han 
de hacer cí la infanta do-
fía M a r í a Isabel L u i s a 
como princesa de A s í u -
473 Has C-ls30). 477 
Real cédula de 8. M.. . so-
bre amni s t ía general... ú 
toáos los perseguidos co-
473 inóreos de Estado. 478 
Real cédala de S. M . . . so-
474 bre organización de la 
pol ic ía en general confor-
me • a l decreto de 8 de 
11-
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Enero de 1824.. 478 
Real cédula expedida por 
S. M. sobre el estableci-
miento de sociedades anó* 
nimas en la is la de Cuba. 479 
Real decreto de 25 de D i -
ciembre de 1856 é ins-
t rucc ión de 24 del mismo, 
para el establecimiento de 
la con t r ibuc ión dé consu-
mos. 431 
Meal decreto de 24 de Octu-
bre de 18 iO sobre f r a n -
queo y certificado d$ la 
correspondencia. 479 
Meal decreto de 2Q de OciU' 
bre de 1855... sobre desa-
mortización de montes. 479 
Real decreto para el eetablé^ 
cimiento de subdelegacio-
nes de fomento en las pro-
vincias. 432 
Real decreto para el estable-
cimiento del sistema gene-
ra l de hacienda. 432 
Real decreto que contiene los 
reglamentos para el régi -
men y gobierno de los es-
tamentos de próceres y 
^procuradores del reino. 432 
Real decreto y reglamento 
para el servicio de los car-
ruajes destinados á la con-
ducción de viajeros. 432 
Real empresa dq Isabel 11. 
Exposición dirigida a l se-
cretario de Estado. 479 
Real provisión del Consejo 
por la cual se da noticia 
á las justicias del falleci-
miento del rey D. Fernan-
do V i l . 480 
Reales órdenes de la j u n t a 
central suprema de go-
bierno del reino. 433 
Recuerdos de la mona rqu í a 
peruana, ó bosquejo de la 
historia de los incas. 438 
Reflexiones apologéticas y 
reglamentarias sobre las 
milicias realistas. 482 
Reflexiones' de Antonio A l * 
calá G a l i a n o sobre E l 
Zurriago, núms . 79 y 80. 482 
Reflexiones de un emigrado 
sobre la posición histori* 
ca-geográfica y p o l i tica 
de España y Portugal . 440 
Reflexitmes de un español 
dirigidas á 8. M. sobre la 




ción de la conveniencia 
de los bienes del clero. 441 
Reflexiones imparciales so-
bre lafranc-masoneria. 482 
Reflexiones pol í t icas sobre 
: nuestra s i tuac ión . 441 
Refiexiones que S. A . R. la 
infanta doña Josefa hace 
al gobierno... sobre la s i -
tuac ión de sus hijos. 441 
Reflexiones sobre abolición 
de los señoríos j urisdicc io-
nales, etc. 483 
Reflexiones sobre aduanas y 
efectos de la ley p roh ib í - . 
t iva . 441 
Reflexiones sobre algunas de 
las doctrinas emitidas por 
el Sr. Fernandez Cuesta b 
en su vindicación de la de-
mocracia española. 441 
Reflexiones sobre el estableci-
miento de los contraregis-
tros. -Observaciones sobre 
contrabando. 483 
Reflexiones sobre el estado 
polí t ico de España. 442 
Reflexiones sobre la impor-
tante cuestión propuesta 
a l congreso nacional acer-
ca de l a mejora del gobier-
no que la s i tuación y la 
justicia reclama en favor 
de las vasta» provincias 
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ultramarinas. 
deflexiones sobre la inopor-
tunidad de la proyectada 
reforma dé la Const i tuc ión. 
Hefiexiones sobre la organi-
zación del trabajo y la aso-
ciación de las clases labo-
riosas. 
íleflexiones sobre los aconte-
cimientos políticos de Oc-
tubre ú l t i m o (1842). 
Beflexiones sobre los gobier-
. nos y las oposiciones. 
Keflexiones sobre los p r i n -
cipios políticos emitidos 
por el presb í te ro D . Jai-
me Balmes en sus escritos. 
Reflexiones y Cillcuios sobre 
la renta del tabaco. 
Reformas' económicas que 
deben plantearse en Espa-
ña como preliminar de 
nuestra regeneración polí-
t ica . 
Refutac ión de la memoria 
presentada á los señores 
senadores y diputados.,, 
sobre la adjudicación del 
servicio trasatlántico pro-
visional concédido á la 
compañía Gautliiert her-
rnanos, de P a r í s . 
Refutación de los cargos que 
hace el informe de la co-
mis ión del Banco de Fo-
mento y Ultramar acerca 
de los correos marí t imos . 
Refutación de los sacrilegos 
folletos Ti\bl a social y Car-
ta de Carlos Maur. T a i l l , 
á Su Santidad. 
Refutación de varios errores 
reproducidos con la oca-
sión de la revolución f ran-
cesa y española. 
^egente ó regencia. 
^^damento aprobado por 
M . determinando el rao-














que in t e rpóngan los aeree-
dores contra ,1a Inglater-
ra por el convenio de 1? 
de Marzo de 1823. ' 445 
Reglamento aprobado por 
S. i í , para las habilita-
ciones agudas de Costa,etc.) 
del cuerpo diplomát ico es-
pañol . 484 
Keglamento aprobado p o r 
S. M . para la ejecución 
de la ley de organización 
y atribuciones de los ayun-
tamientos. 445 
Reglamento de l a compañía 
de navegación delGuadal-
quivir. 484 
Reglamento de la compañía 
española de comercio. 485 
Reglamento de la real cá-
mara. 446 
Reglamento de la real casa. 446 
Reglamento de la real socie-
dad económica de Amigos 
del País de la provincia de 
Granada. 446 
Reglamento de la secre tar ía 
del ministerio de Fomen-
to . 446 
Reglamento de la sociedad 
del Ir i s , seguros contra el 
granizo y piedra. 485 
Reglamento de la sociedad 
económica de Amigos del 
País de la ciudad de Mó-
rida. 446 
Reglamento de la sociedad 
económica de Amigos del 
País de la provincia de 
Huelva. , 447 
Reglamento de la sociedad 
española de Socorros mú-
tuos. 447 
Reglamento de las funciones 
que deben ejercer los go-
bernadores de provincia. 447 
Reglamento de policía urbar 
na para la M . H . v i l l a de 
Madrid. 4 4 7 
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Meglccmento del a s i l o de 
mendicidad de S a n Ber-
nard/lno. 
Reglamento del depaHamen-
to del fomento general del 
reino y de la balanza de 
comercio. 
Reglamento disciplinario y 
gubernativo para los pre-
sidios de la isla de Cuba. 
Reglamentó económico-admi-
nistrativo de la sociedad 
aumentó de aguas á M a -
drid. 
Reglamento in te r ior de la 
sociedad e c o n ó m i c a de 
AmigoB del Pa í s de M á l a -
Reglamento p a r a el gobier-
no del Monte p i ó de los 
abogados de Madrid. 
Eeglaií ieií to para el gobierno 
in ter ior de las Cortes. 
Reglamento para el gobierno 
in te r ior del Senado, 
Reglamento para el órden 
interior de la secretaría 
del despacho de la Gober-
nac ión de la P e n í n s u l a . 
Reglamento 'para la casa de 
expósitos de Cádiz. 
Reglamento parala ejecución 
de la ley de 8 c'e Enero de 
184*5 sobre organización y 
atribuciones de los ayun-
tamientos. 
Reglamento para la nueva 
organización y régimen 
de la compañía de bombe-
ros de... Barcelona. 
Reglamento para Ja obser-
vancia de los estatutos de 
la sociedad de socorros m ú -
tuoá de empleados de Ha-
cienda y Gobernac ión . 
Reglamento para la redac-
ción de la nueva Gaceta y 
gobierno de los empleados 
de su oficina. 
Reglamento para la sociedad 
de seguros m ú t u o s de i n -
485 cendios de casas en Ma-
d r i d . 
Reglamento provisional del 
asilo do mendicidad de 
485 San Bernardino. 
Reglamento provisional del 
real consulado de Madr id . 
485 Reglamento sobre el modo 
de proceder el Consejo 
real en los negocio^ con" 
tenciososdéla administra-
d o don. 
Reglamento sobre el modo de 
proceder los consejos p ro -
vinciales en los negocios 
448 contenciosoa de la admi-
n i s t r ac ión . 
Reglamento sobre nombra-
486 miento de socios (Real so-
ciedad aragonesa). 
449 Relación del diario que con 
las cartas y notas de oficio 
449 han presentado á la supe-
r io r Junta de observación 
j defensa de este reino sus 
comisionados á Cerdeña y ' 
486 Sicilia. 
Relación del gobierno supe-
487 r ior y capi tan ía general de 
' l a isla de Cuba. 
Relación his tór ica del origen 
progresos y definitivo re-
sultado de la cuest ión de 
449 la tutela de S. ¥ . D." Isa-
bel I I y de la Serma. se-
ñora infanta D . ' Mar ía 
Fernanda. 
486 Remedio contra los efectoo 
funestos de las crisis polí-
ticas y de las paralizacio-
nes comerciales. 
Remedios del pauperismo. 
450 Renta del papel sellado. Re-
glas que deben observarse 
en Su uso y expendicion. 
Repertorio de los reales de-














papel sellado. 458 
Repertorio general ó índice 
alfabético de los principa-
les habitantes de Madr id . 459 
Mepresentacion á las Córtes 
a l objeto de mejorar la 
suerte de Cataluña. 489 
HepreaentacioTi de los vas-
congados y navarros resi-
deíites en Madrid pidien-
do la conservación de los 
fueros. 489 
Representación dirigida a l 
Ministro de Goniercio por 
D. Vicente Bertrán de L i s . 489 
Representación hecha á su 
A . 8. la reijencía por el 
Ayuntamiento de Búrgos 
sobre reposición de la I n -
quis ic ión (1823). 489 
Hepresentacion hecha dS. M. 
católica D. Fernando V I I 
en defensa de las Córtes. 489 
í lepresenbacion que ha d i r i -
gido á la regencia provi -
sional del reino el Dr . don 
Alejandro Fernandez Bus-
tos. 460 
Representación y maniHesto 
que algunos diputados á 
las Córtes ordinarias fir-
maron y presentaron á 
Fernando V I I en Valen-
cia, sobre el estado de la 
N a c i ó n . 489 
Repúbl ica francesa. His tor ia 
de la revolución de Fran-
cia en Febrero de 1848. 4C0 
Reseña de las hermandades 
de caridad copapuestas de 
señoras, 461 
Reseña de las relaciones d i -
plomáticas de España des-
^e Carlos I hasta nuestros 
dias. 461 
Reseña documentada de los 
principales negocios que se 
« a n ventilado por el m i -
nisterio de Estado. 461 
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Reseña his tór ica de la admi-
n i s t rac ión de la hacienda 
pública de España en el 
decenio de 1824 á 1833. 461 
Reseña his tór ica de las ne-
gociaciones d i p l o m á t i c a s 
entre España y Méjico. 40-2 
Reseña his tór ica de los ú l t i -
mos acontecimientos pol í -
ticos de Galicia. 462 
Reseña his tór ica del glorioso 
alzamiento de 1840, 462 
Reseña his tórica del heróico 
comportamiento del paci-
ficador de Kapaña, el invic-
to Espartero. 463 
Reseña h is tór ica sobre el es-
tado de la hacienda y del 
tesoro público en España 
durante las admin is t ra -
ciones progresista y mode-
rada. 463 
Respuesta de u n cristiano d 
las palabras de un creyen-
te. 490 
R stauracion pol í t ica, eco-
nómica y m i l i t a r de Espa-
ña . 465 
Resumen de las actas de la 
real academia de Ciencias 
de Madrid en los años de 
1849 á 1858. 491 
Besúmen de las memorias 
de la academia de Cien-
cias naturales de Madrid 
en el año 1835. 4!91 
Resúmen de las tablas y f ó r -
mulas p a r a la tasación 
en venta y renta de los 
solares y fincas urbanas 
de Madrid. 492 
Resúmen de los decretos y ór-
denes sobre elecciones de 
ayuntamiento y gobierno 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
tivo délos pueblos. 493 
Besúmen histórico de la be-
neficencia públ ica . 467 
Jleeamen h i s t ó r i c o de las 
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sesiones de las Córtes de 
1846. 
Resúraen his tór ico de las se-
siones de las ú l t imas Cór-
tes y decretos del gobier-
no. 
Resúmen his tór ico de Jas ta-
reas de la sociedad Econó-
mica Matritense durante 
el año de 1850. 
B e s ú m e n histórico del pro-
nunciamiento de 1,° de 
Setiembre de 184*0. 
R e s ú m e n histórico y teórico 
de la ciencia económica. 
Retrato de un jefe polí t ico 
ó sea prontuario para el 
desempeño de tan impor-
tante cargo. 
Rojees c o n t e m p o r á n e o s . 
Compendio histórico-filó-
sofico de todas las monar-
quías . 
Rompimiento del Istmo de 
Suez. Memoria que acerca 
de la nnion del mar Rojo 
a l Med i t e r r áneo por me-
dio de un canal m a r í t i -
mo, etc. 
Rudimentos de economía po-
l í t ica . 
Seis cartas á I rónico, en (^ ue 
se dan claras y distintas 
ideas de los derechos del 
hombre y de la sociedad 
c i v i l . 
Semanario patriótico. 
¿Serán lanzados los ingleses 
de la India por los rusos? 
Sesenta millones ó la refor-
ma del Banco. 
Sesión pública de la sociedad 
económica barcelonesa de 
Amigos del País (1853, 
1854, 1855). 
Sesiones atrasadas de Cór-
. tes. 
Significado propio de las 
voces constitucionales. 
Sin parlamento no hay ya 
467 porvenir p á r a l o s tronos. 498^  
Sistema de contr ibución ge-
neral. 49^ 
Sistema de hacienda contro-
, 467 vert ido en España desde 
el año 1809 basta el de 
1823. 50a 
Sistema de u n i ó n patr ió t i -
468 cu, ó ideas desconocidas 
de verdadero p a t r i o t i s -
mo. 506 
463 Sistema general de las adua-
nas de la monarqu ía espa-
468 ñola . 501 
Sistema mét r i co legal pura-
mente mercanti l . 501 
Sobre la con t ra tac ión de 
469 efectos públicos. 502 
Sobre la manifestación del 
gobierno defiriendo hasta 
la r e u n i ó n ' d e las Cór tes 
470^  la declaración de la ma-
y o r edad de S. M . la r e i -
na doña Isabel I I , 502" 
Sobre la reforma del siste-
ma, t r ibu ta r io . 502 
Sofismas económicos. 507 
476 Subsidio industr ial y de co-
mercio. Reglas qne deben 
479 observarse en su adminis-
t r ac ión y recaudación. 506' 
Superioridad del sistema á 
pr ima fija sobre el mutuo 
en los seguros contra i n -
484 cendios. * 507 
501 Suplemento á los arancelen 
de impor tac ión y ex-
489 por t ac ión al extranjero, 
Amér ica y Asia. 508 
505 Suplemento al diccionario 
de hacienda con aplica-
ción á España. 508^  
Teoría del progreso. Folleto 
494 contestación a l de La fó r -
mula del progreso. 509 
494 Tarifas de los derechos p ú -
blicos ar t í s t icos municipa-
505 les y cuarteles que se co-
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feran en la aduana y puer-
tos de Madr id . 517 
Teatro social del siglo X I X . 518 
Teoría de la autoridad apli-
cada á las naciones mo-
dernas. ; 520 
Teor ía de la riqueza social. 522 
Teoría de la riqueza social, 
ó resúmen de los pr inc i* , 
. píos fundamentales de la 
economía polít ica. 522 
Reoria del crédito público, 509 
Teor í a societaria de. Carlos 
Fourier , ó arte de esta-
blecer en todo país aso-
ciaciones domést ico-agr í -
colas de 400 á 500 f a m i -
lias. 523 
Terquedad de los cristino-
marotistas. 524 
Tesoro del comercio ó sea b i -
blioteca mercanti l . 527 
TOMO V 
Traducción del tratado con-
cluido con la Puerta Oto-
mana permitiendo el paso 
y comercio del mar negro 
á nuestros buques mer-
• cantes. 8 
Tratado completo de la ad-
min i s t rac ión y cobranza 
de todas las con tribuoiones, 
rentas y ramos vigentes,, 13 
Tratado de comercio, nave-
gación y consulados entre 
España y las Dos Sicilias. 23 
Tratado de diplomát ica , ó es-
tado de relaciones de las 
potencias de Europa. 24 
Tratado de economía pol í t i -
ca aplicada á España . 24 
Tratado de economía pol í t i -
ca, ó simple exposicion^del 
modo con que se forman, 
dis t r ibuyen y consumen 
las riquezas. 24 
t ra tado de economía pol í t i -
ca, <5 exposición sencilla 
de cómo se forman, se dis-
t r i buyen y se consumen 
las riquezas. • 24 
Tratado de estadíst ica, ó teo-
r ía del estadio de las le-
yes, segunv las cuales se 
desarrollan los hechos so-
ciales. 26 
Tratado de estadís t ica t e r r i -
to r i á l y pecuaria, acompa-
ñado de un reglamento ge-
neral para su estableci-
miento y conservación. 26 
Tratado de hacienda públ ica . 28 
Tratado de jurisprudencia 
d i p l o m á t i c o - c o n s u l a r y 
manual práct ico para la 
carrera de Estado. 28 
Tratado de la ciencia del 
mundo y de las noticias 
ú t i l es para la conducta de 
la vida. 29 
Tratado de la circulación ar-
t i f ic ial de la moneda por 
medio de un créd i to públ i -
co verdadero. 29 
Tratado de la gloria con-
siderada pol í t icamente . « 8 1 
Tratado de la hacienda de 
España . 31 
Tratado de* la jur isdicción 
- especial de hacienda pú-
blica. 31 
Tratado de la regal ía de 
amor t izac ión . 82 
Tratado de la regalía de Es-
paña , ó sea el derecho real 
de nombrar á los benefi-
cios-eclesiásticos de toda 
España . 32 
Tratado de las diferentes 
formas de gobierno que 
actualmente se conocen en 
el m u ú d o ; 34 
Tratado de las relaciones i n -
ternacionales de España . 38 
Tratado de los laudemios de 
Ca ta luña . 40 
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Tratado de los medios de 
mejorar nuestra adminis-
t r ac ión . 
Tratado de navegación y co-
mercio celebrado entre 
España y la SablimePuer-
ta en 2 de Marzo de 1840, 
Tratado de paz entre el rey 
nuestro señor y el empe-
rador de Jas Rusias. 
Tratado de paz y amistad, 
concluido entre 'Espma y 
la repúbl ica del Ecuador. 
Tratado de paz y amistad 
entre los muy altos y po-
derosos señores don C á r -
los I V rey de Eflpaña, y 
D . Juan Pr ínc ipe , regente 
de Portugal y de los A l -
garbes. 
Tratado de quiebras. 
Tratado de relaciones comer-
ciales ó sea prác t ica de co-
mercianfcefl. 
Tratado de Utrech. 
Tratado definitivo de paz y 
amistad concluido entre el 
rey nuestro señor y su 
ntajestad Cr is t ian ís ima. 
Tratado del gobierno c i v i l . 
Tratado elemental de econo-
mía pol í t ica ecléctica. 
Tratado elemental de econo-
mía polí t ica, precedido de 
una in t roducción his tór ica. 
Tratado elemental de esta-
dís t ica . 
Tratado elemental de la eco-
nomía pol í t ica . 
Tratado elemental teór ico-
prác t ico de relaciones co-
merciales. 
Tratado legal de las letras 
de cambio. 
Tratado legal sobre las le-
tras de cambio. 
Tratado metódico de las re -
alas que deben observarse 


















tad ís t ica t e r r i to r i a l . 63 
Tratado teór ico-prác t ico de 
la organizac ión , compe-




lí t ico sobre el aumento de 
la riqueza nacional y do-
méstica. 72 
Tratado teórico y prác t ico 
de economía pol í t ica , 72 
Tratados, convenios y decla-
raciones de paz y de co-
mercio que han hecho con 
las ponencias extranjeras 
los monarcas españoles. 72 
Tres discursos pronunciados 
por el señor marqués do 
Miraflores. ' 74 
Tres escritos polí t icos. 74 
Tres exposiciones del ciuda-* 
daño Llinas á las Cór tes 
constituyentes. 74 
Triaca contra el veneno de • 
la policía públ ica y se-
creta. 75 
Trono y democracia. 77 
Tutela materna de S. M . do-
ña Isabel I I y de S. A . do-
ña Mar ía Luisa Fernanda. 78 
U l t i m a exposición que ele-
va á S. M . el teniente co-
ronel D . Juan Antonio de 
Llinas. 79 
U n bosquejo del estado de 
la hacienda pública. 82 
U n folleto más sobre las co-
sas del dia. 86 
U n monárquico á los parla-
mentarios. 89 
U n monárquico al Sr. M a r -
t ínez de la Rosa. 89 
Una lección social. 10$ 
Una plumada sobre la índo-
le y tendencia de la revo-
lución de España . 104 
Una voz á los electores para 
las p róx imas Cór tes . 106 
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XJnion de loa españoles y des-
t rucc ión de parbidos. 
XJnion peninsular. 
Variedades polí t icas. 
Veint icuatro capí tulos en 
vindicación de Méjico. 
Veint isé is cartas al señor 
marqués de Valdegamas, 
en contes tación á los vein-
tiséis capí tulos de su 
11 Ensayo sobre el catolicis-
mo, el liberalismo y el so-
cialismo M. 
Veladas del obrero, ó la mo-
ra l , la economía privada y 
las cuestiones económico-
• sociales de actualidad. 
Ventajas que ofrecen p o r u ñ a 
parte, y desventajas por 
otra, tanto la contr ibu-
ción directa, como las i n -
directas del reino. 
Verdadero estado de la con-
t r ibuc ión general. 
Verdadero modo de la l i -
bertad de Barcelona. 
Verdaderos intereses de la 
patr ia. 
Verdaderos principios de l i -
bertad, de igualdad y de 
107 










Viaje de la razón por la E u -
ropa. 123 
Vicios de la teor ía de los go-
biernos republicanos y de 
los mixtos. 127 
Vicios de toda la adminis-
t rac ión pública. 127 
V;da nueva. Remedio eficaz 
para nuestros males. J40 
Vindicación de la democra-
cia española. l é é 
Vindicación de los principios 
polít icos del presbí tero don 
Jaime Balmes. l é é 
Vindicación del general Ma-
roto y manifiesto razona-
do de las causas del conve-
nio de Vergara. 145 
Vindicación del partido m o -
derado. ' 145 
Voz á los representantes de 
la Nación española de 18 41 
y a l gobierno. 151 
Voz de alei ta á los españo-
les constitucionales sobre 
la cuestión del dia. 152 
Y a es tarde,carlistas. Invec-
t i v a poética á la facción 
capitaneada por Carnicer. 153 
FÍSICA T QUÍMICA 
TOMO PRIMERO 
•Análisis de una piedra me-
teórica caída en. las inme-
, diaciones de Sixena, 175 
^ á l i s i s química cualitativa, 
^ tratado da las operacio-
nes químicas de los reacti-
vos y su acción. 87 
Anál i s i s q u í m i c a , sacada 
de la obra grande de The-
nard. • . 1 7 6 
apénd i ce á la física del cuer-
po humano, ó rudimentos 
fisiológicos sobre las f u n -
ciones sexuales. 113 
A r t e de ensavar con el so-
p íe te cuahtat ivay cuant i -
tativamente, los minera-
les, aleaciones y productos 
meta lú rg icos . 147 
A r t e de ensayar y analizar 
los minerales. 147 
A r t e de varios procedimien-
tos para obtener lumbre. 154 
Cartas á Sofía en prosa y 
verso, sobre la física, qu í -
mica é historia na tura l . 335 
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Cartas sobre la qnímica y 
sobre sus aplicaciones á la 
industr ia . 
Catálogo de las preparacio-
nes qu ímico- fa rmacdu t i -
cas. 
Catá logo de los ins t rumen-
tes de física, química y 
geodesia que se hallan en 
el establecimiento de óp t i -
co de A n t o l i n Ortega. 
Clave de análisis química, ó 
sea cuadros para el estu-
dio del análisis química-
cual i ta t iva. 
Colección de problemas y 
cuestiones sobre la física 
y la química . 
Colección de procederes quí -
micos, aplicables á la eco-
nomía doméstica, á la me-
dicina y artes. 
Compendio de análisis quí-
mica-cualitativa, ó t ra ta-
do de las operaciones quí -
micas. 
Compendio de física experi-
mental y algunas nociones 
de química. 
Compendio de la física espe-
r imenta l de A . Libes. 
TOMO II 
Compendio elemental de fí-
sica. 
Cfompen dio elemental de quí -
mica aplicada á la medi-
cina. 
Consideraciones sobre el uso 
de los anteojos. 
Curso anal í t ico de química. 
Curso de ciencias físicas para 
el uso de los alumnos de 
filosofía. 
Curso de física experimental 
y nociones de química . 


















Curso de química. 196 
Curso de química elemental 
é industr ia l . 196 
Curso de química general 
aplicada á las artes. 197 
Curso de química general. 197 
Cursó de química industrial . 197 
Curso de química. 197 
Curso de química teór ica y 
prác t i ca para la enseñan-
za del real laboratorio de 
química de esta corte. 197 
Curso elemental completo de 
física experimental. 198 
Curso elemental de f í s i c a 
experimental. 199 
Curso elemental de física.. 199 
Curso elemental de química 
aplicada á las artes. 205 
Curso elemental de química 
con nociones de física, apl i -
cado á las aduanas de Es-
paña . 205 
Curso elemental de química 
para el uso de las U n i -
versidades. 205 
Curso elemental de química 
teórico y prác t ico . 207 
De la compopicion del aire. 213 
De la electricidad de los me-
teoros, aplicada á los ter-
remotos y paravolcanes. 214 
.Demostración física de la es-
pi r i tua l idad é i n m o r t a l i -
dad del alma. , 243 
Descripción de un sistema de 
señales ele'ctricas. 249 
Diccionario de las alteracio-
nes y falsificaciones de las 
sustancias alimenticias y 
comerciales. 275 
Diccionario universal de f í -
sica. 290 
Discurso sobre la necesidad 
y u t i l i dad del estudio de 
la meteorología . 319 
E l A B C de l a v i s i ó n 
intuit iva ó principios de 
la v is ión relativamente á 
CIENCIAS 
los tamaños . 240 
JBl arcano de la quina. Dis-
curso que contiene la par-, 
te médica de las cuatro es-
pecies de quinas oficina-
les. 242 
TOMO III 
Elementos de f í s i c a experi-
mental y de meteorología. 299 
Elementos de f í s i c a y nocio-
nes.de. química . 299 
Elementos de' f í s i c a y quí-
mica. 299 
Elementos de química apli-
cada á las arteSj á la i n -
dustria y d la medicina. 302 
Elementos de química con 
sus principales aplicacio-
nes á la medicina. 302 
Elementos de química . 302 
Ensayo de estática química 
de los séres organizados. 307 
Experiencias acerca del gal-
vanismo. 315 
Expos ic ión demostrativa del 
sistema físico del univer-
so. 119 
Ealsiñcaciones de las sus-
tancias alimenticias y me-
dios de reconocerlas. 318 
Fi losof ía chimica, ó verda-
des fundamentales de la 
chímica moderna. 319 
f í s i c a p a r a los n iños . 319 
F í s i c a recreativa ó arte de 
hacer diabluras s in tener 
pacto con el diablo. 319 
Geografía f í s i ca del globo. 325 
Ideas elementales de f í s i c a 
i general. 345 
^ f o r m e acerca de los me-
dios para probar la pre-
sencia del arsénico en los 
envenenamientos por este 
tósigo. 295 
^ química enseñada en 
veintiséis lecciones, 372 
Y ARTES 171 
Leccioyies de los principios 
de química . 380 
Lecciones de química de O r -
fila. 380 
Lecciones de química ele-
mental con figuras, 380 
Lecciones de qu ímica ele-
mental hechas 'los domin-
gos en la escuela m u ñ i d - , 
pa l de R ú a n . 380 
Lecciones de química gene-
r a l elemental. 380 
Lecciones elementales de f ís i -
ca experimental. 381 
Lecciones sobre la fdosofía 
qu ímica explicadas en el 
colegio de F r a n c i a , 382 
TOMO IV 
Manipulaciones electrotípi-
cas ó tratado de galvano-
plastia. 396 
Manual de f í s i c a aplicada 
á la agricultura y á l a i n -
dustria. 398 
Manual de f í s i c a divertida, 
ó nuevas recreaciones f í -
sicas. 498 
Manual- de f í s i c a experi-
mental. 399 
Manual de f í s ica general y 
aplicada á la agricultura 
y d la ind'astria. 399 
Manual de f í s i c a ó compen-
dio de los elementos de es-
ta ciencia. 399 
Manual de f í s i c a recreati-
va. 399 
Manual de f í s i c a y elemen-
tos de química . 399 
Manual de f í s i ca y nociones 
de qu ímica . 399 
Manual de la a h d l ü i s q u í -
mica de las aguas mine-
rales % medicinales, y de 
las destinadas d la econo-
m í a doméstica. 401. 
Manual de químiqa elemen-
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tal. 401 
Manual de quimica general 
con apl icación á la indua-
tr ia y con especialidad d í a 
agricultura. 401 
Manual de quimica recrea-
Uva. 401 
Manual de reactivos quími-
cos. 402 
Manual ó resumen de u n 
curso de f í s i c a experimen-
tal y nociones de quimica. 405 
Memoria en que se trata de 
algunos puntos relativos 
al sistema del mundo. 411 
Memoria sobre las causas 
meteorológico-físicas que 
producen las constantes 
sequías de Murcia y A l -
'mería. 420 
Nociones de f í s i ca , qu ímica 
é historia natural. 431 
Nociones de química inorgá-
nica y orgánica . 432 
Nociones de química p a r a 
el quinto año ds f i losofía 
elemental. 432 
Nociones elementales de quí-
mica, acomodadas á los 
alumnos del segundo año 
de fi losofía. 433 
Nociones elementales de quí -
mica para el uso de los as-
pirantes al grado de ba-
chiller en filosofía. 433 
Nociones elementales de quí-
mica. 433 
Nociones generales de f í s i -
ca. 433 
Nociones generales de f í s i c a 
y qu ímica . 433 
Nomenclatura química del 
célebre sueco Berzélius. 434 
Nomenclatura química , que 
piara el uso de su escuela 
publica D. Pedro Gutiér-
rez Bueno. 434 
Nomenclatura y olasificacio-
nes químicas . 434 
Y ARTES 
Nuevas cartas sobre la quí-
mica. 439 
Nuevo manual completo de 
f í s i c a y meteorología. 440 
Nuevo manual completo de 
química general aplicada 
á la medicina. 440 
Nuevos elementos de quími -
ca, aplicada á la indus-
tr ia y d las artes. 444 
Nuevos estudios químicos so-
bre la sangre. 444 
Orden universal, ó sea ar-
m o n í a del mundo f í s i co 
con el intelectual. 457 
Práct icas de química . 466 
Principios elementales de 
f í s i c a y astronomía. 468 
Principios elementales de 
qu ímica . 468 
Programa de un curso ele-
mental de f í s i c a . 469 
Programa de un curso ele-
mental de f í s i c a y nocio-
nes de química . 469 
Programas y resumen de las 
lecciones de elementos de 
f í s i c a . 469 
Recreaciones químicas , 4 co-
lección de experiencias au-
riosas é instructivas. 481 
Relación de los trabajos f í -
sicos y meteorológicos he-
chos por D . Andrés Poéy. 488 
Relaciones de lo f ís ico y mo-
r a l del hombre. 488 
Besúmen de las lecciones de 
análisis de M . Navier. 466 
Resúmen de las lecciones de 
qu ímica orgánica, expli-
cadas en la facultad de 
ciencias médicas deGádiz. 491 
Resúmen de las lecciones de 
química pronunciadas en 
la escuela central de artes 
manufactureras de F r a n -
cia. 
Resúmen de química legal. 4 9 i 
Sinopsis filosófica de la quí~ 
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mica. 505 
Sistema de los CQnoeimientos 
químicos y de sus aplica-
ciones d los fenómenos de 
la naturaleza y del arte. 505 
TOMO v 
Tratado completo de física. 13 
Tratado completo de los ga-
ses. 15 
Tratado completo dequímica 
con sus principales aplica-
ciones á las artes y á la i n -
dustria. 17 
Tratado completo de química 
considerada como ciencia 
acce&oria al estudio de la 
medicina, etc. 17 
Tratado de análisis química. 19 
Tratado de física completo y 
elemental. 26 
Tratado de física esperimen-
t a l . 27 
Tratado de la análisis qu ími -
ca. 28 
Tratado de química aplicada 
á las artes. 46 
Tratado de química aplicado 
á las a í t e s y á las funcio-
nes peculiares del a r t i l l e -
To. 46 
Tratado de química orgánica. 46 
Tratado de química. 47 
Tratado de química prác t ica 
y casera. 47 
Tratado de química y nocio-
nes de historia natural . 47 
Tratado elemental de física. 66 
Tratado elemental de física 
esperimenbal y aplicada y 
de metoreología . 56 
Tratado elemental de fínica 
general y médica. 56 
Tratado elemental de quími-
ca agrícola. 59 
Tratado elemental de qu ími -
ca general. 59 
Tratado elemental teór ico-
prác t ico de química . .60 
HISTORIA NATURAL — AGRICULTURA 
TOMO PRIMERO 
Abonos de las tierras. 
Aforismos de agricultura ge-
neral, en verso. 
Aforismos rurales, 
•Agricultura, artes y comer-
cio, son los ejes de la f e l i -
cidad públ ica . z 
Agricul tura de v iñas , cono-
cimiento de los terrenos 
más propios para las vides. 
Agr icu l tu ra económica. 
Ag r icu l tura elemental. 
Agr icu l tu ra general, que 
t ra ta de la labranza del 
campo y sus par t icular i -
dades. 
Agr icul tura general de Ga-
br ie l Alonso de Herrera. 82 
Agr icu l tu ra popular. 33 
Í 3 Agr icu l tu ra práct ica . 33 
Agronomía , ó diccionario 
28 manual del labrador. 33 
30 A l b u m de bistoria natural . 37 
Algunas o'.'servaciones á los 
párra fos . . . destinados á 
31, Zas ciencias naturales en 
el 2.° tomo de la Historia 
hihliográfica de la medi-
31 cÍ7ia española. - 170 
31 Alteraciones en la superficie 
31 del globo y sus causas. 56 
A l t u r a de los picos de Eu^-
ropa. 56 
Amenidades naturales .de las 
31 Españas . 67 
Anales de ciencias, agricul* 
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tura , comercio y artes. 74 
Animales c41ebres de todos 
los tiempos y de todos los 
países. 91 
A n t . Josephi Cavanilles. 
Icones et d e s c r i p t i o n e s 
plantarnm. 92 
Antorcha de colmeneros. 98 
Apéndice al a r t í cu lo de. don. 
Francisco de Laiglesia y 
Dar rae sobre la cria caba-
l lar de España . 114 
Aplicación de) azufre para la 
curación de la enfermedad 
de las v iñas . * 117 
Apuntamientos para la his-
t o r i a natural de los cua-
drúpedos del Paraguay y 
rio de la Plata. 122 
Apuntamientos para la his-
tor ia natural de los pája-
ros del Paraguay y r io de 
la Plata. 122 
Apuntes para la flora de las 
dos Castillas, 124 
Apuntes sobre la fauna as-
tur iana bajo su aspecto 
científico é industr ial . 129 
A r t e de criar el ganado de 
cerda. 144 
A r t e de criar y mul t ip l icar 
los palomos. 144 
A r t e de cul t ivar el cáñamo, 
l ino y algodón. 145 
A r t e de cul t ivar el olivo. 145 
A r t e de cul t ivar el olivo, 
modo de hacer la recolec-
ción de las aceitunas. 145 
A r t e de cul t ivar las moreras 
y el nopal y de criar los 
gusanos de seda. 145 
A r t e de descubrir el carbón 
mineral . 145 
A r t e de destilar aguardien-
tes y licores. 145 
A r t e de hacer el vino más 
fuerte. 150 
A r t e de hacer el v ino. 150 
A r t e de hacer toda clase de 
vinos y licores. 150 
A r t e de hacer v ino. 150 
A r t e de hacer vinos. - 150 
A r t e de hacer y conservar 
el vino y fabricar el vina-
gre. 151 
Aves de la isla de Cuba. 187 
Bellezas escogidas de las re-
flexiones de Sturra. 200 
Biblioteca agrícola popular. 240 
Biblioteca completa del ga-
nadero y agricultor . 242 
Biblioteca rús t ica . Colec-
ción selecta y económica 
de obras de agricultura. 278 
Breve historia d e l m a s -
tranzo. 298 
Breve noticia del cul t ivo del 
arroz. 299 
Breves elementos de historia 
natura l . 802 
C a r m e l o . Establecimiento 
geueral de cultivos y ense-
ñanza agrícola. 329 
Carta publicada en el dü ia -
r io de Zaragoza,.. con mo,-
t i vo del papel in t i tu lado 
, rrNociones botánicas. i i 335 
Carta sobre los salitres. 336 
Cartas á Sofía, en prosa y 
verso, sobre la física, qu í -
mica e historia natural . 336 
Cart i l la agraria, ó sea la 
p rác t i ca de la agricul tura 
y de la ganader ía . 345 
Cart i l la agraria. 346 
Cart i l la agraria. Compendio 
de la agricultura elemen-
ta l . 346 
Car t i l la agraria, 6 sea ma-
nual de agricultura t eó r i -
co-práctica. 346 
Car t i l la elemental de agri-
cul tura. 
848 
Cart i l la para hacer vino y 
fabricar vinagre. 350 
Cart i l la para los labradores 




Oasa rús t ica de iSéO, ó nue-
va guia manual de todas 
las ciencias y artes perte-
necientes á los habitantes 
del campo, propietarios, 
arrendadores, v i ñ e r o s , 
hortelanos, ganaderos, et-
cétera . 353 
•Casimiri Gomezii Ortegas, 
Botan, profesoris, Phar-
macop. et Medici Regi i 
honorari i , novarum, ant 
rar iorum plantarum des-
cr ip t ionum. 354 
Catálogo adicional de las se-
millas que en 1850 se han 
recogido en eí Jard in Bo-* 
tánico de Madrid. 355 
Catálogo de las plantas del 
Jardin Botánico de M a -
d r i d en el año 1849. 355 
Catálogo de las plantas que 
interinamente se han colo-
cadoen el Jardin Botánico 
de la facul tad de medicina 
y cirujía de Cádiz. 358 
Catálogo de las plantas na-
turales observadas p o r 
B . Fernando Weyler y La-
viña , 358 
Catálogo de las semillas reco-
gidas en el Jardin Bo tán i -
co de Madr id el año de 
1853. ( 358 
^ t á l o g o de los instrumen-
tos para la agricul tura é 
industr ia de la fábrica de 
^ S. Pinaqui y Compañía . 359 
^atá logo de los peces que ha-
bitan 6 frecuentan las cos-
tas de Cádiz y Huelva, 359 
Catálogo de los productos 
presentados en la exposi-
ción de Agr icu l tu ra . . . Ma-
Q ^ ' i d ei año de 1857. 359 
atálogo descriptivo de ara-
bos y otros instrumentos 
5" máquinas de agricultura 
y hort icul tura. 360 
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Catálogo general (Je las m á -
quinas é instrumentos de 
agricultura más acredita-
dos en Francia, Bélgica é 
Inglaterra. 360 
Catálogo general de loa pro-
ductos forestales que de-
ben figurar en la exposi-
ción agrícola. 360 
Catecismo de agricultura. 365 
Catecismo de a g r i c u l t u r a 
universal. 365 
Catecismo de historia natu-
ral . 366 
Catecismo elemental de agr i -
cul tura prác t ica . 373 
Cereales, harinas y pan. A r -
te de fabricar toda clase 
de pan. 399 
Clasificación general de los 
montes públicos. 407 
Colección de definiciones de 
historia natural . 428 
Colección de disertaciones so-
bre varios puntos a g r o n ó -
micos. ^ 429 
Colección de escritos sobre 
agricul tura, i n d u s t r i a , 
ciencias y otros ramos de 
in te rés para la isla de 
Cuba. 439 
Colección de leyes, reales 
decretos y demás disposi-
ciones de in t e r é s general 
relativas al servicio, así 
facultativo como adminis-
t r a t i v o , del ramo de mon-
tes. . 453 
Colección de leyes, reales de-
cretos y demás disposicio-
nes de interés general, re-
lativas al servicio, asi f a -
cultativo como adminis-
trativo, del ramo de mon-
tes. 453 
Colección de leyes, reales de-
cretos y órdenes , acuerdos 
y circulares pertenecien-
tes a l ramr de montes 
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desde el año de 1729 al de 
1827. 
Colección de memorias cien-
tíficas, agrícolas é indus-
triales. 
Compendio de historia na tu-
ra l , dividido en los tres 
ramos de minera logía , bo-
tán ica y zoología. 
Compendio de historia natu-
ra l . 
Compendio de la historia na-
t u r a l de Buffon. 
TOMO II 
Compendio de las bellezas 
del sabio S tnrm. 
Compendio de las reflexiones 
sob' e la naturaleza. 
Compendio del tratado del 
célebre Duharael de M o u -
eeausobre siernbrasy plan-
t íos .de árboles . 
Compendio sobre el modo de 
sembrar y plantar, oriar, 
podar y cortar toda espe-
cie de árboles. 
Conferencias agrícolas al Ca-
rasol, ó la agricultura y 
las industrias rurales a l 
alcance del cuUivador. 
Consejos á los hacendados y 
agricultores. 
Consideraeionea económicas 
y polí t icas acerca del ga-
nado caballar en í > p a ñ a . 
Co n sideraci ones gen era! es so-
bre las tierras de Inbor. 
Consideraciones que dirige á 
la junta general de í igr i -
cul tura . . . un vocal electo 
de ella. 
Constituciones del M o n t e 
Pió de labradores del ar-
zobispado de Zaragoza. 
Contador agrícola. 
Conversaciones de un padre 

















tor ia natural . 105 
Conversación sobre las obras 
de Dios y las bellezas de 
la naturaleza. 109 
Cria caballar de España . 128 
Cria caballar,, defensa del 
sistema de monta de año y 
vez. 128 
Cria caballar en España y su 
actual estado. 128 
Cria caballar en nuestras 
provincias del Mediodía. 128 
Cria caballar. Impugnac ión 
al sistema de monta de 
año y vez. 128 
Cuadei*oos de historia na-
t u r a l . 189 
Cuadros sinópticos de agri-
cul tura . 147 
Cuadros y maravillas del 
universo, 148 
Cul t ivo del arroz anegado y 
de secano. 1G2 
Cul t ivo especial de la more-
ra y sns variedades. 162 
Curación de la mangla, 6 
t iñue la en el olivo y to-
. dos los árboles. 163 
Curación del t é t a n o s . 163 
Curiosidades la naturale-
za y del arte sobre la ve-
jetacion. 164 
Curiosidades de la naturale-
za y del arte, y ú l t imos 
descubrimientos. 104 
Curso completo do geología. 168 
Curso completo, ó dicciona-
r io universal de agricul-
tu ra teór ica prác t ica eco-
nómica y de medicina r u -
ra l y veterinaria. 173 
Curso de agricultura. 173 
Curso dé agricultura prác-
tica 173 
Curso de botánica . 179 
Curso de historia natural 
aplicado á la medicina, 192 
Curso de nociones de hibto-











Curso elemental de historia 
natural . 
Curso metódico de nociones 
de historia natura l popu-
lar. 
Be la cria caballar. 
De la fermentación alcohóli-
ca del zumo de la uva. 
De la influencia del sistema 
prohib i t ivo en la agricul-
tu ra . 
De los pozos artesianos en 
general y de su aplica-
ción á la catalana. 
Del cul t ivo de las flores que 
provienen de cebolla. 
Del cul t ivo especial de la 
morera y sus variedades. 
Del origen, progreso y actual 
estado de la agricultura, 
artes y comercio' en la isla 
de Mallorca. 
Descargos del doctor D. V i -
cente Alfonso Lorente, á 
los cargos que le hizo don 
J u a n Sánchez Cisneros, 
sobre la observación del 
fruto de P i ñ a p e r a . 
Descripción de las plantas 
que D . Antonio José Ca-
banilles demos t ró en las 
lecciones públicas del año 
1801 y 1802. 
•Descripción de los jardines, 
fuentes, e s t á tuas , palacio, 
casa del labrador y demás 
preciosidades que hay en 
el real si t io de Aranjuez. 
Descripción geognóstica de 
las rocas que componen la 
pai te sólida del globo ter-
restre. 
•descripción geognóst ica del 
^ reino de Galicia, 
-descripción geológica indus-
t r i a l de la cuenca carboní-









eBcripcion his tór ica del real 
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bosquey casa de Aranjuez.. 252 
Diario de las sesiones de las 
juntas generales de agr i -
cultura. 266 
Diccionario de agricul tura 
prác t ica y economía ru ra l . 270 
Diccionario de las maravillas , 
de la naturaleza. z75 
Diccionario manual de a g r i -
cul tura y ganader ía espa-
ñolan. 291 
Diccionario manual del l a -
brador ó la agronomía. 229 
Diccionario pintoresco de 
historia natural y de agri-
cultura. 230 
Dic támen de la academia 
n a c i o n a l g r e c o - l a t i n a 
acerca de la obra de Lucio 
Junio Modé ra t e Colume-
la. 298 
Dic t ámen presentado á las 
juntas generales de agri-
cul tura de 1849, por su 
comisión decimacuarfca so-
bre la influencia de la sal 
dada á loa ganados. 298 
Dios y sus obras. Diccionario 
pintoresco de historia na-
t u r a l . 302 
Discurso acerca del mérito 
y utilidad de la botáni-
ca. 232 
Discurso acerca del origen y 
progresos de la agricul-
tura . 306 
Discurso sobre la langosta y 
medios de exterminarla. 235 
Disertación sobre el sistema 
de Linneo, que en el J a r -
din Botánico de Madrid, 
dijo... para obtener la cá-
tedra d& botánica de la 
universidad de Valen-
c ia . . . D. Vicente Alfonso 
Lafuente. , 2 3 6 
Disertación sobre el ú t i l í s i -
mo fruto del arroz y su 
cosecha. 236 
12 
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Diser tac ión sobre la necesi-
dad de los bosques, arbo-
lados y p lan t íos para e l 
mejoramiento de la agr i -
cul tura . 
Diser tac ión sobre 1» p r á c t i -
ca y métodos de injer tar . 
Diserta íion sobre las enfer-
medades del t r igo, cebada, 
maíz , arroz y demás ce-
reales. 
Doctr ina ru ra l para que se 
aficionen los hombres a l 
estudio de la agricul tura. 
Dos palabras más sobre la 
memoria que bajo el t í t u -
lo de Svelo, Clima, culti-
vo agrario y forestal de 
Vizcaya escribió el inge-
niero de montes D . Lúeas 
de Olazabal. 
E l aceite. 
E l agricultor español. Pe-
riódico de agricultura, 
horticultura, ganader ía , 
etcétera. 
E l agrónomo ó sea dicciona-
rio del agricultor. 
E l amante de los labrado* 
res. 
E l amigo del labrador. Pro-
yecto agrónomo. 
E l arbolista práctico. Arte 
de cultivar toda clase de 
árboles. 
E l arte del licorista, ó nue-
vo método para hacer to-
da clase de licores finisi-' 
mos sin dest i lación y en 
f r i ó . 
E l B'iffon de los n iños ó his-
toHa natural abreviada. 
E l Baffon de los n iños , ó 
compendio de la historia 
natural de los cuadrúpe-
dos. 
E l Buffon de los n iños ó 
historia natural abrevia' 















aves, anfibios, insectos, 
etcétera. 
E l caballo español conside-
rado como caballo de 
guerra. 
E l colmenero práctico, ó 
arte de cuidar las abejas. 
E l hortelano. Obra que en 
forma de diálogo enseña 
á formar y cultivar una 
huerta. 
E l hortelano práctico. Arte 
de formar las huertas. 
E l jardinera de balcones, 
ventanas y aposentos, pa-
r a diversión de las seño-
ras. 
E l jardinero español ó bre-
ve tratado de j a r d i n e r í a . 
E l libro verde. Manual pa-
r a empleados de montes. 
E l melonero infalible, ó a r -
te de conocer, escoger y 
comprar buenos melones y 
sandías . 
E l nuevo Neuhastle ó trata-
do nuevo de la escuela de 
á caballo. 
E l perfecto licorista ó arte 
de destilar y componer 
aguardientes y licores. 
TOMO III 
E l universo ó la obra de 
Dios. Tratados completos 
de historia natural . 
E l verdadero hortelano, ó 
tratado del cultivo de una 
huerta. 
Elementos de agricultura. 
Elementos de a g r i c u l t u r a 
teórico-práctica. 
Elementos de a g r o n o m í a , 
agricultura y economía 
r u r a l . 
Elementos de botánica. 
Elementos de geología. 
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r a l para uso de los cole-
gios. 301 
•Elementos de historia natu^ 
r a l para uso de los esta-
hlecimientos de instruc-
ción públ ica , 301 
Elementos de la historia na -
tural, que contienen la zoo-
logia, botánica, minera-
logia y geología. 301 
-Elementos de la historia na -
tural de los animales. . 301 
¿Elementos de la nomencla-
tura botánica y sistema 
sexual de las plantas. 301 
Elementos de zoología ó his-
toria natural de los ani-
males. 302 
Elementos teórico-prácticos 
de agricultura. 303 
Enemigo doméstico, el gor-
rión, perseguido por dos 
patriotas. • 306 
Ensayo de una flora fane-
rogámica gallega. 307 
Ensayo de zoología agr íco-
la y forestal. 307 
Ensayo histórico mhre los 
progresos de la botánica, 
desde su origen hasta el 
dia. 307 
Ensayo sobre el azúcar de 
uva. 308 
Ensayo sobre el origen, pro-
gresos y estado de la his-
toria natural entre los 
antiguos anteriores d Pli-
nio. 308 
•Ensayo sobre la legislación 
de aguas. G3 
Ensayo sobre las variedades 
de la vid común que veje-
tan en A n d a l u c í a . 308 
^Qsayos que para la aclimar- ^ 
dación, y cult ivo del arroz, 
hombrado de secano, se han 
practicado fen el vergel de 
las Delicias de esta ciudad 
(Sevilla). 69 
E n s e ñ a n z a agrícola. Regla-
mento de la escuela agro-
nómica de Nogales, 
Epítome cristiano de agr i -
cultura. 
Esposicio de la estad actual 
de l 'agricultura de la is-
la de Menorca. 
Estudios de historia natu-
r a l del hombre, aplicados 
á la pintura y escultura. 
Estudios que sobre la agri-
cultura en sus varias apli-
caciones ha hecho en la ex-
posic ión universal de P a -
r í s el D r . D . Fernando 
Amor y Mayor. 
Estudios^ sobre el ramo de 
montes arbolados de E s -
p a ñ a . 
Estudios sobre las maderas. 
Extractos de las lecciones de 
los elementos principales 
de la composición y dis-
tribución de edificios r u -
rales. 
F i sonomía y varios secretos 
de naturaleza. 
F lora de Fi l ipinas . 
F lora del universo. 
Flora, ó tratado elemental 
de botánica. 
Fragmentos de algunas plan-
tas de Fi l ip inas no inclui -
das en la flora de las is-
las. 
Geología puesta a l alcance 
de toda especie de perso-
nas. 
Guano del Perú . 
Guia de colmeneros, ó trata-
do práctico de abejas. 
Guia de labradores, hortela-
nos, jardineros y arbolis-
tas. 
Guia del agricultor. M a -
nual del labrador y el 
hortelano. 
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siembray acl imatación de 
las hortalizas. 330 
Guia indispensable para los 
cosecheros de vinos, f a -
bricantes de cerveza, de 
sidra, etc. 330 
Guia práctico de agrimenso-
res y labradores. 331 
Historia de D . Cincinato 
Ajenjo y de sus esfuerzos 
y trabajos para mejorar 
la agricultura. 211 
Historia del tabaco] modo de 
cultivarlo en Amér ica y 
Euro'pay. etc. 340 
Historia natural de la lan-
gosta de España y modo 
de destruirla. 341 
Hist tr ia natural del género 
humano. 341 
Historia natural , general y 
particular. 341 
Historia natural , general y 
particular de las cule-
bras. 342 
Informe de la Sociedad eco-
nómica de Madrid a l real 
y supremo Consejo de Cas-
til la en el expediente de 
ley agraria. 347 
Informe elevado a l excelen-
t ís imo 8 r . Ministro de 
Comercio, instrucción y 
obras públicas, sobre ense-
ñ a n z a agrícola profesio-
nal . 348 
Informe escrito por el regi-
dor D . F a b i á n Mainar y 
González, y aprobado y 
dirigido por la munici-
pal idad al Excmo.Sr. Go-
bernador civil de esta pro-
vincia, sobre la propiedad 
comunal de los terrenos 
regantes con el Canal I m -
perial y sobre la facultad 
de ser distribuidos por el 
municipio. , 348 
Informe presentado á l a s 
juntas generales'de agri-
cultura... sobre las causas 
que contribuyen á que 
muchas de nuestras pro-
ducciones agrícolas sean 
más caras que las de otras 
naciones. 348' 
Informe sobre el cultivo de 
la caña y fabr icac ión del 
azúcar en las costas de 
A n d a l u c í a . 349 
Informe sobre el ganado me-
rino, 349 
Informe sobre el guano en * 
los campos de los j a r d i n i -
llos adyacentes á la isla de 
Cuba. 349 
Informe sobre el proyecto de 
ley de cerramientos. 349 
Informe sobre la aclimata-
ción d é l a pimienta en la 
isla de Balabac. 349 
Infovme sobre la enfermedad 
que está padeciendo Z.a vid 
en estas islas (Bgleares). 350 
Informe sobre la mejora y 
aumento de la cria de ca-
ballos. 350 
Informe sobre las causas de 
la decadencia de la gana-
dería en A s t ú r i a s y me-
dios de mejorarla. 350 
Informe de las comisiones 
de la primera junta gene-
r a l de agricultura celebra-
da en Madrid el año de 
1849. 351 
Instrucción sobre el cultivo 
del nopal y cria de la co-
chinilla de Amér ica . 353 
Instrucc ión sobre el régimen 
y gobierno de la cria de 
caballos en E s p a ñ a . 354 
Introducción á la agricul-
tura. 354 
Introducción á la historia 
natural de los insectos. 
Introducción á todas las 
zoologías. 3 5 i? 
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introducción a l estudio de 
las plantas. 355 
Introducción al sistema de 
la naturaleza. 355 
invento Céres, ó- sea método 
de proceder, por el cual la 
agricultura va á tener u n 
adelanto considerable pro-
pió por diez años. 356 
Invitación á los premios ge-
nerales en agricultura, 
nobles artes, química y 
Maquinaria. 856 
Ordinar ia teór ica y p rác -
tica, ó ' a r t e de cult ivar t o -
da clase de flores. 322 
¿ a agricultura compuesta á 
la capacidad de los n iños . 359 
I® aviceptologia, ó manual 
completo de caza y pesca. 359 
I d botánica y los botánicos 
de la P e n í n s u l a hispano-
lusitana. — Estudios bi~ 
bliográf.cos y biográficos. 360 
historia natural a l a l -
cance de todas las clases 
T de la sociedad. 367 
"k* historia natural pues-
ta al alcance y compren-
j. sion de los n iños . 367 
^ n a t u r a l e z a y Dios. Rejie-
vtiones sobre los fenómenos 
de la naturaleza. 370 
370 
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l a 
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nueva ley agraria , 
química en sus pr inc ipá-
i s aplicaciones á la agri-
> cultura. 371 
a8 bellezas de la, naturale-
Za', ó descripción de los 
árboles, plantas, catara-
£ ^s, etc. 374 
Cl8t conversaciones de m i 
Vlaje, ó entretenimientos 
sobre varios puntos de his-
^ ioHa naturaly literatura. 374 
^ delicias del campo. 375 
Piones de agricultura ex-
plicadas en la cátedra del 
Te^l J a r d i n Botánico de 
Madrid el año 1815. 377 
Lecciones de geología expli-
cadas en la sociedad de 
instrucción pública. 378 
Lecciones de historia natu-
ra l . 37^ 
Lecciones de historia natu-
r a l ajustadas a l progra-
mfii que para esta asigna-
tura ha publicado y man-
dado seguir el ministerio 
de Instrucción públ ica. 379 
Lecciones de historia natu-
r a l . Mineralogía. 379 
Lecciones de historia natu-
r a l . Zoología. 379 
Lecciones de industria rura l 
y doméstica. 379 
Lecc iones elementales de . 
agricultura aplicadas al 
clima y suelo de España . 381 
.Lecciones elementales de bo-
tánica . 381 
Lecciones elementales de his-
toria natural. 381 
Lecciones elementales de la 
historia natural de los 
animales. 382 
Librito de la doctrina r u r a l 
p a r a que se aficionen los 
jóvenes a l estudio de la 
agricultura. 385 
Libro de agricultura. 385 
TOMO I V 
i o s caballos del Sahara. 385 
Los doce libros de agricul-
tura que escribió en latin 
Lucio J u n i o Moderato 
Columela. 386 
Los seis dias, ó lecciones de 
u n padre á su hijo acer-
ca del origen del mundo. 390 
Los seis dias, ó reflexiones 
sobre el origen del mun-
do, con arreglo á la B i -
blia. 390 
Los tres reinos de la natu-
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raleza. Museo pintoresco 
de historia natural. 
Manual completo de j a r d i -
ner ía . 
Manual completo teórico y 
práctico del jardinero. 
Manual de agricultura. 
Manual de agricultura y ga-
nader ía mejicanas. 
Manual de agricultura y ga-
nader ía . 
Manual de botánica aplica-
da á la agricultura y á la 
industr ia . 
Manual de botánica descrip-
tiva. 
Manual de botánica p a r a 
uso de las personas que se 
dedican a l estudio d,e l a 
botánica de ampl iac ión . 
Manual de colmeneros, ó 
compendio de lo que debe 
saber y método práctico 
del mecanismo que ha de 
observar para el cuidado, 
conservación, etc. 
Manual de f í s i c a aplicada 
á la agricultura y á l a i n -
dustria. 
Manual de geología. 
Manual de historia natural. 
Manual de la tasación de 
montes y bosques. 
Manual de riegos y aplica-
ción de las aguas de a lu-
bion al cultivo de las tier-
ras. 
Manualdel criador de gana-
do caballar. 
Manual del cultivador del 
lino y cáñamo. 
Manual del cultivo de la ca-
ñ a de azúcar. 
Manual del cultivo de la 
dalia. 
Manual del cultivo de sedas 
y de las diferentes venta-
jas y modo de practicar el 




















Manual del cultivo del a ñ i l 
y del nopal. 403 
Manual del cultivo del café, 
cacao, vaini l la y tabaco en 
la América española. 404 
Manual del jardinero flo-
rista, ó el jardinero de 
ventanas, balcones y apo-
sentos. 404 
Manual del jardinero y ar -
bolista. 404 
Manual del naturalista di-
sertor. 404 
Manual del podador, ó del 
gobierno de los árboles si l-
vestres. 404 
Manual p a r a el cultivo del 
formo-tenaz. 405 
Manual práctico de la cons-
trucción de los instrumen-
tos y máquinas aratorias. 405 
Meditaciones sobre la natu-
raleza. 407 
Memoria acerca de la acli-
matac ión de plantas exó-
ticas. 408 
Memoria acerca de la conve-
niencia y necesidad de es-
tablecer la enseñanza 
agrícola en granjas escue-
las. 408 
Memoria acerca del p lan de 
una obra de arquitectura 
de jardines, 408 
Memoria de la sociedad eco-
nómica matritense de A m i -
gos del P a í s , proponien-
do al gobierno las bases 
p a r a una ley de montes. 409 
Memoria de las virtudes y 
usos de la r a í z de la plan-
ta llamada Yallhoy en el 
P e r ú , 409 
Memoria del ganado vacu-
no destinado á la agri-
cultura y comercio. 41^ 
Memoria en que se proponen 
los medios más conducen-
tes p a r a la cria y conser-
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vacion de las alejas. 410 
•Memoria ^eognosfcico- agr í -
cola, sobre la provincia de 
Astúria,s. 128 
M e m o r i a premiada que 
contiene noticia de lagu-
nas y terreywspantanosos 
de Valencia y medios para 
su desecación. 413 
Memoria presentada á la 
junta de agricultura de 
Córdoba... sobre los medios 
de mejorar las comunica-
ciones y los riegos de la 
misma provincia. 413 
Memoria presentada d la 
real sociedad económica 
de Amigos del P a í s de J e -
rez de la Frontera por la 
comisión que tuvo á su 
cargo el preparar y dispo-
ner la exposición de pro-
ductos naturales, indus-
triales y artísticos. 413 
Memoria presentada por el 
Exmo. señor marqués de 
•P erales.,. á las juntas ge-
nerales (de ganaderos) ce-
lebradas en Abr i l de lSúS . 414 
Memoria que publica la d i -
putac ión provincial de 
las islas Baleares en refu-
tación de las exposiciones... 
contra el libre comercio 
de granos. 414 
•wefnoria sobre el cultivo de 
^ vid en S a n l ú c a r de 
Barrameda y Jerez de la 
f r o n t e r a . 415 
memoria sobre el cultivo y 
cosecha del algodón en ge-
neral y con apl icación á 
•España particularmente 
& Motril. 415 
^ n i o r i a sobre el estado ác-
tual de las lanas merinas 
españolas y su cotejo con 
fo.LV'S extranjeras, 415 
^ o r i a sobre el influjo de 
la miner ía en la agricul-
tura. 416 
Memoria sobre la alimenta-
ción del salvado. 417 
Memoria sobre la casa-mo-
delo de a g r i c u l t u r a 
{Alava). 417 
Memoria sobre la cr ia caba-
llfbr de España . 417 
Memoria sobre la descrip-
ción, cultivo y aprovecha-
miento de las plantas sa-
carinas. 418 
Memoria sobre la enferme-
dad de la vid. 418 
Memoria sobre la exposición 
de ganados... verificada, 
en F r a n c i a 1854. . 418 
Memoria sobre la langosta^ 
que contiene sus especies, 
vida, costumbres'y propa-
gación. 418 
Memoria sobre la legitima, 
calaguala y otras dos ra í -
ces que con el mismo nom-
bre nos vienen de la Amé-
mca meridional. 418 
Memoria sobre la necesidad 
de establecerprados artifi-
ciales en España . 419 
-Memoria sobre la paul i l la , 
ó cetonia vellosa que atacó . 
los campos de Z a f r a y de 
Robledo de Chávela. 419 
Memoria sobre las virtudes 
y usos de laplanta llama-
da en el P e r ú bejuco de la 
estrella. 420 
Memoria sobre las virtudes y 
, usos de la r a í z de P u r -
hampny , ó clima P e r u a -
na. 420 
Memoria sobre los aceites, y 
modo de purificar y clasi-
ficar el de oliva. 420 
Memoria sobre los arados es-
pañoles. 421 
Memoria sobre los criaderos 
de Sierra^Nevada. 141 
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Memoria sobre los medios de 
fomentar en E s p a ñ a l a 
agricultura y algunos ra* 
mos de la industria. 421 
Memoria sobre los montes de 
Toledo. 421 
Memoria sobre los produc-
tos de la agricultura es-
p a ñ o l a r reunidos en la 
e x p o s i c i ó n g e n e r a l de 
1857. 421 
Memoria sobre los binos y su 
destilacionysobre los acei-
tes. 421 
Memorial ajustado... sobre 
la utilidad ó perjuicio de 
la siembra de arroz en el 
reino de Valencia. 422 
Memorias de la ins t i tuc ión 
agrónoma de la Habana. 422 
Memorias sobre la util idad 
de la importación y cr ia 
en F r a n c i a del ganado la-
n a r de raza perfeccio-
nada. 424 
Memorias sobre los perjui-
cios que causa la excesiva 
cantidad de trigo y ceba-
da que nuestros labrado-
res arrojan generalmente 
á la tierra en la semente-
r a . 424 
Método de cultivar el tabaco 
habanero según se practi-
ca en la Vuelta de Abajo 
en la is la de Cuba. 425 
Método raciocinado depodar 
los árboles frutales. 426 
MUACO de historia natural . 429 
Nociones de ciencias natu-
rales, aplicadas a l comer-
cio, á la industria, á la 
agricultura y á la hi-
giene. 431 
Nociones de historia natu-
ral . 432 
Nociones de historia natu-
r a l p a r a él uso de los 
alumnos de . segunda en-
señanza. 431 
Nociones elementales de his-
toria natural . 432 
Nociones elementales de histo-
r i a natural que compren-
den la mineralogía , botá-
nica y zoología. 432 
Nociones elementales de la 
naturaleza y de la indus-
tr ia humana. 433 
Nociones generales de histo-
r i a natural . 433 
Noticia de las lanas Jiñas de 
E s p a ñ a . 435 
Noticia del origen y estable-
cimiento increíble de las 
lanas finas de España en 
el extranjero. 435 
Noticia sobre el árbol del 
azúcar descubier to en 
1807por D . R . Armesto. 436 
Novís ima guia de labrado-
res, (Dice Novís imo equi-
vocadamente) . 208 
Novís imo manual prác t ico 
de las construcciones r ú s -
ticas. 216 
Nueva . invención y método 
adoptado por la real socie-
dad aragonesa, de usar 
caños de barro en vez de 
cobre. 438 
Nuevas investigaciones sobre 
los alerces. 439 
Nuevo arte de hacer vinos, ó 
sea tratado completo sobre 
el cultivo de lys v iñas . 439 
Nuevo Buffon de los n iños . 439 
Nuevo diccionario de agri-
cultura teórica-práctica y 
económica. 439 
Nuevo manual de agricul-
tura. 441 
Nuevo manual de botánica, 
ó principios elementales 
de f í s i c a vegetal. 441 
Nuevo manual de botánica. 
Tratado elemental y metó-
, dico de f í s i c a vegetal. 443 
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Nuevos elementos de botánica 
y de fisiología vegetal. 441 
Nv¿vos elementos de historia 
natural . 443 
Nuevos secretos de natura-
leza. 444 
Obras completas de Buffon. 250 
Obras completas de Buffon. 445 
Observaciones generales so-
bre la agricultura espa-
ñola. 451 
Observaciones generales so-
bre las tierras de labor. 451 
Observaciones geológicas de 
una gran parte de la isla 
de Cuba. 451 
Observaciones prácticas so-
bre el cacahuete ó m a n í de 
Amér ica . 451 
Ojeada á la historia natu-
r a l . 454 
Olivos, aceites y aceitunas. 454 
Opúsculo sobre la cerveza: 
método de elaborarla, sus 
virtudes como m e d i c a -
mento y como bebida ordi-
n a r i a . 454 
Ordenanzas generales de 
montes. 458 
Origen, historia y curación 
del oidium Tuckery. 458 
Particularidades de algu-
nos de los animales más 
útiles ó notables. 461 
Paseo por el gabinete de his-
toria natural de Madrid. 461 
Perjuicios que a l Estado, a l 
ejército y á l a cria cabob-
l lar,produciria la castra-
ción dé los caballos espa-
ñoles. 462 
Práct ica ñja de colmeneros, 
6 sea modo único de 'cui-
dar las abejas. , 466 
Principios razonados éideas 
de economía rura l . 468 
•Programas de exámenes de 
agricultura para uso de 
las escuelas deinstruccion 
pr imar ia . 469 
Programa de las nociones 
de ciencias naturales p a -
r a las escuelas de instruc-
ción pr imar ia superior. 469 
Programa de u n curso de 
nociones de historia na-
, tural . 469 
Programa y cuadros sinóp* 
ticos de un curso de zoo-
logía . 469 
Prontuario de agricultura 
general p a r a el uso de los 
labradores y hacendados 
de la/ isla de Guba. 470 
Proyecto deuna ley agraria, 
ó código rura l . 472 
Proyecto para el fomento y 
mejora de la cr ia caba-
l lar de España . 472 
Proyecto para establecer una 
escuela de a g r i c u l t u r a 
teór ico-prác t ica . 420 
Química aplicada á la agri-
cultura. 474 
Real compañía de canaliza-
ción del Ebro. Memoria 
presentada por la junta 
de gobierno. 479 
Real decreto creando la E s -
cuela central de agricul-
tura. 479 
Real decreto de 6 de Jul io 
de 1845..-29ara el arreglo 
y servicio del ramo de 
montes. 479 
Real decreto de 7 de Enero 
de 1857, reorganizando 
el Museo de ciencias n a -
turales de Madrid. 479 
Real decreto y reglamentos 
orgánicos de la escuela 
central do Agricul tura . 431 
R e a l órden de 30 de A bril 
de 1857 sobre el modo de 
formar las colecciones fo-
. réstales... 480 
Real ordenanza para el go-
bierno de los montes y ar-
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bolados de la jur i sd icc ión 
de marina . 480 
Meóles decretos da la expo-
sic ión de los productos 
agrícolas de la P e n í n s u l a 4 8 0 
Recopilación de secretos y 
procedimientos sumamen-
te provechosos á la agri-
cultura é industriapecua-
r i a . 481 
Recuerdos botánicos de Ga-
l ic ia , ó ligeras noticias 
sobre las plantas observa-
das de paso en este anti-
guo reino, 482 
Reflexiones físico-geológicas 
sobre fuentes ascendentes 
ó artificiales, 482 
Reflexiones sobre la natura-
leza. 483 
Reflexiones sobre la varia-
ción del precio del trigo. 483 
Reglamento de arbolados y 
paseos de esta M . H . v i l l a . 446 
Reglamento de la asociación 
de propietarios territoria-
les de España . 484 
Reglamento de la sociedad 
de fomento de la cr ia ca-
ballar de España . . 485 
Reglamento de las reales 
caballerizas. 485 
Reglamento p a r a el gobierno 
y adminis trac ión del ees- . 
na l titulado de Serma. se-
ñora D.* L u i s a Carlota de 
Borbon. 486 
Reglamento para el régimen 
y buena 'policía de los de-
pósitos de caballos padres 
del Estado. 486 
Reglamento 'para la exposi-
ción de productos natura-
les, industriales y art í s t i -
cos de la provincia de Cá-
diz. 486 
Reglamento p a r a la organi-
zac ión y régimen de la 
asociación general de ga-
naderos del reino. 486 
Reglamento para las carre-
ras de caballos y p a r a los 
premios. 487 
Reglamento para los guar-
das municipales y p a r t í - . 
culares de campo. 487 
Reglan para el cultivo del 
algodón. 487 
Reglas para el cultivo, la 
cosecha, la desecación y f a -
bricación del añ i l . 487 
Relación del cultivo de l a i n -
digofera timetoria y de la 
extracción del a ñ i l . 488 
Relación general de los pre-
mios propuestos por el j u -
rado de la exposición de 
agricultura cíe 1857. 488 
Salvación de las v iñas ó his-
toria del oidium Tuckery. 500 
Secretos de la naturaleza, 501 
Silvicultura, ó tratado de 
p lant íos y arbolados de bos-
que. , 505 
Sociedad del fomento de la 
cr ia caballar de España . 
Reglamento para las car- . 
reras de caballos. 506 
Teoría elemental de la botá-
nica. 509 
Tesoro de la cria de galli-* 
ñ a s , palomas y pavos. 510 
Tesoro de la escopeta y de-
mas pertrechos del cazador. 510 
Tesoro de la jardinera de 
ventanas, balcones y ter-
rados, i 510 
Tesoro de la montería ó arte 
de buscar, perseguir y 
matar la caza mayor. 510 
Tesoro de los perros de caza. 510 
Tesoro del cazador con esco-
peta y perro. 510 
Tesoro del pajarero, 510 
TOMO v 
Trabajos sobre cria caballar. 6 
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Tratado completo de agri-
cultura, teór ica y prác t ica 12 
Tratado completo sobre el 
cul t ivo de las moreras 
para los gusanos de seda. 18 
Tratado completo teórico 
p rác t i co del cul t ivo de la 
morera y de la eria del 
gusano de la seda, 18 
Tratado de admin is t rac ión 
rura l ó economía de la 
agricultura. 18 
Tratado de agricultura espa-
ñola teór ico-práctica. 18 
Tratado de agricultura per-
teneciente al cul t ivo del 
campo. 18 
Tratado de aves de corral. 23 
Tratado de botánica , escrito 
para que pueda servir de 
auxi l iar al estudio de la 
agricul tura . 23 
Tratado de caza. 23 
Tratado do economía rura l , 
ó cria, propagación, mejo-
ra, conservación y m u l t i -
plicación de todos los an i -
males. 25 
Tratado de la caza de las per-
dices. 29 
Tratado de- la caza de los lo-
bos y zorras y medios más 
seguros de exterminarlos. 29 
Tratado de la cria de las 
aves de corral y de las abe-
jas, gusanos de seda, co-
chini l la , grana, quermes 
y de los peces. 29 
Tratado de la cria del buey, 
oveja, cabra, cerdo y co-
nejos. 29 
Tratado de la cria del caba-
l l o , mu ía y asno. 29 
Tratado de la cria y propa-
gación de las abejas y sus 
enfermedades, 30 
Tratado de la d is t r ibución 
de las aguas del r io Tu r i a 
y del t r ibuna l de los ace-
quieros de la huerta de 
Valencia. 30 
Tratado de la huerta ó mé-
todo do cul t ivar toda cla-
se de hortalizas. 31 
Tratado de las enfermedades 
dé los ganados, perro, aves 
y abejas. 34* 
Tratado de las flores. 36 
Tratado de las plantas t i n t ó -
reas, de la barr i l la y otras 
plantas que dan sosa, y 
del tabaco. 38 
Tratado de lanas. 39 
Tratado de ios gallos ingle-
ses. 40 
Tratado de química y nocio-
nes de historia natura l . 47 
Tratado de vinificación y 
descripción de algunos ins-
trumentos que sirven para 
perfeccionar este arte. 49 
Tratado del establecimiento, 
go bierno y aprovecha -
miento de los prados na- • 
» turales y artificiales. 51 
Tratado del ganado caballar, 
asnal y mular. 51 
Tratado del ganado lanar y 
cabrío . 51 
Tratado del ganado lanar y 
cabrío y del perro. 51 
Tratado del ganado vacuno. 51 
Tratado del injerto. 51 
Tratado económico dividido 
en tres discursos. I.0Crian-
za de gallinas y considera-
bles utilidades que produ-
cen á su dueño . 2.° Com-
pra de primales para ven-
derlos al año siguiente por 
carneros. 3.° Modo de pro-
curar la ext inc ión de fieras 
perjudiciales al ganado. 52 
Tratado elemental de bo tán i -
ca, teór ico-práct ico . 55 
Tratado elemental de las ro-
cas. 57 
Tratado elemental de qu ími -
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ca agrícola. 
Tratado en el cual se expl i -
ca un modo muy fácil para 
coger y conservar los r u i -
señores. 
Tratado general de carnes. 
Tratado prác t ico de la edu-
cación del conejo domés-
tico (dice equivocadamen-
te consejo). 
Tratado práct ico general del 
cu l t ivo de la v i d . 
Tratado práct ico y ú t i l í s imo 
para el bieD general de to-
dos los labradores, t i t u l a -
do " E l Agr icu l to r lego». 
Tratado sobre el cul t ivo de 
la v i d y la elaboración de 
los vinos. 
Tratado sobre la cria, apro-
vechamiento y utilidades 
de los ánades ó patos, de 
los gansos, ocas ó ánsares 
y de los pavos. 
Tratado sobre la desti lación, 










Tratado sobre las gallinas, 
sus enfermedades y cura-
cion. 
Tratado sobre las palomas, 
su cria y aprovechamien-
to . 
Tratado sobre los cerdos, su 
índole, razas, etc. 
Tratado sobre los vinos. 
Tratado teórico prác t ico ele-
mental para criar los gu-
sanos de seda. 
Tratado teórico y prác t ico 
de la fermentación espiri-
tuosa ó alcohólica. 
Tratado de histología y zoo-
logía , (dice equivocada-
mente ovología). 
Ventajas que proporciona 
para sembrar el uso del 
rastr i l lo. 
Zoología veterinaria. 
Zootechuia, producción ani-














MEDICINA — OIRUjf A — FARMACIA 
BAÑOS Y AGUAS MINERALES — HIGIENE PÚBLICA T PRIVADA 
TOMO PRIMERO 
Academia médico-quirúr j ica 
matritense. Memoria de 
la j u n t a direct iva. . . 20 de 
Diciembre de 1859. 
Academia quirúr j ica mallor-
quína . Discursos que se 
pronunciaron en la sesión 
públ ica del 8 de Setiem-
bre de 1850. 
Aclaración vindicatoria, i n -
teresante al género huma-
no, sobre algunos reparos 
acerca do llevar á ejecu-
ción el plan de reforma en 
la medicina mediante la 
13 
14-
discusión públ ica univer-
sal. 
Acta de la sesión literaria 
públ ica que el dia 2 de 
Enero de 1844 y 45 cele-
bró la Academia nacio-
na l de Medicina y C iru j ía 
de Barcelona. 
Acta de la sesión públ ica 
inaugural que en 3 de 
Enero de 1859 celebró la 
Academia de Medicina y 
C i r u j i a de Barcelona. 
Adición á los elementos de 
medicina y cirujía legal. 
Afecciones de las uñas^ 
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ra conocer y curar las ca-
lenturas. 28 
Aforismos de Hipóc ra t e s . 28 
Aforismos y pronóst icos de 
H i p ó c r a t e s . 28 
Aforismos de toxicología. 30 
Aforismos y pronóst icos de 
la fiebre tifoidea. 30 
Agenda de bolsillo, ó l ibro 
de memoria, diario para 
1861, para uso de los mé-
dicos, cirujanos, farma-
céuticos y veterinarios. 31 
Agua mineral de S a n H i ~ 
tario Sacalm. Memoria so-
bre las propiedades y efi-
cacia de la misma. 168 
A l S r . D . Pedro Fernandez 
en contestación á la carta 
que d ir ig ió á D . J u a n 
Manuel de Arejulacontra 
la vacuna. 169 
Algebra de la cirujía. 46 
Alocución á los individuos 
del cuerpo de Sanidad m i -
l i t a r . 56 
Ampl iac ión á la nota de la 
p á g i n a 25 del p lan del 
nuevo colegio m é d i c o -
hrotuniano. 175 
Anales históricos de la medi-
cina en general. 83 
Anales hisbórico-políticos de 
la medicina, cirujía y far-
macia. Veinte diálogos que 
comprenden las c u a t r o 
épocas polít icas más me-
morables de estas tres fa-
cultades. 83 
Anál is is cr í t ico del extracto 
de la obra sobre la fiebre 
amarilla, 84 
Análisis de las aguas mine-
rales de Gava. 84 
Anál is is de las aguas" mine-
rales de Santa Águeda . 84 
Análisis de las aguas mine-
rales y termales de Sace-
don. 85 
Anál is is del agua mineral de 
los baños de la Fuensanta 
ó hervideros. 85 
Anál is i s y s íntesis de las 
aguas minerales de la fuen-
te de Solan de Cabras. 87 
A n a t o m í a general aplicada á 
la fisiología y á la medi-
cina. 88 
A n a t o m í a metódica ú orga-
nograf ía humana. 88 
A n a t o m í a patológica: ú l t i -
mo curso de Javier Bichat 88 
A n a t o m í a patológica . 8Í) 
Anotaciones médico-práct i -
cas sobre las calenturas i n -
termitentes. 92 
Año clínico de obstetricia y 
enfermedades de mujeres y , 
de niños. 101 
Apéndice sobre partos a r t i -
ficiales. 115 
Aphorismi de cognoscendis 
et curandis febribus. 116 
Aphorismorum Hippocratis 
l i b r i octo. 116 
Aplicación del método anal í -
t ico á la medicina. 117 
Aplicación de la d o c t r i n a 
fisiológica á la cirujía. 117 
Apología de Le K o y . Con-
versación entre D. Aga-
pi to y D. Justo sobre un 
papel impreso en Valencia 
contra la medicina cura-
t iva . 119 
Apología del mercurio y de-
mos t rac ión de la verdade-
ra naturaleza y propieda-
des de ios' compuestos que 
se originan de él . 120 
Apuntes acerca de la car di-
te intertropical llamada 
vulgarmente fiebre ama-
r i l la y vómito negro de los 
españoles. 178 
Apuntes acerca de la catara-
ta, leidos en la sesión p ú -
blica de la nacional Acá-
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demia de Medicina y C i -
r u j i a de Baroelona el dio, 
3 de Enero de X842. 
A puntes médico - topográfi-
cos de la ciudad de Ceuta. 
Apuntes para la historia de 
las ciencias médicas. 
Apantes sobre el origen, v i r -
tudes y estado actual de 
las termas de la v i l l a dé 
Campos, 
Apuntes sobre la nueva or-
ganizac ión del cuerpo de 
Sanidad mil i tar. 
Apuntes soT3re la t e r apéu t i ca 
general, Resúmen de las 
lecciones dadas... Univer -
sidad de Barcelona por el 
D r . D. Juan B a u t i s t a 
JToix. 
Apuntes sobre los baños m i -
nerales salfarosos de las 
salinetas de Novelda. . 
A r t e de conocer á los hom-
bres por medio de su ex-
ter ior , según resulta' de 
los estudios frenológicos y 
fisionómicos. 
A r t e de conservar la salud y 
prolongar la vida. 
A r t e de conservar y de au-
mentar la hermosura del 
cuerpo humano. 
A r t e de cuidarse los piés. 
A r t e de detener y aniquilar, 
las epidemias. 
A r t e de recetar conforme 
los principios de la qu ími-
ca farmacéut ica . 
A r t e de recetar ó formula-
rio p o r t á t i l . 
A r t 3 de recetar y formula-
rio práct ico . 
A r t e de v i s i ta r enfermos. 
A r t e esfígmica ó s e m e y ó t i -
ca pulso ria. 
A r t e seguro de v i v i r m u -
chos años . 



















descriptiva del cuerpo hu-
mano. 163 
Atlas de ana tomía descrip-
t i v a del cuerpo humano. 164 
Atlas de ana tomía y medi -
cina operatoria veterina-
r ia . 164 
Atlas de medicina operato-
r i a . 182 
Atlas de partos.—60 l ámi -
nas perfectamente l i t o -
grafiadas y tomadas del 
natural . 166 
Aviso á los amigo!} y enemi-
gos de la homeopa t í a . 187 
Aviso al pueblo, sobre los 
primeros socorros que de-
ben darse á los enfermos 
en los casos urgentes. 188 
Aviso importante sobre los 
casos extraordinarios de 
viruelas legí t imas, sobre-
venidas mucho tiempo 
después de la vacuna 
verdadera. . 189 
Aviso preventivo contra el 
cólera epidémico. , 189 
Aviso importante á los a l -
béi tares. 189 
Avisos importantes á los 
apologistas de la mediei-
• na curativa de M r . Le 
Roy. 189 
Avisos importantes que so-
bre la adulteración de los 
polvos de las vihorerasjdan 
á las juntas - provincial y 
municipal de S a n i d a d 
de Murcia, los facultati-
vos vocales de las m i s -
mas. 183 
Baños de r i o , caseros y de 
mar. Excelencias del baño 
y reglas para bañarse . 195 
Baños de rio, caseros y de 
mar, excelencias del baño 
y reglas p a r a bañatse. 184 
Baños de vapor á la rusa. 195 
Baños de vapor de distintas 
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clases perfeccionados para 
la curación, radical de mu-
chos males creídos incura-
bles. 195 
Biblioteca a n t i - h o m e © p á -
tica. 239 
Biblioteca de M Heraldo 
médico. 248 
Biblioteca económica de me-
dicina j cirujía^ ó sea co-
lección de todas las obras 
médico-quirúrgicas de rae-
r i t o sobresaliente que no 
hayan sido publicadas en 
España hasta ahora. 266 
Biblioteca escogida de me-
dicina y cirujía, ó colec-
ción de las mejores obras 
publicadas ó que se p u -
bliquen en el extranjero 
y de otras originales. 266 
Biblioteca homeopát ica . 269 
Biblioteca médica homeopá-
tica. 272 
Biblioteca médico-cas t rense 
española. 272 
Biblioteca universal de me-
dicina y cirujía p r ác t i c a . 
Medicina m i l i t a r , ó t ra -
tado de las enfermedades 
así internas como exter-
' ñas á que los militares es-
t á n expuestos en sus dife 
rentes situaciones de paz 
y guerra. 1 279 
Bichat, Indagaciones fisio-
lógicas sobre la vida y la 
muerte. 282 
Bosquejo del estado del arte 
de curar y de sus profeso-
res en España . 294 
Bosquejo médico de la Sino-
chus maligna, 6 la fiebre 
.maligna contagícsa que se 
manifestó en Filadelfia, 295 
Breve descripción del cóle-
ra morbo. 297 
Breve descripción de la fie-
bre amarilla padecida en 
Cádiz y pueblos comarca-
nos en 1800, en Medina-
sidonia en 1801, en Má-
laga en 1803, etc. 297 
Breve discurso contra la me-
dicina curativa de M r . Le 
B.oy y contra los abusos 
de la admin i s t rac ión de 
su receta. 297 
Breve ins t rucción sobre la 
vacuna, en que se t r a t a 
de su origen, medios de 
comunicar ía y de conser-
varla. 299 
Breve reseña de los p r inc i -
pios en que descansa la 
medicina. 300 
Breve y circunstanciada ins-
t rucc ión sobre el modo de 
precaver y curar el cóle-
ra-morbo. 301 
Breves apuntamientos en 
defensa de la medicina y 
de los médicos contra el 
teatro critico universal. 187 
Breves noticias sobre el es-
tablecimiento de aguas 
medicinales de las Caldas 
de Vuelna en la provincia 
de Santander. 302 
Broussais abandonado, y pa-
linodia en que confiesan 
los médicos fisiólogos la i m -
potencia de defender su 
doctrina. ^ 304 
Carta á D .Antonio Hernán-
dez, médico titular de la 
vi l la de Beniganim, sobre 
el sistema de Ouillermo 
Cullen, en órden á la cau-
sa próx ima de la calen-
tura. 190 
Carta a l D r . D . Tihwrcio 
Uscamador, médico brow-
niano, 190 
Carta de D. A g u s t í n Juan de 
Bóveda á D. Tomás Juan 
deSerranOjen que se cuen-
ta la historia de la enfer-
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332 
191 
medad y muerte de un 
rabioso. 331 
Carta de un español europeo 
á otro amigo suyo residen-
te en Méjico. (Sobre la ne-
cesidad de mejorar y difun-
d i r en Nueva España los 
conocimientos de la medi-
cina y cirujía). 
Carta escrita por D . Marce-
lo JIortel, médico del v a -
lle de Rivas., , comunicán-
dole algunos elementos de 
vacuna. 
Carta ó reflexiones, dirigida 
á su discípulo JV. N., acer-
ca de los pensamientos del 
doctor D. Francisco S a l v á 
y Campillo, relativos a l 
mejor arreglo del arte de 
curar. 191 
Cartas edificantes é instruc-
t ivas sobre la homeopat ía . 342 
C a r t a s médico-quirúrgicas 
sobre los progresos del ar-
te de curar. 34)3 
Cartas sobre la sífilis. 344 
Cartas sobre las inoculacio-
nes sifilíticas, 345 
Car t i l la de preceptos de h i -
giene. 347 
Car t i l la higiénica en verso. 349 
Car t i l la , ó primeros r u d i -
mentos de la historia na-
t u r a l de los se'res, dir igida 
á la juven tud en general 
y especialmente á la que 
se dedica al estudio de la 
medicina, cirujía, farma-
cia y veterinaria. 350 
Casós práct icos de las cura-
ciones conseguidas por el 
mé todo purgante deM.Le 
Roy. 354 
Casos práct icos entresacados 
. de la medicina curativa. 354 
Catá logo de los medicamen-
tos homeopáticos. 859 
Causas prác t icas de la muer-
te de los niños', expósi tos 
en sus primeros años. 380 
Certidumbre de la medicina. 
Discurso le i do a n t e el 
claustro de la Un ive r s i -
dad central. 400 
Cirujía elemental veterina-
r ia . 406 
Cirujía forense general y 
particular. 406 
Clínica m é d i c a , ú observacio-
nes selectas recogidas en 
el hospital de la caridad. 411 
Codex ó fármaco pea francesa, 412 
Código de medicamentos, ó 
farmacopea francesa. 416 
Colección completa de las 
obras del grande Hipócra-
tes. 421 
Colección de casos práct icos 
entresacados de la publ i -
cada por M r , Le Roy. 425 
Colección de reales decretos, 
órdenes y circulares ante-
riores á la publicación del 
"Bo le t ín oficial de sanidad 
m i l i t a r ii. 472 
Colección de trozos inéditos, 
. relativos principalmente 
á la supuesta importa-
ción de la fiebre amari l la 
de Cádiz del año 1800 con 
semilla extraña, 200 
Cóleraen 1854. His to r ia des-
cr ip t iva y médica del có-
lera morbo epidémico que 
invad ió la ciudad de Bar-
celona y algunos pueblos 
de su provincia. 496 
Cólera morbo as iá t ico . 496 
Colonia de Orates de Gheel 
(Bélgica). Descripción his-
tór ico-médica de este an t i -
guo y singular estableci-
miento manicómico. 499 
Combust ión expon t áuea del 
cuerpo humano. 496 
Comenta r ios a l O r g a n o n 
de Hahnemann. 505 
CIENCIAS 
Compendio anatómico y fisio-
lógico. 
Compendio de a n a t o m í a . 
Compendio de ana tomía de 
Juan Mannicks. 
Compendio de ana tomía ge-
neral descriptiva y topo-
gráfica. 
Compendio de cirujía. 
Compendio de clínica m é -
dica. 
Compendio de farmacología, 
ó tratado de materia mé-
dica y farmacéut ica . 
Compendio de fisiología. 
Compendio de fisiología hu-
mana. 
Compendio de fisiología, ó 
conocimiento del hombre 
físico y v i t a l . 
Compendio de flebotomía y 
operaciones propias de la 
cirujía menor ó min i s t ran-
te. ' 
Compendio de higiene, ó ar-
te de conservar la salud. 
Compendio de higiene p ú -
blica y privada, ó tratado 
elemental de los conoci-
mientos relativos á la con-
servación de la salud y á 
la perfenclon física y mo-
ra l de los hombres. 
Compendio de la doctrina de 
Hipócra tes , ó análisis ra-
zonada en sus más pr inc i -
pales é importantes t ra ta-
dos. 
Compendio de la historia de 
la medicina. 
TOMO I I 
Compendio de la nosografía 
filosófica de Pinel. 
Compendio ¿ e l a primera 
parte del discurso sobre el 
astado natural y c i v i l del 
hombre. 


















Y A R T E S 19a 
Compendio de las relaciones 
médico-legales. , 17 
Compendio de materia médi-
ca, ó sucinta descripción, 
de los medicamentos. 26 
Compendio de materia méd i -
ca para el uso de los médi -
cos jóvenes . 26 
Compendio de medicina p rác -
t i c a . 27 
Compendio demedicina prác-
tica arreglado á las expl i -
fcaciones del doctor Fé l ix 
Miguel . 27 
Compendio de patología ge-
neral. 30 
Compendio de t e r apéu t i c a 
de las enfermedades cróni-
cas. 33 
Compendio del tratado prác-
t ico de las enfermedades 
venéreas . 38 
Compendio elemental de fi-
siología (Coll y Fel iu) . 40 
Compendio elemental de fi-
siología (Magendie). 40 
Compendio elemental de me-
dicina teór ica . 40 
Compendio his tór ico de las 
revoluciones y reformas 
que ha tenido la medicina. 47 
Compendio histórico de t o -
das las epidemias padeci-
das en Valencia án t e s del 
año 1647. 48 
Compendio histórico sobre 
el Tnejor método de curar 
las tercianas y cuartanas. 49 
Compendio i cnográ f i co de 
medicina operatoria y ana-
tomía qu i rú rg ica . 50 
Compendio prác t ico de las 
enfermedades de la piel. 52 
Compendio práct ico de las 
enfermedades v e n é r e a s , 
herpes, dolores r e u m á t i - ¿ 
eos, etc. 52 
Compendio universal de cien-
cias médicas y naturales. 52 
13 
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Complemento del tratado de 
t e r apéu t i ca y materia mé-
dica (Trusseau y Pidoux). 56 
Conocimiento de lite tempe-
ramentos y probabilidades 
de la durac ión de la vida. 69 
Consejo á las madres que no ' 
pueden criar, ó ins t ruc-
ción prác t ica sobre la lac-
tancia ar t i f ic ia l . 71 
Gcnsejos á. las madres sobre 
' el modo de criar y cuidar 
bien á sus hijos desde que 
nacen hasta la edad de la 
pubertad. 71 
Consejos á los fumadores so-
bre la conservación de los 
dientes, 71 
Consejos á los gotosos y reu-
mát icos . 71 
Consejos higiénicos preserva-
tivos del cólera morbo. 73 
Consejos populares sobre la 
curación y prevenc ión del 
cólera morbo. 73 
Consejos y mé todo para cu-
rar y conHervar la denta-
dura. 73 
Consideraciones clínicas so-
bre las recaídas de las en-
fermedades. 76 
Consideraciones generales so-
bre la es tadís t ica médica. 76 
Consideraciones generales so-
bre las enfermedades de la 
boca. 76 
Consideraciones importantes 
sobre el cólera epidémico, 77 
Consiueraciones prác t icas so-
bre la et iología. 77 
Consideraciones práct icas so-
bre la t eno tomía aplicada 
á la curación del estrabis-
mo. 78 
Consideraciones sóbre la apo-
plegía. 80 
Consideraciones sobre l a 
cues t ión homeopát ica . 80 
Consideraciones sobre las 
viruelas y la vacuna. 84 
Conspectus medicinse theo-
reticae. 84Í-85 
Contes tac ión al informe i n -
serto en los números I I I 
y I V , tomo 2.° de las Dé-
cadas médico-quirúrgicas . 98 
Correspondencia 1 i t erario-
médica, ó periódico t r i -
mestral de medicina, c i ru -
j í a , química, farmacia, etc., 125 
Crianza física de los n iños . 128 
Cr í t i c a de la doctrina médi-
ca del doctor B r o w n . 132 
Cuadro s inópt ico de las ve-
nas, l ^ é 
Cuadro 's inóptico del diag-
nóst ico y t e r apéu t i ca de 
los envenenamientos. 145 
Cuadro sinóptico de los cuer-
pos simples. 144 
Cuadro toxicológico ó expre-
sión abreviada de las sus-
tancias venenosas que más 
comunmente se usan en la 
medicina y en las artes. 146 
Cuatro reflexiones sobre la 
nueva doctrina méd ico -
fisiológica de Broussais. 151 
Cuatro tardes dedicadas á la 
homeopat ía ; diálogo entre 
dos imparciales sobre el 
valor del sistema homeopá-
t ico. 151 
Cuest ión acerca del estable-
cimiento de una clínica 
homeopát ica . 160 
Cuest ión médica sobre la efi-
cacia del bálsamo de Co-
payba en las convulsiones 
de los niños . 161 
Curación de la catarata sin 
operación qu i rú rg ica , n i 
aplicación de instrumen-
to alguno. 163 
Curso completo de a n a t o m í a 
del cuerpo humano. 165 
Curso completo de farmacia. 167 
Curso completo de partos y 
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de enfermedades de m u -
jeres y de n iños . 171 
Curso de ana tomía médica 
ó elementos de la anato-
. mía del hombre. 179 
Curso de medicina clínica. 194 
Curso de medicina legal t eó -
rica y práct ica . 195 
Curso de oftalmología dado 
en la universidad de Gan-
te . 195 
Curso elemental de las en-
fermedades de las mujeres 
ó ensayo sobre nn nuevo 
m é t o d o para cla8Í6car y 
estudiar las enfermedades 
de este sexo. 207 
Curso ó elementos de vete-
rinaria. 208 
Curso teór ico-práct ico de 
operaciones de cirujía. 209 
Curso teórico y prác t ico de 
partos. 209 
De la blenorragia. , 213 
•Oe la conducta moral, poU-
• tica y religiosa del m é -
dico. 216 
De. la fisiología humana y 
medicina. 215 
De la identidad del t i fo y de 
la cá len tu ra tifoidea. 217 
De la influencia del estra-
bismo sobre el ejercicio de 
muchas profesiones. 217 
De la i r r i t ac ión y de la l o -
cura. 219 
^e la naturaleza y del asien-
to de la jaqueca h e m i c r á -
nea y de la sordera acci-
dental. 220 
De la naturaleza y t ra ta-
miento de las alteracio-
nes pulmonares. 220 
^ la obl i teración del o r i -
fieio uterino en el acto 
del parto. 220 
preservación personal, 
ó tratado sobre las enfer-
medades de los órsranos 
genitales, producidas por 
los vicios ocultos, los ex-
cesos, etc. 
De la semeiologia humoral. 
Discurso. 
De la soledad, considerada 
en las causas' de su desar-
rollo y de sus inconve-
nientes y ventajas. 
De la v i r i l i dad . 
De las enfermedades del 
vientre . 
De las pérd idas seminales 
involuntarias. 
Defensa de Hipóc ra t e s , de 
* las escuelas hipocrát icas y 
del vi tal ismo. 
Del buen gusto en medicina 
y de los medios de adqui-
r i r l o y perfeccionarlo. 
Del cólera epidémico, leccio-
nes dadas en la facultad 
de medicina de Paris. 
Del criterio en medicina. 
Del empleo del yoduro de 
potasso en las enfermeda-
des sifilíticas. 
Del grado de certeza en me-
dicina. 
Del t i fo . Su mé todo curativo 
más propio. 
Del tifus contagioso del ga-
nado vacuno. 
Demostrac ión de la inv i s i -
bil idad de la ciencia de 
curar. 
Deontología médica. Treinta 
lecciones sobre los deberes 
de los médicos. 
Descripción de los reales ba-
ños de Arnedi l lo y a n á l i -
sis de sus aguas. 
Descripción his tór ica del có-
lera morbo epidémico, ob-
servado el año 1834). 
Diccionario de ciencias mé-
dicas. 
Diccionario de los dicciona-
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dos en Europa. 276 
Diccioaario de medicina, c i -
rujía, farmacia, medicina 
legal, física,química, botá-
nica, minera logía , zoolo-
gía y veterinaria. 277 
Diccionario de raedina vete-
r inar ia práct ica . 277 
Diccionario de medicina y de 
cirujía prác t ica . 278 
Diccionario de medicina y 
círaj ía, ó biblioteca ma-
nual médíco-quirúr j ica . 278 
Diccionario de veterinaria y 
sus ciencias auxiliares. 279 
Diccionario elemental de far-
macia., bo tánica y materia 
médica. 279 
Diccionario manual antropo-
lógico , para inteligencia 
de los reconocimientos fa-
cultativos en lesiones cor-
porales. 291 
Diccionario manual de ho-
meopat ía . 291 
Diccionario médico-vulgar , ó 
ssa la medicina según el 
vulgo. 293 
D i d á m e n , 6 juicio filosófico-
méJico que en el expedien-
te de sacrilegio promovi-
do contra José Mercader, 
7íatural de JReus, presi-
diario en el depósito de 
esta plaza y tenido de a n -
temano por loco, dieron 
los profesores... Segura y 
y Mendoza. 
Direc tor iomádico-qui rúr j ico 
para el reconocimiento de 
quintos. 
Discurso en qus se examina 
cómonuestros conocimien-
tos sobre las enfermeda-
des crónicas en general y 
sobre la tisis en particu-
lar , han venido á ser más 
completos y saguros que 
hasta aqui lo han sido. 232 
231 
s o : 
Discurso inaugural , que en 
la abertura del real cole-
gio de medicina y c i ru j ía 
de Barcelona, leyó el doc-
tor D . Ramón F r a u . 233 
Discurso inaugural que pa-
r a la abertura de estu-
dios del real colegio de 
medicina y c i r u j í a de Gá-
' diz, dijo el dia 1.* de Oc-
tubre de 1814 el doctor 
D . Pedro Mar ía Gonzá-
lez (Sobre la importancia 
y noble objeto del arte de 
curar). 233 
Discurso inaugural que pa-
r a l a apertura del curso 
de obstetricia, ó arte de 
partear,.. pronunc ió en el 
museo anatómico de.., 
(Habana) D . Francisco 
Alonso y Fernandez. 231 
Discurso leidó en la Univer -
sidad Central por D . Basi-
" l io San M a r t i n (Discurso 
preliminar á la higiene de 
las pasiones). 811~ 
Discurso médico, dondese de-
muestra los daños y per-
juicios qué causó á Ja na-
turaleza humana el abuso 
introducido de usar de los 
parches de can tá r idas en 
otros tiempos. 311 
Discurso pronunciado en la 
solemne i n a u g u r a c i ó n de 
los estudios de la univer-
sidad literaria de Sevilla 
en 1.° de Octubre de 1853, 
por el doctor D. Manuel 
J o s é de Porto. (De la edu-
cación y sus relaciones con 
la higiene para perfeccio-
nar la • inteligencia del 
hombre). 23* 
Discurso que en la solemne 
i n a u g u r a c i ó n del colegio 
médico de Sevilla verifica-
da el 4 jie Mayo de 1856, 
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pronunc ió D. Manuel de 
Hoyos L i m ó n . {Trata del 
origen delasaeociaciones). • 234 
Discurso que leyó el doctor 
D . Jaime Salva (el 2 de 
Octubre de 1829)... en la 
apertura del real colegio 
de • medicina., c i ru j ía y 
farmacia del r e i n o de 
Navarra. (Sohrelaopinion 
de nuestros escritores es-
pañoles en la teoría de la 
inf lamación y de las fie-
hres). 234; 
Discurso sobre el carácter y 
curación práct ica déla fie-
bre amari l la . Compuesto 
por D . Diego Terrero. 234 
discurso sobre la conexión 
de la medicina con las cien-
cias físicas y morales. 317 
Discurso sobre la incerti-
dumbre y perjuicios del 
sistema del D r . J u a n 
Brown. 235 
d i s e r t ac ión inaugural sobre 
el recto uso de las suturas 
y su abuso. 326 
d i se r tac ión me'dica sobre la 
calentura maligna conta-
giosa que re inó en Cádiz 
el año 1800. . 326 
Disertación sobre las úlceras 
de los ojos que interesan * 
la córnea transparente. 237 
d i s t inc ión entre la verdade-
ra y falsa experiencia en 
medicina. 329 
doctrina de los elementos y 
su apl icación á la medi-
cacion práct ica. 237 
doctr ina del D r . Broussais 
Codificada en la piretolo-
ítfa fisiológica, ó tratado 
_ de ias calenturas. 331 
doctr ina moderna para los 
sangradores. 332 
l e t r i n a y tratamiento ho-
meopát ico de las enferme-
dades crónicas. 
Dos folletos sobre l a s dos 
proposiciones hechas á las 
Córtes de 1837 acerca de 
las dotaciones asignadas 
á las plazas de médicos 
directores de aguas mine-
rales. 
Efectos del helado sobre la 
economía animal. 
E l agua fria ó el remedio de 
Gracfemberg y sus ap l i -
caciones en Chambevi. 
E l amigo de la humanidad. 
Recopilado de las mejores 
obras de medicina. 
E l amigo de los enfermos ó 
verdadero mnnual de me-
dicina domestica. 
E l apuntador de enfermeda-
des de mujeres, de obste-
t r i c ia y (jle niños . 
E l arte de v i v i r sano y lar-
gamente. 
' E l charlatanismo sin másca-
ra, ó la medicina aprecia-
da en su justo valor. 
E l cólera, la homeopatía y 
la alopatía) ó sea reglas 
higiénicas, profilácticas y 
curativas, que podrá ser 
ú t i l consultar ántes y des-
pués que el cólera haya 
empezado á hacer sentir 
sus efectos. • 
E l cólera morbo asiático y 
opiniones reinantes acerca 
de las epidemias y del con-
tagio. 
E l c ó l e r a morbo asiát ico. 
Completa descripción de 
todo cuanto es necesario 
saber sobre esta enferme-
dad. s 
E l cólera morbo combatido. 
E l cólera morbo combatido 
por los medios más proba-
dos y seguros. 
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España? {Preservación del 
cólera y modo de deninfec-
cionar los aposentos, los 
vestidos, los alira entos, 
etcétera). 251 
E l cólera morbo; primeros 
auxilios que se deben ad-
minis t rar á los coléricos. 409 
E l cólera raorbus. Reseña de 
su marcha y extragos en 
1830-31. 409 
E l conservador de la denta-
dura y de los n iños en la 
dentición, 251 
E l conservador de la salud 
de las madrea y n iños . 413 
M contagio discutido, é im-
potencia de las San ida -
des. {Se refiere á la Me-
moria sobre la epidemia 
de A n d a l u c í a desde el año 
de 1800 a l 1801.) 252 
E l cuerpo del hombre ó l a 
a n a t o m í a y la fisiología 
humanas puestas a l alcan-
ce de todas las clases de la 
sociedad. 418 
E l dentista de sí mismo, ó 
método para conocer y cu-
rar las enfermedades de la 
boca. 421 
E l fisónomo p o r t á t i l , ó com-
pendio del arte de conocer 
á los hombres por las fac-
ciones del rostro. 442 
E l grado de certidumbre en 
la medicina. 447 
E l hombre físico ó ana tomía 
humana físico-filosófica. 455 
E L i m á n de los venenos, ó sea 
tratado de la piedra escor-
sonera ó serpentina, su 
origen, apl icación, usos, 
etcétera. 1 260 
E l l ibro de los nerviosos, ó 
sea ins t rucción general cu-
, r a t iva é h igiénica para la 
epilepsia. 466 
E l magnetismo animal, ó s e a 
p rác t i ca de curar por me-
dio de este descubrimien-
to muchas enfermedades. 
E l médico casero ó el conser-
vador de la salud. 
E l médico de enfermedades 
secretas ó el arte de cu-
rarse á sí mismo. 
E l médico de las enfermeda-
des venéreas ó arte de cu-
rarlas por sí mismo. 
E l médico de sí mismo en 
las enfermedades v e n é -
reas. 
E l médico de sí mismo, ó nue-
vo mé todo de curarse las 
enfermedades venéreas sin 
médico n i cirajano. 
E l médico de sí mismo, ó nue-
vo mé todo de curarse las 
enfermedades venéreas ó 
gálicas sin médico n i c i ru-
jano. 
E l médico del agua. 
E l médico y cirujano de bal-
de, ó prontuario del arte 
de curar. 
E l nuevo plan de estudios 
médicos. 
E l onanismo. Tratado de las 
enfermedades producidas 
por la mas tu rbac ión . 
¿El principio contrario con-
t rar i i s curantur ha sido 
y es la ley fundamental 
de la terapéut ica? 
E l quid d iv inum de los m ó -
dicos. 
E l tarantulismo, ó sea des-
cripción de la enfermedad 
producida por la picadura 
de la t a r á n t u l a . 
E l tercero en discordia; bre-
ves reflexiones en defensa 
de la h id ropa t í a . 
E l tifus castrense y c i v i l , ó 
sea historia, descripción, 
et iología, diagnóstico, na-
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del tifus, endémico y epi-
démico. 11 
E l vademécum de loa hacen-
dados Cubanos, ó guia 
prác t ica para curar la ma-
yor parte de las enferme-
dades. 17 
Elementos de ana tomía ge-
neral. 29 
Elementos de anatomía ve-
terinaria general y des-
criptiva. 298 
Elementos de farmacia fun-
' dados en los principios de 
la química moderna. 35 
Elementos de fisiología. 35 
Elementos de fisiología com-
parada de los animales 
domésticos. 299 
Elementos de fisiología vete* 
r i n a r i a . 299 
Elementos de frenología) fi-
sonomía y magnetismo. 86 
Elementos' de higiene, ó del 
influjo de las cosas físicas 
y morales en el hombre. 39 
Elementos de higiene p r i -
vada. 39 
Elementos de higiene p ú -
blica. 40 
Elementos de los afectos i n -
ternos. 43 
Elementos de historia natu-
r a l médica. 300 
Elementos de mate r i amédica . 44 
ÍJ lementos de medicina le-
gal. 44 
Elementos de medicina y c i -
ruj ía legal. 44 
Elementos de obstetricia. 45 
Elementos de patología es-
pecial, ó tratado de afec-
tos internos. 45 
Elementos'de patología ge-
neral. 45 
Elementos dé t e rapéu t i ca y 
materia médica. 47 
Elementos del arte de los 
apósi tos . 48 
Elementos del exterior del 
caballo, derecho veterina-
rio comercial y medicina 
veterinaria legal. 
Enciclopedia de t e rapéu t i ca , 
ó tratado de t e rapéu t i ca 
especial médica y q u i r ú r -
gica. 
Enfermedades de las v i as 
urinarias. 
Enfermedades d-e n ervios 
producidas por el abuso 
de los placeres del amor y 
excesos del onanismo. 
Ensayo anal í t ico y s i n t é t i -
co sobre la doctrina de los 
elementos morbíficos. 
Ensayo de an t ropología , ó 
sea historia fisiológica del 
hombre en sus relaciones 
con las ciencias sociales. 
Ensayo de una t e r apéu t i ca 
homeopát ica de las fiebres 
intermitentes. 
Ensayo h is té r ico-descr ip t i -
vo sobre la enfermedad de 
Br igh t . 
Ensayo práct ico sobre la ac-
ción t e r apéu t i ca de las 
aguas minerales. 
Ensayo sobre la administra-
ción del cloro contra la t i -
sis pulmonal. 
Ensayo sobre la filosofía m é -
dica y sobre las generali-
dades de la clínica médica. 
Ensayo sobre la historia de 
la farmacia. 
Ensayo sobre la naturaleza 
y curación de la tisis'pul-
monal. 
Ensayo sobre las aguas m i -
nerales de la Hermida. 
Ensayos sobre la a n a t o m í a 
patológica en general y so-
bre las transformaciones y 
producciones oigánicas en 
particular. 
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ó monograf ía especial del 
llamado cólico ñ a t u l e n t o 
ó ventoso. 
Epís to la á F e r m í n , médico 
a lópa ta , recomendándole 
la prác t ica de la homeo-
p a t í a . 
Errores médico-legales come-
tidos por el c i u d a d a n o 
FranciscívManuel F e d e r é . 
E s p í r i t u del Hipocratismo 
en su evolución contempo-
ránea . 
Estatutos de la sociedad mé-
dica general de socorros 
mútuos. 
Estatutos de la sociedad m é -
dica general de socorros 
m ú t u o s . 
Es t r av ío s secretos, ó el ona-
mismo en las personas del 
bello sexo. 
Estrella de salud, ó sea ins-
t rucc ión higiénica popular 
contra el cólera morbo. 
Estructura del cuerpo hu-
mano, ó discurso sobre la 
a n a t o m í a . 
Estudio de la muerte, ó i n i -
ciación del sacerdote en el 
convencimiento prác t ico 
de las enfermedades gra-
ves y mortales. 
Estudios acerca de la h idro-
terapia, ó tratamiento por 
el agua fr ia . 
Estudios clínicos de cirujía. 
Estudios cl ínicos sobre la 
acción que ejerce el cloro-
formo por la v ía gástrica 
en el tratamiento curativo 
de las fiebres intermiten-
tes: 
Estudios elementales de ho-
meopa t í a . 
Estudios estadíst icos y cr í -
ticos sobre las aspiraciones 
e té reas . 
















sofía médica. 105' 
Estudios práct icos sobre las 
enfermedades muy comu-
nes y graves que suelen 
ser simuladas por la re-
tenc ión de las heces ven-
trales. 106 
Estudios sobre el cólera de 
los siglos pasados. 106 
E x á m e n crí t ico de la homeo-
pa t í a . 110 
E x á m e n cr í t ico del sistema 
homeopát ico . 110 
E x á m e n crítico-filosófico de 
las doctrinas médicas ho-
meopát ica y a l o p á t i c a 
comparadas entre sí. 110 
E x á m e n de las lecciones del 
Dr . Fran contra la homeo-
pa t í a . 111 
E x á m e n del sistema de me-
dicina de B r o w n por me-
dio de la experiencia á la 
cabecera del enfermo. 112 
E x á m e n farmacéut ico-gálé-
nico-chimico teórico-prác-
tico, extractado de las me-
jores farmacopeas y auto-
res.de historia natural . 314' 
E x á m e n médico filosófico de 
los padecimientos de la 
enferma de Santa Mar ía 
de Gonzar. 113 
E x á m e n nuevo de cirujía 
moderna. 115 
E x á m e n sobre u n caso prác-
tico de psicología que con-
tradice el sistema freno-
lógico, tésis defendida por 
A . de Gracia y Alvares. 315 
E x á m e n teór ico-práct ico de 
la doctrina médica homeo-
pá t i ca . 1 1 ^ 
¿Existe la monomanía homi-
cida? 1 1 * 
Expl icac ión de la naturale-
za, principios, virtudes, 
usos y dósis de las prepon-
raciones y composiciones 
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de la farmacopea de E s -
p a ñ a . 315 
Exposic ión de diversas ope-
raciones hechas hasta aho-
ra para curar el mal de 
piedra sin recurr ir á la 
operación de la talla. 117 
Exposición de la doctrina 
médico-homepát ica ú or-
ganon del arte de curar. 118 
Exposición de los aforismos 
de Hipócra tes . 118 
Exposición de los diversos 
métodos de curar el mal 
venéreo, y sus diferentes 
modificaciones, según la 
edad1 el temperamento del 
sugeto y las enfermedades 
que le acompañan. 316 
Exterior de los principales 
animales domésticos, de-
recho veterinario comer-
cial y medicina veterina-
r i a legal. • 817 
Exposición de los principios 
de la nueva doctrina mé-
dica. 118 
F . V. Raspai l , casos prác-
ticos de curaciones (casi 
milagrosas) conseguidas 
por el nuevo método. 318 
Pabre y D 'Hue . Tratado 
elemental de enfermeda-
des de mujeres y niños. 123 
Farmacología qu i rú rg ica 6 
ciencia de medicamentos 
externos é internos para 
curar las enfermedades de 
cirnjía. 129 
Farmacopea española. 129 
farmacopea homeopát ica . 129 
Farmacopea razonada 6 t r a -
tado de farmacia. 129 
Farmacopea veterinaria y 
formulario magistral. 130 
f e n ó m e n o raro de preñez , 
ó historia de una hernia 
•en la matr iz en estado ue 
gestación. 139 
Fi losof ía farmacéut ica , ó 
la farmacia reducida á 
sus verdaderos pr inc i -
pios. 319 
Filosofía médica 6 principios 
fundamentales de la cien-
cia y arte de mantener y 
restablecer la salud. 142 
Fís i ca del cuerpo humano, 
' 6 rudimentos f í s ico lógi-
cos acomodados á toda 
clase de literatos. 319 
Formulario de los medica-
mentos agradables que 
acompaña á la farmacopea 
de Montpeller. 148 
Formulario de medicamen-
tos para los hospitales m i -
litares. 148 
Formulario ecléctico. 148 
Formulario ecléctico p o r t á -
t i l . 149 
Formulario novísimo m é d i -
co-farmacéutico. 149 
Formulario para la prepara-
ción y uso de varios medi-
camentos nuevos. 149 
Formulario universal de ve-
ter inaria . 149 
Formulario universal que 
comprende todo lo más es-
cogido de la farmacopea 
española. 149 
Fragmentos to;xicologicos ó 
explicación de algunos ve-
nenos. 152 
Guerra ó muerte al cólera 
morbo asiát ico y del O i -
dium Tuckerj . 182 
Guia de enfermos ó i t inera-
r io de Madr id á los baños 
minerales de T r i l l o . 184 
Guia de las famil ias en los 
auxilios que dehen pres-
tarse d los enfermos en 
ausencia del médico. 329 
Guia de las madrea para criar • 
á sus hijos, 185 
Guia del homeópa ta ó t rata-
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miento de más de m i l en-
fermedades. 190 
Guia del médico homeópa ta 
á la cabecera del enfermo. 190 
Ouia del médico práct ico ó 
resúmen general de pato-
logía j de t e rapéu t ica . 190 
Ouia del médico practico ó 
resúmen general de pato-
logía interna y de tera-
péu t ica . 190 
Ouia teórico—práctica del 
sangrador, dentista y ca-
l l is ta. 194 
Guia veterinaria original. 332 
Herrar s in violencia. T r a -
tado sobre el modo de her-
' r a r caballos inquietos de 
mala intención aunque 
estén completamente resa-
biados. 333 
Hidro log ía médica española. 198 
H i d r o p a t í a ó cura por medio 
del agua fr ia . 198 
H i d r o p a t í a ó el uso medici-
nal del agua fr ia . 198 
Higiene de los viejos, 6 con-
sejos'á las personas que pa-
san de 50 años. 198 
Higiene del matrimonio 6 el 
l ibro de los casados. 199 
Higiene dentaria. 204 
Higiene i n d u s t r i a l . ¿ Q u é 
medidas higiénicas puede 
dictar el gobierno á favor 
de las clases obreras? 204 
Higiene y lilosofía del ma-
t r imonio . 204 
Higiene y primeros socor-
ros. 205 
Higiene veterinaria m i l i -
tar. 333 
Higiene veterinaria, ó po-
l i c ía sanitaria de los an i -
males domésticos. 334 
His tor ia bibliográfica de la 
medicina española. 207 
His tor ia cri t ica de la me-
dicina, ó sea eximen filo-
sófico de los sistemas de 
la medicina en todas las 
épocas de su historia. 209 
His to r i ado la epidemia l la-
mada cólera morbo. 220 
His tor ia de la medicina es-
pañola . 222 
His tor ia de la sífilis. 225 
His tor ia de las flegmasías ó 
inflamaciones crónicas . 246 
His tor ia de una enfermedad 
frecuente, aunque poco 
conocida, propia del sis-
tema l infát ico. 230 
Historia del cólera morbo 
de P a r i s en 1832. 339 
His tor ia del inst into y cos-
tumbre de los animales. 238 
His tor ia general de la medi-
cina, 270 
Historia natural veterina-
r i a . 342 
His tor ia natural y médica 
de las sanguijuelas. 271 
His tor ia particular de las 
operaciones qui rúrg icas . 271 
H o m e o p a t í a . Nuevo sistema -
en medicina, sus venta-
jas y peligros. 280 
Hydropathia ó Cura por me-
dio del agua fr ia . 283 
Ideas m é d i c o - q u i r ú r g i c o -
legales. 286 
Importancia de la medicina 
considerada en sus rela-
ciones con el individuo y 
la sociedad. 287 
Importancia de la medicina 
legal y necesidad de su es-
tudio. 287 
Impugnac ión d la panacea 
moderna de M. Le Roy. 346 
Indagaciones sobre el verda-
dero carác te r de la cien-
cia de curar. 291 
Influencias del tabaco en el 
hombre. 295 
Informe sobre las extraordi-
narias ventajas de la v a -
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cuna. 350 
Instituciones de alheiteria y 
examen de 'practicantes de 
ella. 351 
Instibucioues de medicina y 
de cirujía. 298 
Instituciones de veterina-
r i a , 6 manual de exami~ 
nandos. 351 
Instituciones metódicas de 
c i ru j ía . 352 
Instituciones sobre la crian-
za f í s i c a de los n iños ex-
pósitos. 352 
Ins t rucc ión clara y sencilla 
para todas las clases del 
pueblo, sobre los med'os 
más convenieñtes y segu-
ros de preservarse del có-
lera. 302 
In s t rucc ión metódica a l a l -
caece de toda clase de per-
sonas acerca del uso de 
los remedios h o m e o p á t i -
cos. 305 
Ins t rucc ión prác t ica para to-
mar el purgante de M . Le 
Roy . _ 309 
Instrucción sobre el método 
de curar á los ahogados, á 
los sofocados por el tufo 
del carbón ó en bodegas, 
cuando está el vino en 
fermentación. 354 
Instrucciones generales so-
bre el modo de preservar-
se del cólera-morbo epidé-
mico. 354 
Instrucciones generales so-
bre el órden y método de 
enseñanza en las faculta-
des de farmacia . 354 
Instrucciones generales so-
bre el órden y método 
de enseñanza en las f a -
cultades médicas del r e i -
no. 354 
instrucciones populares pa-
ra la preservación del có-
lera-morbo. 
Instrucciones práct icas so-
bre la primei-a y segunda 
dent ic ión de los niños . 
Introducción al estudio de 
la naturaleza y de la me-
dicina. 
In t roducc ión metódica • del 
Dr . David Macbride ó la 
teór ica y prác t ica de la 
medicina. 
Investigaciones fisiológicas 
sobre la vida y la muerte. 
Investigaciones patológicas 
acerca de las calenturas 
intermitentes. 
Investigaciones hidrológicas 
en particular sobre el ma-
nant ia l termal del pue-
blo de baños de Monte-
mayor y Béjar. 
Josephi J acob i Pleuk c h i -
rurgie doctoris, etc. Ele-
menta medicina et chi-
rurgige forensis. 
Juicio crí t ico de la medicina 
homeopát ica . 
La apología de los ciegos ó 
la homeopat ía marina. 
L a botica ó repertorio ge-
neral de farmacia p r á c -
t ica. 
L a causa verdadera de las 
enfermedades y modo de 
curarlas. 
La conservación personal, 
tratado interesante de las 
causas de la decadencia 
prematura» de la energía 
física y mental y demás 
atributos de la v i r i l i -
dad. 
L a crónica délos hospitales, 
compendio práctico de 
medicina, c i r u j í a y cien-
cias accesorias. 
La experiencia en medicina. 
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L a filosofía mddica reinante. 
É x á m e n cr í t ico de sus 
fundamentos teór icos y 
prác t icos . 388 
L a fisiología y, pa to logía de 
la mujer, ó sea historia 
médica de su cons t i tuc ión 
física y moral , de sus a t r i -
buciones y fenómenos se-
xuales, y de todas sus 
enfermedades. 388 
L a fisonomonía, ó sea el arte 
de conocer á, sus semejau-
tes por las formas exte-
riores. 288 
L a frenología y sus glorias. 390 
L a gripe; medios preserva-
tivos y curativos. 393 
La higiene, ó el arte de con-
servar la salud. 397 
L a homeopa t ía al alcance 
de todos. 399 
L a homeopa t ía juzgada en el 
terreno de los hechos. 399 
L a homeopat ía ó farmacolo-
gía análogo-infini tesimal . 400 
La homeopa t ía puesta al a l -
cance de todo el mundo. 400 
La Isabela. Manual del ba-
ñ i s t a . 405 
L a medicina alopát ica juzga-
da por los mismos médi- , 
eos. 417 
L a 'medicina curativa, ó la 
purgac ión dirigida con-
tra la causa de las enfer" 
medades. 368 
L a medicina curativa, ó la 
pu rgac ión dir igida contra 
la causa de las enfermeda-
des. 417 
La medicina de las pasiones, 
6 las pasiones considera-
das con respecto á las en-
fermedades. 41 
L a medicina de las pasiones 
consideradas con respecto 
á las .enfermedades, á las 
leyes y á la re l igión. 418-419 
La medicina sin médico,, ó 
manual de salud. 419 
La medicina y cirujía p r á c -
ticas en España . 419 
La mens t ruac ión considera-
da bajo su aspecto fisioló-
gico y patológico. 419 
L a soledad. 450 
L a vacuna cont ra ída á la 
simple razón natural . 456 
La verdad me'dica en cuatro 
palabras. 457 
L a veterinaria doméstica, ó 
método tan económico co-
nfio f á c i l de preservar y 
curar á loa animales do-
mésticos. • 373 
L a s leyes ilustradas por las 
ciencias f í s i cas , ó tratado 
de medicina legal y de 
higiene públ ica. 376 
L a s pildoras vegetales uni -
versales del D r . Morisson, 
triunfantes de la medici-
n a curativa de Mr, Le 
Roy. 376 
Lecciones clínicas acerca del 
reumatismo y de la gota. 489 
Lecciones de Alfonso Le Roy 
acerca de las pérdidas de 
sangre durante el emba-
razo. 489 
Lecciones de f í s ica-médica 
dadas en la facultad de Cá-
diz. 495 
Lecciones de frenología. 495 
Lecciones de medicina legal 
y forense. " 497 
Lecciones del D r . Broussais 
sobre las flegmasías gás -
t r i c a s llamadas fiebres 
continuas. 499 
Lecciones elementales de te-
rapéu t i ca general. 500 
Lecciones orales de clínica 
qu i rú rg ica . 503 
Lecciones sobre los funda-
mentos de la t e rapéu t i ca 
sust i tut iva ú homeopát i -
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ca. 
Le Roy . Manual práct ico de 
la medicina curativa. 
Libera blstoria de las agaas 
minero-medicinales de la 
v i l l a de Zujar. 
Los aforismos de Hipócrates, 
con la versión latina de 
Vallés. 
TOMO' I V 
Loa ciegos y los sordos, y 
medios infalibles de resta-
blecer, fortificar y conser-
var la vista y el oido. 
Los cuatro métodos curati-
vos, ó sea manual de hi-
giene y de medicina popu-
lar, que comprende los sis-
temas de Raspail , Le Roy 
Morisson y Holloway. 
Loa lados del cuerpo, como 
también las afinidades de 
los medicamentos. 
Los secretos de la genera-
ción. 
Macrobiót ica, ó el arte de 
prolongar la vida del hom-
bre. 
Manifiesto del informe dado 
por D . Nazario Fernan-
dez de Castro... escritor de 
las aguas de Bardales. 
d la suprema j u n t a de 
Sanidad de Madrid. 
•Manual ana tómico del disec-
tor . 
Manual de afectos externos 
(dice e q u i v o c a d a m e n t e 
efectos) 
Manual de ana tomía general 
ó descripción sucintadelos 
tejidos p r i m i t i v o s que 
componen los órganos del 
hombre. 
Manual de ana tomía general 
y-descript iva. 
Manual de ana tomía q u i r ú r -
504 gíca, ó descripción del 
' cuerpo humano. 54! 
506 Manual de a n a t o m í a pa to ló -
gica. 54 
Manual de auscul tación, ó 
517 tratado de este género de 
exploración en las lesio-
nes de 'los órganos respi-
385 ratorios. 56 
Manual de baños de mar. 397 
Manual de cirujia. 58 
Manualde c l ín icaqu i rú rg ica . 58 
Manual de flebotomistas y 
comadronas. 62 
Manual de frenología al a l -
9 canee de todos. 62 
Manual; de frenología. 62 
Manual de h id ropa t í a . 63 
Manual de higiene, ó histo-
r ia de los medios opor tu -
nos para conservar la sa-
386 Ind . 63 
Manual de higiene popular, 
ó sea conocimiento de los 
23 medios convenientes p a r a 
conservar la salud. 399 
35 Manual de la íiEiologla del 
hombre, ó descripción su-
cinta de los fenómenos de 
44 su organización. 65 
Manual de la medicina p rác -
tica fundada en la expe-
riencia de cincuenta años . 65 
Manual de la salud, ó medi-
cina y farmacia domést ica . 66 
395 Manual de la salud, ó méto-
do fácil para curarse á s í 
50 mismo. 67 
Manual de las aguas minera- i 
les de España y principa-
53 les del extranjero. 67 
Manual de los bañis tas . 70 
Manual de materia médica , 
ó sucinta descripción de los 
medicamentos. 72 
54 Manual de materia médica . 72 
M a n u a l de medicamentos 
54 homeopát icos. 72 
Manual de medicina horneo-
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pá t i ca alfabética y nosoló-
gicamente arreglado. 72 
Manual de medicina homeo-
pá t ica domést ica . 7 2 
Manual de medicina legal. 72 
Manual de medicina legal y 
forense. 72 
Manual de medicina opera-
tor ia . 7 3 
Manual de medicina p r á c t i -
ca, fundada en la experien-
cia de 50 años . 73 
Manual de medicina p r á c t i -
ca según los principios de 
la doctrina filosófica. 73 
Manual de medicina p r á c -
t ica. 65 
Manual de ijiedicina veteri-
n a r i a homeopática p a r a 
uso del veterinario, gana-
dero y labrador. 401 
Manual de métodos cura t i -
vos del cólera morbo. 74 
Manual de obstetricia, ó 
compendio de la ciencia y 
arte de partear. 7 5 
Manual de obstetricia para 
el uso de nuestras parteras. 75 
Manual de partos, ó manio-
bra de los partos preter-
naturales. 75 
Manual de vendajes, para 
uso de los cursantes en 
medicina. 79 
Manual de veterinaria, co-
nocimientos indispensa-
bles del exterior del caba-
llo y sus enfermedades. 402 
Manual de veterinaria y 
equitación p a r a el uso de 
todos los institutos y pla-
zas montadas del ejército. 402 
Manual de veterinaria y 
equitación. 402 
Manual del albéitar1 ó com-
pendio de veterinaria. 402 
Manual del enfermo bañ i s ta 
en el establecimiento de 
aguas minerales medicina-
les de baños en la p r o v i n -
cia de Cáceres. 83 
Manual del farmacéut ico. 84 
Manual del médico homeó-
pata. 85 
Manual d ie té t ico de la ho-
meopa t ía . 88 
Manual doméstico de me-
dicina. 88 
Manual his tór ico de la medi-
cina en general. 89 
Manual homeopát ico de obs-
tetr ic ia . .90 
Manual popular, ó arte de 
cocina y medicina domés-
t ica. 92 
Manual práct ico de fleboar-
tes io tómia . 92 
Manual práct ico de las en-
fermedades de los n iños . 92 
Manual prác t ico de magne-
tismo animal. - 92 
Manual prác t ico de medici-
na curativa. 92 
Manual prác t ico del mal ve-
néreo , ó cura radical do 
las enfermedades sifilíti-
cas. 93 
Manual prác t ico para el es-
tudio de los ssmgradores. 93 
Materia farmacéut ica veje-
t a i , ó botánica médica . 111 
Materia médica de la farma-
copea española. 111 
Materia médica-homeopát i -
ca/ Patogesia de los medi-
camentos llamados brasi-
leños. 111 
Materia médica seu congni-
t i o n i s medicameutorum 
simpliciorum epicrisis ana-
l í t ica . 111 
Medicina domést ica homeo-
pát ica , arreglada para la 
isla de Cuba. 118 
Medicina domést ica homeo-
pá t ica del pueblo. 118 
Medicina domést ica , ó t ra-
tado completo del método 
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de precaver y curar las 
enfermedades con. el rég i -
men y médicinas simples. 118 
Medicina homeopát ica do-
mést ica , ó guia de las fa-
milias. 118 
Medicina homeopát ica do-
mést ica . 119 
Medicina y cirujía de los 
campos de batalla, ó sea 
tratado de heridas por ar-
mas blancas y de fuego. 119 
Medios preservativos. 119 
Memoria acerca de la i n u t i -
l idad del cloro y del al-
canfor. 124! 
Memoria acerca de la nece-
sidad y u t i l idad de una 
asociación general de pro-
fesores de ciencias m é d i -
cas. 124 
Memoria acerca de las aguas 
y baños minerales de Pan-
ticosa. 124 
Memoria acerca de los baños 
y aguas minerales de On- , 
taneda y Alceda. 124 
Memoria acerca del estable-
cimiento de aguas minera-
les y termales de Pan t i -
rcosa. 124 
Memoria de las aguas y ba-
ños minerales de Fuenca-
liente. , 125 
Memor;a de Jas juntas muni-
cipales de sanidad y de be-
neficencia de Madrid acer-
ca de la epidemia del cóle-
ra morbo. 12(i 
Memoria del cólera morbo 
asiát ico, ó sea descripción 
de sus s ín tomas . 126 
Memoria del cólera morbo 
. e p i d é m i c o . 126 
Memoria descriptiva y anal í -
t ica del manantial mine-
ro-medicinal de Ormáiz -
^ g u i . 127 
Memoria en la que se prue-
ba con razones y experien-
cias que la tisis no es en-
fermedad contagiosa. 
Memoria histórica del cóle-
r a morbo asiático en JEs-
p a ñ a , por el editor y re-
dactor único de E l Divino 
Vallés . 
Memoria histórico-filosófica 
sobre las ventajas de la 
r eun ión de la medicina y 
cirujía en un solo i n d i v i -
duo. 
Memoria leida en la sesión 
inaugural de la Acade-
mia del cuerpo de San i -
dad militar el distrito 
de la capi tanía general de 
Granada el dia 10 de Fe-
brero de 1851. 
Memoria médico manicómi-
ca, ó sean observaciones 
médicas^ acerca de los 
dementes del h o s p i t a l 
real y general de la ciu-
dad de Zaragoza. 
Memoria que sobre el conta-
gio de la fiebre amari l la 
extendió y p r e s e n t ó d l a 
reaV academia m é d i c o -
práctica de Barcelona el 
Dr . D . Ramón Romero y 
Velazquez. 
Memoria sobre el cólera mor-
bo asiático. 133 
Memoria sobre el t é t a n o es-
pecialmente in ter ior y en 
particular de los órganos 
dijestivos. 
Memoria sobre el tratamien-
to curativo del cólera epi-
démico. 
Memoria sobre la calentura 
puerperal. 
Memoria sobre la elabora-
ción del agua clorurada 
y de los cloruros de los óxi-
dos de los metales alcal i-













Memoria sobre la fiebre ama-
r i l l a observada en Espa~ 
fía desde la entrada del 
presente siglo hasta el dia 
de hoy (1820). 418 
Memoria sobre la fiebre m i -
l iar que ha reinado epidé-
micamente en San Sebas-
t i an los meses de Safeiem-
bre, Octubre y parte de 
Noviembre de 1845. 137 
Memoria sobre la imposibil i-
dad de establecer un siste-
ma médico con iós couoci-
mientos que presta la ana-
tomía patológica . 137 
Memoria sobre la naturaleza 
del hombre. 137 
Memoria sobre la sarna en el 
ejérci to. 138 
Memoria sobre las aguas hi-
dro-sulfurosas á la vez que 
salinas, templadas y m u y 
calientes de la v i l l a de 
Zujar en la provincia de 
Granada. 138 
Memoria sobre las aguas me-
dicinales de los hervide-
ros de Fuensanta. 138 
Memoria sobre las aguas m i -
nero-medicinales de Lan-
ja ron , provincia de Gra -
nada. 139 
Memoria sobre las aguas m i -
nero-medicinales de V i l l a -
vieja, en el reino de Va-
lencia. 139 
Memoria sobre las aguas m i -
nero-medicinales del Mo-
lar, provincia de Madrid . 139 
Memoria sobre las aguas y 
baños de Faencaliente. 139 
Memoria sobre las aguas y 
baños minerales de Lanja-
ron, en la provincia de 
Granada. 139 
Memoria sobre las aguas m i -
nerales termo-salinas de 
Guasalaga, comunmente 
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llamadas de Cestona, en 
la provincia de G u i p ú z -
coa. 139 
Memoria sobre las disposi-
ciones tomadas por el go-
bierno para in t roducir en 
España el método de fumi-
gar y purificar la a t m ó s -
fera. 140 
Memoria sobre las enferme-
dades epidémicas y conta-
giosas que tienen relación 
con la ciencia del gobier-
no, con la higiene pública, 
privada é internacional. 14Ü 
Memoria sobre las fiebres i n -
termitentes del castillo de 
San Fernando de Figue- . 
ras. 140 
Memoria sobre los baños y 
aguas minero-medicinales 
de Torres. 140 
Memoria sobre ios baños y 
aguas minero-medicmales, 
salmo-alcalinas frias, t i t u -
ladas de La Margarita, en 
Loeches. 140 
Memoria teór ico-prác t ica de 
la fiebre amarilla endémi -
ca de la isla da Cuba. 14^ 2 
Memorias de las clínicas. 149 
Memorias de med ic ina le- ' 
gal. 149 
Método contra e l có le ramor -
bo epidémico. 159 
Método curativo an i i reumá-
tico de D . R a f a d Ramos. 425 
Método curativo del cólera * 
morbo. 159 
Método y precauciones que 
deben observarse en l a s 
mordeduras de animales 
rabiosos, y modo de enta-
blar su curación. 426 
Monografía de algunas en-
fermedades de la piel , cu-
radas c o n e l ioduro de 
azúfre . 17^ 
Monograf ía de la viruela y 
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sus distintas variedades, l?1;) 
Monografía de las aguas y 
baños minerales de Alan-
ge. 175 
Monografía ó trabado com-
pleto del cólera m o r b o 
pestilencial. 175 
Monografía oftalmológica ó 
descripción de todas las 
enfermedades que pueden 
padecer los órganos de la 
vis ión y partes anexas. 175 
Museo de Dupuytren , de Pa-
r í s . 181 
Necesidad de estudiar una 
nueva doctrina án t e s de 
juzgarla y aplicación de 
este principio á la freno-
logía. 183 
jivo más sanguijuelas! 431 
Nociones de higiene domés-
t ica para el uso de las es-
cuelas y de las familias. 196 
Nociones de higiene domés-
tica y gobierno de la cata. 431 
Nociones e l emen ta l e s de 
ana tomía y fisiología hu-
manas, 197 
Nociones generales de higie-
ne doméstica. 197 
Nomenclatura farmacéut ica 
y sinonimia general de far-
macia y de materia mé-
dica, 199 
Nosografía orgánica . 199 
Noticia abreviada del esta-
blecimiento de aguas y 
baños minero-medicinales 
de T r i l l o . 199 
Noticia de los efectos que 
ban producido las aguas 
d i n e r o - m e d i c i n a l e s de 
^ T r i l l o . 200 
Noticia his tór ica de las pes-
ies epidemias y demás 
contagios que han afligi-
la humanidad. 201 
Vo^cias sohre las aguas rni-
.nerales naturales de V i -
TOMO V i l 
chy, y sohre las enferme-
dades principales p a r a 
las cuales se prescriben. 
Novís imas demostraciones 
acerca del arte de los par-
tos. 
Novís imo Cabero) ó instruc-
ciones de albeitería, arre-
gladas á las ideas moder-
/nas p a r a el uso de los a l -
héitares y practicantes de 
esta facultad. 
Novís imo formulario magis-
t r a l . 
Novís imo manual de anato-
mía general y descriptiva. 
Novís imo manual de h idro-
logía médica española. 
Novís imo manual de histo-
r ia natural veterinaria. 
Novís imo manual de la sa-
lud. 
Novís imo tratado de medi-
cina para uso de los mé-
dicos práct icos, 
Nueva clasificación de las 
facultades cerebrales, ó la 
frenología. 
Nueva descripción de la 
porción petrosa del t em- , 
poral. 
Nueva guia del bañ is ta en 
España. 
Nueva ins t rucc ión de b o t i -
quines ó manual de medi-
cina domést ica. 
Nuevas investigaciones so-
bre el uso y efectos de los 
baños de mar, 
Nuevas tablas de a n a t o m í a . 
Nuevo compendio médico 
para uso de los médicos 
práct icos. 
Nuevo formulario de p rác t i -
cos, conteniendo 2.000 fór-
mulas magistrales y ofici-
nales. 
Nuevo formulario general 
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las recetas más usadas en 
la prác t ica médica. 233 
Nuevo formulario médico» 
qu i rú rg ico de los hospitales 
generales y demás estable-
cimientos de beneficencia 
de Madr id . ' 233 
Nuevo formulario prác t ico 
de hospitales. 233 
Nuevo formulario prác t ico 
p o r t á t i l . , 233 
Nuevo manual completo de 
veterinaria, que contiene 
el conocimiento general de 
los caballos, el modo de 
criarlos, etc. 441 
Nuevo manual de ana tomía 
descriptiva. 235 
Nuevo manual de ana tomía 
general, his tología y or-
ganogenia del hombre. 235 
Nuevo manual de anatomía, 
tratado metódico y razo-
nado sobre el modo de pre-
parar todas las partes de 
la anatomía . 441 
Nmvo manual de hormopa~ 
t ía doméstica reducida á 
eus verdaderos l ímites,con 
algunas instrucciones so-
bre la dieta y el régimen. 441 
Nuevo manual de medicina 
homeopát ica . 236 
Nuevo reglamento que, á 
propuesta de la real j u n -
ta superior gubernativa 
de medicina y c i ru j ía , 
manda observar S. M. pa-
r a la inspección, gobier-
no, uso y demás art ícu-
los... de los establecimien-
tos i bañeros y demos s i r -
vientes de todas las aguas 
y bafivs minerales de E s -
p a ñ a . 443 
Nuevo tratado de farmacia, 
teór ico y prác t ico . 243 
Nuevo tratado de la fisiolo-
sría del hombre. 243 
Nuevo tratado de las enfer-
medades venéreas . 243 
Nuevo tratado del arte de 
recetar. 243 
Nuevos elementos de c i r u - ' 
j ía , con algunas definicio-
nes de medicina operato-
r ia . , 245 
Nuevos elementos de cirujía 
y de medicina operatoria. 245 
Nuevos elementos de fisiolo-
gía. 246 
Nuevos elementos de higie-
ne, ó tratado de los cono-
cimientos relativos á la 
conservación de la salud. 1 246 
Nuevos elementos de medi-
cina, arreglados á la no-
sografía, 246 
Nuevos elementos de pato-
logía general. 246 
Nuevos elementos de patolo-
gía médico-quirúrgica . 246 
Nuevos elementos de tera-
péut ica general. 247 
Nuevos elementos de tera-
péut ica y de materia m é -
dica. 247 
Nuevos elementos de tera-
péu t ica y de materia mé-
dica. 247 
Nuevos principios de c i ru -
j ía . 247 
Nuevos procedimientos de 
conservación de las sus-
tancias animales aplica-
bles al embalsamamiento 
de los cuerpos, á la pre-
p>aracion de las piezas 
anatómicas y á la taxi-
dermia. 444 
Obras quirúr j icas completas 
de sir Astley Cooper. 281 
Observaciones clínicas, aná-
lisis químicos y reflexio-
nes sobre la hidropesía . 282 
Observaciones justificadas y 
decisivas sobre que la fie-
bre amarilla pierde den-
t r o de una choza toda BU 
fuerza contagiante. 283 
Observaciones práct icas so-
bre las virtudes de las 
aguas minero-medicinales 
de T r i l l o . 284 
Observaciones sobre el có-
lera morbo asiát ico. 284 
Observaciones sobre el cóle-
ra-morbo de la India he-
chas en Bengala y en la 
isla de Francia. 284 
Observaciones sobre el cóle-
ra-morbo, por la sección 
médica de la academia de 
medicina... de J a é n . 285 
Observaciones sobre el nue-
vo plan de estudios médi-
cos de 10 de Octubre de 
1843. 452 
Observaciones sobre la efica-
cia de la semilla de la 
mostaza blanca en las 
afecciones del hígado, de 
. los órganos internos y del 
sistema nervioso. 452 
Observaciones sobre la fisio-
logía y el tratamiento del 
cólera morbo en el estado 
de Colapso. 452 
Observaciones sobre la i n - • 
fluencia de la cul tura del 
entendimiento y de la es-
citacion mental en la sa-
Ind. 287 
Observaciones sobre las en-
fermedades más pernicio-
sas que han reinado en el 
ejérci to en el año 1844. 288 
Observaciones sobre los afec-
tos catarrales en general 
y particularmente sobre 
l0» que se llaman reumaa 
^ ilusión de cerebro y de 
n Pecho. 289 
obstetricia ó tratado de los 
Partos de los principales 
^ Animales domésticos. 453 
M ú s c u l o de las más notables 
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doctrinas y sistemas médi-
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eos. 295 
Opúsculo en que se manifies-
ta los benelicios que repor-
tan á la salud... de ¿igasis 
minerales, ' 295 
Opúsculo que t ra ta de paten-
tizar los ex tra gos causa-
dos hasta aquí por la ca-
/ lentura s inoca-ca iarzo-
nervio-estacional. 295 
Organización y fisiología del 
hombre explicadas con el 
auxi l io de láminas i l u m i -
nadas, 3()(> 
Paradojas médicas. 401 
Patología general. -SSíi 
Patología interna. 336 
Peligros del onanismo en los 
dos sexos. 338 
Pensamientos sobre el cólera 
morbo asiát ico. 339 
Piretolo[(í;i tirviológica ó t ra-
tado de las calenturas con-
sideradas según el espír i -
t u de la nueva doctrina 
médica. . 348 
Piretología razonada, filo-
sofía c l ín ica aplicada a l . 
estudio de las fiebres y de 
las calenturas. 402 
F l a n del nuevo colegio mé~ 
dico-brovmiano que se es-
tablece en una cofradía 
de ciegos. 403 
PoclaUrOj ó la edad prime-
r a de la medicina. 404 
Precauciones que d e b e n 
usarse para evitar los fa-
tales accidentes produci-
dos por el tufo de las le-
trinas. 389 
Preceptos higiénicos y régi -
men que debe seguirse du-
rante el trabamiento ho-
meopát ico de las enferme-
dades agudas y crónicas. . 390 
Preservativo contra, el cóle-
r a morbo epidémico, 467 
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Preservativo contra el cole-
ra, ó precauciones indis-
pensables para no ccn-
traerlo. 391 
Principios de medicina y c i -
rujia. 400 
Principios de patología ge-
neral, 400 
Principios didácticos de ma-
teria médica externa. 401 
Principios ó elementos de 
materia médica, para el 
uso de los que empiezan 
la práct ica de medicina. 468 
Prolegómenos de clinica mé-
dica. • 406 
Pronós t icos de H ipóc ra t e s . 407 
Prnntnar io de física médica. 409 
Prontuario de q u í m i c a , 
farmacia y materia mé-
dica. 470 
Pron tuar io u n i v e r s a l de 
ciencias médicas. 415 
Prospecto del establecimien-
to de barios mÁnero-medi-
cinales L a Concepción. 471 
Prospecto ó higiene ocular. 
Consejos contra la debili-
dad de la vista. 416 
Proyecto de un reglamento 
ó bases generales en que 
debe fundarse la reforma 
de la medicina. 419 
Proyectos de sanidad del 
R i ñ o . 420 
Química orgánica aplicada 
á la fisiolog'va animal y á 
la patología. 474 
R á p i d a ojeada sobre las 
aguas acidulo-alca 1 i n o -
ferrUginoías de Puerto-
Llano. 430 
Peal cédula de S. M. y se-
flores del Consejo, por la 
cual se manda observar 
en iodo él reino el nuevo 
reglamento que ha tenido 
á bien aprobar para el 
rég imen y gobierno de los 
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colegios de Medicina jj 
c i r u j í a . 476, 
Real cédula de 8. M.. . man-
dando observar el regla-
mento para régimen y go-
bierno de los colegios de 
m e d i c i n a y c i r u j í a 
(1828). 476 
Real cédula de S. M. y se-
ñores del Consejo por la 
que se manda observar el 
reglamento general p a r a 
el régimen literario ,é i n -
terior de las reales acade-
mias de medicina y ciru-
j í a del reino. ' 478 
Real cédula de S. M. y seño-
res del Consejo, en que 
aprueban y mandan ob-
servar las ordenanzos ge-
nerales 'formadas para él -
régimen escolástico y eco-
nómico de los reales cole-
gios de c iruj ía , y para el 
'gobierno de esta facultad 
en todo el reino. 478 
Receta de la composición del . 
bálsamo s impát ico y mag-
nét ico , t i tu lado de Santa 
Teresa. 433 
Recopilación de los descubri-
mientos y progresos de 
las ciencias médicas. 435 
Recopilación de los p r inc i -
pales conocimientos de 1 
veterinarin. 435 
R flexiones acerca de la epi-
demia que re inó en Cádiz 
el año de 1800 y medios 
de atajar los extragos de 
una peste, 440 
Reflexiones de la sociedad 
patriót ica de Mallorca so-
ore atgunos acuerdos de 
la j u n t a superior de sa-
nidad. 482 
Reflexiones sobre el arte-
ciencia de curar, 441 
Reflexiones sobre el cólera 
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morbo as iá t ico . 483 
R e f u t a c i ó n completa del sis-
Urna de contaijio de la 
peste y demás enfermeda-
des ep idémicas en yene-
r a l . 483 
Kefufcacion de la doctrina 
médica del D r . Broussais 
y nueva análisis de los fe-
nóinenoa de la fiebre. 444 ' 
Hsfutacion del fol'lebo a n ó -
nimo aguas minerales ter-
males de Cestona. 444 
Kefutacion del magnetismo 
animal y sus aplicaciones. * 444 
..Reglamento aprobado por 
S. M . para el gobierno y 
r é g i m e n facul ta t ivo i e l 
cuerpo de médicos -c i ru ja -
nos del ejército. 484 
Reglamento a p r o b a d o y 
mandado observar por el 
rey nuestro señor pa ra el 
r ég imen científico^ econó-
mico é in te r io r de los rea-
les colegios de medicina y 
c i r u j í a y p a r a el gobierno 
de los profesores etc. 484 
Reglamento a p r o b a d o y 
mandado observar p a r a 
el r ég imen científico, eco-
nómico é in te r io r de los 
reales colegios de medici-
na y c i r u j í a . 484 
.Reglamento general para el 
gobierno y régimen íacul-
t a t i vo dei cuerpo de me'-
dicos cirujanos del ejérci-
• to . 448 
Reglamento general p a r a el 
r é g i m e n l i t e rd r io é in te" 
r i o r de las reales acade-
mias de medicina y c i r u -
j í a del reino. 485 
Reglamento in ter ior , guber-
nativo y económico del 
hospital de mujeres impe-
didas é incurables de esta 
córte. 485 
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Reglamento para el gobier-
no de los hospitales Gene-
r a l y P a s i ó n de esta córte. 486 
Reglamento p a r a gobierno 
del cuerpo de c i r u j í a m i -
l i t a r del ejército. 486 
Reglariiento para gobierno 
del cuerpo de cirujía ,mi-
l i t a r . 449 
Reglamento para la direc-
ción y gobierno de los ba-
ños y aguas minerales del 
"Reino. 449 
Reglas-para evitar en el pre-
sente año (1812) la repro-
ducción é impor tac ión dé 
la fiebre amarilla que des-
t rozó á este país. (Murcia) 
en el pasado. 45^. 
Relación de la calentura b i -
liosa remitente amarilla 
que se manifestó en F i l a -
delfia en el año de 1793. 455 
Relac ión de los e x p e r i -
mentos hechos por mon-
sieur Mencies en el puer-
to de Shcerners á bordo 
del n a v i o - h o s p i t a l L a 
Union , p a r a cortar el 
progreso de una calentu-
r a mal igna y contagiosa. 488 
Repertorio de medicina H i -
poci 'ática. ' 459 
Repertorio médico' ex t ran-
jero 459 
Resúmén anan'tico del site-
ma del Dr . Gall . 465 
Resumen de cirujía. 465 
Resumen de la medicina h i -
poeráfcica, ó aforismos de 
Hipócra tes ordenados sis-
t e m á t i c a m e n t e . 466 
Resúmen Histórico médico 
moral de la p ros t i tuc ión y 
de su establecimiento ac-
tual en Pa r í s . 468 
Resúmen práct ico y razona-
do del d iagnóst ico . ' 468 
Sanidad de a lbe i te r ía , saca" 
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da de diferentes autores. 500 
Semeyót ioa ó tratado de las 
señales de las enfermeda-
des. 487 
Sistema completo de freno-
logía. 499 
Sistema del Dr . Gall^ sobre 
las facultades, el alma y 
funciones del cerebro. 500 
Sistema físico-médico-políti-
co de la peste, su preser-
vación y curación. 500 
Sistema físico y moral de la • 
mujer. ' 500 
Sistematización práct ica de 
la materia médica ho-
meopática. 506 
Sobre la curación radical de 
las bernias abdominales 
(llamadas v u l g a r m e n t e 
quebraduras). 502 
Socorros que han de darse 
á las personas envenena-
das ó apñxiadas. 503 
Socorros que se han de dar 
á los envenenados ó asfi-
xiados. 503 
Strabismo. Memoria. 505 
Sucinta memoria acerca de 
las enfermedades que rei-
nan en ciertos puntos de 
]a costa Occidental do 
Africa. 50 G 
Suplemento al diccionario 
de medicina y cirüjía del 
profesor D . A . Ballano. 508 
Suplemento al d i r e c t o r i o 
médico-quirúrgico para Ip, 
declaración de exenciones 
físicas del servicio m i l i -
t a r . 509 
Tabla anal í t ica de la fisiolo-
gía del hombre. 511 
Tarifa general f a rmacéu t i -
ca. 517 
Te rapéu t i ca aplicada, ó t ra-
tamientos especiales para 
la mayor parte de las en-
fermedades crónicas. 523 
Y ARTES 
Terapéutica homeopática de 
las enfermedades de los 
n iños . 
Tésis sostenida ante la fa-
cultad de medicina y c i -
rüj ía de Madr id . 
Tesoro de ciencias médicas, 
ó sea colección de las me-
jores obras de medicina 
cirujía farmacia y ciencias 
auxiliares. 
TOMO V 
Toxicología, 6 doctrina de ve-
nenos y sus an t ído tos . 
Tratado anal í t ico de medici-
na legal veterinaria. 
Tratado completo de anato-
mía general, ó historia de 
los tejidos y de la compo-
sición química del cuerpo 
humano. 
Tratado completo de anato-
mía , ó descripción de todas 
las partes del cuerpo hu-
mano. 
Tratado completo de anato-
mía qu i rú rg ica , general y 
topográfica del cuerpo hu-
mano. 
Tratado completo de cirujía. 
Tratado completo de enfer-
medades de niños . 
Tratado completo de enfer-
medades venéreas , con la 
exposición desús sin tomas. 
T r a t a d o completo de h i -
giene. 
Tratado completo de la ex-
t racción de los dientes, 
muelas y raigones. 
Tratado completo de las ena-
genaciones mentales, con-
sideradas bajo su aspecto 
médico, higiénico y médi -
co-legal. 
Tratado completo de las en-
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15 
15 
Tratado completo de las en-
fermedades de los ojos. 15 
Tratado completo de las en-
fermedades venéreas , ó re-
súmen general de cuantas 
obras, memorias y demás 
escritos se han publicado 
sobre esta dolencia. 
Tratado completo de los sín-
tomas, efectos, naturaleza 
y verdadero método de cu-
ración de las enfermeda-
des sifilíticas. 
Tratado completo del arte 
de recetar. 15 
Tratado completo de medi-
cina práct ica fundado en 
la experiencia de cincuen-
ta años. 16 
Tratado completo de medi-
cina veterinaria homeopá-
tica. . 16 
Tratado completo de patolo-
gía general. 17 
Tratado completo de patolo-
gía interna. 17 
Tratado completo de patolo-
gía y t e rapéu t i ca general 
y especial. 17 
Tratado completo de venda-
jes, apósitos y curas. 17 
Tratado completo de vete-
r inaria . 18 
Tratado completo y elemen-
t a l del cólera morbo. 18 
Tratado de aguas minero-
medicinales, ó guia para 
su estudio. 19 
Tratado deana tomíadesc r ip -
t iva . 19 
Tratado de ana tomía gene-
ra l descriptiva y topográ-
fica. 20 
Tratado de ana tomía médi-
co-quirúrgica y topográ -
fica. , 20 
Tratado de cirujía, ó sea de 
las enfermedades q u i r ú r -
gicas y de las operaciones 
que exigen. 23 
Tratado de ambriología sa-
grada. 25 
Tratado de enfermedades cu-
t áneas . 25 
Tratado de enfermedades ve-
néreas . 25 
Tratado de farmacia experi-
mental. 26 
Tratado de farmacia opera-
tor ia . 26 
Tratado de farmacia teór ica 
y práct ica . 26 
Tratado de fisiología. 27 
Tratado de fisiología aplica-
da á la patología. 27 
Tratado de higiene. 28 
Tratado de higiene dentaria. 28 
Tratado de higiene ve te r i -
naria. 28 
Tratado de Hipóc ra t e s sobre 
los aires, aguas y lagares. 28 
Tratado de hipología. 28 
Tratado de lá blefarosplastia 
temporofacial, ó del m é -
todo de restaurar las des-
trucciones de los párpados 
artificialmente. 28 
Tratado de la blenorragia y 
de la lúe venérea . 29 
Tratado de la curación r ad i -
cal del varicocele. 30 
Tratado de la fiebre tifoidea. 30 
Tratado de la sección de las 
arterias entre dos l igadu-
ras. 32 
Tratado de la teor ía médica, 
llamada parte lógica, ó sea 
juicio delaobra de M . Prus 
t i tulada: De la i r r i t ac ión 
y de la flegmasía. 32 
Tratado de la vacuna. 33 
Tratado de la verdad en me-
dicina. In t roducc ión al es-
tudio de la clínica médica. 33 
Tratado de las a s f i x i a s ó 
muertes aparentes. 34 
Tratado de las enfermedades 
crónicas del aparato respi-
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ra tor io . 
Tratado de las enfermedades 
de la piel . 
Tratado de las enfermedades 
de las mujeres desde la 
edad de la pubertad hasta 
la cr í t ica inclusive. 
Tratado de las enfermedades 
de las mujeres que dan 
origen á las flores blancas. 
Tratado de las enfermedades 
de los n iños . 
Tratado de las eofermedades 
de los niños hasta la p u -
bertad. 
Tratado de las enfermedades 
de los ojos. 
Tratado de las enfermedades 
de los órganos que compo-^ 
nen el aparato respirato-
r io . 
Tratado de las enfermedades 
del pericardio, del corazón, 
de las arterias y de las 
venas. 
Tratado de las enfermedades 
p ú t r i d a s , epidémicas, ma-
lignas, contagiosas y pes-
tilentes. 
Tratado de las enfermedades 
qui rúrg icas y de las opera-
ciones que las convienen. 
Tratado de las enfermedades 
sifilíticas, ó estudio com-
parativo de todos los mé-
todos usados para curar las 
afecciones venéreas. 
Tratado de las enfermedades 
verminosas de toda clase 
de animales domésticos. 
Tratado de las enfermedades 
y defectos físicos que se 
alegan para eximirse del 
servicio mi l i t a r . 
Tratado de las escrófulas.' 
Tratado de las fiebres perni -
ciosas intermitentes. 
Tratado de las membranas 














membranas en particular, 37 
Tratado de los medios de 
averiguar las falsificacio-
nes de las drogas simples 
y compuestas, 40 
Tratado de los medios de de-
sinficionar el aire, preca-
ber el contagio y detener 
sus progresos. 40 
Tratado de Jos signos de la 
muerte y de los medios de 
prevenir los enterramien-
tos en vida. 41 
Tratado de materia farma-
céutica. 42 
Tratado de materia médica, 
ó de la acción pura de los 
medicamentos h o m e o p á -
ticos. 42 
Tratado de medicina legal, 
ó expopicion razonada de 
las cuestiones jur íd ico-mé-
dicas que se suscitan en 
los tribunales de just ic ia . 42 
Tratado de medicina legal, 43 
Tratado de medicina opera-
tor ia , vendajes y apósitos 
con 137 láminas explicati-
vas i n t e r c a l a d a s en el 
texto . 43 
Tratado de medkñna p rác -
tica. 43 
Tratado de medicina y c i r u -
j ía legal. 43 
Tratado de patología exter-
na y de medicina opera-
tor ia . 44 
Tratado de patología gene-
ra l . 45 
Tratado de patología gene-
ra l y semeyología. 45 
Tratado de patología q u i r ú r -
gica. 45 
Tratado de patología teóri-
co-práctica. Si l-
Tratado de te rapéut ica , com-
puesto según los p'"incipios 
de la nueva doctrina m é -
dica. 48 
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Tratado de t e r a p é u t i c a ge-
neral, arreglado para que 
sirva de complemento ai 
manual de materia médica 
de Edwards y Vavasseur. 48 
Tratado de t e r a p é u t i c a y ma-
teria médica. 48 
Tratado de varias aguas m i -
nero-mediciuales de Es-
paña. 49 
Tratado del Sa rampión . 52 
Tratado del t i fo . 52 
Tratado elemental completo 
de ana tomía general y 
descriptiva de los anima-
dles domésticos. 52 
Tratado elemental comple-
to de las enfermedades de 
mujeres. 53 
Tratado elemental completo 
de moral médica. 53 
Tratado elemental de afectos 
estemos y operaciones de 
cirujía. 53 
Tratado elemental de clínica 
y patología médicas. 55 
Tratado elemental de higie-
ne pública y de medicina 
legal. 57 
Tratado elemental de mate-
r ia médica ó farmacología 
y t e r apéu t i c a veterina- * 
r ia . 58 
Tratado elemental de partos. 59 
Tratado elemental de pato-
logía general y ana tomía 
patológica. 59 
Tratado elemental de pato-
logía médica. • 59 
Tratado elemental de tera-
péa t ica general y materia 
médica veterinaria. 60 
Tratado elemental de tera-
péut ica médica, con un 
formulario. (JO 
Tratado elemental y p rác t i -
co de enfermedades de n i -
ños. 61 
Tratado elemental y p r ác t i -
co de patología interna. 61 
Tratado elemental y p r á c t i -
co del arte de los partos. 61 
Tratado filosófico de medici-
na prác t ica . 61 
T r a t a d o hi^torico-práct ico 
de la vacuna. 62 
Tratado his tór ico y fisioló-
gico completo sobre la ge-
neración del hombre y la 
mujer. 63 
Tratado homeopát ico t e ó r i -
co-práctico del cólera asiá-
t ico. 63 
Tratado médico filosófico de 
la enagenacion del alma ó 
manía . 63 
Tratado patológico teórico 
prác t ico de los tumeres 
humorales. 64 
Tratado práct ico de la ino-
culación aplicado al estu-
dio de las enfermedades 
venéreas . 64 
Tratado práct ico de las en-
fermedades de los n iños . 64 
Tratado práct ico de' las en-
fermedades sifilíticas. • 65 
Tratado práct ico de las en-
fermedades venéreas . 65 
Tratado práct ico de los par-
tos. 65 
Tratado práct ico de partos. 65 
Tratado práct ico de percu-
sión y auscul tación. 66 
Tratado práct ico de t e rapéu-
tica homeopát ica de las en-
fermedades agudas y cró-
nicas. ^6 
Tratado práct ico del arte 
de partear. 66 
Tratado sobre la naturaleza 
y curación de las enfer-
medades crónicas. 69 
Tratado sobre las nuevas 
preparaciones del oro, ó 
nuevo método para com-




Tratado teórico práct ico de 
enfermedades cu táneas . 
Tratado teórico-prácbico de 
las enfermedades del cora-
zón , 71 
Tratado teór ico-práct ico del 
magnetismo animal. 71 
Tratado teórico y clínico de 
. pa to logía interna y de t e -
rapéu t ica médica. 72 
Tratado teórico y práct ico 
de la ligadura de las arte-
r ías . 72 
Tratado teórico y prác t ico 
de la& enfermedades de los 
ojos, 72 
Tratado y nuevo método cu-
rativo de las enfermeda-
des gotosas, y reumáticas. 511 
Tratado y nuevo mébodo cu-
ra j ivo de las enfermedades 
gotosas y reumát icas . 72 
Tr i l l o .—Manua l del bañiéta . 76 
Una lección de medicina 
muy ú t i l para todo el 
mundo. 101 
U r i n o m e t r í a . - N u e v o método 
normal para analizar la 
orina. 108 
U niversidad l i terar ia deBar-
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celona. Facultad de medi-
cina. Año I I I Asignatura 
de t e rapéu t i ca general. 
Programa de dicha asigna-
tura . 
Vademécum del cólera álgido 
ó asiát ico. 
Vademécum del médico m i -
l i t a r en los reconocimien-
tos de soldados y quintos. 
Vademécum his tór ico y b i -
bliográfico de la ana tomía , 
fisiología, higiene, etc. 
Ventajas del método de la 
medicina natural sobre to-
dos los demás. 
Vergel del bañis ta , ó sea me-
moria acerca del agua y 
baños minero-medicinales 
de Bañólas . 
Vida natural y católica. Me-
dicina segura para mante-
ner ménos enferma la or-
ganización del cuerpo y 
augurar ai a.lma la eterna 
salud. 
Vocabulario méd jco -qu i rú r -
giéo, ó Diccionario de me-









MATEMÁTICAS — ASTRONOMIA — MARINA — ARTE MILITAR 
OBRAS PÚBLICAS — AGENDAS 
CALENDARIOS Y ALMANAQUES EN GENERAL. 
TOMO PBIMERO 
A los oficiales del estado 
mayor de los ejérci tos, el 
ayudante general J . J . O. 
Academia de ingenieros del 
e jérc i to . Gabinete de ins-
trumentos de topografía. 
Adiciones á la geomet r í a de 
D. Benito Bails. 
Adiciones al primer tomo del 
compendio ma temát i co de 
13 
22 > 
D . Francisco Verdejo. 
Agenda de bolsillo, ó l ibro 
de memoria, diario para 
1861, para uso de los mé-
dicos, cirujanos, etc. Véa--, 
se Medicina. 
Agenda de bufete, ó l ibro de 
memoria diario para 1861 
Agenda mi l i t a r . 
Aguinaldo.—Almanaque pa-
ra todos, religioso, h i s tó -






comercial y de anuncios. 34 
Aguinaldo J u n í p e r o para el 
año de 184)5. 34 
A l b u m del ar t i l lero . Colec-
ción de planos del carrua-
je de plaza,costa,sitio, et-
cé te ra . 40 
Á l b u m del ejército español. 
His tor ia m i l i t a r desde Jos 
pr imi t ivos tiempos hasta 
nuestros dias. 41 
A l b u m del e jérci to . His tor ia 
detallada dé los diferentes 
regimientos de que ha 
constado y consta el ejér-
* cito español desde los p r i -
mit-ivos t i e m p o s has ta 
nuestros dias. 41 
A l b u m mi l i t a r . Colección de 
•uniformes del ejército es-
pañol en 1846. 41 
Algebra. 46 
Algebra mercantil. 170 
A l i v i o de contadores, obra 
que en corto volumen se 
hallan todas las cuentas 
de proratas que pueden 
ofrecerse, así para l ibrar 
los sueldos, etc. 47 
Almanack c i v i l para el aña 
de 1814. 49 
Almanack enciclopédico, ó 
anuario universal para el 
año de 1828. 50 
Almanack l i terar io . 50 
Almanack lotér ico del año 
1835. 50 
Almanack mercanti l , ó guia 
de comerciantes para el 
presente año de 1801 y 
1808. 50 
Almanaque administrat ivo 
para los ayuntamientos. 50 
Almanaque Balear para el 
año 1861. 50 
Almanaque-ca tá logo . Album 
pintoresco del estableci-
miento tipográfico de... 
Mellado. . 51 
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Almanaque chileno ilustrado 
Pitra 1860. 51 
Almanaque de itEl Mundo 
M i l i t a r , ii Panorama u n i -
versal . 
Almanaque de nLas Noveda-
des it para el año de 1860. 
Almaque dol Carnaval. 
Almanaque del diablo. íjabe-
r i n t o infernal para 1861. 
Almanaque del nDiario de 
Barcelona.n 
Almanaque del nMuseo de 
las familias, ii Para el año 
1861. 
Almanaque del obispado de 
Málaga para el año 1861. 
A Imanaque democrático pa-
r a el año de 1836. 
Almanaque enciclopédico pa-
ra el año de 1844. 
Almaque enciclopédico p in -
toresco para 1860. 
Almanaque his tór ico u n i -
versal . 
Almaque ilustrado del labra-
dor y del ganadero. 
Almanaque ilustrado, ú t i l á 
todas las clases de la so-
ciedad. 52 
Almanaque ilustrado y l ibro 
de memorias, diario para 
el año 1861. 52 
A Imanaque ilustrado y pro-
fét ico de E s p a ñ a p a r a el 
año bisiesto de 1844. 171 
Almanaque" l i terar io d e l 
nMuseo universal para el 
año de 1861. 52 
Almanaque lotér ico para el 
año 1861. 53 
Almanaque m é d i c o - f a r m a -
céutico de 1852. 53 
Almanaque médico-popular 
para el año de 1859. 53 
Almanaque meteorológico-
agrícola para el año 1860. 53 
Almanaque m i l i t a r español 
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Almanaque mi l i t a r para uso 
de los oficiales del ejérci to • 
y de la armada. 53 
Almanaque náu t ico para el 
año 1856. 53 
Almanaque náu t ico para el 
año 1861. 53 
Almanaque náu t ico y efemé-
rides as t ronómicas para el 
año de 1858. 53 
Almanaque p a r a dos m i l 
años . 53 
Almanaque para el católico, 
ó sea indicador fiel de los 
deberes religiosos. 53 
Almanaque pintoresco nacio-
nal para el año de 1845. 54 
Almanaque pintoresco para 
el año de 1851. 54 
Almanaque polít ico y l i tera-
rio de L a Iberia pai-a el 
año bisiesto de 1860. 54 
Almanaque popular de Es-
paña para el año de 1845. 54 
Almanaque popular h i s t ó r i -
co y estadíst ico para el 
año de 1857. 55 
Almanaque profetice, h i s tó -
rico, polí t ico, moral, esta-
díst ico, pintoresco y ú t i l 
, para 1842. 55 
Almanaque profético p a r a 
el año de 1860. 55 
Almanaque universal de L a 
GoTrespondencia de E s -
paña,. 55 
Alumbrado m a r í t i m o de to-
do el globo en 1859. 56 
Alumbrado m a r í t i m o gene-
ra l , publicado por la D i -
rección de Hidrogra f ía . 56 
Alumbrado y valizamiento 
de las costas de España . 
Plan general para el alum-
brado mar í t imo de las cos-
tas y puertos de España . 57 
Anales de los servicios de la* 
marina española en 1816. 78 
Anuario del Real Observa-
tor io de Madr id . 99 
Anuario de 1860. 99 
Anuario popular, curioso é 
instruct ivo. 100 
Anuario popular, profét ico 
y pintoresco. 100 
Anuario universal de Espa-
ña, ó almanaque enciclo-
pédico para el presente 
año de 1828. 101 
Añalejo. 101 
Apéndice á la guia de quin-
tas. 177 
Apéndice al nuevo Colon, ó 
sea tratado del derecho 
mi l i t a r de España y sus 
Indias. 115 
Apertura del colegio general 
de todas armas. V i l 
Apertura del Istmo Amer i - • 
cano. 115 
Aplicación razonada de los 
movimientos táct icos de la 
caballería á las práct icas 
maniobreras y á los casos 
de la guerra. 117 
Apología de la carrera m i l i -
t a r del oficial práct ico de 
a r t i l l e r ía en el siglo X I X . 118 
Apuntaciones, militares pa-
r a l a actiuiL guerra . 178 
Apuntes acerca de los em-
pedrados de Madrid. • 178 
Apuntes para la reforma de 
las escalas t e rmomét r i ca s . 126 
Apuntes sobre barrenos. 127 
Apuntes sobre el arte de la 
guerra. 128 
Apuntes sobre el estado del 
ejército belga en 1844. 128 
Apmites sobre la formación 
de batallones ligeros. 179 
Apuntes sobre la guerra de 
Navarra en su ú l t i m a épo-
ca. 12» 
Apuntes sobre los objetos 
correspondientes al ramo 
de obras públicas, presen-
tados en-la E x p o s i c i ó n 
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uniTersal de Paría por don 
Lucio del Valle, 129 
Apuntes sobré medidas, pe-
sas y monedas. 129 
Arbitrages compuestos, con-
siderados por el sistemade 
permutaciones y combina-
ciones, las reducciones de 
monedas, etc. 180 
A r i t m é t i c a anal í t ica general 
comparada. ]-34< 
A r i t m é t i c a arreglada al sis-
tema métr icc-decimal . 134 
A r i t m é t i c a . Breves difinicio-
nes. 134 
A r i t m é t i c a completa, com-
puesta y arreglada á lo que 
se previene en ei plan de 
estudios. , 134 
A r i t m é t i c a con el nuevo sis-
tema decimal de pesas y 
medidas, y geomet r ía pro-
pia del dibujante. 134 
A r i t m é t i c a . Cuaderno de nu-
meración décupla. 134 
A r i t m é t i c a de M r . Bourdon. 134 
Ari tmét ica de niños , escrita 
p a r a uso de las escuelas 
del reino. 180 
A r i t m é t i c a de n iños , escrita 
para uso de las escuelas del 
reino. 135 
A r i t m é t i c a de n i ñ o s , para 
uso de las escuelas de ins-
t rucc ión primaria, elemen-
t a l y superior. 135 
A r i t m é t i c a de niños para 
uso de las escuelas y cole-
gios. 135 
A r i t m é t i c a de niños (razo-
nada). 135 
A r i t m é t i c a decimal, 135 
A r i t m é t i c a decimal para uso 
de los niños. 13G 
A r i t m é t i c a decimal y demos-
trada para UiSo de las es-
cuelas primarias. 13G 
A r i t m é t i c a . Definiciones más 
indispensables y teor ía de 
sus principales operacio-
nes, 136 
A r i t m é t i c a elemental expli-
cada y demostrada, 136 
A r i t m é t i c a especulativa y 
prác t ica para lo mercantil , 13G 
A r i t m é t i c a fácil para las es-
cuelas. 136 
A r i t m é t i c a filosófica. 136 
-Ar i tmé t i ca general, 137 
Aritmét ica generalizada y 
recapitulación de las ope-
raciones necesarias á los 
comerciantes, labradores 
y artesanos. 181 
A r i t m é t i c a . Lecciones expli-
cadas á los caballeros cade-
tes. 137 
A r i t m é t i c a manual dividida 
en lecciones. 137 
Aritmét ica mercantil, ó tra-
tado de cálculo comercial. 181 
A r i t m é t i c a para los estable-
cimientos de ins t rucción 
primaria del reino. 137 
A r i t m é t i c a para los niños, . 137 
A r i t m é t i c a para todos. 137 
A r i t m é t i c a para uso de las 
escuelas pias. 137 
A r i t m é t i c a por D. Fernando 
Bócher in i . 137 
A r i t m é t i c a por p r inc ip io s 
matemát icos . 137 
Ar i tmé t i ca prác t ica parauso 
de las escuelas primarias. 138 
A r i t m é t i c a puesta en d iá lo -
go para mejor inteligencia 
de los niños. 138' 
A r i t m é t i c a teórica elemen-
t a l . 138 
A r i t m é t i c a teór ica y p r ác t i -
ca para saber contar sin 
maestro. 138 
A r i t m é t i c a teórica y p r á c t i -
er, y el sistema prác t ico 
con aplicaciones á la agri-
cultura, industria y co-
mercio. 138 
A r i t m é t i c a teór ico-prác t ica 
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de la niñez," dividida en 
tres cuadernoa. 138 
A r i t m é t i c a teór ico-práct ica 
para uso de las eBeuelas de 
ins t rucc ión primaria. 138 
A r i t m é t i c a teór ico-práct ica 
y mercanti l , 138 
A r i t m é t i c a teórico-práct ico-
comercial. 138 
A r i t m é t i c a universal pura, 
testamentaria, eclesiástica 
y comercial. 139 
A r i t m é t i c a y geometr ía prác-
tica de la Real Academia 
de San Fernando. 139 
A r t e de aparejar y manio-
bras de los buques. 142 
A r t e universal de la guerra 
del p r ínc ipe R a i m u n d o 
Montecucoli. 158 
A r t e ú t i l para facil i tar el 
tnétodo de las cuentas de 
compras, ventas, censos, 
e tcé te ra . 158 
A r t e ú t i l y compendioso 
para facili tar el método de 
las cuen las de com pras, etc. 158 
Art i f ic io para averiguar fá-
cilmente la corresponden-
cia recíproca de ias pesas, 
medidas y monedas de los 
principales estados de Eu-
ropa y de América . 159 
Ar t i f i c io para averiguar fá-
cilmente la corresponden-
cia recíproca de las pesas 
y medidas de las 49 pro-
vincias de España , 159 
A r t i l l e r í a . Cuaderno de ins-
t rucc ión . 159 
Ar t i l l e r í a . Cuaderno de no-
ciones de creometría. 159 
Ar t i l l e r í a moderna de mar y 
t ierra. 159 
A r t i l l e r í a nava l . 159 
A s t r o n o m í a física. Nociones 
de esta ciencia sublime. l ( í l 
Astronomía para todos en 
doce lecciones. 182 
As t ronomía para todos en 
doce lecciones. 
As t ronomía puesta ai alcan-
ce de toda especie de per-
sonas. 
Atlas m a r í t i m o español. 
Aviso al público, ó sea breve 
idea de los cometas, ap l i -
cada á manifestar lo que 
hay que temer del que á 
mediados de 1857 ha de 
dar fin del mundo. 
Avisos militares á los ejér-
citos de la nación espa-
ñola. 
Axiomas militares ó máx i -
mas de j a guerra. 
B&tica navigatio, R e y i u s 
canalis. 
Bases y motivos en que fun-
da la reforma del Trata-
do de Justicia para la nue-
va Ordenanza m i l i t a r : . . 
D. Isaac Nuñez de Are-
nas, 'f 
Batalla de Albuhera. 
Biblioteca de almonaques 
pe rpé tuos . 
Biblioteca m a r í t i m a espa-
ñola. 
Biblioteca m i l i t a r p o r t á t i l , 
ó sea colección de las me-
jores obras antiguas y mo-
dernas,, nacionales y ex-
tranjeras , pertenecientes 
al arte de la guerra. 
Brak. Puestos avanzados de 
caballería ligera. 
Breve exposición del sistema 
mét r i co decimal. 
Breve idea de los cometas. 
Breve noticia del origen, pro-
gresos y estado actual de 
las tropas al mando del 
mariscal de campo, don 
Francisco Espoz y Mina. 
Breve reseña de los fenóme-
nosque presentan los cuer-
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Breve reseña his tór ica del 
cuerpo administrativo de 
la Armada. 301 
Breve tratado de a r i tmé t i ca 
decimal. 801 
Breve tratado de esfera, glo-
bo t e r ráqueo y elementos 
de geografía. 801 
Breves lecciones del sistema 
legal de medidas, pesas y ' 
monedas. 302 
C Ju l i i Csesaris comuntarii 
de bello gallico et c i v i l i . 30G 
Cálculo de v a r i a c i o n e s . 
Lecciones explicadas en la 
Escuela de Ingenieros de 
caminos, etc. 188 
Cálculo mental escrito. 809 
Cálculo pr¿íctico de las fuer-
zas mecánicas y animadas, 309 
Cálculos de cubicaciones de 
maderas para el uso de co-
.merciantes. 809 
Calendario católico-agrícola. 309 
Calendario completo de Cas-
t i l l a la Nueva para el año 
bisiesto de 1860. 810 
Calendario completo para 
1861. 310 
Calendario cronológico, as-
t ronómico , meteorolófirico, 
religioso, biográfico é his-
tór ico para el año bisiesto 
de 1856. 310 
Calendario de Castilla la 
Nueva correspondiente al 
año de 1857. S i l 
Calendario de Castilla la 
Nueva para el año bisiesto 
de 1860. 311 
Qulendario de Castilla la 
Nueva para el año bisies-
to de 1860. 188 
R e n d a r l o de Castilla la 
^Nueva para el año de 
1857, 1859 y 1861. 311 
Calendario de Extremadura 
para el año bisiesto de 
1856. 311 
Calendario de Gal van. 311 
Calendario de la elegancia 
española para 1863. 311 
Calendario de la Galer ía l i t e -
raria para el año de 1861. 311 
Calendario de la Puerta del 
Sol para 1863. 811 
Calendario de las familias 
para 1860 y 1863. 812 
Calendario de las florea para 
1863. 312 
Calendario de las islas Ba-
leares Mallorc'a, Menorca, 
Ibiza y Formentera. 312 
Calendario de las islas Ba-
leares para el año de 1862. 
Dedicado á las señoras. 812 
Calendario de las provincias 
de Madrid , Burgos, Zara-
goza, Pamplona, Barcelo-
na, BadájoZj Córdoba, etc. 312 
Calendario de los sordo-mu-
dos. 312 
Calendario de Or t iz de la 
Vega. 312 
Calendario de tabla • para 
1861. 313 
Calendario del agricultor y 
ganadero para 1862. 313 
Calendario del n Museo u n i -
versal, r! 313 
Calendario del obispado de 
Málaga para el año bisies-
to de 1860. 313 
Calendario del pájaro verde, 
adornado con caricaturas. 813 
Calendario del Pagós , en ca-
t a l án . 313 
Calendario del principado de 
Ca ta luña para el año 1860. 313 
Calendario del s i lvicul tor , ó 
manual de s i l v i c u l t u r a 
práct ica . 813 
Calendario el más completo 
de Castilla la Nueva para 
el año bisiesto de 1860. 313 
Calendario enciclopédico po-
pular para el año de 184!5. 313 
Calendario forense. 313 
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Calendario general para los 
cien años que abraza el 
. presente siglo X I X , 314< 
Calendario gregoriano y re-
publicano francés para el -
año de 1801. 314 
Calendario mi l i t a r . 314 
Calendario musical para el 
año 1859 y 1860. 314 
Calendario de Castilla la 
Nueva correspondiente al 
año 1845-46-49-50-00. 314 
Calendario para el año 1857. 314 
Calendario p a r a el p r i n c i -
pado de Cataluña (1838 
1839-1840.) 188 
Calendario para las islas Ba-
leares, Mallorca, Menorca 
é i biza, correspondiente á 
los años de 1861, 1862 y 
1863. 314 y 315 
Calendario para las islas Ba-
leares Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Tormentera, cor-
respondiente al año 1863. 315 
Calendario psura 1859. 315 
Calendario piadoso' para el 
año de 1860. 315 
Calendario profótico popular 
y sublime. 315 
Calendario y almanaf|ue filo-
sófico, moral, popular, ins-
t ruc t ivo y religioso para 
el año de 1844. 315 
Calendario y almanaque re-
ligioso , instruct ivo, crono-
lógico, e t c . , para las islas 
Baleares. 315 
Cambios hechos entre Espa-
ñ a y F r a n c i a . 190 
Campañas de Alejandro el 
Grande. 319 
Canal de Isabel I I . Memoria 
sobre el es tado de las 
obras. 319 
Canal de Isabel I I . Ante-
proyecto de la distribución 
de sus aguas en el interior 
de Madrid. 190 
Canal de Isabel I I . Memoria 
sobre la s i tuación econó-
mica de la empresa. 319 
Canal do navegación desde la 
bahía de Cádiz á Chiclana. 320 
Canal imperial m a r í t i m o . 320 
Capitols y ordinacions, fets 
fetes per los electa de la 
cequia de Rovella. 325 
Carta de memorias ó el ca-
lendario de 50 años. 332 
Carta muy atenta al señor 
Montemayor con motivo 
de la pdmera lección de 
diser tac ión. 334 
Carta sobre la proximidad 
' del fin del mundo. 336 
Cartera del 5ficial de infan-
t e r í a . 345 
Cartera del oficial para todas 
las armas ó inst i tutos del 
ejérci to . 345 
Cart i l la de a r t i l l e r í a de ma-
rina. 346 
Car t i l la de uniformidad, ó 
recopilación de las disposi-
ciones vigentes sobre el 
importe, durac ión y de-
mas circunstancias de las 
prendas de vestuario y 
equipo de la infanter ía . 
Car t i l la del enganchado y 
reenganchado en el servi-
cio mi l i t a r . 
Car t i l la del sistema mét r ico 
decimal. 
Car t i l la del soldado. 
Carti l la decimal. Contiene 
nociones de aritmética de-
• cirnal y tablas de relacio-
nes y reglas p a r a reducir 
las monedas pesas y me-
didas, 193 
Cart i l la geométr ica , ó sea l i -
geras nociones yde geome-
t r í a . 348 
Car t i l la manual de las ope-
raciones geométr icas más 
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artesanos. 349 
üarfcilla ina r í t im» para la 
ins t rucc ión de los|guardia8 
marinas. 349 
Car t i l la m é t r i c o - m o n e t a r i a 
ó explicación de las nue-
vas medidas, pesas y mo-
nedas. 349 
Cart i l la , ó ins t r i iccion | del 
gastador. ^ ¿ 3 5 0 
Cart i l la para el soldado de 
caballería dada al regi-
miento del Rey 1.° de ca-
rabineros. ^50 
Car t i l l a para la mejor in te-
ligencia de las ventajas 
que ofrece la ley de 29 de 
Noviembre de 1859, á los 
que entran á servir y con-
t i n ú a n en el ejérci to con 
derecho á los premios y 
piusas, 350 
Car t i l la práct ica de construc-
ción naval. 350 
Car t i l la que de órden del 
Excmo. Sr. Conde de San 
Uoraan... reniñó el br iga-
dier D , Francisco P u i g 
Samper, 351 
Casillas de peones camine-
ros. 354 
Catecismo de geometr ía ^ele-
mental. 366 
Catecismo para uso do los 
globos. 376 
Causa principal del descen-
so del rayo sobre las tor-
res de las iglesias. 378 
Circular para la admisión y 
educación de los cadetes 
del arma de in fan te r ía . 406 
Código y manual de cons-
t r u c c i ó n , conservación, 
mejora, admin is t rac ión y 
policía de los caminos ve-
cinales. PPS 419 
Colección completado reduc-
ciones de monedas, pesas 
7 medidas. 422 
TOMO V I I 
Colección completa de tablas 
para los usos de la nave-
gación v as t ronomía n á u -
tica. 42X 
Colección de apuntes sobre 
tác t ica . 4 2 » 
Colección de definiciones y 
reglas de matemát i cas ele- > 
mentales. 428 
Colección de documentos ofi-" 
cíales sobre el proyecto de 
reforma 5" ejecución de las 
obras de la Puerta del Sol. 43S 
Colección de ejemplares a r i t -
mét icos . 438 
Colección de ejercicios facul-
tativos aprobado por su 
majestad parala uniforme 
inst rucción de la tropa 
del real cuerpo de a r t i l l e -
r ía . 438 
Colección de ejercicios facul-
tativos para la uniforme 
instrucion de la tropa del 
real cuerpo de a r t i l l e r í a . 438 
Colección de figuras que de-
muestran las señales del 
mando mi l i t a r de la es-
pada. 43.9 
Colección de leyes, regla-
mentos, instrucciones y 
reales órdenes relativas á 
la ejecueion de obras p ú -
blicas. 453 
Colección de los Reales de-
cretos y reglamentos etc. ,so-
hrela franquicia del puer-
to de Cádiz. 199 
Colección de reales órdenes 
circulares expedidas por el 
ministerio de Guerra des-
de 9 de Marzo de 1820 
hasta fin del mismo año . 473 
Colección de reducciones de 
monedas pesos y medidas 
con su equivalencia al sis-
tema mét r i co . 47S 
Colección de reduccibnes de 
monedas», posos 7 medida» 
15 
226 
y trafcadode contabilidad. 
Coieccion de reglamentos de 
los hospitales militares y 
extranjeros. 473 
Coieccion de tablas. 478 
Coieccion de varias reducción 
nes de monedas á libras 
mallorquinas á reales ve-
llón y á realas y cén t imos . 481 
Comparación entre los cami-
nos ordinarios, los en minos 
de hierro, y los -íanales de 
navegación, 509 
Compendio de a r i t m é t i c a 
{iplicada al nuevo sistema 
mé t r i co de pesas. 511 
Compendio de a r i t m é t i c a 
cotí el nuevo sistema de 
pesas.. 511 
Compendio de a r i t m é t i c a de 
niños . 511 
Compendio de a r i tmé t i ca ge-
neral y decimal. \ 511 
Compendio de a r i t m é t i c a 
para el uso de las escuelas 
de primeras letras, 511 
Compendio de a r i t m é t i c a 
p; i i ; i uso de las escuelas 
de ambos s e x o s 5 1 1 
Compendio de a r i t m é t i c a 
pnra uso de los estableci-
. mientos de primera y se-
cunda enseñanza. 511 
Compendio d^ a r i t m é t i c a 
para nso de los niños , 511 
Compendio de a r i t m é t i c a 
para uso de ios alumnos 
q u é concurren á las escue-
las elementales y superio-
res. 511 
Compendio de a r i t m é t i c a 
t e ó r i c o - p r á c t i c a , t a n t o 
en la parte de los núme-
ros enteros como en la de 
las fracciones decimales, 512 
Compendio dé a r i tmé t i ca y 
sistema mét r ico de pesas 
y medidas. 512 
Compendio de a r t i l l e r í a ó 
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473 ins t rucción sobre armas y 
municiones de guerra. 512 
Compendio de historia m i l i -
tar española, 518 
Compendio de la geomet r ía 
prác t ica , con un nuevo 
tratado para medir terre-
nos, dividir los y levantar 
planos arreglados á ellos 
por el p resb í te ro D . Ma-
nuel Hijosa. 520 
Compendio de la historia de 
los naufragios célebres, 525 
TOMO I I 
Compendio de la obra Juzga-
dos militares de Colon, 10 
Compendio de la tác t ica de 
infanter ía . 11 
Compendio de la t ác t ica de 
in fan te r ía de línea y l i -
gera. 11 
Compendio de ma temá t i ca s 
puras y mixtos. 23 y 26 
Compendio de mecánica p rác -
tica para uso de los n iños . 27 
Compendio del año 1818 y 
el de 1«20, 34 
Compendio del año 1821 y el 
do 1826. 35 
Compendio del arte de la 
guerra. 35 
Compendio del arte m i l i t a r , 36 
Compendio del reglamento 
táct ico de caballería. 38 
Compendio del sistema mé-
tr ico decimal. 38 
Compendio general de las 
operaciones del giro y de 
la banca, 202 
Complemento á la geomet r ía 
descriptiva. E m p l e o de' 
un solo plano de proyec-
ción. 56 
Complemento de la a r i t m é -
tica de niños. 56 
Comunicados del director lo-
cal de la empresa del ca-
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nal de Castilla D . José 
Rafo. 59 
Condiciones de la escritura 
de contrata de la compa-
ñía de reales diligencias. 63 
Condiciones generales para 
las contratas de obras pú -
blicas, 63 
Consideraciones gene ra l e s 
sobre la organización m i -
l i t a r . 76 
Consideraciones relativas á 
la defensa de loa Estados. 78 
Consideraciones sobre el arte 
de la guerra. 78 
Consideraciones sobre loa 
cometas. 84 
Contabilidad de partida do-
ble para el uso de los regi-
mientos y escuadrones 
sueltos de caballería. 93 
Contabilidad en general. 93 
Contabilidad general teór ica 
j p rác t ica . 94 
Contabilidad prác t ica mer-
canti l . 94 
Contes tac ión á l o s cargos he- • 
chos á, la d i r e c c i ó n de 
Obras públ icas . . . sobre 
contratas de carreteras. 96 
Contes tac ión al discurso del . 
Sr. D. Cayetano Rosell, 
sobre la expedición de 
O r á n . 97 
Contes tac ión al licenciado 
D. R a m ó n Mar ía Godoy.,. 
ó bien sea á su escrito 
nDemostracion de venta-
jas que ofrece la construc-
ción de vereda de Ponte-
vedra á Orense M . 98 
Conveniencia de las asocia-
ciones productivas para 
las obras de u t i l idad p ú -
blica. 102 
Conveniencia para la Espa-
ña del aumento de su ca-
ballería. 102 
Convenio y reglamento para 
la l ibre navegación del r io 
Duero. 104 
Conversaciones acerca de la 
pluralidad de los mundos. 105 
Copilacion m i l i t a r que corl-
tiene en verso todas las 
obligaciones desde soldado 
hasta cap i tán . 110 
Correspondencia de Napo-
- león con su mayor general 123 
Cosmómetro , ó tratado de 
las medidas de la natura-
leza. 127 
Cuadernito que contiene los 
cambios de Francia é I n -
glaterra por decimales. 136 
Cuaderno de arbitrajes he-
chos para las plazas de Es-
paña . . . 137 
Cuaderno de a r i tmé t i ca . 137 
Cuaderno de ins t rucc ión y 
señales de tác t ica naval. 137 
Cuaderno de proposiciones 
a r i tmé t i cas . 137 
Cuaderno de reglas y adver-
tencias para la ins t rucción 
del recluta. 137 
Cuaderno que contiene las 
cuentas hechas de los i n -
tereses que se deben pa-
gar por cualquiera canti-
dad que importe el papel-
moneda llamado t í tu los al 
portador. 138 
Cuaderno que contiene los 
cambios de Inglaterra y 
Francia por decimales. " 138 
Cuaderno de a r i tmé t i ca . 139 
Cuadro de medidas, pesas y 
monedas. 141 
Cuadro de pesas y medidas 
mét r icas para el uso co-
m ú n . ' 141 
Cuadro decimal de medidas, 
pesas y monedas. 141 
Cuadro generador del siste-
ma mét r ico y monetario. 141 
Cuadro litografiado de pesas, 
medidas y monedas. 142 
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Cuadro s inópt ico demostra-
t ivo de las medidas, pesas, 
monedas, pesos, balanzas 
y otros aparatos del nue-
vo sistema mét r ico deci-
mal . 145 
Cuatro palabras sobre el en-
«anche, dirigidas al públ i -
co de Barcelona. 150 
Cuentas de los cuerpos, ó 
guia y al ivio á todo habi-
litado del ejérci to. 152 
Cuentas hechas, ó descanso 
de comerciantes. 152 
Cuentas hechas. 152 
Cuerpos de carabineros del 
Reino. Escalafón genera l 
para el año de 1855. 159 
Cuerpo de Estado mayor del 
ejérci to en 1 . ' de Febrero 
de 1860. 159 
Cuerpo de Estado mayor. 
Escuela especial. 159 
Cuerpo de ingenieros. Pro-
greso de la biblioteca, de-
pósi to topográfico. 159 
Cuerpo de ingenieros. Pro-
greso del Museo. 159 
Cuerpo nacional de a r t i l l e -
r ía ; ins t rucción reglamen-
tar ia de contabilidad. 160 
Cuest ión del reemplazo del 
e jérc i to . 160 
Curso completo de arte y de 
historia militares. 165 
Curso completo de fort if ica-
ción. 167 
Curso completo de m a t e m á -
ticas puras. 170 
Curso completo de mecánica 
indust r ia l . 170 
Curso completo de tenedu-
ría de libros. 171 
Curéo completo del arte y de 
la historia m i l i t a r . 171 
Curso completo elemental de 
ma temát i cas puras. 172 
Curso de a r i tmé t i ca . 179 
Curso de derecho mi l i t a r . 182 
Curso de estudios de la es-
cuela de maestranza del 
arsenal del Ferrol . Geome-
t r í a elemental. l í ^ 
Curso de estudios de la es-
cuela maestranza del ar-
senal del Ferrol. Elementos 
de a r i t m é t i c a . 1S9 
Curso de estudios elementa-
les de marina. 190 
Curso de geometr ía elemen-
t a l . 191 
Curso de matemát i cas puras. 194 
Curso del arte y de la histo-
r ia mi l i t a r . 198 
Curso elemental de a r i t m é -
tica aplicada á los usos co-
munes de la sociedad, 199 
Curso elemental de a r i t m é -
tica, aplicada á los usos co-
munes de la vida. 199 
Curso elemental de fortifica-
ción. 200 
Curso elemental de historia 
para los militares. 203 
Curso elemental de m a t e m á -
ticas. 205 
Curso indust r ia l , ó lecciones 
de a r i tmé t i ca , geomet r í a 
y mecánica aplicadas á las 
artes. 208 
Curso mi l i t a r de m a t e m á -
ticas. 208 
Curso y efemérides del nue-
vo planeta descubierto en 
Sicilia en el observatorio 
real de Palermo el 1.0 de 
Enero de 1801. 210 
Declinaciones del sol y ecua-
ciones del tiempo para los 
años desde 1858 h a s t a 
1865. 21» 
De laconservacionde las car-
reteras. 214 
De la guerri l la según el es-
p í r i t u de la estrategia mo-
derna. 217 
De la táct ica de las tres ar-
mas, 222 
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De k s virtudes militares y 
del mér i to de la carrera de 
las armas en tiempo de paz. 223 
Definición y tablas de a r i t -
mét ica . 234 
Definiciones de a r i tmé t i ca . 234 
Definiciones de a r i tmét ica , 
con algunas nociones (del 
sistema mét r ico decimal. 234 
Definiciones de a r i tmé t i ca 
mé t r i co decimal para uso 
de los n iños . 234 
Definiciones de a r i t m é t i c a 
y t eor ía de sus principales 
operaciones para uso de la 
juventud. 234 
Definiciones 3^  extracto de 
las principales reglas y 
operaciones de la, a r i t m é -
tica. 235 
Definiciones y tablas gene-
rales de aritmétiGa, para 
uso de las escuelas. 221 
Del depósi to de aguas forma-
mado de las del Lozoya en 
el p o n t ó n de la Oliva, pa-
ra surtido 'del canal de 
Isabel I I . Memoria. 237 
Derrotero de las islas Cana-
rias . 223 
Derrotero v guia de las islas 
de Cabo Verde. 247 
Descripción anal í t ica de las 
combinaciones más impor-
tantes de la .guerra, y de 
su relación con la pol í t ica 
de los Estados. 247 
Descripción de la cindadela 
federal de Rastadt. 247 
Descripción de las letrinas 
de hierro usadas en los 
cuarteles y hospitales del 
ejérci to imperial y real de 
Austr ia . 248 
Descripción de los trabajos * 
de escuela prác t ica ejecu-
tados en Aran juez por el 
cuerpo de ingeniemos en el 
año de 1857. 249 
Descripción de los trabajos 
de escuela práct ica y ejer-
cicios generales verifica-
dos en el establecimiento 
central del arma de inge-
nieros en Guadalajara el 
año de 1849 y 1851. 
Descuentos hechos é intere-
ses conforme al sistema de-
cimal. 
Descuentos hechos en duros 
y milésimas. 
Desenlace de la guerra c i v i l , 
ó sea resúraen his tór ico y 
exámen imparcial de los 
principales sucesos ocurri-
dos en España desde el ú l -
t imo sit io de Bilbao hasta 
el ú l t i m o sitio de Madr id . 
Despertador ó avisos para la 
ins t rucción de la j uven tud 
m i l i t a r en el rompimiento 
de una guerra. 
Diar io de bufete para 1860. 
Diccionario de la legislación 
penal del e jérci to. 
Diccionario del derecho ma-
r í t i m o de España 
Diccionario 




Diccionario m a r í t i m o 
ñol. 
Diccionario mi l i t a r español-
francés. 
Diccionario militar, ó reco-
lección alfabéitca de los 
términos propios a l ata-
que y defensa de las pla-
zas, etc. 
Diccionario universal del 
comercio, de la hanca1 de 
las manufacturas y de 
las mercaderías. 
Dictamen .de la comisión 
nombrada... p a r a infor-
mar sobre los trazados de 
general mi l i t a r 
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A v i l a y Segovia, 231 
Dic támen de la j u n t a supe-
r io r facultativa del real 
cuerpo de a r t i l l e r í a sobre 
el modo de conservar y 
reconocer las armas de 
chispa. 298 
Dietario de bolsillo para el 
año 1859. 299 
Dietar io y guia de Barcelo-
na para 1860. 300 
Discurso que demuestra la 
dirección que convendr ía 
dar a l camino real de Fran-
cia en la provincia de Gui -
púzcoa. 314 
Discurso que sobre la utilidad 
de los diccionarios facu l -
tativos... escribió D. Mar-
t in Fernandez de Navar-
rete para servir de prólo-
go a l diccionario mar í t i -
mo. 234 
Discurso que sobre las órde-
nes militares p ronunc ió . . . 
D . Bernardino Rodrigo y 
López. SI 5 
Discurso sobre los autores é 
inventores de a r t i l l e r ía . 319 
Discursos varios del arte de 
la guerra. 324 
Disertación critico-teológica 
en forma de carta impug-
nando el papel titulado 
" Carta de u n canónigo á 
u n amigo suyo sobre la 
proximidad del f i n de l 
mundo«. 236 
Diser tac ión sobre la historia 
de la náu t i ca . 327 
Diser tación teór ica sobre el 
modo de producir un mo-
to r permanente. 32S 
Doctrina constitucional, ó 
espír i tu de las ordenan-
zas y del despotismo mi l i" 
tar. 237 
Doctrina de la visión de las 
relaciones de los números . 331 
Documentos relativos á las 
operaciones de la Legión 
de Honor de Castilla. • 334 
Donación hecha por el te-
niente general D , Gaspar 
Di rue l . . . para premiar ios 
individuos de la clase de 
tropa, la buena conducta, 
e t cé t e ra . 346 
Ejemplos de operaciones de 
a r i tmé t i ca y álgebra. 365 
Ejercicio de cañón para ser-
v i r á un tiempo las bate-
rías de estribor y babor 
en los bajeles de S. M , 368 
Ejercicios de a r t i l l e r í a . 370 
Ejercicios para fac i l i ta í el 
estudio de la ari tmé t i ca . 372 
E l á lgebra reemplazada por 
la a r i tmé t i ca en los pro-
blemas de i n t e r é s com-
puesto, anualidades, amor-
t ización, etc. 376 
E l amigo del soldado, ó enci-
clopedia de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a mi l i tar , p a r a 
los alumnos de las escue-
las de tropa. 242 
E l calendario de los calen-
darios. Almanaque de l a 
instrucción u n i v e r s a l , 
g u i a de España p a r a 
1860. 245 
E l cielo en 1858... ó calenda-
r io . 406 
E l cometa de 1843, con una 
ligera reseña del sistema 
del mundo y de todos los 
demás cometas que le han 
precedido. 410 
E l contador americano, ó 
cuentas hechas d i a p o r 
dia. 413 
E l ejército considerado bajo 
el aspecto pol í t ico, moral 
y religioso. 434 
E l exágono en campaña . Ma-
niobras de»infantería con-
t r a caballer ía . 439 
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E l fin del mundo, anunciado 
para dentro de sesenta 
años . 
E l fin del mundo es imposi-
ble. 
E l granadero Luis. 
E l g r i to del ejército. Opúscu-
lo mi l i t a r . 
E l infalible prorateador des-
de un real á un mil lón. 
E l l ibro del tiempo. 
E l non-plus-ultra del luna-
rio y pronóst ico pe rpé tuo . 
E l nuevo contador ó a r i t -
mét ica simplificada. 
E l nuevo lunario perpé tuo y 
pronóst ico general y par-
ticular para cada reino y 
provincia. 
E l nuevo sistema legal de 
pesos y medidas, puesto al 
alcance de todos. 
E l ómnibus en 1858 y 1859. 
Calendario y almanaque 
inst ruct ivo y recreativo. 
E l opúsculo andaluz. 
E l oráculo de 184-0 y los 
años simiientes. 
•üd oráculo de todos los t iem-
pos. 
E l oráculo de los oráculos. 
Va t i c in ium universal , ó 
sea reglas y medios para 
saber lo que ha de suce-
der. 
E l pabel lón español, ó dic-
cionario his tór ico descrip-
t i v o de las batallas, sitios 
y acciones más notables 
que han dado... las armas 
españolas. 
E l popular. Sistema métr ico 
legal de pesas y medidas. 
E l porvenir de los tiempos, 
ó señales ciertas experi-
mentadas por los labrado-
res, navegantes y viaje-
ros. 
S I Profeta. Almanaque sa-
t í r ico . 509 
E l regulador ujiiversal; t r a -
M l tado de pesos, medidas, 
monedas y cambioq. 514 
442 E l sistema decimal al alcan-
447 de todos. 528 
447 TOMO I I I 
460 ' E l sistema legal de medidas 
468 ypesas. 5 
Elementos de á lgebra . 29 
486 Elementos de a r i tmé t i ca , á l -
gebra y geomet r ía . 29 
488 Elementos de a r i tmé t i ca , 
aprobados para servir de 
texto en las escuelas de 
primeras letras. 29 
489 Elementos de a r i tmé t i ca ar-
reglados al nuevo sistema 
de pesos y medidas. 29 
490 Elementos de a r i tmé t i ca con 
el nuevo sistema legal de 
pesas y medidas. 29 
492 Elementos de a r i tmé t i ca de-
492 cimal con sus aplicaciones 
al sistema mét r ico . 29 
492 Elementos de a r i tmé t i ca es-
critos con claridad y sen-
492 cillez. 30 
Elementos de a r i tmé t i ca , es-
critos en francés. 30 
Elementos de a r i tmé t i ca ex-
tractados de ana obra pu-
493 blicada en francés. 30 
Elementos de, aritmét ica i n -
tegral, decimal y comer-
cial . 298 
Elementos de a r i tmé t i ca ó 
a r i tmé t i ca razonada. 30 
494 Elementos de a r i t m é t i c a 
por... Torrecilla. 30 
505 Elementos de a r i t m é t i c a , 
por M r . Bourdon. 30 
Elementos de a r i t m é t i c a por 
principios ma temát i cos . 30 
Mementos de aritmética que 
506 para la enseñanza de sus 
discípulos compuso el pro-
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fesor D . Salvador Coral. 298 
Mementos de arUf^ética teó-
rico práct ica. 
Elementos de a r i tmé t i ca un i -
versa] . 
Elementos de a r i tmé t i ca y 
geomet r í a teór ica y p rác -
t ica. 
Elementos de a r t i l l e r í a . 
E l e m e n t o s de as t ronomía 
náut ica . 
Elementos de cálculo dife-
rencial y de cálculo inte-
gral . 
Elementos de equitación m i -
l i t a r para el uso de la ca-
ballería española. 
Elemento* de geomet r ía 
Elementos de geomet r ía des-
cr ip t iva . 
E l e m e n t o s de geomet r ía , 
pues tos al alcance de los 
n iños . 
Elementos de geomet r ía teó-
r ico-prác t ica . 
Elementos de geomet r í a y 
dibujo lineal. 
Elementos 
l i t a r . 
Elementos de ma temá t i ca s . 
Elementos de ma temá t i ca s 
pilcas y mixtas. 
Elementos de mecánica. 
JElementoa ó primeros cono-
cimientos de la enseñanza 
y disciplina de la infan-
tería* 
Elocuencia m i l i t a r ó arte de 
entusiasmar y excitar á 
las tropas. 
E n conformidad con lo que 
previene la ley, ¿es posi-
ble crear un aparato de 
medición para las quintas 
que produzca resultados 
tan ciertos como aquél la 
exige? 
Ensayo de un tratado de ba-
líst ica. 





















Y A R Í E S 
Ensayo de una constitución 
militar deducida de la 
Constitución pol í t ica de 
la Monarquía española. 370 
Ensayo sobré el nuevo siste-
ma de pesos y medidas 
que convendr ía adoptar 
en España. 62 
Ensayo sobre los reconoci-
mientos militares. 65 
Ensayo teórico-práct-ico so-
bre las armas po r t á t i l e s . 65 
Ensayos p r e l i m i n a r e s de 
a r i tmé t i ca . 69 
Enseñanza especial de mate-
mát icas en el real semina-
r io de Yergara. 69 
Equivalencias mét r icas de 
las medidas y pesas de Cas-
t i l l a . 73 
Escala del cuerpo general de 
adminis trac ión del ejér-
cito. 311 
Escuela p rác t i ca del regi-
miento de ingenieros en 
Aranjuez. Ejercicios fina-
les. 80 
Esp í r i t u de la instrucfúon 
m i l i t a r que el rey de Pru-
sia dio á sus generales, 
aplicado á las circunstan-
cias militares en que se 
halla la España. 91 
E s p í r i t u de las instituciones 
militares. 91 
E s p í r i t u del sistema moder-
no de guerra. 91 
Es tad í s t i ca mi l i t a r de la Bél -
gica. 93 
Estado mayor general del 
j é r c i t o español. His tor ia 
del ilustre cuerpo de oficia-
les generales. 94 
Estudios polí t icos. La guer-
ra de Oriente. 105 
Estudios sobre el material 
m a r í t i m o . 1^7 
Estudios sobre la defensa ac-
t iva de las p lazas de 
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guerra, 107 
Examen de los diferentes 
BietemaH de c imentación 
empleados en las construc-
ciones hidrául icas . 111 
E x á m e n razonado de las pro-
piedades de las tres ar-
mas, in fan te r ía , caballería 
y a r t i l l e r ía . 113 
Expl icac ión de los calenda- • 
rios español y francés . 316 
Expl icación del nuevo siste-
í ma de pesas y medidas. 116 
Explicación, del sistema deci-
mal ó mét r ico . 116 
Expl icación del sistema de-
cimal ó mét r ico francés 
que por ley de 4 de Jul io 
de 1837, promulgada el 8 
del mismo mes y año, se 
ha mandado establecer en 
Francia. 116 
Expl icac ión del sistema legal 
de medidas, pesas y mone-
das. 116 
Expl icación del sistema mé-
tr ico decimal. 116 
Exposición del nuevo siste-
ma legal de medidas, pesas 
y monedas españolas. 118 
Exposición del sistema mé-
tr ico decimal. 119 
Exposición his tór ica de las 
causas que más han in f lu i -
do en la decadencia de la 
marina española. 120 
Exposic ión que hace á la 
j u n t a superior facultativa 
del real cuerpo de ar t i l le -
r ía su vocal y cap i tán del 
arma D . José Odriozola. 120 
Exposición t eór ico-prác t i ca 
del sistema mét r i co legal 
de pesas y medidas. 121 
Extracto de las principales 
reglas de a r i tmé t i ca . 122 
•Extracto de los conocimien-
tos que debe tener un ar-
t i l le ro nacional para el uso 
de las piezas de plaza. 122 
Faros de lab costas de A f r i -
ca, Ind ia , China y Oe-
• ceania en 1.° de Noviem-
* hre de 1859. 318 
Filosofía de la guerra. 140 
Filosofía de la numeración, 
ó descubrimiento de u n 
nuevo método científico. 141 
'F in del mundo, ó el cometa 
de 1857. 142 
F i n del mundo, ó sea el j u i -
cio universal en el presen-
te siglo. 142 
Fís ica ,as t ronomía y fenóme-
nos de la atmósfera . 143 
Formularios para el detall y 
contabilidad de las com-
pañías en los regimientos 
de infanter ía . ' 149 
Formularios para el detall y 
contabilidad de las com-
pañías en los regimientos 
de in fan te r ía y milicias 
provinciales. ( 150 
Formularios para la redac-
ción de los proyectos de 
caminos, canales, puertos 
y faros. 150 
Formularios para la redac-
ción de los proyectos de 
carreteras, aprobados por 
real órden de 1.a de Mayo 
de 1859. 321 
Formularios p a r a la redac-
ción de los proyectos de 
obras públ icas de cami-
nos. 321 
Fort i f icación, ataque y de-^ 
fensa de Madr id . 150 
Fragmentos bélicos de la ter-
rible lucha de siete años. 151 
Fundamentos de la a r i t m é -
tica. 154 
Fundamentos de un nuevo 
código mi l i t a r . 154 
Geografía h i s tó r ico-mi l i t a r 
de España y Portugal. 167 
Geografía ma t emá t i ca , ó ele-
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mentios de cosmografía. 167 
Geomet r í a analíbica-deBcrip-
t i va . 168 
Geome t r í a anal í t ica , ó apli-
cación del análisis á la geo-
m e t r í a . 169 
Geomet r ía de n iños para uso 
d é l a s escuelas .normales. . 169 
Geomet r í a de niños para uso 
de las escuelas y colegios. 169 
Geometría elemental de n i -
ños, por u n sacerdote de 
las Escuelas P í a s . 326 
Geome t r í a es te reomét r ica . 169 
Geomet r í a para n iños . 169 
Geomet r í a para uso de la» 
escuelas de párvu los . 169 
Globos y accesorios aereostá-
t i í o s . Apuntes curiosos. 170 
Grandes descubrimientos as-
t ronómicos . 181 
Guia del miliciano nacional. 190 
Guia del mi l i tar en marcha, 
ó i t inerar io general de Es-
paña y Portugal. 190 
Guia del m i l i t a r , 6 tratado 
elemental de los conoci-
mientos teórtco-práct icos 
que necesitan las diferen-
tes clases del e jérc i to . 190 
Guia del oficial de subsisten-
cias mili tares. 191 
Guia para la contabilidad, 
dedicada al arma de infan-
t e r í a . 193 
Higiene m i l i t a r , ó policía 
de sanidad'de los ejércitos. 204 
Higiene veterinaria militar. 333 
His tor ia de la batalla de las 
Navas de Tolosa, que ga-
nó á los moros el noble rey 
D. Alonso V I I I de Cas-
t i l l a . 216 
Histor ia de la expedición del 
rebelde Gómez. 220 
His tor ia de la guerra c i v i l 
de Cata luña . 220 
His to r ia de la guerra c i v i l y 
de los partidos liberal y 
carlista. 
His tor ia de la guerra de Es-
paña conti'a el emperador 
Napoleón . 
His tor ia de la guerra de la 
Independencia. 
His tor ia de la guerra ú l t i m a 
en Aragón y Valencia. 
His tor ia de la marina real 
española desde el descubri-
miento de las Américas 
hasta la batalla de Trafal-
His tor ia de la milicia nacio-
nal española con temporá -
nea. 
His tor ia del combate naval 
de Lepante, i 
Histor ia del combate naval 
de Trafalgar. 
Historia del origen, aconte-
cimientos y acciones de 
. guerra de la sesta div is ión 
del segundo ejército d u -
rante nuestra sagrada 
lucha. 
Histor ia polí t ica y m i l i t a r 
de la guerra de la Inde -
pendencia de España con-
t r a Napoleón Bonaparto. 
Historia polí t ica y m i l i t a r 
de Napoleón . 
His tor ia , servicios notables, 
socorros, comentarios de la 
Cart i l la y reflexiones so-
bre el cuerpo de la Guar-
dia c i v i l . 
Idea de la esfera, ó p r inc i -
pios de geografía a s t ronó-
mica . 
Idea de la esfera, ó p r i n c i -
pios sobre la geografía as-
tronómica. 
Idea de la marina inglesa 
(dice equivocadamente na-
ción inglesa). 
Idea general sobre el proyec-
to del canal de Isabel I I . 
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zacion mi l i t a r . 
Ideas del Excmo. Sr, D . A n -
tonio de Escaño, sobre un 
plan de reforma para la 
marina mi l i t a r de España. 
Ideas generales de adminis-
t rac ión mi l i t a r . 
Ideas napoleónicas. 
Imposibilidad de la adminis-
t rac ión mi l i t a r en su an-
tiguo y actual estado ins-
t i t u t i v o . 
Impugnac ión al informe de 
la comisión especial, crea-
da por real decreto de 16 
de Enero de 1856, para 
examinar el expediente 
relativo á las obras pro-
yectadas en la P u e r t a 
del Sol. 
Inconvenientes de la gene-
ralización en las cuestio-
nes ma temá t i ca s . 
Indicaciones en favor de la 
marina mi l i t a r de España . 
Indicaoiones sobre la refor-
ma de la Puerta del Sol y 
otros puntos de Madrid, 
In fan te r í a . Escalafón general 
de los señores jefes y of i -
ciales en 1.° de Enero de 
1850. 
Informe sobre la necesidad 
de desaguar las lagunas 
de la Mancha. 
informe y proyecto deun ca-
nal de navegación y r ie -
go desde Sevilla á Cór-
doba. 
Innovaciones p r o y e c t a d a s 
para la reforma del regla-
mento de maniobras de la 
caballería. 
Instituciones de cálculo d i -
ferencial é in tegral . 
instituciones del cá culo di -
ferencial é integral con 
sus aplicaciones á las ma-
















Ins t rucc ión acerca de las 
obligaciones de la infante-
r ía ligera en campaña . 301 
Ins t rucc ión aprobada por el 
rey N . S. para el gobierno 
facultativo y económico 
de la dirección ó depósi -
to de hidrograf ía . 301 
Instrucción dada, por el 
' Excmo. S r . Principe de 
la Paz , p a r a el estahleci-
miento del cordón de Cas-
til la la Nueva. , 353 
Instrucción de campaña , 
precedida de las p r i n c i -
pales propiedades de las 
tres armas, 353 
Ins t rucc ión del a r t i l l e r o 
para el servicio de la a r t i -
l ler ía en campaña. 303 
Ins t rucc ión destinada á las 
tropas ligeras de infante- * 
r í a y caballería, y á los 
oficiales que sirven en los 
puestos avanzados. 303 
Instrucción dirigida á los 
oficiales de i n f a n t e r í a 
para trazar y construir 
toda suerte de obras de 
campaña , y poner en esta-
do de defensa los cemente-
rios, iglesias, ca sas de. 
campot lugares, villas y 
gíudades. 353 
Ins t rucc ión general m i l i t a r , 
ó sea nuevo manual de ca-
bos, sargentos y oficiales. 
303 y 306 
Instrucción mil i tar para el 
ejército y armada. 353 
Ins t rucc ión para el castigo 
•de los desertores del ejér-
ci to. 300 
Ins t rucc ión para el manejo 
del arma en los cuerpos 
de infan te r ía . 306 
Ins t rucc ión para la mil ic ia 
cívica del reino. 308 
Ins t rucc ión parala t enedu r í a 
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de libros en partida doble. 308 
I n s t r u c c i ó n parp, los preten-
dientes á plaza de caballe-
ros cadetes de a r t i l l e r í a . 309 
I n s t r u c c i ó n para ser buen 
soldado. 309 
Ins t rucc ión para s e r v i r s e 
del a r i t m ó m e t r o . 309 
Ins t rucc ión para uso de los 
mozos afectos del reempla-
zo del ejército. 309 
Ins t rucc ión para uso de los 
sobrestantes encargados 
de la conservación y repa-
ración do carreteras. 309 
Ins t rucc ión provisional para 
el servicio de guerrillas de 
la caballería. 310 
Instrucción que ha de obser-
varse para la ejecución de 
las obras de conservación 
y reparación de carrete-
ras. 353 
Instrucción que ha de servir 
para pretendientes á pla-
zas de cadetes en el colegio 
mil i tar de Art i l l er ia na-
cional. 353 
Ins t rucc ión r eg lamen ta r i a 
que da el inspector gene-
ra l de in fan te r í a á los re-
gimientos del arma para 
la formación de las l i q u i -
daciones y ajustes finales 
de caja. t510 
Instrucc ión sobre el eclipse 
de sol que ha de verificar-
se el 18 de Jul io de 1860. 353 
Ins t rucc ión ú ordenanza que 
ha de observar el cuerpo 
de carabineros de real ha-
cienda y buques guarda-
costas. 311 
Ins t rucc ión y ordenanza de 
lo que deben practicar en 
el servicio y ejercicio de 
sus empleos los comisarios 
ordenadores y de guerra 
en el e jérc i to . 312 
Instrucciones cristianas para 
los militares, 312 
Instrucciones para oficiales 
subalternos, sargentos, ca-
bos y cadetes de ambas ar-
mas en el servicio avan-
zado de campaña . 313 
Instrucciones referentes al 
método que se debe obser-
var en Ja reparación y 
construcción de todas las 
carreteras. 313 
Interesante arte de contar 
por números enteros, aun-
que la cuenta tenga que-
brados. 313 
Interrogatorio a r i t m é t i c o -
teórico-práct ico ó sea llave 
de a r i t m é t i c a . 314 
Introducción a l estudio de 
las matemáticas. 356 
Invento de nueva m u l t i p l i -
cación y otras cuentas. 316 
Investigaciones experimen-
tales sobre la aplicación 
del hierro fundido y for -
jado á las construcciones. 317 
Investigaciones m a t e m á t i -
cas, 317 
Jornada de Torrejon de A r -
doz de 22 de J u l i o de 
1843. 325 
Juicio cr í t ico sobre la mar i -
na m i l i t a r de España. 329 
Juzgados militares de Espa-
ña y sus Indias. 333 
La aguja de las tormentas, ó 
sea manual sobre huraca-
nes para uso del navegan-
te. 336 
L a a r i tmé t i ca aplicada á la 
reforma monetaria y al 
sistema mét r ico legal de 
pesas y medidas 338 
La a r i t m é t i c a de las escuelas 
primarias. 
La batalla de Lepante. 340 
La ciencia m i l i t a r , conside-
rada en sus relaciones con 
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las demás ciencias y el es-
tado social. 
L a contabilidad r a c i o n a l . 
Tratado complejo de par-
t ida doble. 
La cruz y la espada; narra-
ciones de la g u e r r a de 
Oriente. 
L a cuadratura dsl Hreule 
hablada y demostrada sis-
temáticamente. 
La defensa de Cádiz en 1832. 
Epís to la á Elcira en verso 
endecasílabo. 
La época presente conside-
rada como probablemente 
- la ú l t i m a del mundo. 
L a esgrima de la bayoneta 
ai mada. 
La expedición de tropas que 
sea án tes católica que es-
pañola . 
La geometr ía enseñada á los 
" niños. 
La guerra c iv i l de Pai^plo-
na. Poema. 
La guerra de Austr ia contra 
I t a l i a en 1859. 
La guerra de Ca ta luña . 
L a fuerza armada,. Breve 
n o t i c i a histórica de su 
origen, etc. 
L a infancia. A r i t m é t i c a 
histórica y recreativa a l 
alcance de los niños . 
I^a jurisprudencia mi l i t a r al 
alcance de todos. 
íja lengua de los cálculos. 
La ley sobre el reemplazo 
del e jérc i to . 
La moral del e jérc i to . -
t enedur í a de libros ex-
plicada en veint iuna lec-
ciones. 
teneduría de libros y ó 
tratado téorico-'práetico 
de contabilidad general. 
t enedu r í a de libros sim-
plificada, ó nuevo método 
de enseñanza de la tene-
349 dur ía de libros en part ida 
sencilla y doble. 451 
La t ierra es la que se mueve 
355 y no el sol y las estre-
llas. 452 
La t ransformación del siste-
358 ma antiguo decimal. 454 
Las efemérides de Madrid 
- de Diciembre de 1859. 375 
3G2 Las ideas napoleónicas. 477 
Las leyes de la guerra según 
las tradiciones y los ade-
366 lantos de la civilización. 478 
Lecciones compendiadas de 
a r i tmé t i ca . 489 
375 Lecciones de á lgebra . 489 
Lecciones de a r i tmé t i ca , 490 
365 Lecciones de aritmética. 378 
Lecciones de a r i tmé t i ca pa-
ra los niños . 490 
384 Lecciones de a r i t m é t i c a pa-
ra niños . 490 
392 Lecciones de a r i t m é t i c a pa-
ra uso de los jóvenes que 
393 desean continuar el estu-
dio de las ma temá t i ca s . 490 
393 Lecciones de a r i t m é t i c a pa-
393 ra uso de los n iños . 490 
Lecciones de a r i tmé t i ca pa-
ra uso de los aiños de p r i -
366 meras letras. 490 
Lecciones de a s t ronomía . . 490 
Lecciones de dinámica ó h i -
367 dros tá t i ca . 491 
Lecciones de fortificación de 
407 campaña, 495 
408 Lecciones de fortificación de 
campaña, dictadas en la 
409 academia militar de la 
422 real isla de León. 37S 
Lecciones de fortificación 
pasajera ó de campaña. 495 
451 Lecciones de geomet r ía . 496 
Lecciones de navegación ó 
principios necesario» á la 
372- ciencia del pi loto. 498 
Lecciones do t r igonometr ía , 
esférica y de geomet r í a 
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anal í t ica . 498 
Lecciones e lementa les de 
a r i tmé t i ca . 499 
Lecciones e lementa les de 
a r i tmé t i ca , con la exposir-
cion del sistema mé t r i co . 499 
Lecciones elementales de as-
t ronomía . 499 
Lecciones teórico-prácticas 
de aritmética y sistema 
métrico decimal. 382 
Legislación m i l i t a r de Es-
paña . ' 505 
L e y de mil icia provincial de 
31 de Jul io de 1855. 507 
Ley de reemplazos. 508 
L e y orgánica de milicias 
provinciales. 508 
Libre ta de suministros para 
los comandantes de par-
t ida. 512 
L ib ro de cuentas ajustadas 
en todo género de pesos, 
medidas y monedas de 
España , 512 
L i b r o de descuentos hechos, 
compuesto conforme al 
sistema decimal. 512 
L i b r o que demuestra el i m -
porte de libras desde uno 
á 33 cuartos inclusive. 515 
L i b r o segundo de^ cuentas 
ajustadas. 515 
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Los tres tesoros reunidos. 
A r i t m é t i c a . 38 
Lunar io y pronóst ico per-
p é t u o . 40 
Lunar io y pronóst ico per-
, p é t u o general y part icu-
lar. 41 
Manejo de armas para la ca-
bal ler ía . 48 
Manejo del arma según re-
glamento. 394 
Manejo del arma según re-
glamento. 48 
Manifiesto de las operaciones 
del e jérci to del Centro 
desde el dia 3 de Diciem-
bre de 1808, hasta el 17 de 
Febrero de 1809. 
Maniobras ú t i les para la i n -
fanter ía . 
Manual de «adminis t ración 
m i l i t a r . 
Manual de á lgebra para uso 
de las escuelas y colegios. 
Manual de á lgebra . 
Manual de aplicación del á l -
gebra á la geomet r ía . 
Manual de a r i t m é t i c a . 
Manual de a r i tmé t i ca comer-
cial. 
Manual de a r i t m é t i c a demos-
trada al alcance de los 
niños. 
Manual de a r i t m é t i c a para 
niños y n iñas . 
Manual de aritmética prác-
tica. 
Manual de caballer ía . 
Manual de caminos que com-
prende su trazado, cons-
t rucc ión y conservación. 
Manual de cuentas • hechas 
nuevamente. 
Manual de formularios y ta-
rifas del nuevo sistema de-
cimal. 
Manual de guias para la i n -
fan te r í a . 
Manual de 
científicas 
Manual de la navegación del 
r io de la Plata 
Manual de los comandantes 
de a r t i l l e r í a de las plazas. 
Manual de partida doble. 
Manual de reales órdenes de 
generalidad para el gobier-
no de la armada. 
Manual de reemplazos. 
Manual de tablas a r i tmé t i ca s 
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Manual de t enedu r í a de l i - -
bros por partida doble. 77 
Manual de t enedur í a de l i -
bros en la nueva forma de 
part ida doble. 77 
Manual de toques para las 
míiniobras de infanter ía 
ligera. 78 
Manual de t r igonomet r í a , 78 
Manual del cabo y sargento. 79 
Manual del contador ó t a r i -
fas de cuentas ajustadas 
con quebrados y sin ellos. 81 
Manual del nuevo sistema 
métrico d&cimal. 404 
Manual del tenedor de libros, 
ó.sea nuevo método de en-
señanza. 86 
Manual general del servicio 
de los EE. M M . generales 
y divisionarios en los ejér-
citos. 89 
Manual para el servicio de 
la caballería ligera. 405 
Manual para ins t rucción del 
cuerpo de carabineros del 
reino. 90 
Manual popular de medidas 
y pesas. 92 
Manunl práct ico del mina-
dor para el uso del reg i -
miento real de zapaMores. 93 
Manual práct ico del zapador 
para los trabajos de si t io. 93 
Matemát icas puras. 110 
Máximas de guerra de N a -
poleón. 113 
Máxi mas militares de Na-
poleón. 114 
-^láximas militares y po l í t i -
cas. 114 
Máximas y principios fun-
damentales de la tác t ica 
de las tres armas, infante-
^ r í a , caballería y ar t i l le r ía . 115 
Mecánica aplicada á las má-
quinas operando. 117 
Mecánica prác t ica para el 
ü8o de los artesanos. 117 
Medidas y pesas españolas, 
su discordancia, su unifor-
midad y su corresponden- , 
cia entre sí. 119 
Memoria de la empresa del 
canal de Castilla. 409 
Memoria de los trabajos eje-
cutados para obtener la • 
elevación y repart imien-
to de las aguas llamadas 
de la fuente de la Reina. 126 
Memoria def general Navar-
ro-Sangran, sobre su sis-
tema de p u n t e r í a . 127 
Memoria descriptiva del cír-
culo de marcar y sus apl i -
caciones. 127 
Memoria descriptiva del nue-
vo molino construido de 
órden de S. M . en el real 
sitio de San Fernando. 127 
Memoria descriptiva, presu-
puestos y pliegos de con-
diciones del proyecto de 
mejora del puerto de San-
tander. 127 
Memoria descriptiva, presu-
puestos y pliego de condi-
ciones del proyecto de me-
jora del puerto de Valen-
cia. 127 
Memoria dirigida al excelen-
t ís imo señor minis t ro de 
la Gobernación, por don 
Pablo Mar t ínez , represen-
tante de los comerciantes 
é industriales á quienes 
afecta la reforma de la 
Puerta del Sol. 128 
Memoria dirigida al gobier-
no español sobre los planes 
y operaciones puestas en 
ejecución para aniquilar 
la rebelión en las p r o v i n -
cias del Norte de España . 128 
Memoria el&rhental sobre los 
nuevos pesos y medidas 
d-ecimales. 410 
Memoria his tór ica-cient í f ica 
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del origen, progresos y es-
tado del proyecto de puer-
t o en Caliera y c a n a l 
de navegación hasta Va-
lencia. 128 
Memoria his tór ica de las aca-
demias y escuelas m i l i t a -
res de España . 129 
Memoria histórica 'presen-
tada á la dirección y j u n -
ta de gobierno d<', la tmis-
ma, por el director admi-
nistrador D . José de L l a -
nos. 412 
Memoria his tór ica sobre la 
creación del ba ta l lón de 
a r t i l l e r í a de la milicia na-
cional de Valencia. 129 
Memoria his tór ica y a n a l í -
t ica del real canal dé la v i -
l la de Albacete. 129 
Memoria his tór ica y c i e n t í -
fica de la Tovre-faual Co-
lon. 129 
Memoria histórico-críbica del 
célebre combate naval y 
vic tor ia de Lepante. 130 
Memoria mi l i t a r y pol í t ica 
sobre la guerra de Navar-
ra, los fusilamientos de 
Estella, etc. 131 
Memoria presentada ante el 
ilvustre claustro de la fa~ 
cuitad de ñlosofia, para 
u n concurso de oposicio-
nes á unaedtedra de cien-
cias f ís ico-matemáticas . 413 
Memoria que la j u n t a de go-
bierno de la real compañía 
de canalización del Ebro 
presenta... en 30 de A b r i l 
de 1855. 103 
Memoria sobre almacenes de 
pólvora . 133 
Memoria sobre el cálculo del 
in te rés . 133 
Memoria sobre el coste de 
Ja obra del canal de Isa-
bel I I . 134 
Memoria sobre el desagüe de 
la laguna Antela ó de la 
L i m i a , en la provincia y 
obispado de Orense. 41 í 
Memoria sobre el ejército 
ruso y los establecimientos 
militares de aquel imperio. 134 
Memoria sobre el estado de 
las obras públicas en Es-
paña en 1856. 135 
Memoria sobre el estado de 
las bbras públicas en E s -
p a ñ a en fiii del primer se-
mestre de 1859. 41G 
Memoria sobre el m é t o d o 
práct ico para determinar 
las dimensiones de los mu-
ros de revestimiento. 135 
Memoria sobre el nuevo sis-
tema decimal de pesos y 
medidas españolas. 416 
Memoria sobre el origen del 
camino de Burgos á Ber-
cedo, mandado construir 
por real decreto de 20 de 
Jul io de 1828. " 416 
Memoria sobre el trazado y 
ventajas del proyecto del 
canal de riego de las Cin-
co Villas de A r a g ó n en la 
provincia de Zaragoza. 416 
Memoria sobre la conduc-
ción de aguas á Madr id . 136 
Memoria sobre la construc-
ción del pavimento ó firme 
de los caminos. 13C 
Memoria sobre la defensa de 
las costas. 136 
Memoria sobre la fuerza y 
organización del ejército 
d inamarqués . 137 
Memoria sobre la necesidad 
de una ley que regle defi-
ni t ivamente los intereses 
de los p r o p i e t a r i o s de 
aguas. 137 
Memoria sobre la necesidad 
y utilidad de establecer en 
España el sistema de las 
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asociaciones productivas 
de la Inglaterra para la 
creación y conser vación de 
los caminos, puentes, ca-
nales y demás obras de 
utilidad pública. 4 1 9 
Memoria sobre las filtracio-
nes del Lozoya, cerca de 
la presa del pontón de la 
Oliva y medios empleados 
para cortarlas. - 4 2 0 
Memoria sobre las minas de 
A lmadén , 4 2 0 
Memoria sobre las nivelacio-
nes barométricaB, 1 4 0 
Memoria sobre los canales 
de A r a g ó n titulados Impe-
r i a l y de Tauste. 1 4 1 
Memoria sobre los procede-
res de la fabricación del 
fusil . 1 4 1 
Memoria sobre los riegos de 
la huerta de Orihuela. 1 4 1 
Memoria sobre los vicios de 
que adolece la ordenanza 
de mat r ícu las de mar de 
1 8 0 2 . 1 4 2 
Memoria xohre varios p u n -
tos de art i l ler ía . 4 2 2 
Memoria y reglamento del 
Monte Pío mi l i t a r . . 1 4 2 
Memorial h is tór ico de la ar-
t i l le r ía española. 1 4 3 
Memorias sobre el nuevo car-
ruaje para la a r t i l l e r í a de 
batalla. 1 5 5 
Memorias sobre la guerra de 
Ca ta luña en los años 1 8 2 2 
y 1 8 2 3 . 1 5 5 
Memorias sobre la guerra de 
Cata luña , desde Marzo de 
1 8 4 7 hasta Setiembre del 
mismo año . 1 5 5 
Meteorología, 6 fenómenos 
de la a tmósfera . 1 5 8 
Método de llevar y •unifor-
mar la cuenta y razón en 
las contadurías principa-
les del reino. 4 2 5 
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Método fácil y breve para 
aprender las cinco reglas 
de cuentas. 1 6 1 
Mótodo fácil y breve para 
saber las cinco reglas de 
cuentas. 1 6 1 
Método para arreglar cro-
nómetros por distancias 
lunares, 4 2 0 
Método nuevo, breve, fácil y 
curioso de a r i t m é t i c a t e ó -
rica y práct ica . 1G3 
Método nuevo, fáci l ,breve y 
curioso de a r i tmé t i ca t eó-
rica y prác t ica . 1 6 2 
Método simplificado de l le-
var los libros de cuentas, 
claro, fácil y seguro. 1 6 5 
M i l y un almanaques. 1 0 7 
Modelos de tajeas y alcanta-
ri l las para las carreteras 4 2 8 
Modo fácil de hacer los des-
cuentos del t a u t o p o r 
ciento. 1 7 4 
Mora l m i l i t a r . L ib ro de los 
deberes del soldado, 1 7 0 
Navegación del golfo de 
Lyon. 431 
Necesidad de una pronta re-
forma en el rég imen y d i -
rección de la administra-
ción m i l i t a r . 1 8 3 
Nociones de a r i tmé t i ca . 1 9 5 
Nociones de a r i t m é t i c a al 
alcance de los niños. 1 9 5 
Nociones de a r i tmé t i ca , con 
la explicación del sistema 
mét r i co decimal. 1 9 5 
Nociones de a r i t m é t i c a para 
niños. . 1 9 5 
Nociones de cálculo. 1 9 5 
Nociones de geometr ía apl i-
cadas á la agrimensura. 1 9 0 
Nociones de geometr ía pneR-
tas al alcance de los n iños 1 9 0 
Nociones del sistema m é t r i -
*co decimal para los niños. 1 9 0 
Nociones e l e m e n t a l e s de 
a r i tmé t i ca . 1 9 7 
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Nociones elementales de cam-
bios y arbitrajes. 197 
Nociones elementales de la 
ordenanza y legislación de 
las mat r í cu las de mar. 197 
Nociones generales de a r i t -
mét ica teór ico-práct ica . 197 
Noticia de la ú l t i m a guerra 
c iv i l de Ca ta luña . 200 
Noticia sobre el origen, pro-
gresos y estado actual de 
los cohetes de guerra, lla,-
raados á la congrewe. 201 
Noticias acerca de la fuerza 
y organización m i l i t a r de 
la Saecia. 201 
Noticias científicas sobre los 
cometas en general, y es-
pecialmente del que debe 
reaparecer en 1832. 202 
Noticias relativas á las ar-
mas de fuego por t á t i l e s . 202 
Novís imo manual de q u i n -
tas. 215 
Nueva tabla de cuentas. 225 
Nueva tarifa de la moneda 
francesa. 225 
Nueva teor ía del cálculo de 
intereses simples y com-
pilas tos. 225 
Nueva teor ía d é l a s paralelas 225 
Nuevas cuentas hed ías , ú t i -
les á toda clase de perso-
nas. 226 
Nuevas definiciones de a r i t -
mét ica , redactadas d é l o s 
mejores autores. 226 
Nuevo l ibro de cuentas ajus-
tadas por enteros y que-
brados. 23-4 
Nuevo libro de cuentas ajus-
tadas por enteros y que-
brados. 440 
Nuevo l aña r lo perpé tuo . 234 
Nuevo lunario pe rpé tuo con-
siderablemente refundido, 
e t cé t e ra . 2^4 
Nuevo manual de a r i t m é t i -
ca*para uso de las escue-
las y del comercio. 235 
Nuevo método de construc-
ción de caminos vecinales 
y rurales. 237 
Nuevo método de t enedur í a 
de libros en partida do-
ble. 237 
Nuevo proyecto de regla-
mento para el ejercicio y 
maniobras de la infante-
, r ía . 240 
Nuevo sistema de medidas, 
pesas y monedas. 241 
Nuevo sistema legal de me-
didas, pesas y monedas. 841 
Nuevo sistema uniforme dé 
operaciones sencillas y ra-
cionales para resolver to-
das las operaciones de la 
a r i tmé t i ca . 2 i 2 
Nuevo tratado del perfecto 
tirador, ó modo instruc-
t i vo de enseñar á t i r a r la 
escopeta de dos cañones. 24 i 
Nuevos principios elementa-
les de a r i tmé t i ca . 247 
Obligación del miliciano na-
cional. 249 
Obras escogidas de Napo-
león. 272 
Obras públ i cas .—Primera 
parte. Modelo de tajeas 
y alcantarillas para las 
carreteras. 450 
Observaciones que pueden 
servir de apéndice al apén-
dice de la legislación m i - • 
. l i t a r de España . 284 
Observaciones sobre la fija-
ción espontánea de la b r ú -
j u l a . 287 
Observaciones sobre la me-
moria que D . Juan Rey-
nals acaba de presentar á 
l a s C ó r t e s . . . relat iva a l a 
navegación á vapor. 1283 
Observaciones sobre la orde- , 
nanza de la mil ic ia nacio-
nal. 288 
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Ordenanza de hospitales m i -
litares del año 1739. 302 
Ordenanza de reemplazos re-
fundida. 302 
Ordenanza de S. M . para el 
rég imen y gobierno de las 
niabrículas de mar. 302 
Ordenanza de 8. M. , que 
'prescribe las reglas con 
que se ha de hacer el cor-
so de particulares contra 
los enemigos de la corona. 457 
Ordenanza de • S. M . que 
prescribe las reglas con 
que se ha de hacer el cor-
so de particulares contra 
los enemigos de la corona. 302 
Ordenanza para el reempla-
zo del ejército de 2 de No-
viembre de 1537 refundi-
da y anotada. 302 
Ordenanza para el reempla-
zo del ejército de 2 de 
Noviembre de 1837 adi-
cionada con las leyes y 
reales órdenes posteriores. 302 
Ordenanza para el reempla-
zo del e jérc i to , decretada 
por las cortes en 31 de 
• Octubre de 1837. 303 
Ordenanza para el reempla-
zo del ejercito, ó recopila-
ción de todas las leyes y 
reales disposiciones. 303 
Orden:mx;a para el reempla-
zo del ejército, sanciona-
da por S. M . en 2 de No-
viembre de 1837. adicio-
nada. 303 
Ordenanza para el reempla-
zo del ejérci to y regla-
mento para la declaración 
de exenciones físicas de l . 
servicio mi l i t a r . 303 
Ordenanza para el r ég imen , 
cons t i tuc ión y servicio de 
la mil icia nacional local 
de la Península é islas ad-
yacentes. 303 
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Ordenanza para la conser-
vac ión y pol ic ía de las 
carreteras generales. 
Ordenanza que S. M . manda 
observar en el servicio del 
real cuerpo de ingenie-
ros. 
Ordenanzas de S, M . para el 
rég imen , disciplina» su-
bordinación y servicio de 
sus ejérci tos. 
Ordenanzas de S. M . para el 
rég imen, disciplina subor-
dinación y servicio de los 
ejércitos nacionales. 
Ordenanzas de S. M . p a r a 
el régimen, gobierno, ser-
vicio y disciplina de los 
regimientos de guardias 
de infanteria española y 
Walona. 
Paralelo entre la vida m i l i -
tar de Espartero y la de 
Narvaez. 
Parte tác t ica y estrategia 
del curso del arte é histo-
ria militares. 
Pesas y medidas ó el metro 
y la nacionalidad ofendi-
da. 
P l a n de las milicias urba-
nas para la guarn ic ión y 
defensa de Madrid. 
Plan general para el a lum-
brado m a r í t i m o de las 
costas y puertos de Es-
paña . 
Planos, memoria y presu-
puesto del puerto de Bar-
celona. 
Primera y segunda parte de 
la ins t rucción del recluta. 
Primeros estudios mili tares. 
Principios de a r i tmé t i ca , á l -
gebra y geometr ía . 
Principios de a r i t m é t i c a , 
aplicados al sistema m é t r i -
co decimal. 

















la real academia de San 
Fernando. 396 
Principios de a r i tmé t i ca para 
uso de loa niños . 396 
Principios de a r t i l l e r í a t e ó -
rica y práct ica. 396 
Principios de astrología acla-
rados por la relación de 
la campaña de 1796. 397 
Principios de geomet r ía ana-
lít ica e lémenta l . 399 
Principios generales de a r i t -
mét ica para uso de las Es-
cuelas Fias. 401 
Principios generales de geo-
graf ía m a t e m á t i c a ó cos-
mografía . 401 
Principios para montar é in s -
t r u i r los caballos de guer-
ra. 401 
Principios un: versales y re-
• glas generales de la verda-
dera descreza del espadín 
según la doctrina m i x t a 
de francesa, italiana y es-
pañola. 402 
Problemas de a r i t m é t i c a ma-
temát ica y mercantil . 402 
Programa de un curso de 
g e o m e t r í a y mecánica, 
aplicadas á las artes, 405 
Programa llamando licitado-
res á ja empresa de t r a í d a 
de aguaa á Madr id . 406 
Pronosbich cáta la . 407 
Pronós t i co de F i . J u n í p e r o , 
correspondientes a l a ñ o 
de 1841. 407 
Prontuario de a r t i l l e r í a . 408 
Prontuario de a r t i l l e r í a para • 
el servicio de campaña. 408 
Pronti iar io de contabilidad. 408 
Prontuario de las medidas, 
pesas y monedas del siste-
ma mét r i co legal. 410 
P r o n t u a r i o de m e c á n i c a 
prác t ica . 411 
Prontuario de quintas. Or -
denanza para el reempla-
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zo del ejército de 2 de No-
viembre de 1837. 
Prontuario de tablas deci-
males. 
Prontuario do voces para el 
ejercicio y maniobras de la 
infantería.-
Prontuario de voces para los 
movimientos y maniobras 
de la caballería. 
Prontuario de voces que com-
prende las de mando del 
reglamento para el ejerci-
cio y maniobras de la ca-
bal ler ía . 
Prontuario manual de infan-
te r ía . 
Prontuario mét r ico-moneia -
r io . 
Prontuario, ó breve instruc-
ción de la táctica militar 
de caballería. 
Prontuario para la fácil for -
mación dé ajustes de los 
sueldos y gratificaciones 
que señala á las ciases m i -
litares el real decreto de 
31 de Mayo de 1828. 
Prontuario para la más bre* 
ve y metódica ins t rucción 
en el ejercicio y maniobiT.H 
de la in fan te r ía , formado 
para los sargentos y ca-
bos. 
Prontuario para la mil icia 
nacional. 
Prontuario para reducir cual-
quier cantidad de medidas 
y pesas de España . 
Propuesta de ley que hace 
8. M- á las Górtes, sobre 
caminos y canales del rei-
no. 
Proyecto de Código penal 
mi l i t a r de España . 
Proyecto de navegación sub-
marina. 
Proyecto de ordenanzas ge-

















tivdo á las Gox'fces por la 
comisión de guerra. 418 
Proyecto de reglamento para 
el ejercicio y maniobraa 
de la infanter ía , 418 
Proyecto de t á c t i c a para 
una escuadra ó armada de 
buques de vapor con héli-
ce. ' 418 
Proyecto de una constiiu~ 
0Íon de las milicias n a -
cionales. 472 
Proyecto de una grande i n -
novación en los empedra-
dos públicos. 472 
Proyecto orgánico-economi-
co dirigido á combinar la 
forma y número de nues-
t ro ejérci to permanente. 4r9 
Proyecto para mejorar l a 
navegación^ del Guadal-
qaiuir en su, región ma-
r í t ima . 472 
Proyecto para regularizar 
los pe.sos, medidas y mo-
nedas en Kspaña. 420 
Puentes del sistema ameri-
cano, 420 
Puerto de Barcelona. Obras 
para su ensanche y me-
jora . 473 
Puestos avanzados de Gaha~ 
lleria ligera. 473 
Puestos avanzados de caba-
iL;na ligera. Véase Brak . 
Quintas. Leyes y reglamen-
tos para el reemplazo del 
ejérci to. 427 
Rápida ojeada sobre los ser-
vicios que la Mil ic ia Na-
cional de la ciudad de Cá-
diz pres tó en la pasada 
época. 430 
«•azon de los gastos de la ma-
r ina mi l i t a r y reformas de 
que son susceptibles. 431 
Real cédula de 8. M. . . sobre 
cesación de las comisiones . 
militares... (1824). 475 
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Real cédula de S . M... sobre 
conducción de aguas á Ma-
d r i d (1829). . 477 
Beal cédula y ley de conce-
sión del Canal de Tamar i -
te de Li tera . 431 
Real decreto de 21 de Diciem-
bre 1859 sobre creación de 
inspecciones para el serví-
- ció de obras públicas . 479 
Real decreto é ins t rucción 
aprobada por S. M . para 
el gobierno y administra-
ción de la hacienda m i l i -
tar . 431 
Eeal decreto y reglamento 
de organización de la 
guardia real provincial. 432 
Beal decreto y reglamento 
para la escuela especial de 
ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos. 432 
Real instrucción ó regla-
mento adicional de la or-
denanza de reemplazos de 
27 de Octubre de 1800. 479 
Beal ordenanza en que se es-
tablecen las reglas que i n -
violablemente deben ob-
servarse para el reemplazo 
del ejército. 432 
Beal ordenanza en que S. M , 
establece las reglas q ue i n -
violablemente deben ob-
servarse para el reemplazo 
del ejérci to. 432 
Beal ordenanza naval para 
el servicio de los bageles 
de S. M . 433 
Reales órdenes y disposicio-
nes sobre abonos é indem-
nizac ión á empleados en 
obras públicas. 480 
Beconocimiento del rio Gua-
dalquivir entre Córdoba y 
Sevilla. 434 
Reconocimientos topográf i -
cos militares. 434 
Recopilación de formularios 
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para la Mi l i c ia Nacional. 434 
Recopilación de las reales ór -
denes y circulares de inte-
rés general para el arma 
de in fan te r ía . .434 
Recopilación de las reales ór-
denes y circulares de inte-
rés general para la guardia 
c i v i l . 435 
Recopilación de los regla-
mentos, decretos y reales 
órdenes y de las circulares 
de la inspección de i n t e r é s 
general para el cuerpo de 
carabineros. , 435 
Recopilación de penas m i l i -
tares. 436 
Recopi lación, ó %m ins-
trucción manual de l a 
táctica mil itar de caba-
lleria. 481 
Recuerdo histórico de la car-
retera de Barcelona á 
Vich. 482 
Reducción completa y recí-
proca de las monedas de 
Castilla con las de Catalu-
ña , Aragón , Valencia, Ma-
llorca y Navarra. 440 
Reducción d é l a s monedas de 
Francia, Inglaterra y Por-
' tuga l . 440 
Reducción de las monedas 
francesas de oro, plata y 
cobre á reales y marave-
dises. 482 
Reducción de monedas, pe-
sos y medidas. 440 
Reducción de socorros para 
la tropa á reales de vellón, 
desde 8 á 21 cuartos, en 
18 tarifas, para desde una 
hasta 20.000 plazas. 440 
Reducción de varias mone-
das francesas de plata y 
oro. 440 
440 
Reducción del precio 
quintales á libras i 
Reemplazo del ejército y m i 
de 
licias provinciales. 440 
Reflexiones mili tares esco-
gidas. 441 
Reflexiones sobre la instruc-
ción m i l i t a r . 442 
Reflexiones sobre las tropas 
ligeras. 483 
Rég imen que por ahora de-
ben observar en su manejo . 
in te r ior los regimientos 
de caballer ía . 444 
Reglamento adicional á la 
ordenanza de 1768. 445 
Reglamento adicional á la 
ordenanza del real cuerpo 
de ingenieros. 445 
Reglamento aprobado por 
S. M . por real decreto de 
26 de Mayo de 1840, para 
la organización de los em-
pleados subalternos del ar-
ma de ingenieros. 445 
Reglamento de comandan-
cias mili tares. 446 
Reglamento de contabilidad 
y detall de compañía . 446^ 
Reglamento de detall y con-
tabilidad para las compa-
ñías dé lo s regimientos del 
arma de in fan te r ía . 446 
Reglamento de las escuelas 
práct icas de faros. 447 
Reglamento de las maniobras 
y evoluciones de las bate-
r ías montadas. 447 
Reglamento de los sueldos, 
prest y gratificaciones (]ue7 
libres del descuento de i n -
vál idos , se han de abonar 
mensualmente á los oficia-
les, tropa y fondos de los 
diferentes cuerpos del ejér-
cito. 447 
Reglamento de nueva consti-
tuc ión en el colegio m i l i -
t a r de caballeros cadetes 
del real cuerpo de ar t i l le -
r ía . 447 
Reglamento de uniformidad 
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para la caballería del ejér-
cito. 447 
Reglamento del colegio na-
val mi l i t a r . 447 
Reglamento del detall para 
los regimientos del arma 
de infanter ía . 447 
Reglamento é instrucción 
p a r a el servicio de los tor-
reros de faros. 485 
Reglamento general deadmi-
nistracion y contabilidad 
pública en Francia. 448 
Reglamento para el ejerci-
cio y maniobras de la ca~ 
halleria. 485 
Reglamento para el ejercicio 
y maniobras de la caba-
l le r ía . ' 449 
Reglamento para el ejercicio 
y maniobras de la infan-
t e r í a . 448 
Reglamento para el real co-
legio general m i l i t a r . 449 
Reglamento para el régimen 
interior de la junta con-
sultiva de caminos, cana-
les y puertos. 486 
Reglamento para el r ég imen 
y gobierno del colegio na-
val m i l i t a r . 449 
Reglamento para el régimen 
y gobierno del cuerpo de 
contramaestres de la real 
armada. 449 
Reglamento para el servicio 
del cuerpo de ingenieros 
del ejército. 449 
Reglamento para la ejecución 
del decreto de 7 de A b r i l 
de 1848, sobre construc-
ción, conservación y me-
jo ra de los caminos veci-
nales. 450 
Reglamento para la instruc-
ción de los regimientos y 
brigadas de ar t i l le r ía . 450 
Reglamento para la organi-
zación y servicio de loa 
torreros de faros. 450 
Reglamento 1.° y 2.* del real 
cuerpo de a r t i l l e r í a para 
los dominios de Indias y 
Canarias, 451 
Reglamento provisional pa-
ra el establecimiento del 
colegio mi l i t a r de aspiran-
tes de marina. 450 
Reglamento que debe obser-
varse para el arqueo ó me-
dida de las capacidades i n -
teriores d é l o s buques. 451 
Reglamento que fija el m é -
todo que deben observar 
los regimientos de la caba-
llería. 451 
Reglamento que prefija el 
mé todo que deben obser-
var los regimientos de ca-
bal ler ía para la completa 
uniformidad de su gobier-
no inter ior y económico. 451 
Reglamento que S. M . man-
dó observar en los colegios 
militares de Alcalá de He-
nares, Valladolid y Gra-
nada para la educación é 
ins t rucc ión de los cadetes 
del ejérci to. 451 
Reglamento sobre las repa-
raciones, entretenimiento 
y conservación de las ar-
mas por t á t i l e s en los cuer-
pos mili tares. 451 
Reglamentos de la guardia 
c i v i l . 451 
Repertorio general de Espa-
ña para el año de 1845. 459 
Reseña de las armas p o r t á t i -
les de fuego y blancas". 461 
Resolución de todas las ecua-
ciones numerarias con ex-
ponen testen teros, quebra-
dos y fraccionarios, 464 
Resolución del problema de 
la ciiadratura del circulo. 490 
Resolución teór ica con apli-
cación á la prác t ica d© la 
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cuadratura del círculo. 
Resúmen de los sistemas mé-
trico y monetario, 
Resúraen de los trabajos me-
teorológicos c o r r e s p o n -
dientes al año de 1854. 
I lesúmen his tór ico de los 
ataques, sit io j rendic ión 
de Astorga. 
Revista militar. 
Rudimentos de coniahilidad 
comercial. 
Secretos que el señor D . Pe-
dro Montemayor ha des-
cubierto en el Ateneo. 
Segunda carta muy atenta 
a l Sr. Montemayor sobre 
la segunda lección de aires-
tacion. 
Señales que rigen en las 
fuerzas sutiles del aposta-
dero de Cádiz. 
Sifonesdel canalde Isabel I I . 
Signif icación y explicación 
de las cosas más notables 
del calendario. 
Sinopsis de reducciones de 
francos y cént imos de 
Francia y Bélgica, á reales 
y cént imos de España . 
Sistema decimal y me'trico. 
Sistema m a r í t i m o y polí t ico 
de los europeos en el si-
glo X V I I I . 
Sistema mét r i co decimal. 
Sistema métr ico decimal, 
puesto en preguntas y res-
puestas. 
Sistema métrico deci'mal y 
monetario. 
Sistema perfecto de medi-
das, pesos y monedas. 
Sumario de t r i g o n o m e t r í a 
esférica. 
Suplemento de teneduría de 
libros en partida doble. 
Tabla de interés universal 
simple y compuesto. 
Tabla de valuación de napo-
464 leones en realles vel lón. 511 
Tabla numér ica para m u l t i -
466 pilcar y pa r t i r los n ú m e -
ros enteros y quebrados. 511 
Tabla para aprender á con-
467 tar . 511 
Tablas a r i tmé t i cas del valor 
de las monedas de oro y 
468 plata y reducción de pesos 
497 y medidas. 511 
Tablas- de correspondencia 
500 recíproca entre las medi-
das, pesas y monedas del 
nuevo sistema métrico de-
484 cimal y las que actual-
mente están en uso. 608 
Tablas de logaritmos de los 
números enteros. 511 
484 Tablas de logaritmos de los 
nú'meros y l íneas trigono-
métricas. 508 
487 Tablas de logaritmos de los 
495 números y líneas tr igono-
mét r i cas . 512 
Tablas de logaritmos para 
505 loa números y los senos. 513 
Tablas de los logaritmos v u l -
gares con seis decimales. 512 
Tablas de logaritmos por los 
499 números y senos. 512 
500 Tablas de los logaritmos, de 
los senos tangentes y se-
cantes suponiendo el radio 
501 dividido en 100.000.000 
501 de partes. 513 
Tablas de reducción de las 
medidas lineales francesas 
501 antigua y moderna entre 
sí y á la española y rec í -
506 procamente. 513 
Tablas de reducción de las 
501 pesas y medidas de capa-
cidad del nuevo «istema 
507 m é t r i c o . 513 
Tablas de reducciones del 
508 sistema mét r ico y de capi-
ta l ización. 5 
13 
508 Tablas de reducción del va-
lor de los sellos de cuatro 
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cuartos á reales y cén t i -
mos. 
Tablas de sumar, restar, 
mul t ip l icar y d iv id i r . 
Tablas, definiciones, nomen-
clatura y correspondencia 
Nde las nuevas medidas y 
pesas legales del sistema 
métr ico . 
Tablas logar í tmicas de n ú -
meros naturales, h iperbó-
licos y de las líneas t r igo-
nométr icas . 
Tabla para los niños que 
principian el estudio de la 
a r i tmét ica . 
Tablas para proyectos y n U 
velaciones de caminos. 
Tablas, principios y defini-
ciones de a r i tmé t i ca . 
Táct ica para Ja in fan te r ía de 
l ínea y ligera. 
TarifcC de lados y superficie 
de los tr iángulos ocasio-
nados por ángulos de cin-
co á cinco grados. 
Tarifa de los sueldos que 
mensualmente han de cor-
responder á los jefes y ofi-
ciales del ejército que pa-
sen á la s i tuación de r e t i -
rados. . . : 
Tarifa de sueldos l íquidos 
para ajustar por el sistema 
vigente y por el sistema 
decimal los haberes de 
todas las armas. 
Tarifa de sueldos y haberes, 
y recuei-doa para una ofi-
cina. * 
Tarifa de todos loa haberes 
de UD regimiento infante-
ría de linea. 
T a r i f a del haber l íquido, 
mensual y diario del arma 
de in fan te r í a . 
'Tarifa general para averi-
guar el valor de muchas 
















Tarifas de comparación para 
saber el grado p o s i t i v o 
que tienen los aguardien-
tes y esp í r i tus . 517 
Tarifas de los haberes y suel-
dos para infanter ía , caba-
l ler ía , a r t i l l e r í a y zapado-
res. 517 
Tenedur í a de libros en par-
t ida doble. 519 
Tenedur í a de libros que se 
aprende en veinte y una 
lecciones sin maestro. 519 
Teoría algebraica elemental 
de las cantidades que va-
r í an por incrementos po-
sitivos ó negativos. 520 
Teoría de las cuentas cor-
rientes con in te rés . " 522 
Teor ía de las cuentas. 522 
Teor ía de los puentes colga-
dos. 523 
Teoría del calendario, ó ca-
lendario pe rpé tuo . 523 
Teor ía mecánica de las cons-
trucciones para los estu-
dios de la academia espe-
cial de ingenieros. 523 
Teor ía prác t ica de las cuen-
tas. 523 
Tesoro mét r ico . Cotejo gene-
ra l de las pesas, medidas 
y monedas de E s p a ñ a , 
Francia, Inglaterra, Por-
tugal y posesiones españo-
las de U l t r amar . 527 
TOMO V 
Ti ro de fusil y escopeta, ó 
método para enseñarse á 
t i r a r con brevedad y per-
fección. 5 
Tratado completo de a r i t -
mét ica decimal. 12 
Tratado completo de a r i t -
mét ica , ó método para 
aprender á contar por 
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12 principios. 
Tratado completo de a r i t -
mét ica para uso de los 
n iños . 12 
Tratado completo de a r i t -
mét ica y contabilidad. 12 
Tratado completo de la te-
nedur í a de libros en par-
t ida simple y doble. 14 
Tratado completo del siste-
ma mét r ico y monetario. 15 
Tratado completo de mate-
mát icas . 16 
Tratado cempleto de mecá-
nica. 16 
Tratado completo de tenedu-
r í a de libros por part ida 
sencilla y doble. 511 
Tratado de á lgeb ra elemen-
t a l . 19 
Tratado de á lgebra . 19 
Tratado de a r i t m é t i c a al ál-
cance de los n iños . 20 
Tratado de a r i t m é t i c a arre-
glado para los n iños . 20 
Tratado de a r i tmé t i ca con 
un apéndice qne contiene 
el sistema de medidas. 20 
Tratado de a r i t m é t i c a dis-
puesto para uso de la j u -
ventud. 21 
Tratado de a r i t m é t i c a ele-
menta l . 21 
Tratado de a r i t m é t i c a men-
t a l . 21 
Tratado de a r i tmé t i ca para 
uso de las escuelas de p r i -
meras letras. 21 
Tratado de a r i t m é t i c a para 
uso de las Escuelas Pías. 21 
Tratado de a r i tmé t i ca para 
uso de los n iños . 21 
Tratado de a r i t m é t i c a . 21 
Tratado de a r i tmé t i ca pues-
ta al alcance de las jóve-
nes inteligencias. • 22 
Tratado de a r i tmé t i ca según 
los mejores autores. 22 
Tratado ae a r i t m é t i c a y sis-
tema mét r i co para uso de 
los n iños . 22 
Tratado de arquitectura m i -
l i t a r . 22 
Tratado de a r t i l l e r ía de ma-
r ina . 22 
Tratado de as t ronomía . 22 
Tratado de castramentacion 
ó arte de campar. 23 
Tratado de esfera celeste y 
su aplicación al globo ter-
restre. 25 
Tratado de geomet r í a anal í -
tica. 27 
Tratado de geometr ía , arre-
glado en preguntas y res-
puestas. 27 
Tratado de geometr ía ele-
mental . 27 
Tratado de la ex t inc ión de 
incendios. 30 
Tratado de la t ác t i ca subli-
me. ' 32 
Tratado de las fuentes as-
cendentes ó de las varias 
especies de terreno en que 
pueden buscarse aguas 
sub te r ráneas . 37 
Tratado de los reconocimien-
tos mili tares. 41 
Tratado de matemát icas pu-
ras elementales. 41 
Tratado de materias prime-
ras, aplicado á la adminis-
t r ac ión m i l i t a r . 42 
Tratado de mecánica. 42 
Tratado de mecánica elemen-
ta l . 42 
Tratado do mecánica p r á c t i -
ca y economía pol í t ica. 42 
Tratado de operaciones del 
nuevo sistema mét r i co , 44 
Tratados de procedimientos 
militares por delito de de-
serción. 46 
Tratado de tác t ica para la 
in fan te r ía . 47 
Tratado de t ác t i ca para la 
in fan te r í a ligera. 47 
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t r i gonome t r í a 
Tratado de t enedur í a de l i -
bros por partida doble. 
Tratado de topograf ía . 
T r a t a d o de topograf ía y 
agrimensura. 
T r a t a d o de 
plana y esférica 
Tratado de t r i g o n o m e t r í a 
rec t i l ínea y esférica. 
Tratado de t r i g o n o m e t r í a 
rec t i l ínea y esférica, y de 
topograf ía . 
Tratado del sistema mét r i co 
con aplicaeion al de pesas 
y medidas de España . 
Tratado elemental comple-
to de a r i tmé t i ca ma temá-
tica y mercanti l . 
Tratado elemental de á lge-
bra. * 
Tratado elemental de a r i t -
mé t i ca . 
Tratado elemental de astro-
nomía física. 
Tratado elemento! de cam-
bios y arbitrajes. 
Tratado elemental de geome-
t r í a descriptiva y som-
bras. 
Tratado elemental de giro. 
Tratado elemental de mate-
mát icas . 
Tratado elemental de mecá-
nica. 
Tratado elemental de mecá -
nica racional. 
Tratado elemental de p a r t i -
da doble aplicada al comer-
cio. 
Tratado elemental de p a r t i -
da doble. 
Tratado elemental de tene-
duría" de libros t eó r i co -
prác t i co . 
Tratado elemental del g i ro . 
Tratado elemental del siste-
ma mét r i co , el más com-
pleto que se ha publicado 
basta el dia. 
Tratado elemental y d idác-
48 tico de tác t ica sublime, 61 
48 Tratado general de cambios, 
usos y estilos sobre elpago 
48 de las letras, etc. 61 
Tratado práct ico de caminos. 64 
49 Tratado prác t ico de velá-
men. 66 
49 Tratado sobre el movimien- * 
to y aplicaciones de las 
aguas. 67 
49 Tratado sobre la guerra de 
m o n t a ñ a . 1 69 
Tratado sobre la p ó l r o r a que 
52 se considera más á p ropó-
sito para el uso de las ar-
mas á pis tón. 69 
53 Tratado sobre las escopetas 
llamadas de p i s tón . 69 
54 Tratado t e ó r i c o - p r á c t i c o ' 
completo de a r i t m é t i c a , 
54 á lgebra mercanti l y tene-
du r í a de libros. 70 
55 Tratado teór ico-práct ico de 
a r i tmé t i ca . 70 
55 U l t i m a campaña de Napo-
león ó batalla de Water-
lóo. 79 
56 Uniformidad de voces para 
511 el reglamento del ejerci-
cio y maniobras de la i n -
58 fanter ía . 1 0 7 
Uranograf ía vulgar ó sea re-
58 presentac ión clara y pal-
pable del mecanismo celes-
58 te . 108 
Vat ic in io de circunstancias. 111 
Vaticinios geománt icos del 
59 abate J u n í p e r o (1850). 1 U 
Vaticinios geománticos del 
59 abate J u n í p e r o (1845). 111 
Vat ic iñ ios geománticos del 
abate J u n í p e r o (1846). 111 
59 Ventajas que ofrecen á la 
60 nación las obras de Tarifa. 115 
Vindicación de los mili tares 
pronunciados. 144 
Vocabulario m i l i t a r francés 
60 é inglés-español. 151 
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Vocabulario m i l i t a r 
comprende las definiciones 
elementales del arte de la 
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que guerra, y la tecnolocría es-
pecial de las diversas ar-
mas que le const i tuyen. 151 
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TOMO PRIMERO 
A el juego del.monte. 3 
A las nobles artes. Oda. 6 
A l b u m ar t í s t i co de Toledo. 36 
A l b u m de la guerra de A f r i -
ca. Colección de láminas 
estampadas con t i n t a dó 
colores y el texto explica-
t i v o . 37 
Album de las misiones, ó co-
lección pintoresca de p i n -
tura, de costumbres, de re-
flexiones morules, de aven-
turas y narraciones in te-
resantes, etc. 39 
Album de proyectos origina-
les de arquitectura. 39 
Análisis apologéticos del jue-
go llamado monte. 84; 
Análisis del juego de ajedrez. 85 
A n a t o m í a de artistas. 87 
Apéndice á la descripción ar-
t í s t i ca de la catedral de 
Sevilla. 113 
Apéndice á la obra manco-
munidad por los eds. E x -
plicación psicológica sobre 
las mesas parlantes. l i é 
Aper tura solemne de la real 
academia de las tres bellas 
artes... de San Fernando. 115 
Apuntes his tór icos sobre el 
célebre monasterio de San-
ta Mar ía la Real de las 
Huelgas. 12é 
Apuntes históricos sobre la 
Cartuja de Mirafloreí? de 
Burgos, , 124 
Apuntes para la historia de 
la arquitectura. 125 
Apuntes para la propagación 
y mejora de la industr ia 
de la seda. 126 
A r t e afortunado de caballe-
r ía española, ó adverten-
cias de torear para los ca-
balleros en plaza. ,141 
A r t e científico de herrar. 141 
A r t e de aibañi ler ía , ó ins-
trucciones para los jóvenes 
que se dedican á él. 142 
A r t e de canto llano. 143 
A r t e de canto llano y ór -
gano. 143 
A r t e de cazar ó cazador ins-
t ruido y experimentado 
con escopeta y perros. 143 
A r t e de cocina. 143 
A r t e de cur t i r , ó ins t rucc ión 
general de curtidos. 145 
A r t e de danzar, ó reglas é 
instrucciones para los.afi-
cionados á bailar las con-
tradanzas francesas ó r i -
godones. 145 
Ar tede delinear y trazar con 
perfección. 145 
A r t e de dorar y platear so-
bre el cristal, ton. varie-
dad de dibujos. 146 
A r t e de embalsamar los ani-
males. 146 
A r t e de ensayar oro y pla-
ta , con breves reglas para 
la teor ía y prác t ica . 147 
Arte de fabricar barnices y 
charoles. 181 
A r t e de fabricar el salitre y 
la pólvora . 148 
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181 Arie de fabricar pólvora. 
A r t e de herrar en frió y á 
fuego, con nociones sobre 
el forjado. 
A r t e de jugar á la lo ter ía . 
A r t e de la lavandera y del 
lavado domést ico. 
A r t e de la p l a t e r í a . . 
A r t e de nadar y método de 
t a ñ a r s e . 
A r t e de peinarse las señoras 
á ai mismas. 
A r t e de pintar . 152 y 153 
A r t e de pintar a l aceite en 
el papel. 
A r t e de quitar manchas, ó 
principios de q u í m i c a 
aplicados á este arte. 
A r t e de sas t rer ía . 
A r t e de tocar la gui tarra es-
pañola por música. 
A r t e de tocar 'la gui tarra 
por cifra. 
Ar t e de trabajar en ca r tón 
toda clase de obras de u t i -
- l idad y recreo. 
A r t e de ver en las bellas a--
tes del diseño. 
A r t e fotográfico al alcance 
de todos. 
A r t e gimnáat ico-medico. 
A r t e novísimo de cocina. 
A r t e ó compendio general 
del canto llano. 
A r t e ó explicación breve del 
canto llano. 
A r t e para aprender á t i r a r 
la escopeta de dos cañones. 
A r t e prác t ico de qui tar los 
callos de los piés. 
Atlas del curso metódico de 
arquitectura naval. 
Avisos ó sian reglas senci-
llas á un principiant cu3T-
ner ó cuyYiera. 
Avisos para la fabricación 
del salitre. 



























Biblioteca de ciencias, artes 
y oficios. 246 
Biblioteca de conocimientos 
humanos. 185 
Biblioteca de conocimientos 
humanos. 246 
Biblioteca de juegos de so-
ciedad. 250 
Biblioteca del correo de la 
„ moda. Album de señor i tas . 
Colección de tratados de 
F r ivo l i t é . 255 
Biblioteca del sino. Enciclo-
pedia de las ciencias ocul-
tas. 256 
Boleras sevillanas. 186 
Breve descripción de las co-
sas más notables que en-
cierra el magnífico mo-
nasterio de San Lorenzo 
(Escorial). 297 
Breve noticia sobre el alunen 
brado por el gas. 300 
Breve resumen de la forma 
y efecto de los caractéres 
musicales para uso de los . 
principiantes. " 301 
Caligrafía geomét r ico-orna-
mentada. 315 
Cantus planus universalis. 323 
Carta h is tór ico-ar t í s t ica , so-
bre el edificio de la iglesia 
# catedral de Palma. 334 
Cart;1., h is tór ico-ar t í s t ica so-
bre el edificio de la Lonja 
de Mallorca. 334 
Carta his tór ico-ar t ís t ica , so-
bre el lugar que ocupó la 
antigua Pollensa. 334 
Cartas de Juan de la Enci -
na, contra un l ibro i n t i -
tulado Método racional da 
curar sabañones. 340 
Cart i l la armónica ó el con-
t rapunto. 346 
Cart i l la de adorno elemen-
t a l . 346 
Car t i l la de música . 347 
Cart i l la de perspectiva l i -
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neal. SéT 
Cart i l la elemental de nobles 
artes. 348 
Car t i l la para piano ó sea 
nuevo plan c o m p u e s t o 
m a t e m á t i c a m e n t e p a r a 
aprender á tocar dicho 
instrumento. 350 
Car t i l la prác t ica del tasador 
de propiedades del Estado 
para uso de los peritos 
agrimensores y prác t icos 
de labranza. 350 
Catálogo de la exposición ge-
neral de Bellas artes de 
1858. 357 
Catálogo de la real a r m e r í a . 356 
Catálogo de las obras de 
p in tura , escultura, graba-
do y l i tograf ía presenta-
das en la exposición de 
Bellas artes... del minis-
terio de Fomento. 357, 
Catálogo de las obras que 
componen la exposición 
nacional de Bellas artes 
do 18'60. 357 
Catálogo de las pinturas, 
esculturas y planos de la 
academia de S a n L u i s y 
sociedad e c o n ó m i c a de 
amigos del p a í s de Z a r a -
goza. 1Q7 
Catálogo de las pinturas y 
es t á tuas que se encierran 
en la real academia de San' 
Fernando. 357 
Catálogo de los cuadros del 
real monasterio de San 
Lorenzo. 358 
Catálogo de los cuadros del 
real Museo de p in tura y 
escultura de S. M . 358 
Catálogo de los cuadros del 
real Museo de p in tura y 
escultura de S. M , 358 
Catálogo de los objetos de la 
real a rmer ía . 359 
Catá logo de loa objetos que 
contiene el Museo naval. 359 
Catálogo de los objetos que 
Contiene el real Museo m i -
l i t a r . 359 
Chim-Chuap. P a s a t i e m p o 
chinesco con que se dis-
trae f recuénteme a te la 
nobleza del celeste impe-
rio . 401 
Chiachología . Colección de 
recetas seguras, fáciles y 
baratas para acabar con 
las chinches. 402 
Cien y una maravillas del 
universo. Obra pintoresca. 402 
Colección completa de i n -
t ro i tos , an t í fonas , h i m -
nos, misas... en canto l la -
no y figurado. 420 
Colección de ar t ículos publ i -
cados por diferentes pe-
riódicos, relativos á la as-
censión y d is t r ibuc ión de 
las aguas de la fuente de 
la Reina. 423 
Colección de escaleras de 
piedra. 439 
Colección de manuales de 
ciencias y artes. 458 
Colección de obras de dibujo 
lineal con aplicación á las 
artes é industr ia . 465 
Colección de recetas fáciles 
y seguras para destruir 
las chinches. 473 
Colección de recetas ó sean 
secretos indudables para 
exterminar y concluir con 
los insectos dañinos , per-
judiciales é incómodos que 
hay en las casas. 473 
Colección de trajes de Espa-
ñ a . 478 
Colección enciclopédica de 
manuales de ciencia*, agr i -
cul tura , artes é indus-
t r i a . 487 
Colección escogida de los es-
critos del Excmo. Sr. Don 
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JuanDonQSo Cor tés . 487 
Colección lithographica de 
caadroa del rey de España. 
E l Sr, D . Fernando V I I . 490 
Compendio de g e o m e t r í a 
aplicada al dibujo lineal. 515 
TOMO II 
Compendio de las artes y 
las ciencias. 13 
Compendio de las principa-
les reglas del baile. 16 
Compendio de los elementos 
teóricos y prácticos del 
juego del ajedrez. 17 
Compendio de taquigraf ía . 31 
Compendio elemental de be-
llas artes. 39 
Compsicología, ó a r t e de 
. aprender á afeitarse por sí 
solo. 58 
Cons t i tuc ión de la Academia 
alemana-española. 86 
Const i tución de las socieda-
des religioso-musulmanas. 86 
Contes tación á la exposición 
que ha presentado D . Jo sá 
Galofre... sobre el estudio 
de las bellas artes en Es-
paña . 95 
Corridas de toros, sus ven-
tajas y desventajas. 125 
Cuadros escogidos del real 
Museo de pintura. 1^7 
Gurso completo de arquitec-
tura c i v i l . 165 
Curso completo de composi-
ción musical. 165 
Curso completo de dibujo to-
pográfico. 165 
Curso completo de mús ica 
teórico-práciica. 210 
Curso completo elemental de 
la arquitectura c i v i l . 172 
piirso completo teór ico-prác-
tico de diseño y p in tara . 173 
^U-rso completo y tratado 
p r á c t i c o de arqui tectura 
255 
naval. 173 
Curso de dibujo industr ia l , 
graduado y progresivo. 182 
Curso de dibujo industr ial , ó 
lecciones dadas en la ense-
ñanza de la delineacion. 183 
Curso metódico de arquitec-
tura naval. 208 
Definiciones y elementos de 
, todas las ciencias. 235 
Del pastel. Tratado de su 
composición, fabricación y 
uso en la p in tura . 239 
Descripción a r t í s t i ca de la 
catedral de Sevilla. 247 
Descripción a r i i s t i c a del 
real monasterio de S a n 
Lorenzo del Escorial, 223 
Descripción de las alegorías 
pintadas en las bóvedas 
del real palacio de Madr id 24-8 
Descripción h i s tór ico-ar t í s t i -
ca de la catedral de Cádiz. 252 
Descripción y breve explica-
ción de las estatuas, fuen-
tes, etc., de San Ildefonso 253 
Diálogo de la re lo jer ía , ó 
ins t rucción fácil para go-
bernar cualquiera... su ro-
ló de péndola 5^  bolsillo. 26 3 
Diálogos sobre las artes del 
diseño. 226 
Dianoigografía, ó arte de 
descifrar escrituras secre-
tas. 266 
Dibujo geométr ico aplicado 
á las artos. 268 
Diccionario de arquitectura 228 
Diccionario de arquitectura 
c i v i l . (Dice equivocada-
meate agricultura civil), 271 
Diccionario de artes, oficios 
y economía industrial y 
mercanti l . 271 
Diccionario de la conversa-
ción y de la lectura. 273 
Diccionario de música . 278 
Diccionario enciclopédico de 









Diccionario h is tór ico de los 
más distinguidos profeso-
res fie las bellas artes en 
Mallorca. 
Diccionario his tór ico de los 
más ilustres profesores de 
las bellas artes en España. 
Diccionario manual de m ú -
sica. 
Diccionario tecnológico, ó 
nuevo diccionario U n i v e r -
sal de artes y oficios. 
Directorio de artes, comer-
cio é industria de la Ha-
bana. 
Discurso sobre la historia 
nniversal de la música. 
Discursos practicables del no-
bilísimo arte de la p in tu ra 
Dis t r ibuc ión de los premios 
concedidos por el rey N . S. 
á los discípulos de las tres 
nobles artes... por la real 
Academia de San Fer^ 
naodo. 
Edic ión manual del método 
de solfeo y principios de 
canto. 
E l agrimensor p r á c t i c o , ó 
sea el manual de los ar te-
sanos. 
E l ajedrez. Tratado de sus 
principios f u n d a m e n -
tales. 
E l amigo del jugador á la lo-
t e r í a p r imi t iva . 
E l arquitecto práct ico . 
E l art ista en I t a l i a y demás 
países de Europa. 
E l artista, ó sea el p in tor de 
la Virgen. 
E l artista práct ico . 
E l brujo en sociedad, ó sea 
breve i n s t r u c c i ó n para 
aprender á ejecutar con 
destreza muchos juegos de 
manos. 
E l buen jugador, ó mé todo 












juego de la lo ter ía . 894 
E l busca-ambos. Obra cien-
Hfica, ó arte n o v í s i m o 
fundamental de lotería 
primitiva. 245 
E l cazador gkllego con esco-
peta y perro. 404* 
E l cazador médico, ó sea t ra -
tado completo de las en-
fermedades de los perros. 404 
E l cazador médico, ó t ra ta-
do completo de las enfer-
medades del perro. 404 
E l cazador práct ico, ó arto 
de manejar la escopeta. 404 
E l cocinero universal, ó sea 
colección completa y esco-
gida de los mejores trata-
dos del arte de cocina. 407 
E l confitero moderno. Trata-
do completo y práctico de 
confitería y pasteleria. 251 
E l daguorreotipo. Explica-
ción del descubrimiento 
que acaba de hacer y á que 
ha dado nombre M r . Da-
guerre. 419 
E l daguerreotipo. Manual 
para aprender por sí solo 
tan precioso arte. 420 
E l destructor de los insec-
tos, ó sea gran colección de 
recetas fáciles, 424 
E l esperimentado cazador ,ó 
perfecto t i rador. 438 
E l l ibro de las familias. No-
vísimo manual práct ico de 
cocina. 404 
E l l ibro de oro del jugador á 
la lo ter ía p r imi t i va . 467 
E l lidiador perfecto, ó sea 
extracto de las mejores 
obras de taurpmaquia. 289 
E l más barato de los solfeos, ó 
sea la música puesta al al-
cance de todas las i n t e l i -
gencias y fortunas. 476 
E l más perfecto arte de i m i -
ta r en el lienzo, por el me-
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canismo de la t ras lación de 
l áminas , las pinturas a l , 
óleo. 476 
E l perfecto confitero,licoris-
ta y repostero, ó sea arte 
de repostería, 292 
E l propagador de conoci-
mientos út i les . 510 
E l propagador de las ideas re-
lativas á simplificaciones, 
adelantos, inventos, etc. 510 
E l real Museo de Madrid y 
las joyas de la p intura en 
España . 513 
TOMO III 
E l tratado de la p in tura . 13 
Elementos de arquitectura. 31 
Elementos de cris talografía 
(dice equivocadamente an-
talograf ía) . 31 
Elementos de dibujo lineal, 
geometr ía y agrimensura. 33 
Elementos de dibujo lineal 
ó delincación para uso de 
las escuelas del reino. 33 
Elementos de dibujo lineal 
Y ara uso de los niños. 33 
Elementos de gimnasia. 38 
Elementos de las principales 
ciencias. 42 
Enciclopedia de la juventud 
ó compendio de las cien-
cias y artes. 55 
Enciclopedia de la j uventud, 
ó sea compendio general 
de todas las ciencias: 55 
•Enciclopedia española del si-
glo XTX, ó b i b l i o t e c a 
completa de ciencias, l i t e -
ratura, artes, oficios, etc. 55 
Enciclopedia moderna. 305 
•Enciclopedia moderna. Dic-
cionario tiniversal de l i t e -
ratura, ciencias, a r t e s , 
agr icul tura , industria y 
comercio. 56 
^acic lopedía moderna, ó b i -
TOMO V i l 
blioteca universal de todos 
los conocimientos huma-
nos. 56 
Ensayo histórico sobre los 
diversos géneros de arqui-
tectura empleados en Es-
paña . 61 
Ensayos sobre el p a n t ó g r a -
fo; instrumento út i l í s imo 
- á los dibujantes, grabado-
res, l i tógrafos, pintores, 
ingenieros y demás artis-
tas." 62 
Ensayo sobre las diferentes 
escuelas de pintura. 308 
Ensayo sobre un nuevo méto-
do geodésico para hacer en 
el terreno y representar 
en el papel los proyectos 
de canales. 308 
Equinotacion, ó nuevo siste-
ma musical de llaves. 72 
Escritos póstumos del doc-
to r D , Jaime Balmes. 78 
Escuela completa decanto en 
todos sus géneros y p r in -
cipalmente en el d ramát i -
co. 79 
Escuela de arquitectura c i -
v i l . 79 
Escuela de canto llano para 
formar con solo el uso de 
la clave de f a en cuarta 
raya un perfecto salmista. 79 
Estado general de todas las 
suertes de las corridas de 
toros. 94 
Estudio del colorido, con re-
lación al paisaje de agua-
da. 101 
Estudios del sastre y reglas 
p a r a cortar toda clase de 
vestidos. 313 
Examen razonado del juego 
de lo ter ía . 113 
Exposición completa y ele-
mental del arte de la pers-
pectiva y aplicación de 
ella a l palco e scén ico . 117 
17 
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Exposición, h is tór ica y des-
cripción de los procedi-
mientos del daguerreotipo 
y del diorama. 120 
Exposición que hizo á la aca-
demia de San Carlos de 
Valencia el dia 23 de A b r i l 
de 1821.. . D . Francisco 
Xavier Borru l l . . . sobre de-
berse trasladar á aquella 
los apreciables c u a d r o s 
que existian en los monas-
terios de esta provincia. 120 
Fastos tauromáquicos . His-
tor ia verdadera de todas 
las corridas de toros ejecu-
tadas en la plaza de Ma-
dr id durante el presento 
siglo. 134 
Filosofía de los toros. 141 
Fruto de la preisa periódica 
de España . Colección do 
los escritos más notables 
que se han publicado en 
los periódicos políticos y 
literarios de España. 153 
Galer ía de las bellas artes. 161 
Gramát i ca musical, ó sea 
teor ía general de la m ú s i -
ca. 179 
Guia del artesano. 187 
Guia del sastre, ó sea m é t o -
do completo para cortar 
toda clase de vestidos. 192 
Higiene del cantante. 199 
Higiene del tejedor, ó sean 
medios físicos y morales 
para evitar las enfermeda-
des y procurar el bien-
estar de los obreros. 204 
Historia do la catedral de 
Burgos. 216 
Historia de la música espa-
ñola desde la venida de 
los fenicios hasta el año 
dt 1850. 337 
His tor ia de las e s t á tuas , mo-
numentos y e s c u l t u r a s 
públicas que existen en 
todas las plazas, paseos, 
calles y edificios de la eór-
te. 
His tor ia del toreo y de las 
principales ganader ías de 
España . 
His tor ia d e s c r i p t i v a , ar-
t í s t ica y pintoresca d e l 
real monasterio de S a n 
Lorenzo, comúnmen te l la-
mado E l Escorial. 
Iconograf ía española, ó co-
lección de retratos, está" 
tuaSj mausoleos, etc. 
I m p u g n a c i ó n del origen y 
reglas de la música, escri-
tas por el abate Eximeno. 
Informe dado á la real aca-
demia de la historia, so-
bre juegos, espectáculos y 
diversiones públicas . 
In s t i t u to de los arquitectos 
br i tán icos . Preguntas so-
bre varios puntos acerca 
de la arquitectura. 
Ins t rucc ión para delinear, 
sombrear y lavar planos 
y cartas. 
Ins t rucc ión para el pueblo. 
Cien tratados. 
Ins t rucc ión para la enseñan-
za de la g imnás t ica en los 
cuerpos de tropa y esta-
blecimientos militares. 
In t roducc ión á la sabiduría , 
ó sea manual del hombre 
que aspire á ella. 
In t roducc ión al estudio de la 
arquitectura h idráu l ica . 
Investigaciones sóbrela mon-
te r ía y los demás ejerci-
cios del cazador. 
Juego de damas. 
Juego de billar, ó sea mé to -
do sencillo para aprender 
este juego por principios. 
Juego del tresillo. A r t e de 
jugarlo. 













Juegos de los n iños . 
Juegos de prendas, divididos 
en juegos preparados de 
chasco, de acción, de me-
moria, de ingenio y de pa-
labras. 
Juegos y ejercicios de los n i -
ños. 
La armonía,ftl alcance de to-
das las inteligencias. 
La clave [de las ciencias. Ma-
nual para el conocimiento 
de los fenómenos comunes 
de la naturaleza. 
La cocina moderna según la 
escuela francesa y españo-
la. Estudios prácticos so-
bre este arte. 
La cocinera del campo y de 
la ciudad. 
La España a r t í s t i ca y monu-
mental , vistas y descrip-
ciones de los sitios y de 
los monumentos a r t í s t icos 
más notables de la España. 
L a gastronomía, ó los place-
res de la mesa. 
L a Geneuphonia, ó genera-
ción de la biensonancia 
mús ica . 
La i lus t rac ión . Colección de 
las mejores obras naciona-
les y extranjeras. 
La maestra de bordar. 
La maravUla, Gran sociedad 
editorial. 
La música puesta al alcance 
de todos. 
•^ a química del gusto j olfa-
to , ó manual del perfama-
dor y fabricante de licores. 
L a tauromaquia. Expl ica-
ción en compendio de sus 
suertes y observaciones ge-
nerales para los aficiona-
dos. 
l adr i l los huecos. Informe, 
^as bellas artes ilustradas, 
ciencias enseñadas por 
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328 medio de juegos, ó teor ías 
científicas de los más usua-
les que sirven dé recreo á 
la juventud. 469 
Las jugadas infalibles y arte 
329 de hacerse millonario. . 478 
Lecciones de bellas letras y 
329 educación, ó colección de 
Opúsculos del Dr. D. Pedro 
338 Picho y Rius. .490 
Lecciones sobre la historia y 
la t eo r í ade las bellas artes. 508 
Lecciones sobre la prác t ica 
350 de ía arquitectura. 504 
L i b r i t o curioso y entreteni-
do de juegos de manos. 512 
Liceo artístico y literario. 
350 Catálogo de las obras de 
pintura, escultura y ar-
350 quitectura presentadas á 
exposición en Junio de 
1846 . 383 
Líci to recreo casero, ó colec-
ción de cincuentajuegosde 
379 prendas. , 517 
Los alcázares de España . E l 
366 alcázar de Madrid. 525 




402 Los juegos de la primera 
412 edad, ó de la infancia. 22 
Los juegos de las diferentes 
413 edades en todos los pue-
blos del mundo. 22 
425 Los toros españoles y tauro-
maquia completa. 87 
Los viajes de nn Bracma, á 
435 la sabidnría popular do to-
das las naciones. 38 
Manejo real ó tratado de . 
equi tac ión . 48 
Manual completo de juegos 
372 de sociedad ó t e r tu l i a y de 
464 prendas. £2 
467 Manual completo de licoris-
tas, destiladores, paatele-
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ros, confiteros y perfuma-
dores. 52 
Manual completo del a lbañi l , 
yesero, del solador y del 
pizarrero. 52 
Manual completo del jugador 
á la lo ter ía primit-ivji . 53 
Manual completo del tinto-
rero. 396 
Manual completo y guía ge-
neral de pasteleros, confi-
teros, destiladores, l ico-
ristas y perfumadoreH. 53 
Manual de aceites y jabones. 53 
Manual de a rmonía , de acom-
pañamien to de bajo nume-
rado. 55 
Manual de artistas, fabr i -
cantes y mercaderes. 55 
Manual de barnices y charo-
les. 56 
Manual de barnices y charo-
les, de economía doméstica , 
y colección de recelas para 
dorar y platear en frió y 
en caliente. 56 
Manual de barnices y prepa-
racion de colores. 56 
Manual de cerrajería. Tra-
tado completo de fund i -
ción, elaboración de me-
tales, etc. 397 
Manual de compositores, d i -
rectores deorques tá ,maes -
tros y músicos mayores. 58 
Manual de construcciones de 
albañi ler ía . 59 
Manual de curiosidades ar-
t í s t icas 3^  entretenimien-
tos ú t i les . 59 
M a n u á l de juegos, com-
prendiendo d más de los 
naipes, los de ajedrez, bi-
l lar, dados, etc. 400 
Manual de la fabricación del 
vino y del vinagre. 65 
Manual de los cinco órdenes 
de arquitectura de Vigno-
la. 70 
Manual de lechería y fabr i -
• cacion de quesos. 
Manual de varios métodos 
para hacer toda clase de 
t intas, así negras y de co-
lores, como doradas y pla-
teadas. 
Manual del bachiller en ar -
tes. # 
Manual del baratero ó arte 
de manejar la navaja, el 
cuchillo y la t i jera de los 
gitanos. 
Manual del carpintero de 
muebles y edificios. 
Manual del carpintero de 
muebles y edificios, se-
guido del arte del ebanis-
ta. 
Manual del cocinero, coci-
nera, repostero, pastele-
ro, confitero y botil lero. 
Manual del cohetero y pol-
vorista. 
Manual del confitero y pas-
telero. 
Manual del destilador lico-
rista y perfumista. 
Manual del fabricante de ve-
las de cera y del de velas 
de sebo. 
Manual del fabricante y cla-
rificador de aceites y fa-
bricante de jabones. 
Manual del florista ó arte-
de imi ta r toda clase de 
flores naturales en papel, 
batista, etc. 
Manual del jugador á la l o -
te r í a p r i m i t i v a , ó sea el 
gran descubierto de este 
juego. 
Manual del jugador de la 
lo te r ía p r i m i t i v a . 
Manual del ingeniero. R e -
súmen de la mayor parte 
de los conocimientos ele-
mentales y de aplicación 
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geniero y arquitecto. 404 
Manual del relojero mecáni-
co y práct ico . 86 
Manual del sastre, ó sea con-
fección de toda clase de 
vestidos. - 86 
Manual del t in torero ó arte 
de t eñ i r la lana, el algo-
don, la seda, el h i lo , etc. 86 
Manual del tornero ó t r a t a -
do compleWy simplificado 
de este ar te . ' 86 
Manual didáctico de equita-
ción. 88 
Manual económico del a r -
tista, ó sea publicación de 
tratados científ ico-art ís t i -
coa en cuadernos indepen-
dientes. 88 
M&nual elemental de pirotec-
nia c iv i l y mi l i t a r , ó arte, 
del polvorista. 88 
Manual enciclopédico, ó re-
pertorio universal de no-
ticias interesantes. 89 
Manual para fabricar jabones 
velas, aceites, pomadas y 
esencias, 90 
Manual para pintar ál lava-
do y á la aguada. 91 
Manual prác t ico de aforos. 92 
Manual práct ico del arte dé 
sacamanchas, ó instruc-
ción acerca de los medios 
fáciles de quitar cada uno 
por sí mismo toda especie 
de manchas. 92 
Manual teórico y práct ico 
del p intor , dorador y cha-
^ r o l i s t a 94 
"Míuiual teórico y prác t ico 
^ del sastre. 94 
Mejoras de los actuales mol i -
nos de aceite. 123 
Memoria de la j un t a califica-
dora de los productos de la 
3ndustria española presen-
J-ados en la exposición pú-
blica de 1845. 125 
Memoria en defensa de las 
clases de maestros de obras 
modernos y de directores 
de caminos vecinales. 128 
Memoria h is tór ico-ar t í s t ica 
del teatro Realde Madr id . 130 
Memoria que sobre el origen, 
reorganización y adelan-
tos de la academia de no-
bles artes deSan LuiSy le-
yó.. , D. Mariano Nougués. 414 
Memoria sobre el blanqueo 
de lienzos por medio del 
vapor alcalino, y del á c i -
do muriát ico oxigenado. 415 
Memoria sobre el daguerreo-
t ípo y demás descubri-
mientos fotogénicos mo-
dernos. 134 
Memoria sobra el equilibrio 
de las bóvedas. 134 
Memoria sobre la curvatura 
de las líneas en sus dife-
rentes puntos. 13$ 
Memoria sobre la elabora-
ción del aceite y medios 
de mejorarla por el de u n 
aparato nuevo. 41S 
Memoria sucinta que los 
maestros de obras con 
aprobación y t í t u l o de la 
real academia de nobles 
artes de San Fernando... 
dirigen al públ ica . . . en v i n -
dicación de su ultrajado 
honor. 142 
Memorias: 1.a Sobre el era-
pujo de las tierras. 2.a Mé-
todo práct ico para deter-
minar las dimensiones de 
los muros de revestimien-
to . 3. ' Sobre el equilibrio 
de las bóvedas. 155, 
Método B . W i l h e m . Manual 
musical. 15S 
Método científico-práctico de 
caído llano. 424 
Método completo de clarine-
te. 159 
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Método completo de armo-
n ium (órgano expresivo). 425 
Método completo t e ó r i c o -
práct ico de órgano, 159 
Método de equitación, basa-
do en principios nuevos. 159 
Método elemental de piano. 160 
Método fácil para que cual-
quier persona sepa arre-
glar sus relojes sin necesi-
dad de relojero. 160 
Método fácil y breve no solo 
para aprender á cantar ar-
regladamente al canto l la-
no y figurado, si que tam-
bién para componerle. 161 
Método nuevo y sencillo pa-
ra jugar á las lo ter ías p r i -
m i t i v a y moderna. 163 
Método para dorar y platear 
por el galvanismo. 163 
Método para la ins t rucción 
de los sastres. 163 
Método sencillo y seguro de 
afinar el piano. 165 
Método teórico-práctico de 
castellano simplificado, 426 
Misterios de la lo ter ía p r i -
m i t i v a , ó el gitano caba-
lista del siglo X I X . 172 
Modo'dehacer, salaryconser-
var la manteca de vacas. 173 
Museo ilustrado. Literatu-
r a , ciencias y artes, geo-
graf ía , viajes, historia, 
poes ía ,mecánica . . . Graba-
dos en madera y acero. 430 
Museo universal de p in tura 
y escultura. 181 
Música árabe española y co-
nexión de la música, con 
la astronomía, medicina 
y arquitectura. 430 
Nociones de dibujo lineal. 195 
Worte del jugador. Tabla que 
demuestra á primera vis-
ta las veces que ha salido 
cada uno de los noventa 
números en las 1276 ex-
tracciones de la lotería 
antigua que se han juga-
do desde el dia 10 de D i -
ciembre de 1763 hasta fin 
de 1858. 434 
Noticia de las extracciones 
de la lo te r ía pr imi t iva . . . 
desde la creación de esta 
renta. 200 
Noticia de los cuadros que se 
hallan colocados en la ga-
lería del Museo del rey 
nuestro señor, sito en el 
Prado de esta córte. 435 
Noticias curiosas sobre el es-
pectáculo de M r . Robert-
son, los juegos de los i n -
dios, la fantasmagor ía , etc. 202 
Noticias de los arquitectos y ' 
arqaitectara de E s p a ñ a 
desde su res taurac ión . 202 
Novís ima car t i l la de M . Pé -
rez Sandoval, ó sea arte 
de herrar y sanidad exte-
r io r del caballo. 208 
Novís imo arte de cocina, ó 
aviso á las cocineras. 210 
Novís imo arte de jugar á la 
lo te r ía . 210 
Novís imo arte de tocar la 
gui tarra por cifra, sin 
necesidad de maestro. 210 
Novís imo cocinero universal 211 
Novís imo diccionario manual 
del arte de cocina. . 212 
Novís imo manual completo 
de arquitectura, ó guia del 
arquitecto prác t ico . 213 
Novís imo manual completo 
del perfumista. 214 
Novís imo manual del cocine-
ro y cocinera económicos. 215 
Novís imo manual del fabri-
cante de licores. 216-
Nueva colección de juegos de 
prendas. 218 
Nuevo agrimensor univer-
sal por el sistema métrico. 
Reducción de las medidas 
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longitudinales y superfi-
ciales. 
Nuevo arte de cocina. 
Nuevo arte de domar caba-
llos. 
Nuevo arte de nadar, * 
Nuevo diccionario de los or í -
genes, invenciones y des-
cubrimientos en las artes, 
las ciencias, la geografía, 
la agricultura, etc. 
Nuevo manual de equi tación, 
ó arte de montar ácabal lo. 
Nuevo manual de la cocinera 
catalana y cubana. 
Nuevo manual del t intorero, 
que contiene el arte de te-
ñ i r la lana, seda, algodón, 
e tcé te ra . ' 
Nueve método de canto teó-
r ico-práct ico. 
Nuevo método de trasposi-
ción musical, ó simplifica-
ción del solfeo. 
Nuevo método de embocar 
bien todos los caballos. 
Nuevo método para embocar 
bien todos los caballos. 
Nuevo regulador de los relo-
jes, de las muestras y de 
los péndulos . 
Nuevo sistema musical. Tra-
tado elemental de música. 
•^ Uevo sistema músico-teóri-
ao-físico-matemático. 
Nuevo tratado de carpinte-
^ r ía de las obras de afuera. 
^Uevo tratado de carpinte-
r a para el uso de los car-
-Pin teros y constructores. 
^ l e v o tratado de cerrajería. 
"^evo tratado del juego de 
v. ajedrez. 
^ v o tratado del tresillo 
de voltereta. 
^evo y seguro método de 
"iaeer el v ino más fuerte, 
^ á s licoroso y de mayor 
duración. 
Nuevos dibujos para floreo 
439 de cerrajería. 443 
227 Observaciones acerca del es-
tado actual de la acade-
228 mia d é Bellas Artes de 
228 San Fernando. 282 
Observaciones sobre el or í -
gen, naturaleza y progre-
so de la música. 285 
Observaciones sobre la ense-
229 ñanza de la g e o m e t r í a 
combinada con el dibujo 
235 lineal. 287 
Observaciones sobre la p rác -
235 t ica del arte de edificar. 288 
Ojeada sobre la gimnasia, 294 
Omnibus popular, ó sea arte 
de cocina y reposter ía . 294 
236 Opúsculo sobre las probabi-
lidades, con aplicación á 
237 algunos juegos de suerte. 296 
Perfecto arte de dorar y pla-
tear sobre el cristal con 
237 variedad de cenefas y ador-
nos sin necesidad de tener 
239 principios de dibujo. 346 
Plan general para el gobier-
239 no de las escuelas de no-
bles artes. 350 
Plaza de toros de Madrid, ó 
240 semblanzas de los toreros. 352 
Pozos artesianos. Nuevo sis-
242 tema de perforación. 385 
Preámbulo al nuevo método 
443 para la enseñanza del d i -
bujo natural . 389 
242 Principios elementales de la 
música. 401 
Programa de las diferentes 
243 asignaturas que se expli-
243 can en la Escuela de ar-
quitectura. 469 
244 Programas de las diferentes 
asignaturas que se expl i -
244 can en la Escuela especial 
de arquitectura. 406 
Prontuario de cosas comu-
nes, adaptado para la en-
245 señanza de la juventud . 409 
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Prontuario del canto llano 
gregoriano. 413 
Prontuario del sastre, ó sean 
reglas geométricas para el 
corte. 414 
Prontuario e l e m e n t a l de 
construcciones de arqui-
tectura. 414 
Proyecto de u n á compañía 
industr ia l , con real p r i v i -
legio exclusivo por diez 
años para la fabricación 
de vinos, etc. 419 
Química aplicada á las artes, 426 
Química. Compendio de esta 
ciencia y sus aplicaciones 
á las artes. 426 
Química popular. A r t e de 
hacer toda clase de licores. 426 
Peal ce'dula de S. M . y seño-
res del Consejo, por l a 
cual se aprueban los esta-
tutos de la Peal Junta de 
Damas, creada para go-
bierno de los estudios de 
dibujo. 431 
Real cédulade S.M.. . estable-
ciendo nuevas reglas sobre 
el ejercicio de las notiíes 
artes (1828). 476 
Real decreto dando una nue-
va organización á las aca-
demias y estudios de las 
bellas artes. 431 
Peal decreto, ófdenes y re-
glamento para la organi-
zación y régimen de la es-
cuela de nobles artes de la 
• academia de San Fernan-
do. 481 
Real provisión del Supremo 
Consejo sobre la no admi* 
sion a l exámen de maes~ 
tr ia de los cuerpos gre-
miales de ZaragozaflSOB). 480 
Recreo de la infancia. Colec-
ción de juegos para niños 
de ambos sexos. 437 
Reglamento aprobado por 
S. M . para las fábricas de 
pólvora , 445 
Reglamento de la A cademia 
filarmónica matritense. 484 
Reglamento d é l a escuela es-
pecial de arquitectura. 446 
Reglamento de la sociedad 
filarmónica y literaria de 
Barcelona. 485 
Reglamento general para el 
gobierno y dirección de las 
reales fábricas de salitre, 
pólvora y azufre. 44S 
Reglamento orgánico p r o v i -
sional del real conservato-
r io de música y declama-
ción. 448 
Reglamento para el juego y 
jugadores del solo, 449 
Reglamento para la ense-
ñ a n z a de maestros de 
obras. '485 
Reglamento para la escuela 
de dibujo establecida por 
la sociedad económica de 
Amigos del País de la ciu-
dad de Santiago. 450 
Reglamento para las ense-
ñanzas de maestros de 
obras. 450 
Reglamento para las escuelas 
de agrimensores y apare-
jadores. 450 
Reglamento para las expo-
siciones de bellas artes. 450 
Reglamento provisional de 
la escuela superior de p in-
tura , escultura y grabado. 450 
Reglamento que ha de obser-
varse con los pensionados 
en Córtes extranjeras para 
el estudio de las bellas 
artes. 451 
Reglas de las cinco órdenes 
de arquitectura de V i g -
nola, 452 
Reglas para tasar con exacti-
t u d y conocimiento la ha-
bi tac ión de una casa. 
452 
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Heglas que deben observarse 
enf el real juego de bi l lar . 452 
Reglas y leyes que se han de 
observar en el juego del 
mediator. \ 452 
Reglas y leyes que se han de 
observar en el revesino, 
nuvlilla y ios cientos. 453 
Relación de las bellas artes 
coa la industria. 456 
Representac ión dir igida al 
rey N . S. en defensa de 
las pesquerías de barcas 
parejas ccn artes al bou. 460 
Reseña his tór ica de la esco-
lania, 462 
Riquezas de bellas artes y 
oficios. 471 
Rudimentos de pintura , ó 
sea manual del aprendiz 
de brocha gorda. 479 
Secretos de artes liberales y 
mecánicas. 483 
Secretos de varias artes y 
oficios. 501 
Secretos novísimos de artes 
y oficios, ó enciclopedia de 
descubrimientos a r t í s t i cos 
é industriales. 483 
Secretos pertenecientes á 
distintos artes y oficios. 483 
Secretos "raros de artes y ofi-
cios. 484 
Semanario de la nueva Gra-
nada, Miscelánea de cien-
cias, l i t e ra tu ra , , artes é 
industria. 487 
Sevilla a r t í s t i ca . 494 
Sevillapintoresca, ó descrip-
ción de sus más célebres 
monumentos a r t í s t i cos . 494 
Sistema de escribir la m ú s i -
ca en puntos de relieve. 499 
Sistema unielave, ó ensayo 
sobre uniformar las claves 
de la músicar 501 
Taquigraf ía . Discursos leí-
dos en el exámen de los 
alumnos d& esta escuela: 
curso de 1855. 508 
Tauromaquia completa, ó sea 
el arte de torear en plaza. 517 
Tauromaqu iaó artede torear 
á caballo y á p ié . 518 
Teoría de la belleza con apli-
cación á las bellas artes. 421 
Teoría musical según los 
carteles del método de sol-
feo y principios de canto. 509 
Tesoro de la sabiduría de to-
dos los siglos y países. 525 
Tesoro de todo jugador á la 
lo ter ía p r imi t iva . 527 
TOMO V 
Tratado completo de dibujo 
topográfico. 13 
Tratado completo de esgri-
ma. 13 
Tratado completo de la lote-
r ía p r i m i t i v a . 14 
Tratado completo del arte 
de herrar y forjar. 15 
Tratado completó del tejido 
mecánico y de mano que 
se elabora con el algodón 
en blanco. 15 
Tratado completo y práct ico 
de confitería y pastele-
ría. 18 
Tratado de ana tomía p ic tó-
rica. 20 
Tratado de a r i tmé t i ca y geo-
m e t r í a de dibujantes. 22 
Tratado de delincación. 23 
Tratado de dibujo gráfico-
geométr ico aplicado á las 
artes. 24 
Tratado de equi tac ión, basa-
do en principios nuevos. 25 
Tratado de équi tacion y no-
ciones de veterinaria. 25 
Tratado de esgrima. 26 
Tratado de la legislación de 
arquitectura, agrimensu-
ra y caminos vecinales. 31 
Tratado de la verdadera es-
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grima del fusil ó carabina 
armados de bayoneta. . 33 
Tratado de las riquezas de 
bellas artes y oficios. 38 
Tratado de los cinco órdenes 
de arquitectura. 39 
Tratado de materiales de 
const rucción. 42 
Tratado de perspectiva l i - -
neal. 45 
Tratado del contrapunto fu-
gado. 50 
Tratado elemental completo 
de dibujo lineal con apli-
caciones á las artes. 53 
Tratado elemental de la m ú -
sica. 57 
Tratado elemental de pers-
pectiva. 59 
Tratado elemental téorico-
prác t ico de a rmonía . 60 
Tratado nuevo de enseñan-
za del arte de agrimen-
sor. 63 
Tratado prác t ico de nivela-
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cion. 65 
Tratado rudimental de fun-
daciones y cimientos. 67 
Tratado sencillísimo del jue-
go de dominó . 67 
Tratado teór ico-práct ico de 
a rmonía y composición. 70 
Tratado teórico-práct ico del 
juego de bi l lar . 71 
Tresillo de voltereta, media-
tor , mus, el solo y otros 
juegos de espada y bastos. 75 
Tresillo, el mejor juego de 
naipes. 75 
Viaje a r t í s t i co á varios pue-
blos de España . 122 
Viajes atmosféricos, ó t r a -
tado teór ico-práct ico de la 
dirección de las armazones 
aeroestát icas . 125 
Viñola . Tratado práct ico ele-
mental de arquitectura. 145 
Vocabulario de arquitectura 
c i v i l , (dice equivocada-
mente agricultura c iv i l ) . 150 
FERRO-CARRILES — TELEGRAFÍA — INDUSTRIA — MAQUINARIA 
MINAS 
TOMO PRIMERO 
Album del ferro-carr i l del 
Nor te . > 41 
Album poético á la termina-
ción del ferro-carr i l del 
Grao de Valencia á J á -
t iva . 42 
Apl icac ión del hierro á las 
construcciones. 177 
Apuntes sobre la industria 
de la seda y guia del gu-
sano que la produce. 179 
Asfaltos. Consideraciones ge-
nerales sobre el origen y 
la formación de los asfal-
tos. 
A vis impor tan t . Gran fun- 160 
dició en las Ba'rraquetas y 
Cañe t . 
Breve idea de las máqu inas 
de vapor y de sus aplica-
ciones á la navegación. 
Caminos de hierro en Prnsia 
Caminos de hierro. Nocio-
nes sencillas al alcance de 
todos. 
Caminos de hierro. Tratado 
prác t ico del ingeniero i n -
glés. 
Carta, telegráfica de España 
y Portugal.^ 
Cart i l la de metalurgia, ó sea 
mé todo seguro para el re-
conocimiento de los mine-
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Cart i l la del maquinista con-
ductor de locomotoras. 348 
Car t i l la p rác t ica sobre la-
boreo de las tuinas. 351 
Catálogo de los instrumen-
toe, máquinas y aparatos 
existentes en el gabinete 
de f í s i c a y qwfmica de la, 
Universidad literaria dé 
Santiago. 197 
Catálogo de los productos de 
la industria española. 197 
Catálogo de los productos de 
la industria española. 359 
Colección de las exposiciones 
públicas en la Habana. 446 
Colección de reales decretos, 
instrucciones j órdenes v i -
gentes para gobierno de la 
miner ía . 472 
Colección de varias m á q u i -
nas, barcos, puentes, sier-
ras finas, norias, carrua-
jes, etc., inventadas por 
D . André s de Iza. 481 
Compañía de los ferro-carri-
les de Sevilla á Jerez y de 
Puerto-Real á Cádiz. Me-
moria del Consejo de A d -
minis t rac ión leida en la 
j u n t a general de accionis-
tas celebrada el dia 18 de 
Mayo de 1859. 509 
Compendio de geomet r í a i n -
dustrial . 515 
TOMO I I 
Consideraciones que acerca 
de la importancia de un 
ferro-carr i l por León d i -
r ige. . . el ingeniero de m i -
nas... 1 ) . Ignacio Gómez 
de Snlazar. 78 
Contestación á las observa-
ciones que acerca de los 
trazados para el paso de la 
sierra de Guadarrama, en 
el general del ferro-carril 
del Nor te , cuya preferen-
cia se disputan A v i l a y Se-
gó via, mandó publicar esta 
ú l t i m a provincia y su ca-
p i t a l . 95 
Contes tación á los cargos d i -
rigidos á lá compañía del 
ferro-carril de Langreo 
por el Sr . Marque's del 
Duero. 9G 
Contes tación al a r t ícu lo de 
minas plomizas publicado 
en el "Norte Constitucio-
naln de Almer ía . 90 
Contes tac ión al a r t í cu lo i n -
serto en el n ú m . 78 de la 
"Revista Mineran sobre el 
m é r i t o y validez del p r i -
vilegio de invención obte-
nido para el beneficio de 
los cobres por un procedi-
miento electro-químico. 96 
Contestación al folleto "Amia 
amigos y al país acerca de 
la admin is t rac ión de las 
minas de Rio t in ton . 97 
Cuevas, memoria sobre las 
minas do Sierra Almagre-
ra. 162 
Datos y observaciones sobre 
la industria minera. 211 
De la fosforita y otras sus-
tancias minerales fosfata-
das. 216 
Descripción de las minas de 
la provincia de Zamora. 248 
Descripción de los terrenos 
auríferos de Granada. 248 
Descripción de los terrenos 
de Valdesabero y sus cer-
canías. 249 
Descripción del criadero de 
nikel de Carratraca. 249 
Descripción, uso y ventajas 
de la prensa hidrául ica es-
tablecida en Mon t i l l a . 253 
Descripción y maniobra de 
las sondas para explora-
ción de terrenos. 253 
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Diccionario de las voces más 
usadas de miner ía . 276 
Dos memorias sobre el inf lu-
jo que ha tenido la extra-
ordinaria p roducc ión de 
las minas de plomo de la 
sierra de Gador. 356 
E l minero español; descrip-
ción de los puntos de la 
Penínsu la donde e x i s t e n 
criaderos de todas clases 
de metales. ^82 
E l minero perfecto, 6 sea 
mátodo fácil, brevey pues-
to al alcance de todos. m 482 
E l reino mineral , ó sea la 
mineralogía en general y 
en particular de Espa-
ñ a . 515 
TOMO I I I 
Elementos de laboreo de m i -
nas. 42 
Elementos práct icos de ex-
plotación que t ra tan de 
todo lo relativo al arte de 
examinar la superficie de 
los terrenos. 49 
Ensayo his tór ico natural de 
los minerales y minas de 
España . 61 
España con industria fuerte 
y rica. 81 
España feliz con la industr ia 
perfeccionada por el d i -
bujo. 81 
Estatutos de la compañía de 
ferro-carriles de Madrid á 
Zaragoza y á Alicante. 97 
Ferro-carri l de Langreo. * 319 
Ferro-carril del ' Nor te . Ob-
servaciones acerca de los 
trazados de l a primera i 
sección, cuya preferencia 
se disputan S e g o v i a y 
A v i l a . 140 
Ferro-carri l h i s p a n o - l u s i -
tano. 140 
Y ARTES 
Formulario pá ra los mineros. 149 
Formularios para la redac-
ción de los proyectos de ca-
minos de hierro. 321 
Guia del descubridor de m i -
nerales de cobre, plomo, 
plata y oro. 188 
Guia del ferro-carril del Me-
d i t e r r áneo . 189 
Ouia del industrial ó mar 
nua l de mecánica p r á c -
tica. 330 
Guia del minero, ó explica-
ción de la legislación ad-
minis t ra t iva y guberna-
t i v a de minas particula-
res. 191 
Guia del minero práct ico . 191 
Guia para los socios de m i -
nas. 195 
Guia; práct ica de los emplea-
dos de admin is t rac ión de 
caminos de hierro. 194 
Hilados. 334 
His tor ia de las abejas, sus 
costumbres s i n g u l a r e s , 
economía , - producciones, 
e tcé te ra . 228 
Hornaguera y hierro. Ver-
dadero recurso poderoso 
{¡y quizás único!) que le 
. queda á España para re-
cuperarse de tantas pér-
didas como ha sufrido en 
estos últ imos 200 años . 344 
Impor t an t í s imos descubr i -
mientos industriales. 287 
Indagaciones sobre el estado 
del cobije, la vajilla de es-
t a ñ o y el vidriado. 291 
Indicaciones sobre los ade-
lantos hechos en los ú l t i -
mos años en la fabricación 
de hierro. 293 
Industr ia algodonera de Ca-
t a l u ñ a . , 2 9 4 
Indust r ia algodonera. E x á -
men del repertorio esta-
díst ico del Sr. D . Es t éban 





S a y r ó . 294 
Informe de la comisión nom-
brada por el Excmo, ^eñor 
Gobernador de la provincia 
'de Múrcia . . . pafa, propo-
ner las reformas conducen-
tes en la ley de miner ía , 
informe sobre el estado ac-
tua l de la indfustria belga 
con aplicación á Espa-
ña . 
In fo rmé sobre el estado de la 
industr ia fabr i l en Alema-
nia, 
Informe sobre la exposición 
universal de la industria 
verificada en Lóndres. 
Ins t rucción sobre el modo de 
practicar el amojonamien-
to y plano de los ferro-





rales auríferos, ó guia pa-
ra encontrarlos, recono-
cerlos y ensayarlos. 318 
I t inerar io de minas, ó reglas 
para conocer exteriormen-
te los minerales m e t á l i - . 
eos. 320 
La alectr ícidad y los cami-
nos de hierro. 371) 
La exposición de Lóndres y 
la industria española. 385 
La exposición universal de 
Paris. 385 
La industr ia algodonera, y 
los obreros en Cata luña . 403 
La industria y las bellas ar-
tes en la exposición u n i -
versal de 1865. 403 
Lecciones de mineralogía . 497 
Legislación de minas. 505 
Ley dje miner ía de 11 de. 
A b r i l de 1849. 507 
Ley de miner ía de 19 de 
A b r i l de 1849. 507 
TOMO IV 
Maderas de construcción de 
las islas Fi l ip inas . 394 
Manual de laboreo .de minas, 94 
Manual de metalurgia. 73 
Manual de mineralogía apli-
cada á la agricultura y á 
la industria, 74 
Manual de mineralogía , es-
cr i to en francés. 74 
Manual de telegrafía eMctri-
ca. 77 
Manual d e l alumbrado de 
gas. 79 
Manual del enrayo de los m i -
nerales por medio del so-
plete. 83 
Manual del ferro-carri l de 
Madrid á Aranjuez. 84 
Mnnnal del minero, 85 
Manual del telegrafista. 86 
Manual para la fabricación 
de vinos y modo de reme-
diar sus alteraciones. 91 
Manual para servirse de la 
bomba en los incendios. . 91 
Máquina de nueva inven-
ción, ' 96 
Memoria acerca de la s i tua-
ción y poi venir de la com-
pañía del ferro-carr i l de 
Lnngreo. 124 
Memoria de las minas de co-
balto y n i k e l d e l A l t o 
Aragón . , 126 
Memoria his tór ica y científi-
ca de tres siglos á esta par-
te, de los valores dados á 
los metales preciosos de 
. plata 3r oro. 130 
Memoria justificativa de lo 
que tiene expuesto y pedi-
do la ciudad de San Sebas-
t ian para el fomento de la 
industria y comerció de 
Guipúzcoa. 130 
Memoria presentada al exce-
lent ís imo Sr. Minis t ro de 




Comercio... por la j u n t a 
calificadora de los produc-
tos de la industria españo-
la, reunidos en la Expo-
sición pública de 1850. 182 
Memoria presentada al exce-
lent ís imo Sr. Minis t ro de 
Fomento.. . sobre las apl i-
caciones posibles del car-
bón de piedra de Orbó y 
San t i l l an . 
Memoria sobre azogues. 
Memoria sobre el alumbrado 
de gas. 
Memoria sobre el criadero 
de sulfuro de mercurio de 
la sierra de Baeares. 
Memoria sobre el estableci-
miento de una estación 
central, donde se unan 
los principales ferro-car-
riles que han de ejecutar-* 
se en España . - 415 
Memoria sobre el proyecto 
de ferro-carri l de Santan-
der á Ala r del Rey. 135 
Memoria sobre el proyecto 
del ferro-carri l de Albace-
te á Cartagena. 135 
Memoria sobre la formación 
de una ley orgánica para 
gobierno de la miner ía en 
España . 137 
Memoria sobre las causas de 
la decadencia de la seda en 
el reino de Granada. 139 
Memoria sobre las concesio-
nes hechas de ferro-carri-
les. 14.0 
Memoria sobre minas deRio-
t i n t o . ' 140 
Memoria sobre los v a r i o s 
trazados quef se proyectan 
para el paso de la cordi-
llera de Guadarrama en 
la linea general del ferro-
carr i l del Norte. 421 
Memorias 6 anotaciones d i -
versas sobre asuntos m i l i -
tares, industriales y cien-
tíficos. 152 
Memorias de las minas na- . 
cionaláí de R io t in to . 156 
Método para en8a3Tar las pie-
dras metál icas , y descrip-
ción del horno de faud i r -
las. 163 
M i l doscientos secretos, ó te-
soro de la salud, limpieza, 
tocador, economía domés-
tica, rura l é industr ial . 167 
Mina Santa Olara de plomo 
argentífero. 426 
Minas de Almadén . De la 
construcción geológica de 
sus criaderos. 167 
Minas de Almadén . Nueva 
memoria sobre ios servi-
cios prestados por... don 
Casiano de Prado, 167 
Minas de España . Tratado 
del beneficio de sus meta-
les de plata por azogue. 168 
Minas de R io t in to . Memo-
rias sobre el estado que 
ofrecían, con sus diversas 
. dependencias, al finalizar 
la empresa que las habla 
llevado desde e l 24 de 
A b r i l de 1829. 167 
Nar rac ión breve y sencilla 
de la exposision de varias 
producciones de la indus-
t r i a catalana. 183 
Nociones de industria y co-
mercio. 196 
Nociones elementales de i n -
dustria. 433 
Nociones generales de eco-
nomía indust r ia l . 197 
Noticia del descubrimiento 
de una mina de verdade-
ro Carbure marcial en los 
términos del lugar de 8a-
hun, corfeg i miento de 
Benabarre. 435 
Notic ia h is tór ica documen-
tada de las célebres minas 
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de Guadalcanal. 
Ntieva consfcr acción de cami-
nos de fierro adaptable al 
t e r r i to r io desigual y mon-
tuoso de nuestra Pen ínsu-
la. 
Nueva teór ica y p r á c t i c a 
dei beneficio de los meta-
les de oro y ' plata por 
fundición y amalgama-
ción. 
Nunca es tarde para las co-
sas de i n t e r é s general. 
(Trata de los tasadores 
de joyas). 
Observaciones sobre el pro-
yecto de ley de minas 
pendiente dé la aprobación 
del Congreso. 
Observaciones sobre la cues-
t ión de los ferro-carriles 
de España. 
Observación sobre la pesca 
llamada de parejas de 
hovL\ utilidad y necesidad 
de su uso en el golfo de 
Valencia. 
Observaciones sobre la va-
riación que la compañía 
concesionaria del f e m ) -
carr i l d j l Nor te pretende 
hacer en toda la sección 
de la provincia de Ma-
dr id , 
Ordenanzas de miner ía y co-
lección de las órdenes y 
decretos de esta materia 
posteriores á su* publica-
ción. 
Plan de las escuelas indus-
triales. 
Privilegio de industr ia . 
Prontuario del minero. 
Proyecto de las líneas gene-
rales de navegación y de 
ferro-carriles en la P e n í n -
sula española. 
P róyec to de ley de miner ía . 
















de Barcelona á Tarragona. 418 
Proyecto del ferro-carril de 
Tarragona á Réus. Memo-
r i a descriptiva, presu-
puesto, etc. 472 
Real decreto de 4 de Ju l io 
de 1825 é ins t rucción pro-
visional... para el gobierno 
de la miner ía . 431 
Real decreto, ins t rucción, 
pliego de condiciones ge-
nerales y modelo de t a r i -
fas para la construcción y 
explotac ión de ferro-car-
riles en la isla de Cuba. 
Real decreto y reglamento 
para la escuela especial do 
ingenieros de minas. 
Real orden de 31 de Diciem-
bre de 1841í sobre los t r á -
mites prévios que han de 
observarse para el examen 
y admisión de las propues-
tas referentes á los ferro-
carriles. 432 
Reales decretos establecien-
do escuelas industriales, 
agrícolas y comerciales. 433 
Reflexiones sobre el fluido 
eléctrico. - 442 
Reflexiones sobre la mejora 
de las lanas merinas es-
pañolas . 483 
Reflexiones sobre los proyec-
tados f e r r o - c a r r i l e s de 
A n d a l u c í a y Extrema-
dura. 483 
Reforma industr ial y mer-
cant i l . 443 
Régi s t ro y relación general 
de minas de la corona de 
Castilla. 444 
Reglamento de la escuela i n -
dustrial barcelonesa. 44(i 
Reglamento de la escuela 
preparatoria para las es-
peciales de caminos, de 
minas y de arquitectura. 44(í 
Reglamento de la sociedad 
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concentradora m e t a l ú r g i -
ca, con el aparato Duo-
hem. 446 
Keglamento de minas, ó co-
leccioü de leyes, decretos 
y reales órdenes relativas 
al ramo de mine r í a . 447 
Reglamento orgánico d e l 
cuerpo y servicio de te lé-
grafos. 44S 
Reseña descriptiva del fer-
' ro carr i l de Sevilla á A n -
dújar . 490 
Hiquezas de minas. A r t e de 
descubrir minas en cual-
quier terreno. 471 
Segovia y Avi la . Contesta-
ción á A vila y Segovia, 501 
Segunda vez A v i l a y Sego-
via. 484 
Semnnario industr ial . Ma-
nual de conocimientos ú t i -
les. 487 
Señales absolutas para la 
costa y medio de ejecu-
tarlas con el mecanismo 
del telégrafo terrestre, 487 
Sobro el estado actual y mar-
cha progresiva de las m i -
nas del barranco Jaroso en 
Sierra Almagrera. 502 
Sobré la necesidad de modi-
fí'-ar la ins t rucción do la 
juventud en sentido . in -
dustr ia l . 502 
Sociedad minera de la Bue-






Transportes militares por 
caminos de hierro. 11 
Tratado de la industria fran-
cesa. SI 
Tratado de la teor ía y cálcu-
lo do las máquinas Sbel-
factinas. 32 
Tratado de las máquinas de 
vapor aplicadas á la pro-
pulsión de los buques. 37 
Tratado de las minas ant i -
guas de España , 87 
Tratado de los minerales f r i -
tógeuos; 40 
Tratado de mineralogía , quí-
mica y geología, 43 
Tratado de telegrafía eléc-
tr ica. 47 
Tratado del carbón de t ier-
ra , sus criaderos, explota-
ción de sus encinas, etc. 50 
Tratado del conocimiento y 
elaboración de los hierros 
y aceros. 50 
Tratado elemental de mine-
ralogía moderna. 58 
Tratado práct ico de ensayos 
minerales. 64 
Tratado práct ico del servi-
cio y explotación de los 
caminos de h i e r r o en 
Francia. 66 
Tratado teór ico-práct ico de 
metalurgia. 71 
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BELLAS LETRAS 
LINGÜÍSTICA — F I L O L O G Í A — MÉTODOS D E E N S E Ñ A N Z A 
G R A M Á T I C A S T D I C C I O N A R I O S — E D U C A C I O N 
C A I I G R A E Í A — R E G L A M E N T O S Y P R O G R A M A S D E I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A 
TAQUIQJRAPÍA — P E D A G O G I A 
Páírs. 
TOMO PRIMERO 
A la nación española, sobre 
reformas ortográficas. His-
tor ia de la or tograf ía cas-
tellana. 
A libtle clars vers ión book 
fov the use of p u b l i c 
schools. 
Abecé constitucional. 
Abecedario completo para la 
enseñanza de los niños. 
Abecedario de la infancia. 
Abecedario del marino, que 
comprende todas las ma-
yúsculas de letra española. 
Abecedario nuevo de botá-
nica, compuestas todas EUS 
le'Jras de variedad de flo-
res y plantas de las más 
conocidas. 
Abecedario. 
Abecedario nuevo, t i tu lado 
los vendedores de Madrid, 
ó gritos: formado de figu-
ras, para que los niños 
puedan aprender por ideas 
representativas las letras. 
Abecedario y silabario. 
Abecedarios sencillos espa-
ñol y g ó t i c o , p a r a instruc-
ción y recreo de la juven-
t u d . 
Academia de la infancia, ó 
primeras lecciones de re l i -
gión, moral, urbanidad, etc. 
Acentuac ión castellana, un i -













P á g s . 
tada por la Academia es-
pañola . • 14 
Advertencias más precisas 
para la versión del caste-
llano al l a t in . 25 
M\n Anfconii Nebrissensis, 
de instibutione grammati-
cae l i b r i qu inqué . 25 
Album de la infancia. 38 
Alfabeto de la lengua p r i m i -
t i v a de España. 45 
Alfabeto español. 45 
Alfabeto francés-español. 45 
Alfabeto francés-español, ó 
nuevo método p a r a apren-
der á leer el f rancés en 
seis lecciones. 170 
Alfabeto ingenioso recrea-
t i vo . 45 
Alfabeto manual inventado 
en el siglo X V I en España 
para l a ins t rucc ión de los 
sordo-mudos. 45 
Alfabeto y ejercicios de letra 
manuscrita alemana. 45 
Alfabetos y contra pruebas 
de todos los géneros de es-
cr i tura francesa, inglesa y 
alemana, 45 
Almacén de las señori tas . 48 
Almacén de los niños, ó diá-
logos de una sábia directo-
ra con sus discípulas. 4<> 
Almacén y biblioteca com-
pleta de los n iños . 49 
Anales de la virtud, para 
uso y utilidad de los jóve-
nes de ambos sexos. 175 
18. 
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Análisis completo del arte de 
enseñar á leer. 84 
Análifiis filosófico de la escri-
tu ra y lengua hebrea. 86 
Análisii» gramatical y lógica 
de la lengua francesa. 86 
üná l i s i s i d e o l ó g i c a d é l o s 
tiempos de la conjugación 
castell íma. '86 
Análisis lógica y gramatical 
de la lengua española. 86 
Anális is razonada de ios me-
jores tratados sobre la pro-
nunciación, prosodia y or-
tograf ía de la lengua fran-
cesa. 87 
Anocujeni, ó alfabeto u n i -
versal para todas las len-
guas. 91 
Anto logía española, ó colec-
ción de trozos en prosa y 
verso. 96 
Apéndice á la g ramát i ca l a -
t ina. 113 
Apercu de l 'histoire dea lan-
gues neolatihes en Es -
pagne, 115 
Apología de la lengua vas-
congada. 119 
Apología ó dictdmen impar-
, cial sobre el descuido de 
' instruir d las mujeres, 177 
Apuntes ortológicos y cali-
gráficos para uso de los 
n iños . 124 
Apuntes para la historia de 
las letras y de la instruc-
ción pública en la isla de 
de Cuba. 125 
Apantes sobre la educación. 
elemental del sordo-mudo. 128 
Arbol ideológico, conoci-
y mientos generales, medios 
de adquirir los part icu-
lares. 180 
A r t e completo de la leijgua 
i tal iana. 141 
A r t e de aprender á escribir 
T'leer. 143 
LETRAS 
A r t e de aprender y enseñar 
á escribir la letra espa-
ñola. 143 
A r t e de enseñar á escribir 
cursivo y liberal. 147 
A r t e de escribir. 147 
Ar te de escribir con la mano 
izquierda. 147 
A r t e de escribir la letra bas-
tarda española. 147 
A r t e de escribir la letra es-
pañola. 148 
A r t e de escribir letra i n -
glesa. 148 
A r t e de escribir por reglas y 
con muestras. 148 
A r t e de g ramá t i ca inglesa, ó 
sea método práct ico sim-
plificado para aprender á 
leer y pronunciar el idio-
ma inglés . 148 
A r t e de gramát ica latina. 148 
A.rte de hablar bien el fran-
cés, ó g ramá t i ca completa. 149 
A r t e de leer el castellano y 
l a t i n , * 152 
A r t e de leer el idioma cas-
tellano. 152 
A r t e de leer ó método de 
lectura pr imordia l . 152 
A r t e de traducir el idioma 
francés al castellano, 154 
Arte de traducir el idioma 
francés a l castellano. 181 
A r t e de traducir el idioma 
francés. 154 
A r t e elemental de g r a m á t i -
ca lat ina. 155 
A r t e elemental filosófico de-
mostrativo de la lengua 
lat ina y española. 155 
A r t e epistolar para facil i tar 
la lectura de los nacimien-
tos á los n iños . 155 
Arte explicado y gramático 
perfecto. 1 8 l 
A r t e explicado y g ramá t i co 
perfecto. 15^ 
A r t e la t ino. 156 
BELLAS 
A r t e metódico para analizar 
y traducir los autores la-
tinos. 156 
A r t e natural de escribir cur-
sivo y l iberal . 156 
A n m d e l , ó los dos hermanos 
el bueno y el malo. Cuen-
to sacado del inglés. 1G0 
Autores latinos. 1 171 
Autores selectos de la más 
p u r a l a t i n i d a d . 183 
Autores selectos de la más 
pura la t inidad. 171 
A u x i l i a r de escuelas y escri--
tores, ó sea g ramá t i ca es-
pañola completa. 173 
Aventuras histúrico-noveles-
cas <ie un viajero. 185 
Aventuras literarias dtd i ra-
cundo ex t remeño D. Bar-
tolo Gallardete. 185 
Avisos baratos que dá á sus 
amigos el licenciado don 
Juau Escarmiento sobre 
las ferias de Madrid en un 
romance jocoso. 189 
Baraja alfabética para los 
n iño 9. 195 
Bases p a r a la f o r m a c i ó n de 
u n 'plan general de i n s -
t rucc ión p ú b l i c a . 185 
Becerolas catalanas y caste-
llanas, ó sia nou método 
poetich per onsenyar las 
primeras letras. 198 
Belton, ó el esposo infiel. 
Cartas inglesas. 198 
Bellezas de la caligrafía. ' 199 
Biblioteca completa de edii'-
cacion, ó instrucciones pa-
ra las señoras jóvenes en 
la edad deenti'ar 3'a en la 
sociedad y poderse casar. 211 
Biblioteca completa de la i n -
fancia, ó sea colección de 
tratados elementales. 211 
Biblioteca de educación. 247 
Biblioteca de educación. Ma-
nual de filosofía racional. 185 
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Biblioteca de ins t rucc ión y 
recreo. 249 
Biblio teca de la enseñanza de 
los sordo-mudos y de los 
ciegos. 239 
Biblioteca del estudiante, ó 
guia de la lectura y del 
estudio para los n iños . 839 
Biblioteca de ins t rucción y 
recreo para los jóvenes de 
ambos sexos, 24<9 
Biblioteca de la juven tud . 251 
Biblioteca de señor i tas . 255 
Biblioteca económica de edu-
cación y f-nseñanza. 266 
Biblioteea general de educa-
ción. 268 
Biblioteca in fan t i l . 270 
Biblioteca selecta de amena 
i n s t r u c c i ó n . 186 
Biblioteca selecta de amena 
ins t rucc ión . 278 
Biografía de niños. Tratados 
de educación. 283 
Breve compendio de ortogra-
fía, castellnna. 296 
Breve orac ión i n a u g u r a l 
que p r o n u n c i ó D . A n d r é s 
"•Gómez Somorrostro, sobre 
restablecimiento de la en-
seña7iza de dibujo en Se-
govia. 187 
Breve reseña del estado pre-
sente de la ins t rucción pú-
blica en Espaüa con rela-
cion especial á los estudios 
^deñlosof ia . 800 
Breve tratado de or tograf ía 
anal í t ico-s in té t ica . 301 
Breves lecciones de urbani-
dad, arregla ¡as para uso 
de la juven tud , 302 
Breves nociones de caligra-
fía. 302 
Caligrafía de 11. S t é r l i n g , ó 
arte de escribir la elegan-
te letra inglesa sin auxilio 
de maestro. 315 
Caligrafía española, 6 nuevo » 
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mébodo de enseña t á escri-
b i r . 315 
Caligrafía ó arte teór ico-
práct ico elemental de es-
cr i tura . 316 
Caligrafía ó colección de los 
alfabetos maB usuales. 316 
Caligrafía popular. 816 
Carografía castellana al pié * 
de las reglas ort/Ográíicas. 329 
Carta á m i amigo K . aobre 
la .jonveniencia de refor-
mar los reglamentos de es-
tudios. 330 
Cartas sobre los vicios de la 
ins t rucción pública en Es-
paña. 315 
Car t i l la completa para ense-
ñar y aprender á leer. 346 
Cart i l la de D. Sinibaldo de 
Mas. 346 
Car t i l la de lectura, 6 sea mé-
todo silábico para enseñar 
y aprender á leer. 347 
Car t i l la de maestros de p r i - • 
mera educación. 347 
Car t i l l a de silabeo y ensayo ' 
regular de lectura, 347 
Cart i l la española, ó combi-
naciones generales para la 
lectura castellana. 348 
Car t i l la filosófica para la en-
señanza de la lectnfa á n i - ^ 
ños y adultos. - 348 
Car t i l la gradual según el mé-
todo perfecto, ó sea el ar-
te de enseñar á leer con la 
mayor facilidad y p ron t i -
t u d . 348 
Cart i l la- l ibro para leer pron-
to y bien. 349 
Car t i l la moral y política pa-
ra, uso de los niños de ocho 
á quince años .de edad. 349 
Car t i l la nueva, ó manual de 
lectura. 349 
Cart i l la ó silabario para uso 
de las escuelas de primera 
educación. 350 
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Cart i l la para enseñar á leer. 350 
Cart i l la para la enseñanza 
de la lectura por el m é t o -
do silábico. 350 
Cart i l la para los niños que 
concurren á las escuelas 
primarias. 350 
Cart i l la precisa y necesaria 
de padres, madres, nod r i -
zas, ayos y maestros para 
educar á. los niños desde 
su nacimiento hasta la 
edad de seis años. 351 
Cart i l la progresiva para en-
señar á leer. 351 
Carti l la, silabario y catecis-
mo para la juventud cen-
tro-americana. 351 
Cart i l la ú t i l para el uso de 
las escuelas de primeras le-
tras. 351 
Catálogo de las lenguas de 
las naciones conocidas. 356 
Catálogo de problemas de 
a r i t m é t i c a aplicados á la 
educación moral é intelec-
tua l de los niños de las es-
cuelas de primera ense-
ñanza . 860 
Catálogo la t ino-español de 
las voces contenidas en el 
l ibro t i tu lado: "Janual in-
guarum.n 360 
Catecismo c iv i l de las ma-
dres. 365-
Catecismo cristiano de las 
escuelas y familias. 365 
Catecismo cristiano para n i -
ños y rudos. 865 
Catecismo de urbanidad c i v i l 
y cristiana. 371 
Catón c i v i l destinado para 
las escuelas de primera 
educación, 377 
Catón cristiano,conejemplos 
para uso de las escuelas. 377 
Catón cristiano, urbanidad 
y cortesía. 377 
Ca tón cristiano y doctrina 
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cristiana. 377 
Catón de los preceptos de la 
vida común. 198 
Catón de San Casiano. 377 
Catón del método de lectura 
aplicado á la enseñanza de 
las asignaturas que com-
prende la instrucción pri-
ma) ia. 378 
Catón niv tódico de la lectu-
ra para log niños que con-
curren á las ePcnelas, 378 
Catón metódico de los niños. 378 
Catón. Segunda parte de la 
enseñanza de la lectura. 378 
Certárnenes públicos de doc-
trina cristiana é historia 
Sagrada, de gramática cas-
tellana, lat ina y francesa, 
de poética v retórica, etc. éOO 
Chantreau reformado. Nue-
va gramática francesa. 401 
Clave analítica de la lectura. 408 
Clave bíblica, ó reglas y ob-
servaciones sobre la gra-
mática y sintaxis propia 
y figurada. 408 
Clave de los temas ó versión 
correcta dé los ejercicios 
prácticos del nuevo mé -
todo. Gramática de la len-
gua francesa. 409 
Clave de temas del primero 
y segundo curso de fran-
cés. 409 
Clave del método de lectura. 409 
Colección de car te l e s del 
nuevo método racional de 
lectura. 425 
Colección de cartelones para 
la lectura. 425 
Colección de clásicos cristia-
no-latinos conforme a l 
plan de estudios de semi-
narios. 426 
Colección de cursos dados en 
la escuela municipal. 428 
Colección de definiciones de 
la lengua latina. 428 
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Colección de'la ley, regla-
mentos y reales órdenes 
sobre instrucción prima-
ria. 440 
Colección de letra española. 453 
Colección de modelos de ia 
sin par letra bastarda es-
pañola. 401 
Colección de modelos prácti-
cos para que escriban los 
niños en las escuelas la 
verdadera letra bastarda 
española. 461 
Colecion de muestras de pi-
racter ingles. 461 
Colección de muestras de es-
cribir desde palotes hasta 
lo más delgado. 461 
Colección de muestras de la 
Verdadera letra española. 401 
Colección de muestras de le-
t r a b a s t a r d a e s p a ñ o -
la. 461 y 462 
Colección de muestras de le-
tra española 462 
Colección de maestras de le-
tra inglesa. 462 
Colección de muestras de le-
tra bastarda, inglesa, ita-
liana, etc. 462 
Colección de muestras de le-
tra inglesa, francesa, i ta -
liana, gótica, etc. 462 
Colección de muestras nue-
vas de letra bastarda de 
todos tamaños. 463 
Colección de muestras para 
aprender á escribir el ca-
rácter bastardo. 463 
Colección de órdenes genera-
les 3T especiales relativas á 
los diferentes ramos de la 
instrucción pública. 407 
Colección de rt ales decretos, 
órdenes y reglamentos re-
lativos á la instrucción 
primaria elemental y su-
perior desde la publica-
ción de la ley de 21 de J u -
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l io de 1838. 472 
Colección de reales decretos 
y órdenes relativas á la 
ins t rucc ión primaria ele-
mental y superior. 472 
Colección de s inónimos y ho-
mónimos latinos, 478 
Colección de temas p a r a 
ejercitarse en la t raduc-
ción del ca ta lán al caste-
llano y practicar las realas 
de la g ramát i ca castella-
na. 478 
Colección de tratados breves 
y metódicos de ciencias, 
l i t e ra tura y artes. 47í) 
Colección de tratados auxi-
liares para facilitar el es-
tudio y enseñanza de la 
lengua lat ina. 478 
Colección general de alfabe-
tos de los caracteres más 
hermosos de Europa. 463 
Colección imperial de mues-
tras para adorno en las es-
cuelas. 463 
Colección legislativa de ins-
iruecion p r i m w i a . 200 
Colección legislativa de ins-
traccion primaria. 490 
Compendio de g ramát i ca cas-
tellana. 515 
Compendio de g ramá t i ca cas-
tellana dispuesto en for-
ma de diálogo. 516 
Compendio de g r a m á t i c a 
castellana, ordenado con 
sencillez para uso de la j u -
ventud. 516 
Compendio de g ramát ica cas-
tellana para niños. 516 
Compendio de g ramát ica cas-
tellana para uso de los n i -
ños . 516 
Compendio de g ramá t i ca cas-
tellana, puesta en verso y 
diálogo. 516 
Compendio de g ramá t i ca cas-
tellana, que para uso de 
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los alumnos de la sociedad 
de Fomento de la Ilus-
t rac ión de la ciudad' de 
Reus... ordenó D. A . Gar-
cía. 516 
Compendio de g ramát ica cas-
tellana, según los p r i n c i -
pion dé la Real Academia 
Española. 516 
Compendio de g ramá t i ca de 
la lengua castellana, ajus-
tado extrictamente á los 
principios., , de la R e a l 
Academia Españoln. 516 
Compendio de gramát ica es-
pañola, basado en pr inc i -
pios lógicos. 516 
Compendio de g ramá t i ca ge-
neral. 516 
Compendio de g ramá t i ca i n -
glesa. 516 
Compendio de g ramát ica i ta-
liana. 516 
Compendio de g ramát ica y 
or tograf ía castellana. - 517 
Compendio de la g ramá t i ca 
castellana. 520 
Compendio de la g ramát ica 
castellana, fundada sobre 
principios filosóficos. 520 
Compendio de la g ramát i ca ^ 
castellana y or tograf ía . 520 
Compendio de la g ramát i ca 
de la lengua castellana. 520 
Compendio de la g ramát ica 
francesa de... Chantreau. 520 
Compendio de la g ramá t i ca 
francesa para uso de los 
españoles. 520 
Compendio de la gramát ica 
i tal iana. 201 
Compendio de la g ramá t i ca 
y or tograf ía castellana. 521 
TOMO II 
Compendio de la lengua i n -
glesa, en tres partes. 9 
Compendio de la or tograf ía 
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y prosodia castellana. 11 
Compendio de la pronuncia-
ción francesa. 11 
Compendio de la taquigraf ía 
española. 11 
Compendio de la taquigraf ía 
veloz. 11 
Compendio de lai? definicio-
nes y principios de la gra-
mát ica general, 15 
Compendio de o r t o g r a f í a 
castellana, en ve r so y 
prosa. 28 
(^ompendio de or tograf ía y 
prosodia castellana. 28 
Compendio de or tograf ía y 
prosodia para el nao de las 
escuelas de primeras letras 28 
Compendio de u r b a n i d a d 
cristiana. 34 
Compendio del arte de escri-
b i r la letra española. 35 
Compendio del arte de escri-
bi r por reglas y sin mues-
tras. 35 
Compendio del curso comple-
to de Histor ia , 37 
Compendio del diccionario 
nacional de la lengua es-
pañola, 38 
Compendio del ensayo gene-
ral de educación física, 
moral é intelectual. 38 
Compendio elemontal de las 
diferencias más notables 
entre Francia y España, 40 
Compendio elemental de ta-
quigrafía castellana, 42 
Compendio filosófico racional 
mecánico de g ramát ica es-
pañola ó castellana, 43 
Compendio gramatical para 
aprender la lengua a r á b i -
ga, así sábia como vulgar . 44 
Compendio gramatical para 
enseñar y a p r e n d e r el 
francés. 44 
Compendio mayor de g ramá-
tica castellana para uso de 
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los niños que concurren á 
las escuelas. 50 
Compendio menor de g ramá-
tica castellana para uso de 
los niños que concurren á 
las escuelas. 51 
Compendio menor de g r amá-
tica castellana, fundado en 
las mejores doctrinas. 51 
Compendium lat ino-hispa-
num. 53 
Completa colección de mues-
tras de letra española. 56 
Completa explicación de las 
oraciones g r a m á t i c o - l a t i -
nas, escritas en verso y 
prosa para inteligencia ó 
ins t rucción de la juventud 56 
Conferencias g r a m a t i c a l e s 
sobre la lengua castellana. 65 
Conjuración de Catil ina. 69 
Consideraciones sobre la en-
señanza de la lectura del 
idioma español. 80 
Consulta ampliada en notas 
sobre la obligación de en-
señar . .93 
Cres tomat ía inglesa, ó sea 
selectas de los escritores 
más eminentes de la Gran 
Bre taña . 128 
Cuaderno de lectura con d i -
ferentes caracteres. 137 
Cuaderno litografiado para 
facili tar la lectura de ma-
nuscritos. 137 
Cuaderno práct ico comercial 
de cuentas para uso de las 
escuelas. 187 
Cuaderno primero de leccio-
nes gramaticales, 137 
Cuaderno segundo de leccio-
nes gramaticales, 138 
Cuadernos autografiados pa-
' ra aprender y enseñar á 
escribir cursivo con veloci-
dad y or tograf ía , 138 
Cuadernos autografiados pa-
ra liso de las escuelas de 
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educación primaria . 139 
Cuadernos de lectura para 
uso de las escuelas. 139 y 140 
Cuadernos de lectura. (Cin-
co opúsculos). 140 
Cuadernos de lectura desti-
nados á la enseñanza del 
arte de leer. 140 
Cuadro filosófico elemental 
de la lengua española. 141 
Cuadro sinóptico de la len-
gua inglesa. 144 
Cuadro sinóptico de la or-
tograf ía castellana. 144 
C u a d r o s i n ó p t i c o p a r a 
aprender la taquigraf ía . 145 
Cuadros s inópt icos de gra-
mát ica . 147 
Curso anal í t ico de lengua 
la t ina. 165 
Curso completo de educa-
ción moral y filosófica. 166 
Curso completo de erudi-
ción universal. 166 
Curso completo de erudic ión 
universal. 210 
Curso completo de g ramá t i ca 
parda, dividida en quince 
lecciones. 168 
Curso completo de g r a m á t i -
ca parda sublime. 168 
Curso completo de instruc-
ción primaria, ó sea escue-
la elemental y superior de 
éducacion. 169 
Curso completo de lectura 
r, agradable é ins t ruct iva. 170 
Curso completo gramatical 
de las lenguas i n g l e s a , 
francesa y cnstellaua. 172 
Curso de análisis y traduc-
ción griega. 179 
Curso de educación, para las 
niñas . 189 
Curso de estudios elementa-
les. 190 
Curso de estudios elementa-
les parw, uso de las alum-
nas... d e l J . C. de J . , 190 
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Curso de estudios para la ins-
t rucc ión del pr ínc ipe de 
Parma. 
Curso de g ramát ica lat ina. 
Curso de instituciones de ha-
cienda pública de Kspaña. 
Curso de lengua inglesa. 
Curso de lengua i tal iana. 
Curso de l i teratura ex t ran-
jera. 
Curso de psdagogia. 
Curso de temas franceses, ó 
g ramá t i ca práct ica . 
Curso de temas franceses pa-
ra uso de los españoles. 
Curso elemental -de estudios 
para el uso de la juven tud 
española. 
Cursc^elemental de g r a m á t i -
ca castellana. 
Curso elemental de instruc-
ción de ciegos. 
Curso elemental de instruc-
ción de sordo-murdos. 
Curso elemental de la lengua 
española. 
Curso elemental de mi to lo -
gía. 
, Curso elemental de pedago-
gía. 
Curso normal para maestros 
de primeras letras. 
Curso práct ico de lengua 
francesa. 
Curso prác t ico 'de la t inidad. 
Curso progresivo de lectura. 
Curso teór ico-práct ico de la 
lengua francesa. 
Curso teórico y prác t ico de 
taquigraf ía española. 
De la educación f í sha de los 
niños. 
De la ins t rucción primaria y 
educación moral de la m -
f an cia. 
De la ins t rucc ión públ ica en 
España . 





























De la perfección moral, ó de 
la educación de sí mismo. 220 
Definiciones de g ramát i ca 
castellana con notas para 
su explicación. 234< 
Diálogos españoles-árabes, ó 
guia de la conversación 
mogharbi. ¡ 26é 
Diálogos sobre materias in-
dispensables para el com-
plemento de lainstruccion 
de los jóvenes en las escue-
las de latinidad. 226 
Diálogos y ejercicios i ta l ia-
n o s - e s p a ñ o l e s , manual 
epistolar. 264) 
Diccionario ca ta lán caste-
í k n o . 270 
Diccionario castellano-cata-
lán con una colección de 
s 1670 refranes. X 270 
Diccionario Castellano con 
las voces de ciencias y 
artes. 270 
Diccionario de educación y 
métodos de enseñanza. 272 
Diccionario de et imología de 
la lengua castellana. 273 
Diccionario de faltriquera 
italiano-espafiol y espa-
ñol- i ta l iano. 
Diccionario de galicismos. 
Diccionario de la Academia 
española. Edic ión abre-
viada. * 
Diccionario de la buena so-
ciedad. 
Diccionario de la lengua cas-
Heliana arreglado sobre la 
ú l t i m a edición publicada 
por la Academia española. 
diccionario d é l a lengua cas-
tellana: contiene todas las 
voces de nuestro idioma. 
diccionario de la lengua cas» 
Allana, compuesto por la 
^•eal Academia española. 
Dicción ario de la lengua cas-









dencias catalana y la-
tina. • 228 
Diccionario de la lengua cas-
tellana, por la Academia 
española. 274 
Diccionario de la lengua cas-
tellana por la Academia 
española, compendiado. "274 
Diccionario de la lengua cas-
tellana redactado sobre la 
ú l t i m a edición del de la 
Academia. 274 
Diccionario de la lengua cas-
tellana por la Academia 
españwla. Nueva edición 
hecha según las dos ú l t i -
mas de Madrid. 274 
Diccionario de la lengua ca-
talana. 274 
Diccionario de las lenguas 
española é inglesa. 275 
Diccionario de la pronun-
ciación critica de la len-
gua inglesa. 228 
Diccionario de pronuncia-
ción de laft lenguas espa-
ñola 6 inglesa. 278 
Diccionario de sinóminos de 
la lengua castellana. 278 
Diccionario del P. Esteban 
Terreros y Pando. 279 
Diccionario de voces arago-
nesas. 279 
Diccionario enciclopédico de 
la lengua española. 280 
Diccionario español-francés 
y francés-español. 228 
Diccionario español-francés 
y francés - español , com-
puesto sobre el diccionario 
de la Academia. 281 
Dicción a rio español-f r an cés 
y francés-español, el más 
completo de todos los que 
se han publicado hasta el 
día . 281 
Diccionario español-inglés. 229 






(Losada). ' 282 
Diccionario español, latino 
y arábigo. 229 
Dicoionario ebímológico de la 
lengua castellana. 282 
Diccionario francés español 
español-francés. 282 j 283 
Diccionario fianeés-español y 
español-francés, con la 
nueva or tograf ía de la 
Academia española. 282 
Diccionario francés-español 
y español-francés m á s 
completo y correcto que 
todos Jos publicados hasta 
ahora. 283 
Diccionario francés-español y 
español-francés, conforme 
coa los mejores dicciona-
rios franceses. 283 
Diccionario francés-español 
y viceversa (Tabeada). , 283 
Diccionario fraseológico es-
pañol-francés y francés-es-
pañol . 283 
Diccionario general de la len-
gua castellana. 283 
Diccionario general de la lenr 
gua castellana y el más 
manejable y completo. 283y284í 
Diccionario general, usual y 
clásico de educación, ins-
t rucc ión y enseñanza. 285 
Diccionario inglés-español de 
pronunciación figurada. 290 
Diccionario inglés-español y 
español- inglés. 290 
Diccionario italiccno-es'pa-
ñol. 229 
Diccionario i ta l iano-español 
y español- i ta l iano. 290 
Diccionario i ta l iano-español 
y viceversa, 290 
Diccionario italiano-spagn-
nolo é spagnnolo-italiano. 290 
Diccionario la t ino-español . 291 
Diccionario latino-español, 
considerablemente corre-
gido y aumentado. 229 
Diccionario ínaliorquin-cas-
tellano. 291 
Diccionario mal) o rquin - cas-
tellano-latino. 291 
Diccionario manual castella-
no-ca ta lán . 291 
Diccionario manual caste-
llano-latino y latino-cas-
tellano, arreglado para 
uso de los estudiantes. 229 
Diccionario manual de la 
lengua castellana, arre-
glado sobre la ú l t ima edi-
ción de la Academia es-
pañola . 229 
Dicción ario manual de la len-
gua castellana, con la cor- * 
respondencia lat ina. 291 
Diccionario manual de la len-
gua lat ina con la corres-
pondencia castellana. 292 
Diccionario manual griego-
la t ino-español . 292 
Diccionario manual l a t ino-
español. 292 
Diccionario manual, ó voca-
bulario completo de las 
lenguas castel lana-cata-
lana 292 
Diccionario manual, ó voca-
bulario completo délas len-
guas catalana-castellana. 292 
Diccionario manual, ó voca-
bulario com'pleto mallor" 
quin-castellano. 230 
Diccionario nacional, ó gran 
diccionario clásico de la 
lengua española. 29'> 
Diccionario nuevo p o r t á t i l 
español-francés y francés-
español, ó compendio del 
diccionario grande de N u -
ñez Tabeada, 294? 
Diccionario popular de la 
lengua castellana, 294 
Diccionario p o r t á t i l eapañol-
frañeós y viceversa. 29^ 
Diccionario p o r t á t i l español-
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ingles. 294 
Diccionario p o r t á t i l español-
inglés inglés-español. 294 
Diccionario p o r t á t i l y econó-
mico de la lengua caste-
llana. 294 
Diccionario provincial casi 
razonado de voces cuba-
nas. ' 230 





Diccionario universal f ran-
cés-español. 297 
Diccionario universal lat ino-
español. 297 
Diccionario usual de m í m i -
ca y dactilología. 230 
Diccionario valenciano-cns-
t.-Uano. 297 
Dictamen de la comisión 
nombrada para examinar 
el proyecto de ley sobre 
ins t rucc ión primaria. 298 
Dictionarum manunlelatino-
hispanum ad usum puero-
rum. 299 
Discurso en que se prueba que 
la enseñanza secundaria 
debe abrazar s i m u l t á n e a -
mente muchos y variados 
elementos. 308 
Discurso sobre la caligrafía 
española. 317 
Dos discursos sobre la mucha 
importancia de la buena 
educación y enseñanza de 
las primeras letras á los 
niños. 355 
Eco de Madr id , ó sea curso 
práct ico de la buena con-
versación española. 362 
Educación de la infancia. 364 
Educación de la juventud, 
conducta y obligaciones de 
los rectores de colegios, 
padres de familia, maes-
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tros y discípulos. 364 
Educación de la niñez, ó 
lecciones instructivas. 364 
Educación de las madres de 
familia. 364 
Educación familiar de los 
niños. 365 
Educación física en el hom-
bre. 365 
Educación práct ica de todas 
las clases y de ambos sexos 365 
Educación primaria ó ins-
t rucc ión que da un padre 
á sus hijos sobre la educa-
ción, la doctrina y la mo-
ral de la re l igión. 365 
Educación y e n s e ñ a n z a . 
Instrucción p a s t o r a l . . . 
acerca de la parte que dc~ 
he tomar el clero eñ la en-
señanza pr imaria . 240 
Ejercicios de escritura de le-
t r a española. 463 
Ejercicios de lectura ó ex-
tracto de l i tera tura mo-
derna en prosa y verso. 371 
Ejercicios de lectura para la 
buena pronunciac ión de 
las letras C. S. y Z, 371 
JEjercicios de traducc ión 
graduadla de francés á es-
pañol y de español á f r a n -
cés. 240 
Ejercicios políglotos. 372 
Ejercicios silábicos. 372 
E l abuelo: obra adoptada pa-
ra servir de texto en las 
escuelas de enseñanza p r i -
maria , 373 
E l a lmacén de los niños. 378 
E l amigo de la infancia. 378 
E l amigo de la infancia, ó 
anécdotas ex t ra ídas de las 
obras de Berquin. 379 
E l amigo de las n iñas , ó com-
pendio his tór ico de la doc-
t r i n a cristiana. 379 
E l amigo de los n iños . 3S0y 381 
E l ángel de los alumnos del 
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colegio de Cataluña. 385 
E l buen niño. Cuontos de un. 
maestro de primera edu-
cación. 394 
E l director de la juventud. 
Método razonado y prác-
tico para enseñar á leer los 
idiomas español y latino. 428 
]£l director de la niñez . Lec-
ciones sohre la historia sa-
grada, etc. 254 
JEl don de la palabra en ór-
den á las lenguas y al 
ejercicio del 'pensamiento. .256 
E l educador de las niñas. Ma-
nual completo que com-
prende todos los ramos de 
primera instrucción. 483 
E l espejo de las niñas. Tra-
tado de educación moral é 
intelectual. 438 
E l estudio de la lengua cas-
tellana.- 439 
E l genio de la educación, ó 
sea la casa en el Pirineo. 445 
E l guia de la infancia para 
los niños de media edad. 448 
E l idioma francés puesto al 
alcance de todos. 458 
E l idioma inglds puQsto al 
alcance de todos. 458 
E l imposible vencido. Arte 
de la lengua vascongada. 459 
E l instructor de los niños. 460 
E l instrnctor del bello sexo, 
ó sea breves tratados de 
religión, moral,gramática, 
etcétera. 460 
E l instructor dictador , ó 
ejercicios al dictado en la 
enseñanza de la escritura. 460 
E l instructor. Enseñanza 
popular. 460 
E l intérprete anglo-bispano, 
ó Be$ tratado práctico de 
las lenguas inglesa 3T espa-
ñola. 460 
E l Jnanito, Obra de educa-
ción. , 461 
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E l libro de las niñas, 464 
E l libro de los niños, ó ele-
mentos demstruccion pri-
marir1. 467 
E l libro de los niños. 467 
E l libro de los niños presen-
tado á la comisión central 
de instrucción primaria en 
el concurso de 1835. 467 
E l libro de mis hijos. 467 
E l libro de oro de las niñas. 467 
El. maestro de a l e m á n , ó 
sea gramática teórica y 
práctica de la lengua ale-
mana. 472 
E l maestro de primeras le-
tras, ó consejos é instruc-
ciones dedicadas álos maes-
tros de primeras letras. 472 
E l maestro de sus Injos, ó 
sea la educación de la in-
fancia. 472 
E l maestro francés , ó ¿>ea 
gramática franco-espa-
ñola. 290 
mi manual de mpicteto, tra-
ducido del griego... para 
uso de los que estudian la 
lengua griega. 290 
E l manual de la infancia. 473 
E l manual de los párvulos, ó 
nuevo me'todo de lectuja. 473 
E l mentor de la infancia, ó 
el amigo de los niños. 479 
mi n iño bien educado, pron-
tuario debuena educación 
para n iños y jóvenes. 291 
E l novísimo Chantreau. A r -
te de hablar bien francés. 487 
E l nuevo Uaton ó manual pa-
ra aprender las primeras 
nociones de la lectura. 488 
E l nuevo Juanito. Tratado 
elemental do educación. 489 
E l nuevo Quirós. Elementos 
de gramática y ortografía 
castellana. 489 
E l ortólogo, 6 sea método 
teórico-práctico e l e m é n -
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t a l de lectura. 493 
E l padre de familia. Lectu-
ras morales instmctivas y 
agradables para los niños . 494 
E l pedagogo de los niños . 498 
E l pensamiento de la juven-
tud . 501 
E l pi-ecioso Ca tón , ósea mé-
todo ' s in t é t i co de lectura. 507 
E l primer catecismode la n i -
ñez ó catecismo de las ma-
dres para enseñar á sus h i -
jos. 508 
E l primer l ibro de la infan-
! cía. Método para aprender 
á i e e r . 508 
E l Roberbson español, ó sea 
curso práct ico teórico de 
lengua francesa. • 518 
TOMO III 
E l Spelling Brook con re-
glas fijaw, claras y senci-
llas para leer el inglés. 7 
E l tesoro <le los niños. 11 
E l t io Pedro, ó el sabio de la 
aldea... Libro de lectura. 12 
E l traductor inglés, ó siste-
ma teórico y práct ico pa-
ra aprender á traducir la 
lengua inglesa. 13 
E l verdadero Mentor ó edu-
cación de la nobleza. 21 
Elementos ana i i t i co -p rác t i -
cos dé la g ramá t i ca l a t i -
na. 29 
Ehmentos de gramática cas-
tellana acomodada á la 
latina. 300 
SHementos de g ramá t i ca cas-
tellana, acomodados á la 
capacidad y desarrollo i n -
telectual de los niños. 38 
Elementos de g ramá t i ca cas-
tellana arreglados p r inc i -
palmente para los que ha-
yan de estudiar la latina. 38 
-Elementos de g ramát ica cas-
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te l laná con algunas nocio-
nes de re tór ica , poét ica y 
l i tera tura . 38 
Elementos de g ramá t i ca cas-
tellana dispuestos para 
uso de la juventud . 38 
Mementos de gramática cas-
tellana. 300 
Elementos de g ramát i ca cas-
tellana. 33 
Elementos de g ramát ica cas-
tellana para el uso de las 
escuelas de la Confedera-
ción Argent ina. í 38 
Elementos de g ramá t i ca cas-
tellana para-uso de los n i -
ños que concurren á las 
escuelas. 38 
Elementos de g ramá t i ca cas-
tellana según los pr inc i -
pios de la filosofía de los 
idiomas. 39 
Elementos de g ramá t i ca es-
pañola. 3í> 
Elementos de g ramát ica es-
pañola, para uso de las es-
cuelas primarias. 39 
Elementos de gramát ica ge-
neral con aplicación á la 
castellana. 3í) 
Elementos de g ramá t i ca ge-
neral con relación á las 
lenguas orales. 39 
Elementos de g ramá t i ca la-
t ina . 39 
Elementos de or tograf ía y 
prosodia. 45^  
Elementos de pedagogía. 46 
Elementos de pronunciac ión 
y or tograf ía italiana. 4G 
Elementos de prosodia de , 
la lengua castellana. 46 
Elementos de prosodia y or-
tograf ía castellanas, 46 
Elementos de urbanidad, or-
tología, o r tograf ía , ca l i -
gra f ía , a r i t m é t i c a , geo-
m e t r í a y geografía. 47 
Elementos y ejercicios de 
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iecoura. - 50 
Emilio, ó ds ja educación. 53 
Ensayo ele libro elemental ó 
lecciones prácticas para 
aprender á leer. 58 
Ensayo de un diccionario 
aragonés-castellano, . 307 
Ensnyo filosófico sobre la 
improvisación ó enseñan-
za universal de Jacotot. 59 
Ensayo general de, educa-
ción física, moral é inte-
lectual. 59 
Ensayo gramatical del idio-
ma de la raza africana de 
Nano. 60 
Ensayo sobre la distinción 
de loá sinónimos de la len-
gua castellana. 63 
Ensayo de la gramática de 
la lengua castellrtna. 71 
Eraste, ó el amigo de la ju -
ventud. Lecciones mora-
les. 73 
Escala ortológica, ó sean 
principios fundamentales 
de lectura. 74 
Escalafón de antigüedad de 
los catedráticos de ias uni-
versidades del reino. 47 
Escri tura veloz, ó arte de 
escribir en letra usual con 
extraordinaria rapidez. 79 
Escritura y lenguaje de E s -
paña. 79 
Espiicacion. castellana de la 
sintaxis latina. 92 
Estatilegia española, defle-
xiones sobre nuestra orto-
logia. 97 
Estatutos de la sociedad ge-
neral de socorros mutuos 
entre profesores de ins-
trucción pvfblica. 98 
Estenogr'if ía, ó arte de es-
cribir con tanta velocidad 
como se habla. 312 
jEstudio filosófico del verbo 
como agente principal de 
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todo idiona. 312 
Estudios alemanes, ó curso 
práctico para aprender fá-
cil y prontamente la lea-
gua alemana. 102 
Estudios a n a l í t i c o s de la 
lengua alemana. 102 
Estudios filológicos, ó sea 
exámen. razonado del em-
pleo de los verbos ser y 
estar. 103 ( 
Eufemia, ó la mujer verda-
deramente instruida. 109 
Exámen de la posibilidad de 
fijar la significación de los 
sinónimos de la lengua 
castellana. 111 
Exámen teórico de los ele-
mentos del discurso, para 
* servir de estudio prelimi-
nar á los ejercicios prácti-
cos de la lengua italiana, 113 
Explicación del libro 4.° y 
5.° del arte nuevo de gra-
mática. 115 
Explicación, del mejor uso 
que tienen para la ense-, 
fianza las diferentes obras 
publicadas por... Vallejo. 116 
Exposición ana l í t i ca de los 
métodos del abaU G a n -
tier. 316 
Exposición del método de 
lectura aplicado á la ense-
ñanza de las asignaturas 
que. comprende la instruc-
ción primaria elemental. 118 
Exposición gramatical', críti-
tica, filosófica y razonada 
de la epístola de Q. Hora-
cio Flaco á los Pisones. 120 
Exposición razonada del mé-
todo de enseñanza univer-
sal de J . Jacotot. 120 
Filosofía de los niños. 141 
Flores del paraíso, ó ilustra-
ción de la infancia. 146 
Florilegium latinum, s ive 
ortua p r o v e r b i ó m e
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sium eb smtaxeoscjne chr i -
solitus amsenissimus, 147 
Fundamento del vigor y ele-
gancia de la lengua caste-
llana. 154 
Glosología francesa. 17 i 
Gramá t i ca alemana, precedi-
da de un cuadro his tór ico 
del origen y progresos de 
esta lengua. 172 
Gramutica castellana. Obra 
s inópt ica . 172 
Gramática catalana-caste-
llana. 327 
G r a m á t i c a compendiada de 
la lengua castellana. 172 
Gramática de l a l e n g u a 
castellana. 327 
Gramá t i ca de la lengua cas-
tellana con ejercicios gra-
duados. 173 
G r a m á t i c a de la lengua cas-
tellana, destinada al uso 
de los americanos. 173 
G r a m á t i c a de la lengua casr 1 
tellana dir igida á las es-
cuelas. 173 
Gramá t i ca de la lengua cas-
tellana, escrita en forma 
de diálogo. . 173 
Gramá t i ca de la lengua cas-
tellana. 173 
Gramá t i ca de la lengua cas-
tellana, por la Academia. 173 
G r a m á t i c a de la lengua cas-
tellana según ahora se ha-
• b l a . ' 173 
Gramát ica de la lengua es-
pañola . 173 
Gramát i ca de la lengua fran-
cesa para uso de los espa-
ñoles. 173 
Oramá t i ca de la lengua he-
brea. 174 
d r a m á t i c a de la lengua i n -
glesa. 174 
d r a m á t i c a de la lengua l a -
t ina. 174 
d r a m á t i c a de ia lengua ma-
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l lorquina. 174 
G r a m á t i c a de la lengua mo-
norqi.ina. 174 
Gramática de las lenguas la-
tina y castellana. 327 
Gramát i ca del idioma ale-
m á n . 174 
Gramá t i ca eleñiental de la 
lengua castellana, con un 
compendio de or tograf ía . 174 
Gramática elemental f r a n -
cesa, según la Academia. 327 




sa para uso de los españo-
les. 327 
Gramática española-inglesa, 
s i s t ema teórico-práctico 
por 'im nuevo método. 327 
Gramática española p a r a 
uso d.e los franceses. 328 
Gramá t i ca tilosófica de la 
lengua española. 174 
G r a m á t i c a francesa, adopta-
da en el colegio de huma-
nidades, sito en eata corte 
plazuela del Duque do 
Alba. 174 
Gramá t i ca francesa de Lho-
mond. 175 
Gramá t i ca francesa elemen-
t a l . 175 
Gramát i ca francesa en com-
pendio anal í t ico filosófico. 175 
Gramá t i ca francesa. 175 
Gramá t i ca francesa, ó arte 
de hablar y escribir bien 
el francés, 1/5 
Gramá t i ca francesa para uso 
de la nación española. 175 
Gramá t i ca francesa para uso 
de ios españoles. • 175 
Gramá t i ca francesa t eó r i co -
prác t ica para el uso de los 
españoles. 176, 
Gramá t i ca francesa, t i tu lada 
• qufe fué Nuevo Chantreau. 17G 
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G r a m á t i c a francesa y espa-
ñola. . 176 
, G r a m á t i c a francesa p o r . . . 
Alemany. 176 
Gramá t i ca general. 177 
G r a m á t i c a general, escrita 
conforme ai programa del 
Gobierno. 177 
G r a m á t i c a griega, corapen-
pendiada para el uso de 
los alumnos de segxmda 
enseñanza. 177 
G r a m á t i c a griega, compues-
ta por . . . Petlsco. 177 
Gramá t i ca griega elemental. 177 
Gramá t i ca hispano-iatina. 177 
G r a m á t i c a inglesa. 177 
Gramá t i ca inglesa para uso 
de los españoles, 177 
G r a m á t i c a inglesa reducida 
á 22 lecciones. 177 
Gramát i ca inglesa reducida 
á 25 lecciones. 177 
G r a m á t i c a inglesa, reduci-
da á 27 lecciones. 177 
G r a m á t i c a inglesa t eór ico-
prác t ica para el uso de los 
españoles. 178 
Gramá t i ca i taliana simplif i-
cada. 178 
G r a m á t i c a i ta l iana y espa-
ñola. 178 
G r a m á t i c a lat ina, con cua-
dros s inópticos para faci-
l i t a r su estudio. 178 
G r a m á t i c a la t ina de A n t o -
nio de Nebrija. , 178 
G r a m á t i c a lat ina del P. Ca-
listo Homero. 178 
G r a m á t i c a lajtina en caste-
llano. 178 
Gramática latina, escrita 
Cbn arreglo á la sabia 
antigüedad. 328 
G r a m á t i c a latina.escrita con 
nuevo método y nuevas 
observaciones en v e r s o 
castellano. 179 
G r a m á t i c a la t ina. redactada • 
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por... Labernia. 
Gramá t i ca para aprender la 
lengua inglesa. 179 
G r a m á t i c a para los españo-
les que deseen aprender la 
lengua francesa, 179 
Gramá t i ca prác t ica france-
sa, ó ejercicios sobre cada 
parte de la oración, 179 
Gramá t i ca p r á c t i c a p a r a 
aprender á leer, hablar y 
escribir el idioma france's. 179 
Gramá t i ca teór ico-práct ica 
de la lengua cíistellana 
para uso de la niñez. 179 
Gramá t i ca teór ico-práct ica 
de la lengua griega. 180 
Gran diccionario de la len-
gua española. 181 
Guia de la conversación es-
pañol-francés-i tal iano, 185 
Guia de la conversación es 
pañolrf rancés . . , 185 
Guia de la conversación es-
pañol-inglés. 185 
Guia de la conversación, es-
pañol - i ta l iano . 185 
Guia de la conversación es-
pañola y francesa, 185 
Guia de la conversación ó 
vademécum del viajero en 
seis lenguas, 185-
Guia de la juventud , ó debe- , 
res que el niño ha de 
aprender, á fin de comple-
tar su ins t rucc ión . 186 
Guia de la primera edad. 186* 
Guia de los jefes de fami l ia , • 
ó instrucción de cuanto 
es indispensable que sepan 
jpara dir igir con acierto á 
sus hijos acerca de más 
• de cuarenta carreras que 
hay en España . 329 
Guia de los n iños , 6 prime-
ras lecciones para la lectu-
ra del idioma español, 187 
Guia de .señor i tas en el gran 
mundo. 187 
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Guia del estudiante. Com-
prende todos cuantos da-
tos y noticias pueda nece-
sitar el alumno matricula-
do durante el curso de 
1851 y 1852. 189 
Guia del n iño instruido y 
padre educado. 191 
Guia del perfecto la t ino . 191 
Guia infantil , ó el primer 
libro de los n iños . ' 330 
Guia legislativa é inspecti-
va de instruecion prima-
T i a . 193 
Guia religiosa de la infancia. 194 
Hiaboria de Rol l in para uso 
de la juventud , ó trozos 
escogidos de la historia 
antigua. 230 
Ideas primarias que deben 
darse á los niños. 286 
Impugnación razonada en 
contra del prontuario de 
or tograf ía castellana. 291 
Inaugurac ión de la escuela 
superior normal para ins-
t rucc ión de los aspirantes 
al profesorado en la ense-
ñanza especial de sordo-
mudos y de ciegos. 291 
Influjo de la f a m i l i a en la 
educación^ ó ieoria de la 
educación públ ica y p r i -
vada. 347 
Informe de la academia de 
profesores de primera edu-
cación de es ta c ó r t e . . . 
acerca del modo de sumi-
nistrar la enseñanza gra-
tu i t a á los niños pobres. 295 
^forme que la facultad de 
teología de la universi- . 
dad de Alca lá d ir ig ió á 
8. M. el año de 1806. 349 
Ins t rucc ión de la juventud 
en la piedad cristiana. 302 
Instrucción ó yeglamentoin-
terior p a r a el real semi-
nario de nobles. 353 
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Instrucciones para los ins~ 
pectores de instrucción 
pr imaria en las proviw 
cias. 354 
Ins t rucc ión interesante á los 
maestros, padres y madres 
> para la enseñanza de los 
n iños . 305 
Instrucción p a r a el uso de 
la cartilla Mosófica, com-
puesta por D . J . A . Man-
zano. 353 
Ins t rucc ión para los jefes de 
familia, ó sea explicación 
de cuarenta carreras que 
hay en España. 308 
Ins t rucc ión popular para 
uso de los padres,maestros 
y amigos de los sor do-mu-
dos. 309 
I n t é r p r e t e anglo-nispano, ó 
sea tratado práct ico de las 
lenguas inglesa y española. 314 
Interrogatorio de poética 
p a r a el exámen de los 
alumnos de la clase de hu-
manidades de la real so-
ciedad patr iót ica de ¡Se-
vi l la. 354 
In t roducc ión a la g r a m á t i -
ca para el uso de la in fan-
cia de ambos sexos. 314 
In t roducc ión á la lengua 
francesa. 315 
Juanito. Obra elemental de 
educación. 828 
La antorcha de la juventud . 
Derechos y deberes del 
hombre. 337 
La antorcha de la j uven tud . 
Compendio de moral cris-
tiana para guiar los p r i -
meros pasos de la niñez. 337 
La católica infancia. 347 
L a ciencia de la mujer al al-
cance de las n iñas . 348 
La cimbarra, ó el premio de 
los exámenes . 349 




La educación dfe las doncellas. 
La enseñanza primaria . 
La escuela de ins t rucc ión 
pr imaria , ó colección de 
todas las materias que 
o unprende la primera en-
señanza. 
La escuela de pá rvu los . 
Lo escuela del 'puahlo, ¿ p á -
ginas de enseñanza u n i -
versal. 
La estatilegia explicada, ó re-
glas para enseñar á leer en 
ocho lecciones. 
La estrella de las n iñas . Va-
rias composiciones en ver-
so. 
La guia de la juventud.* 
La guia del n iño . Obra es-
cr i ta en prosa y verso. 
La ins t rucción pública y la 
sociedad. 
L a instrucciox universal. 
Feriódico-hihlioteca. 
La joya de la niñez. 
La juventud española. L ib ro 
primero ó arte de leer. 
La maestra. Guia de educa-
ción. 
La n iña instruida por la ra-
zón en los fundamentos 
de la rel igión. 
La niñez bien educada, 6 lec-
ciones de urbanidad. 
La perla de la n iñez . 
La primera ins t rucc ión ele-
mental. 
L a primera luz: libro de 
lectura paro uso de las es-
cuelas de primeras letras 
de Galicia. 
La señor i ta instruida, ó sea 
manual del bello sexo. 
La sintáxi» la t ina elegante, 
ó manual de la composi-
ción lat ina. 
Las gracias de la niñez y 
placeres del amor mater-
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366 na l . 375 
371 Las jóvenes. 477 
375 Las madres de familia. 478 
Las páginas de la infancia, ó 
sea el l ibro de los deberes 
de los niños . 481 
Lecciones a n a l í t i c a s p a r a 
377 conduc i rá los sordo-mudos 
378 a l conocimiento de las fa-
cultades intelectuales. 489 
Lecciones de caligrafía, ó raé-
364 todo de escribir por re-
glas. 4Í)0 
Lecciones de caligrafía para 
383 las escuelas de ins t rucción 
pública. 491 
Lecciones de caligrafía, ó del 
383 arte de escribir. 491 
393 Lecciones de educación re l i -
giosa y c i v i l . 492 
394 Lecciones de gramát ica cas-
tellana. 378 
404 Lecciones de g ramát ica -o r -
tograf ía castellana. 496 
367 Lecciones de gramática y or-
406 tografia castellana. 378 
Lecciones de lectura para los 
407 niños . 496 
Lecciones de leer, escribir y 
412 contar para las escuelas 
de primeras letras dé! real 
cuerpo de a r t i l l e r í a . 380 
426 Lecciones de ortografía cas-
tellana. 380 
426 Lecciones de primeras letras. 498 
430 Lecciones de taquigraf ía , 498 
Leccio nes elemen tales degra-
433 má t i ca castellana. 499 
Lecciones elementales de or-
tología y prosodia. 499 
Lecciones escogidas de l a t i -
371 nidad. 500 
Lecciones escogidas para los 
449 niños que aprenden á leer 
en las Escuelas Pías . 501 
Lecciones práct icas de len-
450 gua francesa, ó nuevo mé-
todo para enaeñar y apren-
der con más facilidad e l 
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idioma francés. 503 
Lecciones preliminares para 
el estudio de las ciencias. 503 
Lecciones sobre objetos, des- ; 
tinadas para diños, 504 
Lectura para niños j ele-
mentos de educación. 504 
Lecturas dominicales. 504 
Lexicón pcr ipaleúcum quo 
veierum theologiooruin lo-
quntionea e x p l i c a n t u r 
iheologice tysonihus acco-
modat am á d >e,tore J . Z a -
ina MeLliid editum, et á 
doctore ,8•dvatore Mestres 
prcsbyfe7'o. 383 
Ley de inst rucción pública. 507 
Libro de la javentud. 512 
Libro de los niños, ó ramille-
te de máximas , pensamien-
tos y di dios sentenciosos. 513 
Libro de los niños ó prime-
ros conocimientos genera-
les al alcance de los que 
comienzan á leer. 513 
Libro de los níño^. 513 
Libro primero de lectura. 514 
Libro primero de los niños, 
que comprende el ú n i c o 
método anal í t ico. 514 
Libro primero de los niños, 
recompuesto. 515 
Libro primero, ó silabario 
manual. 515 
Libro segando de los niños, 
arreglado al de l a r e a l 
Academia. 516 
Libro segundo de los niños, 
com puesto por D. B . A . 
de Sopetran. 516 
Libro segundo de los niños, 
para uso de las escuelas. 516 
Libro segundo de los niños 
por la real Academia de 
T primera educación. 616 
Lu>ro segundo de los n iños . 516 
Libro segundo para apren-
der por el método más fá-
c i l . 516 
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Ligeros apuntes y observa-
ciones sobre la ins t rucc ión 
secundaria ó media y l a 
superior ó de la universi-
dad. 517 
TOMO IV 
Los niños pintados por ellos 
mismos. 30 
Llave del nuevo mé todo para 
aprender á leer, escribir y 
hablar una lengua. 43 
Manual completo de ense-
ñanza, s imul tánea , m ú t u a 
y mix ta . 51 
Manual completo de instruc-
ción primaria elemental y 
superior. 51 
Manual completo de instruc-
ción primaria. Obra de 
texto . 52 
Manual completo de instruc-
eion primaria para las n i -
ñas . 52 
Manual completo de la p r i -
mera enseñanza elemental 
y superior para las niñas 52 
Manual completo del arte 
taquigráfico. 52 
Manual de civil idad, 58 
Manual de cortesanía , ó mo-
do de conducirse en el gran 
mundo. 59 
Manual de educación y mé-
todo de enseñanza. 3.98 
Manual de Epicteto, tradu-
cido del francés a l caste-
llano. Véase t i manual de 
Epicteto. 398 
Manual de erudición sa -
grada y eclesiástica, 398 
Manual de la conversación y 
Sel estilo epistolar... es-
pañol-inglés. 64 
Manual de la conversación y 
del estilo epistolar... es-
pañol - i ta l iano . 64 
Manual de l a j u v e n t u d , ó la 
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cá ted ra de Cupido. 65 
Míimial de la juventud , ó l i -
bro segundo de los niños. 65 
Manual de la lengua españo-
la y de su gramaiica y o r -
tografía . 65 
Manual de la taquigraf ía ve-
loz. 67 
Manual de las escuelas de Es-
paña, ó guia completa de 
los maestros y enc.irgados 
de la educación popular y 
doméstica ó privada. 68 
Manual de los niños. 71 
Manual de los niños: ense-
ñanza prác t ica de lectura. 7 l 
Manual de sordo-mudos y 
<jue puede servir para los 
que oyen y hablan. 76 
Manual de taquigraf ía caste-
llana. 76 
Manual de urbanidad y bi^e-
nas maneras. 78 
Manual del cursante de se-
gunda enseñanZM. 82 
Manual del pá rvu lo , ó sea 
método mecánico elemen-
ta l de lectura. 85 
Manual del pueblo. 85 
Manual instruct ivo y l i tera-
rio ó colección de conoci-
mientos elementales para 
los jóvenes . j 90 
Manual para los maestros de 
escuelas de párvulos . 91 
Manual para preparar á los 
niños á hacer la primera 
comunión . 91 
Manual práct ico de g r a m á t i -
ca y re tór ica casLel'ana. 92 
Manual 'práctico de la len-
gua griega, ó sea colección 
de ejercicios gramaticales 
y de traducción. 405 
Manual práct ico de p^ofeso-
res de ins t rucción prima-
r ia . 92 
Manual práctico del método 
de mútua enseñanza para 
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Zas escuelas de primeras 
letras. 405 
Manual pr imar io-metódico-
prác t ico para aprender á 
leer. 93 
Manual que dedica á su que-
rido hijo un aman t í s imo 
padre. 93 
Manual silábico, ó sea ense-
ñanza prác t ica de la lec-
tura . 94 
Máximas de buena educación 113 
Memoria acerca del estado 
del Instituto de 2.a ense-
ñ a n z a de S. Isidro, incor-
porado á la Universidad 
central. 408 
Memoria sobre el estado de 
la ins t rucción primaria y 
secundaria en Prusin. 135 
Memoria sobre el plan de es-
tudios, la organización y 
el personal de las escuelas 
médicas extranjeras. 135 
Memoria sobre la educación. 137 
Memoria sobre la influencia 
de la instrucción públ ica 
en la felicidad de los Esta-
dos. 415 
Memoria sobre la segunda 
enseñanza. 138 
Méto -lo arreglado á la p r á c -
tica de la lectura. 159 
Método de A h n . Pr imer cur-
so de francés. 15.9 
Método de Ahn . Primer 
curso de ivglés . 428 
Método de Ahn . Pr imer l i -
bro de traducción del 
f rancés , con notas y voca-
bulario. " 425 
Método de A h n . Segundo 
curso de francés. 159 
Método de oposiciones y exá-
menes para la provisión 
de todas las escuelas de 
primeras letras. 160 
Método del Dr . Ollendorff 
para aprender á leer, ha-
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blar y escribir u n idioma 
cualquiera. Adoptado al 
inglés. 160 
Método demostrativo de la 
colocación natural de las 
palabras en la lengua l a -
t ina . 160 
Mé:,o lo gubernativo para las 
escuelas de primeras le-
tras. 161 
Método Jacofcot. Epitome 
francés para el uso de los 
discípulos de la enseñanza 
universal. 161 
Método lat ino-español , ó sea 
g ramát ica elemental teó-
r ico-pi 'áct ica de las len-
guas lat ina y castellana. 161 
Método lexiológico y herme-
nén t ico para aprender la 
lengua francesa. 162 
Método natural de lectura 
para las escuelas de n i -
ños. 425 
Método natural de lectura 
para xiso de las escuelas. 162 
Método natural paia apren-
der el francés ó para ense-
ñar lo . 162 
Método original para apren-
der en pocas lecciones la 
verdad en letra inglesa. 163 
Método práct ico, ana l í t ico , 
teór ico y s in té t ico de la 
lengua inglesa. 164 
Méto do práct ico de enseñar 
á leer. 164 
Ü é t o d o práct ico elemental 
para el uso de los n iños 
que concurren á las es-
cuelas de instrucción p r i -
maria para aprender á 
leer. 164 
Método práct ico para apren-
der á escribir la letra i n -
glesa. 164 
Método práct ico para apren-
der los elementos de la 
lengua francesa. 164 
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Método práct ico simplificado 
para aprender por si solo 
en poco tiempo á pronun-
ciar el idioma inglés y á 
traducirlo al español. 164 
Método s in té t ico de lectura. 165 
MinerVa de la juventud es-
pañola. 168 
Miscelánea de algunos folle-
tos, ya impresos y escritos 
i néd i t o s , sobre l a i n s -
t rucc ión pública, agricul-
tura , comercio, etc. 169 
Miscelánea de lectura de la 
letra bastarda española. 169 
Miscelánea de lectura pára-
los niños en diferentes ca-
rac téres autografiados. 169 
Modo de poner en ejecución 
el nuevo método de ense-
ñar á le-'r, publicado bajo 
el t í t u l o de "Teor ía de 
la lectura, ir 173 
Museo de los niños . Colec-
ción de leyendas y apan-
tes históricos y morales. 181 
Nebrija redivivo ó arte ele-
mental f i losófico-demos-
t r a t i vo de la lengua l a t i -
na y española. 183 
Nociones de g ramát i ca espa-
ñola. 196 
Nominum et verborum co-
p ia , ex Mayistro Nizolio, 
Tesauri lingucB latinee. 434 
Noticia de las providencias 
tomadas por el gobierno 
para observar el nuevo 
método de la enseñanza 
p r i m a r i a de - E n r i q u e 
Pestalozzi. 435 
Noticias relativas á la nue-
va universidad l i teraria 
balear. 202 
Nou diccionari manual ca-
talá-casfcellá. 202 
Novís ima guia de conversa-
ciones modernas, ó d iá lo-
gos usuales y familiares 
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en español, francés é i n -
glés. 208 
Novís imo Chantrean, ó com-
pleta gramática, francesa. 210 
Novís imo Chantreau, ó gra-
mát ica francesa. 210 
Novís imo diccionario de la 
lengua castellana arregla-
do á la or tograf ía de la 
Academia española. 212 
Novís imo diccionario f ran-
cés-español y e s p a ñ o l -
francés. 312 
Novís imo diccionario f i an-
cés-espafíol y e s p a ñ o l -
francés . 438 
Novís imo diccionario ma-
nual de la lengua caste-
llana. 212 
Novís imo diccionario ma-
nual, español-lat ino y la-
t ino-español . 312 
Novís imo manual de urba-
nidad y buenas maneras. 215 
Novís imo método teórico-
prác t ico , m a t e m á t i c o y 
s in té t ico ele la lengua i n -
glesa. 216 
Nueva biblioteca in fan t i l . 217 
Nueva caligrafía. 217 
Nueva car t i l la filosófica ilus-
trada. 217 
Nueva cart i l la para enseñar 
y aprender á leer. 217 
Nueva colección de carte-
les. 218 
Nueva conjugación teórigo-
prác t ica de los verbos 
franceses. 218 
Nueva escuela de instruc-
ción pr imaria elemental y 
superior. 219 
Nueva g ramát i ca de la len-
gua castellana. 220 
Nueva g ramá t i ca de la l en -
gua castellana según los 
principios de la filosofía 
gramatical. 220 
Nueva g ramá t i ca de la len-
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gua francesa. 220 
Nueva g ramá t i ca española 
para el uso de los france-
ses. , 220 
Nueva g ramá t i ca francesa. 220 
Nueva g ramá t i ca francesa 
para uso de la nación es-
pañola , ó extracto de las 
g ramát icas de Chantreau, 
Galmace y otros. 221 
Nueva g ramá t i ca griega. 221 
Nueva gramática griega. 438 
Nueva gramát ica inglesa. 438 
Nueva g ramát i ca i taliana. 221 
Nueva ' g ramát i ca lat ina en 
castellano. 221 
Nueva g ramát i ca la t ina , es-
cri ta con sencillez filosó-
fica. 221 
Nueva g ramá t i ca la t ina ó 
método seguro para ense-
ñ a r el l a t in . 222 
Nueva guia de conversacio-
nes modernas en francés y 
español. 223 
Nueva or tograf ía de la len-
gua castellana. 224 
Nueva or tograf ía t e ó r i c o -
p rác t i ca , ó colecccion de 
reglas y palabras de dudo-
sa escritura. 224 
Nueva y completa g r a m á t i -
ca inglesa para uso de los 
españoles. 226 
Nueva y facilísima ortogra-
fía. 22G 
Nuevas lecciones escogidas 
para loa n iños , de lectura. 227 
Nuevas lecciones escogidas 
para los niños . 439 
Nuevo arte caligráfico, ó i n -
vención de los principios 
geométr icos que constitu-
yan la escritura. 227 
Nuevo arte de aprender y • 
enseñar á escribir la letra 
española. 227 
Nuevo Ca tón cristiano. 228 
Nuevo Ca tón cristiano y ca-
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t e c i s m o de la doctrina 
cristiana. 228 
Nnevo Ca tón cristiano y 
doctrina cristiana. 228 
Nuevo Catón religioso, mo-
ral , polí t ico y c i v i l . 228 
Nnevo diccionario de la len-
gua castellana. 229 
Nuevo diccionario francés-
español y español-francés. 230 
Nuevo diccionario inglés-
español y español- inglés. 230 
Nuevo diccionario i tal iano-
español. 230 
Nuevo diccionario manual 
ca ta lán -c? stellano. 230 
Nuevo diccionario manual 
de la lengua castellana. 230 
Nnevo diccionario manual 
latino-castellano. 230 
Nuevo diccionario p o r t á t i l 
de las lenguas alemana y 
española. 281 
Nuevo diccionario p o r t á t i l 
español-francés y francés-
español, 231 
Nnevo ep í tome de g ramát ica 
castellana, ó método sen-
cillo de enseñar la lengua 
castellana. 231 
Nnevo ep í tome de g r a m á t i -
ca latina, ó verdadero mé-
todo de enseñar el l a t i n á 
un principiant'5. 232 
Nuevo epí tome de g r a m á t i -
ca lat ina, ó método segu-
ro para enseñar el l a t i n á 
un principiante. 232 
Nuevo l ibro segundo de la 
jun ta superior de educa-
ción de Navarra. 234! 
Nuevo manual de la juven-
t u d . 236 
Nuevo método de g ramá t i ca 
castellana. 237 
&ru«vo método del doctor 
Ollendorff, adaptado a l 
a lemán. Clave de temas. 441 
X uevo mé todo del doctor 
Ollendorff para aprender 
á leer, hablar y escribir 
una lengua cualquiera, 
adaptado al francés. 237 
Nuevo método del D r . Ollen-
dorf f para aprender á leer 
hablar y escribir un i d i o -
ma cualquiera, adaptado 
al francés. 238 
Nuevo método del doctor 
Ollendorff para aprender 
á hablar y escribir un idio-
ma cualquiera, adaptado al 
i taliano. 238 
Nuevo método del doctor 
Ollendorff para aprender 
á l e e r , hablar y escribir un 
idioma cualquiera, adap-
tado al a lemán . 238 
Nuevo método pam apren-
der á leer, escribir y ha-
blar una lengua en seis 
meses, aplicado al francés. 238 
Nuevo método para apren-
der á leer, hablar y escri-
bi r un idioma cualquiera, 
adaptado al inglés. 238 
Nuevo método para apren-
der el inglés. 238 
Nuevo método para apren-
der los idiomas francés , 
italiano é inglés. 441 
Nuevo método p a r a enseñar 
d leer el idioma español 
con sencillez. 442 
Nuevo método para enseñar 
á leer breve, fácil y cor-
rectamente el idioma es-
pañol. 28Í) 
Nuevo método racional de 
lectura. 239 y 240 
Nuevo papel de escribir pa^ 
r a enseñar á loe n iños la 
letra española. 442 
Nuevo silabario arreglado á 
entrambos métodos orgá-
nico y silábico. 240 
Nuevo silabario metódico pa-
ra aprender á leer. 240 
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Nuevo ailabario metódico pa-
ra uso de las escuelas. 241 
Nuevo silabario para ense-
ñ a r á leer con facilidad y 
perfección. 24«1 
Nuevo silabario. 241 
Nuevo sistema para estudiar 
la lengua griega. 243 
Nuevo Tesauro, ó sea diccio-
nario español latino. 443 
Nuevo tratado de la educa-
ción. 243 
Nuevo Valbuena, ó dicciona-
rio latino español. 244 
Nuevo y sencillo método de 
lectura. 245 
Nuevos elementos de g ramá-
tica castellana. , 246 
Nuevos elementos de g ramá-
tica castellana, or tograf ía , ' 
caligrafía, urbanidad y 
a r i tmé t i ca . 246 
Nulidades de la enseñanza 
m ú t u a p o r L a n c a s t e r , 
comparada con los siste-
mad españoles. 248 
Obligaciones del hombre. 249 
óbl igaciones y deberes del 
n iño . 249 
Observaciones cr í t icas sobre 
el plan y reglamento de 
estudios vigentes. 283 
Observaciones filosóficas en 
favor del alfabeto p r i m i -
t i v o . 283 
Observaciones literarias so-
bre la educación de la j u -
ventud española. 284 
Observaciones sobre la cen-
tra l ización de la instruc-
ción públ ica . 287 
Ollendorff reformado. Gra-
mát ica francesa, ó método 
para aprenderla. 294 
Opúsculo acerca de la urba-
nidad. 295 
Ordenanzas para el gobierno 
del real seminario de no-
bles de Vergara. 305 
Origen de la or tología y de 
la or tograf ía . 306 
Ortograf ía castellana en ver-
so. 308 
Ortograf ía castellana, redac-
tada según el prontuario 
de la academia. 308 
Ortograf ía castellana, según 
la doc t r ina de l a l e a l 
Academia española. 308 
Ortografía de la lengua cas-
tellana, arreglada según 
las ediciones modernas y 
la ú l t i m a de la A cademia.. 4G0-
Or tograf ía de la lengua cas-
tellan*... por la Academia. 308 
Ortograf ía de la lengua es-
pañola con una sinopsis de 
los verbos irregulares. 308 
Or tograf ía de la lengua es-
pañola conforme á su más 
dulce pronunciac ión . 308 
Ortograf ía en verso. 308 
Ortograf ía popular. 808 
Ortograf ía práct ica . 308 
Orto logía de la lengua caste-
llana. 309 
Palabreo arreglado del sila-
bario completo metódico 
de Torio . 313 
Panléxico , diccionario u n i -
versal de la lengua caste-
llana. 314 
Pedagogia, ó tratado com-
pleto de educación y ense-
ñ a n z a . 401 
Pensil de las n iñas , ó pr inc i -
pios de urbanidad y deco-
ro . 343 
Plan jje enseñanza para el 
real conservatorio de A r -
tes y varias ciudades del 
reino. 849 
Plan de enseñar á los sor-
do-mudos el idioma espa-
ñol. 349 
P l a n de estudios. 463 
Plan de estudios decretado 
por S .M. en47 de Setiem-
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bre de 1845. 349 
Plan de estudios decretado 
por S. M . en 8 de Jul io 
de 1847. 349 
Plan de estudios decretado 
por S. M . en 8 de Jul io 
de 1847. 349 
Plan de estudios decretado 
por S. M . en 2Í8 de Agos-
to de 1850. 349 
Plan de ins t rucción pr ima-
r ia y re t í lamento prov in-
cial de las escuelas p ú b l i -
cas de ins t rucción pr ima-
r ia elemental. 349 
F l a n ejecutivo p a r a el esta-
blecimiento de escuelas de 
primeras l iras del reino. 463 
Plan general de estudios for-
mado por la Academia de 
San Fernando para la en-
señanza de lan bellas artes. 350 
P l a n general de instrucción 
públ ica , . . 4 de Agosto de 
1836. 463 
P l a n literario de estudios y 
arreglo generalde las Uni-
versidades del reino. 463 
Plan y reglamento general 
de escuelas de primeras le-
tras. 350 
Plá t icas instructivas sobre 
la educación del pueblo de 
España . 352 
Plutarco de los n iños . 352 
P o l i g r a f í a , ó arte de escri-
bir en cifra de diferentes 
modos. 465 
Prác t ica de lectura, ó sea l i -
bro segundo para aprender 
á leer. 387 
Primer l ibro de lectura. 392 
Primera parte de la enseñan-
za de la lectura. 393 
Primeros elementos del idio-
ma castellano. Introduc-
ción al arte de leer. 395 
Primeros principios de gra-
m á t i c a genera] aplicados 
al idiona castellano. 
Principios de análisis l ó g i -
co. 
Principios de enseñanza , ó 
manual de escuela normal . 
Principios de gramática filo-
sófica ó razonada. 
Principios de g ramát ica ge-
neral. 
Principios de g ramát i ca ge-
neral , expl icados en diá-
logo^ 
Principios de la lengua cas-
tellana. * 
Principios de lectura para el 
uso de- las familias. 
Principios de lectura por el 
método silábico or^á. i ico. 
Principios de urbanidad. 
Procedimiento que deben se-
guir las personas que ha-
yan de enseñar á leer el 
idioma español.. 
Programa de las lecciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s á l a 
asignatura de lengua fran-
cesa. 
Programa de lengua france-
sa con preguntas y res-
puestas . 
Programas generales de estu-
dios aprobados por S. M . 
en 26 de Agosto y 11 y 20 
de Setiembre de 1858. 
Programas mandados for-
mar por la dirección de 
Obras públicas, para el 
exámen de los que aspi-
ren á ingresar en el cuer-
po de ingenieros de cami-
nos. 
Programas para las asignatu-
ras de segunda enseñanza. 
Prontuario de g r a m á t i c a 
castellana. 
Prontuario de las reglas de 
buena crianza y de urba-
nidad. 
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la lengua castellana. 412 
Pronfcurciño de or tograf ía de 
ra. letigna castellana... pa-
ra uso de las escuelas p ú -
blicas, por la real Acade-
ímá española. 412 
Prontuario de o r t o g r a f í a , 
compuesto de real ó rden 
para todas las escuelas p ú -
blicas. 412 
Pronunciac ión del francés 
sin maestro. 415 
Propaganda, La ins t rucc ión 
de la infancia. 415 
Proyecto de reglamento pa-
ra el gobierno inter ior de 
la Universidad de Madrid. 418 
Real cédula de S. M . . . man-
dando observar el regla-
mento general de lat in i -
dad.. . (1826). 47ü 
Real cédula de M.. . sobre 
régimen y gobierno de los 
colegios de San Bartolomé 
y otros. 477 
Real decreto de 20 de Marzo 
de 1849 sobre escuelas nor-
males. • 479 
Recopilación de los varios 
métodos inventados para 
facil i tar la enseñanza de 
leer. 435 
Recreo de los n iños . 438 
Reflexiones sobre la .ortogra-
fía de la lengua castellana 442 
Reflexiones sobre la reforma 
de la profesión de instruc-
ción pr imaria . 442 
Regalo de Pascua para los 
n iños . 444 
Reglamento aprobado por 
/S. M. p a r a instrucción 
de los pretendientes á pla-
zas del seminario del co-
legio imperial de la Com-
p a ñ í a de Jesús. 484 
Reglamento de exámenes pa-
ra maestros de escuela. 446 
Reglamento de la Univers i -
dad del reino. 447 
Reglamento de los estable-
cimientos de segundo, en-
señanza. 447 
Reglamento disciplinario y 
de órden para el mejor 
gobierno de las escuelas y 
colegios de esta capital. 485 
Reglamento general para la 
adminis trac ión y régimen 
de instrucción públ ica , 
aprobado por S. M, en 20 
Jul io de 1859. 485 
Reglamento general para las, 
escuelas de lat inidad y los 
colegios de humanidades. 448 
Reglame nto para el gobierno 
de la escuela pestalozsiana 486 
Reglamento para la Acade-
mia l i terar ia cien tífica de 
ins t rucción primaria. 449 
Reglamento para la direc-
ción general de estudios. 486 
Reglamento para la ejecu-
ción del plan de estudios 
decretado por S. M. en 17 
de .Setiembre de 1845. 486 
Reglamento para la ejecu-
ción del p lan de estudios, 
decretado por 8. M. en 8 
de Jul io de 1847. 486 
Reglamento para la Escuela 
normal central de ins-
trucción pr imar ia . 450 
Reglamento provisional de 
las comisiones de instruc-
ción primaria. 4B0 
Reglamento provisional dé-
las comisiones provincia-
les y locales de instrucción 
pr imar ia de la isla de 
Cuba. 487 
Reglamento provisional de 
las escuelas públicas de 
ins t rucc ión pr imaria ele-
mental. . 450 
Reglas de la buena crianza 
c i v i l y cristiana. 451 
Reglas de urbanidad y avisos 
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úbiles á los n iños , 452 
Reglas generales de urbani -
dad para la. primera edu-
cación de los niños. * 452 
Reglas para v i v i r en e l 
mundo. . 452 
Repertorio de cartas france-
sa a para uso de las perso-
nas que estudian el f ran-
cés. 458 
Reseña, h is tór ica de la ense-
ñanza de Bordo-mudos. 462 
Resúnien de la g ramát ica 
castellana para los n iños . 465 
Resumen del arte de escribir 
ó arte de escribir el bas-
tardo español. 467 
Jtios: Bol. de Instrucción 
públ ica con todas las rea-
les órdenes, sobre la ma-
teria, reglamentos, etc. 497 
Rudimentos claros y breves 
p a r a aprender á leer y es-
cribir el francés . 500 
Rudimentos de g ramát ica es-
pañola . 479 
Rudimentos de la g r a m á t i -
ca española. 479 
Selecta ex classicis labinina-
t is auctoribus i n quatuor 
tomos divisa ad usnm scho-
larum societatis Jesu. 484 
Selecta ex optimis graecis 
auctoribus ad u¡mm scho-
larum societatis Jesu. 484 
Semana hispano-vascongada. 485 
Semanfirio de la infancia. 487 
Silabario auxil iar . 495 
Silabario completo, 495 
Silabario completo y primer 
l ibro de lectura, 495 
Silabario de la lengua cas-
tellana. 495 
Silabario enciclope'dico, ó el 
n iño instruido en la re l i -
gión, artes y ciencias. 496 
Silabario español corregido. 496 
Hilario metódico con la 
práct ica y explicación de 
la 
para enseñar a 
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su uso. 
Silabario metódico de 
lengua castellana. 
Silabario metódico para en-
señar á leer en breve 
tiempo el español. 
Silabario metódico. 
Silabario moral de los n i -
ños. 
Silabario ó elementos prác-
ticos de lectura. 
Silabario 
leer. 
Silabario ó primeros ejerci-
cios de lectura-. 
Silabario para uso de las es-
cuelas. 
Silabario para uso de IÍÍS 
reales escuelas del sitio de 
San Ildefonso 
Sinónimos castellanos. 
Sinónimos de la lengua cas-
tellana. 
Sinopsis del plan de educa-
ción para el establecimieft-
to de segunda enseñanza. 
Sistema inglés de instruc-
ción. 
Sistema mix to general ó sea 
régimen de las escuelas de. 
ins t rucción pr imaria , ele-
mental y superior. 
Sistema musical de la lengua 
castellana. 
Sociedad de economía poli-
teca. Discusión sobre la 
enseñanza obligatoria. 
Sumario de la geometr ía cas-
tellana, según la real Aca-
demia españolá,. 
Suplemento al apéndice de 
• la educación popular. Dos 
discursos de D. Francisco 
Martines de la Mata. 
Suplemento al Tabeada, ó 
verdades en pelota. 
Synopsis lectionum. 
Taquigrafía castellana ó arte 
























cidad como se habla. 515 
Taquigraf ía española 6 sea 
arte de escribir tan veloz-
mente como se habla. 516 
Taqu ig ra f í a . Nuevo sistema 
de taquigraf ía ó semiogra-
fía para escribir con la ve-
locidad que se habla. 516 
Taquigraf ía ó a r t e de escribir 
siguiendo la rapidez de la 
palabra. 516 
Taquigraf ía veloz. 516 
Teor ía de la lectura ó método 
anal í t ico para enseñar y 
aprender á leer. 521 
Teor ía del acento,con aplica-
ción al l a t í n , al castellano 
y al francés. 523 
Teor ía del sistema or to lóg i -
co, y explicación del nue-
vo método de enseñar á 
leer. 523 
Tesauro de Requejo, refor-
mado. 524 
Tesoro del estudiante. 527 
The Br i t i sh cías book, ó lec-
ciones de l i tera tura i n -
glesa. 528 
TOMO V 
Traducción del francés sin 
maestro. ' 8 
Traducción gradual del fran-
cés. 8 
Traducción interl ineal de dos 
breves tratados en francés. 8 
Traductor inglés, ó sistema 
prác t ico y t e ó r i c o p a r a 
aprender á traducir la 
l'jngua inglesa. 8 
Tratndi to de urbanidad pa-
ra los niños. 11 
Tratadi to de urbanidad pa-
ra uso de los niños, 11 
Tratado completo de ense-
ñanza universal, ó mé todo 
de Jacotot. 13 
Tratado completo de urba-
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nidad, en verso, para uso 
de los jóvenes . 17 
Tratado de educación. Lec-
tura Con mé todo . 25 
Tratado de g ramá t i ca caste-
llana y análisis lógica. 27 
Tratado de la educación de 
las hijas. 30 
Tratado de la educación de 
las n iñas . 30 
Tratado de la ins t rucción y 
doctrina de los españoles. 31 
Tratado de la prosodia espa-
ñola. 32 
Tratado de las obligaciones 
del hombre. 37 
Tratado de las obligaciones 
del hombre en la sociedad. 38 
Tratado de las obligaciones. 38 
Tratado de lectura y escri-
tura . 39 
Tratado de modismos espa-
ñoles y franceses. 44 
Tratado de or tograf ía caste-
llana dispuesto con la ma-
yor sencillez. 44 
Tratado de or tograf ía caste-
tellana. 44 
Tratado de or tograf ía m e t ó -
dica, análoga á la clave 
anal í t ica de la lectura pu-
blicada por... Vallejo. 44 
Tratado de or tograf ía y pro-
sodia caatellíina 44 
Tratado de pronunciac ión 
francesa. 46 
Tratado de prosodia española. 46 
Tratado de prosodia y or to-
grafía teórico-práct ica . 46 
Tratado de urbanidad. 49 
Tratado de urbanidad para 
los n iños . ^9 
Tratado de urbanidad y bue-
na educación. 49 
Tratado elemental dealfabe-
tología española. 53 
Tratado elemental de g r am á-
tica castellana. 57 
Tratado filosófico de caligrafía 61 
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Tratado general de educa-
ción física, moral é intelec-
tua l . 62 
Tratado sobre la educación 
de niños pobres. 68 
Tratado sobre la educación 
física de los niños. 69 
Tratado teórico-práct ico de 
caligrafía de ádorno para 
n.so de las escuelas. 70 
Tratado teórico-práct ico de • 
las oraciones gramaticales 
hispano-latinas, 71 
Tres cartas sobre los vicios 
de la ins t rucción pública 
en España. 74 
U n t rocí t'O de lengua escabe-
chada, parala Academiaes-
pañola. 95 
Universidad l i t e r a r i a de 
Barcelona. Año segundo. 
Asignatura de b i t i n y cas-
tellano. Programa de d i -
cha asignatura. 107 
U t i l i d a d de las'cosas, ó p r i -
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meras lecciones para los 
n iños . 108 
Valbuena reformado. Diccio-
nario la t ino-español . 109 
Verbo griego. Terminacio-
nes de la voz activa en las 
dos conjugaciohes b a r í t o -
na y en mi. 118 
Vocabulario auxi l iar espa-
ñol é inglés. 150 
Vocabulario de todas las vo-
ces tjue faltan á los diccio-
narios de la lengua caste-
llana. 150 
Vocabulario de voces an t i -
cuadas para facilitar la lec-
tura de los autores españo-
les anteriores al siglo X V . 150 
Vocabulaiio del dialecto g i -
tano. 150 
Vocabula. io francos-español 
de t é rminos de a r t i l l e r í a , 
y de los oficios y artesmi--
litares y civiles que t ie-
nen relación con ella. 150 
RETÓRICA — ELOCUENCIA — DISCURSOS ACADÉMICOS Y UNIVERSITARIOS 
POLÉMICA — ACTAS Y ORACIONES INAUGURALES 
ESTATUTOS Y MEMORIAS DE SOCIEDADES Y CORPORACIONES CIENTÍFICAS 
TOMO PRIMERO 
A mis amigos y á m i país . 
A mis compatriotas. Memo-
ria en que se rebaten las 
c; lumnias divulgadas con-
t ra loa individuos de la 
j u n t a central. 
Academia de bellas artes de 
la Coruña (discurso). 
Acta de inauguración de la 
franja-escuela de la pro-
vincia de Gerona. 
Acta de instalación en la aca-
demia nacional con el t í -
tu lo de Gaditana, y bajo 
la advocación de San Bal-
13 
15 
domero, de la escuela de 
nobles artes dé esta ciu-
dad. 15 
Acta de la apertura solemne 
de la cá tedra de derecho 1G 
establecida en esta eór te . 
Acta de la j un t a celebrada 
en Almansa para t ra tar 
de la canalización del J ú -
car. 10 
Acta de la j u n t a general de 
la sociedad para propagar 
y mejorar la educación del 
pueblo. (Años de ISlip, 
1844, 1843, 1842, 1841, 
y 1839). 1G 
Acta de la junta pública ce-
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lebrada en la m a ñ a n a del 
domingo dia 6 de Junio 
de 18-30, 'por la real socie-
dad Económica gaditana. 165 
Acta de ta sesión dó apertu-
ra anual celehradjb por la 
real acadamia de ciencias 
eclesiásticas de S a n I s i -
dro de esta córte, en 10 de 
Enero de 1830. 165 
Acta de la sesión inaugural 
celtíhrada por las acade-
mias de Jarisprudencia 
teórico-práctica de esta 
corte el dia 12 de Enero 
de 1836. 165 
Ac6a de la sssion. iaaugaral 
de la acalemia inatri&ea-
se de Jurispradencia y Le-
gislación. Años 1851 al 
1560. 17 
A d a de la sesión inaugural 
celébra l a en la academia 
matritense de Jurispr-w- 165 
dencia y Legislación el 
dia 9 de Enero de 1839. 
Acfca do la sesión pública ce-
lebrada por la academia 
de bellas artes de la pro-
vincia de Barcelona, el 
día 11 de Octubre de 1817 
y 23 de Enero de 1860. 19 
A cta de la sesión pública del 
dia 3 i de M m w d e lBm^ 
del Instituto de Valencia. 166 
Acta de la sesión pública 
de la sociedad barcelonesa • 
de Amigos del Pa í s . 19 
Acta de la sesión publica 
de la sociedad económica 
barcelonesa de Amigos del 
País (1857 y 1858^ 19 
Acta de ]a sesión pública 
inaugural que... celebró la 
academia de mediciua y 
ciiMi jía de Barcelona. 19 
Acta de la sesión públ ica 
qtie celebró la academia 
provincial de bellas arteg 
de S a n L u i s de Zaragoza 
el dia 26 de Diciembre de 
185á. 166 
Acta de la sesión públ ica 
que celebró la real socie-
dad económica de Amigos 
del P a í s de Cádiz y su, 
p r o v i n c i a el d i a 15 de 
Diciembre de 1827. 166 
Acta de la sesión pública 
que celebró la real socie-
dad económica gaditana 
de Amigos del P a i s el d i a 
23 de Diciembre de 1S29., 166 
Acta de la sexta, j t inta gene-
r a l de la sociedad para • 
propagar y mejorar la 
edacacion del pueblo. 166 
Acta régia de la visita con 
que S . M. la reina nues-
tra señora doña I s a -
bel l í . . . honraron á esta 
universid id (Santiago). 166 
Actas abreviadas de la aca-
demia general dé ciencias 
bellas letras y nobles ar-
tes de Córdoba. 19 
Actas de la real academia de 
las nobles artes estableci-
da en Zaragoza con el t í -
tulo de San Luis. 19 
Actas de la real academia de 
ma temá t i ca s y nobles ar-
tes de Valladolid. 20 
Actas de la real sociedad eco-
nómica de Amigos del País 
de la Habana. 20 
Actas de las sesiones inau-
gurales de la academia 
juTÍdico-práctica arago-
nesa. 
Actas, memorias, etc., de l a 
sociedad E c o n ó m i c a de 
Valencia. 166 
Actas de la primera legisla-
tura de las Córtes ordina-
rias de 1820 y 21 . 20-
Apar ic ión de la verdad y la 
prudencia contra la raen-
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t i r a y el insulto. 113 
Apolocjía de lo^ palos dados 
al Excmo. Sr. D. Loremso 
Calvo. 119 
Apuntaciones para la apolo-
gía formal de la conducta 
religiosa j polí t ica del 
l i m o , Sr. D. Fr . Miguel 
Suarez de San t ánde r . 131 
Apuntes para el estudio de 
la cuest ión del valor de 
los grados académicos. 124 
Arengas y discursos del can-
ciller D. Aguesseau, 13'? 
A r t e de bella producción 
para señor i tas . 143 
A r t e de hablur en prosa y 
verso, 150 
A r t e de re tór ica para uso de 
los seminarios. 154 
Arte métrica latina. 181 
Ateneo cientifico y literario 
sesión inaugural del 6 cZó 
Diciembre de 1835. 182 
Breve contestación á la obra 
t i tulada " E l Triunfo de la 
Verdad.i. 296 
Breve contestación que á un 
ar t í cu lo del abate Lava!... 
da el D i ^ D . Pedro Sainz 
de Baranda. 297 
Breves reflexiones sugeridas 
por la lectura del folleto 
t i tu lado: "De la regencia 
y de la regenten. 303 
Brevísimos diálogos sobre la 
g ramá t i ca latina, re tó r ica 
y poética. 304 
Carta á un amigo sobre la 
elocuencia del pulpi to . 330 
Carta que ha dir igido el d i -
putado por Madrid , don 
J . A . y Mendizábal en 20 
de A b r i l , al Excmo. Sr. Du-
que de Sotomayor. 335 
Carta sobre la elocuencia del 
pulpi to . 336 
Catecismo de re tór ica . 370 
Colección de discursofl parla-
mentarios. 
Colección de las composicio-
nes de elocuencia y poesía 
con que la real Universi-
dad de S. Márcos de Lima, 
celebró.. . el recibimiento 
de su exclarecido vice-pa-
trono. . . D . Joaquia de la 
Pezuela,. 
Compañía de canalizaciou 
del r io Ebro.—Respuesta 
de la comisión de exámeu. 
Compañía de los ferro-carri-
les de Madrid á Zarivgoza 
y Alicante. Memoria pre-
sentada.,. 
Compañía del ferro-carril de 
Langreo en Asturias. Me-
moria (1856). 
TOMO II 
Compendio de las lecciones 
sobre la re tór ica y bellas 
• letras de Hugo Bla i r . 
Compendiodel arte de hablar 
y componer en prosa y 
verso. 
Compendio del arte poético. 
Compendio elemental de be-
llas letras. 
Comunicación dir igida por 
la junta de Burgos á la ex-
celentís ima de Madrid . 
Conferencias entre D . L ino 
y D. Cleto sobi'e la apolo-
gía t i tulada catól ica, con 
escándalo de todos los fie-
les. 
Consideraciones del Sr. don 
Antonio Vinageras sobre 
su respuesta al juicio c r í -
tico del Sr. D . F e l i p e 
Poey. 
Consulta que D . Juan Pablo 
Fovner... hizo al Consejo 
de Castilla, sobre que de-
bían representarse come-
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to de Santa María . 93 
Coa tea nación á las observa-
ciones que el periódico t i -
tulado L a Cruz inserta en 
los números 68 y 69. 5 
Contes tac ióná un escrito pu-
blicado por D . Anton io 
Suarez. 96 
Contes tación al diario razo-
nado del Excmo. Sr. don 
Anton io Van-Halen, con-
de de Peracamps. 97 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. D . Aureliano Fernan-
dez-Guerra y Orbe sobre 
la conjuración de Venecia 
en 1G68. 97 
Contes tación al discurso del 
í?r. D, hvaristo San M i -
guel sobre el ins t i tu to de 
la real Academia de la his-
tor ia . 97 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. D . Felipe Canga A r -
guelles, sobre la influencia 
de los inst i tutos religiosos 
en los adelantos de la his-
tor ia . 97 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. D . José de Zaragoza, 
sobre los sistemas his tór i -
cos. 97 
Contes tac ión al discurso del 
, Sr. ü . Jnan de Cristo só-
brelas vicisitudes de nues-
tras antiguas Cortes. 97 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. D . Manuel Colmeiro, 
sobre los polít icos y a r b i -
tristas de los siglos X V I 
y X V I I . 97 
Contes tación al discurso del 
Sr. D. Manuel de Seijas 
Lozano sobre el régimen 
municipal de Castilla. 97 
Contestación al discurso del 
§ r . D . Modesto Lafuente, 
sobre la fundación y v i c i -
situdes del califato de Cór-
doba. 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. D . Pedro Gómez de la 
Serna, sobre el reinado de 
D . Alfonso el Sabio. 
Contes tación al discurso del 
Sr. D . Salustiano de O l ó -
zaga, sobre las libertades 
de A r a g ó n . 
Contes tac ión al discurso del 
Sr. Duque de Rivas, sobre 
la u t i l idad é importancia 
del estudio de la Imto r i a . 
Contes tación al informe eva-
cuado en 13 de Diciembre 
de 184)5, por el señor co-
mandante general de Ma-
r ina de V a l p a r a í s o , en 
cuanto hace referencia con 
la fragata Ckild, mandada 
construir en Burdeos. 
Contestación al número " E l 
alma del cura, ti 
C o n t e s t a c i ó n de A b d - e l -
Kader á su amigo Casares. 
Contes tac ión de Cirios Bar-
ró i lhe t al Sr. Minis t ro de 
Hacienda del Pe rú . 
Contes tac ión d o c t r i n a l de 
D . V a l e n t í n Ortigorta.,. á 
las censuras judiciales de 
los calificadores de Sevilla 
sobre las doctrinas denun-
ciadas por el cabildo ecle-
siástico de aquella ciudad. 
Contes tac ión que da el doc-
to r D . Francisco Rodr í -
guez Troncóse á la deman-
da interpuesta por el re-
presentante del Excmo. Se-
ñor arzobispo de Tarrago-
na. 
Continuación. . . y noticia de 
los premios del dia 12 de 
Noviembre de 1801, dis~ 
trih nidos por la real Aca-
demia de San Carlos. 
Cont inuac ión de las actas de 
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bles artes» establecida eu 
Vnlencia. 101 
Cont inuación de las actas de 
ja escuela gratui ta de las 
nobles artes, erigida con 
real aprobación en la casa 
Lonja de Barcelona. 101 
Carta-respuesta á la carta de 
D . Cár los , dada en Búrgos 
el 1.° de Junio de 1840. 125 
Cuatro azotes bien planta-
por un maestro de escuela 
al estupendo autor de... el 
"Fol le tón n. 150 
Cuatro palabras á los consu-
midores de gas. 150 
Curso académico de la elo-
cuencia española. 164 
Curso elemental de re tó r ica 
y poét ica . 207 
Curso elemental teói'ico-prác-
t ico de re tór ica y poét ica . 207 
De arte rethorica, l ibri quin-
qué. 214 
De arte rethorica, l i b r i quin-
qué. 211 
De la fami l ia española. 217 
De los derechos fundamen-
tales del hombre. Discurso 
leído en la Universidad 
central. 218 
De los Jines nacionales de la 
socieJjad. Discurso leido 
en la Universidad cen-
tral. 218 
Definiciones de retórica y 
breve tratado de poética. 221 
t)emósienes considerado co-
mo hombre público. Dis -
curso leido en la Univer-
sidad central. 223 
demos t r ac ión d e l s e n t i d o 
verdadero de las autorida-
des de que se vale el doc-
to r D . Juan Anton io de 
L l ó r e n t e . 243 
diccionario de tropos y figu-
rns de re tó r ica . 279 
discurso de despedida y ac-
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cion de gracias del exce-
lentísimt) é l imo . Sr. don 
Marcial Antonio López. 307 
Discurso de la real Academia 
española al rey N . S. con 
motivo de los augustos en-
gaces de S. M . con la re i -
na nuestra señora d o ñ a 
Isabel de Braganza, y del , 
serenísimo señor infante 
D . Cárlos . 307 
Discurso gratulatorio al s é -
ñor D. Fernando V I I . . . 
por haber jurado la Cons-
t i t u c i ó n . 308 
Discurso i n a u g u r a l . I n -
fluencia del aná l i s i s so-
bre los progresos de las 
ciencias. 232 
Discurso inaugural pronun-
ciado en ¡a solemne aper-
tu ra de la universidad l i -
teraria de Madrid, por el 
Excmo. Sr. D . Lorenzo 
Arrazola. . el í.* de No-
viembre de 1845. 308 
Discurso inaugural pronun-
ciado parala solemne aper-
tu ra del curso de 1843 á 
1844 en la universidad l i -
teraria de esta cór te el dia 
l . 0de Noviembre ú l t i m o 
(1343). 309 
Discurso inaugural p ronun-
ciado... en la so l emne 
apertura del curso acadé-
mico de 1856 á 1857 en el 
real seminario... de Ver-
gara. 309 
Discurso inaugural que don 
Jerónimo de la Torre de 
Tra8Íerra,rege7pte del real 
y supremo consejo de Na-
varra , dijo en su apertu-
r a el d ia 2 de Enero de 
1835. 232 
Discurso inaugural que en la 
apertura de los estudios 
de la escuela superior de 
20 
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veterinnria, p ronunc ió el 
día 2 de Noviembre de 
1854! D . Joaé Mar ía M u -
ñoz. 309 
Discurso inaugural que en la 
apertura de clases del co-
legio nacional de medicina 
j cirujía de San Carlos de 
esta corte, leyó el doctor 
D , R a m ó n Fran y A i m e n -
dariz el dia 3 de Octubre 
del presente año (1842). 309 
Discurso i n a u g u r a l que en 
la solemne ap&rtura de los 
estudios de l a univers idad 
de Zaragoza, p r o n u n c i ó 
en 1.° de Octubre cfo 1857 
Z>. Mar i ano M i r o l l a s . 233 
Discurso inaugural que en la 
apertura de la universidad 
l i te rar ia de Valencia, el 
dia 1.° de Noviembre de 
1814;, p r o n u n c i ó D . Maria-
no Batile's y Torres-Amat. 309 
Discurso inaii!jfurnl que para 
la apertura solemne del 
primer curso de medicina 
legal y de jurisprudencia 
médica, p ronunc ió el dia 
24 de Noviembre de 1839 
en el real colegio de San 
Carlos de la Habana, don. 
J osáde Llefcor Castro verde. 309 
Bescurso i n a u g u r a l que pro-
n u n c i ó en la solemne a per-
t u r a del curso académico 
de 1855 á 1856, ante l a 
univers idad de Barcelona 
el D r . D . J u a n Magaz. 233 
Discurso leido á la real aca-
demia de la historia por el 
direcbóf el Excmo. señor 
D , M a r t i n Fernandez de 
Navarrete en j un t a de 24 
de Noviembre de 1837. \ 310 
Discurso leído á la real aca-
demia de la historia por 
su director el Excmo, se-
f i o r ' I ) . M a r t í n Fernandea 
de Navarrete, en j u n t a de 
15 de Diciembre de 1843. 
Discurso leido á la real acá -
demia de la historia por 
su director el l i m o , señor 
D . Marcial Anton io Ló-
pez, barón de la Joyosa, en 
j u n t a general de 27 de 
Noviembre de 1846. 
Discurso leido en la acade-
mia de ciencias de Madr id . 
Discurso leido en la real aca-
demia de Valencia el d'a 2 
de Enero del año de 1827. 
Discurso leido en la solemne 
apertura de los estudios de 
la universidad l i terar ia de 
Oviedo (1857;. 
Discurso leido en la solemne 
inaugiiracion de los estu-1 
dios de la universidad 
central, el dia 1.° de No-
viembre de 1854. 
Discurso leido en la univer-
sidad central . . . Vicente 
Olivares y Biec. 
Discurso leido en la univer-
s idad p o r D . Rosendo M i -
guel del Corral {Doctr ina 
de la Iglesia y razones de 
u t i l i d a d publica en favor 
de la ind i so lub i l idad del 
ma t r imonio ) . 
Discurso leido en la Univer-
sidad central. 
Discurso leMo por el l icen-
ciado D. Vicente Munuer 
y W a l l s . 
Discurso leido por el presbí-
tero D . Francisco M a t í a s 
Gago (Biografia.de Hosio, 
obispo de Córdoba) . 
Discurso pronunciado ante 
el claustro de la univers i -
dad central, por el licen-
ciado D . Gabino Rufilau-
chas Lapeira. 
Discurso pronunciado el dia 
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en la solemne apertura de 
la universidad l i terar ia 
de Valencia, poivü, Pedro 
A r i ñ o . 312 
Discurso pronunciado eldia 
2 de Enero de 18^5, en la 
apertura del Supremo 
T-rihunal de justicia, por 
su •presidente... (Garelly). 233 
Discurso pronunciado cd (lia 
1.° de Diciembre de I S é ^ , 
por D . Olallo Diaz. 312 
Disculpo pronunciado en la 
cáoedra de botánica del 
museo popular de Madrid. 312 
Discurso pronunciado en la 
solemne apertura del año 
académico de 1851 á 1852 
en la Universidad centrui, 
por D. Tomás del Corral. 313 
Discurso pronnmi í ido en la 
solemne apertura del año 
académico de 1852 á 1853 
en la Universidad central, 
por el Dr . D. Manuel 
.Rios. 313 
Discurso pronunciado en la 
solemne inaucniracion de 
o 
los estudios de la Univer -
sidad l i terar ia de Santia-
go, en el curso académico 
de 1857 ¿ 1 8 5 8 , por eí doc-
tor D . Alejandro de la 
Torre . 313 
Discurso pronunciado en la 
solemne inauguración del 
año académico de 1853 á 
1854 en la Universidad 
central, por «l Dr. D. Pe-
dro F e l i p - M o n l ü u . 813 
Discurso pronunciado en la 
solemne inauguración del 
año académico de 1858 á 
1859 en la U'iiversida i 
central, por d D . D. A n -
tonio Aguila r. 313 
discurso pronunciado en la 
solemne inanguraciou del 
año académico de 1857 á 
1858 en la Universidad 
central, por el D r . D. Ju -
l ián Sanz. 313 
Discurso pronunciado en la 
solemne inaugurac ión del 
año académico de 1856 á 
1857 en la Universidad 
central, por... D. Francis-
co Escudero. 313 
Discurso pronunciado en la • 
solemne inauguración del 
año académico de 1855 á 
1856 en la Universidad 
central, por el Dr. D . V i -
cente Asuero. 313 
Discurso pronunciado en la 
solemne inauguración del 
curso académico 'de 1854 á 
1855 en el In s t i t u to de se-
gunda enseñanza de Te-
ruel, por D. Ramón Sanz. 313 
Discurso pronunciado en la 
solemne inaugurac ión del 
curso de 4853 á 1854 en el 
real Ins t i tu to industr ia l , 
por... D . Eduardo R o d r í -
guez. 314 
Discurso pronunciado en la 
U n i versidad" cent ra 1, por... 
D . Pedro Cepa. (Filosofía 
médica española durante 
el período arábigo) . 314 
Discurso pronunciado en la 
Universidad central el día 
de su instalación (7 de No-
viembre de 1822), por don 
Manuel José Quintana. 314 
Discurso pronunriado en la 
Universidad l i te rar ia de 
Madr id . w 314 
Discurso pronunciado por 
D . Enrique Ojero de la 
Cruz en la sección de l i t e -
ra tura del Ateneo de'esta 
cór te , para probar que á 
las ciencias a ráb igo-espa-
ñolas se debe la restaura-
ción de las ciencias en 
Europa. 314 
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Discurso pronunciado por el 
Excrao. é I l lmo . Sr. Ai-zo-
bispo de Sevilla el día 1.° 
de OcLabre d 1 p re sen t é 
año (1848), en la ipst.ala-
cion del seminal io conci-
l i a r de San Isidoro 5T San 
Francisco Javier, proban-
do la necesidad de (.-sdoa 
establecimientos. 314) 
Discurso pronunciado por el 
Sr. D , Fernando Calderón 
Collactes... en la nolemue 
apertnradedicho t r ibunal 
(laaudiencia t e r r i to r i a l de 
Madrid) . 314 
Discurso que al ssr instalada 
en 8 de A b r i l de 18.50 la 
academia de bellas artea 
de las islas Baleart??... pre-
nunc ió el Sr. Gobernador 
de la provincia ] >. Joaijuin 
Maxiiui l iano Gibert . 314 
Discurso que con mc t ívo del 
restablecimiento de la es-
cuela práct ica de dibtijo, 
e t cé te ra . Ciudad de Se^o-
v ia . . . D . András Gómez. 314 
Discurso que en contestación 
al del Sr. D . Felipe Na-, 
ran jo y Garza, en el acto 
de su recepción como A en-
démico numerario, leyó el 
Excrao. Sr. D. Aru.onio 
Benum Zarco del Valle. 315 
Discurso que en In apertura 
de ia escuela gratuita do 
íirq ni tec t u ra es ta bj e. -i d a 
en la ciudad de RarcdoiiM, 
por la real Junta de Co-
mercio del principal de 
Cata luña , dijo, etc. 315 
Discursos del Sr. Canciller 
B'Aguessean. 322 
Discursos leidos ante la real 
Academia de la HisCoria, 
en la pulilira r*ícepoi<»n 
de D . Aurellano Fernan-
dez Guerra. 322 
L E T R A S 
Discursos leidos ante la r> a: 
Academia española, en la 
recepción pública del i u -
t r ís i rao Sr. D. Pedro F -
pe Monlau. 
Discursos laidos ante, la real 
Academia española... D n 
Ltopoldo Auy'itsto de C a . -
to. 
Discursos leidos ante la vea 
A cademia española... />• - > 
Manuel Tamayo y Batí 
Discursos leido» ante l i real 
Academia de la Uinl 
ría,... D. J u a n Manir 
Moiiialian 
Discursos leidos en las ai 
nes públicas que para 
posesión de plazas d^ n(j 
mero, ha celebrado d -
de 1852 la real Acadeim-
de la Hlstf)ria, por ios H 
ñoi*es D . José de Zara 
za, D. Felipe Can^i A -
^üel les , D . SahiNtiano 
Oióza^a, D. Modesto 
fuente, D.. í í ^a r i - t o S; 
Miguel , duque de l i i v : 
D . Manuol de Seija.s I 
Zimo, D. A n i eliano f 
nandez Guerra, D M 
nuel Colmeiro, D. Cay 
no Rosell, D. Juan 
Cueto, 1). Cirios Rain 
Fo r t , y D. Pedro G o 
de la Serna. 
Discursos pronunJdos el 
19 de Diciembre de líS 
al ser legalmente con 
tnida la real ncademia 
Ciencias morales y poli 
CBM, 
Discursos pronunciados 
la real Academia e^¡)!i ñ 
con motivo de la, admi i 
de D . Eafael María R 
ra l t . 
Discursos pronunciados i 
el Sr. D . Jos-5 Canga K 
235 
gü 11 'S. 
Di.si rilíiiciqn de los premios 
cmiciMlidos por el r e y 
N . S. á tos discípulos de 
lus uvw nobles artes, hecha 
|»>i? la real Academia de 
Sari Foniando... de 1832. 
Dmr.ribuoOM de los premioí 
fl n a'h'S hecha por el liceo 
ar&ist'íuo, y literario de 
Madriderk. i ^ U . 
Eí libro dé los oradores. 
TOMO III 
Eltimentos de retórica con 
ejemjdos latinos de Cice-
ro» y castellanos de f r a y 
L nis de Granada. 
'Eli'iti -iiLos de retórica para 
n*<> de la juventud e^pa-
• ñola. 
Eietnen bos de retórica y poé-
tica al alcance de todos. 
Eho nentos de retórica y poé-
tica, 
Eh ' in -utos de retórica y potí-
tlc;»,extractados de los au-
tores de mejor nota. 
Epístola gratulatoria á, la 
heroica üítcion española. 
Estatutos dé la real Acade-
demiM de nobles artes de 
Batt Fernando. 
Estatutos de la real Acade-
mia xle Sun Cáiios. 
Estatutos de la real escuela 
de la» nobles av&es estable-
cida en Salamanca. 
Estatuios de la Sociedad de 
socorros-mút'wos de los 
jtirisconsultos. 
Estatutos de ía sociedad eco-
nómica barcelonesa de 
Amigos del País. 
Estatutos de la sociedad eco-
nótnica de Amigos del 
País de Cartagena, 
Estatutos de la sociedad eco-
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324 nómica de Amigos del 
País de la ciudad de Bada-
joz. 98 
Estatutos de la sociedad eco-
nómica de Amigos de l 
País de la provincia de 
330 Huelva. 98 
Estatutos de la sociedad eco-
nómica de Amigos de l 
País de León. 9& 
330 Estatutos de la sociedad eco-
467 nómica de Amigos del 
País de Ldrida. 98 
Estatutos de la sociedad eco-
nómica de Amigos de l 
País de Liébana. 98 
Estatutos de la sociedad eco-
nómica de A m i g o s de l 
302 País de la provincia de 
Málaga. 98 
Estatutos de la sociedad eco-
47 nómica de Amigos de l 
País de la provincia de 
47 Toledo. 98 
Estatutos de la real sociedad 
47 económica de. Amigos del 
País de Mallorca, 98 
Estattitos de la sociedad eco-
47 nómica de Amigos del 
País de Valencia. 9a 
71 Estatutos de la sociedad eco-
nómica de Amigos de l 
País establecida en San-
97 tingo. 98 
Estatutos de la sociedadEco-
97 nómica Matritense. 98 
Estatutos de la sociedad Eco-
nómica Numantina. 98 
98 Estatutos particulares para 
el gobierno de los estudios 
de nobles artes. 99 
312 Estatutos y reglamento del 
Banco español de la l i a - . 
baña. 312 
98 Estudio sobre el arte de ha-
blar en público. 101 
Exposición documentada que 
98 ha hecho á la regencia del 
reino el bailío F r . D. An-
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tonio Valdés y Bazán, et-
cé te ra , etc., y su resolu-
ción. 119 
Filosofía de la elocuencia. 140 
Improv isac ión del teniente 
general D . Antonio Re-
men Zarco del Valle, en el 
momento de darse sepul-
tura al cadáver . . . de don 
Pedro A g u s t í n G i r ó n , 
marqués de las AmariJlas. 288 
Impugnac ión hecha por don 
J o a q u í n Moreno de las Pe-
ñas , al manifiesto, ó sea 
diario razonado que dio á 
luz públ ica el Excmo. Se-
ñor conde de Peracamps. 291 
J n Studioruminstauratione 
collegii imperialis matri-
tensis societatis Jesu ora-
tio pro lingua latina. 346 
Instituciones oratorias del 
cé l ebre e s p a ñ o l M. F . 
Quintiliano. 352 
Instituciones oratorias ex-
tractadas de Cicerón y 
Quint i l iano. 299 
J u n t a general extraordina-
r i a de l a Á c a d e m i a m a t r i -
tense de jurisprudencia y 
legislación. . , p a r a j u r a r 
los estatutos aprobados 
por S . M. 358 
Jun ta general públ ica que 
para adjudicar premios... 
celebró el dia 3 de Octubre 
de 1858, la Academia, de 
bellas artes de... (Sevilla). 831 
Jun ta públ ica de la real so-
ciedad económica de A m i -
gos del País de Valencia, 
celebrada el dia 9 de D i -
ciembre de 1800. 331 
Jun ta pública extraordina-
r i a de la sociedad Econó-
mica Matritense, celebra-
da en 11 de Febrero de 
1838, con motivo de la 
ins ta lac ión de la cá tedra 
de fisiología y pato logía 
de los vegetales. 
L a emulac ión . D i s c u r s o 
inaugural que en la ins -
talación pública de la real 
Academia de medicina y 
c i ru j ía para Galicia y 
Asturias. . . 'f>rommció el 
D r . D . J o s é Francisco 
Vendrell. 
Lecciones de elocuencia en 
general. 
Lecciones,de retórica y poé-
tica. 
Lecciones elementales de re-
tórica y poética. 
Lecciones práct icas de elo-
cuencia castellana. 
Lecciones sobre la re tór ica y 
las bellas letras. 
L i b r o de los oradores. 
TOMO IV 
Los tratados son la base so-
bre que descansa la paz de 
las naciones {Discursó). 
Manifestación de D . Jacobo 
Colombo, 
Manifestación de la ex-janta 
de vigilancia de Barcelona 
á las Córtes y sus conciu-
dadanos. 
Manifiesto do los premios, 
trimestres extraordinarios 
de honor, y gratificaciones 
por la j u n t a nacional de 
Comercio en Barcelona, á 
los alumnos de 'su escuela 
gra tu i ta y aficionados al 
estudio de nobles artes. 
Manual de elocuencia espa-
ñ o l a . 
Manual de elocuencia sa-
grada. 
Manual de estilo epistolar ó 
modelo de cartas. 
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Memoria segunda escrita por 
el oidor honorario D . José 
Ildefonso Suarez, para con-
t inuar deshaciendo calum-
nias. 133 
Memoria tercera del oidor 
honorario, D. José I lds-
-fonso Suarez. 142 
Necesidad de los estudios 
tintóricos para la perfecta 
inteligencia de las artes. 
Discurso leido en la Uni-
versidad central. 431 
Nociones de re tór ica y poé-
tica. 196 
Nociones elementales de re-
tór ica y poética. 197 
Notic ia de las actas y tareas 
de la Real Academia de la 
His tor ia . (1854-1855). 200 
Novís ima re tór ica epistolar, 
ó arte nuevo de escribir 
todo género de cartas mi -
sivas y familiares. 209 
Nueva re tó r ica epistolar, ó 
arte nuevo de escribir todo 
género de cartas. 224 
Observaciones amigables en 
contes tación al folleto t i -
tulado "¿A qué viene el 
Sr. Brune l l i á España?„ 282 
Observaciones sobre ciertos 
apuntes relativos al señor 
D . Antonio de Vinageras. 284 
Opiniones y discursos, 295 
Oración á las nobles artes 
en la distribución de pre-
mios de la Academia de * 
San Cárlos de Valencia. 454 
Oración de la real Academia 
de la historia á S. M . la 
reina gobernado ra con mo-
t i v o de la solemne procla-
mación de su augusta hija 
doña Isabel I I . 296 
Orac ión de la real Academia 
española á S. M . la reina 
gobernadora, con motivo 
de la solemne proclama-
ción de su augusta hija do-
ña Isabel U i 296 
Oración de la real Academia 
, española al rey N . S. don 
Femando V I I con el plau-
sible motivo dé su feliz re-
greso al trono de las Espa-
ñas . 296 
Oración en la solemne fiesta 
de acción de gracias cele-
brada por los individuos 
de la fábr ica de paños de 
Alcoy, por haber preserva-
do á esta vil la del conta-
gio que sufr ió la Andalu-
c ía . 454 
Oración exhortatoria que en 
la apertura del tribunal 
de Valencia, dijo el 2 de 
Enero 1801, D. José Mi-
ralles. ' 454 
Oración inaugvral leida en 
la academia de discixMna 
eclesiástica de esta córte 
(Madrid). 456 
Oración inaugural leida en 
la Universidad de San-
tiago, en la solemne aper-
tura del curso académico 
de 1858 á 1859. 298 
Oración inaugural pronun-
ciada eldia l.0de Octubre, 
en la solemne apeHura 
del curso académico de 
1857 á 1858, en el insti-
tuto provincial de segun-
da enseñanza de Córdoba. 456 
Oración inaugural, pronun-
ciada en la solemne aper-
tu ra de la Universidad de 
Madr id el 1.° de Noviem-
bre de 1844. 298 
Oración inaugural pronun-
ciada en la solemne aper-
tura de la Universidad l i -
teraria de Oviedo en el 
dia l .ode0ctubrede 1848. 299 
Oración inaugural pronun-
ciada en la solemne aper-
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tura de la Universidad 
l iteraria de Valladolidpa-
r a el curso académico de 
1857 á 1858. 456 
Oración inaugural pronun-
ciada en la solemne aper-
tura de los estudios de la 
Universidad de Zaragoza 
en 1.° de Octubre de 1848. 456 
Oración inaugural, qua el 
día 18 de Octubre de 1839, 
dijo en la Universidad l i -
teraria de esta c ó r t e don 
TOix Knciso Cas t rü lon . " 299 
Oración inaugural que el 
D r . D . Francisco B i a z 
Vardeza .. leyó en j u n t a 
general,etc. 456 
Oraeion inaugural que en el 
d ía 2 de Enero de 1818, 
en que se abr ió el nuevo 
establecimiento de dibujo 
de lareul Ac.iclemía dt; San 
• Fernando... p ron i .nc ió . . . 
D . Custodio Teodoroi M o -
reno. 
Oración inaugural que en 
la apertura de la cátedra 
de botánica. . . dijo el doc-
tor D . J u a n Francisco 
Bahi . 
Oración inaugural que en 
la solemne apertura de es-
tudios del año 1857 á 
1858, dijo en la Univer-
sidad de Barcelona el doc-
tor D . Francisco Jav ier 
Bagils. . 457 
Oración inaugural, que en la 
solemne apertura de la 
Universidad l i terar ia de 
Madr id , dijo el 'dia 1." de 
Noviembre de 1842, el 
D r . D . Antonio M . Gar íía 
Blanco. 299 
Oración presentada por la 
real Academia de la histo-
ria al rey N . S. U . Fcír-




ble mot ivo de su f^liz re-
greso al trono. 
Oración presentada por la 
real Academia de la histo-
r ia al R . N , S. D . Fernan-
do V I I , con motivo de los 
augustos enlaces de S. M , 
con la reina nuestra seño-
ra doña Isabel de Bragan-
za y el serenísimo señor 
infante D . Cárlos, 
Oración presentada por la 
real Academia de la histo-
r ia al rey N . S. D. Fer-
nando V I I con motivo del 
augusto enlace de S. M , 
con la reina nuestra seño-
ra doña María Josefa Ama-
l ia de Sajonia, 
Oración pronunciada en la 
solemne apertura del cur-
so académico de 1850 á 
1851 de la Universidad de 
Madr id , por el Dr . D. Jo-
sé Amador de los Rios. 
Oratio pro Emmanuele soler 
et Espalter.,. inreceptione 
doctoratus. 
Otra fraterna amorosa. 
Polémica por el vizconde de 
Chateaubriand. 
Principios de estética. 
Principios de re tór ica y poé-
t ica. 
Principios generales de re-
tór ica y poética. Primera 
parte del manu'arde l i t e -
ra tura por G i l de Z á r a t e . 
Programa de re tór ica y poé-
tica arreglado al vigente 
del gobierno. 
Prontuario de re tór ica y poé-
tica, extractado de los me-
jores autores nacionales y 
extrajeros. 
Programa de re tór ica y poé-
t ica para los alumnos del 
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Prontuario de. r e t ó r i c a y 
poética que para el presea-
te curso de 184*7-48... en 
la Universidad de Madr id . 405 
¿Qué te parece? Apxmtacio-
nes del párroco de V i l l a -
toqui ta , D. Valent in San-
tiago Guzrnan, para res-
ponder á la impufruaciou 
de D. Marcelino Guerra y 
Escobar. 422 
Refutación de la carta pu-
blicada en respuesta á la 
del re3T de España el se-
ñor D . Cáiios V de B o r -
bon. 444 
Refutación que contestando 
á la carta de un capuchi-
no exclaustrado, publica-
da en Madr id . . . hace u n 
sacerdote secular. 444 
Reparos que hace el P. A n -
tonio Casares sobre la me-
moria publicada por A r i -
zaga. 458 
Reapuesta de D . José Galo-
fre á la contestación que 
lé 1™ dirigido D. Federico 
deMadrazo. 464 
Respuesta de D . PedroGeba-
Uos y Guerra á la carta y 
papel que desde Paria le 
escribió el marqués de A l -
menara. 464 
Respuesta de un español á 
dos folletos publicados en. 
Paris contra el rey nues-
t ro señor. 464 
Respuesta de un español 
emigrado á lacarta del pa-
dre Areso. 464 
Resúmen de las tareas de la 
Academia cordobesa. 466 
Sociedad general de c réd i to 
moví l iar io español. Memo-
ria (1857). 503 
Solemne apertura de la u n i -
versidad l i terar ia de Bar-
celona (1846). 504 
Solemne apertura de la u n i -
v e r s i d a d de G i t a n a d a 
(1847). 504 
Tabla s inópt ica de la r e t ó -
rica y elocuencia, 511 
Teatro histórico cr í t ico de la 
elocuencia española. 518 
Tesoro de oratoria sagrada. 525 
TOMO V 
U n recuerdo á la memoria 
de los códigos y juriscon-
sultos aragoneses. Discur-
so leid o en la Universidad 
central. 91 
U n soldado de Cárlos V al 
, autor de la respuesta á la 
carta de D. Cárloa. 9% 
Una carta á D . Antonio 
Trueba y la Quintana. 98 
Universidad l i te rar ia de Se-
v i l l a Discurso leido en la 
solemne apertura del año y 
académico de 1856 á 1857. 107 
PÁBÍlLAS — CUENTOS — EPIiTOLARIOS — UOMANCES — POESÍAS 
LEYENDAS — CRÍTICA PROFANA Y SAGRADA — LITERATURA EN GENERAL 
SÁTIRA — POEMAS 
\ TOMO PRIMERO 
A D . Luis López en elogio 
de su bello y magnífico 
cuadro de la coronación 
de Quintana. 2 
A I t a l i a . S 
A la creación del teatro es-
pañol . Tí 
A la héroica E s p a ñ a y á su 
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augusfcorey Fernando V I I 
ofrece poéticos y afectuo-» 
sos sentimientos M , M . 3 
A la joven y eminente art is-
ta Eloísa D'Herbel . I m -
provisaciones escritas en 
su á l b u m . 3 
A la l ibertad de España de 
la opresión dé los france-
ses: canción sobre el mo-
delo del cánt ico de Moisés. 4 
A la toma de Tetuan. Coro-
na poét ica. Colección de 
las mejores pofesías que se 
han escrito en esta capi-
t a l . S 
A las glorias de España en 
Africa. Cantos. 6 
A las victorias contra Mar -
ruecos. Oda. 6 
A los faustos enlaces de su 
majestad lá augusta reina * 
de España doña Isabel I I , 
con S. A . TL el serenís i -
mo señor infante D. Fran-
cisco de Asís, y de su al-
teza real. . . Doña Luisa 
Fernanda con S. A . R. el 
duque de Montpensier. 7 
A los terremotos ocurridos 
en España en 1829. Silva. 7 
A P ió I X en su t r ibu lac ión . 
Canto católico. 8 
A Sevilla. Oda. 9 
Ahenamar y el estudiante. 
Colección de artículos sa-
tíricos y festivos. 161 
Abominable atentado de robo 
y homicidio ejecutado por 
los ladrones Sedó, Gom-
ban e t c . . en la noche del 
0 al 7 de Febrero de 1857 
en" Barcelona (en verso). 13 
Abreviado histórico de la 
literatura griega. 164 
Adela y Cárlos, ó los jóve-
nes virtuosos. 167 
Adiciones a l canto lúgubre 
M Diez de Marzo. 167 
Adivinanzas, ó sea colección 
• de charadas. 
A d ú l t e r a y parricida, ó sea 
Teresa Guix (a) la Maseta. 
Leyenda his tór ica . 
ÍEsopi fabulse. 
iEsopi Phrigis et al iorum fá-
bulas. 
Afectos de tristeza de la 
ilustre ciudad de Zarago-
za á la partida del ilus-
trisimo S r . D. J u a n A n -
tonio Hernández , Pérez 
de Larrea , obispo de Va-
lladolid { C o m p o s i c i ó n 
poética). 
Africa y España . Cantos 
poéticos. 
Aguinaldo de más de tres-
cientas lecturas diversas. 
Aguinaldo para n iños . 
A l Excmo, S r . D . Manuel 
Fernandez Várela. . . Por 
su generosa protección a l 
interesante desagüe de la 
laguna Antela.. . provin~ 
cia de Orense. 
A l fel iz enlace del S r . Don 
Fernando V I L Himno 
epitálamico. 
A l feliz natalicio de su alte-
za real la serenísima p r i n -
cesa doña Mar ía Isabel. 
Poesía. 
A l feliz reintegro de la casa 
de Borbon en los tronos 
de España y Franc ia . L a 
restauración. Oda. 
A l nohili év i r tuos i Giovani 
Chenella cittá d i aadue, 
lors patria . 
A l patriotismo y valor de 
los defensores de Fernando 
y la España , romance he-
roico. 
A l renacimiento de la mari -
na española. Oda. 
A l TorTries. Glorias y re-

















Ensayo 'poético. 169 
A l zurriago zurribanda. 
Lardón al número 24,- , 169 
Alad in , o la lá inpam maravi-
llosa. Cuento á rabe . 30 
Alarma española, romance 
compuesto án te s del desas-
. tiróse 2 de Mayo, á la de-
tenc ión del rey Fernando 
V I I en Bayona. 36 
Alarma segunda á las tropas 
españolas. 36 
Alber to ó la maldic ión. Le-
yenda. 36 
Album de A z a r a , corona 
cienUfica, l iteraria, ar-
t íst ica, etc. 169 
A l b u m de Momo. Colección 
de lo más selecto que se 
publ icó en "La Risan. 39 
A l b u m dedicado á S. M . la 
reina D.a Isabel I I , con 
mot ivo de haberse digna-
do visi tar á las Baleares. 
(Poesías). 40 
A l b u m del Bardo. Colección 
de ar t ícu los en prosa y 
verso. 40 
A l b u m del bello sexo, ó las 
mujeres pintadas por si 
mismas. 41 
A l b u m l i terar io español. 41 
Albura poético, dedicado á 
S. A . R. l a . . . duquesa de 
Montpensier. 42 
A l b u m que dedican á S. M . 
la reina D.a Isabel I I , los 
profesores de educación 
pr imaria . 42 
Alfonso el grande. Poema 
his tó r ico . 45 
Alhamar el Nazarita. Poe-
ma. 47 
Almacén de chanzas y veras, 
obra original escrita en 
metros diferentes para 
inst rucción y recreo. 48 
Almacén de frutos li terarios 
inédi tos de los mejores au-
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tores. 48 
Alraanzor. Leyenda. 55 
Al lah-Akbar (Dios es gran-
de). Leyenda de las t ra -
diciones del si t io, y con-
quista de Granada. 57 
Arainta . Fábu la pastoral. 67 
Amor á la patria. 68 
Amor y l lanto. Colección de 
leyendas his tór icas . 70 
Ana de Cion y Juan de Bó . 
Cuento fantás t ico . 73 
Anacaona. Leyenda h i s tó r i -
ca. 73 
Anacreonte, Saffo y Ti r teo , 
Traducidas del griego en 
prosa y verso.' 73 
Anacreónt icas de ú l t i m a mo-
da. í 73 
anales de ciencias, l i t e ra tu -
ra y artes. 74 
Anales de la juventud. Co-
lección de cuentos y nove-
las. 78 
Anál is is del Quijote. 86 
A n a t o m í a de la cabeza del 
cardenal de Richelieu. 87 
Andrés Dunn. 176 
Angela. Leyenda. 90 
Anteojo de larga vista, para 
que los forasteros alcancen 
á divisar las ferias que se 
celebran en Madrid . 92 
Antonio y su perro. 9S 
Anuario manual de curiosos, 
dedicado á las damas. 100 
Añad idu ra s á la corrección 
fraterna y' suplemento al 
Suplemento de M i ñ a n o . 
(Véase"Corrección frater-
na al presbí tero Dr. don 
Sebastian Miñano") n. 101 
Apar ic ión nocturna de M i -
guel, de Cervantes á don 
F e r m í n Caballero. 113 
Apéndice á la colección de 
refranes. 176 
Apéndice á la ga ler ía de los 
más célebres periodistas. 170 
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Apéndice . Nomenc la tu ra s 
científicas según el p ro-
yecto de lengua universal. 115 
Apología de los asnos. 119 
Apología de los cr ímeaes re-
volucionarios, ó sea elogio 
de Catilina. 119 
Apo.ogía de Miguel de Cer-
vantes, sobre los y e í r o s 
que se han notado en el 
Quijote. 119 
Apología del cacliete. 120 
Apología del general F r e i r é . 120 
Apología del mono. 120 
Apología del rey D . Pedro 
de Castilla. 120 
Apólogos. 121 
Apólogos, ó fábulas polí t icas. 121 
Apotegmas de los lacedemo-
nios, ex t ra ídos de Plutar-
co. 121 
Apuntes para una biblioteca 
de escritores económicos 
españoles. 126 
Apnn&es sobre la propiedad 
l i terar ia . 129 
Artagnan el mosquetero.— 
Su vida.—Sus duelos,etc. 141 
Arte amatorio. 181 
A r t e de agradar á las muje-
res. 142 
A r t e dé amar, 142 
A r t e de br i l la r en la socie-
dad. 143 
A r t e de cartas misivas, ó 
método general para redu-
cir al papel cuantas mate-
rias pide el polít ico comer-
cio. 143 
A r t e de conocer el porvenir 
por la quiromancia. 144 
A r t e de echar las cartas. 146 
A r t e de escribir cartas. 147 
A r t e de explicar los sueños. 148 
A r t e de fumar y tomar ta-
baco. 148 
A r t e de ganar la vida. M a -
nual de las profesiones 
industriales. 
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A r t e de hacer versos. 
A r t e de hacerse amar de las 
mujeres. 
A r t e de hacerse querer de 
su marido. 
A r t e de hacerse rico en el 
t é r m i n o de un año. 
A r t e de la correspondencia 
• española y francesa. 
A r t e de ponerse la corbata 
de m i l y una maneras. 
A r t e de robar. 
A r t e de v i v i r á costa agena. 
A r t e de v i v i r en paz con los 
hombres. 
A r t e epistolar, ó reglas t eó -
r ico-práct icas para escri-
b i r cartas. 
A r t e poético do M r . Boileau 
Bespreux. 
A r t e poética fácil, 
Artioulo para los artículos. 
Art ículos críticos y litera-
rios de D. Alberto Lista . 
Art ículos satír icos del Estu-
diante y de Abénamar . 
Asamblea general de los ca-
balleros y damas de Tr ia -
na. 
Ata laya observatoria de am-
bos sexos. , 
Auras de la Alhambra. Poe-
sías, 
Aureola poética al señor 
D . Francisco Martínez de 
la Rosa. 
Auroras de Flora, 6> colec-
ción de historias. 
Autos del Parnaso valen-
ciano. 
Aventuras de Rús t ico D i -
mas de Quincoces. 
Aventuras de Tom Pouce. 
Aventuras de una peseta. 
Aventuras de Zapaquilda, 
Aventuras del bachiller Tra-
paza. 
Aventuras del perrito de 





























Aventuras de l H o b i n s o n 
Suizo. 185 
Aventuras en verso y prosa 
del insigne poeta y su dis-
creto compañero. 135 
Aventuras y vida de Guz-
man de Alfarache, 18G 
Aviso científico que á las 
tertulias de la córto ofre-
ce un murciano. 188 
Avisos de una madre á su 
hija, preservativo contra 
soUerones que se procla-
man. 189 
j A y ! que se va el zurria-
go. Consuelos que le se-
rán inseparables donde 
quiera que le sostenga la 
t ier ra . 191 
Ayes del alma. 191 
B;da-las escritas en mallor-
quin . 192 
Baiadas 'españolas . 192 
Banderillas á las memorias 
de D. Manuel Godoy. 195 
Barba azul , ó la llave encan-
tada. Colección de cuen-
tos mai-avillosos. 196 
Baredona afligida por la 
marcha y se7isible ausen-
cia te SUS augustos sobe-
ranos. 184 
Bata d ip lomát ica á la ver-
dad del Sr. D . Francisco 
Zea Bermudez. 197 
Ba tu r r i l l o ngradable de es-
pecies varias y glosario, 
para la más fácil i n t e l i -
gencia de algunas pala-
bras. 198 
Ba tu r r i l l o . Especies varias. 
Glosario para la más fácil 
infcelígeQcia de algunas pa-
labras. 198 
Heatica Censi. Leyenda. 185 
Belia-Bella, ó el caballero 
afortunado. Cuento... 199 
Bellezas de las cartas edifi-
cantes Antiguas y moder-
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ñas. 
Bellezas del Telámaco, ó re -
copilación selecta de má-
ximas morales y pol í t icas. 
Bel l in i . 
Biblioteca antigua de los 
escritores aragoneses que 
ñorecieron desde la venida. 
de Cristo hasta el año 1500. 
Biblioteca b r i t án ica , ó co-
lección extractada de las 
obras inglesas, de los pe-
r iódicos . . . de las socieda-
des y academias de la grun 
B r e t a ñ a , Asia, Afr ica y 
Amér ica . 
Biblioteca continua de obras 
literarias y amenas, h is tó-
ricas y piadosas. 
Biblioteca de- autores anda-
luces. 
Biblioteca de autores espa-
ñoles. 
Biblioteca de autores griegos 
y latinos. 
Biblioteca de " E l Bardoir. 
Biblioteca de la "Esperanzan. 
Biblioteca de la estrella y la 
Res taurac ión . 
Biblioteca de la risa. 
Biblioteca de las familias. 
Colección de obras escogi-
das de autores contempo-
ráneos. 
Biblioteca de viaje. Colec-
ción de historias, t r ad i -
ciones, novelas y cuentos 
nacionales y extranjeros. 
Biblioteca española, funda-
dá y dirigida por Mellado. 
Biblioteca ilustrada de Gas-
par y Roig. 
Biblioteca ilustrada de ins-
t rucc ión y recreo, con p r i -
morosas láminas. 
Biblioteca inmor ta l . Colec-
ción selecta... de las más 
célebres historias, cróni-
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.Biblioteca isleña. Compren-
prende las obras de auto-
res isleños y extranjeros. 270 
Biblioteca l i t e ra r ia , ó colec-
ción de obras selectas, 271 
Bib l io teca-ómnibas ( H i s t ó -
rica, cieutifica, l i terar ia , 
religiosa, recreativa), 275 
Biblioteca popular económi-
ca. Colección de obras pu-
blicadas é inéd i tas o r i g i -
nales ó traducidas. 276 
Biblioteca, r o m á n t i c o - m o -
derna, ó sea colección de 
escenas pintorescas de di-
versas naciones, etc. 185 
Biblioteca selecta de auto-
res clásicos. 278 
Biblioteca selecta de las da-
mas (Moral , geografía y 
viajes, historia univer-
sal). 278 
Biblioteca selecta de l i t e r a -
tu ra española. 278 
Biblioteca selecta y econó-
mica. . 279 
Biblioteca universal de au-
tores célebres, nacionales 
y extranjeros. 279 
Biblioteca universal econó-
mica. 280 
Biblioteca universal. 280 
Bilbao. Poema. 282 
Bilbao. Poema. 186 
Bosquejo his tór ico sobre la 
novela española. 29^ 
Breve examen moral y polí-
t ico de las bofetadas ú l t i -
mas publicadas por la 
prensa periódica. 297 
Breve exposición h is tór ica 
de la l i te ra tura griega. 298 
Canción á la entraba en Má-
^,ga> Y función á los se-
ñores diputados de las 
Córtes . 230 
Canción al general Palafóx 
en el primer sitio de Za-
ragoza. 320 
Canción chistosa. 190 
Canción que en celebridad 
del feliz cumpleaños de la 
reina, leyó en la j u n t a 
públ ica de la real socie-
dad Económica de f a l e n -
cia... D . Francisco Baba-
monde. 320 
Canciones de obras de bur-
las, provocantes á risa. 320 
Cancionero y romancero de 
coplas y canciones de arte 
menor, letras, le tr i l las , 
romances cortos y glosas 
anteriores al siglo X V I I I . 320 
Cansó alegre y divert ida t o -
cant las modas que usan 
las señoras y menestrales 
del dia. 321 
Cansó chistosa en la cual se 
cri t ica la vida y costums 
de un dibuxan. 321 
Cansó nova, curiosa y diver-
t ida ab estrevil lo. per 
cantar lo joven del dia. 321 
Cansó nova dedicada á una 
noya coneguda. 321 
Cansó nova en la que se de-
clara las penas y treballs 
que pasan moltas familias 
catalanas per causa de la 
paralisaclo deis treballs. 321 
Cansó nova que explica de 
quin modu ma noya que 
se d iu Ri te ta . 321 
Cansó nova y divertida de 
la l ley del embnt. 321 
Causó nova y diver t ida en 
la cual ss declaran las 
moltas tragedias que pa-
san las casadas. 321 
Canto á la toma de Tefeuan. 322 
Canto del ú l t i m o trovador. 
Poema. ^22 
Canto épico á la gloriosa 
muerte del E, S. Conde de 
Campo-A lí mge. 322 
Canto "épico, premiado en 
los juegos florales... por la 
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Academia de biencias y l i -
teraria del liceo de... Gra-
nada. 322 
Canto erót ico. 322 
Canto eucarlstico, ó en ac-
c ión, de grao''as a l au-
gusto pacificador en lti2S. 190 
Canto l úgub re ó declama-
ción pa t r ió t i ca sobre la 
dolorosa guerra c i v i l de 
España . Ensayo poét ico. 322 
Cantos de la aurora. Poesías, 322 
Cantos de m i i i r a . Colección 
de leyendas en verso 322 
Cantos de un canario. Colec-
ción de poesías. 323' 
Cantos del trovador. Colec-
ción de leyendas y t rad i -
ciones his tór icas . 322 
Cantos pastoriles.' 323 
Cargos que hace al S. don 
J o a q u í n Blake un español 
que la verdad se ha pues-
to por divisa. 326 
C&rrascón. Segunda vez i m -
preso. 329 
Carta al ayuntamiento de 
la vi l la de Morella, en la 
que demuestra que la fies-
ta de S a n J u l i á n márt ir , 
que celebrad 7 de Enero, 
debe ser San J u l i a n t m á r -
t ir antióqufí7io, consorte 
de Santa Basi l í sa . 190 
Carta al buen patriota d i s i -
mulado en Stivilla, g r amá-
tico por excelencia, incan-
1 sable crí t ico de procláraas. 330 
Carta apologética de la t r a -
ducción de los principios 
de l i te ra tura de M r . Ba t -
thenx. 331 
Carta constitucional, orde-
nanzas y estatutos del 
amor. 331 
Carta cr í t ica en que se dice 
algo de lo mucho que se 
pudiera, acerca del juicio 
establecido en cierta obra 
moderna sobre los célebres 
poetas españoles Lope de 
Vega y Valbuena. 331 
Carta de J). Justo á D . Pru-
dencio. 331 
Carta de Safo á Faon. 332 
Carta de un amigo del padre 
J . B . Masdeu td M. R. P . 
D . Francisco Nadal, en 
defensa de la vida del 
beato José Oriol. 191 
Carta del cuco al coco. 333 
Carta sobre la nueva traduc- v 
cion de los metamorfoseos 
ó transformaciones de Ov i -
dio. 336 
Cartas de Abelardo y Eloísa, 
en prosa y verso. 339 
Cartas de Cicerón en l a t i n . 339 
Cartas de D . Roque Leal á 
un amigo suyo,sobre la re-
presentac ión del arzobis-
po de Valencia á las Cor-
tes. 340 
Cartas de Eraeranza á Lucía. 34iO 
Cartas de Eugenia. 340 
Cartas de Heliodoro á Napo-
león Bonaparte. 3é0 
Cartas de Isabela Sofía de 
Vall iere. 340* 
Cartas de la reina "Witinia 
á su hermana la princesa 
Fernandina. 340 
Cartas de madama Llont ier 
á su hija. 341 
Cartas de Napoleón á Jose-
fina durante la primera 
campaña de I ta l ia . 341 
Cartas de Ninon de Léñelos. 341 
Cartas de una Peruana. 341 
Cartas del compadre del hol-
gazán y apología univer-
sal de la holgazaner ía . 341 
Carias del monigote á su 
compadre el t ío Mingorro, 
sobre los sucesos de Carde-
ñas. E n verso. 193 
Cartas del F . 'Juan Andrés 
á su hermaxo Cárloa, en 
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que, le comunica noticias 
literarias. 193 
Car taa dirigidas desde el obro 
mundo á I ) . Bartolo Ga-
llardete. 342 
Cartas escritas á un provin-
cial. 342 
Cartas españolas, ó sea re-
vista histórica, cientifica, 
teatral, artíst ica, etc. 193 
Carcas marruecas del coronel 
D . José Cadalso. 342 
Cartas postumas del i lustre 
Felipe Dormer Staiihope. 343 
Cartas selectas de una 8tño~ 
ra á una sobrina suya. 343 
Cartas sobre la obra de Rous-
seau t i tu lada " Contrato 
social". 344 
Castilla y Rosario. Leyenda 
h is tór ica . 354 
Celestina^ tragi-comodia de 
Calixto y Melibea. 381 
Celiar. Leyenda americana. 396 
Cencerrada social. Memorias 
de un bui t re . 397 
Censura cr í t ica del alfabeto 
p r i m i t i v o de España. 397 
Censura d«d papel que escri-
bió D . Francisco de M o -
rove l l i de Puebla, defen-
diendo el patronato de 
Santa Teresa de J e s ú s . 397 
Centón epistolario de Fer-
n á n Gómez de C ibdad -
real. 398 
Ceuta, Ceuta, Ceuta, Frag-
mento poét ico. 401 
Chispas de erudic ión , saca-
das de loft mejores auf ores. 402 
Cid-Abul -Pr im ( O o m p o s i -
ción poét ica en francés). 402 
Clamor de la justicia contra 
los agravios de La "Ata la -
ya" d t l 24 de Mayo de 
1815. 406 
C la r ín pa t r ió t ico . 407 
Clásicos españoles. Colección 
de trozos de nuestros au-
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tores antiguos y moder-
nos. 
Coblas novas de una burla 
que unas noy as fesen á u n 
ba rbé mol t e m b r u m a d ó . 
Coblas novas, escritas ab 
h o n r a y alabansa deis eon-
frarés de Cornelia Ban-
yolas y Eacornalbon. 
Código de las damas. 
Código del amor, ó curso 
completo de definiciones, 
leyes, reglas y máximas 
aplicables al arte de amar 
y de lograr ser amado. 
Colección completa de las 
obras de M r . Alejandro 
, Duraas. 
Colección de A. A , france-
ses. 
Colección de algunas poesías 
castellanas anteriores ai 
siglo X V . 
Colección de ar t ículos c r í t i -
cos y de costumbres. 
Colección de autores clásicos 
españoles. 
Colección de autores selectos 
latinos y castellanos. 
Colección de cartas familia-
res sobre varios asuntos. 
Colección de charadas. 
Colección de composiciones 
sérias y festivas, en prosa 
y verso. 
Colección de cuentos. -
Colección de cuentos mora-
les. 
Colección de cuentos y no-
x velas. 
Colección de fábulas morales. 
Colecciones de. fragmentos 
escogidos de Fenelon. 
Colección de historias inte-
resantes y divertidas. 
Colección de las composicio-
nes hechas para el liceo ar-
t í s t ico y l i te rar io de Ma-
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Colección de las fábulas po-
lí t icas j morales de don 
Pascual Fernandez Baeza. 446 
Colección de las mejores co-
. pías de seguidillas, tiranas 
y polos. 452 
Colección de los eipgramas 
y otras poesías cr í t icas , 
sa t í r icas y jocosas de don 
> Francisco Gregorio de Sa-
las. 455 
Colección de los epitafios 
más notables que existen 
en el cementerio • general 
de Barcelona. 455 
Colección de los más cele-
bres romances antiguos es-
pañoles, his tór icos y caba-
llerescos. 455 
Colección de los mejores au-
tores españoles antiguos y 
modernos. 455 
Colección de los principales 
ar t ícu los literarios de don 
Emil io Gastelar. 456 
Colección de los trozos que 
sirven de tipos en la ins-
t i t uc ión hamiltoniana. 457 
Colección de obras comple-
tas de Misires Bennet. 199 
Colección de obras en verso 
y prosa de D. Tomás de 
Triarte. 466 
Colección de poesías castella-
nas anteriores al siglo X V . 470 
Colección de poesías de va -
rias especies. 470 
Colección de poesías en dia-
lecto asturiano. 470 
Colección de poesías escogi-
das de D. Francisco de 
Quevedo. 199 
Colección de poesías escogi-
das de los más célebres au-
tores castellanos. 470 
Colección de poesías festivas 
para divers ión inocente de 
niños y ancianos. 470 
Colección de poesías l íricas 
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del género serio y exótico. 470 
Colección de poesías por el 
barón de F r i t z . 470 
Colección de poesías pós tu-
mas de D. Mamiel Rincón . 470 
Colección dé poesías sacadas 
de varios autores. . 471 
Colección de poesías selectas 
castellanas. 471 
Colección de poesías selectas 
que contiene la historia 
eclesiástica y la de España 
que escribió D . José Fran-
cisco de Isla. 471 
Colección de poetas castella-
nos. 471 
Colección de refranes, ada-
gios y locuciones prover-
biales. 473 
Colección de refranes, ó pro-
verbios castellanos. 473 
Colección de refranes y locu-
ciones familiares de la len-
gua castellana. 473 
Colección de romances caste-
11 anos anteriores al si-
glo X V I I I . 474 
Colección de todos los epi-
gramas y demás poesías 
criticas, satiricas y joco-
sas que escribió D . F r a n -
cisco Gregorio de Salas. 199 
Colección de trozos escogi-
dos de los mejores autores 
franceses. 479 
Cloeccion de trozos escogidos 
de los mejores au to res 
griegos. 479 
Colección de trozos escogidos 
de los mejores hablistas 
castellanos, en verso y 
prosa. 479 
Colección de trozos selectos 
de los más célebres escri-
tores castellanos. 480 
Celeccion de trozos selectos 
de l i te ra tura lat ina. 480 
Colección de trozos y mode-
los extractados de autores 
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selectos castellanos, sobre 
re l igión, moral, elocuen-
cia y poesía. 480 
Colección de varias heroidas, 
traducidas libremente de 
los mejores autores france-
sea. 480 
Colección de varios escritos 
crí t icos, polémicos y sa t í -
ricos, en prosa y verso, 
que se dieron á la estampa 
ó corrieron manuscritos 
con motivo de la historia 
de Fray Gerundio. 481 
Colección de vocablos y f ra-
ses dif íci les que ocurren 
en la f á b u l a del ingenioso 
Hidalgo D . Quijote de la 
Mancha. 200 
Colección escogida de obras 
no d ramát icas de Frey 
Fél ix Lope de Vega Car-
pió . 488 
Colección ordenada y me tó -
dica de las mejores p ro -
ducciones de los rriáa céle-
bres poetas españoles. 495 
Colon.—Poema. 496 
Colorín Colorado.—Cuentos. 497 
Collecció de obras antiguas 
catalanas. 497 
Comedia in t i tu lada Dolería. 
Véase Celestina, tomo 1.° 395 
TOMO II 
Compendio de las excelencias 
del puerto de Mahon. 15 
Compendio histórico de l i te-
ratura lat ina. 47 
Compendio mé t r i co -mi to ló -
gico en que se explica en 
verso la historia de los 
dioses fabulosos. 51 
Competencia c o r e o g r á f i c a . 
Colección de composicio-
nes poéticas y apun tes 
biográficos. S5 
Composiciones en honor de 
nuestra augusta soberana 
Doña Isabel I I . 
Composiciones poéticas. 
Composiciones poéticas de 
D . Pablo Piferrer. . . Gar-
bo... y Mensa. 
Composiciones poéticas en 
elogio de la augusta cle-
mencia de nuestra excelsa 
reina Doña Isabel I I . 
Composiciones poéticas sobre 
el combate naval del día 
21 de Octubre de 1805. 
Composiciones- verídicas y 
crí t ico-burlescas en verso.. 
Congreso de soberanos cele-
brado en la eternidad, 
Constituciones del liceo ar-
t í s t i c o y l i t e r a r i o de 
Madr id . 
Contes tac ión á un a r t í cu lo 
inserto en el n ú m . 99 del 
Correo l i terar io y mer-
cant i l de esta corte, en el 
que se anuncia y censura 
el "Broussais abandona-
do, H etc. 
Contestación de D. J o a q u í n 
M a r í a B o b e r . . . al ar t ículo 
de " E l genio de la l iber-
tad i r . 
Contes tac ión del autor del 
diccionario cr í t ico-burles- . 
co á la primera califica-
ción de esta obra. 
Contienda de las armas y las 
letras. 
Cont inuac ión á la historia 
moral del nuevo Hobinson. 
Contra el furor filarmónico. 
Contra el llamado vulgar-
mente el entierro de la 
sa rd ina .—Sát i r a . 
Conversaciones agradables é 



































Coplas nuevas de un jó ven 
que sen tó plaza de solda-
• do. 
Coplas sobre las modas. 
Cornelia Bororquia, v íc t ima 
de la inquis ic ión. 
Cornelia, ó la v íc t ima de la 
inquis ic ión. 
Corona fúnebre del dos de 
Mayo de 1808. 
Corona poética á la rendi" 
don de Tetuan. 
Corona poética á la rendi i 
cion de Tetuan. 
Corona poética á S. M . y A . 
en su feliz enlace con 
sus augustos primos. 
Corona poética dedicada al 
E. S. D . Manual José 
Quintana. 
Corona poética en la entra-
da t r iunfa l del invic to 
ejército de Africa. 
Corrección fraterna al pres-
b í t e ro doctor D . Sebas-
t i an Miñano , autor de un 
diccionario geogi'áfico-es-
t adía tico de España y Por-
tugal . 
Véase "Correcciones y adi-
ciones al a r t í cu lo M a -
dr id i t , etc. 
Correo del otro mundo. 
Correspondencia de Abelar-
do y Eloisa. 
¡Cosas del mundo! Galería 
burlesca ó fragilidades hu-
manas. 
Cristina, ó primeras aclama-
ciones de las musas espa-
ñolas en el nuevo enlace 
del rey con... doña María 
Cristina. 
Crist ina. Canción ep i t a l á -
mica. 
Cr í t ica de Madrid , en verso 
andaluz. 
Oritioa del ceremonial de 










Crí t ica del folleto Pió I X . 132 
Cuatro palabras á los seño-
res traductores y editores 
de novelas. 150 
Cuatro palabritas sueltas, 6 
imi tac ión del diccionario 
filosófico del amor y las 
mujeres. 150 
Cuatro p a l m e t a z o s b i e n 
plantados. 150 
Cuchilladas á la capilla de 
Fray Gerundio. 151 
Cuentecltos para niños y 
n iñas . 152 
Cuento de cuentos. 152 
Cuento de cuentos. M i l le-
yendas granadinas. 152 
Cuentos, ar t ículos y nove-
las, 152 
Cuentos, a r t í cu los y nove-
las (tercera série). . 153 
Cuentos, a r t ícu los y nove-
las (cuarta série). 153 
Cuentos campesinos. 153 
Cuentos de Garlos Perrault. 153 
Cuentos de color de rosa. 153 
Cuentos de madama D ' A u l -
noy. 153 
Cuentos de un loco. Episo-
dios de m i vida. 153 
Cuentos de varios autores. 153 
Cuentos fantást icos. 154! 
Cuentos históricos, leyendas 
antiguas y tradiciones po-
pularos de España . 157 
Cuentos, mentiras y exage-
raciones andaluzas. 158 
Cuentos, novelas y costum-
bres. 158 
Cuentos para las niñas , ó lec-
turas de la edad primera. 158 
Cuentos pastoriles. Escritos 
en. ingléspor, . . Pope. 208 
Cuentos y poesías populares 
andaluzas. 159 
Curso completo de g r a m á t i -
ca parda. 168 
Curso completo de l i t e ra tu-
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ra la t ina . 170 
Curso de l i t e ra tura general. 194 
Curso elemental de l i t e ra tu-
ra la t ina. 205 
Curso graduado de lecturas 
españolas. 207 
De la influencia de la nove~ 
la en las costumbres. 217 
De la preeminencia de las le-
tras. 220 
De los remedios de cualíjuie-
ra fortuna. 224 
De v i r i i s i lustribus Romae, 
e tcé te ra , etc. 227 
Declamaciones contra la char-
l a t ane r í a de los eruditos. 228 
Del origen, vicisitudes y es--
do actual de la l i teratura 
en Ja isla de Mallorca. 239 
Delirios de la juventud. 223 
Del i r ium. Leyenda fan tás t i -
ca. 242 
Descripción cr í t ica del ani-
versario de las victimas 
del Dos de Mayo. 247 
Descripción poética del baile 
dado en el real palacio de 
la Alharabra. 253 
Desengaño del hombre en el 
t r ibunal de la fortuna y 
casa de descontentos. 254 
Dia de toros; corridas de to-
ros en España . 262 
Diálogo entre él y yo en 
contestación al a r t í cu lo . . . 
contra"la "His'toria de la 
l i tera tura española». 263 
Diálogos de Juan Luis V i -
ves. 263 
Diario del gran mundo, ó 
revista de las reuniones, 
teatros, modas, anécdota*, 
etcétera. , 226 
Dios de convalecencia. Co-
lección de 'poesías y nove-
las originales. 228 
Dias en el campo, ó pinturas 
de una buena familia. 268 
Dias fúnebres . 268 
LETRAS 
Diccionario crí t ico-burlesco 
del que se t i t u l a "Diccio-
nario manual para i n t e l i -
gencia de ciertos escrito-
res que por equivocación 
han nacido e» EspañaM . 270 
Diccionario curioso y diver-
tido, ó revista de chistes, 
e tcé te ra . 270 
Diccionario de anécdotas , 
chascos, finezas, extrata-
gemas, caprichos y astu-
cias del sexo femenino. 271 
Diccionario de la r ima ó con-
sonantes de la lengua cas-
tellana. 275 
Diccionario de Ins voces l a -
tinas que se hallan en los 
tres tomos que componen 
la colección de autoras de 
la más pura lat inidad. 276 
Diccionario de los flamantes. 276 
Diccionario de refranes ca-
talanes y castellanos. 228' 
Diccionario infernal, ó sea 
cuadro general de Jos sé -
res, personajes, libros, Jle-
chos y cosns que Iiacen re-
ferencia á las apariciones, 290 
Diccionario poético españ »!, 
ó colección de veces conso-
nantes. , 294 
Dido. Libro I V de la Enei la 
de V i r g i l i o . 299 
Discurso sobre las varincio-
nes de la l i teratura, 319 
Disertación acerca de V i r -
gilio y sus obras. 236 
Diversión de las persomis de 
talento. 830 
D i v i Hieron imi Stridon 
sis epistoIsB aliquod ne-
lectse. 330 
Doctrina de Salomón, ni'ÍN' 
mas morales para u»'» de 
loa niños. 9v* 
Doleria.. . Véase Ce le s t i na 
tomo 1,° ^ Ja 
Dolerás . '^>t 
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Don Pepito. Mozo alegórico-
fantást ico . 
Don Perrondo y Masalegre. 
JDon Quijote con faldas, ó 
perjuicios morales de las 
• disparatadas novelas. 
Dos composiciones poéticas. 
1 .aLa batalla de Salaman-
ca; 2.a E n la publicación 
de la Constitución espa-
ñola. 
Dos perlas literarias del cé-
lebre M. Alfonso L a m a r -
tine. 
Ecos de mis liras. Colección 
de verbos. 
Seos del alma. 
Ecos del arpa. Colección de 
poesías y leyendas. 
Ecos del Táder . Cantos poé-
t l C O S i 
Edgardo Foe. Historias ex-
traordinanas. 
.Edificio fabricado por la ex-
periencia, osean conside-
raciones de varios sabios. 
E l abrazo de Ver gara. Poe-
ma. 
E l á lbum del diablo ó las re-
velaciones. 
M alcarreño en Madrid, 
Obra joco-séria, en prosa 
y verso. 
E l alma desterrada. Leyen-
da. 
E l amigo de la familia. No-
vela, almanaque, revista. 
E l amor en el claustro, ó 
Eduardo y Adelaida. Car-
tas erót icas. 
E l Anf i t r ión de Planto y la 
Adriana de Terencio. 
E l Angel del hogar. Obra 
moral y recreativa. 
M anillo encantado. Cuen-
to. Véase la moral de la 
Biblia. 























E l arpa del proscripto. 242 
E l arte de enamorar, ó el re-
loj del amante, 388 
E l arte de enamorar, 6 hacer 
conquistas en el paseo del 
Prado. Poema sat í r ico . 388 
E l asno ilustrado, ó sea la 
apología del asno. 389 
E l azote de tunos holgazanes 
y vagabundos que corren 
el mundo á -costa agena. 243 
E l bachiller de Salamanca, ó 
aventuras de don Queru-
bín de la Ronda. 391 
E l baile de candi l ' ( imitación 
del de P i ñ a t a ) . 392 
E l baile de las brujas. Poema 
fantás t ico-sat í r ico . 392 
E l baile de P i ñ a t a . 392 
E l b.ijá de tres colas. Cuen-
tos árabes . 392 
E l bandido. Ensayo poét ico. 392 
E l Bernardo. Poema. 393 
E l bucle arrebatado. Poema 
heróico-cómico. 244 
E l buscapié. 395 
E l buscapié. Opúsculo iné-
- di to. 395 
E l buscapié de Cervantes. 395 
E l buscapié del busca ruido 
de D . Adolfo de Castro. 395 
E l camino de la cruz. Poe-
ma en verso. 245 
E l cancionero de Juan A l -
fonso de Baena. 398 
E l cancionero de San Isidro. 
Descripción de la alegre 
romer ía del p a t r ó n de Ma-
d r i d . 398 
E l cantor de las mon tañas . 
Leyendas populares. 399 
E l cap i tán Roberto, ó el pa-
drevde familia reconcilia-
do con la rel igión por los 
ejemplos domésticos. 399 
E l Carnaval. Sát ira . .246 
E l castillo de Nebelstein. 
Cuento. 401 
E l caudillo de Moreila. Poema. 404 
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E l celoso. Véase Celestina, 
tomo primero. 394? 
E l censor de los'prenderos, ó 
las ferias de Madrid, 245 
E l cerco de Zamora. Poema. 251 
E l cerco de Zamora por el 
rey D . Sancho I I de Cas-
t i l l a . Poema. 405 
E l cestillo de flores. Cuento. 405 
E l Cid. Romances his tór icos. 405 
E l cisne. Colección de poe-
sías. 406 
E l conde de Olivares. Le-
yenda. . 412 
E l conde-duque de Olivares 
y el rey Felipe I V . 412 
E i corazón de un bandido. 
Leyenda. 414 
EL Cordarito. 414 
E l correo de Ul t r amar .— 
Parte l i terar ia ilustrada. 414 
E l crepúsculo de la tarde.— 
Versos. 416 
E l cruzado. Leyenda. 418 
E l desafio del diablo y un 
testigo de bronce. Dos le-
yendas tradicionales. 422 
E l dia de San Ildefonso en 
Toledo. 424 
E l dia 2 de Mayo. Elegía . 254 
E l diablito familiar. Daguer-
reotipo l i te rar io . 425 
E l diablo del Carnaval. 425 
E l diablo en Madrid . Cos-
morama novelesco or ig i -
nal . 425 
E l diablo mundo. Poema. 426 
E l diablo mundo en prosa ó 
la regeneración española. 426 
E l diez de Marzo. Canto lú-
gubre. 254 
E l d i luvio . Poema original . 427 
E l dique crí t ico contra, las , 
irrupciones del nuevo tor-
rente, ó sea fó de erratas 
á la geografía universal 
física, polí t ica é h is tór ica 
que se está publicando. 427 
E l donado hablador, vida y 
aventuras de Alonso, mo-
zo de muchos amos. 
E l duende crí t ico de Madrid . 
Obra h is tór ica pol í t ica del 
siglo pasado. 
E l duende satírico del dia. 
E l eco del Tur ia . Poesías. 
E l espectro de la m o n t a ñ a 
de Granada. 
E l esp í r i tu de D . José N i -
colás de Azara descubier-
to en su correspondencia 
epistolar con D. Manuel 
de Roda. 
E l espír i tu de Miguel de 
Cervantes Saavedra, ó la 
fi losofía de este gran-
de ingenio, representada 
en m á x i m a s , reflexiones, 
etcétera. 
E l esp ír i tu del helio sexo. 
Obra singular, ú t i l é i m -
portante p a r a las señoras 
y señoritas de noble y dis-
tinguido nacimiento. 
E l espír i tu del hogar. 
E l espí r i tu del Telémaco ó 
máximas y reflexiones po-
lí t icas y morales del céle-
bre poema int i tu lado "Las 
Aventuras de Teléraaco. 
E l facistol. Poema. 
E l Fingal y el Temora. Poe-
mas épicos de Osian. 
E l gavi lán volando ó sea el 
t r ibuna l de los desconten-
tos y már t i r e s casados. 
E l Giaur ó el infiel . 
E l G i l Blas de la revolución 
ó confesiones de Lorenzo 
Giffard. 
E l G i l Blas del siglo X I X 
cuyas aventuras comien-
zan con la guerra de la 
Independencia. 
E l Godofredo ó la Jerusalen 
restaurada. Poejna. 
E l golpe en vago. Cuento de 
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E l gran l ibro de los orácu-
los, arbe de adivinar la 
suerte presente y futura 
de las personas. 
E l Gnll iver de los n iños , ó 
aventuras cu r i o sa s de 
aquel célebre viajero. 
E l hambre, musa X . 
E l Hércules . Ensayo de una 
epopeya. 
E l hijo del sacr i s tán , lie-
yenda. 
E l hombre. Ensayo épico. 
E l hombre feliz, indepen-
diente del mundo y de la 
fortuna, ó arte de v i v i r 
contento en todos los t ra -
bajos de la vida. 
E l hombre fino al gusto del 
dia ó manual completo de 
urbanidad. 
E l hombre original ó Emil io 
en el mundo. 
M hombre. Poema. 
E l hombre propone y Dios 
dispone. Leyenda. 
E l hombre y el espectro ó el 
pacto. Cuento fantás t ico. 
E l huérfano de los Alpes. 
E l joven e r m i t a ñ o . 
E l juicio final. Poema. 
E l Kaleidoscopio de carna-
va l . 
E l Kempis de los literatos. 
E l Kempis de los literatos. 
E l laberinto del poeta Juan 
de Mena. 
E l laurel de los siete siglos. 
Leyenda oriental. 
E l lenguaje de las /lores y el 
de las frutas, con algunos 
emblemas de las piedras 
y ios colores. 
E l l ibro de la buenaventura, 
ó arte de adivinar los su-
cesos de la vida. 
E l i i b r o de los cantares. 
E l l ibro de los libros más pro-
digiosos, ó aventuras o r i -
ginales del hidalgo dispa-
ratado, 4f6G 
E l l ibro de los libros, ó las 
447 m i l y una máx imas . 466 
E l l ibro de los libros, ó ra-
millete de máximas . 466 
448 E l l ibro de todos. 467 
448 E l l ibro mágico, ó secretos de 
la magia y ciencias ocul-
448 tas. 468 
E l l ibro negro ó la magia. 468 
450 E l l ibro rey, 6 sean pensa-
451 mientes y máximas . 468 
E l l ibro verde, ó pensamien-
tos c r í t i co-se r io -bur lesco 
sobre pol í t ica , l i tera tura , 
costumbres. 468 
455 E l l i terato en la luna. 471 
E l l lanto de Raquel. 471 
E l mágico, ó sea oráculo de 
455 casadas y solteras. 472 
E l mar t i r io de la jóven Ha-
456 chuel, ó la heroína hebrea. 476 
260 E l mayorazgo. Cuento fan-
tás t ico . 476 
456 E l mér i t o d é l a s mujeres, los 
recuerdos, la sepultura, la. 
456 melancolía. Poemas. 479 
458 E l misionero moribundo ó • 
461 amores de un francés en 
462 Java. 483 
E l monasterio de San Colum-
463 ban ó el caballero de las 
289 armas rojas. 484 
463 E l monasticon. Colección de 
crónicas, leyendas, etc. 484 
463 E l Monserrate del cap i tán 
Cris tóbal de Vi rués . 484 
463 E l moro expósito, ó Córdoba 
y Búrgos en el siglo X . 
Leyenda en doce r ó m a n -
ces. " 484 
289 E l mosquito. Leyenda. 484 
E l mundo de perfil . Colec-
ción de ar t ículos . 485 
464 E l mundo t a l cual será el año 
465 3000. 485 
E l mundo t a l cual será, 485 
E l murcié lago alevoso. 485 
328 
E l nuevo^FígarOj ó colección 
. de artícii los selectos y de 
licados. 
E l nuevo Kobinson, historia 
moral . 
E l oráculo de los pregunto-
nes. Juego de 24 pregun-
. tas y 12 respuestas. 
E l oráculo, ó sea el l ibro de 
los destinos. 
E l palacio de Lambert . Le-
yenda. 
E l paraíso perdido. 
E l parto del monte, ó las ce-
sant ías de los ministros. 
E l patrimonio de San Pedro. 
E l Felayo. Poema. 
E l pequeño Grandisson. 
E l pilluelo de Madr id . B i -
blioteca pintoresca, o r i -
ginal . 
E l pobrecito hablador. Re-
vista sat í r ica de costum-
bres. 
E l polichinela. 
E l Quijote de los n iños . 
E f Quijote del siglo X V I I I ó 
historia de la vida y he-
chos, aventuras y fazañas 
de Mr . Le-Grand. 
E l Quijote para todos. 
E l Babo de un t igre , aven-
tura peligrosa del cap i tán 
Mac-Clenchem. 
S I rayo. Poema. 
E l remedio de la melancolía, 
la floresta del año 1821. 
E l retrato Ó.Elisa Belmont. 
E l Robinson de los n iños , ó 
aventuras las más curiosas 
de Robinson Crusoé. 
EL Robinson del desierto. 
E l Rodrigo. Romance épico. 
E l romancero de romances 
caballerescos é his tóricos 
anteriores al siglo X Y I I I . 
E l romancero de la guerra 
de Afr ica . 
E l romancero de la prince-
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sa. Ooleccion de romances. 293 
E l romancero del Cid. 522 
488 E l ruiseñor . 523 
E l saludo. 525 
489 E l secretario de los amantes 
ó arte de enamorar y de 
ser afortunado en amores. 525 
492 E l secretario de los comer-
ciantes, ó modelos de car-. 
493 tas, facturas, cuentas de 
ventas, cuenta corriente y 
497 de interés. 294 
497 E l secretario de sí mismo y 
de los n iños . 526 
498 E l secretario español, ó nue-
498 vo estilo de cartas y sus 
498 respuestas. 526 
292 E l secreto de la doble vista 
an t i -magné t i ca puesto a l 
alcance de todos, ó sea ar-
503 te de adivinar lo que no 
se ve. 526 
E l señor de Bortedo. Le -
505 yenda. 527 
üOS E l silbato mágico, ó los hijos 
512 de Hauar. 528 
TOMO I I I 
512 E l sombrero. Su pasado, su 
512 presente, su porvenir. 6 
E l sueco, colección, de poe-
sías . 296 
513 E l suicidio del anciano. 7 
293 E l fcemolario y la vi l lana. 
Crónica del siglo X I V . 10 
515 E l templo de Vénus en G u i -
516 do. 10 
E l testamento de Er. Gerun-
dio. 11 
519 E l tifus de los periódicos. 12 
519 E l ú l t imo Beni-Omeya. Le-
293 yenda morisca. 297 
E l ú l t i m o dia de un reo de 
muerte. 1 ^ 
519 E l valdemaro. 297 
E l velo misterioso descor-
519 r ido. 21 
E l vergel de la juven tud , ó 
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sea colección de varios t ro-
zos de elocuencia, moral y 
poesía. 
Elementos de la historia poé-
tica, ó sean ios de la teo-
logía del paganismo ó m i -
tología . 
Elementos de l i teratura, ó 
arte de componer en pro-
sa y verso. 
Elementos de l i te ra tura , ó 
tratado de re tór ica y poé-
t ica. 
Elementos de l i te ra tura . 
Elementos de poét ica. 
Elogio de la locura. 
Elogio de los gorriones, 
Emaneipadon l i terar ia , d i -
dáct ica. 
E m a n c i p a c i ó n p o é t i c a , ó 
nuevo tratado de versifi-
cación. 
Emociones. Colección de poe-
sías. 
Enciclopedia. Colección de 
anécdotas antiguas, mo-
dernas y contemporáneas . 
Engaños de mujeres y des-
engaño de hombres. 
Ensayo de una historia de 
las pelucas, de los pelu-
quines y de los pelucones. 
Ensayo filosófico sobre el ro-
manticismo. 
Ensayo sobre el hombre. 
Poema. 
Ensayo sobre la l i tera tura 
inglesa. 
Ensayos li terarios. 
Ensayos literarios y crí t icos. 
Ensayos poéticos de D . Ci-
priano López Salgado. 
Ensayos p o é t i c o s de d o n 
Eduardo Asquerino. 
Ensayos p o é t i c o s de d o n 
Francisco Vi l a . 
Ensayos poéticos de D. José 
María de Salas y Quiroga. 























l ian Manuel de Sabando. 65 
Ensayos poéticos de D . Luis 
de Solía y Mauro. 66 
Ensayos poéticos de D . Ma-
nuel Ossorio y Bernard. 66 
Ensayos poéticos de 1). Sal-
vador Bermudez de Cas-
t r o . 66 
Ensayos poéticos de Estanis-
lao de Cosca Vayo. 69 
Ensayos poéticos de Juan 
Federico Muntadas. 69 
Ensayos poéticos por d o n 
F . de la Vera é Isla Fer-
nandez. 69 
Ensayos poéticos por R a m ó n 
Real. 69 
Ensayos poéticos y ar t ículos 
en prosa... Hartzenbusch. 69 
Ensayos poéticos, económicos 
y filosóficos del conde de 
Runsford. Q9 
Entre col y co l , lechuga. 
Floresta general de a n é c -
dotas antiguas, modernas 
y contemporáneas . 70 
Ent re col y col, lechuga.-
Miscelánea completa, ins-
t ruc t iva , curiosa y agra-
dable. 70 
Epístola á Casinio. 310 
Erato retozona. Poesías. v 73 
Escenas andaluzas, b izar r ías 
de la t ierra , alardes de to-
ros, rasgos populares, cua-
dros de costumbres y ar-
t ículos varios. 77 
Escenas de la vida privada y 
públ ica de los animales. 78 
España románt ica . 82 
E s p í r i t u de la poesía y de 
las bellas artes. 91 
Estela. Pastoral en prosa y 
verso. 99 
Estilo general de cartas ó el 
secretario universal. 100 
Estrella. Leyenda española. 101 
Esvero y Almedora. Poema. 108 
Eusebio: historia sacada de 
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las memorias que dejó él 
mismo. 
Extracto de las obras inédi-
tas siguientes: Sueños so-
bre un l ibro de Salomón. 
— E l camino del para íso . 
—Obras sueltas. 
Fábulas , cuentos y epigra-
mas morales. 
Fábu las de Esopo. 
Fábulas de Fedro. 
Fábu la s de Fior ian . 
Fábu la s de la vida del sabio 
y clarísimo fabulador Eso-
po. 
Fábu las de la educación. 
Fábu las de Phedro. 
Fábulas en verso castellano 
para «so de las escuelas... 
Samaniego, 
Fábulas en verso castellano... 
Samaniego. 
Fábu la s de Samaniego. 
Fábu la s en verso castellano 
á varios asuntos morales, 
políticos y civiles.. . Vá-
rela. 
Fábu la s en verso castellano, 
por D . J . E . Har tzen-
busch. 
Fábulas en verso4 originales. 
Fábulas escogidas de Fedro. 
Fábulas literarias de D. To-
más de I r i a r te . 
Fábulas morales, polít icas y 
literarias. 
Fábu las originales en verso 
castellano. 
Fábulas originales por don 
R a m ó n Carnpoaraor. 
Fábu las polí t icas de D. Cris-
tóbal de Beña. 
Fábu las polí t icas originales 
de D. José M . Gu t i é r r ez 
de Alba, 
Fábu las y romances m i l i t a -
res. 
Famoso l i t i g i o , 6 sea expe-
diente poét ico-prosaico. 
Fausto. Poema. 818 
109 Fernando, ó historia de un 
jóven conde de España. 140 
Fernando V I I y España . 
Odas. 319 
Fingal y Ternera, poemas 
122 épicos de Osiau. 143 
Fisiología de la modista. 143 
122 Fisiología de los enamora-
123 dos. 143 
123 y 124 Fisiología del acreedor y del 
124 deudor. 143 
Fisiología del amor, ó guia 
de los amantes. 143 
124 Fisiología del beso. 143 
124 Fisiología del cómico. 144 
124 Fisiología del enamorado. 144 
Fisiología del estudiante. 144 
Fisiología del guardia nacio-
124 nal . 144 
Fisiología del hombre casa-
124 do. 144 
124 Fisiología del jugador de v i -
llar, 144 
Fisiología del matr imonio. 144 
Fisiología del médico. 144 
125 Fisiología del miliciano na-
cional. 144 
Fisiología del músico. 144 
125 Fisiología del negro. 144 
126 Fisiología del poeta. 144 
318 Fisiología del revolucionario. 145 
Fisi ol ogía del saa t re. 145 
126 Fisiología del sol terón. 145 
Fisiología del sol terón y de 
127 la solterona, 145-
Flores de amistad. Poesías, 146 
127 Flores de Guha, Poesías . 320 
Flores d* estío. Poesías . 320 
127 Flores del alma. Poesías . 320 
Flores del siglo. Album de 
127 'poesías. 320 
Floresta de rimas antiguas 
castellanas. 
128 Floresta española. , 147 
Fragmentos de la Geórgica 
128 tercera, y principio del l i -
bro sexto de la F n é i d a de 
129 Virgilio. 321 
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Fragmentos de la Geórgica 
tercera y principio del l i -
bro sexto de la Eneida de 
V i r g i l i o . 151 
Fraterna correccional á don 
F e r m í n Caballero, editor 
del libro " L a Turquía^. 324 
Frioleras eruditas y curio-
sas para la públ ica ins-
trucción. 324! 
Gabinete de lectura espa-
ñola. 32é 
Galatea de Miguel de Cervan-
tes imitada, compendiada 
y concluida por Flor ian . 157 
Galatea. E l viaje al Parnaso 
y obras dramát icas . 157 
Galer ía de la . l i tera tura es-
pañola. 157 
Galer ía fúnebre de espectros 
y sombras ensangrentadas. 161 
Galer ía l i terar ia . Colección 
selecta y económica de no-
velas y obras instructivas 
de ciencias y artes. 162 
Galer ía régia y vindicación 
de los ultrajeaextranjeros. 162 
Galer ía sa t í r ica . Colección 
de fisiologías jocosas de va-
rios Estados. 163 
Gard ik i , recuerdo his tór ico 
del siglo X V I I I . 164 
Generosidad m u s u l m a n a . 
Leyenda. 325 
Genoveva. Una de las más 
bellas y famosas historias 
de los tiempos antiguos. 166 
Gerardo de Nevers y la be-
lla Euriana. 169 
Gloria y mar t i r io . Poema. 170 
Glorias de A z a r a en el si-
glo X I X . Acta de la so- ' 
lemne i n a u g u r a c i ó n del 
monumento erigido en 
Barbiñales d... D . J o s é 
Nico lás de A z a r a . 826 
Glorias de España . Poesías 
h is tór icas . l^O 
Godofredo. 171 
Granada. Poema oriental. 181 
¿Habrá que reir ó que llorar? 196 
H e r n á n y Dorotea. Poema. 197 
Heroidas que en obsequio de 
nuestro católico monarca 
el S r . D . Fernando V i l y 
de su augusta esposa do-
ña María Cristina) com-
puso y da d luz el presbí-
tero Francisco Javier Tor-
regrosa. 333 
Himno al sol. 205 
Himnos y quejas. Colección 
de poesías. 205 
His tor ia completa y auten-
tica de Isaac Ahaswerns 
conocido con el nombre de 
E l J u d í o errante. 20S 
His tor ia de Bertoldo, la de 
su hijo Bertoldino y la de 
su nieto Cacaseno. 210 
Historia de Carolina- Cham-
pain, ó la madre seráfica. 335 
Historia de Gabriel d^ e Esp i -
nosa, pastelero de Madri-
gal. • 336 
His tor ia de Genoveva de 
Brabante. 212 
H i s t o r i a de H i p ó l i t o y 
Aminta . 336 
Historia de la lengua y de la 
literatura catalana, desde 
su origen hasta n'tiestros 
dias. 337 
His tor ia de la l i tera tura an-
t igua y moderna. 221 
His tor ia de la l i tera tura es-
pañola, 221 
His tor ia de la l i tera tura es-
pañola desde mediados del 
siglo X I I hasta nuestros 
dias. 221 
His tor ia de la l i tera tura es-
pañola, francesa, inglesa é 
i taliana en el siglo X V I I I . 221 
Historia de la marquesa' de 
Brianvil le . 337 
Historia de la vida del Bus-
cón, llamado D. Pablos. 337 
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His tor ia de la vida, hechos 
y astucias sut i l ís imas del 
rús t ico Bertoldo. 
His tor ia de la vida y hechos 
del ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Manchad 
His tor ia de las cruzadas. 
His tor ia de un perro. 
His tor ia de un peso duro, 
contada por él mismo. 
His tor ia de una ratonci-
ta . 
His tor ia del conde de Com-
minge. ; 
His to r ia del esforzado caba-' 
llero Partinobles, conde de 
Bles. 
His tor ia del famoso predi-
cador Fray Gerundio de 
Campazas. 
His tor ia de los muy nobles 
y valientes caballeros O l i -
veros de Castilla y Ar tua 
de Algarbe. 
His tor ia de los niños céle-
bres. 
His tor ia de los trabajos de 
Pérsiles y Sigismunda. 
His tor ia del toro blanco en-
cantado. 
His tor ia jocosa del gran ta-
caño. 
His tor ia sucinta é irapareial 
de las aventuras de un 
burro. 
His tor ia y cartas de Abelar-
do y Eloisa. 




Historias extraordinarias de 
Edgard Poe. Primera y se-
gunda serie. 
Historias ex t raord inar ias . 
Véase Edgardo Poe. 
Historias morales por el cé-
lebre Berquin. 
Hojas y flores. Ensayos U r i -
cos. 343 
Horacio español, ó poesías l í -
227 ricas de Q. Horacio Flaco. 282 
Horacio, Odas escogidas. 344 
Horas de las señori tas , ó no-
228 vísimo oficio divino. 282 
245 Horas de recreo. Colección 
230 de las mejores novelas. 282 
Horas de silencio. 282 
230 Horas perdidas. Leyenda en 
verao. 282 
231 Horrendos asesinatos come-
tidos en las personas de 
233 las jóvenes de 10, 12, 13, 
14, 2 i y 23 años , la no-
che del sábado 21 de Agos-
236 to de 1858. 344 
Horrorosa, relación que to-
m a r á n experiencia padres 
236 y madres con las donacio-
nes y testamentos en sus 
hijos de lo acaecido... en 
una casa de campo... de 
249 Tortosa. 344 
Impugnac ión cr í t ica al T i -
249 zon. 290 
Introducción de las obras 
251 literarias de D. Antonio 
Vinageras. 355 
254 Isabel de Borbon. Po¿ma 
épico. 318 
270 Isabel I I . Poema. 320 
Isidro. Poema. 320 
I ta l i a . Colección de cantos 
276 sobre la guerra de la i n -
dependencia i tal iana. 356 
279 Jenio del cristianismo. 322 
Jerusalen conquistada. Poe-
279 ma. 323 
Jerusalen libertada. Poema. 323 
279 Jochs floráis de Barcelona 
en 1859. 357 
Jocó, episodio sacado de las 
280 cartas inédi tas sobre el 
^instinto de los animales y 
la tribu de los oranguta-
nes. 
343 Jornadas divertidas, mo-
rales é instructivas, poli- . 
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ticas, operaciones y hechos, 
memorables de reyes y hé-
roes de la antigüedad, 357 
Juan y Ju l i án , ó los buhone-
ritot?. 327 
Juguetes poét icos. 329 
Juicio cr í t ico de los pr inc i -
pales poetas españoles de 
la ú l t i m a era. 329 
Juicio final de Vol ta i re . 330 
Juicio fsobre la an t igüedad 
de las letras y de otras co-
sas de la vida c i v i l , 330 
Jul ia ó la nueva Eloísa. Car-
tas de dos amantes. 330 
La abadía ó las intrigas i n -
quisitoriales. 336 
L a ajusticiada de Lérida, ó 
sea capilla y ejecución de 
Teresa Onix. 359 
La alabarda ó el 7 de Octu-
bre. Poema épico. 337 
La alegr ía . Cuentos, chistes, 
e t cé t e ra . 337 
La Amalia , ó cartas de u n 
amigo á otro residente en 
Aranjuez. 337 
L a apar ic ión de los Reyes 
Católicos á D . M a n u e l 
Ovilo y Chero. 338 
La araucana. Poema, 338 
La azucena silvestre. Leyen-
da. 339 
La biblioteca de un ciego. 
Obra popular sat ír ica. 340 
La bolsa y el diablo. Fanta-
sía l iberaría. 341 
La bruja, el duende y la i n -
c|UÍHÍcion. Poema. 342 
L a bruja. Romance nunca 
visto en la forma y en lo 
que trata. 360 
La cabana de los Alpes. 342 
La carcajada. Enciclopedia 
de gracias, sales, chistes, 
e tcé te ra . 346 
La cartomancia, ó completa 
revelación del destino. 346 
L a Celestina, ó Calixto y 
Melibea. Véase Celestina. 
La compasión. Poema filosó-
. fico y moral. 351 
L a corona de Quintana. 362 
La coronac ión , compuesta 
por el famoso poeta Juan 
de Mena, en loor del ilus-
t re caballero D. Iñigo L ó -
pez de Mendoza. 355 
L a Cruz de los dos aman-
tes. Cuento tradicional. 362 
La cueva de Infiesto. Colec-
ción de poesías. 359 
La cueva del monje. Leyen-
da. 359 
L a course de taureaux á 
Madrid. 362 
La danza de la muerte. Poe-
ma castellano del siglo 
X I V . 364 
La desvergüenza. Poema. 367 
L a diana enamorada. C i n -
co libros que prosiguen los 
siete de Jorge de Monte-
mayor. 363 
La doler ía del s u e ñ o d e l 
mundo. Véase Celestina, 
tomo 1.° 395 
La dulciada. Poetna. 370 
La egoismada. 371 
L a empresa de Argel por las 
armas españolas en 1776. 363 
L a escuela de Celestina y el 
hidalgo presumido. Véase 
Celestina, tomo 1.° 895 
La España caballeresca. Cró-
nicas, cuentos y leyendas, 379 
La Estela pastoral en prosa 
y verso. 383 
L a filósofa por amor, ó car-
tas de dos amantes apa-
sionados y virtuosos. 365 
La flor. Poedas. 388 
La ga lan te r í a española; sis-
tema y diccionario ma-
nual del lenguaje de la ga-
l a n t e r í a y sus divisas. 390 
La ga l an t e r í a , la belleza, las 
gracias y hasta la polí t ica, 
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consideradas en sus rela-
ciones con el amor. 390 
La ganduiia. 391 
L a gastronomia ó el arte de 
comer. Ponma didáctico. 366 
La gabomaquia. Poema. 391 
La Henriada, Poema. 394 
L a hermana de la Caridad. 
Leyenda 'popular. 3GG 
La hija de Celestina. Véase 
Celestina, tomo 1.° 393 
La hispál ida . Poema. 399 
La historia del matr imonio. 
Gran colección de cuadros ' 
vivos matrimoniales. 399 
La huérfana del Manzanares. 
Obra de ins t rucc ión mo-
ra l . 400 
La iberiada, poema épico á 
la gloriosa defensa de Za-
ragoza. 402 
La l i iada de Homero. 402 
L a ingeniosa PHena, hija de 
Celestina. Véase Celesti-
na, tomo 1.° 393 
L a inocencia perdida, poema 
en dos cantos. 404 
La Jerusaleu libertada. 405 
La l ámpara maravillosa, ó 
sea historia de Aladino. 407 
La l i r a del Tajo. Poesías. 410 
La liga de amor ó el cancio-
nero d- l Bébis. 410 
L a l i r a 'de Bovino con moti-
vo de la real j u r a de la 
serenís ima princesa doña 
M a r í a Isabel L u i s a de 
Borhon. 368 
La mágica blanca descubier-
ta, ó bien sea arte a d i v i -
natoria. 412 
La Mesiada. Poema. 419 
L a moral en acción, ó colec-
ción de hechos m e m o r a - « 
bles, anécdotas y reflexio-
nes instructivas. 422 
La Noche Buena. Cuento. 420 
L a nueva Cristiana de Ho-
jeda. Poema. 426 
La odisea de Homero. 
La pascua de N a v i d a d . 
Aguinaldo sa t í r ico . 
La perrología . Obra c r í t i co -
burlesca. 
L a posmodia. Poema. 
La primavera. Colección de 
poesías. 
L a redención. Poema. 
La rosa de Alejandr ía . Le-
yenda. 
La éans imoniana . 
La segunda vida. Episodio 
del siglo X I X . 
La sílíide del acueducto. 
Poema, 
La t ia mar izápa los . Cuen-
tos maravillosos de ma-
gia. 
La Turqu ía victoriosa de las 
sandeces, falsedades é i g -
norancias contenidas en 
la fraterna correccional 
del doctor Miñano . 
Véase "Corrección fraterna 
al presbí tero Dr . D . Se-
bastian Miñano . ii 
L a verdad en Dios. Poema. 
L a verdad en la tumba ó 
sea el panteón de los Bor-
hones. 
La victoria de Bai lén. Oda. 
La v i r t u d al uso y mís t i ca 
á la moda ó manual de 
gazmoñer ía . 
La v i r t u d aparente y defen-
sa de las mujeres. 
L a voz de España. Loa p a -
triótica original y en ver-
so. 
Lágr imas del corazón. Poe-
sías originales de D . José 
Güel l y B e n t é , 
Lág r imas del corazón. Poe-
sías de D . F r a n c i s c o 
J . Orellana. 
Lamentos de una religiosa 























Las bellezas del prado ó el 
sueño de Noremo. (En 
verso). 374 
Las bromas y las veras. 468 
Las brujas de Barahona y 
la castellana Arbaizal . 468 
Las bucólicas de V i r g i l i o . 468 
Las carcajadas. Colección se-
lecta y festiva de cuen-
tos. 468 
Las cartas del madr i leño , sa-
cadas del censor, per iódi -
co español. 469 
Las célebres cartas provin-
ciales de Blas Pascal. 469 
lias cinco joyas épicas. 469 
Las criaturas. 375 
Las cuatro épocas de la v i -
da. 470 
Las cuatro estaciones del 
año . 470 
Las cuatro Navidades. Poe-
sías. 470 
Las edades de la vida. 472 
Las estaciones de la vida. 
Colección de poesías. 472, 
Las estaciones del año. Poe-
ma. 472, 
Las fantasmas de Madrid v 
estafermos de la costa. 473 
Las ferias de Madrid, almo-
neda moral , polí t ica y l i -
teraria. 473 
Las Fernandinas. Composi-
ciones poéticas dedicadas 
al rey nuestro señor. 473 
Las galas del amor. Fanta-
sías por Gabarni. 474 
Las gemelas, ó la rel igión en 
prác t ica . 474 
Las glorias de Nadal. Relació 
joco-seria. 475 
Las guardillas de Madr id , ó 
el nuevo Diablo Cojnelo. 476 
L a s lágr imas de E l v i r a . 
Poema. 37i 
Las letras de cambio, ó los 
mercachifles literarios. 376 
Las máximas del cultivo, 
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en ve^so. 37G 
Las medallas parlantes, ó lec-
ciones práct icas del mun-
do pol í t ico. 473 
Las rail y una barbaridades. 479 
Las mi l y una noches. Cuen-
tos árabes. 376 
Las m i l y una noches. Cueu-
tos árabes . 479 
Las mujeres. 480 
Las noches de i t ivierno, ó 
b;blioteca escogida de his-
torias, anécdotas , nove-
las-, etc. 481 
Las pasiones del jó ven Ver-
ter. 482 
Las perlas de Andalucía . Ro-
mance. 483 
Las pildoras. Folletos sat í -
ricos quincenales sobre to-
dos los sucesos ' de actua-
lidad, 376 
Las poesías de Horacio. 483 
L a s ruinas de Sagunto, 
Poema histórico. 377 
Las señor i tas de nuestros 
tiempos. 484 
Las tres coronas en el aire. 
Conferencias en los pala-
cios imaginarios. 486 
Las veladas de invierno, co-
lección de cuentos. 487 
Las veladas de la cabaña, & 
lecciones de un padre an-
ciano. • 487 
Las veladas, ó cuentos de una 
te r tu l ia . 487 
Las verdades del barquero. 487 
Las violetas. Poesías. 488 
Lecciones de l i te ra tura es-
pañola . 497 
Lecciones de l i teratura la-
t ina . 497 
Lecciones elementales de l i -
teratura. 499 
Lecciones españolas de l i t e -
ratura y moral . 501 
Lectionea grsecse, 504 
Lecturas ú t i l es y enfcreteni-
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das, 505 
Lel io, ó diálogo de Marco 
Tul io Cicerón. 506 
Lenguaje de las flores. 506 
I<enguaje de las flores con-
teniendo el símbolo y len-
guaje de las flores. 506 
Le3Tenda de costumbres an-
tiguas, modernas y con-
temporáneas . 508 
Leyenda de las Tres Toronjas 
del vergel de amor. 508 
Leyendas americanas. 508 
Leyendas escogidas en prosa 
y verso. 509 
Leyendas españolas. 509 
Leyendas populares. Colec-
ción de historias, t r ad i -
ciones, etc. * 510 
Leyendas. 510 
Leyendas vascongadas. 510 
Leyendas y novelas jereza-
nas. 510 
Libros de caballerías. 516 
L in te rna mágica , ó sea re-
vista á los partidos pol í t i -
cos de Bilbao. 517 
L i t e ra tu ra . Definiciones para 
los alumnos. 519 
L i t e r a tu ra general y en par-
t icular de España. 518 
L i t e ra tu ra griega. 518 
L o quik es el mundo, ó me-
morias de u n escéptico. 
Leyenda. . 519 
Los afrancesados y el verdu-
go. 525 
LQS retratos viejos. Cuento. 38^ 
TOMO IV 
Los animales garleros. Poe-
ma. 5 
Los ayes de m i l i r a . 6 
Los baños de Pan ticosa. Can-
ciones á la Eme. 6 
Xios cajoncitos de la almoha-
di l la de Ani ta , ósea el l i -
bro del tocador. 385 
Loscaracte'res de Labruyere. 
Los cien proverbios, ó la sa-
bidur ía de las naeionas. 
Los contornos de Granada. 
Poema. 
Los cuentos del peregrino. 
Obra original en verso. 
Los dos sonámbulos , ó el sa-
lón encantado. Obra o r i -
ginal joco-sa t í r ica . 
Los enmascarados de Espa-
ña . Obra his tór ica or iginal . 
Los floroncos de D. Vicente 
Salvá. 
Los huevos de Páseua y el 
n iño perdido. 
Los huevos de Páacaa. E l n i -
ño perdido. E l canario. 
Los Luaiadas. Poema. 
Los maestros cantores. Cuen-
to nocturno. 
Los meses. Poema. 
Los m i l y un cuartos de ho-
ra; cuentos t á r t a r o s . 
Los m i l y un fantasmas. 
Cuentos de media noche. 
Los misterios de Madrid . 
Miscelánea de costumbres 
buenas y malas. 
Los oficios de Cicerón. 
Los periodistas asesinos, ó 
las v íc t imas de la liber-
tad. 
Los placeres de la mesa, ó el 
arte de comer. Poema. 
Los polí t icos encamisa. His-
tor ia de muchas historias. 
Los siete infantes de Lara. 
Leyenda. 
Los siete m i l pecados capi-
tales. 
Los sonámbulos, el salón en-
cantado. Obra original 
joco-sat ír ica . 
Véase los dos sonámbulos. 
Los toros del Puerto, 6 el 
tramposo. 
ios valencianos pintados 

























Los vecinos. Cuadros de la 
vida privada. 
Luchana. Ensayo épico. 
Ijuisa. Cuento. 
Luis i to el pequeño emigrado. 
Lunigraf ía , ó sean noticias 
curiosas sobre las produc-
ciones, lengua, re l igión, 
leyes, usos y costumbres 
de los iunícolas. 
Llave de sueños, ó explica-
ción clara y fácil de visio-
nes é inspiraciones noc-
turnas. 
M . T u l l i i Ciceronis epistola-
rum ad familiares l i b r i 
X V I . 
3L T. Cicerón. Cartas esco-
gidas. 
M. T. Cicerón. Oración p r i -
mera contra L . Cati l ina. 
M . T. Ciceronis. Orat-ionis 
selecta : i rgumentÍ8,e t no-
t is hispanicis illustratae. 
Madr id á vista de pájaro. 
Cont inuac ión del Diablo 
Cojuelo, 
Manual alfabético del Quijo-
te , ó colección de pensa-
mientos de Cervantes, en 
su inmor ta l obra. 
Manual de clásicos latinos y 
castellanos para uso de las 
aulas de lat inidad y hu-
manidades del reino. 
Manual de enigmas logogri-
fos y charadas. 
Manual de la elegancia y de 
la higiene. 
Manual de la juventud , ó la 
cá tedra de Cupido. 
Manual de las señor i tas , ó 
arte para aprender cuan-
tas habilidades constitu-
yen el verdadero m é r i t o 
de las mujeres. 
Manual de l i teratura. 
Manual de lo que hay de más 
y de ménos en Kspaña, 
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Manual de usos y costum-
bres de las señor i tas , en 
prosa y verso. 78 
Manual de usos y costum-
bres de las señor i tas del 
buen tono. 78 
Manual h is tór ico-cr í t ico de 
la l i tera tura española. 89 
Manual para las señoras, ó el 
arte del tocador. 91 
Mañanas de A b r i l y Mayo. 
Ramillete de flores y yer-
bas. 96 
Mar ía y Fedor. 108 
Máximas y pensamientos del 
prisionero de Santa E le -
na. 115 
Melancolías. Kiraas y cán-
tigaa. 123 
Melodías sagradas. 408 
Memoria de la jun ta delega-
da del Liceo a r t í s t i co y l i -
terario de Madrid . 125 
Memoria del Ateneo cient í -
fico y l i terar io de Madr id . 
(1846). 126 
Memoria leida en el Ateneo 
científico y l i terar io de 
Madr id . Años 1840, 1842, 
1843? 1847, 1848. ' 131 
Memoria sobre la i l e g i t i m i -
dad del Centón epístola- ^ 
r io , y sobre su autor ver-
dadero. , 137 
Memorias de Francisco, ba-
rón de Trenck. 144 
M i l charadas c a s t e l l a n a s 
puestas en verso para ma-
yor amenidad. 167 
M i l y una noches españolas. 
Colección de leyendas, etc. 167 
M i ralba, jefe de bandoleros. 168 
Mis flores. 168 
Mis ganduler ías . Poesías. 168 
Mis inspiraciones al ex-re-
gente de España . 168 
Mis pasatiempos. Almacén 
de frus ler ías agradables. 427 





tructiva, curiosa y agra-
dable. 
Miscelánea curiosa. 
Miscelánea de liternfcnra es-
pañola , ó trozos selectos 
que pueden servir para 
hacer versiones á ios fran-
ceses que se dedican al es-
tudio de la lengua caste-
llana. 
Jjíisceldnea insirnciiva, cu -
riosa y agradable, ó a n a -
les de literatura, ciencias 
y artes. < 
Misceláneas literarias. 
Modelos de los diversos gé-
neros de composiciones en 
prosa. 
Modo fácil para saber los 
nombres de todas las per-
sonas. 
Montes y Pepe-Hillo. P r i -
mera entrevista en el otro 
mundo. Diálogo acerca de 
las funciones de toros. 
Murmurios del Cauto. Co-
lección de artículos y poe-
s ías . 
Museo de las hermosna. Co-
lección de las más escogi-
.das e' interesantes no vol i -
tas que se publican en ei 
extranjero. 
Napoleón . Poema. 
Napoleón. Poema. 
Napoleón el Pequeño. 
Napoleón no ha existido j a -
más . 
l í o me olvides. Colección de 
producciones en prosa y 1 
verso. 
Noches Qe invierno ó sea d i -
vers ión doméstica, senci-
l la y recreativa. 
Noches de Torcuato Tasso. 
Noches lúgubres . 
Noches perdidas. Poesía*. 
Nociones de l i t e í a t n r a espa-



















el siglo de'cimo octavo. 
Novís imo manual completo 
de las' señor i tas . 
Novís imo manual epistolar. 
Nueva colección de autores 
selectos latinos y castella-
nos. 
Nueva colección de emble-
mas enigmas, charadas y 
epigramas. 
Nueva colección de fábulas 
morales. 
Nueva colección de las fábu-
las polí t icas y morales 
de... Fernandez Baeza. 
Nueva floresta española. 
Nueva versión de la Eñéida 
de Vi rg i l io en verso espa-
ñol . 
Nuevas anotaciones al inge-
nioso hidalgo D. Quijote 
de la Mancha. * 
Nuevo estilo y formulario 
de escribir cartas misivAf», 
y responder á ellas. 232 y 
ÍSÍuevo manual completo de 
la buena sociedad. 
Nuevo manual epistolar. 
Nuevo manual epistolar, ó 
arte de escribir todo géne-
ro de cartas. 
Obras completas de Chateau-
briand. 
Obras completas de D. A n -
gel de Saavedra, duque 
de Hivns, 
Obras completas de I ) . Fran-
cisco Mar t ínez de la Rosa. 
Obras completas de D. Ubal-
• do Pasaron y Lastra. 
Obras completas de E, Ti A . 
Hoffmann. 
Obms completas de F í g a r o . 
Obras completas de mistres 
Bennet. 
Obras de D . Antonio Y i n a -
geras. 


























Obras de D. Francisco Que-
vedo Villegas, 252 
Obras de D . Iñ igo López de 
Mendoza, 253 
Obras de D . Gaspar Melchor 
de J o v í l l a n o s . 252 y 253 
Obras de D . Gaspar Melchor 
de Jovellanos. 445 
Obras de T). José Cadalso. 254 
Obras de G^ireilaso de la Ve-
ga. 446 
Obras de Garoilaso de la Ve-
ga. 266 
Obras de loachim Romero de 
Cepeda. Véase Celestina, 
tomo 1.° 394 
Obras de Miguel de Cervan-
Us Saavedra. t 446 
Obras de Miguel de Cervan-
tes Saavedra. 266 
Obras del coronel D. José 
Cadalso. 447 
Obras del E . S. D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos. 447 
Obríis diversas del doctor 
Eduardo Young. 269 
Obras en prosa de Si lvio Pe-
ll ico. 269 
Obras en verso y prosa de 
D . Francisco Zea. 269 
Obras en verso y prosa de 
D . Juan Gaalberto Gon-
. zalez. 269 
Obras escogidas de Fernan-
do Garrido. 271 
Xtbras escogidas de Miguel 
de Cervantes Saavedra. 448 
Obras escogidas de Miguel 
de Cervantes Saavedra. 271 
Obras escogidas de Quevedo. 272 
i Obras festivas de D . Fran-
cisco de Quevedo Villegas, 272 
Obras festivas y sat í r icas de 
D . Francisco de Quevedo 
Villegas. . 272 
Obras l i t e r a r i a s de don 
Francisco Martínez de la 
Rosa. 448 
Obras literarias-de D . Fran-
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cisco Mar t ínez de la Rosa . 276 
Obras literarias de F r . Poli-
podio de Salamanrn. 276 
Obras literarias, filosóficas y 
científicas del doctor don 
R a m ó n Zainbnma. 276 
Obras literarias p o r d o n 
Francisco Mar t ínez de la 
• Rosa. 276 y 277 
Obras poéticas de Campo-
amor, 277 
Obras poéticas de D. José 
de Espronceda. 449 
Obras poéticas de I ) . José 
de Espronceda. 277 
Obras poéticas de D . Manuel 
, C o r t é s 277 
Obras 'poéticas de D. Mafia-
no Roca de Togores. 449 
Obras p o é t i c a s de 1), Maria-
no Roca dó Togores. . 279 
Obras poéticas de D , Nica-
sio Alvarez de Cienfuegos. 279 
Obras poéticas de D.a Mar ía 
Rosa Calvez de Cabrera^ 279 
Obras poéticas del excelent í -
simo S r . - D . Bernardino 
Fernandez de Ve lase o, 
duque de Frias. 279 
Obras postumas de Simón 
de Nantua, 279 
Obras del Exorno. Sr. don 
Gaspar Melchor de Jove-
llanos. 268 
Obras publicadas é inédi tas 
de D . Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 449 
Obras rimadas de Ramón 
L u l l . . . 450 
Obras selectas cr í t icas , sat í-
ricas y jocosas de D. Fran-
cisco "de Quevedo y V i l l e -
gas. 281 
Obras selectas de D. Eduardo 
Young. 282 
Observaciones cr í t icas sobre 
el romanee de G i l Blas de 
Santillana. 283 
Observaciones sobre la poesía 
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288 popular. 
Observatorio rústico. 453 
Ocios de invierno. Colección 
de pequeña» novelas o r ig i -
nales. 289 
Ocios de mi juventud, ó poe-
sías Uricas de D . Josef 
Vazq'tiez. 453 
Ocios juveniles. 453 
Ocios poéticos del general 
Flores. 289 
Oda á Cr is tóbal Colon. 289 
Oda á la paz. 453 
Odas á la venida de sus ma-
gestades. 453 
Odas de Quinto Horacio Fla-
co. 289 
Ofrenda poética de D. José 
Zor r i l l a al Liceo a r t í s t i co 
y l i terar io de Madr id . 293 
Omniada, poema. 294 
Opúsculos en prosa de T). Ma-
nuel B r e t ó n de los Herre-
ros. 269 
Opúsculos ine'difcos en prosa 
y verso del Excrao. Señor 
D. Tomás José González 
de Carvajal. 29G 
Oraciones escogidas de M . T. 
Cicerón. 299 y 300 
Oráculo novís imo, ó sea el> 
l ibro de los destinos. 301 
Origen, progresos y estado 
actual de toda la l i tera-
tu ra . 307 
Original ís imoéingenios ís imo 
discurso de Vol ta i re . 307 
Orlando furioso. 307 y 308 
Orlando Furioso. Poema. 458 
Oi ro á lbum máá, ó colección 
de poesías escogidas. 310 
P. Ov id i i Nasonii T r i s t ium 
l i b r i V . 311 
P. V i r g i l i i Masonis opera. 311 
Páginas de un demente. Ba-
t u r r i l l o agridulce. 312 
Palacio ^desencantado de Mis-
ter Macallister. 313 
Falo de ciego d los que no 
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ven que los miran. 460 
Papamoscaa y M a r t i n i l l o , 
ministros de gobierno en 
las cortea de los reyes de 
Castilla. 333 
Paraíso perdido. Poema. 334 
Paralelo entre el heroismo 
político y el literario. 401 
Pasatiempo de las tertulias: 
juego completo depregun-
tas en verso. 336 
Pasatiempo para un dia. 336 
Pasatiempos literarios. 336 
Patr iót ica del caba l l ero 
Bather. 4G1 
¡Pedro Babilonia y Justicia 
de Dios! 337 
Pedro el marino. 337 
P e m b é - H a r é . Oriental . 338 
Pensamientos de Cicerón. 338 
Pensamientos de u n huér-
fano. 462 
Pensil de las musas castella-
nas, ó colección de las poe-
sías más selectas del par-
naso español. 343 
Pequeñas miserias del m a t r i -
monio. 345 
Pequeño manual de cartas 
familiares. 34G 
Perla poética, ó colección de 
trozos escogidos de los me-
jores poetas. 347 
Poesía á Napoleón I I I . 4G4 
Poesías. 353 
Poesías andaluzas. (Rubí). 353 
Poesías caballerescas y orien-
tales. (Arólas). 355 
Poesías castellanas y valen-
cianas. 464 
Poesías completas de Plácido. 355 
Poesías de A . de Lamart ine . 355 
Poesías de Abenamar. ^55 
Poesías de Cándido Salivas. 855 
Poesías de Cárlos Frontaura. 355 
Poesías de Cecilio Navarro. 355 
Poesías de D . Alberto Lista. 355 
Poesías de D . Alejandro Luis 
de Sabando. 356 
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Poesías de D . Antonio Fran-
cisco de Castro. 356 
Poesías de D . Á ntonio Gar-
d a Gutiérrez. 464 
Poesías de D . Eugenio de 
Tapia. 356 
Poesíns de D . Federico Bello 
y Chacón. 
Poesías de D, 





mez de Quevedo y V i l l e -
gas. 
Poesías d e D . FranciacoGon-
zalez Elipe. 
Poesías de D.Francisco Mar-
t í nez de la Rosa. 
Poesías de D . Fiancisco Or -
gaz. 
Poesías de D. Gaspar Bono 
Serrano. 
Poesías de D . Gregorio Ro-
mero L a r r a ñ a g a . 
Poesías de D . Jacinto de Sa-
las y Quiroga. 
Poesías de D . J o a q u í n , Fon-
tan. 
Poesías de D . José de Es-
pronceda. 
Poesías de D. José Mar ía 
Heredia. 
Poesías de D. José Iglesias. 
Poesías de D* José J o a q u í n 
de Mora. 
Poesías de D, José Mar í a Bo-
<nilla. 
Poesías de D . José Alaría de 
Heredia. 
Poesías de D . José Zor r i l l a . 
Poesías de D. Juan Arólas . 
Poesías de D. Juan Bautista 
Alonso. 
Poesías de D . Juan Bautista 
Arr iaza . 
Poesías de D. Juan Francis-
co Adana y Bustamante. 
Poesías de D. Juan Melen-
dez Valdés. 
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Poesías de D , Juan Valera. 
Poesías de D. .Juan V i l a y 
Blanco. 
Poesías de I ) . J u l i á n Romea. 
Poesías de D . Luis Sergio 
Sánchez. 
Poesías de D . Manuel Bre-
t ó n de los Herreros. 
Poesías de D. Manuel Cañete . 
Poesías de i ) . Manuel José 
Quintana. 
Poesías de D . Mariano de 
R e m e n t e r í a y Fica. 
Poesías de D . Mateo M a r t í -
nez y Ar tabe i t i a . 
Poesías de D. Miguel Agus-
t í n P r ínc ipe . 
Poesías de D . Narciso de He-
redia. 
Poesías de D . Nicasio A l v a -
rez de Cienfuegos. 
Poesías de D. Nicomedes 
Pastor Diaz. 
Poesías de D . Pedro Calde-
rón de la Barca. 
Poesías de D . Ramón Cam-
poamor. 
Poesías de D . Ventura Gar-
cía Escobar. 
Poesías de D . Ventura Ruiz 
Aguilera. 
Poesías de D. Vicente Mar-
tinez Colomer. 
Poesías de D.a Josefa Masa-
nés. 
Poesías de Francisco de F i -
gueras. 
Poesías de Guillermo Malta, 
Poesías de la señor i ta doña 
Amalia Fenollosa. 
Poesías de la señor i ta 
Carolina Coronado. 
Poesías de la señor i ta 
Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda. 
Poesías del M . F r . 
González. 
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Poesías del presbí tero don 
Víc to r Perote. • 372 
Poesías d ramát icas . 372 
Poesías entresacadas de las 
obras de A . Lamartine, 372 
Poesías epigramát icas de don 
José Bat cenilla. 372 
Poesías erót icas por D . José 
Buchaca. 372 
Poesías escogidas de D. A n -
tonio Ribofc. 372 
Poesías escogidas de D. A n -
tonio García Gu t i é r rez . 372 
Poesías escogidas de don 
Luis de Góngora y A r g o -
te . » 372 
Poesías escogidas de D . Ma-
nuel Fernandez 5- Gonzá-
lez. 372 
Poesías escogidas de D . N i -
colás y D . Leandro Fer-
nandez de Mora t in . 372 
Poesías escritas con motivo 
de la inaugurac ión del Tea-
t ro Real. 372 
Poesías insertas en los dia-
rios de Valencia, bajo 
los iniciales de J . B . A . 
(Juari Bautista Anteque-
ra). 465 
Poesías jocosas y sat í r icas de 
D . Juan Mar t ínez V i l l e r -
gas. 372 
Poesías jocosas y serias del 
célebre Dr . Vicens García. 375 
Poesías jocoso-satír icas de 
Victoriano Mar t ínez M u -
11er. 375 
Poesías juveniles de D, Pedro 
Gómez Avela. 375 
Poesías líricas de D . Juan 
Bautista Arr inza . 375 
Poesías líricas de D. Narciso 
Ser ra. 375 
Poesías mallorquinas del 
D r . D . J u a n AmenguaL 4G5 
Poesías pa t r ió t icas de Don 
Juan Bautista Arr iaza . 375 
Poesías pa t r ió t i cas y de c i r -
cunstancias.,. K ibo t . 375 
Poesías por el vizconde de 
Chateaubriand. 375 
Poesías pós tumas del Dr. Don 
Jaime Balmes. 375 
Poesías pós tumas de D . José 
Iglesias de la Casa. 375 y 376 
Poesías selectas castellanas 
desde el tiempo de Juan 
de Mena hasta nuestros 
días. 376 
Poesías selectas castellanas, 
escogidas y ordenadas por 
Manuel M a r í a Rincón. . 465 
Poesías selectas castellanas. 
— Segunda parte. Musa 
épica. 376 
Poesías sérias y sa t í r icas de 
D . Juan Rico y Amat . 376 
Poesías sin arte de D . Mar -
t i n Marticorena. 876 
Poesías varias de D. Manuel 
Fernandez y González. 465 
Poesías varias de D. Vicente 
Rodr íguez de Arellano. 876 
Poesías y leyendas por Don 
Ubaldo Pasaron y Lastra. 376 
Poetas de las islas Baleare^, 
siglos X I I I y X I V . 376 
Poetas españoles y america-
nos del siglo X I X . 465 
Poetas líricos de loa siglos 
X V I y X V I I . 376 
Poé t ica de D. Francisco Mar-
t ínez de la Rosa. 376 
Poét ica t rág ica . 376 
Poét ica y sá t i ras de Manuel 
Norberto Pérez de Ca-
mino. 
Polonia sacrificada. Poema. 
Por e tcé te ra y el abate Ras-
carrabias, moros y cristia-
nos. 
Pot-pourri , l i te rar io , 
Preceptistas latinos. 
Preludios del arpa. 
Presente amistoso dedicado 
á las señoritas mejicanas. 










á algunos zurriaguistas. 
Principios filosóficos de la 
l i teratura, ó curso razona-
do de "bellas letras y de 
bellas artes. 
Q.-Horacio Flacco: epístola 
á las Pisones de arte poé-
tica. 
Quisicosa del dia. 
l iami l le te de felicitaciones ó 
sea colección de poesías 
para dar los dias y las 
Pascuas. 
Bamillete do los pensamien-
tos más^ delicados, (jue en 
variados metros compuso 
D . Tomás de I r i a r t e . 
Ramillete. Poesías. 
Jieal cédula de S. AI... fijan-
do reglas para restituir á 
los eaiableoimienios litera-
rios la sana enseñanza 
(182i). 
Recreo literario ó colección 
escogida de novedades 
científicas. 
Becneil en prose et en vers 
des plus beaux morceaux 
de la l i t te ra ture francaise. 
Recuerdos de Mahon. { E n 
verso). 
Recuerdos y fantasías . 
Reflexiones sobre las poesías 
de Safo. 
Refranes ó proverbios en 
casteliano por el orden al-
fabético que juntQ y glo-
só el comendador H e r n á n 
Nuñez . 
Relación en la que declara 
el cliiste más alegre y di-
vertido que pasó entre u n 
viejo llamado el tio F a -
cundo y un caballero l la-
mado D. Claudio. 
Relaciones de la vida y 
aventuras del escudero 
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392 Marcos de Obregon. 457 
Relój mentalpoético-contem-
plat ivo. Imjjrovísacion en 
variedad de metros. 489 
Repertorio de literatura y 
variedades, 489 
Respuesta del Miro. F r . A n -
drés del Corral á su con-
t e m p o r á n e o C o m e - p i -
mienta y Eácribe-pimien-
to F r . Veremundo el A n -
djronimas de Cascalien-
dre. 490 
Resumen crí t ico de la revis-
ta mi l i t a r . 4G5 
Resumen en prosa de las me-
taiííorfosi.s de Ovidio, 467 
Resumen histórico de la l i -
teratura española. • 467 
Rimas de Echevarría. 497 
Rimas en Konor de la Es-
paña . 471 
Rimas inédi tas de D. Iñigo 
López de Mendoza. 471 
Rimas varias de D . Tomás 
Agui ló . 471 
Risa y l lanto. Ensayos poé-
ticos. 471 
Robo de Proserpina. 474 
Rodrigo el Campeador. Es-
tudio hifitórico. 474 
Romance hUtórico del Mo* 
nasterio de Monserrat. 498 
Romance nuevp, en que se 
declaran los ases inatos 
que ha cometido una cr ia-
da de seruicib en la pro-
vincia de Extremadura. 498 
•Romance sobre la decretada 
Purif icación. 498 
Romancero de D . Enrique 
del Castillo y Alba. 475 
Romancero de los romances 
caballerescos é históricos 
anteriores al siglo X V I I I . 498 
Romancero de romanees doc-
488 trinales, amatorios fest i -
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Romancero de r o m a n c e s 
doctrinales^ a m a t o r i o s , 
festivos, etc. 498 
Romancero de romances mo-
riscos. 475 
Romancero de romances mo-
riscos. 498 
Romancero del C id . 498 
Romancero del Cid. 475 
Romancero é historia del 
m u y valeroso caballero el 
Cid R u i Diaáfáe Vivar . 475 
Romancero pintoresco, ó co-
lección de nuestros mejo-
res romances-his tór icos y 
caballerescos. 475 
Romances históricos de don-
Angel Saavedra. 475 
Romances segundo y tercero 
sobre los triunfos de nues-
tras tropas en Ramales. 500 
Romances y leyendas anda-
luzas. 475 
Rosa de Tanembnrgo. 476 
Roudor del Llohregat, ó sia 
los catalans en Grecia. 
Poema ¿pichen tres cants, 500 
Sales cómicas, agudezas y 
rasgos de imaginación de 
autores españoles y ex-
tranjeros. 481 
Sarmenticidio, ó á mal sar-
miento buena podadera. 482 
S á t i r a s de Juvenal. 482 
Sebastian. Poema. 483 
Sebastopol, Canto m i l i t a r . 483 
Secretos del infierno, ó sea el 
emperador Lucifer y su 
ministro Luc i fagé Rofo-
call. 501 
Secretos para t r iunfar de las 
mujeres y fijarlas en el 
amor. 483 
Segunda comedia de Celesti- , 
na. Véase Celestina, to-
mo 1.° 390 
Segundo suplemento á las 
poesías l íricas de D . Juan 
Bautista Arr iaza. 484 
Siglo de oro en las sol vas de 
Evifile. 495 
Silva en elogio de las nohles 
artes. 505 
Silva selectorum operum M. 
T. Ciceronis. 496 
Simón de Nantua, 6 el mer-
cader forastero. 497 
Smarra ó los demonios de la . 
noche. Sueño román t i co . 502 
Solaces y recuerdos. 503 
Sol imán y Zaida, ó el pre-
cio de una venganza. Le-
yenda. 504 
Sonetos de D . Juan de ' A r -
guijo. 504 
•Sopla que quema! Extrava-
gancias poét icas. 505 
Sueño del marqués de Mon-
déjar . 507 
Sueño grotesco terr ible. 507 
Sueños y discursos. 507 
Tablas en igmát icas . Pasa-
tiempo para las tertulias. 513 
Tal i smán del amor, ó sea ar-
te práct ico de hacerse i n -
teresante al bello sexo. 515 
También las flores hablan. 
Publicación de la sociedad 
l i terar ia . 515 
Tapobocas al nuevo profeta, 
ó examen del folleto titu-
lado "Profecía deD. Joa-
quin Francisco Campu-
zanon. 508 
Teatro español burlesco, ó 
Quijote de los teatros. 509 
Temira en el templo de Ve-
nus. Opúsculo poét ico . . 518 
Teóñlode Solincour, ó l a v i r -
tud sacrificada. 509 
Tercera parte de la tragico-
media de Celestina. Véase 
Celestina, tomo 1 . ' ^91 
Teresa, ó la hermanita de la 
caridad. 524 
Tertulias de invierno en 
Chinchón. 510 
Tesoro de los poemas españo-
BELLAS 
les, épicos, sagrados y bur-
lescos. 525 
Tesoro de los poetas españo-
les y americanos del s i -
glo X I X . 525 
Tesoro de los prosadores es-
pañoles desde la formación 
del romance castellano has-
t a fines del siglo X V I I I . 526 
Tesoro de los romanceros y 
cancioneros españoles. 526 
Trovas del Pange lingua, 




Trabajos y miserias de la 
vida. 
Trfigedia Policiana. Véase 
OeleSbina, tomo 1 . ' 
Tragicomedia de Lisandro y 
iloselia. Ve'ase Celestina, 
tomo l.Q 
Tratado de providencia con- * 
t r a fortuna. 7 
Traducc ión de la epístola de 
Horacio á los Pisones sobre 
el arte poét ico. 8 
Tragicomedia de Calisto y 
y Melibea. Véase Celesti-
na, tomo 1.° 882 y 383 
Tratado completo de metro-
logía. 
Tratado de metro logía espa-
ñola comparada con la ex-
tranjera. 
Trescientas sentencias á r a -
bes, 500 máximas y pen-
samientos de los más céle-
bres autores antiguos y 
modernos y 50 pensamien-
tos originales del mismo 
que ha redactado los ante-
riores. 
Trovas de Mosen Jaime Fe-
brer, que t ra tan de los 
conquistadores de Valen-
cia. 
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dice do X I V seculo. 77 
Trovas en lenguaje antiguo 
castellano al augusto enla-
ce del muy magnífico rey 
é sgñor D. Fernando V I I . 77 
Trozos en prosa y verso, 
escogidos de varios auto-
res españoles. 77 
Trozos en prosa y verso, sa-
cados de varios autores clá-
sicos. 77 
Trozos escogidos de l i teratu-
ra española. • 77 
Trozos franceses escogidos de 
l i teratura , historia, nove-
las, viajes, dramas y co-
medias de los autores con-
temporáneos más célebres. 78 
Trozos selectos en prosa y 
verso, precedidos de un 
tratado sobre las pa r t í cu -
culas inglesas. 78 
Ul t imas cartas de Jacobo Or-
t iz . . 79 
Ul t imos cantos. 79 
U n cuento de amores. 84> 
U n duelo á oscuras. Leyenda 85 
U n héroe de las barricadas. 
Monólogo pa t r ió t ico . 87 
U n periódico, un general, 
u n cura y un monaguillo. 90 
U n republicano en sueño. 92 
Una boda en el infierno. 
Fan t a s í a . 97 
Una m á r t i r desconocida, ó 
la hermosura por castigo. 
Cuento moral . 103 
Una t r in idad sin Dios. Paro-
dia de sucesos contempo-
ráneos . 105 
Uvso Mo^enna. Escfenas l a i -
lanes as del siglo X I V . 108 
Varias poesías compuestas 
por U , Bernardo de Acuña 110 
Variedades literarias y polí-
ticas, i 110 
Variedades literarias. 110 
Veladas de invierno. Colec-
ción de cuentos fan tás t i -
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costum-
bres, historias morales, et-
cé tera . 112 
Veladas ó cuentos deui iater-
iu l i a . 112 
Venus desde su nacimiento 
hasta la muerte de A d o -
nis. Poema mitológico mo-
ra l . 115 
Verdadero oráculo de las se-
ñoras y señor i tas . 119 
Verdadero oráculo de los ma-. 
ridos y amantes, 119 
Vergel inagotable de felici-
taciones en verso y otras 
poesías para,todos los ca-
sos y ocurrencias de la 
vida social. 119 
Vergel l i terar io , ó colección 
selecta y la más económi-
ca de las mejores obras l i -
terarias. 119 
Vergel poético, colección de 
leyendas y poesías. 120 
Verdadera d e s g r a c i a que 
aconteció el dia 23 de 
Agosto de este a ñ o . á unas 
mujeres de Calaftili. #118 
Ver ver t , ó el papagayo. Poe-
ma. 120 
Viaje aereostá t ico de Fr . Ge-
rundio y Tirabeque. 122 
Viaje al Parnaso. Véase Ga-
latea. 
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Viaje sentimental. 125 
Viaje somniaéreo á l a luna, ó 
Zulema y Lambert . 125 
Vicio y v i r t u d , ó los contras-
tes. 127 
Vida del lazarillo de Tormes 139 
Vida pastoril . 140 
Vida , virtudes y milagros 
del Pobrecito holgazán. 141 
Vida y hechos del 'picaro 
Guzman de Alfarache. 513 
Vigi l ias del Es t ío . . 144 
V i r g i l i o . Ené ida . 145 
V i r g i l i o . Las bucólicas. Eglo-
gas escogidas. 146 
V i r t u d al uso y mís t i ca á la 
moda. 146 
Vis i ta de a tención al teatro 
barcelonés y á sus empre-
sarios. 147 
Vojdeano, ó la exaltación de 
las pasiones. 151 
Votos de un solitario y sii 
coutinuacion del café de 
Surate y la Cabaña i n -
diana. 151 
Voz de la naturaleza. Colec-
ción de anécdotas , histo-
rias y novelas. 152 
¡¡Ya es hora!! Composición 
poética. 153 
Zora, ó amor y heroísmo. 
Poema. . 156 
Zuliraa. Cuento. 156 
NOVELAS 
TOMO rEIMERO 
A bordo y en t ier ra . 1 
A 3a reina no se toca. ? 4 
A muertos y á idos, no hay 
parientes n i amigos. 8 
Abdallah, 11 
Abdeker, ó las intrigas del 
Serrallo. 11 
Abrojos de la vida. 13 
Actea. 
Actea y JSÍeron, Véase B r u -
no el bandolero. 
Adela. 
Adela de Marivaux. 
Adela y Mati lde , ó los cinco 
ú l t imos años de la áomlna-
cion española en el P e r ú , 








Adelaida, 6 el suicidio. 21 
Adelfa, úlfehm reina mora. 22 
Adel inn. (Memorias de varios 
reinados). ' " 22 
Adelina, ó la abadía en la 
Selva. 22 
Adelina, o la r i v a l generosa. 22 
Adiciones á la historia del 
ingenioso hidalgo D . Q u i -
jo te de la Mancha. 22-23 
Adolfo. 24 
• Ádolfo. Anécdota hallada 
entre los papeles de undes-
conocido. 1G7 
Adolfo el de los negros cabe-
llos, 2 i 
A d r i á n y Estefanía , ó la is-
la desierta. 24 
Adriana. His tor ia de la mar-
quesa de Br i ambi l . 25 
Agenor de Manleoii. 81 
Agueda y-Cecilia. 
Alano, conde de FiU,—Osbor-
ne, ó Eduardo en Palestina. 36 
Alberto , ó el desierto de 
Strathnavern. 36 
Alberto Sabaras. 36 
A l b u m . E l Judio Errante. 41 
Alejo, ó la casita en los bos-
ques. 44-45 
Alfonso, 6 el hijo na tura l . 46 
Al/onso y Julieta. 170 
Alfredp. 46 
Alfredo de Guillenstierna. 46 
A l i n a ó el chai negro. 47 
A l i z i a P a u l i . 171 
Al iz ia Pauli. 47 
Almaida y Rogerio, 6 la her-
mi ta del monte de San 
Va len t ín . 49 
A l m i n t i , ó el casamiento sa-
crilego. 55 
Alonso el onceno, ó quince 
años después. 56 
Alonso, mozo de muchos 
amos. 56 
Alonso y Cora, ó la abolición 
del culto del sol. 56 
A l l a m Cameron. 57 
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A l l a m el pescador. 57 
Amadis de Caula. 57-58 59 y 60 
Amadis de Grecia. L ibro I X 
de Amadis de Caula. 63 
Amalia JMansfield. 65 
Amar con poca fortuna. 56 
Amaury . 66 
Amelia , ó desgráciados efec-
tos de la extremada sensi-
bil idad. • 66 
Amelia y Teófilo, ó la felici-
dad inesperada. 66 
A m n i s t í a cristiana, ó el so-
litario del Pirineo. 175 
Amor , celos y amistad. 68 
Amor é infidelidad, ó el con-
sorticidio. 69 
Amor fastidia á sí mismo. 69 
•Amor faturo y amor pasado. 69 
Amor, misterio y expiación. 69 
Amor y abnegación. Recuer-
dos del reinado de F e l i -
pe l t 70 
Amor y gloria. 70 
Amor y gloria, ó la cindade-
la de Araberes. 70 
Amor y patriotismo, ó sea 
Louzinski y Lodoiska. 71 
Amor y re l igión, ó la joven 
griega. 71 
Amor y rencor, ó sea Pache-
cos y Paloineques. 71 
Amor y sensibilidad, ó la 
quinta de Bal l . 71 
Amor y silencio. 71 
Amor y t ra ic ión , ó sea las 
resultas de un mal paso. 71 
Amor y venganzas de un 
esclavo. 71 
Amor y v i r t u d , ó cinco no-
• velas. 71 
Amores del hermoso Peco-
p in . 72 
Véase Museo de las hermo-
sas. 
Amores, odios y venganzas. 
Recopilación de novelas 
his tór icas . 72 
Amparo. (Memorias de un 
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loco.) 
Ana Bolena. 
A n a de Arcona, 
A^aa la imbéci l . 
Ana , ó la heredera del país 
de Gales. 
Anastasia, ó la recompensa 
de la hospitalidad. 
A n a t o m í a del corazoi;. 
A n d r é s . 
A n d r é s Chenier. 
A n d r é s el sabojano. 
A n d r é s . U n ramillete de jaz-
mines. 
Angel P i tón . Véase Memo-
rias de un médico. 
Angel Pi tou. 
Angela y Juanita. 
Angela y su hijo, ó el poder 
de la cruz. 
Angél ica . 
A n i t a y el picaro deOponion. 
Antes que te cases mira lo 
que haces. 
jAnfeonina. 
Anton io Pérez y Felipe I I . 
Apuntes para nn drama. 
Arabian Godolphin, ó histo-
r ia de un caballo. 
Arsaces y Ardasira. 
Ar tagnan el mosquetero. Su 
vida aventurera, BUS due-
los, etc. 
Ar tagnan y los tres mosque-
teros. 
A r t u r o . 
Arturo é I saura . 
A r t u r o é Isaura, ó los cauti-
• t ivos de Unflana. 
A r t u r o y Jul ia , ó la abadía 
de Santa Elena. 
Ascanio. 
Ata la , ó loé amores de dos 
salvajes en el desierto. 
A ta l a y R e r é . 
A t a r - G u l l . 
Aventuras de cuatro muje-
res y un loro. 
Aventuras de Damián el mo-
72 naguillo. ^ 
72 Aventuras de G i l Blas de 
175 Santillana. 
73 Aventuras de Hércu les Har-
d i . 
73 Aventuras de John Davj^s. 
Aventuras de m i padre. 
87 Aventuras de Niguel. 
88 Aventuras de Bobins^n Cru-
89 soé. 
8Í) Aventuras de Safo y Faon. 
89 Aventuras de Saturnino F i -
chet. 
90 Aventuras de Telémaco. 
Aventuras de uu elegante. 
Aventuras de u n m i s á n t r o -
90 po. 
90 Aventuras del baroncito de 
Foblás. 
90 A venturas del haroncito de 
90 Fohlás. 
91 Aventuras del célebre Califa 
de Bagdad Harun-Al ra -
92 chíd. 
97 A y e r , hoy y mañana , ó la 
97 fé, el vapor y la electrici-
126 dad. 
Balthasar, ó el verdugo de 
130 Berna. 
141 Barcelona y sus misterios. 
Barnave. 





181 Bernardo. His tor ia de caza-
dores. 
159 Bernardo del Carp ió . 
Bernardo del Carp ió . Véase 
159 historia-novela española. 
160 Berta y Richempnt. 
Berta y Riokemont. 
161 Bibiana, ¿ l o s terremotos de 
162 Cuba en Agosto dé 1852. 
163 Biblioteca de campaña . Co-
lección de novelas y obras 
173 de recreo. 
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Biblioteca de " E l Heraldo." 
Biblioteca de " E l Salduben-
se.n 
Biblioteca de familia. 
Biblioteca de "LaIber ia . " 
Biblioteca de recreo. Colec-
ción -de novelas originales 
y traducidas. 
Biblioteca de tocador. Co-
lección de novelas o r i g i -
nales y traducidas. 
Biblioteca del Diario de A v i -
sos, Colección de novelas 
originales y traducidas. 
Biblioteca del F é n i x . Publi-
cación de novelas escogi-
das. 
Biblioteca del Mediodía, Co-
lección de novelas escogi-
das de los más célebres 
autores franceses é i ta l ia-
nos. 
Biblioteca del Siglo. La É p o -
ca. Colección de novelas y 
obras his tór icas . 
Biblioteca en miniatura . Co-
lección de novelas, histo-
rias, etc. 
Biblioteca económica popu-
lar. Colección de novelas 
de los mejores autores na-
cionales y extranjeros. 
Biblioteca española. Colec-
ción de novelas originales 
españolas. 
Biblioteca europea. Colec-
ción selecta de las mejores 
obras antiguas y moder-
nas, nacionales y extran-
jeras. 
Biblioteca festiva. Colección 
completa de las novelas 
de Paul de Kock. 
Biblioteca popular d o l Na-
cional. 
Biblioteca popular europea. 
Biblioteca universal de no-




248 Blanca de Beaiilieu. 
249 Blanca y Delmon. 
251 Bruno el bandolero.—El la-
d rón de la có r t e .—A ctea 
y N e r ó n . 
254 Bug-Jargal ó el negro rey. 
Cain y Abel ó la cabeza de 
BorreÚ 11: 
255 Calista ó bosquejo de la igle-
sia en el siglo I I I . 
Callar en vida y perdonar en 
255 muerte. 
Camila > la cómica. 
Camiré. 
255 Cándido, ó el optimismo. 
Caramuru. 
C a r a m i i n i . 
Cárlos Broschi, 
Cárlos I V el Bondadoso. 
256' Cárlos el Temerario ó Ana 
Geierstein. 
Cárlos el Temerario, ó el so-
256 l i t a r lo del monte salvaje. 
Cárlos I de España . Véase 
"His tor ia novelesca espa-
260 ñolatf. 
Cárlos I de España , ó los sie-
te embajadores. 
Cárlos I I el Hechizado. ¡No 
266 hay esperanza,! 
Cárlos I I I , ó los mendigos de 
la cór te . 
267 Cárlos y Cromwell, ó los dos 
cadáveres. 
Cárrnen la española . 
Carolina de Lichtf ield. 
Carolina á Amelia: la v i r t u d 
268 y la envidia. 
Car vino, ó el hombre prodi-
gioso. 
268 Casarse por in te rés y 
carse por amor. 
276 Catalina Córner. 
277 Cecilia. 
Cecilia, ó sea el padre 
279 hija. 
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pulseras. 381 




Cesar ina. 401 
Chroñica de los famosos y 
esforzados caballeros L i -
suarte de Grecia... y Pe-
sion de Gaula. 62 
Cimodocea. 405 
Cinco novelas de apacible 
entretenimiento. . 405 
Cing-Mars. 405 
Clara. 407 
Clara de Alba; 6 la v íc t ima 
de una amistad peligrosa. 407 
Clara Harlowe. 407 
Claudio Lepeti t y su mona. 408 
Clemencia. 411 
Clermont. 411 
Clodoveo Gosselin. 411 
Cloti lde. , 412 
Clotilde, ó la hija del ten-
dero. . 412 
Clotilde, ó las tres flores. 412 
Colas ó ¿Quién gobierna? 420 
Colección de novelas. 464 
Colección de novelas de los 
más célebres autores ex-
tranjeros. 463 
Colección de novelas escogi-
das. 463-464 
Colección de novelas his tó-
ricas originales españolas. 464 
Colección de novelas orí erina-
les é h is tór icas . 464 
Colección de novelas or ig i -
nales españolas. , 464 
Colección de pequeñas nove-
las y cuadros de costum-
bres. 469 
Con mal ó con bien á los t u -
yos te ten. 59 
Confesión general. 202 
Confesonario de los peniten-
tes negros. 203 
Coníid mcias. (57 
Consecuencias de una m a ñ a -
na borrascosa. 
Consecuencias del A te í smo , 
ó memorias del Comenda-
dor de Linanges. 
Consuelo. 
Consuelo y juic io de Dios. 
Cor ina en I t a l i a . 
Corina, ó la I t a l i a . 
Corisahda de Beauvilliers, ó 
el dechado del amor filial. 
Cosas del diablo. 
Cosas del mnndo. 
Cruo; imi tac ión de Nuestra 
Señora de Paris. 
Creencias y desengaños. 
Cristian. 
Cristianos y moriscos. 
Cristina de Suecia enFontai-
nebleau y los dos rivales. 
Cristina ó el valle de la L u i -
siana. 
Cr is tóbal Colon. 
Crónicas catalanas. D . K a -
mon Berenguer (el Viejo) 
conde de Barcelona. 
Crónicas españolas.— D. Jnan 
I de Castilla, ó las Dos Co-
ronas. 
Cuadros de costumbres.— 
Simón verde .—Más honor 
que honores .—Lúeas Gar* 
cía, — Obrar bien. . . que 
Dios es Dios.—El dolor es 
una agonía sin muerte. 
Daminvil le y Felisa, ó el v i -
cio castigado y la v i r t u d 
recompensada. 
D 'Artagnan y losares mos-
queteros. 
De la no vela-fol le t ín . 
De pescador á soberano, 6 el 
alzamienjio general de un 
pueblo. 
De Villahermosa á la Chima. 
Coloquios de la vida í n t i -
ma. 
Delfiua, ó el casamiento des-
pués de la muerte. 
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Desgracias de un gigaate. 
Después de muerto. 
Deudas pagadas. ' 
Devereux. 
Dios dispone. 
Dios lo quiere. 
Doce españoles de brochiá 
gorda. 
Don Alfonso el Sabio. 
Don Enrique el Doliente, ó 
el r é j n iño . 
Don Felipe el Prudente. 
Don Slorisando.—Libro V I 
de Amadis. Ve'ase Amadis 
de Gaula, tomo 1.° 
Don Florisel de N i q u e a . 
Véase Amadis do Gaula, 
tomo i-.0 63 
Don Juan de Aus t r ia , ó las 
guerras de Flandes. 
Z)o?^  J u a n de M a r a ñ a . 
Don J u a n I de Castilla, Ó 
i l a venganza de u n rey. 
Yéase "Crónicas españo-
las M . 
Don Juan Serrallonga. 
Don Juan Tenorio. 
Don Mendo de Acuña . 
Don Pedro I de Castilla, ó 
el gr i to de venganza. 
Don Quijote de la Mancha. 
Véase " E l ingenioso h i -
dalgo i r . 
• Don Bamon Berenguer. Véa-
se "Crónicas catalanasn. 
Don Sil vea de la Selva. L i -
bro X I I de Amadis. Véa-
se Amadis de Gaula, t o -
mo 1 . ' 
Doña Blanca de Navarra. 
Crónica del siglo X V . 
Doña Isabel de Solís, reina 
de Granada. 
Doña Isabel la Católica. 
Doña Luz y el fontanero. 
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Doña M a r i a n a de A u s t r i a . 
Doña Mercedes de Castilla, ó 
el viaje á Catay. 
Doña Olimpia. 
Doña Urraca de Castilla. 
Memorias de tres canóni-
gos. 
Dos cuñadas. 
Dos dias de redacción, ó el 
editor responsable. 
Dos épocas, 1772 y 1810. 
Dos mujeres. 
Eco de los folletines. 
Edmundo y s u p r i m a . 
Eduardo, ó la guerra c i v i l eñ 
las provincias de Aragón 
y Valencia. 
E l abad. 
E l acreedor modesto. 
E l á lbum de la novela. 
E l almirante de Castilla. 
E l a lmogávar . 
E l alquimista flamenco. 
E l altar y el teatro. 
E l amante de la luna. 
JEl amante l ibera l .—La se-
ñ o r a Cornel ia .—El casa-
miento engañoso. 
E l amor de Seminario. Véase 
He va. 
E l amor de un artista. 
E l amor de un elegante. 
E l amor de una madre y el 
cariño de un hermano. 
E l amor de una n iña . Véase 
Recuerdos de un viaje. 
E l amor disimulado y el de-
clarado por cifras. 
E l amor en el c l áus t ro , ó 
Eduardo y Adelina. 
E l amor y la muerte, ¿ la 
hechicera. ' 
E l ángel de la muerte. 
E l antecristo. 
E l anticuario. 
E l año más memorable de m i 
vida. 
E l arte de agradar. 
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JSl asno muerto. 
E l auto de j é . . 
E l aventurero castellano. 
E l balcón de A versa. 
M bandido de Lóndres. 
E l bandido de Sierra-Nevada 
E l barbero de P a r í s . 
E l bastardo A.genor de Mau-
leon. 
E l bastardo de Castilla. 
E l beso de una madre. 
E l bravo. 
Véase nPrecauciónn, 
E l brazalete de coral. 
E l brazo de Dios, ó memorias 
del conde de Albornoz. 
E l brujo de Roc-Amadour. 
M brujo de la montaña . 
E l bufón del rey. 
E l buhonero. 
E l caballero de Casa-roja. 
E l caballero de Harmental . 
E l caballero de la almanaca 
E l caballero de la casa roja. 
E l caballero de Mal ta , ó Pa-
blo de Lascaris. 
E l caballero de San Y us té . 
E l caballero del diablo. 
E l caballero del silencio. 
E l caballero gascón, 6 el 
aventurero. 
E l caballero re lámpago . 
E l caballero verde. 
E l camino más corto. 
E l camino más corto. 
E l campo santo, ó los efectos 
de la calumnia. 
E l campo y la corte de don 
Cárlos. 
E l cancionero del pueblo. Co-
lección de novelas. 
E l cap i t án Pablo. 
E l cap i t án Remy. 
E l capón. 
E l capuchino. 
E l carcelero de Modigliana, 
ó el nacimiento oscuro de 
un rey contemporáneo . 







































V^ase " E l amante liberaLf. 
E l castellano, ó el pr ínc ipe 
negro en España . 
E l castillo de Chaumont. 
E l castillo de Clum. 
E l castillo de É p i n a y . 
E l castillo de Grantlej^. 
E l castillo de Kolmeras. 
E l castillo de los encantos. 
E l castillo de los Pirineos. 
E l castillo de Mart inas , ó el 
pacto singular. 
E l castillo de Pinen, 
E l castillo de Saniverto y la 
cabaña hospitalaria. 
E l castillo de Santa Cata-
l ina . 
E l castillo del diablo, 6 el 
aventurero. ' 
E l castillo negro, ó los t ra -
bajos de la joven Ofelia. 
E l cazador errante. 
E l cementerio de la Magda-
lena. 
E l cetro y el puña l . 
E l Cid Campeador. 
E l Cid Campeador. 
E l cochero de cabriolé. 
E l cocinero de ¡su majestad. 
E l colono de América. 
E l collar de la reina. Véase 
Memorias de un médico. 
E l collar de la reina. Segun-
da parte de Memorias de 
un médico. 
E l comendador de Mal ta . 
E l conde de Candespina. 
E l conde de España. 
E l conde de Mcntecristo. 
E l conde de Santa Coloma, ó 
la revolución de Barce-
lona. 
E l conde de Tolosa. 
E l conde F e r n á n González. 
E l condestable de Castilla. 
E l condestable D . Alvaro de 
Luna. 
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E l consejero de Esfcado. 413 
E l cornudo. 414 
E l coronel de. Surville. {His-
toria del tiempo del impe-
rio). 254 
E l coronel de Surville.. 414 
E l corsario, 4 ¡ tí 
E l corsario rojou 416 
E l cura del lugar. , 41.9 
E l demonio de los bosques. 421 
E l desdichado, ó la mujer 
inf iel . . 424 
E l diablo Cojuelo. 425 
E l diablo de palo. 425 
E l diablo en palacio. 425 
E l diablo y yo . 426 
E l Dios del siglo. 427 
E l dolor es una agonía . sin 
muerte. Véase Cuadros 
de costumbres (i. 
E l donado hablador, vida y 
aventuras de Alonso, mo-
zo de muchos amos. 429 
E l doncel de D. Enrique el 
Doliente. 4S0 
E l Dos de Mayo. 430 
M dote de Suceta, ó historia 
ds madama de Saneterre. 25 G 
E l emigrado, ó sea tempes-
tades del corazón. 434 
E l emprendedor, ó aventu-
ras de u n español en el 
Asia. 434 
E l enano misterioso. 434 
E l engaño feliz. 436 
E l epicúreo, 436 
E l e rmi t año de Monserrate. 436 
E l escudero Dauberon. 257 
El esmerejón. 437 
1K1 espectro de Chati l lon. 437 
E l espejo de la t i a Marga-
r i t a . , 437 
E l espía. 438 
E l excomulgado. 440 
E l excomulgado, ó la v íc t ima 
de unos frailes. 440 
El finál de Norma. 442 
E l fraile ó l a re l igión entre 
| * l a B ruinas. 443 
E l fraile y el bandido, 6 las 
pasiones del claustro. 
E l fruto de una apuesta. 
Véase La regencia. 
E l gallo y la perla. 
E l gayumbo de los menoris-
tas, ó la víspera de San Pe-
dro en Puerto Real. 
E l gitano. 
E l grano de arena. 
E l grillo del hogar. 
E l Han de Islandia. 
E l hebreo de Verona, ó la 
I t a l i a revolucionaria. 
E l hermano de la mar. 
E l hermanQ Jaime. 
E l hijo de m i mujer. 
E l hijo del carnaval. 
E l hijo del diablo. 
E l hombre invisible, ó Jas 
ruinas de Mimstarhall . 
E l hijo del notario. 
E l hilo del destino. 
E l hombre de cincuenta 
años. 
E l hombre de la cueva ne-
gra. 
E l hombre de la naturaleza 
y el hombre civilizado. 
E l hombre de los tres calzo-
nes. 
E l honor castellano. 
E l huérfano de Almoguer.' 
E l húsar , ó la familia de 
Falkinstein. 
E l ingenioso hidalgo don, 
Quijote de la Mancha. 
E l i taliano ó el confesonario 
de los penitentes negros. 
E l judio errante. 
Véase uAlbumjr. 
E l J u d í o Errante en España . 
E l juramento de no a m a r , ' ó 
. las tres amigas. 
E l ladrón de la ^ó r t e . Véase 
Bruno el bandolero. 
E l licenciado vidriera. 
S I l i r i o en el valle. 
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nea del rey. 
E l lord d& las islas. 
E l maenbre de campo. 
E l maestro de armas. 
E l maestro de escuela. 
EL magnetizador. 
E l manto de Deyanira. 
E l manuscrito verde. 
E l mark-grave de Claris. 
E l marq ués de Entrecasteaux. 
E l marqués de Pombal. 
E l marqués de Survil le. 
E l m á r t i r Urbano grandier. 
E l médico de aldea. Mj t io el 
s o l t e r ó n . — A n t e s que te 
cases.—El apostolado con-
yugal .—El alma de hielo. 
M médico de la aldea. 
E l memorialista.C—uadros 
sórios, crítico-jocosos y so-
ciales. 
E l Tnendigo hipócrita. 
E l mendigo negro. 
EL milano de los mares. 
E l misterio de la torre de 
, los siete suelos. 
E l monasterio. 
E l monje del monte de San 
Bernaido. 
E l monje negro. 
E l mozo de buen humor, que 
no pena por nada. 
E l nieto del verdugo. 
E l n ig román t i co mejicano. 
EL novelista universal. 
E l nuevo Aladino. 
E l noveno l ibro de Amadis 
Véase M Amadis de Gaulan, 
tomó 1.° 
E l nuevo mundo, ó los ca-
zadores de Cabelleras-
E l observador nocturno, ó 
diablo coj aelo. 
E l oficial aventurero. 
till olor de la rosa. 
E l orgullo y el amor. 
M padre cruel. 
¥Á padre Goriot . 






































E l paje del duque deOrleans. 
H i s t o r i a d e l siglo de 
Luis X I V . 
E l paje holandés . 
E l palacio de Pinon. 
K l patriarca del Valle. 
E l peregrino. 
E l picapedrero de Saint-
Point. 
E l pi loto. 
E l pintor de Saltzbourg, 6 
diario de las emociones de 
un corazón doliente. 
E l pirata. 
E l pirata generoso. 
E l poeta y el banquero. Es-
cenas contemporáneas de 
la revolución española. 
E l primer arenque. 
E l p r imogén i to de A l b u r -
querque. 
E l proscripto. 
E l purgatorio de San Pa-
t r ic io . 
E l ramo que de los cuatro l i -
bros de Amadis sale: l la-
mado las Sergas de Esplan-
dian. Véase "Amadis de 
Gaulan, tomo 1 . ' 
E l recreo popular. 
E l . regañón, ó monsieur 
Bot te . 
E l regente Mustel. 
E l reinado de las musas. 
Véase Los hermanos de la 
Costa. 
E l René . 
E l René . Véase la Ata la . 
E l renegado. 
E l renegado, ó el t r iunfo de 
l a f é . 
E i retrato velado. 
E l rey. 
E l rey del mundo. 
E l rey de las montañas . 
El rey D . Fruela. 
E l Robinson de doce años . 
E l sacerdote blanco, ó la fa-






























mos cacique» de la isla de 
Cuba. 523 
E l secretario. 520 
E l secretario privado. 526 
E l seguro m ú t u o . 527 
E l señor de Bembibre. 527 
E l sepulcro. 528 
E l sepulcro ó el sub t e r r áneo . 528 
E l sexto l ibro de Amadis . . . 
Véase Amadis de Gaula, 
tomo 1.* 61 
E l sdptimo libro de Amadis. 
Véase Amadis de Gaula, 
tomo 1.° j52 
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E l s i t io de Corinto ó el rene-
gado del Adr i á t i co . 5 
E l sitio de la Rochtda ó la 
desgracia y Ja conciencia. 5 
E l si t io de la Rochela ó el 
infor tunio y la conciencia. 5 
M sitio de Maestriok {año 
1579). 295 
E l solitario. 6 
E l solitario del monte Car-
melo, 6 
E l solitario del monte Sal-
vaje. 6 
E l sol terón enamorado. 6 
E l sub te r ráneo ó las dos her-
manas Mati lde y Leonor" 7 
E l t a l i smán . 8 
E l ta l i smán del diablo, 296 
E l t a l i smán ó Ricardo en Pa-
lestina. 28 
E l templo de Ammon y los 
pi tagóricos. 10 
E l testamento de D . Juan I . 11 
E l t igre del maestrazgo ó sea 
de grumete á general. 12 
E l lio Gi l Mdmuco. 296 
E l trage de boda. 13 
E l t r ibunal secreto. 14 
E l t r iunfo de la amistad, y 
el amor más firme y t i e r -
no. I1* 















E l ú l t imo abencerraje. 
Véase "La Atalan. 
E l ú l t i m o c a r b o n a r i o de 
Lombardía . 
E l ú l t imo enamorado. 
E l ú l t imo de ios mohicanos. 
His tor ia de 1937. 
E l ú l t i m o mohicano. 
E l ú l t imo suplicioide las l i -
bertades catalanas. Se-
g u i d a parte de Felipe V 
el animoso. 
E l vampiro, ó la sangre de 
las victimas. 
E l velludo. 
E l vengador y la sombra de 
Cabrera. 
E l verdugo de Berna. 
E l viajador sensible ó m i 
paseo, á Iverdun. 
E l viajero del Ganjea. 
E l vicario de Wakefield. 
E l vizconde de Beziers. 
Véase Sataniel. 
E l vizconde de Bragelone. 
(Tercera y ú l t i m a parte 
de Los Tres Mosqueteros). 26 
E l vizconde de Bragelone. 297 
Elena de Orleans. 50 
Elena Vi rg in ia , ó historia de 
una jóvtín rusa. 50 
Elena y Roberto ó los dos 
padres. 50 
E l i a , ó la España t re in ta 
años há . 50 
Eli no, ó Sevilla por dentro. 50 
Elisa. 50 
Emil ia G i r ó n . 53 
Emil ia y Clara, 6 efectos de 
una buena educación. 53 
Engaños y desengaños. 57 
Enrique de Lorena. 57 
Enrique y Sinforosa y los 
amigos virtuosos. 307 
Ernestina. 73 
Ernesto. 73 
Ernesto Maltravera. 73 
Ernesto Maltravera y A l i -
cio ó los misterios. 73 
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¿Es un ángel ó un diablo? 
Escenns de la vida de Paris. 
His tor ia de los trece. 
Escenas de la vida de pro-
vincia . 
Escenas de un gran drama. 
Esferemundi de Grecia. L i -
bro X I I I de Ainadis. Véa-





Es téban el manco. 
Estela. 
Estela. 
Estudios his tór icos sobre las 
costumbres españolas. 
Etelvina, ó historia de la ba-





Eva, y David, cont inuación 
de un grande hombre de 
provincia en P a r i s . 
Fa sostenido. 
Fabiola, 6 la iglesia de las ca-
tacumbas. 
Fal telan d. 
Fany, 6 la duquesa de Pras-
l i n . 
F^, esperanza y caridad. 
Federico, ó el homicida apa-
rente. 
Felipe Beaufort. 
Fé l ix y Adela, 
Fé l ix y Jacinto, ó el subter-
ráneo de Guerri . 
Fé l ix y Paulina ó el sepulcro 
al pié del monte Jura . 
Fernanda. 
Fernandina. 
Fernando I T I de Castilla, ó 
los dias de un malvado. 
Véase Historia-novela es-
pañola . 
F i n de una novela. 
74 Fior ina la veneciana. 
Flora ó la n iña abandonada. 
77 Flores y abrojos del corazón. 
Florinda, ó la Caba. 
77 For tuna vacía del soldado 
78 P í n d a r o . 
Gabriel Lambert. 
Genoveva. 




Gerónimo el honrado. 
Gerón imo Paturot en busca 
de una posición social. 
Grodolphin el árabe. 
Gómez Arias, ó los moros de 
las Alpujarras 
Gonzalo de Córdoba. 
Gonzalo de Córdoba, ó la 
conquista de Granada. 
Graziella. 
Graziella. 
Grecia, ó la doncella de Miso-
longhi. 
Guatimocin, ú l t i m o empera-
dor de Méjico. 
Guillermo Shakspeare. 
Guillermo Tel l , libertador 
de Suiza, 
Guillermo Te l l , ó la Suiza 
libre. 
Guy- Mannering, ó el a s t r ó -
logo. 
Guzman el Bueno. 
Guzman el Bueno. Segunda 
época. 
H a n de Is landia. 
IJan de Islandia, ó el hombre 
fiera. 
Haz bien y no mires á quién, 
H é c t o r Fieramosca ó el desa-
fío do Barlet ta . • 
Enrique de Lorena. 
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197 
197 
amistadj ó el caballero de 
319 
San Jorge. 
I jeva — E l amor, de semina-




Hinsomnios del es t ío . Co-
lección de novelas origina-
les y traducidas. 201) 
Hipat ia , ó los ú l t imos esfaer-
zos del paganismo en Ale-
j and r í a . 206 
Hir landa condesa de Bre -
taña . 207 
His tor ia con temporánea .— 
Las ruinas de mi convento, ,208 
His tor ia de Alad ino , ó la 
l ámpara maravillosa. 209 
Historia de B r u n y E m i l i a 
ó el Quijote de la amistad, 335 
Histor ia del hijo del botica-
r io . 211 
Historia de Gi l Blas de S a n -
til lana. 336 
His tor ia de H ipó l i t o , conde 
d e D u g l á s . 21 i 
His tor ia de Ismaii y Mariam. 215 
His tor ia de Juana de San 
Remi, ó aventuras de la 
condesa de la Mota. 215 
His tor ia de la bella cordele- %, 
ra y de sus tr^s enamora-
dos. 216 
His tor ia de la hermosa cor-
delera y de sus tres aman-
tes. 220 
His tor ia de la hermosa de 
los cabellos de oro. 220 
Histor ia de la monja alférez. 222 
His tor ia de los trece. 252 
His tor ia de Nurchahad e l 
persa. 253 
His tor ia de un hombre con-
tada por su esqueleto. 230 
Historia de un muerto con-
tada por él mismo. 339 
Histor ia del ingenioso hidal-
go D. Quijote de ia Man-
cha. Véase " E l ingenioso 
hidalgo ii. 
Histor ia del jóven salvaje 
en la sociedad. 238 
His tor ia familiar de unos 
ilustres ingleses. 257 
Historia-novela española.— 
LtíTKAS 357 
Bernardo del Carpió. 342 
Historia-novela espafiola.— 
Fernando I I I da Castilla, 
ó los dias de un malvado. 342 
Histor ia novelesca española, 
—Carlos I de E s p a ñ a , 
V de Alemania, ó ven-
ganzas reales. 271 
His tor ia novelesca. — Los 
primeros amores de Car-
los I . 271 
His tor ia que parece novela. 275 
Hortensia. 344 
Ida y Natal ia . 284 
Indiana. 292 y 293 
Inés de Castro. 294 
Inés de las Sierras. 294 
Inés de las Sierras. 347 
In^deses y chinos. 297 
Isabel. 318 
Isabel de Guzman. 318 
Isabel, ó la lucha del cora-
zón, 319 
Isabel, ó los desterrados de 
S iberia. 319 
Isabel primera. 319 
Isabela, ó la española ingle-
sa. 320 
Ivanhoe. 356 
Ivanhoe, ó el regreso de Pa-
lestina del caballero cru-
zado. 321 
Ivanhoe, ó el cruzado. 321 
Jacinto en M a d r i d , ó el 
tiempo de ferias. 357 
Jacobo. 322 
Jaime el Barbuda, ó eea la 
tierra de Grevillenie. 357 
Jar i l la . 322 
Javier el e rmi t año , 322 
Jeniska y V a l m o r e , ó la 
huér fana rusa, 323 
Jerónimo Paturot en busca 
de la mejor república. 357 
Jessica la jud ía . — La hija 
del sol. 323 
Joaquina Rosa, ó la n iña cu-
riosa, 824 
Jorge, 321 
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Jorgo Lisbard. 325 
Jorge, ó uno entre m i l . 325 
José Pujol (a) Boquica, jefe 
de bandidos. 325 
Josefina de Comenford, ó el 
fanatismo. 325 
Juan. 326 
Juan Cavalier. 358 
Juan de Padilla. 326 
Juan el Trovador. 327 
Juana de Ñapóles , ó los c r í -
menes de una reina. 327 
Juana la Papera, 327 
J ü a n a . 327 
Juana la pálida. 358 
Juana, ó los tres mercados 
de flores. 327 
Juana y Enrique, reyes de 
Castilla. 358 
Juana y José . 328 
Juanita, ó la inclusera ge-
nerosa. 328 
Judas. 328 
Judith, ó el palco de la ópe-
ra. 358 
Jud i th , ó el palco de la ópe-
ra. 328 
Jul ia , ó los sub te r r áneos del 
castillo de Mazzini. 331 
Julio^y Adelina, ó los espo-
sos desgraciados. 381 
¡Justicia de Dios! 359 
Kardiki. 359 
Kar-Osman; memorias de la 
casa de Silva. 835 
K e n i l w o r t h . 335 
Kernoh el pirata. S59 
K i n g l i n , ó el adivino. 335 
La amante anón ima . 337 
La amante anónima, . 359 
L a ambición de un regente 
en la menor edad do un 
rey. 337 
La A talaya de Koat -Ven. 339 
La; A ta l a .—El R e n é . — E l ú l -
t imo Abencerraje. 338 
L a bandera t r icolor , ó los 
tres dias de Jul io en Pa-
rís. 389 
La baronesa de Bergenheim. 339 
La batalla de la vida. 359 
La batalla de Navarino, ó 
el renegado. 340 
La beduina. í 340 
La boca del infierno. 341 
La bruja del mar. • 360 
La bruja, ó cuadro de la cór-
te de Roma. 342 
La cabaña del t io Tom. 342 
La cabeza.del rey D . Pedro. 342 
La caja de plata. 361 
La cámara de la reina. 344 
La camarera. 345 
La campana de difuntos, 345 
La campana de Huesca, 345 
La campana de media noche. 345 
La campaña del terror, ó las 
vísperas sicilianas, 345 
La caña de monsieur Balzac. 345 
La capa del diablo. Segunda 
parte de " E l diablo en pa-
lacio n. 345 
La capa del rey Garc ía . 345 
La capilla gót ica. 346 
La carta anónima. 346 
La casa blanca, ó Isaura y su 
perro. 346 
La casa de Pero H e r n á n d e z . 346 
La casa del Duende. 347 
L a casandra. 347 
La catedral de Sevilla. 347 
La caverna de la muerte.- 347 
La caverna de Sfcrozzi. 347 
L a caza de amantes. 347 
La caza del león. Véase Hera . 
La caza del mi r lo . 347 
La choza de Tom, ó sea vida 
de los negros en el Sur de 
los Estados-Unidos. 348 
La choza de Tomás . 348 
La choza del negro Tomás . 348 
La cita en el platanal. 349 
La ciudadela inquisi tor ial do 
Barcelona, ó las v íc t imas 
inmoladas en las aras del 
despotismo del conde de 
España . S49 
L a condesa con dos maridos, 351 
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L a condesa de Oharny, 
La condesa de Kiburgo , ó las 
amistades y conexiones po-
lí t icas. 
La condesa de I r a f a i l l e , ó 
L y o n en 1793, . 
La condesa de Monrion. 
La condesa de Rudolstadt. 
La condesa de Salisbury. 
La condesa Hortensia. 
La conjuración de Méjico, 6 
los hijos de H e r n á n - C o r -
t é s . 
La conquista de Valencia. 
La convers ión, ó la Noche 
Buena. Véase Las señori -
tas de ogaño y las donce-
llas de a n t a ñ o . 
La copa de rom. 
La cór te de la reina Ana, 
L a cór te y, sus intr igas. 
La criolla y los jesuí tas . 
La cruz de acecho. 
La cruz de Berny. 
La cruz del bosque. 
La dama blanca, ó el castillo 
de Tallafer. 
La dama de las camelias. 
L a dama de las perlas. 
La dama de Monsoreau. 
La dama del Conde-Duque. 
La dama del lago. 
L a dama del lago. 
La desgracia del rico y la fe-
licidad del pobre. 
La desterrada de Holy-Rood 
La diadema de perlas. 
La diligencia 6 la berlina, el 
in ter ior , la rotonda y la 
imperial . 
La doncella de Belleville, 
La duquesa de Montpensier. 
La enferma del corazón. 
La escuela del gran mundo. 
La espada de San Fernando. 
La esperanza. 
L a extranjera, ó la mujer 
misteriosa. 
ha estrella caida. 
352 La estrella polar. 
L a Enmenia, ó la madr i leña . 
L a Fahiana. 
352 L a fami l i a A l a i n , 
La familia de Albareda, 
352 La familia de Prinrose. 
352 La familia de Vieland, ó los 
352 prodigios, 
352 La familia del comendador. 
353 La familia errante. 
La favori ta . 
L a fior de la vida, ó las citas 
354 de Camelia. 
354< L a fior del pantano. 
L a fortaleza de los Douglás, 
ó el castillo peligroso. 
La fuerza de la sangre. 
L a fngf^ de las vocales. 
355 La gaviota. 
356 L a Garatea de Cervantes, 
356 imitada, 
357 La G a r d u ñ a de Sevilla y an-
357 zuelo de las bolsas, 
357 La gitana, ó memorias egip-
357 cias. 
La gi tani l la de Lavapiés . 
359 La gran art ista y la gran se-
359 ñora , 
363 La gran ciudad. Nuevo cua-
360 dro de P a r í s . 
360 L a guarida del diablo, 
360 La guerra de las mujeres. 
363 La guerra del Nizam. 
L a hada benéfica, ó amiga de 
366 los n iños , 
366 L a hada de las migajas. 
367 La hechicera del monte M i l -
t on . 
La heredera. 
369 La hermana Ana, 
369 La hermosa Ana. 
370 La hermosa joven de Perth, 
375 ó el dia de San Va len t ín . 
378 La hermosura, 
378 La hero ína . 
382 La hero ína , ó la duquesa de 
la Vall iere . 
383 La hija de Abenab<5. 






































360 BELLAS LETRAS 
fana i lust re . 398 
L a hija del Asia. 398 
La hija del curtidor. 398 
La hija del regente. 399 
La hija del sol. V^ase Jessica 
la j u d í a . 
La hija natural , 399 
La historia de las historias, 399 
La hortelana. 400 
La huerfanita inglesa, ó his-
tor ia de Carlota Summera. 401 
La infanta doña Teresa, 403 
La inocencia de un presidia-
rio. 404 
La inocente V i r g i n i a . 404 
La in t r iga . . 405 
L a invenc ión del órgano, ó 
Abassay Bermécides. 368 
L a joven regente. 405 
La just ic ia d iv ina , ó el hijo 
del deshonor. 407 
L a Leandra. 408 
La lechera de Montfermeil . 408 
La Leona. 408 
La liga de A v i l a . 409 
L a linda Margari ta , 409 
La linda muchacha del bar-
r io . 410 
La loca de K i l m a r n o k . 410 
La locura española. 410 
La Luciana, en cinco per ío-
dos. 411 
La llave de la Cabaña del feio 
Tom, segunda parte ,de 
La Oabaña del t io Tom. 411 
La llave de oro, ó loa orien-
tales. 411 
La maga de l a m o n t a ñ a . 412 
La Malvina . 412 
La mancha de sangre. 413 
L a mancha de sangre, 368 
L a mano de Dios. 368 
La mano del muerto. 413 
La marquesa de Bellaflor, ó 
el niño de la inclusa. 414 
La marquesa de Camba. 414 
La marquesa de Ganges, 414 
La marquesa de Menville. 414 
La marquesa. — L a v i n i a . — 
Mit i l l a .—Matea . 415 
L a mina de oro, 369 
L a monja enterrada, en v i -
da, ó el convenio de San 
'Plácido. 369 
La mora encantada, ó la 
bandera de amor. 422 
L a mujer de f'tiego. 869 
La mujer del pacha de Jeru-
salen. 423 
La mujer, el marido y el 
amante. 423 
La mujer inconsciente, ó las 
v íc t imas del amor. 424 
La mujer y los dos amigos. 425 
La nave fantasma, leyenda 
de la mar. 425 
La noche de sangre. 426 
La noche del 26 de Marzo, ó 
confesiones de un demó-
crata. * 426 
La novela cómica. 426 
La novela nacional. Colec-
ción de novelas originales 
españolas, 426 
L a ñ o vela de u n jóven pobre, 370 
L a novena de la Candelaria. 370 
La palmera solitaria. 428 
La parodia del Jud ío Errante. 428 
La peña del amor y el casti-
llo de Moray. 429 
La picara Justina. 431 
L a piel de Zapa. 431 
L a piel de Zapa. 371 
La piel del león. 431 
La poderosa Themis, ó los re-
mordimientos de los mal-
vados. 431 
L a posada de Gauhert. 371 
La pradera. 432 
La princesa de Clermont. 433 
La princesade W a í f e u h u t t e l . 434 
La prioz-a de Santa Mar ía la 
Nova. 434 
La profesión frustrada, 434 
La p ros t i tuc ión ,6consecuen-
cias de un mal ejemplo. 434 
La providencia. 434 
La quinta en venta. 435 
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La regencia.—El f ru to de 
una apuesta. 
La reina loca de amor. 
La reina Margari ta. 
La república del 'd iablo, ó 
nuestra sociedaden cueros. 
La repúbl ica roja ó los obre-
ros de Paris, 
La resurrección de Tadeo. 
La resurrección de un honj-
bre. 
La Rosa de Castro. 
La sacerdotisa druida y las 
ruinas de Percépol is . 
La Salamandra. 
L a Salamandra. 
La seducción y la v i r t u d , ó 
Rodrigo y Paulina. 
La señora Cornelia. Véase 
E l amante l iberal . 
La Serafina. 
La Sigea. 
La Sorti ja. 
L a suegra del diablo. 
La ter tu l ia de invierno. 
La t i a fingida. 
La torre de Londres, 
L a torre de Montlhery. 
La torre maldita. 
La ú l t i m a hechicera. 
La urna sangrienta, ó el 
p a n t e ó n de Scianelia. 
La vellosilla. 
La Vendetta. 
L a venganza. 
La venta del diablo. 
La verdad de un epitafio. 
La verdulera. 
La Vestal. 
La víbora . 
L a vida de J u a n Soldado, 
La vida del lazarillo de 
Termes. 
L a vida en el chaleco. 
La v i r t u d en las aulas, ó el 
estudiante virtuoso. 
La v i r t u d y el orgullo. 
La viuda de Padilla. 
Lágr imas . 
Lances de amor y fortuna. 
437 Las aguas de San R o ñ a n . 
437 Las amazonas. 
437 Las amistades peligrosas. 
L a aurora' de Diana . 
439 Las aventuras de Nige l , 
Las aventuras de Teléraaco, 
439 hijo de Ulises. 
439 Las aventuras del ú l t i m o 
Abencerraje. 
439 Las cárceles de Edimburgo. 
448 Las catacumbas de Paris. 
L a s cenas del directorio. 
448 Las confidencias. 
448 Las costumbres de a n t a ñ o . 
372 L a s cuatro hermanas. 
Las cuitas de Werther. 
449 Las delicias del claustro y 
mis ú l t imos momentos en 
su seno. 
449 Las dos cunas. 
450 Las dos dianas. 
451 L a s dos primas. 
372 Las españolas náufragas , ó 
452 correspondencia de dos 
452 amigas. 
454! Las madres rivales, ó la ca-
373 lumnia. 
454 Las memorias del diablo, 
455 Las noches de Roma. 
Las revueltas de Ca ta luña , 
45G ó el bastardo de Kntenga. 
456 Las revueltas intestinas, ó 
457 sea doble reinado, 
373 Las ruinas de m i convento. 
457 Véase His tor ia contem-
457 poránea . 
400 Las ruinas de Sancho el dia-
400 blo. 
460 Las ruinas de Santa Engra-
373 cia, ó el sitio de Zaragoza. 
Lás señoritas de hogaño y 
461 las doncellas de anta-
374 ñ o . — L a conversión, 6 la 
Noche Buena. 
462 Las señori tas de Nesle. 
462 Las Sergas de Esplandian 
462 (libro V de Amadis). 
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tomo 1 . ' 
Las Hombra». 
Las tardes de la Granja, ó 
lecciones morales de un 
padre á BUS hijos. 
Las tardes de la Granja, ó 
las lecciones del padre. 
Las tres inicialGs. 
Las tres Mar ías , 
Las tres Navidades. 
Las venganzas á media no-
che. 
Las v íc t imas del poderoso. 
Las visiones del castillo de 
los Pirineos. 
Latreaumont. Historia del 
tiempo de L u i s X I V . 
Líivinia. 
Véase "La Marquesa.H 
Lazari l lo de Tormes. 
Leila ó el sitio de Granada. 
Lelia , Esperidion, 
León Leoni . 
Leona. 
Leoncio y Clemencia, ó la 
confesión del crimen. 
Leónidas el bnzo. 
L e j í a en Oriente. 
Libro segundo de la cuarta 
parte de D . I l o r i s e l de 
Niquea. Véase "Araadis 
de G au la« , tomo 1.* 
Libro sép t imo de Amadis. 
Véase "Amadisde Gaulan, 
tomo 1.° 
Like ó la ca teeúmena . 
Lionel L i n c o l n , ó el sitio 
de Boston, 
;Lifiuarte de Grecia y muer-
te de Amadis. L ib ro V I I 
de Amadis. Véase " Ama-
dis de Gaula»», tomo 1 / 
Lisuarte de Grecia y Perion 
de Gaula. Véase "Amadis 
de Gau]a„ , tomo 1.* 
Lo q u e « e vé y lo que no 
ee vé. 
Lorenzo. 
Lorenzo, ó los prometidos 
61 esposos; suceso de la his-
485 to r i a de Mi lán del si-
glo X V I I . 525 
486 TOMO IV 
486 Los amigos enemigos ó guer-
486 ras civiles. h 
486 Los amores 'de Pá r i s . 
487 Los amores de un loco. " 5 
Los Apelidas, 6 venganza y 
487 humanidad, 5 
487 Los bandos de Castilla, ó el 
caballero del cisne. 6 
488 Los baños de Albano. 6 
Los barones de Jelshein, 6 
377 Los blancos y los negros, ó 
488 guerras civiles de güelfos 
y gibelinos. 7 
377 Los caballeros de industr ia . 7 
505 Los caballeros de la banda, 
506 ó las revueltas de Castilla 7 
506 Los caballeros del firma-
506 m e n t ó . 7 
Los Campos Elíseos. 8 
506 Los capuchinos, ó el secreto 
506 del gabinete oscuro. 8 
511 Los cartujos y la monja. 8 
Los celos de una reina y el 
amor de una mujer. 8 
Los cincuenta francos de 
64 Juanita. 
Lo8 compañeros de Jehú . 
Los comuneros, 
62 Los corazones rectos son ama-
517 dos de Dios. 
Los cuarenta y cinco, 
517 Los cuatro Esbuardos. 
Los cuatro Juanes, ó los des-
posorios en el castillo de 
Zahara; 
62 Los cuatro libros de Amadis 
de Gaula, Véase Amadis 
de Gaula, tomo Ja* 58-
62 Los cuchillos de oro. 
Los desesperados, 
522 Los desolladores, ó sea la 
525 usurpac ión y la peste. 
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Loe desposados, ó sea el con-
destable de Chester. 14 
Los días de un malvado. 14 
Los dos asesinos. 15, 
Los dos bufones. His tor ia del 
tiempo de Francisco I . 15 
Los dos cadáveres . 15 
Los dos fríjoles. Véase Nove-
la. Los dos frí joles. 
Los dos hermanos, ó la fami-
l i a como otras muchas. 386 
Los dos huérfanos . Ití 
Los dos reyes. 16 
Los dramas desconocidos. 16 
Los eslabones de una cadena. 18 
Los expatriados, ó Zulema y 
Gazul. 18 
Los Estnardos. 18 
Los estudiantes de Heidel-
berg, 18 
Los fanfarrones del rey. Véa-
se "MI lobo blancoii. 
Los fanfarrones del rey. 18 
Los forbantes, ó piratas de 
las Ant i l l a s . 19 
Los habitantes de la luna. 19 
Los hermanos de Cecilia.ó la 
maldición de un padre.. 20 
Los hermanos de la costa.— 
E l reinado de las musas. 20 
Los hermanos Plantagenet. 20 
Los hidalgos de Monforte. 20 
Los hijos de Eduardo. 20 
Los hijos de Felipe I V . 21 
Los hijos de la fortuna. 21 
Los hijos del amor. 21 
Los huérfanos de la aldea. 22 
Los incendiarios. 22 
Los incendiarios de Ir landa. 22 
Los m i l y nn fantasmas. 26 
Los misterios de la torre de 
San Juan, ó los caballeros 
templarios. 27 
Los misterios de Lóndres . 27 
Los misterios de Madr id . 27 
Los misterios de Pa r í s . 28 
i o s misterios de üdolfo. 388 
Los misterios del Escorial. 29 
Los misterios deP pueblo. 
His tor ia contemporánea 
de ana familia de proleta-
rios. 29 
Los mohicanos de Paris. 29 
Los monfies de las Alpnjar-
ras. 30 
Los mosqueteros. Tercera 
parte. 30 
Los nacimientos del Susque-
h a n n a , ó l o s primeros plan-
tadores. 30 
Los Natchez. 30 
Los novios. His tor ia milane-
sa del siglo X V I . 31 
Los ódios. 31 
Los osos de Augusto-burgo. 31 
Los patricios. 388 
Los pequeños misterios de 
Paris. 32 
Los piratas del Missisipi. 389 
Los pobres de Madr id . 32 
i o s polvos de m i abuelo. 389 
Los pretendientes. 33 
Los primeros amores de Cár-
los I . Véase "His tor ia no-
vel escau. 
Los prometidos esposos. His-
tor ia milanesa. 34 
Los proscriptos. 34 
Los puritanos de Escocia: 34 
i o s puritanos de Escocia. 389 
Los rebeldes en tiempo de 
Cárlos V . 34 
Los recoletos de Munich. 35 
Los secretos de una casa. 35 
Los secretos del protestan-
tismo. 35 
i o s seis velos. 391 
Los sepulcros de Hervey. 35 
i o s sibaritas. 391 
Los siete pecados capitales. 3tJ 
i o s siete vagabundos. S9i 
Los solitarios, ó desgraciados 
efectos de una guerra c i v i l 36 
Los talismanes. 391 
Los t á r t a r o s en Silesia. His-
tor ia del año 1241. 36 
Los templarios. 36 
i o s terremotos de Orihuela, 
364 
ó Enrique y Florentina. 
Los tres castillos. 
Los tres croatas, ó la estre-
l la del destino. 
Los tres españoles, ó miste-
rios del palacio de M o n -
t i l l a . 
Los tres G i l Blases, ó cinco 
años de travesuras. 
Los tres mosqueteros. 
Los tres reinos: tercer viaje 
del peregrino. 
Los ú l t imos dias de Pompe-
ya. 
Loa ú l t imos dias de un pue-
blo, ó los nobles y los ple-
beyos. 
Los votos temerarios, ó el 
entusiasmo. 
Lúeas García . V&ise "Oua-
dros de costumbresn. 
L u c i a Ardinye. 
Lucila, condesa d ' A i m i n i . 
Ludomil ia de Ravensberg, ó 
el Castillo del Agui la ne-
Luis XTV v su siglo. 
Luis X V . " 
Luisa de Clermont. 
Luisa Ha i d i n ge. 
Luisa, ó el ángel de reden-
ción. 
Luisa, 6 la cabaña en el va-
l le . 
Luisa y Teodoro, ó los náu-
fragos. 
Lujo y miseria. 
Luz del alba, ó el hombre de 
cuatro siglos. 
Maclovia y Federico, Ó- las 
minas del T i ro l . 
Madrid v nuestro siglo. 
M aese Adán el calabrés . 
Magdalena. 
Malvina . 
Manoli to de buen humor. 
Manuel el bastardo, ó un 
hombre del pueblo. 
Mañanas de primavera. Co-
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391 lección de novelas. 
87 Marcos Viscont i . Na r r ac ión 
his tór ica. 
37 Margari ta . 
Margari ta de Valois. 
Margarita, ó dos amores. 
37 Margari ta Pusterla. 
Mar ía de Boloña, ó la ex-
37 comunión. 
37 Mar ía de Court inay, ó el 
amor y la v i r t u d . 
38 Mar ía Ksfcuardo. 
María , hija,del infortunio. 
38 María , la hija de un j o i n a -
lero. 
María, ó el t u to r y la huer-
3H fana. 
Mar ía , ó la conversión de 
38 una fahailia protestante. 
Mar ía Stuanl . 
María y Fedor. Histor ia r u -
393 sa. ^ . 
39 Mariana A m b r y , ó el mode-
lo de las criadas. 
Mariana de Salvignies. 
39 Marsilla y Segara, ó los 
39 amantes de Teruel, 
40 Mar ta , ó-la hija del pi loto. 
40 M a r t i n el expósi to, ó raemo-
40 rias de un ayuda de cáma-
ra. 
40 M a r t i n G i l . ^Memorias del 
tiempo de Felipe I I . ) 
40 Más honor que honores. V^a-
se "Cuadros de costum-
40 bresit. 
40 Masaniello. 
Masaniello, ó los ocho dias 
42 de revolución en Nápoles . 
Matea. Véase "La Marque-
44 san. 
46 Mat i lde . His tor ia original . 
46 Mati lde. Memorias de una j ó -
48 ven. 
48 Mati lde de Rokeby. 
50 Mati lde, ó la v íc t ima de la 
corrupción cortesana. 
95 Mati lde, ó las Cruzadas. 
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joven del gran mundo, 112 
Mati lde, ó raeraoriae sacadas 
de la historia de las Cru-
zadas. 113 
Mat i lde . Memorias de una 






Media noche y medio dia . 
1630 1649. 118 
Memorias de dos jóvenes ca-
sadas. 144 
Memorias de un ánge l . 150 
Memorias de un loco. 150 
Memorias de un médico. 151 
Memorias de un médico.—El 
collar de la reina. 151 
Memorias de un médico, ter-
cera parte.—Angel P i tón . 151 
Memorins de un n iño de la 
Saboya. 151 
Memorias del diablo. 151 
Men-Rodriguez de Sanabria. 
Memorias del t iempo del 
rey D. Pedro el Cruel. 156 
Mercedes de Castilla. 157 
Metella. Véase "La Marque-
sa, 
Metusko, ó los polacos. 165 
M i t io el procurador. 166 
M i t io Tomás . 166 
M i vecino Raimundo. 166 
M i l y ú n a novelas. Colección 
de obras de este género . 167 
Mis prisiones. Memorias de 
Silvio Pellico. • 427 
Mis prisiones. Memorias de 
Silvio Pellico. 169 
Misé Olivia. 427 
Misterios de Filipinas. 170 
Misterios de las sectas secre-
tas, ó el francmasón pros-
cr ipto. 173 
Misterios de Londres. 173 
Misterios del corazón. 173 
Mundo, dinero y mujer. 180 
Mura t . 180 
Museo de las hermosas. Co-
lección de las más escogi-
das é interesantes noveii-
tas que se publican en el 
extraTij^ro. 181 
Museo de novelas históricas. 181 
JNapoleon. % 182 
Natal ia , ó un casamiento 
por conveniencia. Véase 
n U n encuentro venturo-
SOtu 
Nél ida . 184 
N i rey n i Roque. 184 
N í s i d a . % 431 
Nísida. His tor ia napolitana. 184 
No hay mal que por bien no 
venga. 185 
Novela. Los dos frijoles. 43 G 
Novela his tór ica. Sucesos y 
aventuras del joven valen-
ciano D . Vicente Offar-
r a l l en su viaje á la I t a l i a . 203 
Novelas de Chateaubriand. 203 
Novelas de Voltaire . 203 
Novelas é historias m a r í t i -
mns. _n 203 
Novelas ejemplares cl¡e M i -
guel de Cervantes Saave-
dra. 486 
Novelas ejemplares de M i -
guel de Cervantes Saave-
dra. 203 
Novelas ejemplares y amoro-
sas de Lona María de Za-
yas y Sotomayor. 203 
Novelas escogidas de D . M , 
Fernandez y González. 203 
Novelas ginebrinas. 203 
Novelas originales del Aben-
cerraje. 204 
Novelas y cuentos. 204 
Novelistas anteriores á Cer-
vantes. 204 
Nuestra Señora de Paris . 438 
Nuestra Señora de Paris. 217 . 
Obispo,' casado y rey. (Cró-
nicas de Aragón . ) 249 
Obras completas de Eugenio 
386 BHLLAS LETRAS 
Sué . 251 
Obras completas de F e r n á n 
Caballero. 251 
Obras escogidas de Víc to r 
Hugo. — Nuestra Señora, 
de París.— Han de I s l á n -
dia, ó el hombre fiera. 272 
Oaios de invierno. Colección 
de pequeñas novelas o r ig i -
nales. 289 
Olimpia de Cleveris. 294 
Olimpia, ó los bandoleros de 
los Pirineos. 294 
Olindo. Novela pastori l . 294 
Oliver io . 294 
Orio Soranzo. His tor ia ve-
neciana. 307 
Orosman v Zóra , ó la pérd i -
da de Arge l . • 308 
Oscar y Amanda ó los des-
cendientes de la Abadía . 309 
O t ó n el arquero. 309 
Otro Artagnan. 460 
Pablo y V i r g i n i a . 311 
Padre é hija, ó huérfano y 
bastardo. 312 
Parodias de verdades. 335 
Parte primera y segunda de 
Ja crónica de... Amadis de 
Grecia. Ve'ase "Amadis de 
Gaulan, tomo 1.° página 63 
Parte tercera de la coronica 
del muy excelente p r ínc i -
pe D. Florisel de Niquea. 
Véase " Amadla de Gaulatr, 
tomo 1.*, página 64 
Pascual Bruno. 336 
Paula M o n t i . ó el hotel Lam-
bert . 336 
Paulina. 337 
Paul ina . 461 
Paulina Batler. 336 
Pedro. 338 
Pedro Simple. 338 
Pedro Vallée. 338 
Pelayo. 338 
Pelayo, conquistador de la 
mon a rqu í a española. 338 
Pslayo, restaurador efe la 
rrwnarquia española. 
Penal va. Libro X I V de Ama-
dis. Véase « 'AmadisdeGau-
la»tt tomo 1.*, pág ina 
Petr i ta . 
Picciola. 
Pié de hierro. 
P iñe ro l . Histor ia del tiempo 
ae Luis X I V . 
Piquii lo Aliaga, ó los moris-
cos en tiempo de F e l i -
pe I I I . 
Pizarro y el siglo X V I . 
Plácido y Blanca, ó las Ba-
tuecas, 
Plagas del parentesco. 
Pobres y ricos, ó la bruja de 
Madr id . 
Por no ser terco. 
Por todas partes ae va á 
Roma, 
P resunc ión . E l bravo. 
Premio y castigo. 
Primavera de la vida. 
Primavera y segunda parte 
de la crónica de... Amadis 
de Grecia. Vé tse "Ama-
din de Gañían> tomo 1.* 
[Qué amor tan singular! 
Quentin Durward, ó el esco-
cés en la có r t ede Luis X I . 
Querubín y Celestino, ó v<na 
escena de bandidos. 
Quevedo. 
¿Quién es ese hombre? 
Quint ín Durward . 
Q u i n t í n Durward , ó el esco-
cés en lacór&e de Luis X I . 
Q u i n t í n Durward . Episodio 
de la historia de Luis X I . 
B.afael, ópág inas de los vein-
te años . 
Rafael. P á g i n a s de los vein-
te años. 
Raimundo, 6 la discípula de 
Juan de A l f a . 


































Recreo de damas, ó las no-
ches en París. (Novelas). 481 
Recuerdos de ua viaje. E l 
amor de una n iña . 438 
Recuerdos del corazón. 439 
Redgauntlefc, historia del si-
glo décimo octavOi 440 
Reinaldo y Elina, ó la sacer-
dotisa peruana. 470 
Rene. Novela americana. 458 
Resignación. 464 
Rey, emperador y monje. 470 
Ricardo Espada-larga. 497 
Ricardo y Sofía, ó los yerros 
del amor, 471 
Rico y pohre. 497 
Rienzi, ó el ú l t i m o t r ibuno. 471 
Rinconete y Cortadillo. 497 
Roberto. Conde de Par í s . 474 
Rob-Roy. 474 
Rogel de Grecia. (Parte ter-
cera de D. Florisel de N i -
qnea). Váiae "Amadis de 
Gaularr, tomo l.# 64 
Rogerio de Aguilhem. 474 
Rogin Rogel, ó el paje de los 
cabellos de oro. 474 
Roma s u b t e r r á n e a . 475 
Rosa. 47 B 
Rosa, ó la n iña mendiga y 
sus bienhechores. *76 
Rosa y Blanca. 470 
Rostilía. 47G 
Rosita. Ecos de Castilla, ó 
sean recuerdos de España 
en 1838. 476 
Rosita la maja. Recuerdos 
de España. 476 
Rouget de Viste. 500 
Rouget, ó la depravación. 479 
Sab. 480 
Sabina. 480 
Saint CIai re de las islas ^ ó 
los desterrados á la isla de 
Barra. 480 
Salicia, ó d e s e n g a ñ o d e a m o r . 481 
Salones y sub te r ráneos de 
Par ís . 481 
Samuel Dubois. 481 
Sancho Saldafta, 6 el caste-
llano de Cuél lar . 481 
Santiago F ie l , ó los marinos 
de agua dulce. 482 
Sataniel. 482 
Sataniel.—El vizconde de 
Beziers, 482 
Scaramucia. 485 
Selim-Adhel, ó Matildeen el 
Oriente. Segunda parte 
de ]a Mati lde, His tor ia de 
las cruzadas. 484 
Selim Abhel , 6 Mati lde en 
el monte Carmelo, 485 
Siempre tarde. 495 
Silvestre. 497 
S imón . 497 
Sofía y Enrique. 503 
Soledades de la vida y desen-
gaños del mundo. 503 
Sor Inés . 505 
Struense, ó la reina y el p r i -
vado. 505 
Segunda parte del ingenioso' 
caballero D. Quijote de la 
Mancha. Véase " E l ingenio-
so Hidalgo r i . 
S u l t á n . 507 
Sylvandira. 509 
Tadeo Francisco, ó la v íc t i -
ma de su propia generosi-
dad. 515 
Tancredo en el Asia. 515 
Tareas de un solitario, ó 
nueva colección de nove-
las. 508 
Teodora, hero ína de A r a g ó n . 
His tor ia de la guerra de 
la Independencia. 51f) 
Teodoro, 6 el huérfano agra-
decido. 519 
Teresa Dunoyer. 510 
Teresa Dunoyer. 524 
Teresa, ó las v íc t imas de la 
codicia. 524 
Tesoro de los novelista» es-
pañoles , antiguos y moder-
nos. 526 
Teverino. 528 
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Thelena, ó el amor y la 
guerra. 528 
TOMO V 
Tonioto y Mar ía . 5 
Trabajoa de Péreiles y S i -
gismunda, 6 
Tres dias en Ñapóles 6 aven-
turas de un j ó v e n i r l an-
dés. 74-
Tres hermanos. Memorias de 
un francés . aficionado á 
E s p a ñ a . 74 
Tres noches de amor y ce-
los. 74 
Tres novios. 75 
T r i l b y , ó el duende de A r -
gail , 76 
Tr is tan el e r m i t a ñ o , ó un 
amor desgraciado. 76 
Ú l t i m a despedida de la ma-
ríscala á, BUS hijos. 79 
U n alma enferma. 80 
U n amor constante, ó R i -
cardo y Filomena. 80 
U n amor sin esperanza. 80 
U n amor y una expiación. 80 
U n año m i l i t a r , ó el mayor 
aus t r íaco. 81 
U n baile de máscaras. 81 
U n conspirador de á folio. 83 
U n corazón para dos amo-
res. 84 
U n desengaño. 84 
U n dia de l luv ia . 84 
U n encuentro venturoso y 
Natalia, ó un casamiento 
por conveniencia. 86 
U n grande hombre de pro-
vincia en Par í s . 87 
Un. hombre pasado. 87 
U n hombre grave. - 87 
U n hombre que desea ca-
sarse. 87 
U n horóscopo- real. 87 
U u n u r i d o . 88 
U n matr imonio de Paris. 89 
U n misterio. 89 
U n novio, ó M . ITrontin, 
U n p in tor de muestras. 
U n pretendiente. 
U n recluta. 
U n remordimiento. 
U n reo en capilla, 6 los 
ú l t imos momentos de un 
ajusticiado. 
U n reo - en capilla, ó sea 
ú l t imos momentos de un 
ajusti ;iado. 
U n retrato. 
U n sacerdote, ó la sociedad 
en el siglo X I X . 
U n secreto.—Ruperto L i n d -
say. * 
U n servi lón y un l iberal i to. 
U n soldado bisoño. 
U n sueño ó las tumbas. 
U n verano en Bornes. 
U n viaje al infierno. 
U n a actriz. 
Una conspiración en tiempo 
ue Luis X I I I . 
Una en otra . 
Una familia corsa. 
Una herencia. 
Una historia del gran mun-
do. 
Una historia inverosímil . 
Una historia misteriosa, ó 
Memorias de nn médico. 
Una historia sencilla. 
Una hora m á s tarde. 
Una madre. 
Una m á r t i r desconocida. 
Una revolución en Venecia. 
Una venganza frustrada. 
Una violeta. 
Una y tres. 
Ur ica , ó la monja negra. 
Valent ina. 
Valereuse. 
Veinte años después. Segun-
da'parte de los Mosquete-
ros. 
Veladas cristianas. Colección 
de obras y novelas mora-
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Veladas de la quinta, 6 no-
velas é historias sumamen-
te ú t i l e s para que las ma-
dres de famil ia . . . puedan 
ins t ru i r á sos hijos. 112 
Venganza de un plebeyo. 115 
Ver te r , ó las pasiones. 120 
Viajes de Gul l iver . 126 
Vida y aventuras del picaro 
Guzmfan de Alfarache. 142 
Vida y hechos de Estevani-
11o González. 14<2 
Vida y hechos del ingenio-
so caballevo D. Quijote de 
la Mancha. 142 
Vida y hechos del ingenioso 
hidalgo 1), Quijote de la 
Mancha. 142 
Vdase E l ingenioso Hidalgo. 
Vigote . 144 
V i r g i n i a . 146 
Vi rg in i a , ó la doncella cris-
t iana, historia que se pro-
pone por modelo á todas 
las, señoras que aspiran á 
l a p e r f e c c i ó n e v a n g é -
lica. 
V i r i a t o . 
V i r t u d y pasiones, ó sea L i -
doro y Engracia. 
Visiones del castillo de los 
Pirineos. 
Voz de la naturaleza. Colec-
ción de anécdotas , histo-
rias y novelas. 
Waverley, ó sesenta años 
há. 
Werter . 
"William Annesley, ó el fal-
so amigo. 
"Wo'jdstoch, ó el Caballero. 
His tor ia del tiempo de 
Cromwell . 
Zanoni. 
Zelin Almanzor, ó los mo-
riscos valencianos. 
Zizina. 
Zulbar y la hormiga. 
Zul ima. 
















T E A T R O — CRÍTICA Y L I T E R A T U R A D R A M Á T I C A S 
TOMO PRIMERO 
A buen hambre no hay pan 
duro. Proverbio d r a m á t i -
co. 
A buen tiempo un desenga-
ño . Comedia. 
A cada paso un acaso, ó el 
caballero. Comedia. 
j A casarse!! Capricho cómico. 
¡A caza de cuervos! Comedia. 
Acazadeherencias. Comedia. 
A caza de novios. Comedia 
i A caza de un yerno! Come-
dia. 
A cazar me vuelvo. Comedia. 
A cual más feo. Zarzuela. 
A escape. Comedia. 
A falta de hechiceroslo quie-
TOMO VII 
ren serlos gallegos, y asom-
bro de Salamanca. Come-
dia. 159 
A la corte á pretender. Co-
1 media. 3 
¡A la luna de Valencia! Co-
2 media. 4 
A la luz de u n farol. J u ~ 
2 guete. 159 
2 A la misa del Gallo. Jugue-
2 te cómico. 4 
2 A la una. Juguete cómico. 5 
159 A Ja vejez viruelas. Comedia. 5 
A las máscaras en coche. Co-
2 media. 6 
2 A lo hecho pecho. Comedia. 6 
2 A lo que obligan los celos. 
3 Comedia. 160 
A los piés de usted señora. 
£4 
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7 Juguete cómico. 
A Madrid me vuelvo. Come-
dia. 7 
A mal tiempo buena cara. 
Comedia. 8 
¡A Manila! Con dinero y u n a 
esposa. Comedia. 8 
A ment i r y medraremos. Co-
media. 8 
A muerte ó á vida, ó la es-
cuela de las coquetas. Co-
media. 8 
A perro viejo no hay tus 
tus. Comedia. 8 
A picaro, picaro y medio. 
Comedia. 1G1 
A público agravio, públ ica 
venganza. Drama. 9 
A quien DioS nole da hijos... 
Comedia. 9 
A Rey muerto. . . Zarzuela. 9 
A r io revuelto... Comedia. 9 
A Rusia p o r Valladolid. 
Zarzuela. 9 
A t a l acción t a l ca s t igo . 
Drama. 10 
A tientas. Comedia. 10 
A ú l t i m a hora. E n t r e m é s có-
mico-lírico. 10 
A un ardid otro mayor. Ju-
guete cómico. 10 
A un cobarde otro mayor. 
Pieza cómica. 10 
A u n engaño otro mayor, ó 
el barbero que afeitó a l 
burro. Saínete. 1G1 
A un tiempo amor y fortuna. 
Comedia. 10 
A un tiempo hermano y 
amante. Comedia. 10 
A Zaragoza por locos. Come-
dia. 10 
Abdalasis. Tragedia. 11 
Abdalaziz y Egiloua. Trage-
dia. 11 
Abderraman, ó el ú l t imo vás-
tago de los Omniadas. Dra-
ma. 11 
Abelardo y Eloisa. Comedia. 12 
Abogar 
LETRAS 
Abelino é el gran bandido. 
Drama t r ág ico . 12 
Aben Humeya ó la rebel ión 
de los moros en tiempo de 
Felipe I í. Drama his tór ico. 12 
Abenabó . Drama his tór ico. 12 
Abnegación y nobleza. D r a -
ma. 161 
contra sí mismo. 
Drama, 13 
Abogar por su ofensor. Co-
media. 162 
Abre el ojo. Comedia. 13 
A b r i r el ojo. Comedia. 164 
Acertar errando, ó el cambio 
de diligencia. Comedia. 14« 
Acertar por carambola. Co-
media. 14 
Achaque quieren las cosas. 
Comedia. 14 
Achaques á los vicios. Come-
dia. 14 
Achaques de la vejez. Drama. 14 
Achaques del siglo actual. 
Comedia. 14 
Achaq ues matrimoniales. Cor 
media. 14 
Acrisolar el dolor en el más 
filiar amor. Pieza mi l i t a r . 15 
Ac t r i z , m i l i t a r y beata. Co- -
media. 20 
Adel el Zegr í . Drama. 21 
Adele de Lusignano. Melo-
drama. 21 
Adolfo. Drama. 24 
Adolfo y Clara, ó los dos 
presos. Comedia. 2 i 
Adonis y Vénus. Comedia. 167 
Adriana Lecouvreur. Drama. 24 
Adriana' Lecouvreur. Dra -
ma. 167 
Afectos de madre. 27 
Afectos de odio y amor. Co-
media. 27 
A g u s t í n de Rojas. Comedia. 3 i 
¡AhM! Juguete cómico. 34 
! Ahogarse á la ori l la! Come-
dia. 8 * 
¡Al Africa Minyons! Alego-
r ía . 
A l amanecer. E n t r e m é s l í -
rico-dramíít ico. 
4 A l asalto! Ci)media. 
A l cabo de los años m i l . . . 
Proverbio. 
A l César lo que es del César. 
Comedia. 
A l cuartel desde el conven-
to . Comedia. 
¡Al fin casé á m i hija! Co-
media. 
A l fin, quien la hace la paga. 
Juguete cómico. 
A l llegar á Madrid. Jugue-
te cómico. 
A l mejor cazador. Comedia. 
A l pasar del arroyo. Come-
dia . 
A l pié de la escalera. Come-
dia. 
A l pié de la letra. Comedia. 
A l que no quiere caldo... 
Juguete cómico. 
Alare» »n. Drama. 
Alberoni , ó la astucia con-
t r a el poder. Comedia. 
Alber to . Juguete d ramát i co . 
Alber to y Germán . Comedia. 
Albura de la Zarzuela. 
Alfonso '1 Casto. Drama. 
Alfonso Munio. Tragedia. 
Alfonso 1:1 el Liberal . Dra-
ma. 
Alfredo de Lara. Drama. 
Alfredo. Drama, 
Alhamar el Mudo. Drama. 
A l i a t a r , Tragedia. 
A l i - B e k . Tragedia. 
A l i - B e n - S a l é - A bul ~ T a r i f . 
Juguete cómico. 
¡ A l l á va eso!! Juguete cómi-
co. 
Alonso Cano, ó la torre del 
oro. Recuerdo d ramá t i co . 
Alumbra á este caballero. 
Juguete cómico-lírico. 
¡Alumbra á t u víct ima! Fie-
ra cómica. 
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34) Alza y baja. Comedia. 57 
Alz i ra . Tragedia. 57 
34 A m a loca y paje lerdo. Sa i -
34 nete: 171 
Amante , H v a l y paje. Co-
34 media. V i l 
Amalia, ó no todas son co-
34 quetas. Comedia, 65 
Amante y caballero. Drama. 6G 
S i A mar después de la muer-
te. Comedia, 171 
85 A m a r por señas. Comedia. 172 
Amar por 8eñi;s. Cómedia. 66 
35 Amar sin coaocer. Zarzuela. GG 
Amar sin dejarse amar. Ju-
35 guete cómico. 66 
35 Amar sin ver. Comedia. 66 
Amargaras de la vida, Dra-
168 ma. 66 
Amarse y aborrecerse. Come-
35 d i a . 173 
35 A m e l i a , ó la v í c t i m a del 
amor. Drama . 173 
35 Amigo , amaiite y leal. Co-
36 m e í i a . 173 
A m o y,criado en l a casa de 
86 vinos generosos. Sa íne t e . 175 
36 Amor á la patria, drama. 
36 Véase dratna en un acto y 
38 en verso, t i tulado. 
45 Amor con amor se paga. Co-
46 media, 6 8 ' 
A m o r de antesala. Comedia 175 
46 Amor de hija. Comedia. • G8 
46 Amor de madre. Drama. 68 
46 Amor de padre. Drama. 69 
47 Amor duende, ó cuál es Men-
47 doza. Comedia. 69 
47 Amor es sueño. Comedia. 69 
Amor, poder y pelucas. Co-
171 media. 69 
Amor venga sus agravios. 
171 Drama. 69 
Amor y abnegación, ó la pas-
66 tora del Mont-Cenis. Dra-
ma. 70 
56 Amor y ambición, ó el concle 
H e r m á n . Drama. 70 
56 Amor y amistad. Comedia. 70 
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Co-Amor y amor propio 
inedia. 
A m o r y deber. Comedia. 
A m o r y farmacia. Comedia. 
Amor y gloria. Drama. 
A m o r y honor, ó los estragos 
de las pasiones. Drnma. 
A m o r y miedo. Comedia. 
A m o r y misterio. Zarzuela. 
A m o r y nobleza. Drama. " 
A m o r y orgullo, ó la dama 
de León , Drama. 
Amor y patr ia . Drama. 
A m o r y resignación. Drama. 
Amor y v i r t u d á un tiempo. 
Drama. 
Amores á nieve. Pieza có-
mica. 
Amores de sopetón. Comedia 
Amores perdidos. Drama. 
Ana Bolena. Tragedia. 
A n a la Prie, Tragedia. 
Andese usted con bromas. 
Juguete cómico. 
André s Chenicr, Drama. 
A n d r é s el Gambusino, ó los 
buscadores de oro. Drama. 
Andrés el grabador. Drama. 
A n d r ó m a c a . Tragedia. 
A n d r ó m a c a . Tragedia. 
jAndújar! Comedia. 
Angel y demonio, ó el per-
don de Bre taña . Drama. 
Angela. Drama. 
Angé l ica y Medoro. Zarzuela 
Angel i ta . Drama. 





A n t a ñ o y ogaño. Comedia. 
Antes mor i r que pecar. Co-
media. 
Antes que te cases... Come-
dia. 
Antes que todo el honor. 
Comedia. 
Antes y después. Comedia. 
Antiguos y modernos. Co-
70 media. 95-
70 A n t i n ó o en Eleusis. Opera 
70 heroica. 96: 
'70 Anto log ía española. Colec-
ción de piezas escogidas 
70 sacadas del teatro a n t i -
7 0 guo. 9S 
70 Anto logía española. Colec-
70 cion de piezas escogidas 
sacadas del teatro moder-
71 no. 9G 
71 A n t ó n Perulero. Juguete có-
71 mico 97" 
Antonina y Pepe. Juguete 
71 cómico. 97 
Anton io de Leiva. Drama. 97 
71 Antonio Pérez y Fel'.pe I I . 
71 Drama. 97 
72 A n t o n y . Drama. 98 
73 Apio Claudio y Vi rg in ia . 
73 Drama. 117 
Apostata y traidor. Meló-
89 drama. 121 
89 Apoteosis de D . Pedro Cal-
derón de la Barca. Loa. 121 
89 ¡Aquí es tá un moso e ver-
89 dá! Pieza en un acto. 130 
90 Aqu í paz y después gloria. 
176 Juguete cómico. 130 
90 Aragón y Castilla. Drama. 130 
Aranjuez, Tembleque y JJLA-
90 d r id . Comedia degracioso. 132 
90 Arcanos del almo. Drama. 132 
90 Ardides de una mujer. Co- • 
91 media. . 133 
Ardides del amor. Comedía. 133 
91 Ardides nobles de amor. Co-
91 media. 133 
Areo, rey de Armenia, ó la 
92 Elizene. Melodrama. 133 
92 Areo, rey de A r m e n i a , ó la 
Elizene. Melodrama. 180 
92 Arias-Gonzalo. Tragedia. 134! 
Aristodemo. Tragedia. 134» 
92 Arnaldo de E r i l l . Opera se-
r ia . . . 140 
92 A r t u r o , ó los remordimien-
92 ios. Drama. 182 
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A r t u r o , ó los remordimien-
tos. Brama. 159 
Así es la mía ó en las másca-
ras un m á r t i r . Comedia. 160 
Asinus asinum fricat, ó los 
dos preceptores. Comedia. 160 
Astucias estudiantiles. Co-
media. 161 
Ata la , ó los amores del de-
sierto. Tragedia. 162 
Ataque y defensa. Comedia. 163 
Ataúl fo . Tragedia. 163 
..¡Atrás!! Comedia. 169 
A t t a l u f . Baile s^rio. 169 
A t t i l a . Drama l ír ico. 169 
Ausi.-is March. Drama. 170 
Avar ic ia y despilfarro. Co-
inedia. 173 
Aventura de un cantante. 
En t r emés l í r ico-dramático 173 
Aventuras de un valiente. 
Comedia. 184 
Aviso á las coquetas. Come-
dia. 187 
Aviso á laS solteras, ó sea el 
joven sensato y los lecliu-
gninos calaveras. Comedia. 187 
Aviso á los casados. Comedia. 188 
Aviso á los lechuguinos, ó sea 
, la juventud estraviada. 
Comedia. 188 
Azares de la privanza. Dra-
ma. 191 
Azares del coquetisino. Co-
meaia. 191 
Azon Visconti . Zarzuela. 191 
Baile tráyico-pantorrdmico, 
en cinco actos, titulado: 
Ezclino haxo los muros de 
Basano. 184 
Bajaceto. Tragedia. 184 
Baltasar. Drama. 194 
Baltasar Cozza. Drama. 194 
Bandera blanca, españoles. 
Drama. 195 
Bandera contra bandera. Co-
media. 
Bandera negra. Drama. 





Baróme t ro conyugal. Come-
dia. 197 
B a da callar. Comedia. 185 
Batalla de amor. Comedia. 197 
Batalla de reinas. Comedia. 198 
Batilde, ó la América del 
Norte en 1775. Drama 
histórico. 198 
Beatriz de Tenda. Tragedia 
lírica. 198 
Belisario. Drama. 198 
Belleza y corazón de hierro, 
ó sea Matilde de Bhadran. 
Opera. 185 
Beltran el aventurero. Zar-
zuela. 198 
Bel t ran el marino. Drama. 199 
Bel t ran el Napolitano. Dra-
ma. 199 
Beneficencia é i ng ra t i t ud . 
Drama. 200 
Ben-Lel l , ó el hijo de la no-
che. Drama. 200 
Benvenuto Cellini , ó el poder 
de un artista. Comedia. • 200 
Bernardo. Tragedia. 200 
Bernardo de Saldaña. Drama 200 
Berta la flamenca. Drama. 201 
Beso á usted la mano. Come-
dia. 201 
Beverley, por otro t í t u lo el 
jugador inglés . Tragedia 
urbana. 201 
Biblioteca d ramát ica , ó co-
lección de comedias. 257 
Bien vengas, mal. Comedia. ' 282 
Bienes mal adquiridos. Come-
dia. 282 
Blanca de Borbou. Tragedia. 288 
Blanca de Mesina. Drama. 288 
Blanca y Gernando. Drama. 288 
Blanca y Montcas in ,ó los ve-
necianos. Tragedia. 288 
Blas el armero, ó un vetera-
no de Jul io . Drama. 288 
Boabdil el Ch ico, ú l t imo rey 
moro de Granada. Drama. 291 
Béadicea. Drama. 291 
Bodas ocultas. Pieza en un 
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acto. 292 
Bodas por ferro-carri l . Ju-
guete cómico. 292 
Bondelmonte. Tragedia l í -
rica. 292 
¡ o o n i t o viaje!! Pieza eu un 
acto. 292 
Borrascas del corazón. Dra-
ma. 292 
Bruno el tejedor, Comedia. SOé 
Bruschino. Zarzuela. 805 
B r u t o ó Roma l ibre. Trage-
dia. 305 
Buen amante y buen marido. 
Comedia. 305 
¡Buena pieza!!! Disparate có-
mico. 305 
Buenas noches, señor don 
S imón . Zarzuela. 305 
Cabrion y Pipelat, ó las des-
gracias de un portero. Pie-
za en un acto. 306 
Cada cosa en sulugar. Come-
dia. 306 
Cada cosa en su t iempo. Co-
media. 306 
Cada cual ama á su modo. 
Comedia. 306 
Cada cual con su razón. Co-
media. 306 
Cada loco con su tema. Co-
media. 307 
Cada mochuelo á su olivo. 
Comedia. 307 
Cada oveja con su pareja. Co-
media, 308 
Cádiz restaurada. Drama. 188 
Gaer en el garlito. Comedia. 188 
Caer en el gar l i to . Comedia. 308 
Caer en sus propias redes. 
Comedia. 188 
Caer en sus propias redes. 
Comedia. 308 
Caibar. Drama bardo. 308 
Cainpirata. Cuadro de i n t ro -
ducción. 308 
Calamidades. Juguete có -
mico. 309 
Calavera y preceptor. Come-
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dia. 309 
Caliche, ó la parodia de Ote-
lo. Sa inó te t rágico . 315 
Calígula. Drama. 316 
Callar siempre es lo mejor. 
Comedia. 188 
Cambiar de sexo. Juguete 
cómico. 316 
Camila. Tragedia. 317 
Camino de Portugal. Drama. 317 
Camino de Zaragoza. Come-
dia. 317 
Canrno del matrimonio. Co-
media. 318 
Camina. Trajedia. 319 
Campanone. Zarzuela. 319 
Candidito. Comedia. 320 
Cañizares y Guevara. Come-
dia. 325 
• Capas y sombreros. Comedia 325 
Caprichos de la fortuna. Co-
media. 325 
Caprichos de una soltera. 
Comedia. 325 
Caprichos del corazón. Pieza 
en uu acto. 325 
Carambola y palos. Comedia 326 
Caricaturan Comedia. 326 
Caridad y recompensa. Dra-
ma. 326 
Caritea, reina de España . 
Opera seria. 326 
Carlos Broschi. Zarzuela. 326 
Carlos I X y los hugonotes. 
Drama. 327 
Carlos I de España. Drama. 327 
Cários V en Ajo f r in . Capri-
cho en un acto. 327 
Cários Í I el Hechizado. Dra-
ma. 327 
Cários V I I entre sus vasallos. 
Drama. , 328 
Carlota. Comedia. ^39 
Carnioli . Drama. ^29 
Carolina, ó.el talento á prue-
ba. Comedia, 329 
Gasa con dos puertas mala 
es de guardar. Comedia. 193 
Casada, virgen y m á r t i r . 
Cuadro de costumbres an-
daluzas, en un acto. 
Casado y sin mujer. Comedia 
Casado j soltero. Zarzuela. 
Casarse á oscuras. Comedia. 
Casarse con su enemigo. Saí-
nete. 
Casarse de real órden. Come-
dia. 
Casarse por no haber muerto, 
ó el vecino del Nor te y el 
del Mediodía. Drama có-
mico. 
Cásate por in te rés y me lo 
dirás después. Comedia. 
Casilda. Comedia. 
Castor y Polux. Comedia. 
Casualidades. Coinedia. 
Catalina. Zarzuela. 
Catalina de Médicis. Drama. 
Catalina Howard. Drama. 
Catalina, ó la bella labradora 
Comedia. 
Catalina I I , emperatriz de las 
Rusias. Drama mi l i t a r . 
Cat i l ina. Drama-
Caza mayor. Comedia. 
Cazar en vedado. Comedia. 
Cecilia la ciesaiecita. Drama. 
Cecilia y Dorsan. Comedia. 
Ceder amor y fortuna. Dra-
ma. 
Céfiro y Flora. Zarzuela. 
Cegar para ver. Zarzuela. 
•Celos!! Juguete cómico. 
Celos de un alma noble, Dra-
ma. 
Celos, despecho y amor. Co-
media. 
Celos maternales. Comedia. 
Cenar á tambor batiente. 
Comedia. 
Centellas y Moneada. Dra-
ma. 
Cerdan. Justiciado Aragón . 
Drama. 
Cero y van dos. Comedia. 
César en Egipto . Gran baile 
heróico-histórico, de es-
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pectáculo, en tres actos y 
353 cinco cuadros. 401 
853 César, ó el perro del Casti-
353 l io . Comedia. 401 
• 353 Chaquetas y fraques, ó cada 
cual con su cada cual. Pieza 
353 de costumbres andaluzas. 401 
Chismes, parientes y ami-
353 gos. Comedia. 402 
¡Chibt:i!. . . iChÍ8t!!! Juguete. 402 
¡Chiton! Drama. 402 
Cid Rodrigo de Viva r . Dra-
353 ma. 402 
¡Cien duros por una carta!! 
354 Comedia. 402 
354 Cinco piés y tres pulgadas. 
355 Comedia. 405 
355 Cinco reyes para un reino. 
355 Drama histór ico. 405 
355 Citas debajo del olmo. Co-
355 media. 406 
Clara de Rosemberg. Drama. 407 
855 Clara HarloWe. Drama. 407 
Clases pasivas. A propósi to 
355 dramát ico . 407 
377 Claveyina la gitana. Zarzue-
380 la. 411 
380 Clementina, ó la escalera se-
380 creta. Comedia. 411 
198 Cleonice, reina de Sir ia . 
Opera séria . 411 
381 Clotilde. Opera joco-sér ia . 412 
381 Cocinero y cap i tán . Come-
381 dia. 412 
897 Colección de comedias de Don 
Leandro Fernandez de 
397 Mora t in . 426 
Colección de dramas mora-
397 les. 438 
397 Colección de piezas escogidas 
de Lope de Vega, Calde-
397 ron, etc. 469 
Colección de saínetes, tanto 
398 Impresos como inédi tos , 
de D. Ramón de la Cruz, 474 
899 Colección de saínetes saca-
400 dos de varias comedias de 
J . B.Pocquelin,de Moliere. 477 
Colección general de come-
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dias escogidas del teatro 
antiguo español. 488 
Colection selecta del antiguo 
teatro español . 495 
Colegialas y soldados. Zar-
zuela. 496 
Colon y el J u d í o Errante , 
F a n t a s í a d r a m á t i c a . 496 
Comedia Sancho Or t iz de las 
Roelas. 499 
Comedias de D . Gabriel Ale-
jandro Real de Azua. 499 
Comedias de D . Juan Ruiz 
de Alarcon y Mendoza. 499 
Comedias de D. L e a n d r o 
Fernandez de Mora t in . 499 
Comedías de D . Fedro Cal -
derón de la Barca . 200 
Comedias de D . Pedro Cal-
derón de la Barca. 499 
Comedias escogidas de don 
A g u s t í n Morete y Caba-
ña. 500 
Comedias escogidas de don 
Francisco de Rojas Zor-
r i l l a . 501 
Comedias escogidas de Fray 
Gabriel Tellez. (E l maes-
t r o Tirso de Molina) . 501 
Comedias escogidas de Frey 
Lope Fé l ix de Vega Car-
pió . 502 
Como á padr3 y como á rey. 
Comedia. 508 
Como d padre y como á rey. 
Comedia. 200 
Como anillo al dedo. Come-
dia. 506 
Como dos gotas de agua. Co-
media. 508 
Como marido y como aman-
te. Juguete cómico. 508 
¡Cómo se empeñe un mar i -
do! Comedia. 508 
Cómo se rompen palabras. 
Comedia. 508 
Como usted quiera. Come-
dia. , 508 
TOMO II 
Compromisos del no ver. 
Zarzuela. 58 
Compuesto y sin novia. Co-
media. 58 
¡Con amor y sin dinero! • 59 
Con el diablo á cuchilladas. 
Drama. 59 
Con el santo y la limosna. 
Comedia. 59 
Con poeta y sin contrata. 
Juguete cómico. 59 
Con razón y sin razón. Co-
media. 59 
Con sangre el honor se ven-
ga. Drama. 59 
Con t í t u l o y sin fortuna. 
Comedia. 59 
Con todos y con ninguno. 
Comedia, 60 
Con un palmo de narices. Co-
media. 60 
¡Concha! Apropósi to l í r ico-
bailable. 60 
Conde, minis t ro y lacayo. 
Drama. 62 
Confidencias, Juguete en un 
acto. 67 
Conrado de Al tamira . Drama 70 
Consecuencias de la buena 
educación. Comedia. 70 
Consecuencias de un bofetón. 
Comedia. 70 
Consecuencias de un desden. 
Drama. 70 
Consecuencias de un disfraz. 
Comedia. 70 
Consecuencias de un peina-
do. Comedia. 70 
Conspirar con buena suerte. 
Comedia, ^.J 
Conspirar con mala estrella, 
ó el caballero de Armen-
ta i , Comedia, 85 
Conspirar contra su padre. 
Drama. 85 
Conspirar por no reinar. Co-
media. 85 
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Contigo pan y cebolla. Co-
media. 100 
Contra amor no hay resis-
tenci;i. Comedia. 102 
Contrastes. Di'ama. 102 
Coquetismo por ficción, ó la 
marpnesa de Senneterre. 110 
Coquetismo y presunción. 
Comedia. 111 
Cornelio Nepote. Comedia. 118 
Corona a r t í s t i ca del gran 
teatro del Liceo para el 
año 1848. 118 
Corona'y Tumba, 6 el rei-
nado de Sigerico. Drama. 122 
Corregir al que yerra. Come-
dia. 123 
Cor té de cuentas. Comedia. 125 
Corte y cortijo. Comedia. 125 
Cosas de D. Juan. Zarzuela. 12G 
Cosas d é locos. Disparate có-
mico. 126 
Cosas suyas. Ensayo cómico. 12G 
Costumbres polít icas. Come-
dia. 127 
¡Creo en Dios! Drama. 128 
(^rispin y la comadre, ó p e r a 
jocoso-fantástica en cuatro 
actos. J30 
Cristiano ó las máscaras ne-
gras. Drama. 130 
Cristina ó el t r iunfo del ta-
lento. Comedia. 130 
Crist ina y Derval ó el Te-
son. Drama. 131 
Cristóbal Colon. Drama. 131 
Cristóbal Colon. Melodrama. 131 
Cris tóbal el leñador . Drama. 131 
Crit ica literaria. 205 
Cromwell . Drama. 132 
¿Cual, de los tres es él? Co-
media. 148 
Cuál es afecto máyor , leal-
tad, sangre ó amor. Come-
dia. 148 
¿Cuál es mayor perfección? 
Comedia. 205 
Cuando no se aguarda y 
principe tonto. Comedia. 206 
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Cuando quiere una mujer. . . 
Comedia. 148 
Cuando se acaba el amor. 
Comedia. 148 
¡Cuánto vale una lección! 
Comedia. 148 
Cuarenta años de desgracias, 
ó la máscara de hierro. 
Drama románt ico . 148 
¡Cuarenta y seis mujeres pa-
ra un hombre! Disparate 
cómico. 149 
Cuarto menguante. Juguete. 149 
Cuarzor p i r i t a y álcohol. Zar-
zuela. 149 
Cuatro agravios y ninguno. 
Juguete cómico. 149 
Cuatro palabras sobre la co-
media del Sr. Ayala " E l 
tanto por cientoM . 150 
Cuentas atrasadas. Comedia. 151 
Cuentos de nunca acabar. 
Juguete cómico. 152 
Cuerdos y locos. Capricho 
cómico. 159 
Cuerpo y sombra. Juguete 
cómico. 160 
¡Cuidado con las amigas! Co-
media. 162 
¡Cuidado cox^  las mujeres! 
Comedia. 162 
¡Cuidado con las novias! ó la 
escuela de los jóvenes . Co-
media, 162 
¡Cuidado con los amigos! 162 
¡Cuidado con los sombreros!! 
Juguete cómico. 162 
Culpa y castigo. Drama. 162 
Cumplir con su obligación. 
Comedia. 208 
Cupido y Marte. Zarzuela. 163 
Curro bravo el gaditano. Co-
media. 164 
Curso de declamación, ó ar-
te d ramát i co . 181 
Dalila, Drama. 211 
Daniel el tambor. Comedia. 211 
De audaces es la fortuna. 
Comedia. 212 
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De Cádiz a l Puerto. Jugue-
te cómico. 212 
De casta le viene a l galgo. 
Comedia. 212 
De cocinero á minis t ro , ó 
¿en qué paran estas misas? 
Pieza en un acto. 212 
Dedos á cuatro. Juguete có-
mico. 212 
De España á Francia, ó una 
noche en V i t o r i a . Come-
dia. 212 
J)e fuera vendrá quien de 
casa nos echará. Comedia, 214 
De la mano á la boca. Come-
dia. 219 
De los hechizos de amor, la 
mús ica es el mejor. Come-
dia. 218 
De Madr id al infierno, ó al 
perro flaco todo son pul-
gas. Aleluya en tres actos. 225 
jDe qué? Pieza en un acto. 225 
De tres ninguno. Comedia. 225 
De nn apuro otro mayor.Co-
media. 225 
De una afrenta dos vengan-
zas. Drama. 219 
Decretos dé Dios. Drama. 229 
Defender á el enemigo en la 
traic ión que es lealtad, y 
defensa de Carmona. Co-
medía. 219 
Defensa de la comedia in t i -
tulada " Contigo pan y ce-
bolla,,. 219 
Dejar el honor bien puesto. 
Comedia. 236 
Del agua mansa nos l ibre 
Dios. Comedia. 236 
Del Rey abajo ninguno. Co-
media. 221 
D e l i r í u m T r e m e n s , Comedia. 2á2 
Demonio en casa y ángel en 
sociedad. Comedia. 242 
Desconfianza y travesura, ó 
á la zorra candilazo. Co-
media, 247 
Deáde el tejado á la cueva, ó 
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desdichas de un boticario. 
Comedia. 
Desde Toledo á Madrid. Co-
media. 
Desden y amor pastoril . 
Academia d ramá t i ca ó d i -
versión campestre. Come-
dia. 
Desdichas de Ti/moteo. Co-
media. 
Desengaños de la vida. Co-
media. 
Deshonor por grat i tud. ' Co-
media. 
Detras de la cruz el diablo. 
Comedia. 
¡Detras de un boticario! Per-
secución dramát ica . 
Deudas de honor y amistad. 
Comedia. 
Deudas del alma, ó las hijas 
del doctor. Drama. 
Deudas pagadas. Drama. 
Diana de Cb iv ry . Drama. 
Diana de San R o m á n . Dra-
ma. 
Dicha y desdicha. Comedia. 
Dido. Tragedia. 
Diego Corrientes, Zarzuela. 
Diego Corrientes, ó el, ban-
dido generoso. Drama an-
daluz. 
Diego Corrientes, ó el ban-
dido generoso. Segunda 
parte. 
Dieguiyo pata de Anafe. Ju-
guete cómico andaluz. 
Diez minutos de reinado. 
Zarzuela. 
Dina la gitana. Drama. 
Dios es el rey de los reyes. 
Dios los cria y ellos se j u á -
tan. Comedia. 
Dios mejora sus horas. Co-
media. 
¡Dios nos libre de una vieja! 
Comedia. 
Dios y m i derecho. Drama. 




























ha tenido la cr í t ica mo-
derna en la decadencia del 
teatro antiguo español. 315 
Discurso sobre loa caracteres 
del teatro antiguo espa-
ñol . 319 
Disfraces, sustos y enredos. 
Juguete cómico, 329 
D i v i d i r para reinar. Come-
dia. 330 
Don Alfonso el Sabio. Dra-
ma. 335 
Don A lonso de Erci l la . Dra-
ma. 335 
Don Alvaro de Luna, con-
destable de Castilla. Dra -
ma. 335 
Don Alvaro , ó la fuerza del 
sino. Drama. 335 
Don Bernardo de Cabrera. 
Drama. 835 
Don Canuto el estanquero. 
Comedia. 336 
Don Carlos de Austr ia . Dra-
ma. 336 
Don Carlos de Austr ia . En-
sayo dramát ico . 336 
Don Crisanto, ó el alcalde 
proveedor. E n t r e t e n i -
miento cómico-lírico. 330 
Don Cuvrito, ó la polí t ico-
man ía . Comedia. 837 
Don Crisanto y la ,cotorra . 
Comedia. i 337 
Don Diego de Noche. Comer 
día . 337 
Don Dieguito. Comedia. 334 
Don Enrique el Bastardo, 
conde de T ra s t amara . 
Drama. 337 
Don Esteban Ulan. Drama. 339 
Don Fadrique. Drama. 339 
Don Fernando de Castro. 
Drama. 340 
Don Fernando el de Ante -
quera. Drama. 340 
Don Fernando el Emplaza-
do. Drama. 840 
Don Francisco de Quevedo. 
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Drama. 340 
Don Frutos en Belchite. Se-
gunda parte de^El pelo de 
la dehesan. Comedia. 340 
Don García, ó el t r iunfo del 
amor filial. Tragedia. 340 
Don G i l de las calzas verdes. 
Comedin. 340 
Don Jaime el Conquistador. 
prama, 341 
D o n j u á n de Aust r ia , ó la 
vocación. Comedia. 341 
Don Juan de Lanuza. Dra-
ma. 342 
Don Juan de Maraña y sor 
Marta . Drama. 342 
Don J u a n de Serrallonga. 
Drama. 238 
Don Juan Pacheco. Drama. 342 
Don Juan Tenorio. Diama. 342 
Don Juan Trapisonda, ó el 
demonio en una casa. J u -
guete cómico. 344 
Don Lope de Vega Carpió. 
Drama. 345 
Don Lúeas y D. M a r t i n ; so-
los en su camar ín . Capri-
cho cómico. 844 
Don Pedro de Portugal. Tra-
gedia. 31-4 
Don Pedro el Cruel. Drama. 345 
Don Pedro I de Castilla. 
Drama. 238 
Don Pedro el Cruel. Drama. 345 
Don Pepito en la verbena. 
Juguete cómico-lírico. 345 
Don Ramiro. Drama. 346 
Don Rodrigo. Drama lír ico. 346 
Don Rodrigo Calderón, ó la 
caida de un m i n i s t r o . 
Drama. 346 
Don Sabas. Comedia. 346 
Don Sancho el Bravo. Dra-
ma. 346 
Don Sisenando. Zarzuela. 346 
Don Tello de Guzman. Dra-
ma. 346 
¡Don Tomás! Juguete có-
mico. 346 
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Don Tr i fon , ó todo por ei 
diaero. Drama. . 346 
Donde ha5r agravios no hay 
celos. Comedia. 346 
Donde hay humo fuego que-
da. Comedia. 347 
Donde las dan las toman. 
Coinedia. 347 
Donde las dan las toman, ó 
sea la vanidosa corregida. 
Come lia jocosa. 348 
Donde las dan las toman. 
Zarzuela. 348 
Donde las toman las dan. 
Proverbio en un acto. 348 
Doña Brianda de Luna. Dra-
ma. 848 
Doña Inés de Castro. Tra-
jedia. 348 
Doña Jimena de Ordoñez. 
Drama. 351 
Doña Juana la Loca. Drama. 351 
Doña María Coronel, ó no 
hay fuerza contra el honor. 
Drama. 352 
Dona • María de Lastanosa. 
Drama. 352 
Doña María de Molina. Dra-
ma. 352 
Doña Mencía. Drama, 353 
Doña Sancha, ó la indepen-
dencia de Castilla. Drama. 354 
Doña Urraca, Drama. 354 
Dos á dos. Comedia. 354 
Dos amigas del alma. Come-
dia. 354 
Dos amos para u n criado. 
Comedia. 354 
Dos celosos. Drama. 355 
Dos contra uno. Comedia. 355 
Dos en uno. Comedia. 355 
Dos familias rivales. Drama. 355 
Dos lecciones. Comedia. 355 
Dos maridos ¡qué ventura! 
Juguete cómico. 355 
Dos muertos y n i n g ú n di-
funto. Comedia. 239 
Dos muertos y n i n g ú n difun-
t o . Comedia. 35 G 
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Dos noches. Comedia. 356 
Dos noches, ó un matr imo-
nio por agradecimiento. 
Comedia. 356 
Dos padres para una hija. 
Comedia, 356 
Dos pelucas y dos pares de 
anteojos. Comedia, 357 
Dos validos y castillos en el 
aire. Comedia. 357 
Dos venganzas y un castigo. 
Drama. 357 
Dos y ninguno. Comedia. '357 
Dos y uno. Comedia. . 358 
Drama en un acto y en ver-
so, titulado: Amor á la 
pdtria. 239 
D r a m a sacro titulado: L a s 
maravillas de Dios por el 
brazo de Josué. 239 
Dramát icos contemporáneos 
á Lope dfe Vega. 358 
Dramát icos contemporáneos 
de Lope de Vega. 358 
Dramát icos posteriores á Lo-
pe de Vega, 359 
Droguero y confitero. Come-
dia, 360 
Duda en el alma, ó el embo-
zado de Córdoba,, Drama. 360 
Dumont y compañía. Come-
dia. ' 360 
K H . Comedia. 361 
¡Echala de ccAifiado! Come-
dia, 361 
Echar por el atajo. Comedia. 361 
Echarse en brazos de Dios. 
Drama. 239 
Edipo. Trajedia. 364 
Eduardo en Escocia, ó la ter-
rible noche de un proscrip-
to . Drama. 361 
Efectos de una venganza. 
Drama. ^65 
Efectos del mal ejemplo y la 
madre descuidada. Come-
dia. 365 
E l abogado. Comedia. 373 
E l abogado de loa pobres. 
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Drama. 373 
E l abogado de pobres. Co-
mea ia. 373 
E l abuelito. Comedia. 373 
E l abuelo. Comedia. 373 
E l abuelo bondadoso. Pieza. 24!0 
E l afán de figurar. Comedia. 37-4 
E l agiotage, ó el oficio de 
moda. Comedia. 374 
E l alba y el sol. Drama. 374 
E l alcalde de Antequera. 
Drama. 874 
E l alcalde de Benamocarra. 
Juguete andaluz. 374 
E l a léa ldeRonqui l lo . Drama. 374 
E l alférez. Zarzuela. 376 
E l alguacil mayor. Comedia. 370 
E l alma del otro mundo. Ju-
guete cómico. 377 
E l alma en pena. Zarzuela. 377 
E l amante honrado. Come-
dia. 242 
E l amigo del minis t ro . Co-
media. 381 
E l amigo í n t i m o . Comedia. 381 
E l amigo m á r t i r . Comedia. 381 
E l amo criado. Comedia. 382 
E l amor á prueba. Comedia. 382 
E l amor al daguerreotipo. 
Juguete. 382 
E l amor como ha de ser. Co-
media. 382 
E l amor por la ventana. 
Comedia. 242 
E l amor y el almuerzo. Far-
sa en un acto. 383 
E l amor y el in te rés . Come-
dia. 383 
E l amor y la amistad, y 
prueba real para conocer 
los verdaderos amantes y 
amigos. Comedia. 383 
E l amor y la iu t r iga . Drama. 384 
E l amor y la moda.Comedia. 384 
E l amor y la música. Come-
dia. _ 384 
E l andaluz en el baile. Ju-
guete cómico. 384 
E l ángel dé l a casa. Cemedia. 384 
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E l ángel de la guarda. Dra-
ma! 385 
E l ángel malo, ó las Germa-
nins de Valencia. Drama. 385 
E l anillo de la Duquesa. Co-
media. 385 
E l anillo del cardenal R i -
chelieu, ó los tres mosque- \ 
teros. Comedia. 385 
Elani l lo misterioso. Comedia. 385 
E l árbol torcido. Comedia. :V67 
E l arenal de Sevilla. Come-
dia. 387 
E l arquero y el rey. Drama. 387 
E l arte de conspirar. Come-
dia. 387 
E l arte de hacer fortuna. 388 
E l arte de hacerse amar. En-
sayo cómico. 388 
E l arte por el empleo. Come-
dia. 388 
E l artesano. Drama. 388 
E l a r t ícu lo .960. Comedia. 388 
E l ar t ículo 5. Comedia. 388 
E l artista vale más. Drama. 389 
E l asno muerto. Drama. 389 
E l as t rólogo de Valladolid. 
Comedia. 390 
E l astrólogo fingido. Come-
dia. 390 
E l ausente en el lugar. Co-
media. 391 
E l avaro. • Comedia. "243 
E l aventurero español. Co-
media. 391 
E l aviso al público, ó el fiso-
nomista. Comedia. 391 
E l Bachiller Mendarias, ó los 
tres Juanes, Drama. 391 
E l bandido ilustre, ó el cas-
t i l l o de los espectros. Dra-
ma, 392 
E l barbero de Sevilla, ó la 
i n ú t i l precaución. Come-
dia. 393 
E l Barón. Comedia. 243 
E l Ba rón de Felcheim. Dra-
ma. 393 
E l baroncitot ó un pollo en 
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tiempo de Luis X V . Co-
media. 393 
E l bastardo. Drama. 3.93 
E l bello ideal. Comedia. 393 
E l beneficiado, ó repúbl ica 
teatral . Apropós i to dra-
mát i co . 893 
E l beso de J ú d a s . Comedia. 243 
E l bien y el mal. Drama. 393 
E l bigamo, <5 la vuelta de la 
emigración. Drama. 394 
E l bosque peligroso, ó los 
ladrones de la Calabria. 
Comedia. 394 
E l bravo y la cortesana de 
Venecia. Drama, 394 
E l buen Santiacjo. Comedia. 395 
JSl buen y mal amigo. Co-
media. 244 
E l bufón del rey. Drama. 395 
E l burlador burlado. Zar-
zuela. 395 
E l caballeTo. Comedia. 395 
E l caballero de G r i ñ ó n . Co-
media. 396 
E l caballero D 'Harmenta l . 
Drama. 396 
E l caballero de industria. 
Comedia. 396 
E l caballero de industria. 
Drama. 396 
E l caballero leal. Drama. 397 
E l caballo del rey D. San-
cho. Drama. 397 
E l cacique y el celoso, ó don 
Luis y el marqués . Dra-
ma. 397 
E l calavera. Comedia. 397 
E l calesero y la maja. Esce-
na cantable. 397 
E l camino de presidio. Dra -
ma. 397 
E l campamento. Opera c ó -
mica. 398 
E l campamento de los cru- , 
zades. Drama. 398 
E l campanero de San Pablo. 
Drama. 398 
E l cap i t án de fragatai Oo-
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media. 399 
E l capi tán español. Zarzue-
la. 39.9 
E l cap i tán Pacheco, Drama. 399 
E l capi tán Ricardo, ó amor 
y egoísmo. Comedia. 399 
E l carcelero. Comedia. 400 
E l cardenal Cisneros. D r a -
ma. " 400 
E l cardenal es el rey . Come-
dia. 400 
E l cardenal y el j u d i >. Dra -
ma. 400 
E l cardenal y el ministro. 
Drama. 400 
E l carnaval de los demo-
nios. 400 
E l carnaval, ó D . Guindo y 
la Toneta. Pieza b i l ingüe . 400 
E l carpintero de Libonia. 
Opera bufa. 246 
E l ca r re tón del t io M a r t i n . 
Drama. , 400 
E l cartero. Drama. 400 
E l castellano de Mora, Dra-
ma. 400 
E l castellano de •Tamarit, ó 
los bandidos de Ca ta luña . 
Drama. , 400 
E l castigo de una madre. 
Drama. 400 
E l castillo de Caldera. Dra -
ma. 401 
E l castillo de San Alber to . 
Drama. 401 
E l castillo de San G e r m á n , 
ó delito y expiación. Dra-
ma, 401 
E l castillo de San. Mauro. 
Drama. 401 
E l castillo de Santa Marina. 
Drama. 402 
El castillo del diablo. Dra-
ma. 402 
E l caudillo de Zamora. Dra-
' ma. 404 
E l célebre marino Juan Ca-
lés. Comedia. 4t')4i 
E l cepillo de las ánimaF, 
Comedia. 
E l certámen poético. Dra -
ma. ' * ' 
YA chasco de ios pretendien-
tes, ó sea la disolución del 
Congreso Toeplitz. Drama 
polít ico. 
E l chismoso. Comedia. 
E l ciego. Comedia. 
E l ciego. Drama. 
E l ciego de Lyon . Drama. 
E i ciego de Orleans. Drama. 
E l ciego en la encina. Dra-
ma. 
M ciego y el infierno. Co-
media. 
E l 5 de Agosto. Drama. 
E l ciudadano Marat, Drama. 
E l clásico y el román t i co . 
Comedia. 
E l clavo de los m a r i d o s . 
Pieza cómica. 
E l coche y el paraguas. 
E l cocinero y el secretario. 
Comedia. 
E l colegio de Tounington, ó 
la educanda. Drama. 
E l collar de perlas. Come-
dia. 
E l cómico de la legua. Co-
media. 
E l comodín. 
E l compositor y la extranje-
ra. Comedia. 
E l compromiso del ayo. Ope-
ra bufa. 
E l conde de Al iamira . Co-
media. 
E l conde de Monte-Cristo. 
Drama. 
E l conde de Morcef. (Terce-
ra parte del Monte-Cris-
to) . Drama, 
E l conde de Selmar, Drama. 
E l conde D , J u l i á n . Drama. 
E l conde H e r m á n . Drama. 
E l condestable de Chester. 
Melodrama. 

































E l congreso de gitanos. Co-
media. 413 
E l contrabandista sevillano. 
Comedia. 413 
E l convidado de piedra. Co-
media. 252 
E l corazón de un bandido. 
Drama. 414 
E l corazón de un padre. 
Drama. 414 
E l coronel y el tambor. Co-
media. 414 
E l corregidor de Madr id . 
Comedia. 414 
E l corsario. Drama. 416 
E l cr iminal por honor. Dra-
ma. 416 
E l crisol de la lealtad. Co-
media. 416 
E l cuarto de hora. Comedia. 418 
E l cura de Aldea. Drama. 419 
E l czar y la vivandera. Co-
media.] 419 
E l deber y la naturaleza. Co-
media. 420 
E l dedo de Dios. Drama. 254 
E l defensor de su agravio. 
Comedia. 420 
E l delirio. Drama. 421 
E l demoDio familiar. Come-
dia. 421 
E l derecho de primogenitu-
ra. Comedia. 421 
E l descoifiado. Comedia. 422 
E l desden con el desden. Co-
media. 422 
E l desdén vengado. Comedia. 423 
E l desengaño en un sueño. 
Drama. 424 
E l desprecio agradecido. Co-
media. 424 
E l desterrado de Gante. Co-
media. 424 
E l desterrado de Roma. Me-
lodi*ama. 424 
E l destino. Comedia. 424 
E l dey de Arge l y las cole-
gialas de Paria. Drapaa. 424 
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E l día más feliz de la vida. 
Comedia. 
E l diablo cojuelo. Juguete 
cómico. 
E l diablo en el poder. Zar-
zuela. 
E l diablo en Madr id . Come-
dia. 
E l diablo enamorado. Drama. 
E l diablo las carga. Comedia. 
E l diablo nocturno. Come-
dia. 
E l diablo predicador. Drama 
t r ág ico . 
E l diablo son los nietos. Co-
media. 
E l diablo y la bruja. Come-
dia. 
E l difunto Leonardo. Come-
dia. 
E l d i luvio universal. Acción 
t rág ico sacra. 
¡El dinero! Comedia. 
E l dinero y la opinión. Co-
media, 
E l d ip lomát ico . Comedia. 
E l disfraz. Comedia, 
E l d i s t ra ído . Comedia. 
E l doctor Carlino. Comedia. 
E l doctor negro. Drama. 
E l domador de fieras. Locura 
d ramá t i ca . 
E l dómine Lúeas. Comedia. 
E l dómine Lúeas, Comedia. 
E l dómine y el montero. Co-
media. 
E l dominó azul. Zarzuela. 
E l dominó negro. Opera có-
mica. 
E l dos de IVL-íyo. Drama. 
E l dote de Cecilia. Comedia 
E l duelo contra su dama. Co-
media, 
E l duende. Zarzuela. 
E l duque de Alba. Drama. 
E l duque de Al tamira . 
E l duque de Viseo. Tragedia. 
E l duque Polidoro 3T BU hija 
Laura, Comedia. 
E l Ebro. Comedia. 432 
425 E l eco del torrente. Drama. 433 
E l editor responsable, Come-
425 dia. 433 
E l e l íxir de amor. Opera j o -
425 cosa. 434 
E l enamorado de la reina. 434 
425 E l encubierto de Valencia. 
425 Drama, 435 
425 E l ensayo de una ópera . 
Zarzuela. 436 
426 E l entrometido. Comedia. 436 
E l esclavo. Zarzuela. 436 
426 E l esclavo en grillos de oro. 
Comedia. 436 
426 E l espantajo. Comedia. 437 
E l español en Venecia, ó la 
426 cabeza encantada. Come-
dia, 437 
427 E l español y la francesa. Co-
media. 437 
427 E l espectro de Herbesheim, 
427 Comedia. 437 
E l exámen de maridos, Co-
427 media. 439 
427 E l excomulgado. Drama. 44*0 
428 E l expós i to de Nuestra Se-
428 ñora . Comedia. 440 
428 E l exterminio de un inocen-
429 te. Comedia, 440 
E l fanático por las comedias 
429 Comedia. 440 
254 E l fastidio, ó el conde Der-
429 for t . Comedia, 44)1 
E l favorito y el rey. Drama. 441 
429 E l filántropo. Comedia. 441 
429 í l l fin del mundo en 13 de 
Junio de 1857. Disparate 
429 en un acto, 442 
430 E l firmante. Zarzuela. 258 
430 E l fiscal de su delito, juez 
sordo y testigo ciego. Co-
430 media. 442 
432 E l fondo y la corteza. Come-
432 dia. 442 
257 E l fratr icida Comedia. 443 
432 E l fuego del cielo. Drama, 443 
E l fuego y la estopa. Come-
432 dia. 443 
E l furioso ea la isla de Santo 
Domingo. Melodrama. 444* 
E l gabán del rey. Drama. 444 
E l ^alan de su mujer. Come-
dia. 444 
E l galan duende. Comedia. 445 
E l gal'an invisible. Comedia. 258 
E l genio contra el poder, ó 
el. bachiller de Salamanca. 
Comedia. * 445 
E l gitano aventurero. Come-
dia. 446 
E l gondolero. Drama. 446 
E l gran cap i t án . Drama. 447 
.E l grito de guerra. Loa . 258 
E l grumete. Comedia. 447 
E l grumete. Zarzuela. 447 
E l guante de Goradiuo. Dra-
ma. 448 
E l guante y el abanico. Co-
media. 448 
E l guarda-bosque. Drama. 448 
E l gusto del día. Comedia. 448 
EL háb i to no hace al monje. 
Comedia. 448 
E l hazme reir. Comedia. 448 
E l hechizado 'por fuerza. 
Comedia. 258 
E l heredero. .Comedia. 448 
E l hermano del artista. Dra-
ma. 449 
E l hermano mayor. Come-
dia, 449 
E l hároe por fuerza. Drama 
cómico. , 449 
E l hijo de Gromwel. Come~ 
dia. 259 
E l hijo de familia, ó el lan-
cero voluntar io . Zarzue-
la. 449 
E l hijo de la loca. Drámá . 449 
E l hijo de la te ínpestad. Lar-
ga-espada el Normando. 
Drama. 449 
E l hijo de la viuda ó la ca-
lumnia. Drama. 449 
E l hijo de m i mujer. Come-
dia. 449 
E l hijo de todos. Comedia. 449 
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E l hijo del ciego. Dsama. 449 
E l hijo del diablo. Drama. 460 
E l hijo del emigrado..Difa-
ma. 259 
E l hijo del regimiento. Zar-
zuela. 450 
E l hijo misterioso. Come-
dia. 450 
E l hijo natural . Comedia. 450 
E l hijo predilecto, ó la par-
cialidad de una madte. 
Comedia. 450 
E l hijo pródigó. Drama. 450 
E l h ipócr i ta . Comedia. 451 
E l hipócrita pancista, ó 
acontecimientos , dk M a -
drid erilos'dias 7 y S de 
Marzo del año de 1820, 
Comedia. 260 
E l hombre azul. Drama. 451 
E l hombre cachaza. Come-
dia sat í r ica . 451 
E l hombre complaciente. Co-
media. 451 
E l hombre de bien. Drama, 451 
E l hombre de mundo. Come-
dia. • 452 
E l hombre feliz, (Segunda 
parte de " E l arte de hacer 
fortunan). Comedia, 455 
E l hombre gordo. Capricho 
cómico. 455 
E l hombre hace á la mujer. 
Comedia. 456 
E l hombre más feo de Fran-
cia. Comedia. 456 
E l hombre misterioso. Come-
dia. 456 
E l hombre pacífico. Come-
dia. 456 
E l hongo y el mi r iñaque . 
Apropós i to cómico. 456 
E l honor da entendimiento 
y el más bobo sabe más. 
Comedia. 457 
E l honor de un castellano y 
deber de una mujer. Dra-
ma. 457 
E l honor español. Drama. 457 
35 
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E l honor español. Loa. 
E l hopor y el dinero. Come-
dia. 
E l honor y el trabajo. Dra-
ma. 
E l huérfano de la selva. Me-
lodrama cómico. 
JEl idiota. Drama. 
E l idiota, ó el subterráneo 
dt Heilberg. 
E l impasible D. Justo, ó va-
mos á recopilar. Comedia. 
E l imperio de las costum-
bres. Comedia. 
E l incendio de una mujer. 
Juguete, cómico. 
E l ingeniero, ó la deuda de 
honor. B r a m a . 
E l ingenio. v 
E l intendente y el comedian-
te. 
E l joven de sesenta años . Co-
media. 
E l joven V i r g i n i o . Zarzuela. 
E l J u d í o Er ran te . Drama 
fantás t ico . 
E l juego de ajedrez. Come-
dia. 
E l juego de cubiletes. Come-
dia. 
E l jugador. Comedia. 
E l juglar . Drama. 
E l juramento. Drama. 
E l juramento. Zarzuela. 
E l laberinto. ' Comedia. 
E l lancero. Zarzuela. 
E l lazo de Mati lde. Comedia. 
E l legado, ó el amante sin-
gular. Comedia. 
E l leñador y el ministro, 6 
el testamento y el tesoro. 
Drama, 
E l león en la ratonera, 
guete cómico-lírico. 
E l libelo. Drama. 
E l libertador. Drama. 
E l l ibro negro. Drama. 
E l licenciado vidriera, 
media. 
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475 E l l indo D . Diego. Comedia. 
E l l i r i o entre zarzas. Dra -
458 ma. 
E l lobo marino. Drama. 
458 E l lucero de Castilla y p r i -
vado perseguido. Come-
458 dia. 
260 E l lunar de la marquesa. 
Comedia. 
260 E l l lanto del cooodrilo. Co~ 
media. 
459 Elmaestro de Alejandro. Co-
media. 
45Í) E l maestro de baile. Pieza 
cómica. 
459 E l maestro de escuela. Cari-
catura l i te rar ia . 
260 E l maestro de esgrima. Co-
460 media. 
¡El mal del prój imo! Jugue-
460 te cómico. 
E l malvado, calumnia y san-
461 gre contra mujer firme. 
461 Dráma . 
E l marido calavera. Come-
461 dia. 
E l marido de dos mujeres. 
462 Drama. 
E l marido de la bailarina. 
462 Comedia. 
289 E l marido de la favori ta . 
462 Comedia, 
462 E l marido de la reina. D r a -
463 ma. 
463 E l marido de la viuda. Co-
463 media. 
463 E l marido desleal. Comedia. 
E l marido desleal, ó ¿quién 
463 engaña á quien? Come-
dia. 
E l marido duende. Comedia. 
463 E l marido esun t i rano . Cos-
tumbres del siglo K I X . Co-
463 media. 
464 E l marido por fuerza. Co-
464 media. 
468 E l marido sin serlo. Come-
dia. 





























E l marino. Drama. ^ 475 
E l noarmelista. Drama. 475 
M marqués de Oaravaca. 
Zarzuela. ' • 290 
l l l marqués de Forfcville. 
Comedia. . 475 
E l marqués y el marquesito 
Comedia* 290 
E l m á s arrogante esfuerzo de 
la mil ic ia española. Come-
dia. 476 
E l matrimonio casual. Come-
dia. 476 
K l mayor imposible. Come-
dia. 476 
JEl médico á palos. Comedia. 290 
E l médico negro. Drama. 477 
E l médico y la huérfana . 
Comedia. 478 
E l mejor alcalde el rey. Co-
media. 479 
E l mejor amigo un duro. Co-
, media. 479 
E l mercader flamenco. Co-
media. 479 
E l mercado de Lóndres . Co-
media. 479 
E l molino. Comedia. 483 
E l m o ü n o de Guadalajara. 
Drama. 484 
E l molino de la ermita . Dra-
ma. 484 
E l movimiento continuo. Co~ 
media. 291 
E l mudo. Drama. ' 485 
E l mudo por compromiso, <S 
las grandes emociones. Co-
media. 485 
E l mulato. Comedia. 485 
E l mulato, ó el caballero*de 
San Jorge. Comedia. 485 
E l mundo siempre es come-
dia. Juguete cómico. 485 
E l naufragio de la fragata 
Medusa. Drama. 486 
E l n i ñ o . E n t r e m é s l ír ico. 486 
M n i ñ o perdido. Comedia. • 291 
E l no de las viejas. Comedia 291 
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E l noble y el plebeyo. Come-
dia. 486 
E l novio al óleo. Pieza có -
mica. 487 
E l novio de Buitrago. Co-
media. 487 
E l novio y el concierto. Co-
media. 487 
E l nudo gordiano. Drama. 487 
E l nudo y la lazada . Pieza 
cómica. 487 
E l nuevo F íga ro . Melodrama 
jocoso. 488 
E l oficialito. Comedia. 491 
E l ollero de Ocaña. Comedia 491 
E l opresor de su familia. Co-
media. 492 
E l pacto con Sa tanás . Come-
dia. 494 
E l pacto de sangre. Drama. 494 
E l pacto del hombre. Drama. 494 
E l pacto sangriento, ó la . 
venganza corsa. Drama. 494 
E l Padre Cobos. Juguete l í -
rico. 494 
E l padre de fami l ia . Come-
dia. < 292 
E l padre de fami l ia . D r a m a 29 2 
E l padre del hijo de m i m u -
jer . Despropósi to cómico. 495 
E l pad re del n o v i o. Comedia. 495 
E l padre romano. Tragedia. 495 
E l padrino. Zarzuela. 495 
E l padrino á mojicones. Co-
media, j 495 
E l paje. Drama. .495 
E l paje de Woodstock. Co-
media. 496 
E l parador de Bai lén . Come-
dia. 497 
E l paraíso perdido. Comedia 497 
E l parecido en la cór te . Co-
media. 497 
E l parto dé los montes. Ca-
pricho t rág ico gigantesco. 498 
E l patriarca del Tur i a . Dra-
ma, 498 
E l patr iota en Cádiz. Come-
dia. 498 
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E l payaso. Drama. 
E l pelo de la dehesa. 
E l pelo de la dehesa. Segunda 
parfce. Comedia. 
E l perro de Montargis, ó la 
selva de Bondy. Melodra-
ma, 
E l perro del castillo; Come-
dia. 
E l perro del hortelano. Co-
media. 
E l perro del hortelano. Zar-
zuela. 
E l perro ó yo. Comedia. 
E l perro rabioso. Pieza có-
mica. 
E l picarillo en España . Co-
media. 
E l p in tor inglés . Comedia. 
E l p i ra ta . Drama, 
E l pirata . Opera, 
E l p i ra ta . Tragedia, 
E l plan de u n drama, ó la 
conspiración. Irap rovisa-
ción d ramát ica . 
E l planeta V é n u s , Zarzuela. 
E l pobre pretendiente. Co-
medía . 
E l poder de un falso amigo. 
Comedia. 
E l poeta y la beneficiada. 
E l porvenir de un hi jo . Co-
media. 
E l post i l lón de la Rioja, Zar-
zuela. 
E l pozo de los enamorados. 
Comedia. 
E l preceptor y su mujer. Co-
media. 
E l precio de un ramo. Come-
dia. 
E l premio de la v i r t u d . Co-
media. 
E l premio del bien hablar. 
Comedia. 
E l premiodel vencedor. Dra-
ma. 
E l premio grande!!'. Come-
dia. 
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498 E l primer g i ren . Drama. 508 
501 E l primate. Comedia. 508 
E l primo- y el relicario. Co-
501 media. 509 
E l pr ínc ipe de Viana. Dra-
ma, 509 
501 E l pr ínc ipe jardinero y fin-
gido Cloridiano, Comedia. 509 
501 E l pro y el contra. Comedia. 509 
E l programa de Manzanares, 
501 Comedia. 5X0 
E l proscripto. Drama. 510 
501 E l protegido de las nubes. 
502 Comedia. 292 
E l protestante. Drama. 510 
502 E l puerto abandonado. Ope-
r a . 292 
503 E l puña l . Drama, 511 
504 E l puña l del Godo. Drama. 511 
504 Ebque de ageno se viste.,. 
504 Comedia. 512 
504 E l ¿f¡ué dirán? y el ¿qué se 
me da á mí? Comedia. 512 
E l que las da las toma, ó los 
504 maridos. Comedia, 512 
504 E l que se casa por todo pasa. 
Comedia. ' 512 
504 E l querer y el rascar,,. Co-
media, 512 
505 E l quince de Mayo, Jugue-
505 te cómico. 513 
E l ramo de oliva. Comedia. 518 
506 E l ramo de rosas. Drama. 513 
E l raptor y la cantante. Co-
506 media. 513 
E l rayo dé Andaluc ía y gua-
506 po Francisco E s t é b a n . 
Drama. 513 
506 E l reconciliador. Comedia. 293 
E l regañón enamorado. 514 
507 E l regente y el labriego. 
Drama. 293 
507 E l regreso del monarca. 
Pieza cómica. 314 
507 E l re lámpago . Zarzuela. 1 515 
E l relój de San Plácido. Dra-
508 ma. 515 
E l remedio del fastidio. Co-
508 media. 516 
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E l retrat ista. Comedia. 516 
E l rey de bastos. Comedia. 2.93 
E l rey de copas. Comedia. 516 
E l rey de los azotes. Jugue-
te cómico, 516 
E l rey de los criados ó acer-
tar por carambola. Come-
dia,. 516 
E l rey de los primos. Co-
media. 517 
E l rey del mundo. Comedia. 517 
E l rey hembra.. Comedia, 517 
E l rey loco. Drama. 517 
E l rey monge. Drama. 517 
E l rey n iño . Comedia, 518 
E l rey Pedro I y los conju-
rados. Drama. 518 
E l rey se divier te . Drama. 518 
E l 
rey y el aventurero. Dra-
ma. 518 
M rico y el pobre. Drama. 293 
E l r igor de las desdichas. 
Comedia. 518 
E l r i v a l amigo. Comedia. 518 
E l robo de Elena, F i n de 
fiesta. 293 
E l robo de las Sabinas. Zar-
zuela. 519 
E l robo de un hi jo . Drama. 519 
E l rufián caatrucho. Come-
dia. 523 
E l sacrificio de una madre. 
Drama. 523 
E l sacr is tán dé San Loren-
EO. Zarzuela. 524 
E l sargento Federico. Zar-
zuela. o 2o 
E l sastre de Lóndres . Come-
dia. 525 
E l sastre del Campillo. Co-
media. 525 
E l secretario 1 privado. Dra-
ma. 526 
E l secreto de la reina. Zar-
zuela. 526 
E l secreto de los caballeros. 
Drama. 526 < 
E l secreto de una i madre. 
Drama. • 294 
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E l segundo año, <5|qnien t ie-
ne la culpa? Comedia. 527 
E l señor de noches buenas. 
Comedia. ' 527 
E l s i de las n i ñ a s . Come-
dia. 294 
E l sistema de Felipe. 528 




E l sitio de Corinto. Drama. 
E l sitio de Sebastopol y to-
ma de la torre deMalakoff 
Drama. 
E l sol de Salamanca. Zar-
zuela. 
E l solitario del monte sal-
vaje. Drama, 
E l solterón. Tipo cómico en 
u n acto. 296 
E l solterón y su criada. Co-
media. 296 
E l sonámbulo . Comedia. 7 
E l sonámbulo . Zarzuela. 7 
E l sordo. Zarzuela. ^ 296 
E l Spagnoleto. Drama. 7 
E l sub te r ráneo del castillo 
negro. Drama. 8 
E l sueño de una noche de ve-
rano. Opera cómica. 7 
E l sueño ó la capilla deGlesa-
t o r n . Drama. 7 
E l suicidio de Rosa. Zarzue-
la. 7 
E l suplicio de Tán t a lo . Co-
media. 7 
E l t a l i smán . Drama. 8 
E l Tasso. Drama. 8 
E l teatro de Valencia desde 
su origen hasta nuestros 
dias. 8 
E l teatro. Origen, índole ó 
importancia de esta ins t i -
tuc ión en las sociedades 
cultas. 8 
E l teatro sin actores. Dra-
ma. 9 
E l tejado de v id r io . Come-
dia. 9 
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E l tejedor. Comedia. 
E l tejedor de Segovia. Come-
dia. 
E l te légrafo eléctr ico. Co-
dia. 
E l templario. Melodrama. 
E l templo de Himeneo. Me-
lodrama. 
E l terremoto de la M a r t i n i -
ca. Drama. 
E l tesorero del rey. Drama. 
E l testamento. Drama. 
E l t i c caniyitas, ó el mundo 
nuevo de Cádiz. Opera có-
mica. 
E l t io Marcelo. Comedia. 
E l t io M a r t i n ó la honradez. 
Drama. 
E l tio Pablo}ó la educación. 
Comedia. 
E l t io Pedro, ó la mala edu-
cación. Comedia. 
E l t io Tararira . Comedia. 
E l t i o y el sobrino. Juguete, 
cómico. 
E l t io Z a r a t á n . Parodia de 
Guzman el Bueno. 
E l todo por el todo. Drama. 
E l t on t i l l o de la condesa. 
Comedia. 
E l torero de Madr id . Come-
dia. 
E l trapero de Madr id . D r a -
ma. 
E l traspaso. Juguete cómico. 
E l t r iunfo de Luis X I V , y 
muerte de M a z a r i n o . 
Drama. 
E l triunfo del amor y de la 
amistad: Jenwal y Faus -
t ina. Comedia. 
E l t r iunfo del Ave María . 
Comedia. 
E l t r iunfo del pueblo l ibre 
en 1820. Drama. 
E l t r iunfo mayor de España 
por el gran lo rd Wel l ing-
ton. Comedia. 
E l trompeta del archiduque. 
9 Zarzuela. 15 
E l Trovador. Drama. 15 
9 E l tundidor de Mallorca. 
Drama. 16 
10 E l t u r r ó n de Noche-Buena. 16 
10 Zarzuela. 16 
E l ú l t i m o r amor. Drama. 16 
10 E l ú l t i m o dia de Pompeya. 
Drama. 16 
10 E l ú l t i m o dia, de Venecia. 
11 Drama. 17 
11 E l ú l t i m o mono... Sa íne te 
filosófico. 17 
E l ú l t i m o wals de Weber. 
12 Coraedk. 17 
12 E l usurero. Comedia. 17 
E l valiente justiciero y el 
12 rico hombre de Alcalá . 
Comedia. 17 y 19 
296 E l valor recompensado, ó la 
toma de J a é n . Drama. 20 
12 E l valle de Andorra. Zarzue-
12 la. 20 
VE1 valle del torrente, ó el 
12 huér fano y el asesino. Me-
lodrama, 20 
12 E l vampiro. Comedia. 20 
13 E l vaso de agua, ó las causas 
y los efectos. Comedia. 20 
13 E l velo de encaje. Drama. 20 
E l ventorr i l lo de Alfarache. 
13 Cuadro de costumbres an-
daluzas. 21 
13 E l ventorr i l lo de Almrache. 
13 Zarzuela. 21 
E l vergonzoso en palacio. 
Comedia. 21 
14 E l vicario de Wakefield. Dra-
ma. 25 
E l viejo cauteloso. S a í n e t e . 25 
296 E l vigilante, ó guardar el 
honor ageno. Comedia. 25 
14 E l v ivo reLrato. Comedia. 25 
E l vizconde. Zarzuela. 25 
14 E l vizconde Bartolo. Come-
dia. 25 
E l vizconde de Le tor ié res . 
14 " Zarzuela. 26 
E l yerro del entendido. Co-
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inedia. 26 
É l zapatero de L ó n d r e s , D r a -
ma. 26 
E l zapatero y el rey. (1.a y 
2.a parte). Drama. 27 
E l zuavo. Juguete l í r íeo-dra-
mát i co . 28 
Elena. Drama. 50 
Elena de la Seigliere. Come-
dia. 50 
Elisa. Drama. 50 
M i s a di Ooisa. Drama. 303 
Elisa, ó el precipicio de Bes-
sac. Drama. 50 
E l í x i r de juventud. Pieza en 
un acto. 60 
Elmira , ó la americana. T r a -
gedia. ' 50 
E l v i r a de Albornoz. Drama. 53 
El la es. Comedia. 53 
El la es él . Comedia. 53 
Embajador y hechicero. Co-
media. 53 
E m i l i a . Drama, 304 
E n amor todo es peligros. 
Comedia. 54 
E n el crimen va el castigo, ó 
la condesa de Portugal. 
Drama t rág ico , 54 
E n el dote es tá el busilis. 
Pieza en un acto. 54 
E n el pecado la enmienda. 
Comedia. 54 
E n la cara está la edad. Pie-
za en un acto. 54 
E n la. confianza es tá el pel i -
gro. Comedia. 54 
E n la falta va el castigo. 
Drama. 54 
E n Madr id y en una casa. 
Comedia. 56 
E n mangas de camisa. Co-
media. 55 
E n 1830. Drama. 55 
E n paños menores. P i e z a 
cómica. 65 
Mn paz' y jugando. Come-
dia . 305 
E n todas partes cuecen ha-
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bas. Pieza en un acto. 55 
En todas partes hay de to-
do. Comedio. 55 
Engaños por desengaño. Pie-
za cómica. 57 
Enrique de Lorena. Drama. 57 
Enlace y desenlace. Z a r -
zuela. 306 
Enrique de Trastamara, ó 
los mineros. 307 
Enrique de Valois. Comedia. 57 
Enrique y Clo&ilde, ó la rosa 
blanca y la rosa encarna-
da. Opera séria. 57 
Enriqueta, ó el secreto. Dra-
ma. 57 
Ensayo sobre el origen y na-
! t u raleza de las pasiones, 
del gesto y de la acción 
teatral . 62 
Ensayos sobre el arte de la 
declamación. 69 
Entre bohos anda el juego. 
Comedia. 309 
Entre cielo y t ierra. Jugue-
te cómico. 69 
Ent re dos aguas. Zarzuela. 70 
Ent re dos luces. Juguete có-
mico- l í r ico . 70 
Entre el cielo y la t ierra . 
Drama. 70 
Ent re Soila y Caribdis. Co-
media. 70 
E n t r e m é s famoso de los i n -
vencibles hechos de don 
Quijote de la Mancha. 70 
E r a n dos y ahora son ¿res, 6 
los expósitos. Opera bufa. 311 
Ernesto. Di-ama. f 73 
Er ra r la vocación. Comedia. 73 
jEs el demonio!! Juguete có-
mico. 74 
¡Es la chachiü Zarzuela. 74 
¡Es un ángel . Drama. 74 
¡Es un bandido! ó juzgar por 
las apariencias. Comedia. 74 
¡Es un loco! Disparate cómi-
co. 74 
lE$ un niño? 311 
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¡Es una malva! Juguete có-
mico. 311 
¿Es uno ó son cinco? Come-
dia. 74 
¿Es usted de la boda? Come-
dia. 74 
Escarmientos para el cuer-
do. Comedia. 74 
Escenas en Chamber í . Capri-
cho cómico lírico bailable. 78 
Escenas nocturnas. Pieza de 
costumbres andaluzas. 78 
i Ese hombre es un t igre! Co-
media. 80 
Esmeralda^ ó Nuestra Seño-
ra de Paris. Drama. 80 
¡Españoles, á Marruecos! 
D r a m a . 311 
Españoles nada más . Drama. 89 
Españoles sobre todo. (1.a y 
2.a parte). Drama. 90 
Espinas de una flor. Segun-
da parte de «¡Flor de un 
dia!ft Drama. 90 
Espinas del corazón. Drama. 91 
¡Está loca! Juguete cómico. 92 
¡Estaba de Dios! Comedia. 92 
¡Es tán verdes! Juguete có-
mico. 97 
Estat i ra ó los celos de Roxa-
na. Tragedia. 97 
Este cuarto se alquila. Farsa-
cómica. 99 
Estebanillo. Zarzuela. 99 
Estela ó el padre y la hija. 
Comedia. 99 
Ester. Drama. 100 
Estropicios del amor. Trage-
dia burlesca. 101 
Estudios his tór icos . Juguete 
cómico. 104 
Eufemia, ó el t r iunfo de la 
re l ig ión. Drama. 109 
E x á m e n de la tragedia i n -
titulada Hamlet. 314 
Ezclino baxo los muros de 
Basano. V^ase "Baile t r á -
gico-pantomítñicoii . 
Fabio el novicio, ó la pre-
dicción. Drama. 123 
Farfarel la , ó la hija del i n -
fierno. Baile fantást ico . 318 
Far ine l l i . Zarzrela. 129 
Fatme y Selima. Melodrama 
trágico. 318 
Fausta. Me'odrama. 134 
Fausta. Opera se'ria. 134 
Fausto de Underwal . Drama. 134 
Favores perjudiciales. J u -
guete cómico. 135 
Fea y pobre. Comedia. 130 
Federico I T , rey de P r u s i a . 
ó el harón de Felcheim. 
Opera. 318 
Federico y Vol ta i re en la 
quinta de Postdan, ó lo que 
son los sofistas. Comedia. 138 
Fedra. Tragedia. 318 
Felipe el Hermoso^ ó n i agio-
tistas n i estranjeros. Dra j 
ma. 138 
Felipe. Comedia. 138 
Felipe I I . Drama. 138 
F e r n á n González. Drama. 139 
Fernando el pescador, ó Má-
laga ó los franceses. Dra-
ma. 140 




Flaquezas y desengaños. Co-
media. 145 
¡Flór de un dia! Drama. 145 
Flor marchita. Drama. 145 
Floresinda. Tragedia. 146 
Florinda1 ó el diablo Cojue-
lo. Baile-pantomima-fan-
tástico en tres actos. 321 
For tuna contra fortuna. 
Drama. . 1 ^ 
¡For tuna te dé Dios, hijo! 
Comedia. 151 
Fra-Diavolo. Zarzuela. 151 
Francisco el inclusero. Co-
media. 152 
Frasquito. Zarzuela. 323 
Fray Fulgencio, ó sea la v i -
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da de un seductor. Drama 152 
Fray Luis de León , ó el siglo 
y el claustro. Melodrama. 152 
Freno log ía y magnetismo. 
Comedia. - 153 
Fuego de Dios en el querer 
bien. 153 
Fueros y desafueros. Drama 154 
Fuerte-espada el aventure-
ro. Drama. 154 
Func ión de boda sin boda. 
Comedia 154 
¡ ¡Funes ta casualidad!! Pieza 
en un acto. 155 
Furor 'parlamentario. Co-
media 324 
Gabriel. Drama. 15G 
Gabriela de Eelle-Isla. 15G 
Gabriela, ó el alma de un ar-
t is ta . Drama. 156 
Galán , valiente y discreto. 
Comedia. 150 
Galanteos en Venecia. Zar-
zuela. 157 
Gamir amigos. Comedia. 163 
Ganar perdiendo.Comedia. 164 
Garc ía de Paredes. Drama. 1^4 
Garcilaso de la Vega. Drama 164 
Gaspar .el ganadero. Drama 164 
Gaspar Hauser, ó el idiota 
del castillo de Rauspach. 
Drama. 164 
Gaspar, Melchor y Baltasar. 
Comedia, 165 
Gato por liebre. Entreme's 
lírico-cómico. 165 
Géneros ultramarinos. J u -
guete cómico. 165 
Generosos á cual más . Dra -
ma. 165 
Genoveva, ó los celos pater-
nales. Comedia. 166 
Germánico en Germanía. 
Opera seria en dos actos. 326 
Geroma la cas tañera . Tona-
d i l l a andaluza. 169 
Gerón imo el albañil . Come-
dia. 170 













Ginesiilo el aturdido. Come-
dia. 
Gipsy, ó sea la gitana. Gran 
baile histórico. 
Giralda. Zarzuela., 
Giudi t ta . Tragedia. 
Gloria y peluca. Zarzuela. 
Gloria de España, ó conquis-
ta de Lo rea. Drama. 
Glorias mundanas. Drama. 
Gonzalo de Córdoba. Tra-
gedia. 
Gonzalo el bastardo. Melo-
drama. 
Gracias á Dios que es tá pues-
ta la mesa. Pieza l ír ico-
d ramá t i ca . 172 
Grazalema. Drama. 182 
Guardap ié I I I ó sea Luis X V 
en casa de madama D u -
va r ry . Comedia. 182 
¡Guerra á muerte! Zarzue-
la. 182 
Guil lermo Tel l . Drama. ^ 194 
Gustavo tercero, ó la con-
ju rac ión de Suecia, Dra-
ma. 195 
Gustavo Wasa. Drama. 195 
Guzman el Bueno. Drama. 105 
Hablar por boca de ganso. 
Comedia. 196 
Hacer cuenta sin la huéspe-
da. Comedia. 196 
Hacerse amar con peluca, ó 
el viejo de 25 años . Come-
dia. , 196 
Hal i jas ó f icaro y honra-
do. 333 
H a r r y el diablo. Drama.' 196 
Hasta el fin nadie es dicho-
so. Juguete cómico. 190. 
Hasta el sueño es enemigo 
del avaro. Juguete cómico. 333 
Hasta los muertos conspi-
ran. Comedia. 196 
¡Hay Providencia! Drama. 196 
Haz bien sin mirar á qu ién . 
Comedia. 1.9 
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• 
Herencia de lágr imas . Dra-
ma. 197 
Hermenegilda ó e l error f u -
nesto. Tragedia. 197 
Herminia, ó volver á t i em-
po. Comedia. 197 
Hero ísmo y v i r t u d , ó el hijo 
del pueblo. Drama. 198 
Hignamota. Drama. 205 
Historia de una carta. Co-
media. 339 
Hombre t ip le y mujer te-
nor. Comedia. 280 
H o m e o p á t i c a m e a t e . Come-
dia. 280 
Honor y amor. Drama. 281 
Honoria . Drama. 281 
Honra por honra. Drama. 282 
Honrado y cr iminal á un 
tiempo. Comedia. 282 
Horacio. Tragedia. 344! 
Horrue Barbarroja. Trage-
dia. 283 
Ideas generales sobre el arte 
del teatro. 285 
Idomeaeo. Tragedia. 286 
Ifigenía y Oreste. Tragedia. 286 
Ildegonda. Drama Urico. . 34*5 
Ilusiones. Comedia. 287 
Incert idumbre y amor. Dra-
ma. 291 
Indulgencia para todos. Co-
media. 294 
Inés de Castro. Tragedia 
Urica. 8 47 
Infantes improvisados. Co-
media. 294 
¡jlngleses!! Juguete cómico. 297 
Inst intos de Alarcon. Co-
media. 297 
I n t r i g a y amor, ó el médico 
español. Drama. 314 
I n t r i g a r para mor i r . Drama, 314 
Intr igas de bastidores. Co-
media. 314 
Inventor , bravo y barbero. 
Comedia. " 317 
I r contra el viento. Comedia. 318 
I r por lana y volver tras-
quilado. Comedia. 318 
Trsa. Drama Urico. 356 
Isabel de Castilla y Pedro de 
Braganza en el año de 
1876. Drama. 318' 
Isabel de H u n g r í a ó el mila-
gro de las rosas. Drama, i 818 
Isabel de la Paz. Drama. 318 
Isabel de Saavedra. Drama 356 
Isabel la Católica. Drama. 318 
Isabel, ó dos dias de expe-
riencia. Comedia. 319 
Isabel I . Comedia. 319 
Isabel, reina de Ingla terra . 
Drama. 319 
Isabel, reina de Ingla terra . 
Opera seria. 319 
Isabel I I . E l imperio de la 
hermosura ó la conjura-
ción postrera. Drama pro-
fético, 319 
Jacobo el aventurero. Dra-
ma. 322 
Jacobo I I . Drama. 322 
Jaime el barbudo. Drama. 322 
Jeannic el insurgente. Dra-
ma. 322 
Jeffce. Tragedia. 322 
Jorge el armador. Drama. 325 
José Mar ía . Drama. 358 
José Mar ía , ó vida nueva. 
Melodrama. 325 
Jose lü lo y la Serrana. Pieza 
en un acto. 325 
Juan- Bart . Drama. 358 
Jif&n Bravo el comunero. 
Drama. 326 
Juan de Colas; ó sea la es-
cuela de los jueces. Drama. 326 
Juan Dándolo . Drama. 
826 
Juan de las Viñas . Comedia, 326 
Juan de Padilla. Drama. 326 
Juan de Suavia. Drama. 326 
Juan Diente. Drama. 326 
Juan el Feo. Drama. 326 
Juan el Perd ió . Parodia de 
la primera parte de Don 
Juan Tenorio. Pieza o r i -
ginal . 326 
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Juan el Tull ido. Drama. 327 
Juan Lanas. Zarzuela. 327 
Juan sin Penti. Drama. 327 
Juan sin Pena. Zarzuela. 327 
Juan sia Tierra. Drama. 327 
J u a n a de Arco. Tragedia, 358 
Juana de Arco. Drama. 327 
Juana de Souvry. Drama. 327 
Juana y Juanita. Comedia. 328 
Juegos prohibidos. Comedia. 829 
Jugar con fuego. Zarzuela. 329 
Jugar con fuego. Comedia 
en un acto. 329 
Jugar por tabla. Comedia. 329 
¡Juí qué jembra! Juguete 
andaluz. 329 
Juicio crí t ico de D. Leandro 
Fernandez de Mora t in co-
" mo autor cómico. 329 
Juicios de Dios. Drama. 330 
Julieta y Romeo. Drama 
t rágico . 331 
Jul ieta y Romeo. Tragedia. 331 
Jul io César. Tragedia. 331 
Jusepo el Veronés . Drama. 333 
Justicia aragonesa. Drama. 333 
Juzgar por las apariencias. 
Comedia. 334 
Juzgar por las apariencias, 
ó una maraña . Pieza de 
costumbres. 334 
Kean, ó desórden y genio. 
Comedia. 335 
Kuser, ó los bandos de H o -
landa. Drama. 335 
La abadía de Castro. Dra-
ma. 336 
L a abadía de Penmarch. 
Drama. 336 
La abuela. Comedia. 336 
La acción de Vi l la la r . D r a -
ma. 336 
La Agelina. Pieza d r a m á t i -
ca. 336 
L a alegría de la casa. Come-
dia. 337 
La a lquer ía de B r e t a ñ a . Dra-
ma. 337 
La ambición. Comedia. 337 
La amistad, ó las tres épo-
cas. Comedia. 
La andaluza en el laberinto. 
Pieza. 
La Atha l ia . Drama nuevo en 
música . 
La aurora de Colon. Drama. 
La aurora de la fortuna. Co-
media. 
La Baltasara, Drama. 
La banda de la condesa. Dra-
ma. 
La banda del cap i t án . Come-
dia. 
La barbera del Escorial. Co-
media. 
La batalla de Clavijo. I m -
provisación d r a m á t i c a . 
La batalla de Covadonga. 
Drama. 
L a batalla de los Arapiles, 
ó derrota de Marmont. 
Drama. 
La batalla de Tolosa, ó utí. 
amor español. D r a m a . / 
La hostelera de Pasages. 
Drama. 
La verbena. Comedia. 
La berlina del emigrado. 
Melodrama. 
La boba para los otros y dis-
creta para sí . Comedia. 
La boda de Gervasio. Come-
dia. 
La boda y el duelo. Come-
dia. 
La bola de nieve. Drama. 
La bondad sin la experien-
cia. Comedia. 
La bruja de Lanjaron, ó una 
boda en él infierno. Come-
dia. 
L a buscona, ó el anzuelo de 
Fenisa. Comedia. 
L a cahaña. Zarzuela. 
L a cabaña de Tom, ó la es-
clavitud de los negros. 
Drama. 
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media. 
La cacería real. Zarzuela. 
La cadenf. Comedia. 
La cadena del crimen. Dra-
ma, 
L a caja de plata. Comedia. 
La Calderona. Drama. 
La Calentura. Drama. (Con-
t inuac ión de " E l puña l 
del godon). 
L a calumnia. Comedia. 343 
L a calle de la Montera. Co-
media. 
L a campana de la Almiu-
daina. Drama. 
La campanilla del d iablo . 
Drama. 
L a campanilla, ó sea el paje 
del otro mundo. Opera 
de magia. 
L a cauace. Tragedia. 
L a cantinera. Comedia. 
L a cantinera de los Alpes. 
Zarzuela . 
La capilla de San Magin . 
Drama. 
La capilla en los bosques, ó 
el testigo invisible. Melo-
drama. 
L a carcajada. Drama. 
L a carta perdida. Juguete 
cómico. 
L a casa de Tócame-Roque , ó 
la Petra y la Juana. Sai-
nete. 
La casa del diablo. Melodra-
ma. 
La casa deshabitada. Come-
dia. 
La castellana de La va l . Dra-
ma. 
L a caza del gallo. Comedia. 
L a caza del rey. Comedia. 
L a ceneréntola, ó s ia la hon-
ta i n trionfo. Melodrama 
jocoso. 
L a ceniza en Ja frente. Co-
media. 
L a choza del a lmadreño. Co-
361 media. 
342 La cigarrera de Cádiz. Pieza 
342 en u n acto. 
La cisterna de A i b y . Drama. 
342 La cisterna encantada. Zar-
361 zuela. 
343 L a clemencia de T i t o . Co-
media. 
L a cocinera casada. Comedia. 
343 L a codicia rompe el saco, 
y 344 Comedia. 
La codorniz. Comedia, 
361 La coja y el encogido. Come-
dia. 
361 L a cola del diablo. Zarzue-
la. 
345 L a colegiala. Zarzuela. 
L a comedia de Laura. Jugue-
te cómico. 
361 L a comedia de repente. Dra-
345 ma. 
345 L a comedia nueva. Comedia. 
La conciencia sobre todo. 
361 Comedia, 
La condesa de Castilla. Tra-
345 gedia. 
L a condesa de Collado E r ~ 
hoso, ó sea u n loco hace 
345 ciento. Drama jocoso de 
346 mitsica en dos actos. 
L a condesa de Egmont. Co-
346 media. 
L a condesa de Senecey. Dra-
ma. 
346 L a confusión de un j a rd in . 
Comedia, 
346 La conspiración de Venecia, 
año 1310. Drama. 
347 L a conquista de Granada. 
Drama. 
347 L a conquista de Murcia por 
861 D . Jaime de Aragón . Dra-
347 ma. 
L a contessa d i Colle Erloso, 
ó sia ud pazzo ne f a cen-
362 to. Drama bufo. 
L a copa de marf i l . Tragedia. 
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L a corona de Castilla. Ale-
goría d ramá t i ca . 355 
La corona de Ferrara. Dra^-
ma. 355 
La corte de Cárlos I I . Come-
dia. 350 
La có r t e de Luis X I V . Gran 
baile dramát ico , 356 
La cór te de Monaco. Zar-
zuela. 356 
La cór te del Buen Ret i ro . 
Drama. 356 
La cortesana y la lugareña . 
Comedia. 356 
jLa cosa urge!! Juguete có-
mico. 356 
La cotorra. Zarzuela. 356 
La creación y el d i luv io . Es-
pectáculo teatral . 357 
La criada y el aprendiz. Pie-
za b i l ingüe . 357 
La cruz de la torre blanca. 
Drama. 357 
La cruz de Mal ta . Comedia. 357 
La cruz de oro. Comedia. 357 
L a cuarentena. Comedia. 358 
L a cuenta del zapatero. Co-
media. 358 
La cuest ión esel trono. Dra-
ma. 358 
L a culebra en el pecho. Co-
media. 359 
La cuna no da nobleza. Dra -
ma. 359 
La cuñada . Drama. 359 
La czarina. Drama. 359 
L a dama blanca. Zarzuela. 359 
La dama del rey. Zarzuela. 360 
La dama duende. Comedia. 360 
La dama en el guarda ropa. 
Comedia. 361 
L a dama incógnita . Jugue-
te cómico. 363 
La dama melindrosa. Co-
medía. 361 
La dama presidente. Come-
dia. 362 
La declamación. 366 
La declamación en España . 366 
L a despedida, ó el amante á 
dieta. Comedia, 300 
La devoción de la cruz. Co-
media. • ^ 3 0 7 
La dicha en el bien ageno. 
Drama. 807 
La dicha por el desprecio. 
Comedia. 367 
La dicha por un anillo y má-
gico rey de Lidia. Come-
dia. 369 
L a diplomacia. Comedía. 309 
La doncella de labor. Come-
dia. 369 
La doncella de Misaolonglis. 
Drama. 370 
La doncella novio 6 [no más 
calzones! Pieza cómica. 370 
La Dorotea. Comedia. 370 
La duda. Drama. 370 
La duquesa de Iprest 6 Ge-
noveva de Brabante. Dra-
ma. 370 
La duquesa de la Vaubal iere. 370 
La duquesa, ó la soberbia. 
Drama. 375 
La duquesita. Drama. 370 
La educación y el ins t in to . 
Comedia. 371 
La elección de ayuntamien-
to . Pieza en un acto. 371 
La elección de un alcalde. 
Pieza cómica. .371 
La elección de un diputado. 
Juguete cómico. • 371 
La elección por la v i r t u d . 
Comedí^. 371 
La embajadora. Opera. 375 
L a encantadora, ó el tr iun-
fo de la cruz. Baile kiató-
rico y fantást ico . 363 
L a enemiga de los hombres, 
venida 'por medio de u n a 
estratagema. Comedia. • 363 
La entrada en el gran m u n -
do. Comedia. 375 
L a escala del poder. B r a m a . 303 
La escala de la fortuna. Co-
media. 376 
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La escala de la vida. Come-
dia. 
La esclava de su ga lán . Co-
media. 
L a esclavitud desterrada, 6 
el pueblo l ibre. Loa. 
La escuela de las amigas. Co-
media. 
L a escuela de los amigos. 
Drama, 
La escuela de las cas?das. Co-
media. 
L a escuela de los maridos. 
Comedia. 
L a escuela de los ministros. 
Comedia. 
L a escuela de los perdidos. 
Comedia. 
La escuela de los periodistas. 
Drama. 
La escrela del matr imonio. 
Comedia. 
La espada de Bernardo. Zar-
zuela. 
La espada de mi padre. Co-
media. 
La espada de un caballero. 
Ensayo d ramá t i co . 
La España d ramá t i ca . Colec-
ción de obras representa-
das con aplauso en los tea-
tros dé la cór te . 
La esperanza de dos mundos. 
Loa. 
La estrella de la esperanza. 
Drama. 
La extranjera. Melodrama. # 
La estrella de oro. Drama. 
La estudiantina, ó el diablo 
de Salamanca. Comedia. 
La expiación. Drama. 
La expiación de un deli to. 
Drama. 
La expiación de un deli to, 6 
el machete vi tor iano. Dra-
ma. 
La falsa i lus t ración. 
La famil ia de Falklan. Dra-
ma. 
La familia del boticario. 383 
376 La familia improvisada. Co-
media. 385 
376 L a farsa. Comedia. 386 
¡La fatal semejanza! Drama. 386 
377 L a favorita. 305 
La í é de Abrabam y sacrifi-
377 ció de Isaac. Drama sacro. 380 
La fe jurada. Drama. 386 
363 La íé perdida. Comedia. 386 
La felicidad en la locura. Co-
378 media. 387 
L a fénix de Salamanca. Co-
378 media. • , 387 
La feria de Mairena. Come-
378 dia. 388 
La feria de Ronda. Cuadro 
378 de costumbres andaluzas. 888 
L a Jí lantropia, ó la repara-
o s don de u n delito. Drama 365 
La firmeza del querer. Come-
378 dia. * 388 
La flor de la canela. Pieza 
378 andaluza. 388 
La flor de la esperanza. Co-
378 media. 389 
La flor de la maravil la . Co-
379 media. 389 
La flor de la S e r r a n í a . Zar-
zuela. 389 
La flor del Valle . Drama. 389 
379 La flor malagueña , ó astu-
cias de nn andaluz. Come-
382 dia. 889 
La fonda de Pa r í s . Comedia. 389 
383 La fortuna en la desgracia. 
383 Juguete cómico. 389 
384* La fortuna en las narices. 
Comedia. 389 
384 L a frutera de Murillo. Co-
384) media. • 365 
La fuerza contra la ley. Dra-
385 ma. 390 
La fuerza de voluntad. Dra-
ma, 390 
385 La Fulgencia. Comedia. 890 
385 La gi tani l la de Madr id . Co-
media. 392 
385 L a gloria de l l u r o . Tragedia. 392 
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La gloria del arte. Drama. 392 
La gracia de Dios. Comedia. 392 
La gracia de Dios, ó la per-
la de Saboya. Drama. 393 
La g ra t i tud de un bandido. 
Tercera y ú l t i m a parte de 
Diego Corrientes. 393 
L a g ra t i t ud y el amor. Dra-
ma. 393 
L a heredera. Comedia. 394 
La herencia de m i t ia . Come-
dia. 394? 
L a herencia de un trono. 
Drama. • 394 
La herencia de un valiente. 
Drama. 394 
La hermana del carretero. 
Drama. 394 
La hermana del soldado. Dra-
ma. . 395 
L a hermosa fea. Comedia. 395 
L a heroica Antonia García . 
Comedia. 396 
L a hiél en copa de oro. D r a -
ma. 366 
L a h i ja de Cromwel. . 366 
La hija de la favorita. Dra -
ma. .398 
La hija de ]a Providencia. 
Zarzuela. , 398 
L a hija de Marte, Zarzuela: 366 
La hija de m i t i o . Comedia. 398 
La hija de un bandido. Co-
media. 398 
L a hija del abogado. Come-
dia. 398 
L a hija del misterio. Come-
dia. 398 
La hija del prisionero. Dra-
ma, 398 
La hija del regente. Drama. 398 
L a hija del rey René. Drama. 366 
L a Mpocresiadel vicio.Dra-
ma. . ' 366 
La honra de m i madre. 
Drama. ( 400 
Lahoradecentinela. Drama*. 400 
La hos te r ía de Segura. Come-
dia. 400 
La huella del pecado. Drama. 400 
La huér fana reconocida. Co-
media. 401 
L a huerta de Juan Fernan-
dez. Comedia. 401 
L h humana sahiduria. Co-
media. 367 
La i lusión minis ter ia l . Co-
media. 402 
La independencia. Comedia. 403 
L a independencia española, 
ó el pueblo de Madrid en 
1808. Drama. 403 
La india. Drama. 403 
L a I n d i a y los ingleses. D r a -
ma. 367 
La indiferencia, ó jugar con -
dos barajas. Comedia. 403 
La infanta Galiana. Drama. 403 
L a inquisición por dentro. 
Drama. 404 
L a in t r iga más execrable, ó 
sea Jul ia de Blecin. 404 
La jardinera. Zarzuela. 405 
L a jó ven y el zapatero. Co-
media. 405 
La judiado Toledo, ó A l fon -
. so V I I I . Drama. 406 
La Jura en Santa Gadea. 
Drama. 406 
L a juventud del emperador 
Cárlos Y . Comedia. 407 
La ley de represalias. Drama. 408 
La ley del embudo. Zarzuela. 409 
La ley sálica. Comedia. 409 
La l ibertad de Castilla, 6 el 
conde F e r n á n González. 
Drama. 1 ' 409 
L a libertad en su trono. 
Drama. 368 
L a UhrerieC. Drama. 368 
La l in terna de D i ó g e n e s . 
Comedia. 410 
La l i te ra del oidor. Zarzue-
la . 410 
La loca. Comedia, 410 
La loca. Drama. 110 
La loca de Lóndres . Drama. 410 
L a loca _por cmer, ó las p r i -
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siones de E d i m b u r g o . 
Zarzuela. 368-
L a locura de amor. Dra-r 
ma. 368 
L a lugareña orgullosa. Co-
media. 411 
La luna de miel . Viaje en 
dos aet.os.- 411 
La llave de ero. Drama. 411 
La madre de Peiayo. Dra-
ma. 412 
La madre de San Fernan-
do. Drama. 412 
L a madre y el n iño siguen 
bien. Comedia. 412 
La mala semilla. Drama. 412 
La mancha de sangre. Dra-
ma. 413 
L a mano derecha y la mano 
izquierda. Drama. 413 
La mansión del crimen, ó la 
v í t i raa . Comedia. 413 
L a marquesa de A l t a - v i l l a . 
Drama. 414 
L a marquesa de Sanvannes. 
Drama. ' 415 
L a mas constante mujer. Co-
medía . 415 
L a máscara reconciliadora. 
Comedia. 415 
L a más ilustre fregona. Co-
mediíi. 415 
La mejor razón la espada. 
Comedia. 419 
L a Melindrosa, ó los escla-
vos supuestos. 369 
L a mendiga. Drama. 419 
La minerva, ó' lo que es v i -
v i r en buen s i t io . 419 
La misa del gallo. Juguete 
cómico. ' 4 2 0 
L a misan t rop ía y el arrepen-
t imiento . Drama. 420 
La modista. Zarzuela. 420 
La modista alférez. Comedia 420 
L a mogigata. Comedia. 369 
La molioera. Comedia. 420 
La monja alférez. Comedia. 420 




La muerte de Abel . Tragedia 421 
La muerte de Abel vengada. 
Tragedia. 421 
La muerte de Luis X V I . 
Tragedia. 422 
La mujer á los quince años . 
Comedia. 422 
La mujer á los t re in ta años . 
Comedia. 422 
La mujer de dos maridos. Co-
media. 423 
La mujer de los huevos de 
oro. Juguete cómico. 423 
L a mujer de medio siglo. Co-
media. 423 
La mujer de un ar t is ta . Co-
media. 423 
La mujer de un proscripto. 
Drama. 423 
La mujer eléctr ica Comedia. 423 
La mujer por fuerza. Come-
dia. 424 
La ninfa de los mares. Coñie-
día , 425 
•La ninfa I r i s . Comedia, 426 
La n iña de Gornez Arias. Co-
media. 426 
La Noche-Busna. Zarzuela. 426 
La noche de án imas . Zar-
zuela. 426 
La noche de San Bar to lomé, 
de 1572. Drama. 426 
La noche del 7 de Octubre 
de 1841 en Madr id , Apro-
póüito d r amá t i co . 426 
L a novela de la vida. Come-
dia . 370 
La novia y el pan t a lón . Co-
media. 426 
La nueva pata de cabra. Co-
media. ^27 
La ocasión. Comedia. 427 
La ocasión hace al l ad rón . 
Comedía. 427 
La oliva y el laurel . Alegor ía 
d r a m á t i c a , 427 
- B E L L A S 
•La ópera y el sermón. Come-
dia,, 370 
La oración de la tarde. Dra-
ma. 428 
L a paga de Navidad. Zar-
zuela. 428 
L a paloma j los halcones. 
Comedia. 428 
L a parte del diablo. Comedia 428 
La Pasión. Drama. 423 
La Pasión de J e s ú s . Drama, -428 
La pasión secreta. Comedia. 429 
L a Pas ión y muerte de Jesús . 
Drama. 429 
L a patria sin patriotas, ó el 
cortejo revuelto. Drama. 429 
La pava trufada. Juguete 
cómico. 429 
L a paz de Vergara. 1839. 
Drama. 429 
L a pena del Tal ion, ó ven-
ganza de un marido. Dra-
ma. 429 
L a penitencia en el pecado. 371 
La pensión de Ventur i ta . 
Comedia. 429 
La pensionista. Zarzuela. 429 
La perfecta Casada. Comedia. 429 
La perla de Barcelona. Co-
media. 430 
L a perla negra. Zarzuela. 430 
L a perla sevilia.na. Comedia. 430 
La peste negra. Melodrama. 431 
La piel del diablo. Juguete 
cómico. 431 
La planta exótica. Comedia. 431 
La pluma prodigiosa. Come- 431 
dia. 431 
L a pluma y la espada. Dra-
ma. 431 
La pomada prodigiosa. Co-
media. 432 
La ponchada. Improvisa-
ción cómica. 432 
La posada de Carri l lo. J u -
guete cómico. 432 
L a posada de la cahezp ne-
gra. Drama. 371 
La posada d é l a Madona. 371 
TOMO V i l 
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La Pradera del Canal. Zar-
zuela. 432 
La primer escapatoria. Co-
media. 433 
La primera lección de amor. 
Comedia, 433 
La protegida sin saberlo. Co-
media. 434 
La prueba caprichosa. Come-
dia. 435 
La prueba de amor fraternal, 
Comedia. 435 
La Puente de Mautible. Co-
media. 435 
La pupila y la péndola . Co-
media. 435 
La quinta de Verneui l , Dra-
ma. 435 
La rama de encina. Drama. 435 
La redacción de un pe r iód i -
co. Comedia. 436 
La redoma encantada. Co-
media. 43 G 
L a reina Margari ta . Drama. 437 
La reina por fuerza. Comedia. 437 
La reina Sara. Drama. 437 
L a reina Sibila. Drama. 437 
La resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. Drama 
sacro. i 439 
La roca negra. Zarzuela. 44G 
La romera de Santiago. Co-
media, 446 
La rueda de la fortuna. Se-
gunda parte. Comedia. 438 
La rueda del coquetisino. 
Comedia. 448 
La sal de J e s ú s . Zarzuela. 448 
La segunda dama duende. 
Comedia. 449 
La sencillez provinciana. Co-
media. 449 
La senda de espinas. Drama. 449 
La sereneta. Comedia. : 449 




La serrana. Juguete l ír ico. 449 
La sesentona y la colegiala. 
Comedia. 450 
L a sirena. Zarzuela. 450 
L a sociedad de ios blancos. 
Drama. 450 
La sociedad de los trece. Ju-
guete cómico. 450 
L a sombra de un amante. 
Comedia. 451 
La sortija del rey. Véase " L u -
char contra el sinon. 
L a suegra l ibre 6 los carbo-
narios. Drama. 451 
L a tarambana. Comedia. 451 
L a taza rota. Comedia. 451 
L a tercera dama duende. 
Comedia.. 363 
La tienda del rey D. San-
cho. Drama. 452 
L a t i é r r a de Mar ía Zant íz i -
ma. Juguete lírico baila-
ble. 452 
L a toma de H a i por Josué. 
Drama. 373 
La Toquera vizcaina. Come-
dia. 453 
L a torre de Garan. Drama. 373 
La torre del águila negra. 
Drama. 454 
La torre del Duero, Drama. 454 
La trenza de sus cabellos. 455 
La tumba salvada. Loa, 455 
La tutora , ó el uso de las r i -
quezas. Comodia, 455 
La ú l t i m a conquista. Come-
dia. 455 
La un ión carlo-^polaca, ó una 
carta de Bayona. Juguete 
cómico. - 456 
La un ión l iberal . Juguete 
cómico. 45 G 
La vaquera de la Finojosa. 
Drama, 45G 
La velada 'de San Juan en 
Sevilla. Cuadro de cos-
tumbres andaluzas. 45 G 
L a veneciana. Drama, 457 
LETRAS 
La venganza. Drama, 457 
La venganza de Alifonso. 
Zarzuela. 457 
La venganza de un pechero. 
Drama, 457 
La venganza en la locura. 
Drama, 457 
L a venta encantada. Z a r -
zuela. 373 
La verdad en el espejo. Co-
media. 457 
La verdad por la mentira. 
Comedia. 457 
La verdad sospechosa. Co-
media. 458 
La vestal. Melodrama. 4C0 
La v íc t ima de una visión. 
Juguete cómico. 4G0 
La vida de Juan Soldado, 
Drama. 401 
La vida es sueño. Comedia. 401 
La vida por partida doble. 
Juguete cómico. 401 
La vieja del candilejo. Dra-
ma. 4G1 
L a vieja y el granadero. 
Zarzuela. 374 
La vieja y los dos calaveras. 
Pieza. 401 
La v i r t u d y el vicio. Drama. 402 
La v i r t u d y la t ra ic ión . 
Drama. 4G2 
La visionaria. Comedia, 462 
L^i viuda de Padilla. Trage-
dia. "462 
La viuda de Quince años. Co-
media. 463 
La voluntad del d i funto . 
Comedia. 463 
La vuelta de Estanislao, ó 
sea Miguel y Cristina. 
Comedia. 463 
La zarzuela. Alegoría en un 
acto. 463 
L a d r ó n y verdugo. Comedía. 464 
Lances de Carnaval. Come-
dia. 464 
Las apariencias. Comedia. 405 
Las aventuras de un gabán. 
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Comedia. 460 
Las aves de paso. Drama. 460 
Las barricadas de Madr id . 
Drama. 400 
Las batuecas. Comedia. 466 
Las bodas de Colás. 374 
Las biografías. Comedia. 467 
Las bizarr ías de Belisa. Co-
media. 467 
Las bodas de doña Sancha. 
Drama. 468 
Las bodas de Juanita. Zar-
zuela. 468 
Las bodas de Jumitos. Se-
gunda parte de la vuelta 
de Escupejuncos. Zarzue-
la. 468 
Las bodas venecianas. Dra-
ma. 468 
Las camaristas de la reina. 
Comedia. ^08 
Las capas. Comedia, 468 
Las cartas del conde-duque. 874 
Las citas. Comedia. 469 
Las colegialas de Saint Cyr . 
Comedia. 469 
Las caatro barras de sangre. 
(Segunda parte de Vif f re -
do el Velloso). Drama. 470 
Las cuatro estaciones. Co-
media. 470 
Las cucas. Comedia, 471 
Las diez de la noche. Come-
dia. 471 
Las distracciones. Zarzuela. 471 
Las dos bodas descubiertas. 
Juguete cómico. 471 
Las dos carteras. Drama. 471 
Las dos coronas. Comedia. 471 
Las dos épocas ó la destruc-
tora de su familia. Dra-
ma. 472 
Las dos hermanas. Come-
dia. 472 
Las dos primas. Comedia. 472 
Las dulzuras del poder. Co-
media. 472 
Las flores de D. Juan ó r i -
co y pobre trocados. Co-
media. 473 
Xas glorias de España. Poe-
ma melodramático en un 
acto. 
Las gracias de Gedeon. Ju -
guete cómico. 
Las guerras civiles. Drama. 
Las hijas del Cid y los i n -
fantes de Carrion. Dra-
ma. 
Las hijas del Cid. Drama; 
Las huérfanas de Amberes. 
Drama. 
Las hue'rfanas de la caridad. 
Drama. 
Las improvisaciones. Impro-
visación dramát ica . 
Las Indias en la cór te . Co-
media. 
Las intrigas de una có r t e . 
Comedia.' 
Las jorobas. Capricho cómi-
co. 
Las maravillas de Dios por el 
brazo de Josué . Drama. 
Véase: Drama sacro t i t u -
do. 
Las memorias del diablo. 
Drama. 
Las minas de Polonia. 
Las mocedades de H e r n á n 
Cor tés . Comedia. 
Las mujeres. Comedia. 
Las mujeres de mármol . Dra-
ma. 
Las muñecas de Marcela. 
Comedia. 
Las paredes oyen. Comedia. 
Las pesquisas de Patricio. 
Comedia. 
Las pildoras del diablo. Dis-
parate d ramá t i co . 
Las precauciones, ó un ma-
t r imonio masculino. Co-
media. 
Las prohibiciones. Comedia. 
Las querellas del Rey Sabio. 
Drama. 
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Zarzuela. 484 
,Las s impat ías , ó el cort i jo 
del Cristo. Sainete. 485 
Las travesuras de Chalamel. 
Comedia. 486 
Las travesuras de Juana. 
Comedia. 48G 
Las travesuras de Juanero, 6 
un dia de toros. Juguete 
andaluz. 48 G 
Las tres parroquias. Come-
dia. 487 
Las ventas de Cárdenas . Sai-
nete. 487 
Las víct imas del amor, 
A n a y Sindham. 377 
Las víct imas monacales. Dra-
ma. 487 
Latreaumont. Drama. 488 
Laura. Drama. 488 
Laura de Castro. Drama. 488 
Laura, ó la venganza de un 
esclavo. Drama. 488 
Lázaro , ó el pastor de Flo-
rencia. Drama. 488 
Lealtad á un juramento ó c r i -
men y expiación. Drama. 488 
Lealtad de una mujer y 
aventuras de una noche. 
Comedia. 488 
Leccioncita de modestia so-
bre el jactancioso cartel 
con que se anunció la co-
media t i tulada. "Los tres 
iguales M. . 489 
Lecciones de amor. Comedia. 490 
León Burchart , ó una revo-
lución en Alemania en 
1819. Drama. 506 
Laopoklina de Nivara . Dra-
ma. 506 
Liber tad en la cadena. Co-
media. 511 
Lino y Lana. Zarzuela. 517 
Lisonja á todos. Comedia, 517 
Lo cierto por lo dudoso, ó la 
mujer firme. Comedia. 518 
Lo de arriba abajo, ó la bol-
sa y el Rastro. Drama. 518 
Lo mejor de los dados... Ep i -
sodio doméstico-
Lo primero es lo primero. 
Comedia. 
Lo que el negro del s e rmón . 
Juguete cómico. 
¡Lo que es el mundo! Come-
media. 
jLo que esun ministro! Dra-
ma. 
Lo que falta á m i mujer. 
Comedia. 
Lo que ha de ser. Comedia. 
Lo que pasa en un torno de 
monjas. Comedia, 
Lo que puede la i n t r i ga . Co-
media. 
¡Lo que puede un empleo! 
Comedia. 
Lo que quiera m i marido. 
Comedia. 
Lo que quiera m i mujer. Co-
media. 
L o que se tiene y lo que se 
puede. Comedia, 
Lo que sobra á m i mujer. 
Comedia. 
Lo que son mujeres. Come-
dia. 
Lo que vale un bachiller. 
Comedia. 
Lo vivo y lo pintado. Come-
dia, 
Loa con ocasión del nacimien-
to de la infanta doña Isa-
bel. 
Loco de amor y en la cór te . 
Zarzuela. 
L o r d Duvenant, ó las conse-
cuencias de un momento 
de error. Drama. 
Lorenzo me llamo y carbo-
nero de Toledo, Comedia. 
Los agiotistas. Drama. 
Los amantes de Chinchón. 
(Parodia de los amantes de 
Teruel), Pieza trágico-có-
mico-burlesca. 
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sea amor y desesperación. 
Drama. 525 
Los amantesde Teruel. Dra-
ma. 626 
TOMO IV 
Los amores de 1790. Come-
dia. 5 
Los ardides de Jazmin. Co-
media. 6 
Los balcones de Madr id . Co-
media. , 6 
Los bandidos italianos y el 
perro defensor de su amo. 
Gran pantomima heroica. 6 
Los caballeros de la niebla. 
Drama. 7 
Los cabellos de m i marido. 
Comedia. 7 
Los cabellos de mi mujer. 
Comedia. 7 
Los cabezudos, 6 dos siglos 
después. Comedia. 7 
Los celos. Comedia. 8 
Los celos aforUmados. Ju-
guete cómico. 8 
Loa celos de una mujer. Co-
media. 8 
Los celos del fcio Macaco. 
Pieza en un acto. 8 
Los celos infundados, ó el 
marido en la chimenea. Co-
media. 8 
Los cómplices y el deshere-
dado. Drama. 10 
Los comuneros. Zarzuela. 10 
Los conspiradores. Zarzuela 386 
Los contrastes. Comedia. 11 
Los corazones de oro. Drama 11 
Los cortesanos de Don Juan 
Segundo. Drama. 11 
Los cruzados en Tolemaida. 
Opera. 12 
Los cuentos de la reina de 
Navarra. Comedia. 18 
Los dedos huéspedes. Come-
dia. 13 
i Los desposorios de Albano! 
Drama, 
Los diamantes de la corona. 
Zarzuela, 
Los disfraces. Comedia. 
Los disfraces. Zarzuela. 
Los dos amigos y el dote. Ju-
guete cómico. 
Los dos amores. Comedia. 
Los dos artesanos. Drama. 
Los dos cafés. Comedia. 
Los dos cerrajeros. Drama. 
Los dos ciegos. En t remés có-
mico-l í r ico. 
Los dos compadres. Comedia 
Los dos compadres, verdugo 
y sepulturero. Drama. 
Los des cuáqueros. Comedia. 
Los dos doctores. Comedia. 
Los dos flamantes. Juguete 
cómico-lírico. 
Los dos Fóscaris , Drama. 
Los dos Guzmanes. Comedia. 
Los dos inseparables. Jugue-
te cómico. 
Los dos ladrones. Comedia. 
Los dos sargentos franceses. 
Drama. 
Los dos sobrinos, ó la escue-
la de los parientes. 
Los dos solterones. Comedia 
Los dos tribunos. Drama. 
Los dos Valdomiros. Come-
dia. 
Los dos vireyes. Drama. 
Los empeños de un agravio. 
Comedia. 
Los empeños de un engaño. 
Comedia. 
Los encantos de la voz. Co-
media. 
i o s encantos de una fior. 
Comedia. 
Los enredos de Celauro. Co-
media. 
Los enredos de un curioso. 
Melodrama. 
i o s extremos. Juguete cómi-
co. 
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Drama. 
Los gemelos. Comedia. 
Los hermanos á la prueba. 
Drama. 
Lo& hijos de Eduardo. Dra-
ma. 
Los hijos do la noche. Dra-
ma. 
Los hijos de Sa t anás , ó el 
diablo anda en Cantillana. 
Comedia. 




Los jardines del Buen Re-
t i r o . Zarzuela. 
Los lazos de la familia. Dra-
ma. 
Los libertinos de Ginebra. 
Drama. 
Los locos d^ Valencia. Co-
media. 
Los magyares. Zarzuela. 
¡Los males que causa el lujo! 
Comedia. 
Los malos consejos, ó en el 
pecado la penitencia. Co-
media. 
Los maridos. (Dice por error 
de imprenta mandos). Co-
media. 
Los milagros del desprecio. 
Comedia. 
Los millonarios. Comedia. 
Los misterios de Paris. (Pr i -
mera y segunda parte). 
Drama. 
Los monederos falsos. Zar-
zuela.. 
Los monumentos falsos, ó sea 
D . Ent iquio y Sinforosa. 
Melodrama. 
Los mosqueteros. Drama. 
Los mosqueteros de la reina. 
Comedia. 
Los órganos deMóstoles . (Se-
gunda parte de " A Zara-
goza por locosii). 
19 Los parientes del difunto. 
19 Comedia. 
Los partidos. Comedia. 
20 Los pasteles de Mar ía M i -
chon. Comedia. 
20 Los pastorciilos, ó sea el Na-
cimiento del hijo de Dios. 
21 A-uto sacramental. 
Los patriotas. Comedia. 
Los penitentes blancos, Ju-
21 guete cómico. 
Los percances de un carlis-
21 ta. Juguete dramát ico . 
Los percances de un viaje. 
22 Comedia. 
Los perros del monte de San 
22 Bernardo. Drama. 
Los pobres de Madr id . Dra-
23 ma. 
Los polvos de la madre Ce-
23 , lestina. Comedia. 
Los preciosos ridículos. Ju-
23 guete cómico. 
25 Los pretendientes del dia. 
Comedia. 
24 Los primeros amores. Come-
dia. 
Los prisioneros de Herrera. 
25 Drama. 
Los prisioneros de la Lorena, 
ó la honra de una madre. 
388 Drama. 
Los pupilos de la guardia. 
26 Comedia. 
27 Los quid pro quos. Comedia. 
Los quid pro quos. Juguete 
cómico. 
29 Los seis grados del crimen y 
escalones del cadalso, ó 
388 sea una lección terr ible. 
Drama. 
Los soldados del re3T de Ro-
30 ma. Comedia. 
30 Los solitarios. Comedia-zar-
zuela. 
30 Los templarios. Tragedia. 
Los templarios ó la enco-


























Los trabucaires. Drama. 
Los tres amores. Drama. 
Los tres iguales. Comedia. 
Los tres ramilletes.. Come-
dia. 
Los tunos perseguidos. S a í -
n e t e . . 
Luchar contra el destino. 
Drama. 
Luchar contra el sino. (P r i -
mera parte). La sortija del 
rey. Drama. 
Luchar entre ampr y honor. 
Drama, 
¡Luchar . . . y morir! Drama. 
Luchas de amor y deber. 
Drama. 
Lucinda, ó lo natural . Come-
dia. 
Lucio Junio Bru to . Trage-
dia. 
L u i s y Luisito Pieza cómi-
ca. ' 
jLlegó en már tes! . . . Jugue-
te cárnico. 
Llorar por los muertos y 
suspirar por lo¿ vivos, ó 
las lágrimas engañado-
ras de una viuda. Come-
dia . 
Llovidos del cielo. Comedia. 
Llueven bofetones. Come-
dia. 
Llueven hijos. Juguete có-
mico. 
Mac Al ian ó la dicha fen la 
desdicha. Comedia. 
Maclas. Drama. 
Madr id riendo y Madr id l lo -
rando. Drama. 
Maese Juan el espadero. 
Drama. 
Magdalena. Drama. 
Ma l genio y buen corazón, ó 
el cadete. Comedia^. 
Malas tentaciones. Episodio 
d ramát i co . 


























L E T R A S 
Mallorca cristiana, por don 
Jaime I de Aragón . Co-
media heróica. 
¡Mancho, piso y quemo! Co-
media. 
Manolito Gazquez. Pieza an-
daluza. 
Manual de declamación. 
Manual de teatros y espec-
táculos públicos. 
Mañanas de A b r i l y Mayo. 
Comedia. 
Marcela. Comedia, 
Marcelino el tapicero. Dra -
ma. 
Margarita de Borgoña. Dra-
ma. 
Margari ta de Y o r k . Drama. 
Mar ía Calderón, Comedia. 
Mar ía de Inglaterra. Dra-
ma. 
Mar ía de E-ohan. Melodra-
ma. 
Mar ía . Drama, 
Mar ía Estuarda. Tragedia. 
Mar ía Juana ó las conse-
cuencias de un vicio. Dra-
ma. 
Mar ía Lukzinska. Comedia. 
María, ó la n iña abandonada. 
Drama. 
María Remond. Drama. 
Mar ía Simón. JJrama. 
M a r í a Stuardo. Drama. 
María Stuart . Tragedia. 
Mar ía Tudor. Drama. 
Mar ía y Felipe. Drama. 
Mariana la Bar lú . Parodia 
del drama "Adriana Lecou-
vreur. M 
Mariana la vivandera. Dra-
ma. 
Marica Enreda. Comedia. 
Marido joven j mujer vieja. 
Comedia. 
Marina. Zarzuela. 
Mariano Fallero. Drama. 



































M a r t i n y Bamboche, 6 los 
amigos de la infancia. Dra-
ma. 110 
Mas vale llegar á tiempo que 
rondar nn año. Comedía . 110 
Mas vale llegar á tiempo... 
que rondar un año. Pro-
verbio en un acto. 110 
Mas vale maña que fuerza. 
Proverbio en un acto. 110 
l ías vale tarde que nunca. 
Comedia. 406 
Mas vale tarde que nunca. 
Comedia. ' 1 110 
MasBaniello. Drama. 110 
Matamuertosy el Cruel. Ju-
guete cómico. 110 
Mateo el veterauo. Drama. 110 
Mateo, 6 la hija del espagno-
leto. Drama. 110 
Mateo y Matea. Zarzuela. 111 
Mati lde. Drama. 111 
Mati lde de Orleim. Drama. 111 
Mati lde , ó á un tiempo dama 
y esposa. Drama. 111 
Mati lde, ó efectos de la ambi-
ción. Drama. > 112 
Mauregato, ó el feudo d é l a s 
cien doncellas. Drama. 113 
Mauricio. Comedía. 113 




Me he comido á m i amigo. 
Pieza en un acto. 117 
Me voy deMadrid. Comedia. 117 
Medea. Tragedia. 117 
Medidas extraordinarias, ó 
los parientes de m i mujer. 
Drama jocoso. 119 
Mejor es creer. Comedia. 121 
Mejor está que estaba. Co-
media. 121 
Memoria de un padre. Come-
dia. 126 
Memorias de dos jóvenes ca-
sadas. Comedia. 144 
Memorias de Juan García. 
LETRAS 
Comedia. 145 
Memoria s de un coronel .'•Co-
media. 150 
Memorias de u n estudiante. 
Zarzuela. 423 
M e n t i r á tiempo. Zarzuela. 156 
Men t i r con noble i n t enc ión . 
Comedia. 156 
Ment i ra contra mentira. Co-
media. 156 
Mentiras dulces. Comedia. 157 
Mercadet. Comedia. 157 
Mérope. Tragedia. 424 
Márope. Tragedia. 157 
Merecer para alcanzar. Co-
media. 175 
M i dinero y m i mujer. Co-
media, 165 
M i dinero y yo . Comedia. 165 
M i Dios, yo . Comedia. 165 
M i empleo y m i mujer. Co-
media. 165 
¡¡Mi gorro!! Juguete cómico 
en un acto. 165 
• M i honra por su vida. D r a -
ma. t166 
M i mamá. Comedia en un 
acto. 166 
M i media naranja. A p r o p ó -
sito d ramá t i co . 166 
M i retrato y el de m i compa-
dre. Comedia. 166 
M i secretario y yo . Come-
dia. 166 
M i suegro y m i mujer. Co-
media. 166 
M i vida por su dicha. Dra -
ma. 166 
Miguel Angel. 1599. Drama. 167 
M i r r a . Tragedia. 168 
Misan t rop ía y arrepenti-
miento. Drama. 169 
Misterios de bastidores. Zar-
zuela. 1^0 
Misterios de honra y vengan-
za. Drama. 171 
Misterios de palacio. Come-
dia. 173 
¡Mocedades! Comedia. 173 
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175 
176 
Monja y secrlar. Drama. 
Morairaa. Tragedia. 




Mudarse por mejorarse. Co-
media, 
jMuére te y verás!. Comedia. 
179 y 180 
Muerto civilmente. Comedia 
Museo dramático, ó colección 
de comedias del teatro ex-
tranjero, representadas en* 
los principales de la córte. 
Nabucodonoaor y profecías 
de Daniel. Drama sacro. 





Negro y blanco, 
cómico. 
N i ella es ella, n i é\ es él , ó 
el capi tán Mendoza. Come-
dia. 
N i le falta n i le sobra á m i 
mujer. Comedia. 
¡¡Ni por esas'! Comedia. 
N i tanto n i tan poco. Come-
dia. 
Ninguno se entiende. Come-
dia. 
N iño 11. Tragedia. 
No es oro cuanto reluce. Co-
media. 
No fiarse de compadres. Cua-
dro de costumbres. 
No ganamos para sustos. Co-
media. 
No ha, de tocarse á la reina. 
Comedia. 
No hay chanzas con el amor. 
Comedia. 
No hay felicidad completa. 
Comedia. 
¡No hay humo sin fuego! J u -
guete cómico. 
No hay mal que por bien no 

























No hay mal que por bien no 
venga. Comedia. 186 
No hay miel sin hiél. Come-
dia. 186 
No hay peor sordo que aquel 
que no quiere oir . Come-
dia. 186 
l^o hay plazo que no se cum-
pla n i deuda que no se pa-
gue, y convidado de pie-
dra. 187 
No hay que tentar al dia-
blo. Comedia. 189 
No hay vida como la honra. 
Comedia. 189 
No hay vida más que en Pa-
rís. Comedia, 190 
¡No más comedias!! Come-
dia. 190 
No más funciones. Pieza en 
un acto. 190 
No más mostrador. Come-
dia. 190 
No más muchachos, ó el sol-
t e r ó n y la n iña . Comedia. 190 
No más secreto. Comedia en 
an acto. 190 
No puede ser. Comedia. 190 
No se hizo la miel . . . Come-
dia. 191 
No se venga quien bien ama. 
Comedia. 191 
No siempre el amor es cie-
go. Comedia. 191 
No siempre lo peor es cier-
to . Comedia. 191 




Noche toledana. Juguete có-
mico. 193 
Noche y dia de aventuras, ó 
los galanes duendes. Co-
media, 193 
Nociones acerca de la histo-
toria, del teatro, desde su 
nacimiento hasta nuestros 
dias. 195 
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Norma. Trajedia l ír ica. 199 
Noticias sobre el arte de la 
declamación que pueden 
ser de una grande u t i l i -
dad á ios alumnos del real 
Conservatorio. 202 
Nuestra Señora de los Abis-
mos, ó el castillo de V i l l a -
neuse. Drama. 217 
Nuevo- método de bascar 
marido. Comedia, 237 
Nuevo sistema conyugal. 
Comedia. 2*1 
N ú m e r o 99. Zarzuela. 248 
Nunca el crimen queda ocul-
to , 6 la justicia de Dios. 
Drama. 248 
Nunca mucho costó poco. 
Comedia. 248 
Obrar cual noble aun con 
celos. Drama. 249 
Obras completas del exce-
lent í s imo Sr. D . Manuel 
José Quintana, 250 
Obras completas de D . A n -
gel Saavedra. 250 
Obras completas de M , de la 
Rosa. 251 
Obras completas de F íga ro . 251 
Obras de í ) , José Zor r i l l a . 254 
Obras de D. Leandro1 Fer-
nandez de Mora t in . 261 
Obras de D. Manuel B r e t ó n 
de los Herreros. 261 
Obras de D . Nicolás y don 
Leandro Fernandez Mo-
ra t in . 266 
Obras dramáticas y l íricas 
de D . Leandro Fernandez 
de Moratin. 448 
Obras d ramát icas y l ír icas 
de D . Leandro Fernandez 
de Mora t in . 269 
Obras escogidas de D. Ma-
nuel B r e t ó n de los Herre-
ros. 271 
Obras póstumas de D. Nico-
lás Fernandez de Mora-
t i n . 279 
Obras selectas de Moliere. 282 
Oelio m i l doscientas mujeres 
por dos cuartos. Disparate 
cómico. 289 
Odio y amor. Comedia. 289 
¡Oh!! Juguete cómico. 294 
Olimpia, ó sea las pasiones. 
Drama. 294 
Olimpia. Drama. 294 
Omasis. Tragedia. 294 
Opera española. Ventajas que 
la lengua castellana ofrece 
para el melodrama. 295 
Oráculos de Talia^ ó los 
duendes de palacio. Co-
media. 457 
Orestes. Tragedia. 306 
Orates en Scivo. Tragedia,. 458 
Origen, épocas y progresos 
del teatro español. 307 
Origen y progresos de las 
óperas, ó sea noticias filar-
mónicas . 30/ 
Oscar, hijo de Oaian. Trage-
dia. 309 
Osmir y Nitzarea. Opera. 809 
Otelo, ó seo el moro de Vene-
d a . Drama trágico. 460 
Otra casa con dos puertas. 
Comedia. 309 
Otra noche toledana, ó un 
caballero y una señora. 
Juguete cómico. 309 
Otro perro del hortelano. 
Comedia. 310 
Pabli to, ó segunda parte de 
don Simón. Pieza cómico-
lírica. 311 
Pablo y Paulina, ó los dos 
gemelos. Comedia. 811 
Paciencia y barajar. Come-
dia. 312 
Paco y Manuela. Comedia. 312 
Pagar sus deudas sin un 
ochavo. Comedia. ^12 
Palo de ciego. Comedia. 313 
Palo de ciego. Zarzuela. 313 
Papelea cantan. Comedia. 334 
Papeles, cartas y enredos. 
BELLAS 
Comedia de gracioso. 381! 
Para dos perdices... dos. Ju -
guete cómico. 334 
¿Para el corazón no ha ley? 
Drama. 4()0 
Para heridas las de honor, ó 
el desagravio del Cid. Dra-
ma. 334 
¡Paia que te comproraetasl!! 
Juguete cómico, 334 
Para servirte me caso, ó la 
novia, tapada. Comedia. 344 
Para un apurouuamigo. Co-
media. 334 
Para un traidor un leal. Dra-
ma. 334 
Paraguas y sombrillas. J u -
guete cómico. 334 
Par t i r á un tiempo. Pieza 
en un acto. 335 
Pascual y Carranza. Come-
dia. 330 
Paulina. Drama. 33(3 
Paulo si romano. Drama. 337 
Pecado y expiación. Come-
dia. 837 
Pedrarias Davila. Drama. 337 
Pedro el negro, ó los bandi-
dos de la Lorena. D r a -
ma. 4()1 
Pedro Fernandez. Comedia. 338 
Pedro y Catalina, ó el gran 
maestro. Zarzuela. 338, 
Peor está que estaba. Come-
dia. 343 
Pepe y «Antonia . Juguete 
cómico. 345 
Pepiya la aguardentera. Ju-
guete de costumbres an-
daluzas. • 345 
Percances de la vida. Come-
día . 340 
Percances de un apellido. 
Juguete cómico. 340 
Perder el tiempo. Juguete 
cómico. 340 
Perder fortuna y privanza. 
Drama. 340 
Perder y cobrar el cetro. 
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Comedia. 34 Ü 
Perder- y ganar un t rono. 
Drama, 34 G 
Periquillo entre ellas. Come-
dia. 347 
Peruquia, ó la lechera sici-
ciliana. Comedia. 347 
Pia de Tolomoo, Tragedia, 347 
Piensa mal y . . . e r r a r á s . Co-
media. 348 
Pipo, ó el pr íncipe de Mon-
tecresta. Drama. 348 
Pizarro el Conquistador. Dra-
ma. 349 
Plan, plan. Comedia. 351 
Plaza sitiada... Proverhío 
en un acto. 404 
¡Pobre.ciega! Drama. 352 
¡Pobre madre! Drama. 352 
'¡Pobre m á r t i r ! Drama. 353 
Pobreza no es vileza. Comer 
dia. 353 
Poderoso caballero es don d i -
nero. Comedia. 353 
Polder, ó el verdugo de A ins-
te rdam. Drama. 377 
Polieucto. Tragedia. 465 
Polilla de los partidos. Co-
media. 377 
Polinice, ó los hijos de Edipo 
Tragedia. 377 
Poliuto. Opera. 460 
Polixena. Comedia. 377 
Por acrisolar su honor. Come-
dia. 377 
Por amor y por dinero, ó una 
aventura de Luis Candelas. 
Juguete cómico. 379 
Por conquista. Zarzuela. 380 
Por derecho de conquista. 
Comedia. 380 
Por el baile. Comedia. 380 
¡Por el camino de hierro! Pie-
za cómica, 380 
Por el sótano y el torno . 
Comedia. . 380 
Por él y por m í . Comedia, 381 
¡Por ella! Drama. 382 
Por ella y por é l . Pieza có-
412 
mica. 
Por faltas y 'sobras. Zar-
zuela. 
Por la boca muere el pez. 
Comedia. 
P e r l a marina española. Me-
lodrama. 
Por la puente, Juana. Come-
dia. 
¡Por no decir la verdad! Co-
media. 
Por no escribirle las señas. 
Comedia. 
Por ocultar una falta apare-
cer c r imina l . Comedia. 
jPor servir al señor i to! Ju-
guete cómico. 
Por su rey y por su dama. 
Comedk. 
¡¡Por un gorro!! Pieza en un 
acto. 
¡¡Por un loro!! Comedia. 
Por UQ reloj y un sombrero. 
Comedia. 
Por una equivocación. Come-
dia. 
¡Por una hija! Comedia. 
¡Por una moña! Comedia. 
Premio á la nobleza del co-
razón. Comedia. 
Premio y castigo. Comedia. 
¡Presen te , m i general!Come-
dia. 
Primero yo. Drama. 
Principios de l i t e ra tura aco-
modados á la declamación. 
Probar for t t ína , ó Bel t ran el 
aventurero. Comedia. 
Progne y Filomena. Come-
dia. 
Promesas de una mujer. 
Composición d ramá t i ca . 
Propós i to de enmienda. Co-
media. 
Protector y protejido. Come-
dia. 
Proyecto de matr imonio y 































Pruebas de amor conyugal. 
Comedia. 420 
¡Pst! ¡Pst! Comedia. 420 
¡Quó hombre tan amable! 
Comedia. 422 
Quebranto de amor. Drama. 422 
Quemar las naves. Comedia. 422 
Querer como no es costum-
bre. Drama. 423 
Querer y no querer, ó doña 
Cecilia y sus vecinos. Co-
media. , 423 
Quien á hierro mata. . . Pieza. 423 
Quien bien te quiera te h a r á 
l lorar . Comedia. 423 
Quién engaña más á quidn. 
Comedia. 423 
¿Quién es el autor? Comedia. 424 
¿Quién es el padre? Come-
dia. 474 
¿Quién es ella?Comedia. 424 
Quien habla más , obra me-
nos. Comedia. 424 
¡Quien manda, manda! Zar-
zuela. 426 
Quien m á s pone pierde más . 
Comedia. 426 
Quien piensa mal , mal acier-
ta . Comedia. 42G 
¿Quién re i rá el úl t imo? Ju-
guete d ramá t i co . 426 
iQuién será su padre? 474 
¡¡Qniéu vive!! Juguete có-
mico. 426 
Quiero ser cómico. Comedia. 426 
Quince años después, ó el 
campo y la cór te . Drama. 427 
Quince años h á . Drama. 427 
¡Rabia de amor! Comedia. 428 
Rarezas y más rarezas. I m -
provisación cómica. 431 
Real decreto orgánico de los 
teatros del reino. 432 
Realidad en i lusión. Melo-
drama. 
Rebeca ó la hija del platero. 
Comedia, 433 
Recuerdos del Dos de Mayo, 
ó el ciego deCeclavin, Co-
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media. 
Régulo. Tragedia. 
Heinar contra su gusto. Co-
media. 
Reinar después de mor i r . Co-
media. 
Remedio, para una quiebra. 
Comedia. 
Represalias. Drama. 
Repúbl ica conyugal. Come-
' dia. 
Retascon, barbero y coma-
d rón . Comedia. 
Retratos y originales. Come-
dia. 
Ricardo Darl ington. Drama. 
Ricardo el negociante. 
Ricardo I I I . Drama. 
Ricardo y Zoraida. Drama. 
¡Rico. . . de amor! Comedia, 
Rico por fuerza. Comedia. 
R i t a la española. Drama. 
l l iva l y amigo Comedia. 
Rivera, ó la fortuna en, la 
prisión. Drama. 
Robert Macaire, ó la posada 
de Aureta. Drama. 
Roberto de Arfeewalde. Dra-
ma. 
Roberto Di l lon , 6 el ca-
tólico de Ir landa. Melo-
drama. 
Roberto el Normando. D r a -
ma. 
Roberto Hobar t , ó el ver-
dugo del rey. Drama. 
Roberto i l diaholo. Opera. 
Rodrigo. Tragedia. 
Roma l ibre . Tragedia. 








Saíne tes de D. Juan del Cas-
t i l l o . 
439 ¡Sálvese ei que pueda!! Pie-
453 zá cómica. 481 
Sancho Garc ía . Tragedia. 481 
453 Sancho Or t iz de las Roelas. 
Tragedia. 481 
453 Sancho Or t iz de las Roelas. 
Véase Comedia. 
457 Sansón . Tragedia bíblica. 481 
460 Samuel. Drama. 481 
Santiago el corsario. Drama. 482 
460 ¡Sant iago y á ellos! Impro-
visación cómico-dramd" 
469 tica. 500 
Santiaguillo. Juguete cómi-
469 co-lírico. 482 
470 Santo y peana. Comedia. 501 
497 Sara. Drama. 482 
471 Sardanápa lo . Opera. 482 
471 S a t a n á s contra e l diablo. 
497 • Comedia. 482 
471 Saú l . Tragedia bíblica. 483 
471 Se salvó el honor. Comedia. 483 
49$ ¡Sea usted amable!! Pieza en 
un acto. 483 
472 Secretos del destino. Drama. 483 
Segunda parte de " E l Duen-
473 den. Zarzuela. 484 
Segunda pprte de " F e r n á n 
474 González. Drama. 484 
Segunda parte de "La c ó r t e 
del Buen Retiro r t , ó t a m -
474 bien los muertos se ven-
gan. Drama. 484 
474 Seis cabezas en un sombrero. 
Comedia. 484 
474 Ser buen hijo y ser buen pa-
498 dre. Comedia. 488 
474 Ser feliz por tener celos. Co-
474 media, 488 
Ser prudente y ser sufrido. 
476 Comedia. 4S8 
476 ¿Será posible? Juguete có-
479 mico. ' 48í> 
Shakespeare enamorado. Co-
media. 494 
480 ¡Se acabarán los enredos! Co-
480 media. 494 
Si buena ínsula me dan... 
480 Proverbio. * 495 
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¡Si BO vieran las mujeres! 495 
Si te pica... r á sca te , ú obe-
decer al que manda, 495 
Siglo X V I I I y siglo X I X . 
Comedia. 495 
S imón Bocanegra. Drama. 497 
S i m ó n Terranova, Comedia. 497 
S i m p a t í a y ant ipat ía . Co-
media, 505 
Sin empleo y fcin mujer. Co-
media. 497 
Sin nombre, ó novelas y 
dramas. Comedia. 497 
Sin nombre. Comedia. 498 
Sin prueba plena. Comedia. 498 
¡Si no vieran las mujeres! 
Comedia. 498 
Sobre la censura teatral y 
manual de censores. 502 
Sobresaltos y congojas. Co-
media. Í>03 
Sofronia, Tragedia. 503 
Solaces de un prisionero, ó 
tres noches en M a d r i d . 
Comedia. 50S 
¡Solo en el mundo!! Drama. 504 
Sombra, fantasma y mujer. 
Pieza en un acto. 504 
Soplar y sorber... Prover-
bio. 505 
Sot i l lo . Comedia. 505 
Soto. Comedia. 505 
Sotomayor. Comedia, 505 
¡Soy yo!! Zarzuela. 505 
Stradella. Comedia. 507 
Suegra, marido y r i va l . Co-
media. 506 
Sueños de amor y ambi-
ción. Drama. 507 
Susana. Drama. 509 
También la nieve se quema. 
Comedia. 515 
Tanta por tanto, ó la capa 
roja. Drama. 515 
Tanto vales cnanto tienes. 
Comedia. 515 
Teatro de Alejandro Dumas. 518 
Teatro de D. Nicolás A l v a -
rez de Cienfuegos. 518 
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Teatro de D . Pedro Calde-
rón de la Barca. 518 
Teatro escogido de D . Pedro 
Calderón de la Barca. B18 
Teatro español anterior á 
Lope de Vega. 51S 
Tenerife en 1492. Drama. 519 
¡Tentaciones! ¡ tentac iones! 
Zarzuela. 519 
Teresa. Drama. » 524 
Teresita, 6 una mujer del 
siglo X I X . Drama. 524 
TOMO V 
Teatro de D. F . E . Castri-
llon.' 509 
Teatro escogido de F r . Ga-
hriglTellez. 509 
Teodoro. Comedia. 509 
Torbaido é Dorliska. Opera. 5 
Torcuato Tasso. Opera. 6 
Trabajar por cuenta agena. 
Comedia. 6 
Traidor, inconfeso y m á r t i r . 
Drama. 8 
Tramoya. Zarzuela. 9 
Trampa adelante. Comedia. 9 
Trampas inocentes. Come-
dia; 10 
Tran- t ran. Drama. 11 
Trapisondas por bondad. Co-
media. 11 
Tras él á Flandes. Come-
dia. 11 
Tratado de declamación ó 
arte d ramá t i co . 23 
Tratado his tór ico sobre el 
origen y progresos de la 
comedia y del histr ionis-
mo en España . 62 
Treinta años 6 la vida de un 
jugador. Melodrama. 73 
Tre in ta dias después. (Se-
gunda parte del Corazón 
de un bandido). Drama. 73 
33.333 reales y 33 cént imos 
por dia. Juguete cómico. 73 
Tres á una. Comedia. 74 
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Tres damas para un galán . 
Comedia. 
Tres enemigos del alma, d i -
nero, gloria y amor. Co-
Eaedia. 
Tres madres para una hija. 
Zarzuela. 
Tres noches ó el alma de un 
art is ta. Comedia. 
Tres para una. Zarzuela. 
i Tres piés al gato! Juguete 
cómico. 
Triana y la Macarena. Ju -
guete andaluz. 
¡Tribulaciones! Zarzuela. 
¡Tu amor ó la muerte! Co-
media. 
U l t i m a calaverada. Come-
dia. 
Ul t imas horas de un rey. 
Drama. 
i U l t i m o adiós! Drama . 
U n abuelo de cien años y 
otro de diez y seis. Come-
dia. 
U n alma de artista. Come-
dia. 
U n amante aborrecido. Co--
media. 
U n amigo en candelero. Co-
media. 
U n amor á la moda. Come-
dia. 
U n ángel tutelar. Juguete 
cómico. 
U n angel y una mujer, ó la 
huér fana austriaca,. Come-
dia. 
U n anuncio en e l diario. 
Farsa en un acto. 
U n año án te s de la boda. 
Pieza en acto. 
U n año de matrimonio, 6 el 
casamiento por amor. Dra-
ma. 
U n año después de la . boda. 
Comedia. 
U n año en quince m i n ú t o s . 



























U n art ista. Drama. 81 
U n avaro. Comedia. 81 
U n baile de candil. Comedia 81 
U n barbero. Comedia. 81 
U n bobo hace ciento. Come-
dia. 81 
U n bofetón á tiempo. Jugue-
te cómico. 82 
U n bofeí,on... y soy dicho-
sa. Comedia. 82 
U n bravo como hay muchos. 
Juguete cómico. 82 
U n buen marido. Comedia. 82 
U n caballero bien vestido. 
Comedia. 82 
U n caballero particular. Ju-
guete cómico-lírico. 82 
U n cambio de mano. Come-
dia. 82 
U n casamiento á son de caja, 
ó las dos vivanderas. Co-
media. 82 
U n casamiento con la mano 
izquierda. Comedia. 83 
U n casamiento por hambre. 
Comedia. 83 
U n casamiento por poder. 
Drama. 83 
U n casamiento provisional. 
Comedia, 83 
U n casamiento sin amor. Co-
media. . 83 
U n castigo en tres vengan-
zas. Comedia. 83 
U n clavo saca otro clavo. Co-
media. 83 
U n club revolucionario. Co-
media. 83 
U n cocinero. Zarzuela. 83 
U n compañero de viaje. Co-
media. 83 
U n contrabando. Comedia. 83 
U n corazón de mujer. Dra-
ma. 83 
U n corazón maternal. Come-
dia. 83 
U n cuarto de dos alcobas, ó 
donde las dan las toman. 
Comedia. 84 
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U n cuarto con dos camas. 
Juguete cómico. 84 
U n cuerdo loco y un loco 
cuerdo. Comedia. 84 
U n desafío. Drama. 84 
U n dia de campo, ó el t u to r 
y el amante. Comedia. 84 
U n dia de l ibertad. Come-
dia. . 84 
U n dia de prueba. Drama. 84 
U n dia de reinado. Zarzuela. 85 
U n dia de San A n t ó n en la 
Caleta. Juguete andaluz, 85 
U n dia del año 1823, Drama. 85 
U n diablil lo con faldas. Co-
media. 85 
U n disparate. Farsa cómico-
l í r ica. 85 
¡Un divorcio! Comedia. 85 
U n doble sacrificio. Come-
dia. 85 
U n dómine como hay pocos. 
Comedia. 85 
U n duelo á tiempo. Drama, 85 
U n embuste y una boda. Zar-
zuela, 85 
U n enemigo oculto. Come-
dia. 86 
U n enlace desigual. Drama, 8G 
U n ensayo d i aficionados. 
Juguete cómico. 86 
U ñ e n t e como.hay muchos. 
Comedia. 86 
U n ente singular. Comedia. 86 
U n error de or tograf ía . Co-
media. 86 
U n error frenológico. Come-
dia. , 86 
U n francés en Cartagena. 
Comedia. 86 
U n fusil del dos de Mayo en 
17 de Ju l io . Apropósi to 
dramát ico- 86 
U n habladorsempiterno. Ju-
guete cómico. 87 
U n hidalgo aragonés . Come-
dia. 87 
U n hijo en busca de padre. 
Comedia. 87 
U n hijo natural . Drama. 87 
U n hombre de bien. Drama. 87 
U n hombre de estado. Dra-
ma. 87 
U n hombre importante. OO" 
media. 87 
U n imposible de amor. Co-
media. 87 
U n Juan Lanas. Comedia. 88 
U n juramento c u m p l i d o . 
Drama. 88 
U n juramento,Drama. 88 
¡ U n liberal! Drama. 88 
U n loco hace ciento. Come-
dia. 88 
Un inal padre. Brama. 512 
U n marido á m i m a m á . Co-
media. 88 
U n marido buen mozo y uno 
feo. Comedia. 88 
U n marido por el amor de 
Dios. Comedia. 88 
U n matrimonio á la moda. 
Comedia. 88 
U n matrimonio a l vapor. Co-
media. 89 
¿Un ministro! Comedia, 39 
U n minuto más tarde. Ju -
guete cómico. 89 
U n monarca y su privado. 
Drama. 89 
U n mosquetero de Luis X I I I . 
Comedia. 89 
U n mot ín contra Escjuilache. 89 
Comedia, 89 
¡Un no se qué! ¡y un qué se 
yo! Comedia. 89 
U n novio á pedir de boca. 
Comedia. 89 
U n novio para la n iña , ó la 
casa de huéspedes. Comedia. 90 
U n padre para m i amigo. Co-
media. 90 
U n paje y un caballero. Dra-
ma. 90 
U n pan ta lón y cuatro pier-
nas. Capricho cómico. 90 
U n pariente mil lonar io . Co-
media. 90 
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U n paseo en Bedlam, ó la 
reconciliación por la loca-
ra. Comeuia. 90 
U n p ié y un zapato. Jugue-
te cómico. 90 
U n pleito. Zarzuela. 90 
U n poeta. Comedia. 90 
U n poeta y una mujer. Re-
cuerdo dramát ico . 90 
U n pollo de lugar. Juguete 
cómico. 91 
U n primo. Zarzuela. 91 
Un prisionero de Estado, ó 
las apariencias engañan. 
Drama. 91 
U n problema de la vida. Co-
media. 91 
U n p u n t a p i é y un retrato. 
Juguete cómico. 91 
U n quinto y un pá rvu lo . Co-
media. 91 
U n ramillete, una carta y 
varias equivocaciones. Co-
media. 91 
U n rapto. Drama. 91 
U n rebato en Granada. Dra-
ma. 91 
U n retrato á quema ropa. 
Juguete cómico, 92 
U n secreto de Estado. Dra-
ma. 92 
U n secreto de familia. Come-
dia. 92 
U n señor de horca y cuchi-
l lo . Drama. 93 
U n sobrino. Zarzuela. 92 
U n soldado de Napoleón. 
Comedia, 93 
¡Un suegro! Comedia. 93 
U n tercero en discordia. Co-
media. 93 
U n tiberio. Juguete cómico. 94 
U n t ío en Indias. Pieza en 
un acto. 94 
U n t io en las Californias. 
Comedia. 94 
U n t io como otro cualquie-
ra. Comedia. 95 
i U n trueno! Comedia. 95 
TOMO VII 
U n verdadero hombre de 
bien. Comedia. 95 
U n verso de V i r g i l i o . Co-
media. 95 
U n viaje á Amér ica . Come-
dia. v 95 
U n viaje al vapor. Dispara-
te con música. 95 
U n viaje alrededor de m i 
mar idó . Juguete cómico. 95 
U n viaje alrededor de m i 
mujer. Juguete cómico. ' 95 
U n viérnea. Comedia. 96 
U n vivo retrato. Comedia. 96 
U n voto y una venganza. 
Drama. 96 
U n zapatero. Fábula en un 
acto. 96 
Una actriz. Comedia. 96 
Una actriz improvisada. Ju -
guete cómico. 96 
U n actriz por amor. Come-
dia. 96 
Una apuesta. Comedia. 96 
Una audiencia secreta. Dra-
ma. 96 
Una ausencia. Drama. 97 
Una aventura de Cái'los I I . 
Pieza divert ida en un ac-
to . 97 
Una aventura de Felipe I V . * 
Comedia. 97 
Una aventura de Richelieu. 
Drama. 97 
Una aventura de Scaramu-
cia. Melodrama cómico. 97 
Una base.constitucional. Ju-
guete cómico. ^ 97 
Una boda improvisada. Co-
media. 97 
Una broma de Qüevedo. Co-
media. 97 
Una broma pesada. Come-
dia. 97 
¡Una cabeza de minis t ro! 
Comedia. 97 
U n a cadena. Comedia. 98 




i Una calaverada! Comedia, 
Una causa cr iminal . Come-
dia. 98 
Una comedia en nn acto. 
Comedia. 98 
U n a conjaracion femenina. 
Comedia. 98 
U n a conspiración. Juguete 
cómico. 98 
Una cara por homeopat ía . 
Comedia. 98 
Una de tantas. Comedia. 98 y 99 
U n a dicha merecida. Dra-
ma. 99 
Una emoción. Juguete l í -
rico. 99 
¡Una encomienda! Comedia, 99 
Una ensalada de pollos. Co-
media. 99 
Una equivocación. Comedia. 99 
Una estocada. Comedia. 99 
Una falta. Drama. 99 
Una guerra de familia. Epi -
sodio históricq-lír jco-beli-
coso en un acto. 99 
Una herencia. Comedia. 100 
Una herencia completa. Co-
media. 100 
Una hora en un café, ó con-
x secuencias de una errata. 
Comedia. 101 
Una idea feliz. Pieza cómica. 101 
Una in t r iga . Capricho dra-
mát ico , 101 
Una lección de corte. Co-
media. 101 
Una lección de mundo. Co-
media. 102 
Una madre. Drama. 102 
Una mujer como hay mu-
chas. Comedia. 103 
Una mujer de historia. Co-
media. 103 
Una mujer generosa. Come-
dia. 103 
Una mujer l i terata. Come-
dia. 103 
Una mujer misteriosa. Co-
media. ' 103 
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98 Una noche á la intemperie. 
.Comedia. 
Una noche de alarma en 
Madr id . Comedia. 
Una noche de enredos. Co-
media. 
Una noche de novios. H u -
morada cómica. 
Una noche de ter tul ia , ó el 
coronel D . R a i m a n d o . 
Comedia, 
Una noche en blanco. Come-
dia, 
Una noche en Búrgos , 6 la 
hospitalidad. Comedia, 
Una noche en Lahajos. Co-
media. 
Una noclle en Ve necia. Dra-
ma. 
Una noche y una aurora. 
Comedia. 
Una onza á terno seco, ó la 
fortuna rodando. Come-
dia. 
Una palabra homicida, ó el 
espía del gran mundo. Dra-
ma. 
Una pantera de Java. Co-
media. 
Una pasión, ó la novia de 
palo. Comedia. 
Una pecadora. Drama. 
Una ráfaga. Drama. 
Una reina no conspira. Dra-
ma. 
Una rein.a y su favori to. 
Drama. 
Una román t i ca . Comedia. 
Una tarde de toros. Zarzue-
la. -
Una tempestad dentro de un 
vaso de agua. Comedia. 
Una vieja. Comedia. 
Una y no más . Comedia. 
Uno de tantos. Comedia. 
Uno de tantos bribones.. Dra-
ma. 
Urganda la desconocida . 
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Valeria, (Segunda parte de 
" L a C i e g u e c i t a d ' O l -
brugkn). Drama. 
Vanidad y pobreza. Come-
dia. 
V a u t r i n , Drama. 
Vell ido Dolfos, Drama. 
Vencer su eterna desdicha, 
ó un caso de conciencia. 
Comedia. 
Venganza de un caballero, 
y el juramento de un 
rey. Drama. 
Vengar con amor sus celos. 
Drama. 
Ver para creer. Comedia. 
Ver y creer. (Segunda par-
te de "Reinar después de 
morirn) . Comedia. 
Verdades amargas. Comedia. 
Viaje sentimental. Comedia. 















Víc t ima de la calumnia, ó 
Mati lde, Comedia, 
Vida por honra-. Drama. 
Vifredo el Velloso. Drama. 
V i rg in i a . Tragedia. 
Vi r i a to . Tragedia, 
V i r t u d en l a d e s h o n r a . 
Drama. 
Volver por el tejado. Drama. 
Xerxes. Tragedia. 
¡Ya es tarde! Comedia. 
¡Ya hice fortuna! Comedia. 
Y a mur ió Napoleón. Come-
dia. 
Yerros de la juventud. Co-
media. 
¡Yo por vos y vos por otro! 
Comedia. 
Zaida. Drama. 
Zampa, 6 la esposa de m á r -
mol . Obra l í r ico-fantás t i -
ca en tres actos y en verso. 
Zelmira, Opera. 






















A l b u m de la historia de Es-
paña . 
A l b u m pintoresco universal. 
Anales de historia natural . 
Añajes de medicina, cirujía y 
falonacia. 
Anales de minas. 
Boletín bibliográfico español 
y extranjero. 
Boletín del d ía de España y 
d d extranjero, oficial, SÚ" 
cial, etc. 
Boletín matritense de biblio-
g r a f í a nacional y extran-
jera . 








de Comercio, Instrucción 
y Obras públicas. 186 
Boletín oficial del ministerio 
de Hacienda. 186 
TOMO I I 
Crónica de Lanzarote. 134 
Crónica Naval de España . 135 
Educación Pintoresca. 365 
E l Agricultor Español . 241 
E l Amigo del Pa ís . 381 
E l Belén. Dulce periódico 
moral . 393 
E l Bibliotecario y el Trova-
dor Español. 244 
E l Censor. 246 
E l Correo de Ul t ramar . 415 
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*El Correo de Ultramar. R e -
vista literaria y de modas. 416 
EJ Derecho. Revista semanal 
de legislación, j u risp ruden-
cla y tribunales. 422 
E l Dómine Lúeas. Enciclo-
pedia pintoresca universal 429 
E l Duende. 256 
M Duende de Santiago. 256 
E l Duende Polít ico. 256 
E l Duende. Pr imer esta-
llido. 256 
E l Eco de P a r í s , periódico 
de medÍGÍna, c i ru j ía y 
ciencias auxiliares. 257 
E l Fandango 440 
E l Genio del Cristianismo, 445 
E l Ir is . 460 
E l Liceo Mejicano. 289 
E l Matamoscas, 476 
E l Museo de Famil ias ,6 Re-
vista Universal. 291 
E l Museo de Familias, ó Re-
vista Universal. 486 
E l Museo Literario. 291 
E l Regañón General, ó t r i -
bunal catoniano de litera-
tura, educación y costum-
bres. 514 
E l Robespierre Español , 519 
E l Robespierre E s p a ñ o l , 
amigo de las leyes. 293 
E l Siglo Pintoresco. 294 
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E l Sol cU Chile. 295 
E l Telégrafo. 296 
E l Tribuno del Pueblo E s -
pañol . 296 
E l Zurriago. 297 
F r a y Gerundio. 152 
L a Administración. 336 
La, Cimitarra del Soldado 
Musulmán. 349 
L a Crónica. Semanario popu-
lar económico. 357 
L a Linterna Mágica. 410 
L a Periódico-Manía. 430 
Minerva Nacional. 42(5 
Minerva,óelRevisor General 426 
TOMO IV 
Observatorio Pintoresco. 452 
Revista Barcelonesa. Perió-
dico propagador de toda 
clase de conocimientos út i -
les. 470 
Revista de España y del Ex~ 
tranjero. 492 
Revista de los intereses mate-
riales y morales. 494 
Revista de teatros. Per iód i -
co de literatura y artes. 494 
Revista Española de Ambos 
Mundos. 494 
Semanario de Agricultura y 
Artes. 486 
Semanario de Agricultura y 





GEOGRAFIA — VIAJES — USOS Y COSTUMBRES — GUIAS 
ITINERARIOS 
TOMO PRIMERO 
Aclaraciones en varios pun-
tos de la etiqueta vigente 
de Palacio. 
Album,de los viajes antiguos 
y modernos. 






Album pintoresco. Colección 
de ar t ícu los de costum-
bres ^  de biografía, de his-
to r i a , etc. 
A lbum universal. 
A n t i p a t í a entre franceses y 
españoles. 
Apéndice á la geografía un i -
versal, física, polí t ica é 
his tór ica . 
Apéndice al manual de la 
provincia de Madr id . 
Apéndice al manual de Ma-
d r i d . 
Aplicación de la geografía á 
la historia. 
Apuntes de geografía. 
Apuntes de u n viajero. 
Apuntes del diario é i t ine-
rario de m i viaje á Fran-
cia y Flandes. 
Apuntes his tór icos. Los la-
drones de Madrid. 
Apuntes romanos que con-
tienen varios hechos... so-
bre los usos, costumbres, 
ceremonias y el gobierno 
de Roma. 
Apuntes sobre el estado de 
la costa occidental de 
Africa. 
Apuntes sobre la geografía. 
Apuntes topográficos sobre 
la parte del imperio mar-
roquí que ha sido teatro 
en la ú l t i m a guerra con 
España . 
A r b o l europeo. (Mapa i l u -
minado). 
Ar t ícu los de costumbres. 
Ar t ícu los de costumbres iné-
ditos. 
Asfcolfoj viajes á un mundo 
desconocido. 
Atlas clásico universal de 
geografía antigua y mo-
derna,—24* mapas. 
Ailas completo de geografía 
39 umversa?, antigua y mo-
derna. 
Atlas de España . 
At las de geografía antigua 
42 y moderna. 
44» At las de geografía univer-
sal. 
96 Atlas elemental antiguo, ó 
colección de mapas para 
enseñar á loa niños geo-
113 grafía. 
Atlas elemental de geogra-
114 fía. 
At las elemental. M é t o d o 
115 nuevo, breve, fácil y de-
mostrativo para aprender 
117 la geografía por sí mismo, 
123 ó enseñarla aun á los n i -
123 ños, con. 22 mapas. 
Atlas elemental, ó colección 
de cartas geográficas. 
123 Atlas geográfico de España. 
Atlas geográfico de la t ier-
124 ra. 
At las geográfico por Dela-
marche. 
At las geográfico, his tór ico y 
estadís t ico de España . 
127 At las geográfico universal 
para el estudio de la geo-
grafía de Balbi y Malte-
128 B r u n . 
129 Atlas geográfico español. 
At las his tór ico de España . 
Atlas his tór ico, genealógico 
y geográfico. 
Atlas universal, ó colección 
129 de mapas nuevos, que com-
prenden los principales 
132 imperios... del mundo en 
158 general, y de la Europa en 
particular. 
158 Aventuras de un pros.-íripto, 
ó sean viajes por la socie-
160 dad. 
Aventuras extraordinar ias 
de los viajeros célebres, 























Bosquejo de un viaje his tó-
rico é instruct ivo de un 
español en Flandes. 293 
Bosquejo geográf ico-his tór i -
co del universo. 294 
Bosquejo histórico-geográfi-
co de España y Portugal. 295 
Breve compendio de las cos-
tumbres y ceremonias de 
los antiguos romanos. -180 
Breve compendio de los usos 
y costumbriía de las dos 
repúblicas, romana y grie-
ga. 290 
Breve compendio de los usos 
y costumbres de los anti-
guos romanos y griegos. 187 
Breve descripción de España . 297 
Breve tratado de geografía 
de la provincia de Córdo-
ba, para uso de los cole-
gios y escuelas de la mis-
ma. 301 
Breve tratado del viaje que 
hizo á la ciudad santa 
de Jerusalen D . Francisco 
Guerrero. 301 
Breves apuntes sobre la isla 
de Fernando Poó. 301 
Breves disertaciones sobre 
algunos descubrimientos, ó 
invenciones debidos á la 
España . 302 
Breves lecciones de geografía. 302 
Breves tratados de esfera y 
geografía universal. 303 
Cañada occidental de la pro-
vincia de Soria. 325 
Carta de Europa. 191 
Carta geográfica de la Pe-
n í n s u l a española. 191 
Carta geógrafo-topográfica 
de la isla de Gu\a . 191 
Cartas á mis hijos durante 
m i viaje á losEstados-TIni-
dos, Francia é Inglaterra. 330 
Cartas de un viajero. 341 
Cartas esfóricas del grande 
Ocóano. 342 
Cart i l la de geografía. 340 
Cartograf ía hispano científi-
ca, ó sea los mapas espa-
ñoles en que se represen-
ta á España bajo todas sos 
diferentes fases. 352 
Catálogo de todas las calles 
y plazas, parroquias, igle-
sias y establecimientos pú-
blicos más notables de Ma-
d r i d . , 300 
Catecismo de la geografía de 
Venezuela. ¡ 3 0 9 
Cinco meses en los Estados-
Unidos de la Amér ica del 
Nor te . 405 
Clave g e o g r d p h i c a p a r a 
aprender geographía los 
que no tienen maestro. 199 
Clave geográfica para apren-
der geografía los* que no 
tienen maestro. 409 
Colección de los viajes y des-
cubrimientos que hicieron 
por mar los españoles des-
de fines del siglo X V . 457 
Colección de mapas especia-
les de España . 459 
Colección de signos conven-
cionales para la represen-
tac ión de los objetos en 
los planos y cartas. 477 
Colección de viajes moder-
nos que contiene los suce-
sos más ú t i l es y agrada-
bles relativos á las expe-
diciones y principales des-
cubrimientos, hechos alre-
dor del mundo, y la des-
cr ipción de los usos y cos-
tumbres de los pueblos. 481 
Colección de viajes y descu-
brimientos que hicieron 
por mar los españoles des-
de fines del siglo X V . 200 
Compendio de geografía as-
t ronómica para uso de las 
escuelas primarias. 5] :> 
Compendio de g e o g r a f í a 
HISTORIA 425 
apropiado á la enseñanza 
de los niños. 
Compendio de geografía, ar-
reglado para ins t rucc ión 
de los n iños en sus prime-
ros años. 
Compendio de geografía co-
mercial y fabr i l . 
Compendio de geografía mo-
derna. 
Compendio de geografía para 
uso de los niños. 
Compendio de geografía para 
el uso de las escuelas. 
Compendio de geografía para 
uso de los niños. 
Compendio de geografía un i -
versal arreglada y exten* 
dida considerablemente. 
Compendio de geografía uni -
versal. 
Compendio de geografía u n i -
versal con un mapa-mundi. 
Compendio de geografía un i -
versal redactado bajo un 
nuevo plan. 
Compendio de historia, geo-
grafía, a r i tmé t i ca y geome-
t r í a . 
Compendio de la geograf íade 
España con algunas nocio-
nes curiosas sobre la suce-
sión del dia y de la noche. 
Compendio del Toledo en la 
mano. 
Compendio del viaje del j o -
ven Anacarsis á la Grecia. 
Compendio geográfico é his-
tórico del orbe antiguo. 
Compendio geográfico-esta-
dístico dé la Confederación 
del Rh in . 
Compendio geográfico-esta-
dístico de Portugal. 
Conductor del viajero en 
B á r g o s , 
Constantinopla antigua y 
moderna, La Argelia y 
Marruecos. 
Contes tac ión del autor del 
513 diccionario geográfico-es-
tadís t ico de España y Por-
tugal á las observaciones 
necesarias de D.J . Alvarez . .99 
513 Correcciones y adiciones al 
a r t ícu lo "Madridn del Dic-
513 cionario cfeocrráfico-esta-
dístico por D. Sebastian 
514 Miñano. 123 
Véase "Corrección frater-
514 na al presbí te ro Dr . D . Se-
bastian Miñano, tomo se-
514 gundo, página 122. 
Cosmogonía y geología. 126 
514 Cosmos, ó ensayo de una des-
cripción física del mundo. 127 
Costumbres de Bosnia. 127 
514 Costumbres de Cochinchina. 137 
Costumbres, instituciones y 
514 ceremonias de los pueblos 
de la India Oriental . 127 
514 Costums untichs y moderna 
• de Barcelona. 127 
Crónica de la conquista de 
515 Granada. 133 
Cuadro goográfico, h is tór ico , 
administrativo y polít ico 
517 de la India en 1858. 142 
Cuadro sinóptico geográfico 
de Europa. 145 
Cuadros de costumbres popu-
520 lares andaluzas. 146 
Cuadros de costumbres. 146 
38 Cuadros de la geografía IIÍST 
tór ica de España. 147 
39 Cuadros sinópticos de cosmo-
grafía. '147 
44 Cuadros sinópticos de geo-
grafía. 147 
Cuba y los extranjeros. 151 
44 Curso completo de geografía. 167 
Curso completo de geografía 
44 universal antigua y mo-
derna. 108 
64 Curso degeografía é historia. 191 
Curso de geografía elemental 
y descriptiva del globo. 191 
85 Curso elemental de geografía 
424 HISTORIA 
antigua y moderna. . 201 
Curso elemental de geografía 
é historia profana. 201 
Curso elemental de geografía 
física, pol í t ica y a s t r o n ó -
mica. 201 
Curso elemental de geografía 
moderna. 202 
Curso elemental de geogra-
fía universal. 202 
De las islas Fil ipinas. 223 
De Méjico. 225 
De Paris á Granada. Impre-
siones de viaje. 225 
Derrotero de las islas A n t i -
llas. 24<> 
Descripción de la Cañada 
leonesa desde Valdeburon 
á Montemolin. 247 
Descripción de la Cañada se-
goviana desde Carabias al 
valle de la Alcudia. 247 
Descripción de la Cañada so-
riana desde Yanguas al va-
lle de la Alcudia. 247 
Descripción de los reales s i -
tios de San Ildefonso, Val -
sain y Riofrio. 248 
Descripción del imperio de 
Marruecos. 224 
Descripción del Monasterio y 
palacio de San Lorenzo. 249 
Descripción del real sitio de 
San Ildefonso. 250 
Descripción del reino de Por-
tugal y de los reinos de 
Castilla que parten con 
su frontera. . 250 
Descripción del santuario y 
cueva de Covadonga. 250 
Descripción, ó historia del 
Paraguav y del Rio de la 
Plata. „ 250 
Descripción general de E s -
p a ñ a é islas dependientes 
de ella. 224 
Descripción g e o g r á f i c a en 
verso de las cinco partes 
del mundo. 250 
Descripción geográfica, físi-
ca pol í t ica, es tadís t ica , l i -
teraria del reino de Portu-
gal y de los Algarbes. 250 
Descripción geográfica, h is tó-
rica, polí t ica y pintoresca 
de España y sus estableci-
mientos de Ul t ramar . 251 
Descripción geográfica, polí-
t ica, m i l i t a r , c i v i l y r e l i -
giosa delimperiootomano. 251 
Descripción geográfica, pol i -
tica, militar, civil y re l i -
giosa del imperio otomano. 224 
Descripción geográfica y es-
tadís t ica de los distri tos 
quo componían el antiguo 
reino de Polonia. 252 
Descripción geográfica y to-
pográfica del valle de To-
ranzo. 252 
Descripción geológica de la 
provincia dv Oviedo. 225 
Descripción histórico-poéti-
ca de los valles, puertos y 
entradas á F r a n c i a por 
el reino de A r a g ó n . 225 
Descripción y mapas de 
Marruecos. 225 
Diálogo de la geografía un i -
versal y especialmente de 
España . 262 
Diario de un crucero en el 
navio de los Estados-Uni-
dos "Dela-waren. 267 
Diario del viaje desde Ma-
dr id á Manila. 267 
Diccionario geográfico de 
correos de España. 285' 
Diccionario geográfico de Es-
paña y de sus colonias. 285 
Diccionario g e o g r á f i c o de 




díst ico de España y Por-
tuga l . . . (Miñano).^ 286 
Diccionario geográfico-esta-
díst ico-histórico de Espa-
ñ a y sus posesiones de IJ1-
trainai '(Madoz). 
Diccionario geográfico, esta-
tadís t ico , his tór ico de las 
islas Fil ipinas. 
Diccionario geográfico-histó-
rico de España , por la 
real Academia de la H i s -
toria. 
Diccionario geográfico-histó-
rico de España . 
Diccionario geográfico-histó-
rico de la España antigua 
tarraconense. 
Diccionario geográfico-histó-




ver^al pintoresco de las 
cinco partes del mundo. 
Diseño general del globo ter-
lestre, para que sirva de 
in t roducc ión á la geogra-
fía y viajes. 
Dos años en Rusia. 
Dos meBes en Anda luc ía en 
el verano de 1849. 
E l callejero, ó nueva guia de 
Madr id . 
E l cap i tán Arena. Véase ira-
presiones de viaje. 
E l Corricolo. Véase "Impre-
siones de viajen. 
M Consultor. Nueva guia 
de Barcelona. Apéndice 
p a r a 5859 y 1360. 
E l consultor de Bufete. Nue-
va guia de Barcelona. 
E l descubrimiento del Nue-
vo Mundo y los descubri-
mientos parciales de los d i -
ferentes países de Amér ica 
E l diablo las carga. Cuadro 
de costumbres. 
E l globo. Costumbres, usos 
y trajes de todas las na-
ciones. 
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E l imperio de Marruecos, su 
historia, geografía, etc. 2(30 
287 E l indicador dy Madrid para 
el año de 1858. 459 
E l indicador toledano, ó guia 
288 del viajero en Toledo. 45.9 
E l l ibro del viajero en Gra-
nada. 468 
E l l ibro verde de Barcelona, 
288 añalejo de costumbres po-
pularep. 468 
288 E l nuevo Gull iver , ó sea 
viajes de Juan Gull iver , 
hijo del famoso cap i tán , á 
288 la isla de Babilana. 489 
E l nuevo imperio de Or ien-
288 te, ó consideraciones acer-
ca de la solución posible 
288 de la crisis oriental. . 48Í) 
E l orbe pintoresco y daguer-












TOMO I I I 
E l Speronare. 
Véase Impresiones de via-
je . 
E l universo. Descripción ge-
neral de la t ierra . 
E l viajero universal, ó no-
t icia del mundo antiguo y 
nuevo. 
Colección de viajes modernos 
que contiene los sucesos 
más ú t i les y agradables. 
Elementos de geografía. 
Elementos de geografía. 
Elementos de geografía-as-
t ronómica , física y pol í t i -
ca. 
Elementos de geografía as-
tronómica, natural y po-






















Elementos de geografía fí-
sica y descriptiva. 
Elementos de geografía ge-
neral. 
Elementos de geografía ge-
neral y particular de Es-
paña. 
Elementos de geografía his-
tór ica universal. 
Elementos de geografía for 
cuadernos y lecciones. 
Elementos de geografía, pre-
cedidos de un breve t ra -
tado de España . 
Elementos de geografía uni -
versal. 
Elementos de geografía un i -
versal. 
Elementos de geografía un i -
versal dispuestos en for-
ma de diálogo. 
Elementos de geografía u n i -
versal, general de Europa 
y particular de España . 
Elementos de la geografía 
a s t ronómica , natural y 
pol í t ica de España y Por-
tugal. 
Elementos sublimes de geo-
gra f ía f í s i c a aplicados á 
la ciencia de campaña . 
Elementos universales de 
geografía. 
Ensayo de geografía h i s t ó -
rica antigua. 
E p í t o m e de geografía é his-
toria. 
Escenas matritenses. 
España geográfica, e s t ad í s -
tica y administrativa. 
España geográfica, h i s tó r i -
ca, es tadís t ica y pintores-
ca. 
España , obra pintoresca en 
l áminas , ya sacadas con 
el daguerreotipo, ya d i -
bujadas del natural . 
España y Africa. Cartas se-
lectas. 
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.España y Amér ica en p ro -
36 greso. . 89 
Estado de las islas F i l i p i -
30 ñas en 1810. 94 
Estado general de la armada 
para los años de 1849, 
36 1850, 1851 y 1858. 94 
Estudios geográficos. 104 
36 Estudios h is tór icos , p o l í t i -
cos y sociales sobre el Rio 
299 de la Plata. 104 
Estudios históricos sobre el 
reino de A r a g ó n . 105 
37 Estudios sobre el proyecto 
europeo de la un ión de los 
300 tres mares, Medi te r ráneo , 
Cantábr ico y A t l á n t i c o . 107 
37 Exámen de los sucesos y cir-
cunstancias que motiva-
ron el compromiso de 
37 Caspe. H l 
Experiencias hechas con el 
aparato de medir bases, 
37 perteneciente á la comi-
sión del Mapa de España . 114 
Extracto de los apuntes 
del diario de m i v i a j e 
41 desde Madrid á I t a l i a y 
Alemania. 122 
Galer ía pintoresca universal 
303 ó colección general de t ra -
jes de todas épocas y p a í -
303 ses. 162 
Geografía de la isla de Cu-
58 ha. 325 
Geografía de los niños para 
71 uso de las escuelas. 166 
78 Geografía dél orbe l i terar io . 166 
Geografía elemental de Es-
81 paña . 166 
Geografía elemental redac-
tada según el programa 
81 de la dirección general de 
Ins t rucc ión públ ica . 1^6 
Geografía elemental univer-
sal, física, pol í t ica y as-
82 t ronómica . 166 
Geografía fabri l y mercan-
89 t i l . 166 
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Geografía f í s i c a del mar. 
Geografía f í s i c a y po l í t i ca 
de la isla de Cuba. 
Geografía h is tór ica elemen-
t a l antigua y moderna. 
Geograi ía moderna, ó des-
cripción liiatórica polí t ica, 
c i v i l y natural de los i m -
perios, reinos, Estados y 
sus colonias. 
Geografía ó descripción del 
globo terrestre. 
Geografía para los estableci-
mientos de educación. 
Geografía para los niños. 
Geografía para niños . 
Geografía para niños, demos-
trada y adornada con 45 
mapas y 38 v iñe tas . 
Geografía para todos. 
Geografía polí t ica actual se-
g ú n los datos más moder-
nos. 
Geografía sagrada, ó estado 
de la Palestina, desde los 
patriarcas hasta la época 
de los viajes de los após -
toles. 
Geografía universal, des-
criptiva, histórica, i n -
dustrial y comercial de 
las cuatro partes del mun-
do. 
Geografía universal en ver-
so. 
Geografía universal, física, 
h is tór ica , polít ica, a n t i -
gua y moderna. 
Geografía universal, física, 
polí t ica é h is tór ica . 
Geografías antiguas para en-
tender la historia. 
Guia-cicerone de Barcelona. 
Guia de Aranjuez. 
Guia de Barcelona á Are-
nys de Mar por el ferro-
carr i l . 
Guia de Barcelona á Grano-
llers por el ferro-carril . 
326 Guia de Barcelona á M a r -
torell por el ferro-carril. 329 
326 Guia de Barcelona á T a r r a -
sa por el ferro-carril . 329 
16G Guia de Bilbao y conductor 
del viajero en Vizcaya. IS^ 
Guia de Cádiz, Jerez de la 
Frontera, al Puerto de 
Santa María^ San F e r -
167 , nando y el departamento, 
para el año de 1859. 329 
167 Guia de Cádiz y su obispado. 184 
Guia de caminos de la Penín-
167 sula española. 184 
167 Guia de forasteros de Barce-
167 lona, judic ia l , gubernati-
va, administrativa, co-
mercial, a r t í s t i ca y fabr i l . 184 
167 Guia de forasteros en Bar-
168 celona, manual de agen-
tes y de curiosos. 184 
Guia de forasteros en Madrid 
168 para el año de 1844. 185 
Guia de forasteros en Ma-
d r i d para el año de 1847. 185 
Guia de forasteros en Ma-
dr id para el año de 1849. 185 
168 Guia dé forasteros en Ma-
d r i d para el año de 1850. 185 
Guia de forasteros en Ma-
dr id para 1859. 185 
Guia de forasteros en Ma-
326 dr id para el año de 1857 
y 1858. 185 
168 Guia de Madr id . 187 
Guia de Montserrat y de sus 
cuevas. 329 
168 Guia del viajero en el canal 
imperial de Aragón. 330 
168 Guia del viajero en el forro-
carr i l de Aranjuez. 192 
168 Guia del viajero ep. España , 192 
183 Guia del viajero por los fer-
184 ro-carriles de Madr id á 
Alicante y Valencia. 193 
Guia del viajero por losferro-
329 carriles de Madr id á las 
demás provincias de Es-
329 paña . 193 
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Guia general de correos, pos-
tas y caminos del reino de 
España . 193 
Guia general de postas y tra-
vesías de España p a r a este 
presente año de 1804. 330 
Ouia general y particular del 
viajero hispano-americano 
en Par í s y Londres, 193 
Guia manual de Madr id . 193 
Guia para los transportes de 
grande y pequeña veloci-
dad por los ferro-carriles, 
diligencias, etc. 193 
Guia pintoresca descriptiva 
del real sitio de Aran juez. 194 
His tor ia de Cr is tóbal Colon 
y de sus viajes. 210 
His tor ia de la t ierra. 226 
His tor ia de la vida y viajes 
de Cris tóbal Colon. 228 
Historia de los viajes del 
capi tán Cool por mar y 
tierra. 338 
His tor ia descriptiva de los 
usos y costumbres de todas 
las naciones. 255 
His tor ia y viajes de los Ber-
benes de España y los de 
Gori tz . 279 
Idea del imperio de Annam, 
ó de los reinos unidos de 
Turqu ía y Cochinchina. 284 
Impresiones de un viaje á 
Barcelona. 287 
Impresiones de viaje ,—El 
cap i t án Arena .—El cor-
ricolo. — E l speronare. — 
La vi la Palmieri.—Medio-
día de Francia.—Un año 
en Florencia.—Quince dias 
en Sinaí-Suiza . 288 
Informe sobre el estado de 
las islas Fil ipinas en 1842. 2.97 
In t roducc ión á la geografía, 
en donde se encuentran la 
geografía as t ronómica . . . la 
geografía natural , etc. 314 
Isla de Cuba pintoresca, his-
tó r ica , pol í t ica, l i terar ia , 
mercanti l é industr ia l . 
I t a l ia . Ensayo descriptivo, 
a r t í s t i co y polí t ico. 
I t inerar io de Paris á Jerusa-
len ,yde Jerusalen á P a r i s . 
I t inera r io de un viaje facul-
ta t ivo verificado en el Con-
tinente. 
I t inerar io descriptivo de las 
provincias de España . 
I t inerar io descriptivo, pinto-
resco y monumental de 
Madr id á Paris. 
I t inerar io general de España . 
I t inerar io general mi l i t a r de 
España . 
La China abierta para to-
dos, ó aventuras de un 
Fan-Kouei en el país del 
Ts in . 
La China pintoresca: histo-
r i a , descr ipción, costum-
bres. 
La ciudad eterna. Roma an-
t igua y moderna. 
La edad media. His tor ia ge-
neral y descripción de los 
trajes y costumbres de 
aquella época. 
La geografía en láminas y 
mapas. 
L a geografía explicada á los 
alumnos de las escuelas de 
segunda enseñanza. 
La geografía pintoresca, se-
gún los novísimos descu-
brimientos, tratados, ba-
lances comerciales, censos 
e investigaciones. 
La geografía universal. 
La Inglaterra vista en Lon-
dres y sus provincias. 
La Inglaterra y los ingleses, 
l i a I t a l i a pintoresca. 
La Rusia antigua y moderna. 
La tieri*a. Descripción geo-
gráfica y pintoresca de las 























La Tierra Santa, el monte 
Líbano, el Egipto y mon-
te Sinaí . 
La Tierra ^Santa. Peregrina-
ción á Jerusalen. 
La Tierra Santa y los luga-
res recorridos p o r los 
profetas. 
La v i la Palmieri. Véase I m -
presiones de viaje. 
Las maravillas y las rique-
zas de la tierra. 
Lecciones autografiadas de 
geografía de España . 
Lecciones de geografía de 
España . 
Lecciones de geografía, es-
critas en francés. 
Lecciones de geografía astro-
nómica, física y polít ica. 
Lecciones de geografía mo-
derna. 
Lecciones de geografía para 
niños. 
Lecciones de geografía para 
uso de los niños. 
Lecciones de geografía u n i -
versal. 
Lima por dentro y fuera. 
Lóndres y los ingleses. 
TOMO IV 
Los cubanos pintados por sí 
mismos. 
Los Eddas. 
Los españoles pintados por 
sí mismos. 
Los prisioneros de A h d - E l -
Kader, ó cinco meses de 
cautiverio entre los ára-
bes. 
Los viajes de Rolando y de 
sus compañeros de fortu-
n a alrededor del mundo. 
Madera, Nice, Andalucía , la 
Sierra Nevada y los P i r i -
neos, considerados como lo-




















pintorescos para viajar. 
Madrid al daguerreotipo. Co-
lección de cuadros políni-
cos, morales, literarios y 
filosóficos. 
Madr id á Aranjuez. A l b u m . 
Madr id en la mano, ó el ami-
go del forastero en Madr id 
y sus cercanías. 
Manual de diligencias. (Car-
rera de Madrid á Granada 
y Málaga) . 
Manual de diligeneias. (Car-
rera .de M a d r i d á Bayona). 
Manual de geografía y esta-
dística de la repúbl ica me-
jicana. 
Manual de la provincia de 
Madr id . 
Manual de Madrid. Descrip-
ción de la corte y de la 
v i l l a . 
Manual del art ista y del via-
jero en Granada. 
Manual del viajero de Madr id 
á Barcelona. 
Manual del viajero de Ma-
dr id á Bayona. 
Manual del viajero de Ma-
d r id á Granada y Málaga. 
Manual del viajero de Ma-
dr id á Sevilla y Cádiz. 
Manual del viajero de Ma-
d r i d á Valencia. 
Manual del viajero en Aran-
juez. 
Manual del viajero en Bar-
celona. 
Manual del viajero en la ca-
tedral de Burgos. 
Manual del viajero en la ca-
tedral de Santiago. 
Manual del viajero en las 
provincias Vascongadas. 
Manual del viajero en Mé-
j i co . 
Manual del viajero español 

























Manual descripUvo y esta-
dístico de las Españas , con-
sideradas bajo todas sus fa-
ses y condiciones. 88 
Manual geográfico-adminis-
t r a t i vo de ]a monarqu ía 
española. 89 
Manual geográfico, ó compen-
dio de la geografía univer-
sal. 89 
Manual geográfico, ó com-
pendio de la geografía uni -
versal para uso de las es-
cuelas y colegios. 89 
Manual his tór ieo-topográfi-
co, administrativo y ar-
t í s t ico de Madr id . 89 
Manual histórico-topográfi-
co, estadíst ico y adminis-
t r a t i vo , ó sea guia general 
de Barcelona. 89 
Mapa de E s p a ñ a y Portu-
gal, dividido en sus ac-
tuales provincias. 405 
Mapa de la historia univer-
sal. 96 
Maravillas de Madr id . Obra 
sat í r ica de costumbres po-
pulares. 96 
Mediodía de la Francia.—Un 
año en Florencia. Véase 
Impresiones de viaje. 
Memoria de la isla de Fer-
nando Poo. 125 
Memoria que comprende el 
resúmen de los trabajos 
verificados en el año de 
1852, por las diferentes 
secciones de la comisión 
encargada de formar el 
mapa geológico de la pro-
vincia de Madr id . 132 
Memoria que comprende los 
trabajos verificados en el 
año de 1855, por las d i fe-
rentes secciones de la co-
misión encargada de for-
mar el mapa geológico de 
la provincia de Madr id . 132 
Memorias sobre el estado r u -
r a l del Rio de la Plata en 
1801. 424 
Memorias sobre la Argel ia . 155 
Memorias sobre las islas afr i -
canas de España , Fernan-
do Póo y Annobon. 156 
Método f á c i l de levantar 
planos y de agrimensura. 425 
M i segundo viaje á Europa 
en los años de 1840 y 1841 1GG 
Monografías de Santiago. 
Cuadros his tór icos , episo-
dios polít icos, tradicio-
nes y leyendas. 176 
Nociones de geografía uni -
versal de instrucción p r i -
mar ia superior. 431 
Nociones elementales de geo-
grafía, • 197 
Nociones geográficas y astro-
nómicas para comprender 
la nueva divis ión del te r -
r i t o r io español. 198 
Nomenc lá to r español geo-
gráf ico-es tadís t ico-guber-
nat ivo de todos los pue-
blos y poblaciones que 
comprende cada p rov in -
cia. 198 
Nomenc lá to r general .por ór-
den alfabético, de las ca-
lles, callejones, t raves ías , 
plazas, plazuelas, puertas 
y portillos de... Madr id 198 
Notas de viaje. 199 
Novís ima geografía univer-
sal de España y Portu-
ga l . 208 
Novís ima guia del forastero 
en Madr id . 209 
Nueva biblioteca de viajes 
modernos. 438 
Nueva descripción de la 
Tierra Santa. 219 
Nueva geografía de los n i -
ños. ^ 219 y 220 
Nueva geografía universal, 
descriptiva, his tór ica, i n -
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dustr ia l j comercial de 
las cuatro partes del mun-
do. 
Nueva Grecia comparada con 
la antigua. 




Nuevo método geográfico. 
Nuevo viajero u n i v e r s a l , 
Encic-opedia de viajes mo-
dernos. 
Nuevos elementos de geogra-
f í a é historia p a r a uso de 
los n iños . 
Nuevos elementos de geo-
grafía general, a s t r o n ó -
mica, física y pol í t ica, pa-
ra servir de base á la edu-
cación de la juventud. 
Observaciones necesarias so-
bre el (iiccionorio geográ-
fico y estadístico de Por-
tugal y España, 
Observaciones generales so-
bre los valles de Andor -
ra. 
Origen, usos y costumbres de 
los gitanos. 
Panorama de Madr id . Cua-
dro que comprende la d i -
visión de su capital. 
Panorama matritense. Cua-
dros de costumbres de la 
capital. 
Pepueña geografía m e t ó d i -
ca. 
Pericia geográfica de M i -
guel de Cervantes. 
Plano de la v i l l a y cór te de 
Madrid. 
Plano en pliego de marca... 
que representa la ciudad 
de Jerusalen y sus inme-
diaciones. 
Plano topográfico de Madrid 








Predicciones para el año de 
1859 y 1860. 
220 Primeras nociones de geo-
grafía universal, 
222 Principios de geografía, as-
t ronomía , física y pol í t i -
223 j ca. 
Principios generales de geo~ 
230 g r a f í a f í s i c a y civil . 
237 Programa de las lecciones de 
geografía á que arreglan 
sus explicaciones los ca-
244 t ed rá t i cos . . . de la U n i -
versidad de Madr id . 
Quince dias en el monte 
443 Sina í . 
Quince dias en el Sinaí . 
Véase Impresiones de via-
je-
Real cédula de S . M. . . so-
246 bre corrección de costum-
bres (1829). 477 
Reconocimiento g e o l ó g i c o 
del señorío de Vizcaya. 434 
451 Recuerdos de A f r i c a , ó 
apuntes para formar la 
historia general de las po-
283 sesiones españolas del A f r i -
ca. 438 
307 Recuerdos de un viaje por 
España . 438 
Recuerdos de un ciego. V i a -
333 je alrededor del mundo. 438 
Recuerdos de v i a j e p o r 
Francia y Bélgica en 1840 
333 y 1841. 439 
Reflexiones sobren las cos-
345 tumbres. 443 
Reimpresión y rectificación 
347 de los itinerarios que com-
puso D . Pedro Boada de 
350 las Costas. 487 
Relaciondelas islas de Peleiu 
situadas en la parte occi-
m dental del Océano pacíf i-
464 co. . , 487 
Relación de los viajes hechos 
en Europa, bajo el punto 
351 de vista de la ins t rucción 
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y beneficencia pública. 
Relación del viaje a l estre-
cho de F u c a . 
Repertorio de geografía. 
• Repertorio geográfico. 
Representac ión de las mon-
tañas en las cartas y pla-
nos. 
Reseña geográfica de España , 
escrita en verso. 
Reseña geográfica de I t a l i a 
septentrional. 
Reseña general del imperio 
de Marruecos. 
Reseña h is tór ica del origen, 
progreso, vicisitudes y es-
tado actual de la hidro-
grafía en España . 
Reseña geográfica, geológica 
y agrícola de España . 
Reseña de la geografía de 
Venezuela. 
Retrato actual y antiguo del 
M . H . N . L . y C. v i l l a y 
cór te de Madrid . 
Roma pintoresca antigua y 
moderna. 
Sinopsis de. todos los juzga^ 
dos y tribunales ordina-
rios. 
Sinopsis geográfica, ó toda la 
geografía en un cuadro. 
Suiza. Véase Impresiones 
de viaje. 
TOMO v 
Traducc ión al castellano de 
los ensayos y demás dere-
chos de Cata luña que no 
están derogados. 7 
Tratado de geografía polí t ica. 27 
Tratado elemental de geo-
grafía as t ronómica , f ís icay 
polí t ica. 56 
Tres dias en M o n s e r r a t . 
Guia h is tór ico-descr ip t iva 
de todo cuanto contiene y 
















U n cristiano en Palestina, ó 
sea un viaje de Palestina 
á Jerusalen. 84 
U n viaje á Gibral tar . 95 
U n viaje á las islas Canarias. 95 
Una expedición á Guipúzcoa 
en el verano de 1848. 99 
Usos, costumbres y derechos 
indescriptibles del pue-
blo soberano por excelen-
cia. 108 
Valdeon, Cain, La Canal de 
Trea, Ascensión á los p i -
cos de Europa en la cord i -
llera cantábr ica . 109 
Viaje á América . 121 
Viaje á Cádiz de un milicia-
no nacional de Madrid en 
1823. 121 
Viaje á Galicia. 121 
Viaje á I ta l ia . 121 
Viaje á la Argelia. Descrip-
ción geográfica y es tadís-
tica del Africa francesa. 121 
Viaje á la famosa gruta l la -
mada Cueva de la ermita 
en el d is t r i to de la v i l l a de 
Arlá . 121 
Viaje á la Habana. 121 
Viaje á la Palestina. 121 
Viaje á Oriente, 1832, 1833. 121 
Viaje al Congo y al in ter ior 
del Africa equinoccial. 121 
Viaje alOriente. 122 
Viaje al polo Austral , ó del 
Sur y alrededor del mundo. 122 
Viaje alrededor del mundo, 
hecho en los años desde 
1740 al 1744. 122 
Viaje alrededor del mundo, 
hecho en los años 1768, 
69, 70 y 71 . 122 
Viaje alrededor del mundo, 
hecho en 1764, 65 y 66. 122 
«Viaje curioso é instruct ivo 
de M a n ü a á Cádiz. 122 
Viaje de Anacarsis á la Gre-
cia. 122 
Viaje de España , Francia é 
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I t a l i a . 
Viaje de la India á la Meka. 
Viaje de Pablo Brydone á 
Sicilia y á Malta . 
Viaje de S. A . R . el serení-
simo Sr. Duque de M o n t -
pensier á Túnez , Egipto, 
Tu rqu ía y Grecia. 
Viaje del cap i tán Lemuel 
Gul l iver á la isla de Brob-
dingnag. 
Viaje del jóven Anacarsis á 
la Grecia. 
Viaje del Sumo Pontífice 
Pió V I I á Francia. 
Viaje ilustrado en las cinco 
partes del mundo. 
Viaje pintoresco á las dos 
Américas , Asia 3T Africa. 
Viaje pintoresco alrededor 
del mundo. 
Viaje pintoresco por las pro-
vincias vascongadas. 
Viaje por la Rusia meridio-
nal y la Crimea, la H u n -
g r í a , la Walacia y la 
Moldavia. 
Viajes á I t a l i a y América . 
Viajes científicos en todo el 
mundo desde 1822 hasta 
18*2. 















cía y Asia. 126 
Viajes de Chateaubriand en 
Amér ica , I t a l i a y Suiza, 126 
Viajes de D. Jacinto Salas y 
Quiroga por la isla de Cu-
ba, Puerto-Rico y las A n -
t i l las . 126 
Viajes de Fr . Gerundio por 
Francia, Bélgica, Holan-
da y Alemania. 126 
Viajes d e P i t á g o r a s por Egip-
to , la Caldea, India , Cre-
ta , Esparta, Sicil ia, Ro-
ma, Carfcago, Marsella y 
. las Galias. 126 
Viajes del cap i tán Samuel 
Gull iver al país de los pig-
meos y al de los g i t a -
nos. 127 
Viajes del cap i tán Samuel 
Gull iver á diversos países 
remotos. Tercer viaje. 127 
Viajes del jóven Anacarsis á 
la Grecia á mediados del 
siglo I V , án te s de la era 
vulgar. 127 
Viajes por Europa y Amér i -
ca de D. Gorgonio Petano. 127 
Viajes por I t a l i a con la ex-
pedición española. 127 
Viajes y descubrimientos de 
IQB compañeros de Colon. 127 
HI8T0E1A GENERAL Y PARTICULAR 
M1MORIAS DE CIUDADES, VILLAS Y LUGARES — CRONOLOGÍAS — CRÓNICAS 
TOMO PRIMERO 
A la memoria de Castaños. 
Oda. 
A la muerte de la reina nues-
t r a señora doña María Isa-
bel Francisca de Braganza 
Elegía . 
A la muerte de S. M . E l se-
ñ o r D . Francisco I , de fe-
l ia memoria, rey del reino 
TOMO V i l 
unido de las Dos Sicilias. 
Elegía . 
A la reina -nuestra señora 
después del feliz nacimien-
to de la serenísima señora 
infanta doña Mar ía Isabel 
Luisa. Odfe. 
A los tres días de Ju l io . A l 
pueblo de Madr id . 
Abadía de Alcalá la Real, 




Aclaraciones qu© hace el t e -
niente general U, Juan de 
Lara sobre los aconteci-
mientos militares de M a -
d r i d en los dias 17 y 18 de 
Julio de 1854. 15 
Acontecimientos de Madr id . 
Diario de los sucesos ocur-
ridos desde el dia 11 de 
Jul io de 1843 hasta el 23 
del mismo. 15 
Acontecimientos ocurridos 
en,el reino de Aragón en 
la guerra con Francia. 15 
Acontecimientos ocurridos 
en Zaragoza desde el 15 de 
Junio hasta la precipitada 
retirada de los franceses. 15 
Acta de la f u n c i ó n religiosa 
celebrada por loa caballe-
ros de la órden mil itar de 
Alcántara . 165 
A d i c i ó n que puede servir de 
suplemento á la relación 
de las fiestas celebradas 
en Figueras con motivo 
de la restauración y j u r a 
del Código pol ít ico de l a 
monarquía española. 167 
Adiciones á la historia del 
P. Mariana. 23 
Album de la guerra de A f r i -
ca, formado con presencia 
de datos oficiales y publi-
cado por el periódico "Las 
Novedades» , $7 
Album regio, destinado á re-
presentar los hechos me-
morables y gloriosos de la 
mona rqu ía española. 43 
A Icázar de Segovia. 170 
Alguna cosa sobre comune-
ros, 170 
Almanaque his tór ico , 52 
Alquerías ó posesiones de 
Mendrea en el año 1815. 171 
A n a Bolena, 72 
Ana Bolena. Histor ia de sa 
origen. 72 
Anabatistas. HistoHa del 
principio del siglo X V I . 175 
Anales de España desde sus 
orígenes hasta el tiempo 
presente. 75 
Anales de la guerra de I t a -
l i a . 78 
Anales de la isla de Cuba. 78 
Anales de los actos de la ex-
celentísima Diputac ión de 
Cádiz. , 175 
Anales del reinado de doña 
Isabel I I . 81 
Anales del reino de Valencia 
desde su población hasta 
el reinado de Jaime I el 
Conquistador. 82 
Anales históricos de Reus. . 84 
Anales pintorescos de la era 
revolucionaria desde 1789 
hasta nuestros días . 84 
A n á l i s i s de la contestación 
del diputado de provincia 
D . Antonio Concha... so-
bre las pasadas elecciones 
de senadoras y diputados 
para las Córtes de 1839. 176 
Anális is ra/onado de la his-
tor ia de Francia. $7 
Antonio Pérez , secretario 
de Estado del rey Felipe I I . 
Estudios his tór icos. 97 
Anuncio de varios festejos 
que para obsequio de sus 
augustos monarcas en su 
feliz arribo, previene la... 
ciudad de Valencia. 176 
Aparato para escribir la his-
tor ia de Triana y de su 
iglesia parroquial. 113 
Apelación á la just iciado los 
conteitoporáneos del d i fun-
to Luciano Bonaparte. 113 
Apéndice á la Exposición 
hecha por la junta de go-
bierno del Monte-Pió mi-
l i tar. 176 
Apéndice & la vindioacion 
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publicada... por D . E u -
genio de Aviraneta. 
Apología de la maravillosa 
hospitalidad que los aho-
gados del colegio de Cádiz 
han ejercido con los de es-
ta córte que han emigra-
do. 
Apuntaciones para con t i -
nuar la historia del céle-
bre D . Claudio Mar t ínez 
de Pinillos, actual i n t e n -
dente de la Habana, 
Apuntamientos para la his-
tor ia del rey D . Felipe I I 
de España, 
Apuntes históricos sobre los 
acontecimientos de Cata-
l u ñ a de 1817. 
Apuntes h i s tó r ico-c r í t i cos 
para escribir la historia de 
la revolución de España 
desde el año 1820 hasta 
1823. 
Apuntes históricos acerca de 
la expedición p i r á t i ca que 
invadió la isla de Cuba en 
Mayo de 1850. 
Apuntes históricos acerca 
de las fiestas que celebra 
cada año lá ciudad de A l -
coy á su p a t r ó n San Jorge 
Apuntes his tór icos de la he-
róica ciudad de Vera-Cruz. 
Apuntes para formar una 
cronología de los empera-
dores de Roma. 
Apuntes para la historia de 
Cuba p r imi t iva . 
Apuntes para la historia dé 
España . 
Apuntes para la historia de 
la Hacienda pública de Es-
paña en el año de 1811. 
Apuntes para !a historia de 
las jornadas de Jul io, 
Apuntes para servir á la his-
tor ia del origen y alza-
miento del ejército desti-
nado á Ul t ramar en 1.* de 
177 Enero de 1820. 
Apuntes sobre Búrgos , ó no-
t icia concisa, pero exacta 
de todos sus momentos. 
Apuntes sobre Chile. 
Apuntes y reflexiones para 
177 la historia de España del 
siglo X I X . 
A r b o l crono-genealógico de 
los serenísimos s e ñ o r e s 
pr íncipes y princesas ju ra -
121 dos herederosdela Corona. 
Archivo de documentos céle-
bres oficiales y parlamen-» 
122 tarios, ó materiales suel-
tos para la historia polí t i-
ca,, religiosa y l i teraria de 
178 nuestros dias. 
Atlas cr í t ico de la historia 
de España y universal del 
adelanto humano. 
Atlas cronológico y s incróni-
123 co de historia universal. 
Aventuras y conquistad de 
Hernán-Cor t é s en Méjico. 
Barcelona antigua y moder-
124 na, ó descripción de esta 
ciudad. 
Barcelona cautiva, ó sea dia-
rio exacto de lo ocurrido 
124 en la misma ciudad mien-
tras la oprimieron los fran-
124 ceses. 
Barcelona en Ju l io de 1840. 
Sucesos de este período, 
124 Batalla de Tetuan. 
Bellezas de la historiado lafc 
125 Cruzadas y de las diferen-
tes órdenes religiosas y m i -
125 litares quede ellas han na-
cido desde su origen hasta 
su ex t inc ión . 
125 Biblioteca general de histo-
rias, ciencias, artes y l i -
125 teratnra. 
Biblioteca h is tór ica de Puer-
to-Rico. 


















apuntes qne juntaba para 
su historia D. Faustino 
Matute y Gaviria. 293 
Bosquejo de la repúbl ica de 
Costk-Rica. 293 
Bosquejo del plan de la cons-
p:ración del 7 de Ju l io . 
Correspondencia i m p o r -
tante hallada aquel mismo 
dia en la calle del Arenal . 294 
Bosquejo his tór ico. Páginas 
de la revolución española: 
período desde 1800 á 184.0. 295 
Bosquejo histórico y descrip-
t i v o de las islas iJanarias. 295 
Breve compendio de cronolo-
gía y de historia. 295 
Breve compendio de la his-
toria de España desde su 
origen hasta el memorable 
convenio de Vergara. 296 
Breve compendio de la his-
toria de España desde su 
origen hasta el reinado del 
Sr. D . Fernando V I L 296 
Breve compendio de los ser-
vicios de D. Francisco Gó-
mez de Sandoval, duque de 
Lerma. 296 
Breve historia de Nuestra 
Stiñoradel Milagro de Con-
centaina, p i n t a d a por 
S. Lunas. 298 
Breve reseña de las ocurren-
cias, estragos é inundación 
del r io Gallegauo y del si-
t i o de Gerona. 300 
Breve reseña de los aconte-
cimientos de España des-
de la muerte de Fernan-
do V I I . 300 
Breve resúraen cronológico 
de la historia de España. 301 
Brcíves nociones de cronolo-
gía. 302 
Breves nociones en compen-
dio de la historia de Es-
paña . 302 
Brevís ima reseña de la his-
tor ia de España . 304 
Bula en que N . S Padre Cle-
mente X V I aprueba y con-
firma la real y dist ingui-
da orden española de Car-
los I I I . 305 
Cabrera, sucesos de su histo-
ria que tienen relación 
con la de Francia. 300 
Campaña de Portugal en 
1810 y 1811. . 319 
C a r á c t e r c o n s t a n t e , óseacua-
dro his tór ico del célebre 
reino de A r a g ó n . "325 
Caravaca. His to r i a de esta 
vi l la . 220 
Cargos que pesan sobre el ge-
neral D. Jaime Ortega. 190 
Cárlos el Pretendiente en 
Navarra. 326 
Carta africana, .ó sea discur-
so histórico, natural y po-
l í t ico . 330 
Carta cr í t ica sobre la histo-
r ia de América. 331 
Carta de D. José d é l a Pe-
zuela a l público en desa-
gravio delieniente general 
marqués de la Pezuela. 191 
Carta de un amigo á otro 
refiriéndole los obsequios 
que el real cuerpo de guar-
dias de Cprps, dedicó á 
S. A . S. el señor pr ínc ipe 
de la Paz. 332 
Carta de P. D . Jaime Pas-
cual. . . ó sea recopilación 
de noticias y documentos 
para la historia de la fun-
dación y dé los funaadores 
del real y antiguo monas-
ter io de señoras religiosas 
cistercientes de Santa Ma-
r ía de Balbona. 333 
Carta en castellano. Diser-
tac ión sobre el origen,, 
nombre y población de 
Madr id . 334 
Carta his tór ico-er i t ica sobre 
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el lugar que ocupó la an t i -
gua Pallensa en la época 
que los romanos ocupa-
ron la isla de Mallorca. 
Carta que el Exorno, s e ñ o r 
Mariscal duq ne de Dalma -
cia, ha escrito a l excelen-
tís imo Sbñor conde de Mon-
tano. 
Cartas de J u n i » . 
Cartas de Teó t imo sobre la 
revolución francesa. 
Carti l la elemental de his-
tor ia . 
Cart i l la historial ó método 
para estudiar la historia, 
Casamiento de Isabel I I . 
Ca ta luña en la mano. 
Cata luña vindicada. La c i i i -
dadeia de Barcelona. 
Catecismo razonado, h i s tó r i -
co y dogmát ico . 
Causas secretas y anécdotas 
curiosas concernientes á 
la insurrección de Polo~ 
nia . 
Celebridades c o n t e m p o r á -
neas nacionaltís y extran-
jeras, ó cuadros b iográñ-
cos y necrológicos de los 
hombre-t y de las mujeres 
de nuestros días . 
Celebridades del mundo, ó 
sea anales de todos los si-
glos. 
Cerco de Orihuela por don 
Pedro el Cruel. 
Cerco y toma de Segura. 
Ceremonial que ha de ob-
servar el E. Ayuntamien-
to . . . de Manila para el re-
cibimiento de los señores 
gobernadores c a p i t a n e s 
generales. 
Ceremonias y etiquetas que 
deben observarse en la en-
trada en Madrid de S. M . 
la reina.. . Amalia de Sa-
jonia en los desposorios 

















Ceremonias y etiquetas que 
deben observarse en la en-
trada en Madrid de S. M . 
la reina doña María Cris-
t ina de Borbon... y de los 
reyes dé las Dos Sicilias 
en los desposor ios de 
SS. M M . 
Ceremonias y etiquetas que 
deben observarse en la 
entrada de S. M . la reina 
y . . . Doña María Francis-
ca de Asís en Madrid; 
desposorios de ambas se-
ñoras , velaciones, etc. 
Certificado de méritos que 
preceden á la revolución. 
Ch. G. Hauboldi. Tabula 
chronologicae, quib s his-
tor ia jur is roraani externa 
i l lu&tra tur . 
Clave historial con que se 
facil i ta la entrada al co-
nocimiento de los hechos 
ocurridos desde el na-
cimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Colección de cartas históri-
co-criticas, en que se con-
vence que el rey D. J a i -
me I de A r a g ó n no f u é el 
verdadero autor de la cró-
nica, ó comentarios que 
corren á su nombre. 
Colección de cédulas cartas-
patentes, provisiones, rea-
les órdenes y otros docu-
mentos concernientes á las 
Provincias Vascongadas. 
Colección de definiciones de 
historia. 
Colección de d o c u m e n t o s 
inédi tos del archivo gene-
ral de la Corona de A r a -
gón . 
Colección de d o c u m e n t o s 













Colección de documen tos 
inéd i tos pertenecientes á 
la historia pol í t ica de 
nuestra revolución. 438 
Colección de documentos pa-
ra la historia de Méjico. 438 
Colección de documentos que 
manifiestan la conducta 
del obispo de (Irgel en ór-
den á las innovaciones en 
materias eclesiásticas lie-
chas por las Córies de Ma-
drid. 199 
Colección de los artículos de 
uLa Esperanzáis sobre la 
historia del reinado de 
de Garlos I I I en Espafia. 199 
Colección de los articuLoa de 
'•La Esperanzan sobre la 
Histor ia del reinado de 
Carlos I I I . 453 
Colección de obras y docu-
mentos relativos á la his-
tor ia antigua y moderna 
de las provincias del Rio 
de la Plata. 466 
Colección de opúsculos del 
Excmo, Sr. D . M a r t i n 
Fernandez de Navarrete. 466 
Colección de papeles c ient í -
ficos, his tór icos, polí t icos 
y de otros ramos sobre la 
isla de Cuba. 468 
Colon, convento de la Ráb i -
da, ee inaugura su reedifi-
cación parcial: apuntes 
pertenecientes á la histo-
ria de tan célebre momi'-
mento. 496 
Combate de Trafalgar. 497 
Combinación en la plaza de 
Cádiz con algunos indi -
viduos ÓJC la misma y del 
segundo batallón de So-
r i a , acerca del plan y pro-
nunciamiento de Arcos el 
l . * de Enero de 1820 por 
parte del ejército de Ultra-
mar. 200 
Comentarios reales, que t ra-
tan del origen de los lucas, 
reyes que fueron del Pe rú . 505 
Compendio crí t ico de la his-
tor ia de España y de la 
cronología de sus reyes y 
dominadores desde el d i lu -
vio hasta 9 de Jul io de 
1820. ^ 509 
Compendio cronológico lie la 
historia de España desde 
los tiempos más antiguos 
hasta nuestros dias. ' 509 
Compendio cronológico de la 
historia y estado actual 
de Rusia. 510 
Compendio de cronología 
universal y particular de 
España , isla de Cuba y 
Puerto-Rico. 512 
Compendio de historia an t i -
gua. 517 
Compendio de historia de 
España , escrito en francés 
por Duchesne. 517 
Compendio de historia de 
España para uso de las es-
cuelas.. 517 
Compendio de historia de 
España que comprende 
desde la entrada de los 
cartagineses. 517 
Compendio de historia ge-
neral antigua y móderma. 517 
Compendio de historia gene-
ra l , arreglado a] programa 
oficial de 1.° de Agosto de 
1846. 517 
Compendio de historia un i -
versal. 518 
Compendio de historia y de-
finiciones del derecho ro -
mano. 51{> 
Compendio de la crónica un i -
versal de Ca ta luña . 519 
Compendio de la historia an-
t igua desde el d i luvio has-
ta la destrucción del impe-
r io romano. 52^ 
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Compendio de la historia an-
t igua, hasta los tiempos de 
Augusto. 521 
Compendio de la historia an-
t igua ó de los cinco gran-
des imperios que precedie-
ron al n a c i m i e n t o de 
N . S. J . 521 
Compendio de la historia an-
tigua, ó historia de todos 
los pueblos de la an t igüe -
dad. 521 
Compendio de la historia de 
Egipto. 521 
Compendio de la historia de 
España desde la domina-
ción de los cartagineses 
hasta la muerte de Gá r -
l o s I I I . 521 
Compendio de la historia de 
España desde la más remo-
ta an t igüedad hasta el pre-
sente. 521 
Compendio de la historia de 
España desde los tiempos 
más remotos hasta 1829. 522 
Compendio de la historia de 
España , desde su origen 
hasta el reinado de doña 
Isabel I I y año de 1852, 522 
Compendio de la historia de 
España , escrito en forma 
de diálogo para uso de los 
n iños . 522 
Compendio de la historia de 
España , escrito en francés. 522 
Compendio de la historia de 
España, 6 guia del mapa 
simbólico. 523 
Compendio de 1» historia de 
España. 523-524 
Compendio de la historia de 
España para el uso de las 
escuelas. 524 
Compevidio de la historia de 
F r a n c i a . • 201 
Compendio de la historia de 
Grecia. 524 
Compendio de la historia de 
Inglaterra, 201 
Compendio de la historia de 
la Edad Media. 524 
Compendio de la historia de 
los árabes . 525 
Compendio de la historia de 
Napoleón. 525 
Compendio de la historia de 
Roma, 525 
Compendio de la historia del 
San t í s imo Cristo del Par-
do. 525 
Compendio de la historia ge-
neral de España 525 
Compendio de la historia mo-
derna. 526 
Compendio d é l a historia ro-
mana desde la fundación 
de Roma hasta j a invasión 
de los bárbaros . 526 
Compendio de la historia ro-
mana. 52(> 
Compendio de la historia ro-
mana para uso de los jóve-
nes. 526 
Compendio de la historia 
universal, 528 
Compendiode la historia un i -
versal, ó p in tura h i s tó r i -
ca de todas las naciones, 
su origen, vicisiuides y 
progresos hasta nuestros 
dias. 32.9 
TOMO II 
Compendio de las memorias 
para servir á la historia 
del jacobinismo. 16 
Compendio de un curso com-
pleto de historia, 34 
Compendio dialogado de la 
historia de España . 39 
Compendio elemental de his-
tor ia universal. 40 
Compendio his tor ial de la 
M . N , y M . L . provincia 
de Guipúzcoa. 45 
Compendio his tór ico de A r -
440 
gel. 
Compendio histórico de las 
vicisitudes de la jwnta 
carlista de Castilla en es-
ta guerra, 
Coqttpendió histórico de las 
vicisitudes de la j un t a car-
lista de Castilla en esta 
guerra. 
Compendio his tór ico de los 
reinados de Gárlos I V y 
Fernando V i l . 
Compendio his tór ico dei con-
vento de Nuestra Señora 
de Consolación. 
Compendio his tór ico del or í -
gen ¿ e la revolución fran-
cesa. 
Compendio his tór ico del o r i -
gen y progresos de la i n -
surrección de los griegos 
contra los turcos. 
Compendio histórico descrip-
t i vo de la M . N . M . L . y 
M . H . ciudad de Cádiz. 
Compendio his tór ico, resu-
men y descripción de la 
an t iqu í s ima ciudad de A m -
purias. 
Compendio histórico, topo-
gráfico y mitológico de los 
jardines y fuentes del real 
sitio de S a n Ildefonso. 
Compendio his tór ico topo-
gráfico y mitológico de 
los^ardinesy fuentes del 
real sitio de San Ildefon-
so. 
Compendio his tór ico y des-
cripción de Yalladolid. 
Compendio que demuestra la 
verdadera esencia de la 
desgraciadas fami l ias de 
Vic ian d y D . Francis-
co I I , rey de Nasea, 
Compendio razonado de his-
to r ia general. 
Confesión de Bonaparte con 
el cardenal Maury, 
45 Conquista de Córdoba por el 
rey San Fernando. 70 
Conquistado laislade Bohol . 70 
Conquista y an t igüedades d© 
202 las islas de la gran Cana-
r ia y su descripción. , 70 
Consideraciones que presen-
ta á la justificada i lnstra-
47 clon de ios señores minis-
tros y fiscales del t r ibunal 
Supremo de Guerra y Ma-
48 r i ñ a , D. Pedro Salazar. 78 
Consideraciones sobre el en-
¿ grandecimiento, decaden-
48 cia y restablecimiento de 
la casa real de los Borbo-
nes. 79 
48 Consideraciones sobre el esta-
do económico, moral y po-
lí t ico de la provincia de 
Ciudad-Real 79 
48 Cons t i tuc ión de la confede-
ración de los caballeros 
comuneros. 86 
49 Contestación al a r t ícu lo pu -
blicado en el "Censor,, rela-
t i vo á las reclamaciones 
entre los marqueses de , 
49 Branciforte y D. Juan Jo-
sé Mascó. 97 
Contestación de D . J o a q u í n 
Mar ía Bober, á las correc-
202 cioues fraternas, no tas crí-
ticas y advertencias pací-
ficas hechas á sus diserta-
ciones his tór icas sobre la 
isla Conejera. 98 
49 Cont inuac ión sucinta de la 
historia judáica . 101 
50 Cont inuac ión y suplemento 
del prontuario alfabético 
y cronológico. 102 
Convenio de Vergara. Datos 
curiosos para la historia 
52 con temporánea . 103 
Conversaciones familiares de 
52 un padre con sus hijos so-
bre la h i s t ó r i c a d e E s p a ñ a . 106 
202 Corografía de la provincia 
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de Toro. 
Corografía de la provincia y 
obispado de Córdoba. 
Corona poética en conmemo-
ración del fausto natalicio 
de la princesa de As túr ias . 
Cristina. Histor ia contem-
poránea. 
Cris tóbal Colon. His tor ia 
popular. 
Crónica de D. Francisco de 
Zúfii^a. 
Crónica de la guerra de 
Afr ica . 
Crónica de la guerra de I t a -
l ia . 
Crónica d é l a guerra entre 
España y Marruecos en 
1859. 
Crónica de ios reyes de Na-
varra. 
Crónica del famoso caballero 
Cid Ruiz Diaz Campeador. 
Crónica del rey de Aragón 
D. Pedro I V el ceremo-
nioso. 
Crónica general del P r inc i -
pado de Ca ta luña . 
Crónicas de la guerra de 
Afr ica . 
Cronicón de Barcelona. His-
tor ia de la invicta y me-
morable bandera de Santa 
Eulalia. 
Cronología de los sucesos más 
memorables ocurridos en 
todo el ámb i to de la monar-
quía española, desdo el año 
de 1759 hasta 183G. 
Cronología teórica y p rác t i -
ca. 
Cuadro cronológico de los 
principales acontecimien-
tos ocurridos en la guerra 
de la Independencia, la de 
América y la c iv i l ú l t i m a . 
Cuadro de la España desde el 
reinado de Cirios I V . 
Cuadro genealógico, crono-
118 lógico-histórico. 141 
Cuadro histórico-cronológico 
118 de la guerra de la Indepen-
dencia. 142 
Cuadro histórico-polí t ico de 
122 los sucesos de E s p a ñ a , 
desde 1812 hasta el d ía 
130 (1839). 142 
Cuadro sinóptico de la histo-
131 r ia de España . 143 
Cuadro sinóptico de la his-
133 tor ia sagrada. 143 
Cuadro sinóptico de los suce-
184 sos más notables de la 
guerra c i v i l . 144 
134 Cuadros s inópticos de his-
tor ia . 147 
Curso de historia. 192 
134 Curso de historia de la c i v i -
lización de España . 192 
134 Curso elemental de historia 
antigua. 202 
134 Curso ehnnental de historia. 202 
Curso elemental de historia 
de la Edad Media. 203 
134 Curso elemental de historia 
general de España. 203 
134 De la guerra en Á f r i c a . 217 
Decadencia de España. P r i -
135 mera parte. Histor ia del 
levantamiento de las co-
munidades de Castilla. 228 
Demostración de una injus-
136 ticia notoria e j e c u t a d a 
por el ministro de la p r i -
mera Secretaría de E s t a -
do, el Excmo. Sr . D . Joa-
quin Maria Ferrer. 223 
186 Descripcion de lareal entra-
da y recibimiento obse-
136 quioso que hizo...ciudad 
de Barcelona á sus augus-
tos soberanos., .el d i a l l de 
Setiembre... de 1802. 224 
Descripción de los festejos 
140 públicos celebrados en la 
ciudad de Málaga los dias 
141 9, 10t 11 y 12 r¿e Setiembre 
de 1839... por los faustos 
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acontecimientos ocurridos 
en la vi l la de Vergara, 224 
Descripción de los festejos 
públicos con que la M . N . y 
M . L . Ciudad de Múrcia so-
lemnizó lainauguracion del 
monumento, y e s t á t u a le-
vantada á S A . el S e r e n í -
simo señor Conde de F l o r i -
da-Blanca. 248 
Descr ipc ión de los obsequios 
que á SS. M M . y A Á , ha 
hecho la.,, c iudad de Zara-
goza el 18,19 y 20 de J u n i o 
de 1840. 224 
Descripc ión del cenota fio e r i -
gido p a r a las reales exe-
quias de la re ina D o ñ a 
M a r í a Josefa A m a l i a de 
Sajonia, celebradas en l a 
iglesia de S. Francisco el 
Grande. 224 
Descr pcion é historia del Pa-
raguay y Rio de la Plata. 250 
Descripción his tór ica a r t í s t i -
ca de los reales sitios de 
Aranjuez, San Ildefonso y 
del monasterio del Escorial. 252 
Descripción his tór ica y geo-
gráfica de las islas de Cana-
r i a . 252 
Descripción topográfica de la 
mayor parte de los pue-
blos, caminos, rios, torren-
tes, arroyos y barrancos 
de la provincia de Tarra-
gona. 253 
Descripción topográfico-his-
tó r i ca de la ciudad de Vigo. 253 
Descubrimiento y conquista 
de la Amér ica , ó compen-
dio de la historia general 
del Nuevo Mundo. 253 
Detalle abreviado de los de-
sastres causados en la is la 
de Tenerife por u n extra-
o r d i n a r i o temporal. 225 
Detalles históricos del céle-
bre pronunciamiento de 
Madr id de 1.* de Setiem-
bre de 1840. 
Diálogos de Federico I I , rey 
de Prusia con el D r . Z i m -
merman. 
D i a r i o de la guerra, mate-
riales p a r a la historia. 
Diario de la isla de Santa 
Elena. 
Diario de los sucesos de Bar-
celona en Setiembre, Oc-
tubre y Noviembre de 
1843. 
Diario de un testigo de la 
guerra de Afr ica . 
Diario exacto de la subleva-
ción de alguna plebe de la 
parroquia de O m n i u m 
Sanctorum. 
D i a r io razonado de ¡os a c ó n ' 
tecimientos que tuvieron 
l u y a r en Barcelona desde 
el 13 de Noviembre a l 22 
de Diciembre del a ñ o de 
1842. 
Diccionario bibliográfico-his-
tór ico de los antiguos rei-
nos, provincias, ciudades, 
vi l las , iglesias y santua-
rios de España. 
Diccionar io h i s t é r i co -enc i -
clopédico. 
Diccionario h i s t ó r i c o - g e o -
gráfico-estadístico de las 
islas Baleares. 
Diccionario universal de his-
toria y de geografía. 
Diez años. 
Diploma de Eamiro I v i n -
dicado de las falsedades 
que en los tomos 16 y 18 
de la His tor ia cr í t ica de 
España , Escribió su autor 
el apologista compostela-
no. 
Discurso del Sr. D . Aure-
liano Fernandez Guerra y 
Orbe sobre la conjuración 

















Discurso del Sr. D . Cayeta-
no Rosell, sobre la expedi-
ción de Oran y proyecto 
de conquista de Africa. 
Discurso del Sr. D . Evaristo 
San Miguel, sobre el ins t i -
tu to de la real Academia 
de la Historia . 
Discurso del Sr. D . Felipe 
Canga Arguelles, sobre la 
influencia do los ins t i tu -
tos religiosos en los ade-
lantos de la historia. 
Discurso del Sr. D . José de 
Zaragoza, sobre los siste-
mas históricos. 
Discurso del Sr. D . Modesto 
Lafuente, sobre la funda-
ción y vicisitudes del ca-
lifato de Córdoba. 
Discurso del Sr. D . Pedro 
Gómez de la Serna, sobre 
el reinado de D. Alfonso el 
Sabio. 
Discurso del Sr. D . Salus-
tiano Olózaga, sobre las l i -
bertades de Aragbn. 
Discurso del señor duque de 
Rivas, sobre la ut i l idad é 
importancia del estudio 
de la historia. 
Discurso histórico sobre la 
legión fulminante. 
Discurso sobre el desarrollo 
de los estudios his tór icos. 
Discurso sobre la historia 
universal. 
Discurso sobre la historia 
universal de la música. 
Disertaciones sobre la histo-
r ia de la repúbl ica meji-
cana. 
Documentos para entender 
mejor la renuncia de la 
camarera mayor de pala-
cio. 
Documentos relativos al l la-
mamiento del Excmo. Se-
ñor D . francisco Javier 
de Castaiios á servir su 
plaza en el Consejo de E s -
tado. 238 
307 Don Gaspir de Javellanos 
á sus eo npatrio ias . 238 
Ejercicios metódicos para fa-
c i l i t a r el estudio de la 
307 historia de España. 372 
E l carác ter constante, ó sea 
cuadro histórico del céle-
bre reino de la corona de 
A r a g ó n . 39í) 
307 E l censor en la historia de 
España . 404 
E l cerco de Sevilla en Julio 
307 de 1843. 405 
E l citador his tór ico , ó sea la 
liga de los nobles y de los 
sacerdotes contra los pue-
307 blos y loa re}'es. 406 
E l compilador universal, ó 
miscelánea his tór ica . 410 
E l decameron español, ó co-
307 . lección de varios hechos 
históricos, raros y d ive r t i -
dos. 420 
307 E l drama de 1793. Escenas . 
revolucionarias. 430 
E l emigrado francés. Me-
raorias que pueden servir 
308 para la historia de todas 
* las revoluciones. 434 
232 E l emperador Cárlos V : su 
abdicación, su residencia 
315 y su muerte en el monas-
terio de Yuste. 434 
318 E l engaño de Napoleón des-
cubierto y castigado. 257 
318 E l filósofo en su quinta, ó 
relación de los principa-
les hechos acontecidos des-
328 de la caida de Godoy has-
ta el ataque de Valencia, 258 
E l imperio de Marruscos, 
su historia geográfica, etc. 260 
238 E l mundo. His tor ia de to-
dos los pueblos. 485 
E l mundo p r imi t i vo ó exá-
men filosófico de la a n t i -
444 
güedad y cul tura da la 
nación vascongada. 
E l nuevo Anque t i l , historia 
universal hasta 184<8. 
Véase " Hiscoria Universal 
de Anquetil . í . 
E l pr íncipe Bonaparte á Bo-
loña. 
E l proceso de Napoleón, ó 
sombra del D r . Igva l . 
E l reinado del terror . Con-
t inuac ión de la historia 
de Luis X V I . 
TOMO III 
E l sitio de Sevilla, 
E l velo alzado para los cu-
riosos ó el secreto de la 
i-evolución francesa mani-
festado con la ffancmaso-
neria. 
Elementos de cronología teó-
rica y prác t ica . 






Elementos de historia u n i -
versal que comprende dea-
de el principio del mundo, 
hasta nuestros dias. 
Elementos de historia y cro-
nología de España . 
Elementos de historia un i -
versal 'precedidos de unas 
nociones de cronología. 
Elementos de la historia de 
España y de economía 
politica. 
Elementos de la historia an-
tigua. 
Elementos del arte de la 
historia. 
Ensayo cronológico para la 
historia genetal de la F lo -
r ida. 
de historia de 
de historia u n i -
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Ensayo poético sobre la con-
48.5 quista de Tenerife. 61 
Ensayo polít ico sobre el rei-
488 no de Nueva España . 61 
Ensayo polí t ico y l i terar io 
sobre la I ta l ia . «61 
Ensaj^o sobre las revolu-
509 clones. 64 
Ensayo sobre las revolucio-
292 clones antiguas. 64 
E p í t o m e de la historia de 
España . 72 
515 España desde el reinado de 
Felipe I I , hasta el adveni-
miento de los Borbones. 81 
Españoles y marroquíes. 
5 Historia de la guerra de 
Afr i ca . 1 311 
Espartero, páginas contem-
poráneas . 90 
Estudios históricos elemen-
20 tales. 104 
Estudios his tór icos , políticos 
31 y literarios sobre los j u -
díos en España. 104 
40 Estudios históricos, polí t icos 
y morales sobre el estado 
40 de la' sociedad europea á 
mediados del siglo X I X . 104 
40 Estudios históricos. 104-105 
Estudios históricos sobre la 
marina española de la 
Edad Media. 10» 
40 Estudios ó discursos h i s t ó r i -
cos sobre la calda del i m -
50 perio romano. 105 
Estudios sobre la historia 
moderna. 107 
301 Etnogi-afía y anales de la 
conquista de las islas Ca-
narias. 108 
301 Examen filosófico de los aotos 
de D , Alonso el X I como 
42 legislador. ^ 
Exequias del emperador Na-
48 poleon. Relación oficial de 
la tmslacion de sus restos 
mortales de Santa Elena á 
218 P a r í s . 114 
Expedic ión de Gómez, é his-
tor ia exacta, verdadera y 
cri t ica de la expedición que 
bajo las órdenes del ma-
risca.! de campo D . Miguel 
Gómez, recorr ió en menos 
de seis meses todas las-pro-
vinoins. 
Expedición de los caialanes 
y aragoneses contra tur-
cos y griegos. 
Expedición de los catalanes 
y aragoneses contra los 
turcos y griegos. 
Fastos españoles, ó efeméri-
des de la guerra c i v i l , 
Fernando el V I I no f u é ab-
soluto. Discurso históri-
co. 
Fragmentos his tór icos. 1688 
y 1830, 
Funciones reales. Completa 
y detallada descripción de 
las celebradas en esta cór-
te con mot ivo del regio 
enlace deS. M . y A . 
Galer ía his tór ica de las muje-
res más célebres en todas 
épocas y países. 
Genealogía de los reyes de 
España y de Portugal. 
Glorias de Sevil ía . Kn armas, 
letras, ciencias, artes, t r a -
diciones, monumentof, et-
cétera . 
Granada his tór ica y monu-
mental. 
Grandaza mejicana. 
Grandeva ó decadencia del 
P e r ú . 
Guerra de Granada hecha por 
el rey I ) . Felipe I I contra 
los moriscos de aquel re i -
no. 
Guerra de Granada hecha 
por Felipe 11. 
Guerras civiles de Granada. 
Guipuzcoano, provin ciaren 
condaira edo historia. 
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Hazañas y recuerdos de los 
catalanes. 197 
Hachos his tór icos y memora-
bles acaecidos en España 
desde la ú l t i m a enferme-
dad de Fernando V I I , has-
ta la conclasion d é l a guer-
ra de los siete años. 197 
H e r m á n de Hunna, rasgo his-
tor ia l de Alemania. 197 
His tor ia antigua, para uso 
de los inst i tutos y colegios 
de segunda ensfñajiza. 207 
Historia antigua y moderna 
de Jumi l la . 334 
Historia argentina del des-
cubrimiento, población y 
conquista de las provin-
ciiís del Rio de la Plata. 384 
His tor ia tñerta de la secta de 
los francmasones, su or í -
gen, doctrina y máximas . 207 
Histor ia compendiada del 
reino de Navarra. 207 
His tor ia completa de España 207 
His tor ia contemporánea del 
imperio otomano, ó sea de 
la guerra de Oriente. 208 
Histo ria con tem porán ea. Me-
morias y correspondencia 
secreta de Luis Felipe y 
otros soberanos. 208 
Historia critica de España, 
y de la cultura española. 334 
Historia, culto y milagros de 
Nuestra Señora de la Gle-
va en su santuario de la, 
diócesis de Vich. 335 
His tor ia de Alt-mania desde 
los tiempos más remotos 
hasta nuestros dias. 209" 
His tor ia de Amér ica desde 
los tiempos más raraotos 
hasta nuestros dias. 209 
His tor ia de Anteqn-ra desde 
su fnndación hasta el año 
de 1800. 209 
Hístioria de Aragón , 209 




















His tor ia de Cabrera y de la 
guerra c i v i l en Aragón , 
Valencia y Murcia. 210 
His tor ia de Cádiz y su pro-
vincia, desde los remotos 
tiempos hasta 1824. 1 210 
Historia de Chile. 335 
Historia de cien años 1750-
1850. 335 
His tor ia de cien años . 1750-
1850. 210 
His tor ia de diez años, ó sea 
de la revolución de 1830, 
y de sus consecuencias en 
Francia y fnera de ella 
hasta fines de 1840, 211 
Historia de Dinamarca, 335 
His tor ia de D. Cir ios y de 
los principales sucesos de 
la guerra c i v i l de España. 211 
His tor ia de D , Pedro de 
Castilla. 211 
Historia de Egipto compen-
diada, refei'ida á los n i -
ños. 335 
His tor ia de España desde el 
tiempo p r imi t i vo hasta el 
presente. 211 
Historia de España desde 
los tiempos más remotos 
hasta el año 184<0. 335 
His tor ia de España desde los 
tiempos más remotos has-
ta 1839. 211 
His tor ia de España desde los 
tiempos pr imi t ivos hasta 
la mayo l ía de la reina 
D.ft Isabel I I . 211 
His tor ia de Francia- 212 
Historia de F r a n c i a . 335 
His tor ia de Francia desde 
los tiempos más remotos 
hasta 1839. 212 
Histor ia de Francia referida 
á los niños. 212 
His tor ia de Francia desde 
los tiempos más remotos. 212 
His tor ia de Galicia. 212 
His tor ia de Granada, com-
prendiendo la de sus cua-
t r o provincias, A lme i í a ; 
J a é n , Granada y Málaga. 212 
Historia de Guatemala, Pe-
r ú y Bolivia. 336 
H istoria de Inglaterra. 214 
His tor ia de Inglaterra con-
tada á los niños. 214! 
His tor ia do Inglaterra des-
de la invas ión de Ju l io 
César hasta el fin del rei-
nado de Jacobo I I . 1 214 
His tor ia de Inglaterra des-
de los tiempos más remo-
tos hasta nuestros días . 215 
His tor ia de Inglaterra. 215 
His tor ia de Inglaterra pues-
ta en castellano. 215 
His tor ia de I t a l i a desde la 
invas ión de los bárbaros 
hasta nuestros dias. 215 
His tor ia de Jerusalen. 215 
His tor ia de la Amér ica . 216 
Historia de la Armenia. 336 
His tor ia de la Bastilla, desde 
su fundación en 1374, has-
t a su dest rucción en 1789. 216/ 
Historia de la Casa Real de 
Mallorca y noticia de las 
monedas propias de la 
is la. 336 
Historia de la China com-
pendiada, referida á los 
niños . 336 
His tor ia de la ciudad de As-
torga, su obispado y de su 
patrona Santa Marta. 216 
His tor ia de la ciudad de Cá-
diz. 217 
His tor ia de la ciudad de Car-
tago desde su fundación ' 
hasta la invas ión de los 
vándalos . 217 
His tor ia de la conquista de 
Inglaterra por los norman-
dos. 217 
His tor ia de la conquista de 





Historia de la conquista de 
Méjico (Oompendio). 
His tor ia de la conquista de 
Méjico. 217 y 218 
Histor ia de la conquista de 
Méjico, población j pro-
gresos de la Amér ica sep-
tentrional . 217 y 
His tor ia de la conquista del 
Nuevo Mundo. 
Historia de la conquista del 
P e r ú , con observaciones 
preliminares sobre ia c i v i -
lización de los Incaa. 
Historia de la conquista del 
reino de Navarra por el 
duque de Alba . 
Historia de la conquista, 
pohlacwn y 'progresos de 
la Amér ica septentrional, 
conocida por el nombre 
de Nueva España* 
Histor ia de la dominación de 
los árabes en España . 
Histor ia de la Kdad Media 
para uso de los inst i tutos 
y colegios de segunda en-
señanza. 
Historia de la E d a d Media 
referida á los niños. 
Histor ia de la Edad Medía. 
Historia de la emigración 
carlista. 
Historia de la expugnación 
de Soller por el ejército de 
Vechiali. 
Historia de la I n d i a 
Historia de la insigne c i u -
dad de Segovia,y compen-
dio de las historias de 
Castilla. 
Historia de lais ladeCerdeña. 
Historia de la isla de Ih iza . 
Histor ia de la muy noble, 
muy leal y muy heroica 
ciudad de Cádiz. 
His tor ia de la muy noble, 

















ciudad de J e r e z de l a 
Frontera. 222 
His tor ia de la muy noble y 
leal ciudad de Valladolid. 222 
His tor ia de la nobil ísima v i -
l la de Bena vente. 222 
Historia de la Noruega. 337 
His tor ia de la primera caída 
de Napoleón BODaparte. 223 
His tor ia de la regencia de la 
reina Cristina. 2 í 2 
His tor ia de la república de . 
Andorra. 244 
His tor ia de la repúbl ica de 
Inglaterra y deGromwell. 244 
His tor ia de la res tauración. 244 
His tor ia -de la revolución 
alemana. —1848 1849. 244 
His tor ia de la revolución de 
Francia desde el año de 
1789 hasta 1814. 244 
His tor ia de la revolución de 
Francia desde el año 1787-
hasta 1815. 215 
His tor ia de la revolución de 
Inglaterra desde el adveni-
miento de Cárlos I hasta 
la muerte de Cromwell , 224 
His tor ia de la revolución de 
Inglaterra. 224 
Histor ia de la revolución de 
I ta l ia , H u n g r í a y Alema-
nia en 1848 y 1849. 224 
His tor ia de la revolución de 
1848. 225 
His tor ia de la revolución de 
la repúbl ica de Colombia. 224 
His tor ia de la revolución 
francesa, 225 
His tor ia de la revolución 
francesa de 1848 y de la 
fundación d é l a república, 22» 
His tor ia de la revolución 
francesa, del consulado del 
imperio y de las dos res-
tauraciones. 225 
His tor ia dé la revolución his-
pano-americana. 22& 
His tor ia de la revolución y 
448 
guerra de Hungr í a (1848, 
1849. 
Hisioria déla Su iza y Tirol. 
Histor ia de la venida del i n -
glés sobre Cádiz en 1625. 
His tor ia de la vida públ ica 
y privada de D . Carlos 
Luis de Borbon y de Bva-
go nza. 
His tor ia de l a vida j re ina-
do de Fernnndo V I I de 
EHpaña. 
Histor ia de las dos restaura-
ciones. 
Hisioria de las escuadras 
de Cataluña, su origen, 
sus proezas, sus vicisitu-
des. 
Historia de las dos restaura-
ciones. 
Historia de las revoluciones 
de las colonias españolas 
de la América del S u r , 
compendiada, referida á 
los n iños . 
Histor ia de los amantes de 
Teruel. 
His tor ia de los árabes y de 
los moros de España. 
His tor ia de los bandidos más 
célebreben Francia, Ing la -
terra , etc. 
His tor ia de los dos sitios que 
pusieron á Zaragoza, en 
los años 1808 y 1809, las 
tropas de Nnpol on, 
Hisioria de los Estados- Uni-
dos de Amér ica , compen-
diada, referida á los niños . 
Histor ia de ios franceses des-
de la época de los Galos 
hasta nuestros di as. 
Historia de los girondinos. 
His tor ia de los girondinos. 
His tor ia de los gitanos. 
His tor ia de los judíos en Es-
paña . 
His tor ia de los homicidas, 
incendiarios, emponzoña-
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dores y asesinos m á s céle-
225 brea del mundo. 249 
337 His tor ia de los movimien-
tos, separación y guerra 
226 de Cata luña en tiempo de 
Felipe I V . 249 
His tor ia de los siete sabios 
de Roma. 250 
227 His tor ia de los ú l t imos suce-
sos de Cádiz y muerte de 
D . José María Rieach. 252 
228 His tor ia de Madr id . 252 
His tor ia de Málaga y su pro-
246 vincia. 252 
Historia de Malta y el Gozo, 338 
Historia de Méjico. 338 
His tor ia de Méjico desde Ins 
388 primeros movimientos que 
preparan su independencia 
388 en ei año de 1808, hasta la 
época presente. 253 
Historia de Méjico y del ge-
neral Antonio López de 
Santa-Anna. 338 
338 Historia de Nápólea y de S i~ 
ci l ia. 339 
240 His tor ia de Par í s . 229 
Historia de Polonia. 339 
247 -Historia de Portugal. 339 
His tor ia dePortugaldesdelos 
t iem pos más remotos hasta 
247 1839. 229 
Histor ia de Portugal y de sus 
colonias. 229 
Historia de Roma, referida 
247 á los ñ iños 339 
His tor ia de San lúcar de Bar-
rameda. 230 
338 His tor ia de todos los pueblos 
dé la t i erra desde la creación 
hasta nuestros dias. 230 
247 Historia del consulado y del 
338 imperio. 339 
247 His tor ia del consulado y del 
247 imperio. ' 233 
Historia del descubrimiento 
249 de A m é r i c a , referida d 
los n iños . > 34)0 
His tor ia del descubrimiento 
• 
de la Amér ica . 
Historia del descubrimiento 
y conquista de Amér ica . 
Historia del general Moreau 
hasta la paz de Luneville. 
Histor ia del levantamiento, 
guerra v revolución de Es-
paña . ' 238 
His tor ia del primer descu-
brimiento y conquista de 
las Canarias. 
Historié, del real monasterio 
de San Lorenzo. 
Historia del reinado de Cár-
los I I I en España. 
Historia del reinado de don 
Pedro I de Castilla. 
His tor ia del reinado de Fe-
lipe I I . 
Historia del reinado de Fer-
nando é Isabel los Catól i -
cos. 
Historia del reinado del em-
- perador Carlos V . 
His tor ia general de España . 
His tor ia general de España 
desde los tiempos más re-
motos basta nuestros dias. 
His tor ia general de España 
desde su origen hasta el 
presente. 
His tor ia general de España , 
la compuesta, enmendada 
y añadida por el P. Maria-
na. 265 y 
His tor ia general de España, 
compuesta, enmendada y 
añadida por el padre J• de 
Mariana. 259 y 
Historia general de España, 
compuesta, enmendada y 
a ñ a d i d a por el P . J u a n 
de Mariana. 
Historia general de España, -
escrita, enmendada y aña-
dida por el P. Juan de 
Mariana. 
His tor ia general de España, 
escrita por el P. Mariana. 
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235 His tor ia general de España , 
que escribió el P. Juan de 
285 Mariana. 
His tor ia general de la ciudad 
:>40 y castillo de Alicante. 
His tor ia general del reino 
de Mallorca. 
-241 Historia general y natural 
de las Indias, islas y Tier-
ra F i r m ^ d e l mar Océano. 
241 Histor ia griega contada á los 
niños. 
242 Historia griega, referida á 
los n iños . 
242 His tor ia moderna para uso 
de los institutos y colegios 
242 de segunda enseñanza. 
Historia moderna, referida 
242 á los n iños . 
1 Historia natural, civil y 
geográfica dé las naciones 
242 situadas en las riberas del 
rio Orinoco y sus provin-
254 das. 
268 Historia orgánica de las ar -
mas de infanterioj y caba-
l lería española, desde su 
25.9 creación del ejército per-
manente hasta el d ía . 
Histor ia pintoresca del rei-
265 nado de doña Isabel I I y 
de la guerra c i v i l . 
His tor ia polí t ica de España 
moderna. 
268 His tor ia polí t ica, religiosa y 
descriptiva de Galicia. 
His tor ia popular de la revo-
lución francesa desde 1789 
26S hasta nuestros dias. 
His tor ia profana, general y 
particular de España . 
Historia profana, gene-ral y 
340 particular de España . 
Historia razonada de los 
principales sucesos de la 
gloriosa revolución de Es~ 
265 p a ñ a . 
His to r i a romana. 
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los niños. 275 
H ¡Rooria rouiauu desde la 
fundación de Roma hasta 
latomadeConstanbinopla. 275 
H istoria romana hasta la i n -
vasic.Q de los bá rbaros . 275 
Historia universal. 27G y 27H 
Historia universal. 
llisfcona universal antigua y 
moderna. 270 
Historia universal de Anque-
t í l - 52Í» 
Véase '•Compeudio de la his-
toria imiversal.n tomo 1." 529 
His tor ia universal desde los 
tiempos más remotos has-
ta nuestros dias. 276 
Historia y descripción de in 
ciudad de la Coruña. 279 
Historia y descripción de la 
ciudad y departamento na-
val del Ferrol. 343 
Historia y descripción de los 
'procederesdel daguerreoti-
po y diorama. , ;i4o 
His tor ia de Alemania, Prusia 
y Austr ia . 279 
Historia de Grecia é I t a l i a , 
desde los tiempos más re-
motos hasta 1840. 279 
His tor ia de Suiza y de los 
Países Bajos, 279 
Historias más principales de 
España . r 280 
Ideas sobre la incorporación 
de Cuba en los Estados-
Unidos. 2S() 
l l iber ia ó Granada. Memo-
ria his tór iqo-cr í t ica , topo-
gráfica. 2S0 
Impugnac ión á a l g u n a s aser-
ciones de la obra 'publica -
da por D. José del Cast i -
llo y Ayensa con el titulo 
de Historia crít ica de las 
negociaciones con Roma 
desde la muerte del rey 
D. Fernando V i l . 346 
Indicador cordobés , ó sea 
manual h i s tó r i co- topográ -
fico de la ciudad de Córdo-
ba. 
Información de los sucesos 
del reino de Aragón en los 
años de 1590 y 1591. 
Informe presentado á S. M . 
por el emperador de Rusia 
por la comisión de pesfpji-
sa sobre los acontecimien-
tos de 26 de Diciembre de 
1825 en San Petersburgo. 
In t roducc ión á la historia 
moderna. 
Isabel I I en Alicante. Mese-
ñ a histórica de esta c iu-
dad,, desde su origen. 
Isla de Cabrera. Sucesos de 
su historia que tienen re-
lación con la de Franc ia , 
La amnis t í a , ó sea el 23 de 
Diciembre de 1840. 
L a cuestión de Marruecos 
tal cual ha sido, es y se-
rá bajo el punto de vista 
español y europeo. 
La duquesa de Praslin, his-
tor ia que contiene las car-
tas de la duquesa á su es-
poso y una reseña de los 
acontec imien tos desde 
veinte años antes de su 
horroroso asesinato. 
L a España bajo el 'poder a r -
bitrario de la congrega-
ción apostólica, ó apuntes 
documentados para la his-
toria de este p a í s desde 
1820 d 1832. 
La esposa del mar. His tor ia 
de la repúbl ica de Vene-
cia. 
L a feliz llegada d Pa lma 
del Excmo. Sr . D . J u a n 
Antonio Monet, cap i tán 
general de las islas B a -
leares. 
La florida del Inca, His tor ia 















La gran conquista de U l t r a -
mar. 
La guerra de Cata luña , His-
tor ia contemporánea de 
los acontecimientos que 
han tenido lugar en el 
principado, desde 1827 
hasta el día. 
La historia griega para uso 
de los niños. 
La historia universal, pinto-
resca antigua y moderna. 
La I ta l ia roja ó historia de 
las revoluciones de Roma, 
Ñapóles, Palermo, Mesina, 
e tcé te ra . 
L a maleta preciosa que dejó 
olvidada en la casa en 
que estuvo alojado en esta 
Córte la ú l t ima vez . . . 
Mr. de Delomer. 
La rebelión de Octubre en 
Pamplona. 
La revolución de Jul io en 
Madrid . 
L a revolución de Julio en 
1854. 
La revolución do Roma. His-
toria del poder temporal 
de Pió I X . 
La tumbado Napoleón. 
Laicas vivacidades de Quim-
per, antorcha peruana. 
Las cenizas de Napoleón res-
tituidas á la Francia. 
Las glorias de Galicia, en la 
guerra de la Independencia 
Las glorias nacionales. 
Las memorias de U l t r a -
Tumba. 
Las ruinas, ó meditaciones 
sobre las revoluciones de 
los imperios. 
Las ruinas de Sagunto. 
Lecciones de cronología. 
Lecciones de cronología é 























Lecciones de historia del im-
perio chino. 379 
Lecciones de historia p ro -
nunciadas en la escuela 
normal por M r . Volney. 49d 
Lecciones de historia ro1-
mana. 379 
Lecciones instructivas sobre 
la historia y geografía. 501 
Lecciones de la historia de 
los imperios antiguos. 379 
Lecciones de la historia de 
los imperios antiguos. Se-
gundo cuaderno. \ 380 
Lecciones elementales de his-
toria de España. 381 
Lecciones orales sobre la his-
toria de Cuba. 382 
Lequeitio en 1857. 5 06 
Logroño y sus alrededores. 523 
TOMO IV 
Los Borgia. His tor ia roma-
na del siglo X V . 7 
Los cigarrales de Toledo. Re-
creación l i terar ia sobre su 
historia, riqueza y pobla-
ción. 9 
Los cinco d ías célebres de 
Madrid dedicados á la 
nac ión y á sus heróicos 
defensores. 385 
Los condes de Barcelona v i n -
dicados y cronología y ge-
nealogía de los reyes de 
España . 11 
Los cr ímenes de Robespierre 
y de sus principales cóm-
plices. 11 
Los cruzados en Venecia, ó 
la fingida emperatriz. 12 
Los deportados, ó anales de 
las cuerdas de 1848. 13 
Los diez y seis meses de man-
do superior de Filipinas. 3 4 
Los fastos de Versalles, des-
de su fundación hasta el 
presente. 19 
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Los hijos del pueblo, sus co7i-
quistas, sus martirios, sus 
glorias, sus luchas, sus 
triunfos y merecimientos. 
Historia de veinte siglos. 386 
Los Incas, ó la destrucción; 
del imperio del P e r ú . 22 
Los moros de España . (Com-
pendio de sn historia). "íO 
Los nueve libros de la histo-
r ia de Herodoto de H a l i -
carnaeo. 31 
Los partidos en cueros, ó 
apuntes para escribir la 
historia dedoce años (1843, 
1856). 31 
Los rudimentos de la histo-
r i a , ó idea sucinta y gene-
neral de los p aeblos céle-
bres del mundo, asi anti-
guos como modernos. 390 
Los veinte y cuatro libros 
de la historia universal. 38 
Manifiesto de la jun ta supe-
r ior de Ca ta luña , sobre la 
pérd ida de Tarragona. 49 
Manifiesto documentado que 
el ayuntamiento constitu-
cional de la S . H . Z a r a -
goza dirige a l Excmo. 8e^ 
ñor secretario de Estado 
•y del despacho universal 
<le la Gobernación, relati-
va á los sucesos que han 
tenido lugar con motivo 
de la organización de la 
Mil ic ia Nacional, estipu-
lada en la capitulación 
que se celebró con el Exce-
lentís imo S r . D. Manuel 
de la Concha en 28 de Oc-
tubre de 1343. 395 
Manual cronológico de histo-
r ia universal. 58 
anual de curiosidades, ó 
sea recopilación de n o t i -
cias h is tór icas , geográfi-
cas, es tadís t icas , etc. óí) 
Manual de historia romana. (13 
Manual de historia universal 
antigua y moderna. Ü4 
Manual de historia univer-
sal, desde la Edad Media 
hasta nuestros dias. 04 
Manual de historia univer-
sal, 6 resúmen histórico 
de los principales Estados 
de Europa, A s i a , Afr ica , 
Amér ica y Oceania. 400 
Manual de historia y crono-
logía de Méjico. 04 
Manual de las efemérides y 
anualidades más notables 
desde la creación hasta 
nuestros dias, 68 
Manuscrito remitido de la 
isla de Santa Elena por 
conducto reservado. 99 
Mar ta . Episodio his tór ico 
contemporáneo . 109 
Memorándum anual y per-
petuo de todos los aconte-
cimientos naturales ó ex-
traordinarios , 1 :i:> 
Memorandtim historial . No-
ciones de la historia uni -
versal y particular de Es-
paña , por siglos. 123* 
Memoria acerca del. porvenir 
de Las pi'ovincias Vascon-
gadas con motivo de la 
construcción de los cami-
nos de hierro. 121-
Memoria de las operaciones 
de la co lumnamóui l de las 
tropas nacionales, al man-
do del mariscal de campo 
D . Rafael del Riego. 40,9' 
Memoria de los pobladores de 
Mallorca después de la ú l -
t ima conquista. 120' 
Memoria de los regocijos p ú -
blicos en obsequio de Fer-
nando V I I en su tránsito 
por Valencia. •; ^Díí 
Memoria de todo lo ocurrido 
en el sacrilego robo del v i r i l 
con la sacrosanta hostia... 
ejecutado en la iglesia.,. de 
la vil la de Onil . 
'Memoria del generalD. F r a n -
cisco Javier Azpiroz, sobre 
la ú l t ima campaña de la 
primera divis ión del ejér-
cito del centro. 
Memoria del secretario de 
Estado y del despacho de 
Jy^tiüia é instrucción p ú -
blica, leida á las Cámaras 
del Congreso Nacional de 
la república mejicana en 
Enero de 1844;, 
Memoria escritay presentada 
al gobierno de 8 . M . C.por 
el coronel D. Francisco Ca-
ballero Sarmiento. 
Memoria histórica de la im-
perial , militar y pontifi-
cia órden de la Espuela de 
oro ó sea de S a n Silvestre. 
Memoria his tórica del levan-
tamiento de lo^ comuneros 
mallorquines en 1520. 
Memoria his tór ica del levan-
tamiento y guerra facciosa 
en las provincias del Norte . 
Memoria histórica sobre la 
junta general del P r i n -
cipado de Astúr ias . 
Memoria, histérico-descrip-
tiva del nuevo palacio 
del Congreso de los diputa-
dos. 
Memoria sobre el proyecto 
de la nueva población de 
Vigo . 
Memoria sóbrela Nueva Viz-X 
cay a. 
Memoria sucinta de las ope-
raciones delejércitonacio-
na l de San Fernando ^es-
de su alzamiento en 1.° de 
Enero de 1820, hasta el 
restableoimiento total de 
la constitución polít ica de 
la monarquía . 
.Memoria y antedentes sobre 
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las espediciones de Balan-
409 guingui y Joló. 42'2 
Memorias de S. M . C. el 
Sr. I ) . Felipe I V presen-
tado á la santidad del Pa-
pa Urbano V I H en la em-
410 bajada á que fueron á Ro-
ma en el año de-1633 don 
Fr . Domin£;o Pimentel, 
obispo de Córdoba y don 
Juan Chumaceroy Carril lo. 143 
Memorial histórico-español. 143 
Memorias de D, Manuel Go-
410 doy. 144 
Memorias de la guerra de 
Navarra y las provincias, 
hasta la ex pedici ón del ex-
411 infante ü . (Jarlos de A r a -
gón . 145 
Memorias de la real Acade-
mia de la historia. 147 
411 Memorias de Luciano Bona-
parte. 149 
Memorias de Luis Felipe de 
129 Orleans. 149 
Memorias de María Fortuna-
ta Capelle, viuda de Laf-
129 farge. , 14,9 
Memorias deS. A . R. el du-
que de Berry y los cuatro 
412 Estuardos. * 150 
Memorias de Typpoo-Zaib, 
su l tán del Masur, ó v ic i -
situdes de la, I n d i a en el 
412 siglo X V I I I ; precedidas 
de los establecimientos i n -
gleses y franceses sobre 
135 aquellas costas. 423 
Memorias de Ul t ra tumba . 150 
419 Memorias de Zumalacá r re -
gui y sobre las primeras 
campañas de Navarra. 151 
Memorias del general don 
francisco Espoz y Mina. 151 
Memorias del general José 
Hi la r io Lopc;2. 151 
Memorias del principe de 
442 Wolfan. 151 
Memorias documentadas del 
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teniente general D . Ma-
nuel Llaader. 151 
Memorias his tór icas de Ber-
langa. 151 
Memorias históricas de iVa-
foleon Bonaparte, escritas 
/por el mismo en la isl<¿ de 
Santa Elena. 423 
Memorias his tórfcasde S, A. 
real madama la duquesa 
de Be r r i . 152 
Memorias his tór icas sobre 
Fernando V I L U& 
Memorias históricas y criti-
cas acerca de los más céle-
hres ingleses que actual-
mente viven. 42íí 
Memorias para escribir la 
h i s t o r i a con temporánea 
de los siete primeros años 
del reinado de Isabel IT. 152 
Memorias para la historia de 
la casa real de España . 152 
Memorias 'para, la historia 
de la ciudad de Carava-
ca. 4Í24' 
Memorias para la historia de 
la ú l t i m a guerra c i v i l de 
España . . 153 
Memorias sobre el Rif f , su 
conquista y colonización. 424 
Memorias y campañas de 
Carlos Juan. 166 
Memorias y correspondencia 
pol í t ica y m i l i t a r del rey 
José . 156 
Método nuevo y el más ven-
tajoso para aprender la 
historia general de Espa-
ña. 1 í)o 
M i diario. Acontecimientos 
de 1815. 165 
Monserrate. Recuerdos tra-
dicionales é históricos de * 
este santuario ymmitaña . 428 
Monserrate sub te r r ánea . 176 
Museo histórico que com-
prende los verdaderos su-
cesos de España y del ex-
tranjero. 181 
Napoleón en I t a l i a , Egipto 
y Siria. 182 
Napoleón en su destierro. 
(Oon tinua cion del d ia l io de 
Santa Helemi). 182 
Napoleón y el imperio. Me-
morias del duque de V i -
cenza. 182 
Napoleón y sus contemporá-
neos. , 182 
Nar r ac ión de D . Juan Van-
Halen. m 
Narraciones his tóricas, ó co-
lección de los hechos más 
notables de la an t igüedad . 18o 
Nociones generales de la his-
tor ia de España, desde los 
tiempos pr imi t ivos hasta 
el año de 1843. 19.S 
Notabilidades de la historia 
universal. 1.9Í) 
Noticzade las f unciones dis-
puestas por la I . N. y L . 
ciudad de Falencia, para 
el recibimiento y obsequio 
de 8S. MM. 435. 
Noticia de los principales 
sucesos ocurridos en el go-
bierno de España desde el 
momento de la insurrec-
cionen 1808, hasta la di-
solución de las Córtes or-
dinarias en 435 
Notic ia del ceremonial ant i -
guo para el juramento del 
pr ínc ipe de Asturias. 200 
Noticia h is tór ica de la real 
sociedad pa t r ió t i ca de Cór-
doba. 201 
Noticia his tór ica de lasolem-
ne regía apertura de la 
Universidad central en el 
curso académico de 1855 
á 1856. > 201 
Noticia histórico- artística 
de los museos del emi-
nentís imo S r . Cardenal 
Desping, existentes en 
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Mallorca. 
Noticia individual de la en-
trada de los reyes nues-
tros seMores y real fami l ia 
en la ciudad de Barcelo-
na , la tarde del \1 de Se-
tiembre del presente año 
de 1802. 
Noticias histéricas- de don 
Gaspar Melchor de Jover 
llanos. 




ficas de la isla de Mal lor -
ca. 
Noticias sobre la vida y ser-
vicios públicos de D. Pe-
dro Miranda. 
Nueva historia de España 
para los niños. 
Nuevos elementos de histo-
r i a general. 
Nuevos elementos de histo-
r ia universal. 
Obras de Cayo Salustio Cris-
po. 
Obras de Cayo Crispo Salus-
t i o . 
Obras póstumas del serenísi-
mo Sr . Gonde de Florida-
blanca. 
Observaciones sobre el carác-
ter mi l i t a r y polí t ico de 
la guerra del Norte. 
Observaciones sobre la his-
tor ia de la guen-a de Es-
paña. 
Observaciones sobre la his-
tor ia moderna del siglo 
X I X . 
Operaciones militares de la 
div is ión de Navarra, a l 
mando del general dmi 
Francisco Espoz^ y Mina. 
Opúsculo que contiene eldis-
curso de D. Alejandro 
Olivan y otros dommen-
43(> tos referentes a l relevo.., 
del general Tacón en la 
Habana. $54 
Orationes ex Sal lust i i , L i v i i , 
Taci t i et Curbii historiis 
collectae. 302 
Páginas his tór icas de la re-
4«.*)f) volucion de Febrero de 
1848. É n 
Panorama de la historia de 
186 España , corona de Casti-
l la . :}8:i 
Panorama español. Crónica 
202 con temporánea . 339 
Panorama ópt ico-h is tór ico-
a r t í s t i co de las islas Ba-
202 leares. 
Panorama universal, ó sea 
historia y descripción do 
w86 todos los pueblos. fk§& 
Paris y sus monumentos. 
223 Histor ia , descripción, cos-
tumbres. 8S5 
44o Parte histórico qne ha er igi-
do al gobierno el general 
24G D. Pedro Méndez Vigo. 335 
Paseo histórico-arbíst ico por 
251 Cádiz. 33 (i 
Poblet.Su or igen,fundación, 
251 bellezas, curiosidades, re-
cuerdos y destrucción. 1352 
Primera epístola del a l m i -
44.9 rante D. Cris tóbal Colon, 
dando cuenta de su gran 
descubrimiento. 3!K} 
284 Primeras nociones de crono-
logía y de historia. 393 
Programa y curso elemental 
287 de historia de la Edad Me-
dia. $06 
Programa y curso elemental 
287 de la historia antigua. 4()(; 
Prontuario cronológico de la 
historia de España. 408 
Prontuario de historia de 
454 España. 40í> 
R á p i d a reseña de los p r i n -
cipales sucesos que prece-
dieron, á la revolución de 
45ft HISTORIA 
1854. 475 
Razón del Piempo y noticia 
individual de las Páscuas 
de todos los años de la E r a 
Crist iana. 47-'» 
Uecuerdoa históricos del. 21 
de M a j o da 1808. 4;W 
Recuerdos hiatórico-descrip-
tivos de Granada. 4o.() 
Recuerdos sobre la rebelión 
de Caracas, 489 
Recuerdos y bellezas de Es-
paña . 4 o!) 
Reflexiones sobre el modo de 
escribir la historia de, Es-
paña. 442 
Relación circunstanciada de 
la campaña de Rusia en 
1812. 455 
Relacioli de la pompa fúne-
bre con que en el mes de 
Julio de 1820, y en v i r -
t u d de real aprobación, se 
celebraron en esta capital ¡ 
las triunfales exequias a l 
cadáver del. Excrao. Señor 
D. Luis Lacy. 45(i 
Relación de las diversiones, 
festejos... que han ocurri-
do en la ciudad de Barce-
lona desde 1.° de Setiem-
bre á Noviembre de 1802. 487 
Relación de los festejos con 
que Bilbao ha celebrado el 
recibo de la bandera d la 
Guardia Nacional de to-
d,as armas de aquella vi-
lla. 488 
Relación de los sucesos de 
Madrid.en los dias 14, 15 
y 16 de Jul io de 1856. 456 
'lelacion del segundo sitio 
de Zaragoza. 456 
Relación h is tór ica de la j u -
der ía de Sevilla. 457 
Relación histórica dje las 
defensas de Gerona en 
1808 y 1809. 48N 
Relación histórica del auto 
general de f é que se cele-
bró en Madrid en el año 
de 1680. 
Relaciones de las cosas suce-
didas en la có r t e de Kspa-
ña desde 1599 hasta 1614. 
Relato his tór ico de la revo-
lución del año 1830 en 
Paris. 
Repertorio de historia u n i -
versal. 
Repertorio h is tór ico . 
Representación hecha á S u 
M . C. Fernando V i l . 
Representación humilde que-
a l rey D. Fernando V i l 
dirije D . J u a n Hurtado 
de Mendoza. 
Representación que hace á 
S. M. el teniente coronel 
graduado D . B e r n a r d o 
Pampillo sobre los perjui-
cios que le han causado los 
procedimientos del general 
E l io . 
Representaciones fiscales y 
otros documentos sobre una. 
causa seguida contra los 
bandidos que mataron d 
D. Francisco Arencibia. 
Representaciones que hizo á 
8. M. el augusto Congreso 
nacional D. Antonio A l -
calá Galiano sóbrela Gace-
ta de Madrid, del 21 Se-
tiembre 1811, en la causa 
del Conde de T i l l i . 
Reseña de la f u n c i ó n c ív ica 
religiosa celebrada en Bar-
celona el 15 de Julio 1857, 
para la traslación de las 
cenizas de D . Anto7iio 
Gapmany. 
Reseña de lasoperaciones del 
teniente coronel D. José 
• Arizábalo en Costa Firme 
años 1827, 28 y 29. 

















Keseña his tór ica de la guerra 
al Sur ó Filipinas. 
Keseña his tór ica del gran i m -
perio de China. 
Reseña his tórica sobre los 
preliminares del convenio 
de Verga ra. 
Reseña his tórica y esplicati-
va de los ú l t imos aconte-
cimientos de Méjico. 
Respuesta del aragonés afi-
cionado á las an t igüedades 
de su reino, al eutre teni-
l miento primero del tomo 
veinte de la historia c r í t i -
ca de España, en defensa 
del real pan teón y archi-
vo de San Juan de la Pe-
ña. 
Respuesta que D . José Mo-
rales San t i sbébaa , autor 
de un folleto in t i tu lado 
"Estudios históricos sobre 
el reino de Aragón n se 
apresura á dar D . Javier 
de Quinto. 
Resúmen de la historia de 
Venezuela. 
Resúmen de la historia un i -
versal. 
Resumen histórico de la cam-
paña sostenida en el t e r r i -
torio vasco-navarro á nom-
bre de B . Cárlos. 
Resúmen poético de la histo-
ria de España desde los 
tiempos pr imit ivos hasta 
1857-
Resúmen poético de la histo-
ria de España desde los 
tiempos pr imi t ivos hasta 
el año de 1840. 
Revolución francesa de 1830 
y si tuación presente. 
Revolución fra,ncesa—181*. 
—Cien d ías—1815.—His-
















Revolución de Jul io . 497 
Revoluciones de Portugal. 497 
Romance histórico del mo-
nasterio de Monserrat. 498 
Servicios de Cádiz desde 1807 
á l 8 1 6 . 4.94 
Simple relación. 497 
Sitio de Tarragona, lo que 
pasó entre los franceses, 
el general Gontreras, etc. 500 
Sit io y rendición^ de la H a -
bana en 1762. 501 
Sobre las ocurrencias de Ma-
d r i d desde principios has-
ta el 23 de Jul io del pre-
sente año (1843). 502 
Sobre los acontecimientos de 
España durante los meses ^ 
de Marzo, Junio y Jul io 
(1843), 503 
Sociedad palentina leonesa. 
Actas de la junta en 2 y 
7 Marzo 1856. 506 
¡Son ellsü Desembarco de 
los Almogávares en Orien-
te. 504 
Sublevación en Ñápeles , ca-
pitaneada por Masaniello. 500 
Sucesos de Barcelona desde 
13 de Noviembre de 1842, 
hasta 19 de Febrero de 
1843. 506 
Sucesos de Par í s . Paginas de 
glpria. 506 
Sucesos de Valencia desde el 
dia 23 de Mayo, hasta el 
28 de Junio del of iol808. 507 
Sucinta descripción h i s t ó r i -
ca, geográfica y polí t ica 
de la regencia de Arge l . 506 
Teatro de la guerra. Cabre-
ra, los montemolinistas y 
republicanos en Cata luña . 518 
Tesoro de historiadores es-
pañoles. 525 
Testamento y ú l t i m a volun-
tad de Napoleón Bona-
parte. 510 





Tres dias en Monserrat. 
GiJia hístórico-descripbiva 
de todo cuanto encierra 
esta mon ta ña . 
Triunfo del amor y de la 
lealtad. Dia grande de 
Navarra. 
Ul t imos momentos de Na-
poleón. 
ü n episodio de la guerx'a c i -
v i l en el eje'rcito de C á r -
ios V . 
Un episodio de la guerra de 
los siete anos. 
VJn prisionero en el Rif f . 
Memorias del ayudante 
Alvarez. 
Un s u l t á n y un Papa, E p i -
sodio de la historia del 
siglo X V . 
Una parte de la correspon-
dencia de Godoy con la 
reina Mar ía Luisa. 
Venecia pintoresca, y el rei-
no lombardo-véne to . 
Verídica y lamentable rela-
ción de lo acaecido á 10 de 
Marzo del corriente año 
(1859), en un pueblecito 
del Valle de Á r . 
HISTOKIA 
528 Víc t imas y verdugos. Cua-
dros de la revolución fran-
cesa. , 1 - ^ 
7- Vindicación de D . Eugenio 
Aviraneba de los calum-
niosos cargos que se le h i -
cieron por la prensa, con 
74 motivo de su viaje a 
Francia. 144 
Vindicación del honor espa-
77 ñol; refutación documen-
tada al compendio delahis-
79 tor ia de España , desde el 
año 1814 hasta 1828, pu -
blicado en Francia por 
86 Abel Hugo. I ¿ 5 
Vindicación documentada 
86 que el agente de la Con-
vención española en Moj i -
co... presenta al ju ic io del 
09 público. l é o 
Vindicación que en obsequio 
de D. Pedro de Agui lar Pon-
1)3 ce de León, vecino deÉcija , 
da al público contra don 
Juan Bautista Armeato... 
104 su amigo D. Domingo 
García . 145 
115 Zaragoza: parte h i s tó r i ca , 
porvenir, a tmósfera , m i -
t lagros. 1 5 i 
Zaragoza: Su historia, des-
cripción, glorias y t r ad i -
120 ciones. 15+ 
BIOGRAFÍA — ANTIGÜEDADES Y NUMISMÁTICA — BIBLIOGRAFÍA 
PALEOGRAFÍA — HERALDICA Y BLASON — CONDECORACIONES HONORÍFFOAS 
ARQUEOLOGÍA — TIPOGRAFÍA 
TOMO PRIMERO 
Á la dulce memoria de su 
prelado y señor el i lustri-
simo S r . D. Manuel V i -
cente Martínez y Ximenez, 
arzobispo Je Zaragoza. 
A S . M . la reina doña Isa-
159 
bel I I . Recuerdos del real 
palacio de Mallorca. 
Adiciones á la obra "Resú-
men histórico de la fun-
dación y antigüedades de 
Valencia n. 
A l retrato del deán de Oren-
se. 
16 
A l b u m biográfico. Museo 
universal de retratos y 
noticias de las celebrida-
des actuales de todos los 
países. 
Amores secretos de Lord 
Byron . 
Amores secretos de Napo-
león y de los principes y 
princesas de su familia. 
Análisis de las an t igüedades 
eclesiásticas de E s p a ñ a 
para ins t rucc ión de los 
jóvenes . 
An t igüedades americanas, 
Antigüedade.s árabes de Gra-
nada y Córdoba, 
An t igüedades célticas de la 
isla de Menorca. 
Ant lguüedades de I tá l ica . 
An t igüedades del convento 
de San Agust ín de Sevilla. 
Ant igüedades romanas de 
Alejandro Adam. 
Apéndice al índice general 
de libros prohibidos. 
Apéndice al tratado de he-
ráldica y blasón. 
Apoteosis de D. Pedro Cal-
derón de la Barca. 
Apuntes acerca del difunto 
teniente general... D. Luis 
Lacy. 
Apuntes biográficos del ex-
celent ís imo Sr. D . Juan 
Ruiz de Apocada y Eliza. 
Apuntes biográficos del se-
ñor D. Pedro Romero de 
Terreros. 
Apuntes biográficos sobre los 
más notables personajes 
del gran partido moná r -
quico español. 
Apuntes concernientes ai 
vestigio roinano descu-
bierto en la cnlle de Ba-
t í tales de la ciudad de L u -
go. 
Apuntes de la vida y hechos 
HISTORIA 45V 
militares del b r i g a d i e r 
D . Juan M a r t i n Diez el 
Empecinado. 
Á f v ntes históricos-hiográfi-
37 eos acerca de la escuela 
aragonesa de pintura. 







l l i 
121 
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de un catálogo numismá-
tico español. 
Apuntes para u n catálogo 
de los objetos que com-
prende la colección del 
museo de antigüedades de 
la Bi'dioteca nacional de 
Madrid. 
Arqueología, ó colección ge-
neral de monumentos, t ra -
jes, armas... de los pue-
blos más célebres de la 
an t igüedad y de la Edad 
Medio. 
¡Asamblea constituyente de 
1854! Biografías de todos 
los diputados. 
Atlas de las batallas, comba-
tes y sities más célebres 
de la an t igüedad , E( jad Me-
dia y tiempo moderno. 
Balmes. 
Biblioteca de los escritores 
que han sido individuos de 
los colegios majares. 
Biblioteca valenciana de los 
escritores que florecieron 
hasta nuestros días. 
B iografía con tem poránea un i -
versal y colección de retra-
tos de todos los personajes 
célebres de nuestros dias. 
Biografía de D . Juan M a r t i n 
el Empecinado. 
Biografía de D . Pedro Calvo, 
denominado marqués de 
Casa Calvo. 
Biografía de D, Pedro Rome-
ro de Terreros 
Biografiado hombres célebres, 
nacidos del pueblo. 















primera actriz del teatro 
Español s eñor i t adoña Cán-
dida D a i dalla. 283 
Biograf ía de la distinguida 
poetisa señorita doña Ma-
r í a Verdejo y Duran , 180 
Biografiado laTerpsicore m i -
lanesa Sofía Fuooo. 283 
Biografía de Marco G e r ó -
nimo Vida. 283 
biograf ía de Sixto Cámara . 283 
Biografía del brigadier de 
infanteria D. Joaquin M i -
randa y Ojangnren. 283 
Biografía del deán de A l i -
cante D. Manuel M a r t í . 283 
l Biografía del doctor D . J a i -
me Balraes. 283 
Hiografía del Dr. X J . Pruden-
cio Mar ía Berriozabal. 283 
B i o g r a f í a d d Exmo. S r . B r i -
gadier de los reales ejérci' 
tos,' D . Antonio G a r d a 
Oña. IBQ 
Biografía del Excrno. Señor 
D. Agus t ín Argüel les . 283 
Biografía del Excmo. Señor 
D . Angel García de Loy-
g o r r i , conde de Yistaher-
mosa. 284 
Biografía del Excmo. Señor 
D. Iñigo Ortes de Velasco, 
marqués viudo de la A l a -
meda. 284 
Biografía del Excmo. Señor 
D . Juan Bautista Este-
11er. 284 
Biografía del Excmo. Señor 
I ) . Leopoldo O'Donnell , 
conde de Lucena. 284 
Biografía del Excmo. Señor 
D. Manuel de Enna. 284 
Biografía, del Excmo. Señor 
IX Manuel González Sal-
m ó n . 284 
Biografía del Exorno. Señor 
General D . Nicolás de M i -
niussir. 284 
Bi.o<rrafía del Excmo. Señor 
Marqués de Miraflores. 284 
Biografía del Excmo. Señor 
Pr ínc ipe de Anglona. 284 
Biografía del Excmo. S'iñor 
teniente general D. Fran-
cisco Antonio Narvaez, 
conde de Y u m u r i . 284 
Biografía del general San 
M a r t i n . 284 
Biografía del licenciado don 
Santiago José García Ma-
zo. 284 
Biografía del maestro Fran-
cisco Sánchez de las Bro-
zas. 284 
Biografía del Sr. D . Agus-
t í n Yañez y Girona. 284 
Biografía delSr . D . Alber to 
Lista y Aragón . 284 
Biografía del señor D. Cár-
los Lüis María de Borbon 
y Braganza, 285 
Biografía del Sr. D . Fran-
cisco Roma y Gamboa. 285 
Biografía del Sr. D . Wen-
ceslao Ayguals de Izoo. 285 
Biografía del teniente gene-
ral D . M a r t i n García y 
Loygor r i . 285 
Biografía polí t ica y mi l i t a r 
del E. S. teniente general 
D . Juan Prim. 287 
Biografía universal antigua 
y moderna. 287 
Biografías de cubanos d is t in -
guidos. 287 
Biografías de los obispos con-
temporáneos , prelados y 
demás dignidades ilustres 
de la iglesia española. 287 
Biografías de personajes cé-
lebres. 288 
Biografías de todos los sobe-
ranos y pr íncipes reinan-
tes hasta el año de 1850. 288 
Blasón de España,: l ibro de 
oro de su nobleza. 288 
Bosquejülo de la vida y es-
critos de D . José Mor de 
MISTOKIA 46¡ 
Fuentes. 
Bosquejo de la conducta del 
teniente general D . M i -
guel Tacón en la isla de 
Cuba. 
Bosquejo de las an t igüeda-
des, gobierno, administra-
ción y cosas notables de la 
v i l l a de Tolosa. 
Breve extracto de la vida 
del general Mina. 
Breve noticia de la ejemplar 
vida del va rón apostólico 
P. D . Teodorniro Ignacio 
Diaz de la Vega. 
Breve noticia de los cuaren-
ta jurisconsultos españoles 
inscritos en las tres lápi-
das de la Academia ma t r i -
tense. 
Cádiz phenicia con el examen 
de varias noticias a n t i -
guas de España. 
Capitanes ilustres y revista 
de libros militares. 
Carta á D . Juan Nellerto, 
escrita por el marqués Ca-
ballero, en defensa de su 
honor, de su rey, , de su 
nación y de la tropa que 
se halló en los sucesos de 
Aranjuez. 
Carta de un aragonés aficio-
nado á las ant igüedades 
de su reino. 
Carta del sacr is tán de Tirigs 
á su paisano Feliu Bona-
nich, en que se convence 
que el p in tor Rihalta íaé 
valenciano. 
Carta his tór ica sobre el orí-
gen y progresos de las fies-
tas de toros en España. 
Carta que el P. Cayetano 
Se^u í . . . escribió. . . sobre 
la vida, virtudes y muer-
te del H . Cárlos López 
Alda . 













pendencia de un agente 
del rey de Persia... duran-
te la guerra, del Pelopo-
neso. 
Cartas cr í t ico-ant icuar ias á 
favor de la Bastatania del 
reino de Murcia. 
Cartas sobre la nobleza., 6 el 
Emil io desengañado. 
Cart i l la numismát ica , ó re-
pertorio de las palabras 
técnicas de la ciencia de 
las medallas. 
Cart i l la teórica de paleogra-
fía. 
Catálogo bibliográfico y bio-
gráfico del teatro antiguo 
español, desde sus oríge-
nes hasta mediados del si-
glo X V I I I . 
Catálogo de la biblioteca de 
la escuela superior de i n -
genieros de caminos, cana-
les y puertos. 
Catálogo de la l ibrer ía del 
Excmo. Sr. D . Antonio 
Claverie Cassou. 
Catálogo de las monedas a rá -
bigo-españolas p e r t e n e -
cientes á la colección n u -
mismát ica de D. M . Cerdá 
Villares tan. 
Catálogo en las obras exis-
tentes en la biblioteca de 
la academia de junspru-
dencia y ¡legislación. 
Catálogo de las obras exie-
tentes de la biblioteca del 
Ateneo científico y l i t e -
rario. 
Catálogo de las obras que se 
ofrecen á cambio con las 
de la casa. {De la Revista 
médica de Cádiz). 
Catálogo de los excelent ís i-
mos señores capitanes ge- * 
neralea de Mallorca. 
Catálogo de los i lustr ísimos 












Catálogo de los individuos 
de la real Academia deno-
blesarfces deSanFernando. 358 
Catálogo de los individuos 
de la sociedad Económica 
Matritense en 1.° de Ene-
ro de I S Q l . 1.97 
Catálogo de los individuos 
de la sociedad Económica 
Matritense, 358 
Catalogo de los libros ma-
nuscritos que se conservan 
en. la biblioteca de la uni-
versidad de Salamanca. 359 
Catálogo de los socios del l i -
ceo artistico y literario de 
Madrid. l í )7 
Catálogo general de las an t i -
guas monedas au tónomas 
de España, con noticias de 
sus leyendas, etc. 360 
Catálogo por órden alfabét i-
co de autores de las obras 
existentes en la biblioteca 
del i lustre colegio de abo-
gados de Madr id . S80 
Catálogo por orden a l fabé t i -
co j de materias de la b i -
blioteca del Congreso de 
los diputados. 301 
Catálogo razonado délos ma-
nuscritos españoles exis-
tentes en la biblioteca 
real de Paris, 301 
Catalogue des monnaies efc 
des medailles antiques. 301 
Catalogus Ubrorum doctoriis 
D . J^achGómez de la Cor-
t ina . 301 
Celebridades con t emporáneas 
nacionales y extranjeras 
ó cuadros biográficos y ero- . 
nológicos de los hombres 
y de las mujeres de nues-
tros dias, 381 
Cervantes vindicado en cien-
to y quince pasajes del 
' texto del ingenioso hidalgo 
D . Quijote de la Mancha. 
Colección completa de los 
trajes de la có r t e de Ro-
ma y de las órdenes r e l i -
giosas de ambos sexos. 
Colección de documentos pa-
ra la historia monetaria 
de España . 
Colección de inscripciones y 
an t igüedades de Estrema-
dura. 
Colección de las cruces y me-
dallas de dis t inción de Es-
paña . 
Compendio de la bibl iogra-
fía de la veterinaria espa-
ñola. 
TOMO II 
de Compendio de la vida 
Napoleón Bonaparte. 
Compendio de los libros his-
tóricos de la Santa Biblia. 
Compendio de p a l e o g r a f í a 
española. 28 
Compendio elemental de ar-
queología. 
Compendio histórico de la 
vida, carác ter moral y l i -
terario del célebre P. Jo-
st? Francisco de Isla. 
Compendio his tór ico de la 
vida de M . T . Cicerón. 
Compendio histórico de las 
virtudes morales cívicas y 
militares que adornaron 
durante su vida al escla-
recido emperador romano 
Marco Aurel io . 
Compendio his tór ico de los 
arcabuceros de Madrid. 
Compendio que demues t ra 
la verdadera esencia de la 
historia de las desgracia-
das familias de Vieland..-
Condiciones y semblanzas de 
los diputados á Cór tes pa-


















Conquista y an t íguüedades 
de las islas de la Gran 
Canaria. 
Constituciones de la real or-
den americana de Isabel 
la Católica. 
Constituciones de la real y 
distinguida ó rden españo-
la de Cárlos I I í. 
Contante. 
Copia de la carta en que un 
amigo refiere á otro . . . la 
muerte del lidiador José 
Delgado. 
< 'ornelii Nepotis. Vitse ex 
eellentium imperatorum. 
Cornelio Nepote, vida de 
varones, 
CorneUiis Nepos, de v i t i s ex-
cellentium imperatorum. 
Corona fúnebre á la memo-
ria del Excmo. Sr. D . A n -
gel Laboida y Navarro. 
Corona fúnebre á la memo-
ria del ilustre patriarca 
de la libertad D. A g u s t í n 
Arguelles, 
Corona fúnebre en honor de 
la Excma. Sra. D.a María 
de la Piedad Roca de To-
gores, duquesa de Frias y 
de Uceda. 
•Corona gót ica , castellana y 
aus t r íaca . 
Corona poe'tica dedicada por 
la academia de buenas le-
tras de esta ciudad (Sevilla) 
al Sr. D. Alber to Lista y 
Aragón . 
Coronación del eminente poe-
ta D. Manuel José Q u i n -
tana. 
Creación, an t igüedad y p r i -
vilegios de. los t í tu los de 
Castilla. 
Cuadro sinóptico de lo más 
importante de la historia 
de la imprenta. 
63 Cuadro sinóptico t ipográfi-
co. 
Cuenta dada de su vida polí-
70 tica por D. Manuel Go-
doy, pr ínc ipe de la Paz. 
Curiosidades bibliográficas. 
91 De las órdenes militares de 
Calatrava, Santiago, A l -
cán ta r a y Montesa. 
91 Decreto orgánico y regla-
95 m e n t ó de la Biblioteca na-
cional . 
Demostración h i s tó r ica del 
verdadero valor de todas 
109 las monedas que corr ían 
en Castilla durante el rei-
118 nado del Sr. D . E n r i -
que I V . 
118 Descripción de la, gruta de 
Oasut, en la vi l la de E s ~ 
118 porlas. 
Diccionario biográfico u n i -
versal de mujeres célebres. 
119 Diccionario de an t igüedades 
del reino de Navarra. 
Diccionario de los geroglí í i-
cos que contienen las m o 
119 dallas antiguas romanas. 
Diccionario histórico, ge-
nealógico y heráldico de 
las famil ias ilustres de la 
monarquía española. 
119 Diccionario histórico, ó bio-
grafía universal compeu-
lso diada. 
Diccionar io manual para el 
estudio de las antigüeda-
des. 
Discurso leido por el presbí-
122 tero D. Francisco Mat ías 
Gago (Biografía de Hosio, 
obispo de Córdoba) . 
122 Disertación so&rg las meda-
llas désconocidas españo-
las. 
127 Diser tación sobre archivos y 
reglas de su coordinación. 
Don Cárlos María Isidro de 
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vida. 
Don Francisco de F . Cuello, 
por Ceferino Tresserra. 
Don Francisco Espoz y M i -
na, ó sea reseña h is tór ica 
de la vida mi l i t a r y polí-
tica de este héroe español. 
Donación hecha por el te-
niente general D , Gaspar 
Diruel . 
Doña Isabel I I de Borbon. 
Doña Mariana Pineda. Nar-
ración de su vida. 
Ecos de Navarra, ó D . Cár-
los y Znmalacárregui . 
E l archivo cronológico-topo-
gráfico. A r t e de archive-
ros. 
E l blasón español, ó la cien-
cia herá ldica . 
Kl civilizador, ó historia de 
la h u m a n i d a d p o r sus 
grandes hombres. 
E l conde de Montemolin . 
His tor ia de la vida públ i -
ca y privada de D. Carlos 
Luis de Borbon y de Bra-
ganza. 
E l duque de Reichsfcadt, hijo 
de Napoleón . Noticia de 
la vida y muerte de este 
pr ínc ipe . 
E l l ibro de los retratos. 
j ^ í misterio de la iniquidad 
revelado. Expl icación de 
'ima medalla hallada en 
Valladolid. 
E l P. Ci r i lo y el 
Maroto. 
E l Plutarco de la juventud, 
ó compendio de las vidas 
de los hombres más gran-
des de todas las naciones 
desde los tiempos más re-
motos hasta el siglo pasa-
do. ÓOi 
E l siglo pitagórico y vida 
de D , Gregorio Guadiana. ¿;)5 















mor ta l Castaños . 
Elogio académico del i lus t r í -
simo Sr. D.Vicente Gonzá-
lez Arnao. 
Elogio de D . Francisco B a -
hamonde y Sersé. 
Elogio de D . José Nicolás de 
Azara. 
Elogio de la reina Católica 
doña Isabel. 
Elogio de Poey. 
Elogio del cardenal Xime-
nez de Cisneros. 
Elogio del Exmo. Sr. Conde-
de Campomanes. 
Klogio del Exmo. Sr. Mar -
qués de Santa Cruz, direc-
to r de la real Academia 
españoLa, leido en la j u n t a 
de 20 de Noviembre de 
1802. 
Elogio del l i m o . Sr. D. Ja-
cinto Rodr íguez y Rico. 
Elogio del l i m o , Sr. D . José 
Mariano Valle jo. 
Elogio del limo. S r . D. J u a n 
Antonio Hernández Pérez 
de L a r r e a , obispo de V a -
lladolid. 
Elogio del Sr. D. José de 
Arango y Castillo. 
Elogio histórico del Dr . don 
A ntonio R a mis y Ramis, 
individuo de la real A ca-
demia de la historia. 
Elogio his tór ico de D. Maria-
no La-Gasea y Segura. 
Elogio histórico del brigadier 
de la real armada D, Cosme 
Damián de C h u r r u c a y 
Elorza, 
Elogio his tór ico del Excelen-
t ís imo Sr, D . Antonio de 
Escaño. 
Elogio y máximas de Marco 
Aurel io Antonino. 
Elogios debidos al méritoper-
sonal del señor mariscal 













varra, el inmortal don 
Francisco Sapos y Mina. 
Ensayo crí t ico sobre la vida 
pública del Exmo. Sr. Don 
Juan Bravo M i i r i l l o . 
Ensayo sobre la vida j las 
obras del Vizconde de Cha-
teaubriand, 
Espartero: historia desn vida 
mi l i t a r y polí t ica. 
Espartero: su pasado, su pre-
sente, su porvenir. 
Estatutos del orden del me'-
r i t o de Costa-Rica. 
Extremadura. Colección de 
sus inscripciones y monu-
mentos. 
Execuiorial de h idalguía y 
nobleza de D. J u a n José 
Branda y Martin. 
Exequias de Mr. Pitt. canci-
ller del Echiquier. 
Extracto del expediente... á 
fin de encontrar y exhumar 
los restos mortales del maes-
t r o Eray Luis de León. 
Frutos amargos del filosofis-
mo, ó vida y fmt rág icode l 
doctor en derecho F . D . 
Gabinete de an t igüedades y 
humanidades. 
Galería de hombres célebres 
contemporáneos, ó biogra-
fías y retratos de todos 
los personajes dis t ingui-
dos de nuestros dias. 
Galería de hombres célebres 
contemporáneos. 
Galer ía de los contemporá-
neos ilustres. 
Galería mi l i t a r contemporá-
nea, ó sea colección de bio-
grafías y retratos de los 
jefes que más se han dis-
t inguido. 
Galería régia, 6 biografías de 
los reyes de España desde 
el primero de los Godos 
hasta Isabel 11 • 
TOMO v u 
Galer ía tauromáquica , ó co-
304! lección de biografías de los 
lidiadores más notables. 
Hijos ilustres de Sevilla, ó 
58 colección de biografías de 
los naturales de esta ciu-
dad que han sobresalido 
64* en santidad, ciencias, ar-
mas y artes, 
90 His tor ia completa del p r ín -
cipe Luis Napoleón. 
90 Historia científica, política 
y ministerial del Excelen-
98 t ís imo Sr. D. Lorenzo A r -
razola. 
His tor ia de Bonaparte, p r i -
í>12 mer cónsul de la república. 
Historia de Cárlos Eduardo 
y ú l t imo Pr ínc ipe de la 
315 casa de Estuardo. 
Historia de Crorawell. 
315 Histor ia de Felipe I I . 
His tor ia de Juana de Are . 
Historia de la casa y linaje 
de los Excmos. Sres. Mar-
122 queses de Benamejí . 
Histor ia de la célebre reina 
de España doña Juana, 
153 Historia de la imprenta. 
Histor ia de la ú l t i m a época 
15G de la vida pública y p r i -
vada del conde de España 
y de su asesinato. 
Histor ia de la ú l t i m a e'poca 
de la vida polí t ica y m i l i -
157 tar del conde de España y 
de su asesinato. 
325 His tor ia de la vida de Mar-
co Tul io Cicerón. 
!(>] ^His tor ia de la vida, escritos 
y doctrina de Mar t in L n -
tero. 
Histor ia de la vida mi l i t a r 
y pol í t ica de D. M a r t i n 
162 Zurbano. 
His tor ia de la vida pública, y 
privada de Luis Felipe de 
Orleans. 




























des de Már ida . 
Historia, de los reyes Cató-
licos D. Fernando y doña 
Isabel. 
His tor ia de los t í tu los y 
grandes de España . 
Historia «le Liüs Felipe. 
Histor ia de Luis X V I y de 
María Antonieta. 
His tor ia de Napoleón. t 
His tor ia de N a p o l e ó n e l 
Grande. 
His tor ia de Vic tor ia , reina 
de Inglaterra. 
His tor ia del emperador Car-
io Magno. %M 
Histor ia del emperador Car-
los V. 235 
His tor ia del emperador Na-
poleón. 235 y 23íi 
His tor ia del i lustre español 
D. Guillermo Oilver. 238. 
His tor ia del reinado de los 
reyes Católicos D. Fer-
nando y doña Isabel. 253 y 254 
Histor ia del rey de Aragón 
D . Jaime el Conquistador. 254 
Historia del valeroso caballe-
ro D. Kodrigo de P e ñ a -
dura. 255 
Historia genealógica de la. 
casa Descallar en el reino 
de Mallorca. 340 
Historia genealógica de los 
barones de Llosefa, conde* 
de Á y a m a n s , 340 
Historia mi l i t a r y polí t ica 
de D. Ramón María Nar-
vaez. 271 
His tor ia m i l i t a r y polí t ica 
de Zumaiacár re^u i . 271 
Historia periodíst ica, parla-
mentaria y minis ter ia l , 
completa y detallada del 
Exmo, Sr. D. Luis Jo-
sé Sarborius. 271 
Historia pol í t ica del cura 
Merino. 272 
Histor ia , trajes y condecora-
ciones de todas las órdenes 
de caballería é insignias 
de honor. 
His tor ia y retratos de los 
hombres út i les . 
Hombres célebres de Europí; 
en 1848. 
Idea de una bibliografía crí-
t ico-médica. 
Impugnac ión al manifiesto 
del fugitivo mariscal de, 




Indice de las obras existentes 
en la biblioteca de la aca-
demia de Jurisprudencia 
y Legislación. 
Indice de las piezas dramá-
ticas permitidas sin ata-
jos n i correcciones, de lan 
permitidas con ellos y ds 
las absolutamente prohi-
bidas, presentado al go-
bierno superior civil de 
la Habana. 
Indice general de los libros 
prohibidos. 
Informe documentado que 
sobre los antecedentes, 
mér i tos y servicios de don 
Juan. Manuel Carsy... pre -
senta... D . M a n u e l d e l 
Busto. 
Informe general sobre la 
u n i v e r s i d a d de S a l a -
manca. 
Inscripciones r o m a n a s de 
Cádiz . 
La infancia de los hombres 
célebres. 
Las mujeres c é l e b r e s en 
Francia, desde 1789 hasta 
1795 y su influjo en la re-
volución. 
Las vidas paralelas de P lu -
tarco. 

















Lecciones de antigüedades 
romanas. 
Lecciones de biografía a n -
tigua. 
Lecciones de heráldica. 
TOMO IV 
Los héroes y las maravillas 
del mundo. 
Los hombres ú t i l es de todos 
loa países. 
Los reyes, la iglenia y elpíui-
hlo, ó los tres Napoleones. 
Vida politica y militar 
de ]STapoUorn, el Grande, 
del duque de Reichstadt 
y de Napoleón Luis Bona-
parte. 
Los sepiilbros del s ig loXVIIT 
ó biografía de los hom-
bres más celebres del siglo 
pasado. 
Lucano; su vida, su genio, su 
poema. 
Luis Felipe de Orleans, ú l t i -
mo rey de los franceses, y 
su época. 
Manifestación que hace el 
capitán de art i l ler ía don 
José Alvares Reyero. 
Manifiesto de las acciones 
del mariscal de campo 
D. Francisco Espoz v Mi-
na. 
Maniíiesto del Exorno. Señor 
teniente general D . Ra-
fael Marofco. 
Manií iesto del infante don 
Francisco de Paula A n t o -
nio. 
Manifiesto del mariscal de 
campo D. L u i s Alexan-
dro de Bassecourt... sobre 
el cange de su esposa doña' 
María de las Nieves A r -
r iaza , con D." Mar ía dé 
















mujer del marqués de 
Guardia Real. 
Manifiesto del mariscal de 
campo D. R a m ó n María 
Narvaez en contestación 
á las acusaciones del ca-
p i t á n general conde de 
Luchana. 
Manifiesto del obispo m 
Orense á la nac ión espa-
ñola. 
Manifiesto del teniente ge-
neral D. Joaqu ín Ayer-
ve acerca de sus opera-
ciones en Aragón y Na-
varra en el mes dé Octu-
bre de 1841. 
Manifiesto por el Excmo. se-
ñor D . Pedro María Pas-
tora. 
Manifiesto que en defensa 
de su legal y justo proce-
der en la causa formado, 
á D . José Castillo, su se-
ñora é hijas, han dispues-
to los doctores D. Jnai ' 
Ramón de Barc ia y dov 
Angel Hidalgo, en el qm-. 
se demitestra la clase de 
muerte que robó tan pre-
maturamente los precio-
sos dias de B .* R i t a , hija 
y hermana respectiva de 
aquellos. 
Manifiesto que hace á la 
nación española el tenien-
te general D . Pablo Mo-
r i l l o . . . con motivo de laf« 
calumnias.. . c o n t r a su 
persona. 
Manifiesto y breve bosquejo 
de la vida polí t ica del jó -
ven reusense Jaime L l o r t . 
Manifiesto y causa del te-
niente general marqués 
de Rodi l . 
Manifiesto y relación de los 
estudios, carrera, méritos, 










lentísimo S r . D, Mauri -
cio C á r l o s de O n i s y 
M&rchlein. 3% 
Manual complebo de impo-
Bicioues. ó l 
Manual de biografía mejica-
ua. 56 
Manual de biografía ó com-
pendio his tór ico de las v i -
das de los hombres más 
famosos. 56 
Manual del cajista. íSO 
Manual del encuadernador 
en todas sus partes. 83 
Manual del encuadernador, 
teórico y prác t ico . 83 
Manual teórico y práct ico 
de la l i tografía . 94 
Mecanismo del arte de la im-
prenta. 117 
Medalla de la proclamación 
de S. M . la reina D.a Isa-
bel I I . 117 
Memoria biogrdjica de los 
mallorquines que se han 
distinguido en la antigua 
y moderna literatura. |D9 
Memoria biográtíca del Ex-
celent ís imo Sr. D . Pru-
dencio de Guadalfasara. l'¿'> 
Memoria comprensiva de los 
trabajos verificados por 
las comisiones de monu-
mentos históricos y artís-
ticos desde 1.° de Ju ly j de 
1844 hasta igual fecha de 
1845. 40! t 
Memoria de D. Miguel José 
de Aranza y D. Gonzalo 
O-Farr i l , sobre los hechos 
que justifican su conducta 
polí t ica desde Marzo de 
1808 hasta A b r i l de 1814. I p 
Memoria en q ue se manifies-
tan los hechos mds glorio-
sos de la íncl i ta , sacra y 
inilitar orden de San 
J u a n de Jerusalen. 410 
Memoria histórico-cribica so-
bre el gran disco de Theo-
dosio encontrado en A l -
mendral ej o. yk ) 
Memoria h i s tór ico-descr ip-
t i va sobre la basílica de 
los santos m á r t i r e s Vicen-
te, Sabina y Oristeta, de 
la ciudad de A v i l a . 130 
Memoria justificativa que d i -
rige á sus conciudadanos 
el general Córdoba. 130 
Memoria postuma del Exce-
lent ís imo Sr. D. Manuel 
Barrio Ayuso. 13*2 
Memoria que en la solemne 
apertura del archivo ge-
neral de la corona de Ara-
gón . . . leyó su archivero 
D . Manuel de Bofarull y 
de Sartorio. \ 'ol 
Memoria sobre el estado del 
instit uto de Badajoz, leida 
en la solemne apertura 
del curso de 1859 á 60. 416 
Memoria sobre el templo de 
Jle'rcules y de sus seis co-
lumnas, existentes en el 
dia en esta ciudad de Bar-
celona, i $6 
Memoria sobre la cuestión 
susc itada acerca de la cor-
betaespañola" Grande A n -
til las. 418 
Memoria sobre la organiza-
don del archivo general 
central de España . 419 
Memoriasobreque la arqueo-
logía es la base de las cien-
cias. 14*2 
Memorias sobre señoríos ter-
ritoriales y solariegos. 431 
Memorial genealógico, anti-
güedad, origen y servicios 
de las casas de Orozco, 
Villela, Butrón, Moxica, 
Idiaquez, Alava,Zorri l la , 
Arce y Menchaca. 422 % 
Memorias, cartas ydocumen-
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tos au tén t icos concernien-
tes á la vida y muerte de 
3. A . R. Garlos Fernando 
de Ar to i s . 
Memorias para ayudar á for-
mar un diccionario crí t ico 
de los escritores catalanes. 
Memorias para la biografía 
y para la bibliografía de 
ía isla de Cádiz. 
Memorias para la vida del 
Bxcmo. Sr. D. Gaspar Mel-
chor de Jovellanos. 
Mí cautiverio. Carta que 
con motivo del que sufr ió 
entre los moros piratas jo* 
lóanos y sámalos en 1857 
dirige el teniente coronel 
de i n f a n t e r í a D. L u i s 
Ibañez y García á su her-
mano D. Joaquín , capi-
tán de fragata de la ar-
mada destinado a l apos-
tadero de la Habana. 
Monit, presidente de la^  re-
pública de Chile y sus 
agentes, ante los tribuna-
les y la opinión públ ica 
de Inglaterra. 
Monumentos antiguos y mo-
dernos. 
Monumentos de todos los 
pueblos, diseñados y des-
critos con presencia de 
los documentos más moder-
nos. 
Muerte de la envidia y t r i u n -
fo del me'rito. His tor ia de 
la vida y persecuciones de 
la eminente artista doña 
Marta Antonia Revé. 
Muerte del conde de España 
y biografía del cura Me-
rino. 
Murat , ó J o a q u í n I rey de 
Ñápeles . 
Museo de ant igüedades de h. 
biblioteca nacional de Ma-
d r i d . 
Nobilario mallorquin. 431 
Noticia de la stereotipia y 
de los ensayos hechos de 
144 orden de S. M . 200 
Noticia de la? órdenes de ca-
ballería de España , cruces 
152 y medallas de dis t inción, '200 
Noticia de los principales 
monumentos históricos de 
152 Sevilla. 200 
Noticia his tór ica de la vida, 
tareas literarias, opinio-
15o nes médicas y filosóficas 
de J . J . V . Brousais. 201 
«•Noticia his tór ica l i terar ia 
del Dr . D. J á imes Balines. 201 
Noticias sobre la vida y es-
critos de San Alfonso L i -
gorio. 202 
Nuevo recurso presentado á 
la augusta reina goberna-
dora contra el ministro 
de Gracia y Justicia don 
426 Francisco P. C a s t r o y 
Orozco, de resultas de ha-
ber desatendido otro en 
que D. José Bulnes y So-
lera solicitaba que se le 
428 formase cama, etc., etc. 442 
Ñ u ñ o y Gonzalo, patriotas 
[7(> españoles. 444 
Ojeada sobre la bibliografía 
y el bibliotecario. 294 
Páginas de oro de sir Wal-
ter Scott, ó sea retrato 
170 imparcial de Napoleón. 312 
Paleografía española. 31.'5 
Paleografía que para in te l i -
gencia de los manuscritos 
antiguos de este principa-
180 do escribió D. J o a q u i n 
Tos. 
Panegírico del célebre espa-
180 fiol Marco Aurel io . 314 
Personajes célebres del si-
180 glo X I X . 347 
Pió I X . 348 
Plan de una biblioteca uni-
180 versal. 350 
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Preciosidades de la historia, 
antigua y moderna de 
Egipto, ó sea com'pendio 
de los anales de estos pue-
blos. 467 
Prefacio general sobre lus l i -
bros del Ant iguo Testa-
mento. 390 
Recuerdo histórico. Fiestas 
del apóstol Santiago en 
1508. 482 
Recuerdos de mis viajes á 
la Crimea durante el sitio 
de Sebastopol. 48 S 
Recuerdos del duque de V i -
cenza, 439 
Recuerdos del reinado m 
L u i s X V I Í I y esperanzas 
del reinado de Cárlos X . 482 
Reglamento y catálogos por 
órden alfibéfcicb y de ma-
terias de la Biblioteca del 
Senado. 451 
Relación de los estudios, gra-
dos, mér i tos , servicios y 
obras científicas y l i tera-
rias del Dr . D. Pedro Fel i -
pe Monlau. 45'> 
Relación documental de los 
honores, condecoraciones, 
prerogatlvas y uniforme 
que corresponde á los se-
ñores secretarios de S. M . 45 <> 
Represen tac ión dir igida al 
regente del reino, por el 
apoderado general de los 
pueblos contra la grande-
za y t í t u l o s de Castilla. 460 
Reseña de los hechos más no-
tables de la ínc l i ta órden 
mi l i t a r de San Juan de 
•Jerusaleñ. 461 
Reseña h is tór ica del origen y 
fundación de las órdenes 
mil i tares. 4()o 
Respuesta del D r . D. José 
Ortiz d la carta que le di-
r i g i ó D. Enrique Palos 
y Navarro... conservador 
legislatura de 
de las antigüedades sa-
guntinas. 
Retrato his tór ico del Emi -
nent í s imo Escmo. é Ilus-
t r í s imo Sr. D . Pedro de 
Quevedo y Quintano. 
Satisfacción que da al p ú -
blico y al gobierno don 
J o a q u í n García Dome-
nech sobre lo que acerca 
de sus procedimientos se 
dice en un impreso titu-
lado "Caria fresoau. 
Segunda edición de las me-
morias para la vida de 
D. José M a r í a de Zuaz-
navar y Franc ia . 
Semblanzas de los 340 diputa-
dos á Cór t e sque han figu 
rado en la 
1849 á 1850 
Sociedad aragonesa de A m i -
gos del P a í s (Zaragoza). 
Discurso en elogio de don 
Blas de Fournds. 
Sucesos memorables de Maxi-
miliano Robespierre. 
Sumario de las unt igüedades 
romanas que hay en Espa-
ña. 
Suplemento á las memorias 
para a y u d a r á formar 'un 
diccionario crí t ico de los 
escritores catalanes. 
Snrúemento al índice expur-
gatorio del año de 1790. 
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Tratado completo de la cien-
cia del blasón, ó sea códi-
go heráldico-his tór ico. 
Tratado de heráldica y bla-
són. 
Tratado de las an t igüedades 
ron»anas de A 1 e j a n d r o 
Adam. 
Tratado de las ant igüedades 











de la jurisprudencia. 
Ult imos diaa del Excrno. Se-
ñor 1). Tr ino González 
de Qaijano. 
Una lágr ima de ternura so-
lare la tumba de un ami-
go, ó sea breve elogio del 
licenciado D- Luis G u t i é r -
rez y García. 
Valencia m o n u m e n t a l y 
pintoresca. 
Varones ilustres de Mallor-
ca 
Verídica y maravillosa his-
tor ia de las célebres aven-
turas de Alejo Colíet . 
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